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A b s t r a c t  
T h e r e  i s  w i d e s p r e a d  c o m m u n i t y  b e l i e f  t h a t  s t r e s s  o r  d e p r e s s i o n  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  c a n c e r ,  a l t h o u g h  t h e  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  i s  e q u i v o c a l .  T h e  s t r o n g e s t  
p s y c h o s o c i a l  p r e d i c t o r s  f o r  d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r  a r e  r e c e n t  h i g h l y  t h r e a t e n i n g  l i f e  e v e n t s  
a n d  e m o t i o n  s u p p r e s s i o n ,  p a r t i c u l a r l y  a n g e r .  A l t h o u g h  t h e  a v a i l a b l e  e v i d e n c e  d o e s  n o t  
s u p p o r t  a  m a j o r  r o l e  f o r  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  f e w  
s t u d i e s  h a v e  b e e n  o f  s u f f i c i e n t  q u a l i t y  t o  s t a t e  d e f i n i t i v e l y  t h a t  t h e y  d o  n o t .  
T h i s  t h e s i s  e x a m i n e d  a  s e m i - p r o s p e c t i v e  c o h o r t  o f  w o m e n  r e c a l l e d  f o l l o w i n g  r o u t i n e  b r e a s t  
s c r e e n i n g  o n  a  r a n g e  o f  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  t h o u g h t  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  T h e  a i m  w a s  t o  t e a s e  a p a r t  t h e  c o m p o n e n t s  o f  " s t r e s s "  a n d  t o  
e x a m i n e  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e s e  c o m p o n e n t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  r i s k  o f  d e v e l o p i n g  b r e a s t  
c a n c e r .  T h e  f i r s t  p a r t  o f  t h i s  s t u d y  e x a m i n e s  t h e  f e a t u r e s  o f T e m o s h o k ' s  ( 1 9 8 7 )  C a n c e r  P r o n e  
P e r s o n a l i t y .  B r e a s t  c a n c e r  s u b j e c t s  a r e  c o m p a r e d  w i t h  t h r e e  c o n t r o l  g r o u p s :  w o m e n  
d i a g n o s e d  w i t h  n o r m a l  b r e a s t  t i s s u e ,  w o m e n  d i a g n o s e d  w i t h  b e n i g n  o r  c y s t i c  b r e a s t  t i s s u e  
w i t h o u t  r e q u i r i n g  a  b i o p s y ,  a n d  a  t h i r d  g r o u p  o f  w o m e n  w i t h  b e n i g n  b r e a s t  t i s s u e  w h o  
r e q u i r e  b i o p s y  c o n f i r m a t i o n .  N o  e v i d e n c e  i s  f o u n d  t o  s u p p o r t  a  d i r e c t  r o l e  f o r  p e r s o n a l i t y  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  
T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h i s  s t u d y  e x a m i n e s  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  s t r e s s  r e l a t e d  v a r i a b l e s  i n  a  
s u b g r o u p  o f  t h e  s a m p l e ,  t h o s e  w o m e n  u n d e r g o i n g  f i n e  n e e d l e  b i o p s y .  T h e  H i l a k i v i - C l a r k e  e t  
a l .  ( 1 9 9 3 )  m o d e l  o f  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r  i s  u s e d  t o  
e x a m i n e  t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  r e c e n t  l i f e  e v e n t  s t r e s s ,  a n d  a  n u m b e r  o f  s p e c i f i c  
v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r s ,  c o p i n g  s t y l e ,  e m o t i o n a l  c o n t r o l  a n d  p o o r  s o c i a l  s u p p o r t .  
M e t h o d o l o g i c a l  f e a t u r e s  o f  t h i s  s t u d y  i n c l u d e  t h e  u s e  o f  a n  o b j e c t i v e  i n v e s t i g a t o r - b a s e d  
i n s t r u m e n t  t o  a s s e s s  t h e  s e v e r i t y  o f  r e c e n t  l i f e  e v e n t s  ( L E D S ) ,  a  l a r g e  c o m m u n i t y  b a s e d  
s a m p l e  o f  a s y m p t o m a t i c  w o m e n  a n d  e x t e n s i v e  c o n t r o l  o f  s o m a t i c  r i s k  f a c t o r  v a r i a b l e .  T h e  
r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  s u p p o r t  t h e  t h e o r y  t h a t  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a l o n e  i s  n o t  i m p o r t a n t  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  r a t h e r ,  i t  i s  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  h i g h l y  t h r e a t e n i n g  l i f e  
e v e n t s  a n d  a n  a b s e n c e  o f  a n  i n t i m a t e  s o c i a l  s u p p o r t ,  w h i c h  i s  a n  i n d e p e n d e n t  r i s k  f a c t o r  f o r  
b r e a s t  c a n c e r .  
i i  
P r e s e n t a t i o n  o f  T h e s i s  
T h i s  t h e s i s  i s  p r e s e n t e d  a s  a  s e r i e s  o f  p u b l i s h e d  m a n u s c r i p t s .  T h e  f i r s t  t w o  c h a p t e r s  c o n t a i n  a  
r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e ,  i n t r o d u c i n g  t h e  r e s e a r c h  r a t i o n a l e ,  a i m s ,  h y p o t h e s e s ,  m e t h o d o l o g y  
a n d  a p p r o a c h  t o  d a t a  a n a l y s i s .  C h a p t e r s  T h r e e ,  F o u r  a n d  F i v e  c o n t a i n  t h e  f o l l o w i n g  
m a n u s c r i p t s .  T h e  c a n d i d a t e  i s  t h e  p r i n c i p l e  a u t h o r  o f  e a c h  o f  t h e s e  p a p e r s .  
C h a p t e r  T h r e e :  " P r e d i c t o r s  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  w o m e n  r e c a l l e d  f o l l o w i n g  s c r e e n i n g "  
p u b l i s h e d  i n  t h e  A u s t r a l i a n  a n d  N e w  Z e a l a n d  J o u r n a l  o f  S u r g e r y  i n  1 9 9 9 ,  V o l u m e  6 9 ,  p a g e s  
6 3 9 - 6 4 6 .  
C h a p t e r  F o u r :  " T h e  R o l e  o f  P s y c h o s o c i a l  F a c t o r s  i n  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  B r e a s t  C a r c i n o m a :  
P a r t  I - T h e  C a n c e r  P r o n e  P e r s o n a l i t y "  p u b l i s h e d  i n  C a n c e r  V o l u m e  9 1 ( 4 ) ,  p a g e s  6 7 9 - 6 8 5 ,  
2 0 0 1 .  
C h a p t e r  F i v e :  ' T h e  R o l e  o f  P s y c h o s o c i a l  F a c t o r s  i n  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  B r e a s t  C a r c i n o m a :  
P a r t  2  - L i f e  E v e n t  S t r e s s o r s ,  S o c i a l  S u p p o r t ,  D e f e n s e  S t y l e ,  a n d  E m o t i o n a l  C o n t r o l  a n d  
T h e i r  I n t e r a c t i o n s "  p u b l i s h e d  i n  C a n c e r  V o l u m e  9 1 ( 4 ) ,  p a g e s  6 8 6 - 6 9 7 ,  2 0 0 1 .  
T h e  f i n a l  c h a p t e r  p r o v i d e s  a  s u m m a r y  a n d  c o n c l u s i o n s  o f  t h e  r e s e a r c h  f i n d i n g s ,  l i m i t a t i o n s  
a n d  s u g g e s t i o n  f o r  t h e  d i r e c t i o n  o f  f u t u r e  r e s e a r c h .  
i i i  
P r e f a c e  
T h e  s t u d y  p r e s e n t e d  i n  t h i s  t h e s i s  r e p r e s e n t s  r e s e a r c h  u n d e r t a k e n  b y  t h e  c a n d i d a t e  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  o t h e r  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P s y c h o l o g i c a l  M e d i c i n e  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  a t  R o y a l  N o r t h  S h o r e  H o s p i t a l ,  S y d n e y ,  A u s t r a l i a ,  T h e  D e p a r t m e n t  o f  
S u r g e r y  a t  R o y a l  N o r t h  S h o r e  H o s p i t a l  a n d  N o r t h e r n  S y d n e y  a n d  L o w e r  C e n t r a l  C o a s t  
B r e a s t S c r e e n ,  N S W ,  A u s t r a l i a .  E t h i c s  a p p r o v a l  w a s  g r a n t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  a n d  
t h e  R o y a l  N o r t h  S h o r e  H o s p i t a l  M e d i c a l  R e s e a r c h  E t h i c s  C o n n n i t t e e .  
T h e  c a n d i d a t e  w a s  i n v o l v e d  i n  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  s t u d y ,  a n d  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  c o o r d i n a t i n g  
t h e  s t u d y  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  P r o f e s s o r  C h r i s t o p h e r  T  e n n a n t ,  a n d  a s s o c i a t e  s u p e r v i s i o n  
o f  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  P h y l l i s  B u t o w ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  R o s s  S m i t h  a n d  P r o f e s s o r  S t e w a r t  
D u n n .  T h i s  s t u d y  w a s  m a d e  p o s s i b l e  b y  f u n d i n g  r e c e i v e d  f r o m  t h e  N a t i o n a l  H e a l t h  a n d  
M e d i c a l  R e s e a r c h  C o u n c i l  o f  A u s t r a l i a .  
T h e  o r i g i n a l  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  c a n d i d a t e  i n c l u d e :  
S t u d y  D e s i g n :  T h e  c a n d i d a t e  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s t u d y  s a m p l e  i n c l u d i n g  a l l  w o m e n  
r e c a l l e d  f o l l o w i n g  b r e a s t  s c r e e n i n g ,  r a t h e r  t h a n  f o c u s i n g  o n l y  o n  w o m e n  u n d e r g o i n g  b i o p s y .  
T h e  c a n d i d a t e  w a s  a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f i n a l  s e l e c t i o n  o f  t h e  s p e c i f i c  p s y c h o s o c i a l  
q u e s t i o n n a i r e  m e a s u r e s  a n d  f o r  c o m p i l i n g  q u e s t i o n s  r e l a t e d  t o  e s t a b l i s h e d  r i s k  f a c t o r  
v a r i a b l e s ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  o t h e r  r e s e a r c h e r s .  
D a t a  c o l l e c t i o n ,  e n t r y  a n d  a n a l y s e s :  T h e  c a n d i d a t e  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  a s p e c t s  o f  d a t a  
c o l l e c t i o n ,  e n t r y  a n d  a n a l y s e s .  T h e  c a n d i d a t e  c o n d u c t e d  t h e  m a j o r i t y  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  
e n t r y .  T h e  c a n d i d a t e  w a s  s o l e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  h y p o t h e s e s  a n d  m o d e l s  u s e d  w i t h i n  t h i s  
t h e s i s .  A l l  d a t a  p r e s e n t e d  i n  t h i s  t h e s i s  w e r e  a n a l y s e d  b y  t h e  c a n d i d a t e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  
P r o f e s s o r  C h r i s t o p h e r  T e n n a n t  a n d  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  B u t o w .  
M a n u s c r i p t s :  T h e  c a n d i d a t e  w a s  t h e  p r i n c i p l e  a u t h o r  o f  t h e  m a n u s c r i p t s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  
t h e s i s ,  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  a n d  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  d a t a ,  u n d e r  t h e  
s u p e r v i s i o n  o f  P r o f e s s o r  C h r i s t o p h e r  T e n n a n t  a n d  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  P h y l l i s  B u t o w .  
i v  
A c k n o w l e d g m e n t s  
I  a m  i n d e b t e d  t o  P r o f e s s o r  C h r i s t o p h e r  T e n n a n t  f o r  h i s  s u p e r v i s i o n  o f  t h i s  s t u d y  a n d  t h e s i s .  I  
w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  P r o f e s s o r  T e n n a n t  f o r  p r o v i d i n g  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  l e a r n  a n d  p a r t i c i p a t e  
i n  t h e  f i e l d  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s  r e s e a r c h ,  a n d  f o r  h i s  u n f a i l i n g  e n t h u s i a s m  a n d  e n c o u r a g e m e n t .  
M y  t h a n k s  a l s o  t o  M s  K a t h y  P a l m e r  f o r  h e r  e a r l y  t r a i n i n g  i n  l i f e  e v e n t  s t r e s s  p r o c e d u r e s ,  a n d  
t o  D r  E t h e l l e  B e n n e t t  f o r  h e r  e x p e r t i s e ,  e n c o u r a g e m e n t  a n d  u n f a i l i n g  a d v i c e  r e g a r d i n g  a l l  
a s p e c t s  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s  r e s e a r c h  a n d  a n a l y s e s .  
I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  m y  a s s o c i a t e  s u p e r v i s o r s  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  P h y l l i s  B u t o w ,  A s s o c i a t e  
P r o f e s s o r  R o s s  S m i t h  a n d  P r o f e s s o r  S t e w a r t  D u n n  f o r  t h e i r  e x p e r t i s e ,  g u i d a n c e  a n d  
e n c o u r a g e m e n t  t h r o u g h o u t  t h e  p r o j e c t .  
I  a m  m o s t  e s p e c i a l l y  g r a t e f u l  t o  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  P h y l l i s  B u t o w  f o r  h e r  q u i e t  c o n f i d e n c e ,  
a d v i c e ,  e n c o u r a g e m e n t  a n d  s u p p o r t ,  p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  t h e  h a r d  t i m e s ,  w i t h o u t  w h i c h  t h i s  
t h e s i s  w o u l d  h a v e  r e m a i n e d  u n f i n i s h e d .  
I  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  t h a n k  m y  c o l l e a g u e s  w i t h i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P s y c h o l o g i c a l  M e d i c i n e  -
D r  C a t h e r i n e  M c M a h o n  f o r  b e i n g  a  m e n t o r  a n d  f r i e n d ,  M s  S u s a n  K e n n e d y  f o r  h e r  w o r k  o n  
t h e  p r o j e c t ,  f o r  h e r  f r i e n d s h i p  a n d  s u p p o r t ,  a n d  M s  A l i s o n  C o r n i s h  f o r  h e r  e n t h u s i a s t i c  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  t h a n k l e s s  t a s k  o f  d a t a  c l e a n s i n g ,  f o r  h e r  o p t i m i s m  a n d  t h o u g h t f u l n e s s .  
T h i s  r e s e a r c h  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  p o s s i b l e  w i t h o u t  t h e  c o o p e r a t i o n  a n d  s u p p o r t  o f  a l l  t h e  
s t a f f  a t  t h e  a s s e s s m e n t  c l i n i c  o f  t h e  N o r t h e r n  S y d n e y  a n d  L o w e r  C e n t r a l  C o a s t  B r e a s t S c r e e n ,  
N S W ,  a t  R o y a l  N o r t h  S h o r e  H o s p i t a l  a n d  t o  t h e  w o m e n  t h e m s e l v e s .  
A n d  f i n a l l y ,  I  a m  g r a t e f u l  t o  m y  f a m i l y  a n d  f r i e n d s  f o r  t h e i r  e n d u r i n g  s u p p o r t ,  p a t i e n c e  a n d  
e n c o u r a g e m e n t .  I  a m  m o s t  i n d e b t e d  t o  m y  p a r t n e r  M a r t i n ,  w h o  n e v e r  d o u b t e d .  T o  m y  s i s t e r  
S a n d i  a n d  m y  b e s t  m a t e  C a t h ,  t h a n k  y o u  f o r  a l w a y s  b e i n g  t h e r e .  
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C H A P T E R  1 :  I N T R O D U C T I O N  
T h e  n o t i o n  t h a t  c a n c e r  m i g h t  b e  r e l a t e d  t o  s t r e s s  o r  e m o t i o n a l  f a c t o r s  c a n  b e  t r a c e d  b a c k  t o  
a r o u n d  2 0 0 A D  w h e n  G a l e n  n o t e d  t h a t  m e l a n c h o l y  w o m e n  w e r e  m u c h  m o r e  s u s c e p t i b l e  t o  
c a n c e r  t h a n  o t h e r  f e m a l e s  ( R o s c h ,  1 9 9 3 ) .  I n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h i s  c e n t u r y  t h e  s e a r c h  f o c u s e d  
o n  e x t e r n a l  e x p l a n a t i o n s  f o r  i l l n e s s ,  i n f l u e n c e d  b y  D e s c a r t e s ,  w h o  v i e w e d  t h e  m i n d  a s  a  
d i s t i n c t l y  s e p a r a t e  a n d  u n r e l a t e d  e n t i t y  f r o m  t h e  m e c h a n i s t i c  b o d y .  A  r e n e w e d  i n t e r e s t  i n  t h e  
m i n d - b o d y  r e l a t i o n s h i p  o v e r  t h e  p a s t  t h r e e  d e c a d e s  p a r a l l e l s  o u r  i n c r e a s i n g  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  c o m p l e x  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  b e l w e e n  t h e  i n u n u n o l o g i c a l ,  e n d o c r i n e  a n d  n e r v o u s  s y s t e m s .  
T h e r e  i s  m o u n t i n g  e v i d e n c e  t h a t  s t r e s s  c a n  d i s t u r b  m a n y  a r e a s  o f  t h e  i m m u n e  s y s t e m  a n d  t h a t  
i m p a i r e d  i n u n u n e  s y s t e m  f u n c t i o n  p r e d i s p o s e s  t o  m a l i g n a n t  g r o w t h  ( R a b i n ,  C o h e n ,  G a n g u l i ,  
L y s l e ,  &  C u n n i c k ,  1 9 8 9 ;  M o r l e y ,  B e n t o n ,  &  S o l o m o n ,  1 9 9 1 ;  O l f f ,  1 9 9 9 ) .  T h e r e  i s  a l s o  
e v i d e n c e  o f  c o n s i d e r a b l e  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  r e s p o n s e  o f  t h e  i n u n u n e  s y s t e m  t o  
s t r e s s  a n d  t h e s e  d i f f e r e n c e s  a p p e a r  t o  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  w a y  i n d i v i d u a l  r e s p o n d s  t o  s t r e s s  
a n d  o t h e r  p e r s o n a l  r e s o u r c e s  ( U r s i n ,  1 9 9 3 ) .  H o w e v e r ,  i t  i s  u n c l e a r  w h e t h e r  p s y c h o s o c i a l  
f a c t o r s  i m p a c t  d i r e c t l y  o n  e n d o c r i n e ,  i m m u n e  a n d  n e r v o u s  s y s t e m s  o r  i n d i r e c t l y  b y  a f f e c t i n g  
b e h a v i o u r s  s u c h  a s  d i e t ,  e x e r c i s e ,  s l e e p  e t c  w h i c h  t h e m s e l v e s  h a v e  l i n k s  t o  e n d o c r i n e  a n d  
i n u n u n e  f u n c t i o n i n g  ( B a l t r u s c h ,  1 9 9 1 ;  H a l l ,  1 9 9 8 ;  B a u m ,  1 9 9 9 ) .  
T h e r e  h a v e  b e e n  m a n y  a r t i c l e s  p u b l i s h e d  r e g a r d i n g  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  a n d  c a n c e r ,  s o m e  
f o c u s i n g  o n  l i f e  e v e n t  s t r e s s ,  o t h e r s  o n  t h e  c a n c e r  p r o n e  p e r s o n a l i t y  t r a i t s ,  s o m e  c o v e r i n g  
p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  i n  d i s e a s e  o n s e t ,  a n d  s o m e  o n  d i s e a s e  o u t c o m e ,  w h i l e  o t h e r s  a r e  m o r e  
t h e o r e t i c a l  i n  n a t u r e  ( G r o s s a r t h - M a t i c e k ,  K a n a z i r ,  S c h m i d t ,  &  V e t t e r ,  1 9 8 2 ;  G r e e r  &  
W a t s o n ,  1 9 8 5 ;  T e m o s h o k ,  1 9 8 7 ;  B a l t r u s c h ,  1 9 8 8 ;  G r o s s ,  1 9 8 9 ;  B a l t r u s c h ,  1 9 9 1 ;  E y s e n c k ,  
1 9 9 1 ;  L e v e n s o n ,  1 9 9 1 ;  B r y l a ,  1 9 9 6 ;  M c G e e ,  W i l l i a m s ,  &  E l w o o d ,  1 9 9 6 ;  B u r k e ,  1 9 9 7 ) .  
H o w e v e r ,  t h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e s e  d i s p a r a t e  a r e a s ,  w i t h  c o m p a r i s o n s  m a d e  
b e l w e e n  m u l t i p l e  c a n c e r  s i t e s  a n d  d i s c u s s i n g  b o t h  f a c t o r s  a f f e c t i n g  o n s e t  a n d  p r o g r e s s i o n  o f  
t h e  d i s e a s e .  W h i l e  p o s s i b l e ,  i t  s e e m s  u n l i k e l y  t h a t  a n y  s i n g l e  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r ,  o r  s e t  o f  
f a c t o r s ,  w i l l  b e  r e l a t e d  i n  t h e  s a m e  f a s h i o n  t o  t h e  o n s e t  o f  a l l  c a n c e r s  o r  t h a t  a n y  s e t  o f  
p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  w i l l  b e  o f  s i m i l a r  i m p o r t a n c e  i n  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  t h e  d i s e a s e  ( M c G e e  
e t  a l . ,  1 9 9 6 ) .  
1  
T h e  f o c u s  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t h e  r o l e  o f  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  
c a n c e r .  B r e a s t  c a n c e r  i s  a  b i o l o g i c a l l y  d i v e r s e ,  h o r m o n a l l y  s e n s i t i v e  d i s e a s e  a n d  s i n c e  
" s t r e s s "  i s  i n v o l v e d  i n  a c t i v a t i o n  o f  t h e  e n d o c r i n e  s y s t e m ,  a s  w e l l  a s  t h e  i m m u n e  s y s t e m ,  i t  
s e e m s  l i k e l y  t h a t  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  m a y  p o t e n t i a l l y  p l a y  a  g r e a t e r  r o l e  i n  c a n c e r  o f  t h e  
b r e a s t  t h a n  a t  o t h e r  s i t e s .  
G r e e r  a n d  W a t s o n  ( 1 9 8 5 )  d e s c r i b e  a  T y p e  C  b e h a v i o u r  p a t t e r n ,  i n c o r p o r a t i n g  t h e  s u p p r e s s i o n  
o f  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  a n g r y ,  a  d e f e n s i v e  r e s p o n s e  t o  s t r e s s ,  b e i n g  
c o m p l i a n t  a n d  u n a s s e r t i v e .  I n  s i t u a t i o n s  o f  s t r e s s ,  t h i s  T y p e  C  b e h a v i o u r  p a t t e r n  b r e a k s  
d o w n ,  i n c r e a s i n g  r a t h e r  t h a n  r e d u c i n g  t h e  t h r e a t  a s s o c i a t e d  w i t h  l i f e  e v e n t  s t r e s s .  S i m i l a r l y ,  
T e m o s h o k  ( 1 9 8 7 )  d e s c r i b e s  a  C a n c e r  P r o n e  P e r s o n a l i t y  t h a t  p r e d i s p o s e s  a n  i n d i v i d u a l  t o  
d e v e l o p i n g  c a n c e r .  T h e  f e a t u r e s  o f  t h i s  p e r s o n a l i t y  a r e  a  r e p r e s s i v e  s t y l e  o f  c o p i n g ,  d i f f i c u l t y  
i n  e x p r e s s i n g  e m o t i o n s  a n d  a  t e n d e n c y  t o w a r d s  h e l p l e s s n e s s  a n d  h o p e l e s s n e s s .  B o t h  G r e e r  
a n d  W a t s o n  ( 1 9 8 5 )  a n d  T e m o s h o k  ( 1 9 8 7 )  c o n c u r  t h a t  t h e s e  t r a i t s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  T y p e  C  
p e r s o n a l i t y  o r  c o p i n g  s t y l e  a r e  s t r e s s  r e l a t e d  a n d  t h a t  t h e  c o r e  f e a t u r e ,  t h e  c o n t r o l  o r  
s u p p r e s s i o n  o f  n e g a t i v e  e m o t i o n s ,  h a s  b i o l o g i c a l  c o n s e q u e n c e s .  
H i l a k i v i - C l a r k e ,  R o w l a n d ,  C l a r k e ,  &  L i p p m a n  ( 1 9 9 3 )  h a v e  d e v e l o p e d  a  m o d e l  i n  w h i c h  t h e  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  l i f e  e v e n t  s t r e s s ,  p e r s o n a l i t y  a n d  s o c i a l  s u p p o r t  a l t e r s  a n  i n d i v i d u a l ' s  
a b i l i t y  t o  c o p e  w i t h  s t r e s s .  A n  i n d i v i d u a l ' s  c a p a c i t y  t o  c o n t e n d  w i t h  s t r e s s ,  m o d e r a t e s  
n e u r o e n d o c r i n e  a n d  i m m u n e  f u n c t i o n i n g ,  t h a t  i n  t u r n  m e d i a t e s  b r e a s t  c a n c e r  r i s k .  I n  t h i s  
m o d e l ,  t h e  p r e s e n c e  o f  s t r e s s  a l o n e  n o t  i m p o r t a n t ,  r a t h e r  i t  i s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  l i f e  e v e n t  
s t r e s s  t o  a n  i n d i v i d u a l ,  c o u p l e d  w i t h  a n  i n d i v i d u a l ' s  a b i l i t y  t o  c o p e  w i t h  t h e  s t r e s s o r .  
A c c o r d i n g  t o  t h i s  m o d e l ,  a n  i n d i v i d u a l ' s  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  s o c i a l  s u p p o r t  
m e d i a t e  a n  i n d i v i d u a l ' s  a b i l i t y  t o  c o p e .  
T o g e t h e r ,  t h e s e  m o d e l s  p r o v i d e  a n  a v e n u e  f o r  e x p l a i n i n g  c l i n i c a l  a n d  e p i d e m i o l o g i c a l  
o b s e r v a t i o n s  i n  t h i s  a r e a ,  a s  w e l l  a s  t h e  a n e c d o t a l  r e p o r t s  o f  w o m e n  w h o  b e l i e v e  t h a t  " s t r e s s "  
o r  " d e p r e s s i o n "  w a s  a  f a c t o r  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e i r  c a n c e r  ( B a g h u r s t ,  B a g h u r s t ,  &  
R e c o r d ,  1 9 9 2 ;  B r i n t o n ,  M a l o n e ,  L i f f ,  &  S c h o e n b e r g ,  1 9 9 4 ) .  T o  b e g i n  t h i s  r e v i e w ,  a  b r i e f  
o v e r v i e w  o f  t h e  d i s e a s e  a n d  e s t a b l i s h e d  r i s k  f a c t o r s  i s  p r e s e n t e d ,  f o l l o w e d  b y  a  r e v i e w  o f  t h e  
e v i d e n c e  f o r  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  T h e  f o c u s  i s  g i v e n  t o  
t h e  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  t h o u g h t  t o  b e  r e l a t e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r ;  n a m e l y  
l i f e  e v e n t  s t r e s s ,  s o c i a l  s u p p o r t ,  p e r s o n a l i t y ,  c o p i n g  s t y l e  a n d  a f f e c t .  T h e s e  a r e a s  a r e  c l e a r l y  
i n t e r r e l a t e d  a n d  a l t h o u g h  t h e y  a r e  a t  t i m e s  m e a s u r e d  t o g e t h e r ,  r a r e l y  a r e  t h e i r  i n t e r a c t i v e  
e f f e c t s  e x a m i n e d .  E a c h  d o m a i n  i s  c o n s i d e r e d  s e p a r a t e l y  a n d  w h e r e  p o s s i b l e  t h e i r  
i n t e r r e l a t i o n s h i p s  a r e  d i s c u s s e d .  
2  
E s t a b l i s h e d  R i s k  F a c t o r s  f o r  D e v e l o p i n g  B r e a s t  C a n c e r  
I n c i d e n c e  
B r e a s t  c a n c e r  i s  t h e  m o s t  c o m m o n  c a n c e r  i n  w o m e n  i n  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  w i t h  a n  
e s t i m a t e d  7 9 0 , 0 0 0  c a s e s  w o r l d w i d e  i n  1 9 9 0  a n d  a p p r o x i m a t e l y  o n e  m i l l i o n  n e w  c a s e s  
c u r r e n t l y  d i a g n o s e d  e a c h  y e a r  ( F  o r b e s ,  1 9 9 7 ) .  T h e  i n c i d e n c e  o f  b r e a s t  c a n c e r  v a r i e s  
s u b s t a n t i a l l y  b e t w e e n  c o u n t r i e s  a n d  i s  m o r e  p r e v a l e n t  i n  a f t l u e n t  c o u n t r i e s  ( K e l s e y  &  
B e r k o w i t z ,  1 9 8 8 ) .  T h e  l i f e t i m e  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  A u s t r a l i a n  w o m e n  i s  I  i n  1 2 ,  s i m i l a r  
t o  o t h e r  d e V e l o p e d  c o u n t r i e s  ( K r i c k e r  &  J e l f s ,  1 9 9 6 ;  T a y l o r  &  B o y a g e s ,  2 0 0 0 ;  T a y l o r  &  
B o y a g e s ,  2 0 0 1 ) .  
S o c i o d e m o g r a p h i c s  
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  w e l l  e s t a b l i s h e d  a n d  p u t a t i v e  r i s k  f a c t o r s  f o r  b r e a s t  c a n c e r .  T h e  
b i g g e s t  r i s k  f a c t o r s  f o r  d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r  a r e  b e i n g  f e m a l e  a n d  i n c r e a s i n g  a g e  ( V  o g e l ,  
1 9 9 6 ) .  B r e a s t  c a n c e r  i n  m a l e s  i s  r e l a t i v e l y  r a r e  a n d  t h e  i n c i d e n c e  o f  b r e a s t  c a n c e r  i s  
a p p r o x i m a t e l y  o n e  h u n d r e d  t i m e s  h i g h e r  i n  f e m a l e s  ( K e l s e y ,  1 9 9 3 ) .  T h e  r a t e  o f  b r e a s t  c a n c e r  
i n c r e a s e s  s t r o n g l y  u p  t o  t h e  a g e  o f  m e n o p a u s e  w h e n  t h e  r a t e s  c o n t i n u e  t o  r i s e  w i t h  a g e  b u t  
m o r e  s l o w l y  ( K e l s e y ,  1 9 9 3 ;  K r i c k e r  &  J e l f s ,  1 9 9 6 ) .  U n l i k e  m o s t  i l l n e s s e s ,  b r e a s t  c a n c e r  i s  
a s s o c i a t e d  w i t h  h i g h e r  s o c i o e c o n o m i c  s t a t n s ,  o f t e n  r e f l e c t e d  b y  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  ( H e c k  &  
P a m u k ,  1 9 9 7 ;  T a v a n i ,  B r a g a ,  L a  V e c c h i a ,  N e g r i ,  R u s s o ,  &  F r a n c h e s c h i ,  1 9 9 7 ) .  E d u c a t i o n  
i t s e l f ,  h o w e v e r ,  i s  u n l i k e l y  t o  i n c r e a s e  b r e a s t  c a n c e r  r i s k ,  b u t  m a y  b e  r e f l e c t i n g  g r e a t e r  
e x p o s u r e  t o  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  f a c t o r s  ( H e c k  &  P a m u k ,  1 9 9 7 ) .  
G e n e t i c  a n d  F a m i l i a l  B r e a s t  C a n c e r  
I n h e r i t e d  g e n e t i c  b r e a s t  c a n c e r s  a c c o u n t  f o r  o n l y  a  s m a l l  p e r c e n t a g e  c a s e s  a n d  t h e s e  c a n c e r s  
m o s t  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  e a r l y  a g e  o f  o n s e t  ( H e n d e r s o n ,  1 9 9 3 ;  S l a t t e r y  &  K e r b e r ,  1 9 9 3 ;  
B o n d y ,  L u s t b a d e r ,  H a I a b i ,  R o s s ,  &  V o g e l ,  1 9 9 4 ) .  A  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r  i s  a n  
i n d e p e n d e n t  r i s k  f a c t o r  f o r  b r e a s t  c a n c e r ,  a l t h o u g h  f o r  m o s t  t h e  i n c r e a s e  i n  r i s k  i s  s m a l l  
( H e n d e r s o n ,  1 9 9 3 ;  A n t o n - C u l v e r ,  K u r o s a k i ,  T a y l o r ,  G i l d e a ,  B r u n n e r ,  &  B r i n g m a n ,  1 9 9 6 ) .  A  
t w o  t o  t h r e e  f o l d  i n c r e a s e  i n  r i s k  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  h a v i n g  a  f i r s t  d e g r e e  r e l a t i v e  w i t h  b r e a s t  
c a n c e r  ( H e n d e r s o n ,  1 9 9 3 ;  A n t o n - C u l v e r  e t  a l . ,  1 9 9 6 ;  P h a r o a h ,  D a y ,  D u f f y ,  E a s t o n ,  &  
P o n d e r ,  1 9 9 7 ) .  T h e  r i s k  i s  s l i g h t l y  h i g h e r  f o r  w o m e n  w h o s e  r e l a t i v e  w a s  d i a g n o s e d  a t  a  
y o u n g e r  a g e  o r  h a d  b i l a t e r a l  d i s e a s e  ( S l a t t e r y  &  K e r b e r ,  1 9 9 3 ;  P h a r o a h  e t  a l . ,  1 9 9 7 ) .  A  
p o s i t i v e  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  i n d i c a t e  t h e  n a t n r e  o f  t h e  
u n d e r l y i n g  r i s k  f a c t o r ,  b e c a u s e  g e n e t i c ,  e n v i r o n m e n t a l  a n d  l i f e s t y l e  f a c t o r s  c a n  c l u s t e r  
t o g e t h e r  i n  f a m i l i e s  ( B e c h e r  &  C h a n g - C l a u d e ,  1 9 9 6 ) .  
3  
B r e a s t  D i s e a s e  
B i o p s y  c o n f i n n e d  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e  h a s  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  a  m o d e s t  i n c r e a s e d  r i s k  o f  
s u b s e q u e n t  b r e a s t  c a n c e r  ( K e l s e y ,  1 9 9 3 ) .  R e c e n t  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  a n y  i n c r e a s e  i n  r i s k  
m a y  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  s p e c i f i c  t y p e s  o f  b e n i g n  d i s e a s e ,  s u c h  a s  a t y p i c a l  h y p e r p l a s i a ,  t h a t  
m a y  b e  a  p r e c u r s o r  f o r  b r e a s t  c a n c e r  ( K e l s e y  &  B e r k o w i t z ,  1 9 8 8 ;  B o d i a n ,  1 9 9 3 ;  C o l d i t z ,  
1 9 9 3 ;  H e n d e r s o n ,  1 9 9 3 ) .  
R e p r o d u c t i v e  a n d  E n d o g e n o u s  H o r m o n a l  F a c t o r s  
A  n u m b e r  o f  r i s k  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  l i f e  t i m e  e x p o s u r e  t o  s e x  s t e r o i d s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  p l a y  
a n  e t i o l o g i c a l  i n  b r e a s t  c a n c e r  ( C o l d i t z ,  1 9 9 3 ;  H a n k i n s o n ,  C o l d i t z ,  M a n s o n ,  W i l l e t t ,  H u n t e r ,  
S t a r n p f e r ,  &  S p e i z e r ,  1 9 9 7 ) .  T h e s e  i n c l u d e  a g e  o f  m e n a r c h e  ( c o m m e n c e m e n t  o f  
m e n s t r u a t i o n ) ,  a g e  o f  f i r s t  f u l l  t e n n  p r e g n a n c y ,  p a r i t y  ( n u m b e r  o f  f u l l  t e n n  p r e g n a n c i e s ) ,  
l e n g t h  o f l a c t a t i o n  a n d  a g e  a t  m e n o p a u s e .  
E a r l y  o n s e t  o f  m e n a r c h e  h a s  l o n g  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  a  h i g h e r  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  ( K e l s e y ,  
G a n u n o n ,  &  J o h n ,  1 9 9 3 ;  V o g e l ,  1 9 9 6 ) .  S o m e  e v i d e n c e  s u g g e s t s  a g e  o f  m e n a r c h e  i s  a  m o r e  
i m p o r t a n t  p r e d i c t o r  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  p r e m e n o p a u s a l  w o m e n ,  w h i l e  o t h e r  e v i d e n c e  s u p p o r t s  
c l a i m s  t h a t  i t  i s  a  w e a k  r i s k  f a c t o r  f o r  a l l  a g e  g r o u p s  ( H a m s ,  L i p p m a n ,  V e r o n e s i ,  &  W i l l e t t ,  
1 9 9 2 ;  T a l a m i n i ,  F r a n c e s c h i ,  L a  V e c c h i a ,  N e g r i ,  B o r s a ,  M o n t e l l a ,  e t  a l . ,  1 9 9 6 ) .  A  d i f f i c u l t y  i n  
a s s e s s i n g  t h e  r i s k  a s s o c i a t e d  w i t h  a g e  o f  m e n a r c h e  i s  i n a c c u r a c y  o f  r e c a l l  p a r t i c u l a r l y  i n  
o l d e r  w o m e n  ( K e l s e y  e t  a l . ,  1 9 9 3 ) .  
B r e a s t  c h a n g e s  a s s o c i a t e d  w i t h  p r e g n a n c y  a r e  t h o u g h t  t o  p r o t e c t  b r e a s t  t i s s u e  a g a i n s t  
c a r c i n o g e n s  ( H a r r i s  e t  a l . ,  1 9 9 2 ;  K e l s e y  e t  a l . ,  1 9 9 3 ) .  T h e  y o u n g e r  a  w o m a n ' s  a g e  a t  t h e  b i r t h  
o f  h e r  f i r s t  c h i l d ,  t h e  l o w e r  h e r  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  w i t h  a  f i r s t  p r e g n a n c y  b e f o r e  a g e  t w e n t y  
p r o v i d i n g  a  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n  i n  r i s k  ( K e l s e y  e t  a l . ,  1 9 9 3 ;  T a l a m i n i  e t  a l . ,  1 9 9 6 ;  V o g e l ,  
1 9 9 6 ) .  I n  c o n t r a s t ,  a  f i r s t  c h i l d  a f t e r  a g e  t h i r t y  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e s  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  t o  a  
l e v e l  s i m i l a r  o r  h i g h e r  t h a n  h a v i n g  n o  f u l l  t e n n  p r e g n a n c i e s ,  t h a t  i s  a p p r o x i m a t e l y  t w o  f o l d  
( H a r r i s  e t  a l . ,  1 9 9 2 ) .  
I n d e p e n d e n t  o f  a g e  a t  b i r t h  o f  f i r s t  c h i l d ,  t h e  n u m b e r  o f  f u l l  t e n n  p r e g n a n c i e s  ( p a r i t y )  a l s o  
a f f e c t s  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  ( H a r r i s  e t  a l . ,  1 9 9 2 ;  K e l s e y  e t  a I . ,  1 9 9 3 ) .  W o m e n  w i t h o u t  c h i l d r e n  
( n u l l i p a r o u s )  w o m e n  h a v e  a  1 . 2 - 1 . 7  i n c r e a s e  i n  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  c o m p a r e d  w i t h  w o m e n  
w i t h  c h i l d r e n .  R i s k  d e c r e a s e s  w i t h  a n  i n c r e a s e  i n  n u m b e r  o f  c h i l d r e n ,  t h e  r e l a t i v e  r i s k  o f  
b r e a s t  c a n c e r  a s s o c i a t e d  m o s t  p r o m i n e n t l y  i n  w o m e n  w i t h  t h r e e  o r  m o r e  f u l l  t e n n  
p r e g n a n c i e s  ( K e l s e y  e t  a l . ,  1 9 9 3 ) .  
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W h i l e  b r e a s t  c a n c e r  i s  m o r e  c o m m o n  i n  p o s t m e n o p a u s a l  w o m e n ,  l a t e r  o n s e t  o f  m e n o p a u s e  
h a s  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  i n c r e a s e d  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  ( K e l s e y  &  B e r k o w i t z ,  1 9 8 8 ;  
P a t h a k  &  W h i t t e m o r e ,  1 9 9 2 ;  K e l s e y  e t  a l . ,  1 9 9 3 ;  V o g e l ,  1 9 9 6 ) .  T h i s  r i s k  h a s  b e e n  a t t r i b u t e d  
t o  p r o l o n g e d  e x p o s u r e  t o  h o r m o n e s  ( K e l s e y  e t  a l . ,  1 9 9 3 )  a n d  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  f o r  
m e n o p a u s e  a f t e r  a g e  5 5  y e a r s  i s  t w i c e  t h a t  o f  w o m e n  w h o s e  m e n o p a u s e  o c c u r s  u n d e r  4 4  
y e a r s  ( H e n d e r s o n ,  1 9 9 3 ;  T a l a m i n i  e t  a l . ,  1 9 9 6 ;  T a v a n i  e t  a l . ,  1 9 9 7 ) .  
E x o g e n o u s  H o r m o n a l  F a c t o r s  
M o s t  i n d i v i d u a l  s t u d i e s  p r o v i d e  l i t t l e  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  a  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  r i s k  o f  
b r e a s t  c a n c e r  w i t h  o r a l  c o n t r a c e p t i v e  u s e  ( S t a n f o r d ,  B r i n t o n ,  &  H o o v e r ,  1 9 8 9 ;  M a l o n e ,  
D a l i n g ,  &  W e i s s ,  1 9 9 3 ;  N e w c o m b ,  L o n g n e c k e r ,  S t o r e r ,  M i t t e n d o r f ,  B a r o n ,  C l a p p ,  
T r e n t h a m - D i e t z ,  &  W i l l e t t ,  1 9 9 6 ;  H a n k i n s o n  e t  a l . ,  1 9 9 7 ) .  H o w e v e r ,  r e a n a 1 y s i s  o f  d a t a  f r o m  
5 4  e p i d e m i o l o g i c a l  s t u d i e s  c o n f i r m s  a  s m a l l  b u t  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  
( R e l a t i v e  R i s k  ( R R ) =  1 . 0 7 )  w i t h  e v e r  u s i n g  o r a l  c o n t r a c e p t i v e s  ( C o l l a b o r a t i v e  G r o u p  o n  
H o r m o n a l  F a c t o r s  i n  B r e a s t  C a n c e r ,  1 9 9 6 ) .  
M o r e  c o n t r o v e r s i a l  a r e  c l a i m s  o f  a n  i n c r e a s e d  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  u s e  o f  
h o r m o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y  ( H R  T ) .  R e c e n t  r e a n a l y s i s  o f  d a t a  f r o m  5 1  e p i d e m i o l o g i c a l  
s t u d i e s  c o n f i r m e d  a  r e l a t i v e  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  o f  1 . 1 4  f o r  e v e r  u s e ,  w i t h  a  m o d e s t  b u t  
s i g n i f i c a n t  t r e n d  o f  i n c r e a s i n g  r i s k  w i t h  e a c h  y e a r  o f  u s e  ( C o l l a b o r a t i v e  G r o u p  o n  H o r m o n a l  
F a c t o r s  i n  B r e a s t  C a n c e r ,  1 9 9 7 ) .  T h e  r e l a t i v e  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  a s s o c i a t e d  w i t h  u s e  f o r  
m o r e  t h a n  f o u r  y e a r s  w a s  1 . 3  5 ,  h o w e v e r  t h e  a s s o c i a t e d  i n c r e a s e  i n  r i s k  d e c l i n e s  b y  f i v e  y e a r s  
a f t e r  s t o p p i n g .  
L i f e s t y l e  F a c t o r s  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  o b e s i t y  a n d  b r e a s t  c a n c e r  v a r i e s  a c c o r d i n g  w i t h  m e n o p a u s a l  s t a t u s  
( D e s l y p e r e ,  1 9 9 5 ) .  T h e r e  i s  a  m o d e s t  i n c r e a s e  i n  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  ( R R = 1 . 2 - 1 . 5 )  w i t h  
i n c r e a s e d  b o d y  w e i g h t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  p o s t m e n o p a u s a l  w o m e n ,  ( T a i o l i ,  B a r o n e ,  &  W y n d e r ,  
1 9 9 5 ;  B a l l a r d - B a r b a s h  &  S w a n s o n ,  1 9 9 6 ;  H u n t e r ,  S p i e g e 1 m a n ,  v a n  d e n  B r a n d t ,  F o l s o m ,  
G o l d b o h m ,  G r a h a m ,  e t  a l . ,  1 9 9 7 ) .  C o n v e r s e l y ,  h e a v i e r  p r e m e n o p a u s a l  w o m e n  a r e  
s i g n i f i c a n t l y  l e s s  l i k e l y  t o  d e v e l o p  b r e a s t  c a n c e r  ( R R = 0 . 4 - 0 . 6 )  ( T a i o l i  e t  a l . ,  1 9 9 5 ;  B a l l a r d -
B a r b a s h  &  S w a n s o n ,  1 9 9 6 ) .  T h e  i n c r e a s e  i n  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  o b e s e  p o s t m e n o p a u s a l  
w o m e n  h a s  b e e n  a t t r i b u t e d  t o  t h e  h o r m o n e  e s t r a d i o l  s t o r e d  i n  a d i p o s e  t i s s u e  e n t e r i n g  t h e  
c i r c u l a t i o n  ( P o t i s c h m a n ,  S w a n s o n ,  S i i t e r i ,  &  H o o v e r ,  1 9 9 6 ) .  
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E p i d e m i o l o g i c a l  e v i d e n c e  a l s o  s u p p o r t s  a  m o d e s t  d o s e  r e s p o n s e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  a l c o h o l  
c o n s u m p t i o n  a n d  b r e a s t  c a n c e r ,  d e t e c t e d  w i t h  c o n s u m p t i o n  o f  a s  l i t t l e  a s  o n e  d r i n k  p e r  d a y  
( K a t s o u y a n n i ,  T r i c h o p o u l o u ,  S t u v e r ,  V a s s i l a r o s ,  P a p a d i a m a n t i s ,  B o u r n a s ,  e t  a l . ,  1 9 9 4 ;  
L o n g n e c k e r ,  P a g a n i n i - H i l l ,  &  R o s s ,  1 9 9 5 ;  L e v i ,  P a s c h e ,  L u c c h i n i ,  &  L a  V e c c h i a ,  1 9 9 6 ) .  T h e  
r e l a t i v e  r i s k s  a s s o c i a t e d  w i t h  o n e ,  t w o  o r  t h r e e  d r i n k s  p e r  d a y  a r e  1 . 1 ,  1 . 2  a n d  1 . 4  
r e s p e c t i v e l y  ( L o n g n e c k e r ,  1 9 9 4 ) .  T h e s e  r e s u l t s  h a v e  b e e n  r e p l i c a t e d  a c r o s s  c o u n t r i e s  w i t h  
v a r i e d  s o c i a l  c u s t o m s  r e l a t e d  t o  a l c o h o l  i n t a k e  i n c l u d i n g  t h e  N e t h e r l a n d s  ( v a n  d e n  B r a n d t ,  
G o l d b o h m ,  v a n '  t  V e e r ,  1 9 9 5 ) ,  S w i t z e r l a n d  ( L e v i  e t  a l . ,  1 9 9 6 ) ,  S p a i n  ( M a r t i n - M o r e n o ,  
B o y l e ,  G o r g o j o ,  W i l l e t t ,  G o n z a l e z ,  V i l l a r ,  e t  a l . ,  1 9 9 3 )  a n d  N o r t h  A m e r i c a  ( G a p s t u r ,  P o t t e r ,  
S e l l e r s ,  &  F o l s o m ,  1 9 9 2 ) .  T h e  m e c h a n i s m  b y  w h i c h  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  m i g h t  i n f l u e n c e  
b r e a s t  c a n c e r  r i s k  i s  u n c l e a r ,  a l t h o u g h  i t  i s  p o s s i b l y  d u e  t o  t h e  e f f e c t  o f  h o r m o n e  l e v e l .  
C o n s e n s u s  o n  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  i n d i v i d u a l  r i s k  f a c t o r s ,  t h e  m a g n i t u d e  o f  e a c h ,  a n d  
t h e i r  r e l e v a n c e  t o  d i f f e r e n t  a g e  g r o u p s  i s  r a r e .  O p i n i o n  a l s o  v a r i e s  a s  t o  h o w  w e l l  e s t a b l i s h e d  
r i s k  f a c t o r s  e x p l a i n  t h e  i n c i d e n c e  o f  b r e a s t  c a n c e r .  M a d i g a n ,  Z i e g l e r ,  B e n i c h o u ,  B y r n e ,  a n d  
H o o v e r  ( 1 9 9 5 )  e s t i m a t e  t h a t  f o r t y  o n e  p e r c e n t  o f  U S  b r e a s t  c a n c e r  c a s e s  c a n  b e  e x p l a i n e d  b y  
l a t e r  f i r s t  b i r t h ,  n u l l i p a r i t y ,  f a m i l y  h i s t o r y  a n d  h i g h e r  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s .  T a v a n i  e t  a l .  
( 1 9 9 7 )  e s t i m a t e  t h a t  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  o l d e r  a g e  a t  f i r s t  b i r t h ,  n u l l i p a r i t y ,  o l d e r  a g e  a t  
m e n o p a u s e ,  h o r m o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y  a n d  f a m i l y  h i s t o r y  c a n  a c c o u n t  f o r  5 6  p e r c e n t  o f  
c a s e s  i n  I t a l y .  H o w e v e r ,  t h e  N e t h e r l a n d s  C a n c e r  R e g i s t r y  a n d  t h e  A m e r i c a n  C a n c e r  S o c i e t y  
c l a i m  t h a t  r e c o g n i s e d  r i s k  f a c t o r s  c a n  a c c o u n t  f o r  a s  l i t t l e  a s  2 5  p e r c e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r  c a s e s  
( S e i d t n a n ,  S t e l l m a n ,  &  M u s h i n s k i ,  1 9 8 2 ;  K e l s e y  &  B e r k o w i t z ,  1 9 8 8 ;  B l e i k e r ,  v a n  d e r  P l o e g ,  
H e n d r i k s ,  &  A d e r ,  1 9 9 6 ) .  
I t  i s  t h e r e f o r e  p o s s i b l e  t h a t  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  m a y  c o n t r i b u t e  t o  t h e  r i s k  o f  d e v e l o p i n g  
b r e a s t  c a n c e r .  W h i l e  p s y c h o l o g i c a l  v a r i a b l e s  n e e d  n o t  b e  c a u s a l  a g e n t s  i n  t u m o u r  
d e v e l o p m e n t ,  n o r  e v e n  n e c e s s a r y  o r  s u f f i c i e n t  f o r  p r o m o t i n g  t u m o u r  g r o w t h ,  G r e e r  a n d  
W a t s o n  ( 1 9 8 5 )  s u g g e s t  t h a t  i n  s o m e  i n d i v i d u a l s  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  c o n t r i b u t e  t o  t h e  
p r o m o t i o n s  o f  c e r t a i n  t u m o u r s  t h r o u g h  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  w i t h  b i o l o g i c a l  h o m e o s t a t i c  
m e c h a n i s m s .  
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P s y c h o s o c i a l  R i s k  F a c t o r s  f o r  D e v e l o p i n g  B r e a s t  C a n c e r  
T h e  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  r e l a t i n g  t o  t h e  r o l e  o f  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
b r e a s t  c a n c e r  i s  r e v i e w e d  a n d  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  W h i l e  v a r i o u s  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  
p u r p o r t e d  t o  p l a y  a  r o l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r  a r e  r e l a t e d ,  o f t e n  s t u d i e s  h a v e  
f o c u s e d  o n  a  p a r t i c u l a r  d o m a i n .  D i f f e r e n c e s  i n  m e t h o d o l o g y  a n d  m e a s u r e s  e m p l o y e d  a c r o s s  
s t u d i e s  p r e l u d e s  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  m e t a - a n a I y s i s .  I n s t e a d ,  t h e  e v i d e n c e  i s  c o n s i d e r e d  u n d e r  
t h e  h e a d i n g s  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s ,  e m o t i o n  s u p p r e s s i o n ,  g e n e r a l  p e r s o n a l i t y ,  a n x i e t y  a n d  
d e p r e s s i o n ,  c o p i n g  s t y l e  a n d  s o c i a l  s u p p o r t ;  w i t h i n  e a c h  s e c t i o n  t h e  s t u d i e s  a r e  o r g a n i s e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  s t u d y  d e s i g n ,  f r o m  t h e  m e t h o d o l o g i c a l l y  w e a k e s t  t o  t h e  
s t r o n g e s t .  W h e r e  p o s s i b l e ,  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e s e  d o m a i n s  a r e  d i s c u s s e d .  
H o w e v e r ,  t o  b e g i n ,  a  b r i e f  h i s t o r i c a l  o v e r v i e w  s e t s  t h e  s c e n e  f o r  t h e  g r o w t h  o f  e m p i r i c a l  
r e s e a r c h  r e l a t i n g  t o  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  
H i s t o r i c a l  A n e c d o t e s  a n d  E a r l y  S t u d i e s  
T h r o u g h o u t  h i s t o r y  o b s e r v a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  n a t u r e  o f  a  p e r s o n  w h o  d e v e l o p s  c a n c e r ,  
w h i l e  v a r y i n g  i n  t i m e  a n d  l o c a t i o n ,  h a v e  r e m a r k a b l y  c o n s i s t e n t  t h e m e s .  T w o  t h e m e s  
d o m i n a t e ,  l o s s  a n d  e m o t i o n a l  r e p r e s s i o n .  I n  1 7 0  I  G e n d r o n ,  a  P h y s i c i a n ,  n o t e d  w o m e n  w i t h  
d e p r e s s i o n  a n d  h i g h  a n x i e t y  w e r e  m o r e  p r o n e  t o  c a n c e r  ( B a h n s o n ,  1 9 8 0 ) .  G u y  ( 1 7 5 9 ) ,  a  
S u r g e o n ,  o b s e r v e d  a  c o m m o n  p a t t e r n  o f  m a l i g n a n c i e s  i n  w o m e n  w i t h  " h y s t e r i c  a n d  n e r v o u s  
c o m p l a i n t s " ,  t h o s e  w h o  w e r e  " d u l l ,  p h l e g m a t i c  a n d  m e l a n c h o l i c " ,  a s  w e l l  a s  t h o s e  w h o  h a d  
e x p e r i e n c e d  " s u c h  D i s a s t e r s  i n  L i f e ,  a s  o c c a s i o n  m u c h  t r o u b l e  a n d  G r i e f '  ( i n  K o w a I ,  1 9 5 5 ) .  
W a l s h ,  a  P r o f e s s o r  o f  P a t h o l o g i c a l  A n a t o m y ,  i n  h i s  1 8 4 6  t r e a t i s e  p r o n o u n c e d  "  . . .  t h a t  i t  
w o u l d  b e  v a i n  t o  d e n y  t h a t  f a c t s  o f  a  v e r y  c o n v i n c i n g  c h a r a c t e r ,  i n  r e s p e c t  o f  t h e  a g e n c y  o f  
t h e  m i n d  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h i s  d i s e a s e  ( c a n c e r ) ,  a r e  f r e q u e n t l y  o b s e r v e d " .  H e  c o n c l u d e d  
t h a t  " m e n t a l  m i s e r y ,  s u d d e n  r e v e r s a l  o f  f o r t u n e s  a n d  h a b i t u a l  g l o o m i n e s s "  w e r e  c o m m o n  
c a u s e s  o f  c a r c i n o m a  ( i n  K o w a l ,  1 9 5 5 ) .  
I n  1 8 5 4  A m u s s a t  a s s e r t e d  t h a t  " T h e  i n f l u e n c e  o f  g r i e f  a p p e a r s  t o  m e  t o  b e  i n  a  g e n e r a l  w a y ,  
t h e  m o s t  c o m m o n  c a u s e  o f  c a n c e r  . . .  "  ( i n  K o w a l ,  1 9 5 5 ) .  S i r  J a m e s  P a g e t ,  d e s c r i b e d  a s  a n  
o u t s t a n d i n g  m e d i c a l  m i n d  o f  t h e  1 9
t h  
c e n t u r y ,  n o t e d  "  . . .  d e e p  a n x i e t y ,  d e f e r r e d  h o p e ,  a n d  
d i s a p p o i n t m e n t ,  a r e  q u i c k l y  f o l l o w e d  b y  t h e  g r o w t h  o r  i n c r e a s e  o f  c a n c e r ,  t h a t  w e  c a n  h a r d l y  
d o u b t  t h a t  m e n t a l  d e p r e s s i o n  i s  a  w e i g h t y  a d d i t i o n  t o  t h e  o t h e r  i n f l u e n c e s  t h a t  f a v o u r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c a n c e r o u s  c o n s t i t u t i o n "  ( K o w a l ,  1 9 5 5 ) .  C l i n i c a l  c a s e  s t u d i e s  a r e  s t i l l  
b e i n g  o f f e r e d  i n  s u p p o r t  o f  d r a m a t i c  l o s s ,  g r i e f  a n d  d e p r e s s i o n  p r e c i p i t a t i n g  t h e  o n s e t  o f  
b r e a s t  c a n c e r  ( B i o n d i ,  1 9 9 6 ) .  
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T h e  f i r s t  s y s t e m a t i c  e x a m i n a t i o n  o f  s t r e s s  a n d  c a n c e r  d e v e l o p m e n t  w a s  r e p o r t e d  i n  1 8 8 3 .  I n  a  
s e r i e s  o f  2 5 0  c o n s e c u t i v e  c a n c e r  p a t i e n t s ,  S n o w  r e p o r t e d  1 5 6  ( 6 2 . 4 % )  h a d  e x p e r i e n c e d  
" i n u n e d i a t e  a n t e c e d e n t  t r o u b l e s " ,  u s u a l l y  v e r y  p o i g n a n t  i n  n a t u r e  s u c h  a s  t h e  l o s s  o f  a  n e a r  
r e l a t i v e  ( L e S h a n ,  1 9 5 9 ) .  E v a n s  ( 1 9 2 6 )  e m p l o y e d  J u n g i a n  p s y c h o t h e r a p y  t o  e x a m i n e  t h e  
e m o t i o u a l  h i s t o r y  o f  o n e  h u n d r e d  p a t i e n t s  w h o  d e v e l o p e d  c a n c e r ,  c o n c l u d i n g  t h a t  t h e  t y p i c a l  
c a n c e r  p a t i e n t  s u f f e r e d  t h e  l o s s  o f  a n  i m p o r t a n t  e m o t i o u a l  r e l a t i o n s h i p  p r i o r  t o  o n s e t  a n d  w a s  
u n a b l e  t o  f i n d  a n  e f f e c t i v e  o u t l e t  f o r  t h e  r e s u l t a n t  p s y c h i c  e n e r g y  ( L e S h a n ,  1 9 5 9 ) .  F o q u e  
( 1 9 3 1 )  d e s c r i b e d  t h e  h i s t o r y  o f  h i s  c a n c e r  p a t i e n t s  a s  i n c l u d i n g  " g r e a t  c r i s e s ,  g r a v e  
d e p r e s s i v e  a f i l i c t i o n s ,  p r o f o u n d  m o u r n i n g ,  a n d  a l l  t h e  s a d  e m o t i o n s  w h i c h  h a v e  p r o l o n g e d  
r e p e r c u s s i o n s  . . .  y o u  c a n  s e e  i n  t h e  p a t i e n t s  p r o l o n g e d  a n d  s i l e n t  s o r r o w  w i t h o u t  t h e  r e l e a s e  
o f  s o b s  a n d  t e a r s "  ( i n  L e S h a n ,  1 9 5 9 ) .  
B a c o n ,  R e n n e k e r  a n d  C u t l e r  ( 1 9 5 2 )  f o r m u l a t e d  a  p s y c h o s o m a t i c  p r o f i l e  o f  w o m e n  w i t h  
c a n c e r  o f  t h e  b r e a s t  r e p o r t i n g  s e v e r a l  b e h a v i o u r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  c o m m o n  t o  t h e s e  p a t i e n t s .  
T h e s e  i n c l u d e d  a  m a s o c h i s t i c  c h a r a c t e r ,  i n h i b i t e d  s e x u a l i t y  a n d  m o t h e r h o o d ,  a n  i n a b i l i t y  t o  
d e a l  a p p r o p r i a t e l y  w i t h  a n g e r  o r  h o s t i l i t y ,  a n d  a n  u n r e s o l v e d  c o n f l i c t  w i t h  t h e i r  m o t h e r .  
W i t h  t h e  e m p l o y m e n t  o f  s t a n d a r d i s e d  i n s t r u m e n t a t i o n  a n d  t h e  i n c l u s i o n  o f  c o n t r o l  g r o u p s ,  
L e S h a n  a n d  W o r t h i n g t o n  ( 1 9 5 6 )  a d v a n c e d  r e s e a r c h  i n  t h i s  f i e l d .  T h e  W o r t h i n g t o n  P e r s o n a l  
H i s t o r y  I n t e r v i e w  w a s  e m p l o y e d  t o  s t u d y  2 5 0  c a n c e r  p a t i e n t s  a n d  1 5 0  a g e - e q u i v a l e n t  h e a l t h y  
c o n t r o l s .  T h e  c o n c l u s i o n s  d r a w n  f r o m  t h e  p r o j e c t i v e  t e s t s  a n d  i n t e r v i e w s  i d e n t i f i e d  f o u r  
c h a r a c t e r i s t i c  d i s t i n g u i s h i n g  c a n c e r  p a t i e n t s  f r o m  c o n t r o l s .  P a t i e n t s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  
s u f f e r e d  t h e  l o s s  o f  a  m a j o r  e m o t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  p r i o r  t o  s i g n s  o f  t h e  t u m o u r ,  a n d  
f u r t h e r m o r e ,  w i t h i n  t h i s  r e l a t i o n s h i p  t h e y  h a d  b e e n  a b l e  t o  e x p r e s s  t h e i r  e m o t i o n s  e a s i l y .  
P a t i e n t s  w i t h  c a n c e r  t e n d e d  t o  h a v e  a  b l o c k a g e  i n  t h e i r  e x p r e s s i o n  o f  h o s t i l e  f e e l i n g s .  T h e  
c a n c e r  p a t i e n t s  a l s o  d i s p l a y e d  s e l f - d i s l i k e  a n d  a  l i n g e r i n g  u n r e s o l v e d  t e n s i o n  w i t h  o n e  p a r e n t .  
W h i l e  a g r e e i n g  t h a t  l o s s  a n d  d e p r e s s i o n  m a y  p r e c e d e  c a n c e r ,  B a h n s o n  a n d  B a h n s o n  ( 1 9 6 6 )  
s u g g e s t  t h e s e  e m o t i o n a l  s t a t e s  m i g h t  b e  n e c e s s a r y  b u t  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  c a n c e r  d e v e l o p m e n t .  
I n f l u e n c e d  b y  p s y c h o a n a l y t i c a l  t h e o r i e s ,  t h e y  h y p o t h e s i s e d  t h a t  p e r s i s t e n t  u s e  o f  d e n i a l  a n d  
r e p r e s s i o n  p r e d i s p o s e s  t h e  i n d i v i d u a l  t o  s o m a t i c  m a n i f e s t a t i o n s  o f  d i s c h a r g e  o f  c o n f l i c t .  
U s i n g  a  v a r i e t y  o f  m e t h o d s  t o  a s s e s s  t h e  e g o  d e f e n s e s ,  c a n c e r  p a t i e n t s  w e r e  c o m p a r e d  t o  
n o r m a l  c o n t r o l s .  T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  c a n c e r  p a t i e n t s  d i s p l a y e d  a  t e n d e n c y  f o r  d e n i a l  a n d  
r e p r e s s i o n .  W h e n  a n g r y ,  c a n c e r  p a t i e n t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  w o u l d  n o t  b l o w  u p ,  s h a k e  o r  
t r e m b l e ,  a n d  w o u l d  n o t  g e t  d e p r e s s e d  o r  g e t  a n g r y  w i t h  t h e m s e l v e s .  R a t h e r  t h e y  w o u l d  
u s u a l l y  t r y  t o  t h i n k  a b o u t  m o r e  p l e a s a n t  t h i n g s  a n d  w o u l d  r a t h e r  s t a y  f r i e n d l y  w i t h  p e o p l e .  
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I n  o n e  o f  t h e  f i r s t  s t u d i e s  i n  t h i s  a r e a  t o  f o c u s  o n  a  s p e c i f i c  c a n c e r  s i t e ,  K i s s e n  a n d  E y s e n c k  
( 1 9 6 2 )  s p e c i f i c a l l y  t e s t e d  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  d e n i a l  a n d  r e p r e s s i o n  ( o r  s u p p r e s s i o n )  o f  
n e g a t i v e  f e e l i n g s  a r e  m o r e  c o m m o n  i n  c a n c e r  p a t i e n t s ,  i n  a  s a m p l e  o f  p a t i e n t s  a d m i t t e d  t o  
h o s p i t a l  f o r  d i a g n o s i s  a n d  t r e a t m e n t  o f  c h e s t  c o m p l a i n t s .  P a t i e n t s  s u b s e q u e n t l y  d i a g n o s e d  
w i t h  l u n g  c a n c e r  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  o n  n e u r o t i c i s m ,  i n t e r p r e t e d  a s  b e i n g  c o n s i s t e n t  
w i t h  a  d i m i n i s h e d  o u t l e t  f o r  e m o t i o n a l  d i s c h a r g e .  T h i s  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  a  p o o r  e m o t i o n a l  
o u t l e t  a n d  t h e  d i a g n o s i s  o f  l u n g  c a n c e r  w a s  r e p l i c a t e d  b y  K i s s e n  ( 1 9 6 6 )  w h o  a l s o  r e p o r t e d  
h i g h e r  m o r t a l i t y  r a t e s  i n  l u n g  c a n c e r  p a t i e n t s  w i t h  a  p o o r  e m o t i o n a l  o u t l e t  t h a n  t h o s e  w i t h  a  
g o o d  e m o t i o n a l  o u t l e t .  
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L i f e  E v e n t  S t r e s s  
" M r s  E m e r s o n ,  u p o n  t h e  D e a t h  o f  h e r  D a n g h t e r ,  n n d e r w e n t  G r e a t  A f f l i c t i o n ,  a n d  
p e r c e i v e d  h e r  B r e a s t  t o  s w e l l ,  w h i c h  s o o n  a f t e r  g r e w  P a i n f u l ;  a t  l a s t  b r o k e  o u t  i n  a  m o s t  
i n v e t e r a t e  C a n c e r ,  w h i c h  c o n s u m e d  a  g r e a t  P a r t  o f  i t  i n  a  s h o r t  T i m e .  S h e  h a d  a l w a y s  
e n j o y e d  a  p e r f e c t  s t a t e  o f  H e a l t h . "  ( G u y ,  1 7 5 9 ,  i n  K o w a l ,  1 9 5 5 ) .  
T h e  c o n c e p t  o f  s t r e s s  i s  n o t  e a s i l y  d e f i n e d ,  b u t  i n  t h e  b r o a d e s t  s e n s e ,  s t r e s s  c a n  b e  d e f i n e d  a s  
a n  e v e n t  o r  d e m a n d  r e q u i r i n g  a  r e s p o n s e ,  a n  a d j u s t m e n t  o r  c h a n g e ,  a n d  i n  t h e  p r o c e s s  
c o n s u m i n g  r e s o u r c e s  ( s u c h  a s  p h y s i c a l ,  m e n t a l ,  e m o t i o n a l  a m o n g  o t h e r s )  t o  d e a l  w i t h  i t .  
V a r i e t y  i n  t h e  a p p r o a c h  t o  e x a m i n i n g  s t r e s s  i s  l a r g e l y  d e p e n d e n t  o n  t h e  w a y  i n  w h i c h  i t  i s  
d e f i n e d  o r  o p e r a t i o n a l i s e d .  W h i l e  s o m e  e x a m i n e  t h e  s u b j e c t i v e  i n t e r n a l i s e d  e x p e r i e n c e ,  m o s t  
f o c u s  o n  l i f e  e v e n t s ,  t h e  e x t e r n a l  c o n d i t i o n s  e x p e r i e n c e d  b y  a n  i n d i v i d u a l ,  a n  o b j e c t i v e  
c o n d i t i o n .  
L i f e  e v e n t s  a r e  d i s c r e t e  o c c u r r e n c e s  o f  d a i l y  l i f e ,  e i t h e r  p h y s i c a l  a n d / o r  p s y c h o l o g i c a l  i n  
n a t u r e ,  t h a t  d i s r u p t  o r  t h r e a t e n  t o  d i s r u p t  n o n n a l l i f e  a c t i v i t i e s  ( B r o w n  &  H a r r i s ,  1 9 7 8 ) .  A n  
e v e n t  m a y  b e  s e e n  a s  p o s i t i v e  ( e g  a  b i r t h )  o r  n e g a t i v e  ( e g  l o s s  o f  a  s p o u s e ) .  T h e  i m p a c t  o f  
s u c h  e v e n t s  o r  t h e  r e s u l t i n g  " s t r e s s "  i s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  i n t e n s i t y  o f  t h e  e v e n t  a n d  a n  
i n d i v i d u a l ' s  r e s o u r c e s  t o  a d a p t  t o  t h e  e v e n t ,  s u c h  a s  c o p i n g  s t y l e  a n d  s o c i a l  s u p p o r t  ( T e n n a n t ,  
L a n g e l u d d e c k e ,  &  B y m e ,  1 9 8 5 ) .  
A s s e s s m e n t  o f  l i f e  e v e n t s  i s  g e n e r a l l y  b a s e d  o n  e i t h e r  s t a n d a r d i z e d  c h e c k l i s t s  o r  s t r u c t u r e d  
i n t e r v i e w  ( B r o w n  &  H a r n s ,  1 9 7 8 ) .  T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  l i f e  e v e n t  i n v e n t o r i e s ,  o r  
c h e c k l i s t s ,  t h a t  a r e  s i m i l a r  i n  m a n y  r e s p e c t s ,  t h e  m o s t  c o m m o u l y  u s e d  i n s t r u m e n t  b e i n g  t h e  
H o h n e s  a n d  R a h e  S o c i a l  R e a d j u s t m e n t  R a t i n g  S c a l e  ( S R R S )  ( H o h n e s  &  R a h e ,  1 9 6 7 ) .  T h i s  
c h e c k l i s t  c o n s i s t s  o f  4 3  i t e m s  e v e n t s  p e r t a i n i n g  t o  a r e a s  o f  d y n a m i c  s i g n i f i c a n c e  o f  l i f e  s u c h  
a s  f a m i l y ,  r e l a t i o n s h i p s ,  o c c u p a t i o n ,  e c o n o m i c s ,  r e s i d e n c e ,  h e a l t h  a n d  e d u c a t i o n .  T h e  
c o m m o n  t h e m e  b e h i n d  t h e  e v e n t s  i s  t h a t  t h e  o c c u r r e n c e  u s u a l l y  r e q u i r e s  a d a p t a t i o n  o r  
a d j u s t m e n t .  T h e  e m p h a s i s  o f  t h i s  a p p r o a c h  i s  t h a t  o f  c h a n g e ,  r a t h e r  t h a n  o n  p s y c h o l o g i c a l  
m e a n i n g  o r  e m o t i o n .  E a c h  e v e n t  i s  a s s i g n e d  a  m a g n i t u d e  o f  r e a d j u s t m e n t  r e l a t i v e  t o  o t h e r  
e v e n t s  ( w e i g h t i n g )  a n d  t h e s e  w e i g h t i n g s  a r e  s n n n n e d  t o  d e t e r m i n e  a  ' ' t o t a l  l i f e  c h a n g e "  
s c o r e .  T h e  c h e c k l i s t  a p p r o a c h  h a s  b e e n  c r i t i c i s e d  f o r  t h e  l i m i t e d  r a n g e  o f  e x p e r i e n c e s  
c o v e r e d ,  a n d  t h e  l a c k  o f  b o t h  s p e c i f i c i t y  a n d  s e n s i t i v i t y  o f  e v e n t  d e f i n i t i o n .  R e l i a b i l i t y  h a s  
a l s o  b e e n  q u e s t i o n e d ,  a n d  c o n c e r n s  r a i s e d  a b o u t  t h e  d i f f i c u l t y  o f  e n s u r i n g  e v e n t s  a r e  
i n d e p e n d e n t  o f  t h e  d i s e a s e  i n  q u e s t i o n ,  a n d  t h e  p o t e n t i a l  f o r  r e p o r t i n g  o f  e v e n t s  b e i n g  
i n f l u e n c e d  b y  m o o d  o r  p e r s o n a l i t y  ( M o n r o e  &  R o b e r t s ,  1 9 9 0 ;  G e y e r ,  1 9 9 1 ;  G e y e r ,  1 9 9 3 ) .  
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T h e  B r o w n  a n d  H a r r i s  L i r e  E v e n t s  a n d  D i f f i c u l t i e s  S c h e d u l e  ( L E D S )  ( 1 9 7 8 )  i s  a n  
i n v e s t i g a t o r  b a s e d  i n t e r v i e w  a p p r o a c h  t o w a r d s  a s s e s s i n g  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  l a r g e l y  
e x c l u d e s  t h e s e  b i a s e s  ( T e n n a n t ,  S m i t h ,  B e b b i n g t o n ,  &  H u r r y ,  1 9 7 9 ) .  T h e  s e m i - s t r u c t u r e d  
i n t e r v i e w  h a s  b e e n  d e s i g n e d  t o  e l i c i t  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n s  o f  l i f e  e v e n t s  a n d  c h r o n i c  
d i f f i c u l t i e s  i n c l u d i n g  i n f o n n a t i o n  a b o u t  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e y  o c c u r r e d .  T h e  f o c u s  o f  t h i s  
a p p r o a c h  i s  t h e  s t r e n g t h  o f  e m o t i o n  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  a n  e v e n t  e v o k e s .  T h e  m e a n i n g  o f  
t h e  e v e n t  f o r  a n  i n d i v i d u a l  i s  u s e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  d e g r e e  o f  s e v e r i t y .  E v e n t s  a n d  d i f f i c u l t i e s  
a r e  i n d e p e n d e n t l y  r a t e d  o n  a  n u m b e r  o f  s t r e s s  d i m e n s i o n s ,  t h e  p r i n c i p l e  d i m e n s i o n  b e i n g  
t h r e a t  o r  l o s s .  R a t i n g s  a r e  m a d e  a c c o r d i n g  t o  c o m p r e h e n s i v e  g u i d e l i n e s  p r o v i d e d  b y  t h e  
a u t h o r s  o f  t h e  s c a l e .  T h i s  a p p r o a c h  h a s  b e e n  w i d e l y  u s e d ,  a n d  i s  w e l l  v a l i d a t e d  a n d  r e l i a b l e  
( T e n n a n t  e t  a l . ,  1 9 7 9 ;  B r o w n ,  1 9 8 2 ;  B r o w n  &  H a r r i s ,  1 9 8 9 ;  W e t h i n g t o n ,  B r o w n ,  &  K e s s l e r ,  
1 9 9 7 ) .  
E m p i r i c a l  F i n d i n g s  
R e s e a r c h  r e l a t i n g  t o  l i f e  e v e n t s  a n d / o r  s t r e s s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r  i s  r e v i e w e d ,  
a n d  w h e r e  p o s s i b l e  d i s c u s s e d  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s .  S t u d i e s  a r e  
r e v i e w e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  a p p r o a c h  t a k e n  t o  a s s e s s  l i f e  e v e n t  s t r e s s ;  n o n  s t a n d a r d i z e d  
i n t e r v i e w s  a n d  s c a l e s ,  t h e  c h e c k l i s t  o r  i n v e n t o r y  a p p r o a c h ,  s t u d i e s  u s i n g  t h e  L E D S ,  
p r o s p e c t i v e  s t u d i e s  u s i n g  a  r a n g e  o f  m e a s u r e s  a n d  r e c o r d  l i n k a g e  s t u d i e s .  T h e  f i n d i n g s  a r e  
s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  1 .  
N o n  s t a n d a r d i s e d  i n t e r v i e w s  a n d  s c a l e s  
T w o  l i m i t e d  p r o s p e c t i v e  a n d  t w o  c a s e - c o n t r o l  s t u d i e s  u s e d  n o n - s t a n d a r d i s e d  s t r u c t u r e d  
i n t e r v i e w s .  H y p o t h e s i s i n g  t h a t  " s o c i a l  t r a u m a "  m e d i a t e s  b r e a s t  c a n c e r  g r o w t h ,  S n e l l  a n d  
G r a h a m  ( 1 9 7 1 )  r e p o r t  t h e  r e s u l t s  o f  i n t e r v i e w s  w i t h  3 5 2  b r e a s t  c a n c e r  p a t i e n t s  a n d  6 7 0  
c o n t r o l s  s e l e c t e d  f r o m  a  N e w  Y o r k  h o s p i t a l .  S t r e s s f u l  l i f e  e v e n t s  o c c u r r i n g  w i t h i n  t h e  
p r e v i o u s  f i v e  y e a r s  w e r e  r e c o r d e d .  N o  d i f f e r e n c e s  w e r e  s e e n  i n  t h e  t y p e s  o f  e v e n t s  
e x p e r i e n c e d ,  t h e  d e g r e e  o f  c l o s e n e s s  o r  k i n s h i p  t o  t h e  p e r s o n  i n v o l v e d ,  n o r  i n  s u b j e c t i v e  
a s s e s s m e n t  o f  e m o t i o n a l  u p s e t  e x p e r i e n c e d .  U n f o r t u n a t e l y ,  s u b j e c t s  w i t h  n o n - g y n a e c o l o g i c a l  
c a n c e r  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p ,  l i m i t i n g  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  s t u d y  a s  s t r e s s  
h a s  b e e n  l i n k e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  o t h e r  c a n c e r s  ( G o o d k i n ,  A n t o n i ,  &  B l a n e y ,  1 9 8 6 ;  
E y s e n c k ,  1 9 8 8 ;  C h o r o t  &  S a n d i n ,  1 9 9 4 ) .  
G r e e r  a n d  M o r r i s  ( 1 9 7 5 )  i n t e r v i e w e d  6 9  w o m e n  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  a n d  9 1  w o m e n  w i t h  
b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e  p r i o r  t o  d i a g n o s i s .  S u b j e c t s  w e r e  a s k e d  a b o u t  t h e  o c c u r r e n c e  a n d  
n a t u r e  o f  s t r e s s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  p r e v i o u s  f i v e  y e a r s .  E v e n t s  c a u s i n g  " s e v e r e  o r  
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p r o l o n g e d  e m o t i o n a l  d i s t r e s s "  w e r e  r e c o r d e d .  N o  d e t a i l s  w e r e  p r o v i d e d  a s  t o  s p e c i f i c  
q u e s t i o n s  o r  p r o m p t s  g i v e n  t o  s u b j e c t s .  B e n i g n  c o n t r o l s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  y o u n g e r  t h a n  
c a s e s  a n d  n o  a d j u s t m e n t  o r  s t r a t i f i c a t i o n  f o r  a g e  w a s  r e p o r t e d .  N o  d i f f e r e n c e s  w e r e  r e c o r d e d  
i n  e i t h e r  t h e  n u m b e r  o f  s t r e s s f u l  l i f e  e v e n t s  o r  l o s s  e v e n t s .  
S c h w a r z  a n d  G e y e r  ( 1 9 8 4 )  b r i e f l y  d e s c r i b e  t h e  u s e  o f  a  n o n - s t a n d a r d i s e d ,  s t r u c t u r e d  
i n t e r v i e w  t o  a s s e s s  s t r e s s  a m o n g  w o m e n  u n d e r g o i n g  a  b i o p s y .  T h e  v a r i a b l e s  o f  i n t e r e s t  w e r e  
r e c e n t  l i f e  e v e n t s  ( t i m e  f r a m e  n o t  i n d i c a t e d )  a n d  ' a c t i o n  c o n t r o l ' ,  d e s c r i b e d  a s  a n  i n d i c a t o r  o f  
r e a c t i o n  t o  s t r e s s .  A m o n g  t h e  7 6  w o m e n  i n c l u d e d  i n  a  p a t h  a n a l y s i s ,  t h e  e x p e r i e n c e  o f  l o s s  
w a s  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  r i s k .  
B n i m o n d ,  K u n e  a n d  B a h n s o n  ( 1 9 8 6 )  e x a m i n e d  f i f t y  w o m e n  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  a n d  o n e  
h u n d r e d  a g e - m a t c h e d  c o n t r o l s  f r o m  t h e  s a m e  b r e a s t  c l i n i c .  W o m e n  u n d e r  a g e  4 5  w i t h  b r e a s t  
c a n c e r  r e p o r t e d  h a v i n g  a  " s e r i o u s  p s y c h o l o g i c a l  s h o c k  d u r i n g  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s "  m o r e  o f t e n  
t h a n  t h e i r  a g e - m a t c h e d  c o n t r o l s  ( O d d s  R a t i o  ( O R )  4 . 3 3 ,  9 5 %  C o n f i d e n c e  I n t e r v a l  ( C l )  1 . 2 -
1 6 . 0 ) ;  t h e r e  w a s  n o  s u c h  r e l a t i o n  f o r  t h e  t o t a l  s a m p l e  o r  f o r  w o m e n  o v e r  4 5  y e a r s .  N o  
r a t i o n a l e  w a s  g i v e n  f o r  a g e  s t r a t i f i c a t i o n ,  a n d  a s  t h e  n u m b e r  o f  b r e a s t  c a n c e r  c a s e s  u n d e r  t h e  
a g e  o f  4 5  w a s  s m a l l  ( n = 1 4 )  t h i s  r e s u l t  m a y  w e l l  h a v e  b e e n  o p p o r t u n i s t i c .  
S c h e r g  a n d  B l o h m k e  ( 1 9 8 8 )  e x a m i n e d  t h r e e  s p e c i f i c  t y p e s  o f  t r a u m a t i c  e v e n t s  i n  r e l a t i o n  t o  
b r e a s t  c a n c e r  r i s k  ( d e a t h  o f  a  p a r e n t  i n  c h i l d h o o d ,  l o s s  o f  s p o u s e  b y  d e a t h ,  d i v o r c e  o r  
s e p a r a t i o n ,  a n d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t r a u m a t i c  e v e n t s  d u r i n g  W o r l d  W a r  I T ) .  T h e  r e s u l t s  a r e  
r e p o r t e d  o n  a  s a m p l e  o f  5 0 8  w o m e n  a t t e n d i n g  a  G e r m a n  c l i n i c  f o r  b r e a s t  e x a m i n a t i o n ,  
i n c l u d i n g  2 0 2  w i t h  b r e a s t  c a n c e r ,  a n d  1 5 6 3  a g e  s t r a t i f i e d  c o n t r o l s  w i t h o u t  c a n c e r .  T h e r e  w e r e  
n o  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  i n c i d e n c e  o f  t h e s e  s e l e c t e d  l i f e  e v e n t s  b e t w e e n  s u b j e c t s  w i t h  c a n c e r  o f  
t h e  b r e a s t  a n d  c a n c e r  a t  o t h e r  s i t e s .  T h e  r e s u l t s  s h o w e d  t h a t  s u b j e c t s  w i t h  c a n c e r  m o r e  o f t e n  
e x p e r i e n c e d  t h e  d e a t h  o f  t h e i r  m o t h e r  b e f o r e  a g e  1 6  ( R R = 1 . 7 ) ,  m o r e  o f t e n  e x p e r i e n c e d  t h e  
l o s s  o f  a  s p o u s e  ( R R = 1 . 5 )  a n d  h a d  e x p e r i e n c e d  m o r e  w a r  t r a u m a  e v e n t s  ( R R = 1 . 3 )  c o m p a r e d  
w i t h  n o n - c a n c e r  c o n t r o l s .  
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C h e c k l i s t  a p p r o a c h  
C a s e - c o n t r o l  s t u d i e s  
T h e s e  s i x  c a s e - c o n t r o l  s t u d i e s  v a r y  i n  q u a l i t y .  C h e a n g  a n d  C o o p e r  ( 1 9 8 5 )  r e p o r t  a  
c o m p a r i s o n  o f  l i f e  e v e n t  d a t a  c o l l e c t e d  o n  1 2 1  w o m e n  a d m i t t e d  t o  h o s p i t a l  f o r  a  b r e a s t  
b i o p s y  a n d  4 2  " r a n d o m l y "  s e l e c t e d  h e a l t h y  c o n t r o l s .  T h e  a u t h o r s  d e v e l o p e d  a  l i f e  e v e n t  
i n v e n t o r y  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h i s  p u r p o s e  w i t h  e v e n t s  s c a l e d  b y  a  s e p a r a t e  s a m p l e  o f  p r e - b i o p s y  
w o m e n .  T h e  4 6  w o m e n  s u b s e q u e n t l y  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  r e p o r t e d  m o r e  l i f e  e v e n t s  
a n d  m o r e  s t r e s s f u l  l i f e  e v e n t s  t h a n  t h e  c a n c e r - f r e e  w o m e n  w i t h i n  t h e  p r e v i o u s  t w o  y e a r s  
( p < 0 . 0 1 ) .  N i n e t y  e i g h t  p e r c e n t  o f  c a s e s  r e p o r t e d  a t  l e a s t  o n e  l o s s  o r  i l l n e s s  e v e n t  c o m p a r e d  
w i t h  7 1  p e r c e n t  o f  t h e  b e n i g n  g r o u p  ( p = 0 . 0 0 2 ) .  H o w e v e r ,  o n l y  u n a d j u s t e d  d a t a  w e r e  
p r e s e n t e d ,  d e s p i t e  " m i n o r "  a g e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s  ( m e a n  a g e  c a s e s :  5 0 . 5  y e a r s ;  
b e n i g n  g r o u p :  4 8  y e a r s ;  h e a l t h y  c o n t r o l s :  4 2  y e a r s ) ,  a n d  o t h e r  p o t e n t i a l  c o n f o u n d e r s  w e r e  n o t  
c o n s i d e r e d .  T h e s e  r e s u l t s  r e q n i r e  c a u t i o u s  i n t e r p r e t a t i o n .  
T h i s  s a m e  4 8  i t e m  c h e c k l i s t  ( C h e a n g  &  C o o p e r ,  1 9 8 5 )  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  a  m i x e d  s a m p l e  
o f  1 , 3 2 4  w o m e n  a t t e n d i n g  a  s u r g i c a l  c l i n i c  f o r  b r e a s t  s y m p t o m s ,  2 7 2  w o m e n  a t t e n d i n g  a  
b r e a s t  c l i n i c  f o r  b r e a s t  s y m p t o m s  a n d  5 6 7  a s y m p t o m a t i c  w o m e n  a t t e n d i n g  a  p r i m a r y  h e a l t h  
c a r e  f a c i l i t y  ( C o o p e r ,  C o o p e r ,  &  F a r a g h e r ,  1 9 8 9 ;  C o o p e r  &  F a r a g h e r ,  1 9 9 3 ) .  S u b j e c t s  w e r e  
d i v i d e d  i n t o  f o u r  g r o u p s ,  1 7 1  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r ,  1 5 5  w i t h  c y s t s ,  1 , 1 1 0  w i t h  
b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e  a n d  7 2 7  w i t h  n o r m a l  b r e a s t  t i s s u e .  T h e  b r e a s t  c a n c e r  s u b j e c t s  r e p o r t e d  
f e w e r  l i f e  e v e n t s  w i t h i n  t h e  p r e v i o u s  t w o  y e a r s ,  b u t  t h e  e v e n t s  t h a t  d i d  o c c u r  w e r e  r a t e d  b y  
t h e  s u b j e c t s  a s  h a v i n g  a  g r e a t e r  i m p a c t .  T h i s  r e s u l t  m a y  b e  e x p l a i n e d  b y  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
t y p e s  o f  e v e n t s  r e p o r t e d ,  w i t h  t h e  c a n c e r  g r o u p  m o r e  o f t e n  h a d  e x p e r i e n c e d  t h e  d e a t h  o f  a  
c l o s e  f r i e n d  a n d  i l l n e s s  r e l a t e d  e v e n t s .  
H o w e v e r ,  d e s p i t e  c l a i m i n g  a g e - a d j u s t e d  a n a l y s e s ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  C o o p e r  e t  a l .  ( 1 9 8 9 ,  
1 9 9 3 )  s t u d y  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  i n c o m p l e t e l y  a d j u s t e d  d a t a .  T h e  y o u n g e r  c o n t r o l  g r o u p s  
e x p e r i e n c e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  h o u s i n g ,  w o r k  a n d  r e l a t i o n s h i p  e v e n t s ,  w h i l e  t h e  o l d e r  c a n c e r  
g r o u p  r e p o r t e d  m o r e  i l l n e s s  e v e n t s  a n d  t h e  l o s s  o f  a  c l o s e  f r i e n d .  S i g n i f i c a n t  g r o u p  
d i f f e r e n c e s  f o r  m a r i t a l  s t a t u s ,  e m p l o y m e n t ,  a l c o h o l  a n d  c i g a r e t t e  c o n s u m p t i o n  w e r e  n o t  
i n c l u d e d  i n  a n a l y s i s ,  a n d  o t h e r  r i s k  f a c t o r s  s u c h  a s  f a m i l y  h i s t o r y  a n d  r e p r o d u c t i v e  h i s t o r y  
w e r e  n o t  c o n s i d e r e d .  W h i l e  t h e  a u t h o r s  c l a i m  s u p p o r t  f o r  a n  i n c r e a s e d  i n c i d e n c e  o f  r e c e n t  
b e r e a v e m e n t  a s s o c i a t e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r ,  i t  i s  u n c e r t a i n  w h e t h e r  t h i s  e f f e c t  i s  i n d e p e n d e n t  
o f  a g e  a n d  o t h e r  r i s k  f a c t o r s .  T h e  c h o i c e  o f  c o m p a r i s o n  g r o u p s  a n d  a p p r o a c h  t o  a n a l y s i s  
l i m i t s  t h e  v a l i d i t y  o f  t h i s  w o r k ,  w i t h  t h e  a u t h o r s  h i g h l i g h t i n g  i n d i v i d u a l  i t e m  d i f f e r e n c e s  
r a t h e r  t h a n  e x a m i n i n g  o v e r a l l  p a t t e r n s .  
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P r i e s t m a n ,  P r i e s t m a n ,  a n d  B r a d s h a w  ( 1 9 8 5 )  c o m p a r e d  1 0 0  w o m e n  w i t h  b r e a s t  c a n c e r ,  1 0 0  
w o m e n  w i t h  b e n i g n  d i s e a s e  ( b o t h  f r o m  s u r g i c a l  c l i n i c s )  a n d  a  c o n v e n i e n c e  s a m p l e  o f  1 0 0  
h e a l t h y  c o n t r o l s  s e l e c t e d  f r o m  a m o n g  f a m i l y  a n d  f r i e n d s .  A  m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  t h e  S R R S  
w a s  u s e d  t o  r e c o r d  e v e n t s  o v e r  t h e  p r e v i o u s  t h r e e  y e a r s .  N o  d i f f e r e n c e s  w e r e  r e p o r t e d  
b e t w e e n  b r e a s t  c a n c e r  p a t i e n t s  a n d  b e n i g n  c o n t r o l s  o n  t h e  n u m b e r  o f  e v e n t s  r e p o r t e d  o r  t o t a l  
" s t r e s s "  s c o r e s .  A g e  a n d  o t h e r  p o t e n t i a l  c o n f o u n d e r s  w e r e  n o t  c o n s i d e r e d  a n d  i t  w a s  t h e  
h e a l t h y  c o n t r o l  g r o u p  w h o  s c o r e d  h i g h e r  f o r  b o t h  n u m b e r  o f  s t r e s s f u l  e v e n t s  a n d  t o t a l  s t r e s s  
s c o r e .  
F o r s e n  ( 1 9 9 1 )  e x a m i n e d  8 7  w o m e n  n e w l y  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  a n d  8 7  c o n t r o l s  
m a t c h e d  o n  a g e  a n d  p a r i t y .  O t h e r  p o t e n t i a l  c o n f o u n d e r s  w e r e  n o t  c o n s i d e r e d  a n d  n o  d e t a i l s  
w e r e  p r o v i d e d  o n  t h e  s o u r c e  o f  c o n t r o l s .  T h e  b r e a s t  c a n c e r  g r o u p  h a d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  
w e i g h t e d  l i f e  e v e n t s  s c o r e s  f o r  b o t h  t w e l v e  m o n t h s  ( S R R S )  a n d  s i x  y e a r s  ( m o d i f i e d  S R R S )  
p r i o r  t o  d i a g n o s i s .  F i f t y - f o u r  p e r c e n t  o f  t h e  c a n c e r  g r o u p  e x p e r i e n c e d  a n  i m p o r t a n t  e m o t i o n a l  
l o s s  w i t h i n  t h e  p r e v i o u s  t w o - y e a r  p e r i o d  c o m p a r e d  t o  s e v e n  p e r c e n t  o f  c o n t r o l s .  M u l t i v a r i a t e  
a n a l y s i s  a d j u s t i n g  f o r  a n x i e t y ,  d e p r e s s i o n ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  e d u c a t i o n  a n d  s o c i a l  c l a s s  
c o n f i r m e d  t h a t  l i f e  e v e n t  s c o r e s  f o r  t h e  t w e l v e  m o n t h s  p r o c e e d i n g  d i a g n o s i s  ( R R = 2 . 6 7 ,  C l  
1 . 1 3 - 6 . 3 0 ) ,  a n d  s u s t a i n i n g  a n  i m p o r t a n t  e m o t i o n a l  l o s s  ( R R = 5 . 0 2 ,  C l  1 . 7 2 - 1 4 . 7 ) ,  w e r e  
s i g n i f i c a n t  p r e d i c t o r s  o f  b r e a s t  c a n c e r  r i s k .  
G i n s b e r g ,  P r i c e ,  I n g r a m  a n d  N o t t a g e  ( 1 9 9 6 )  r e p o r t  a  c a s e - c o n t r o l  s t u d y  o f  9 8  c a s e s  a n d  9 8  
c o n t r o l s  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f r o m  e l e c t o r a l  r o l l s ,  m a t c h e d  f o r  a g e  a n d  p l a c e  o f  r e s i d e n c e .  
A d j u s t i n g  f o r  a g e  a t  m e n a r c h e ,  n u l l i p a r i t y ,  b r e a s t  c a n c e r  h i s t o r y ,  e x e r c i s e ,  b o d y  w e i g h t ,  
B M I ,  s m o k i n g ,  a l c o h o l  a n d  o t h e r  d i e t a r y  f a c t o r s ,  w o m e n  w h o  s c o r e d  i n  t h e  h i g h e s t  q u a r t i l e  
o f  l i f e  c h a n g e  s c o r e s  f o r  t h e  p a s t  1 0  y e a r s  w e r e  4 . 6 7  ( C l  1 . 3 3 - 1 6 . 4 1 )  t i m e s  m o r e  l i k e l y  t o  
h a v e  d e v e l o p e d  c a n c e r .  L i f e  " c h a n g e "  s c o r e s  f o r  t h e  m o s t  r e c e n t  t w o  y e a r  p e r i o d ,  a n d  l i f e  
e v e n t  " d i s t r e s s "  s c o r e s  f o r  b o t h  t h e  t w o  a n d  t e n  y e a r  p e r i o d s  s h o w e d  n o n - s i g n i f i c a n t  t r e n d s  
o f  i n c r e a s e d  b r e a s t  c a n c e r  r i s k .  
T h e s e  p o s i t i v e  f i n d i n g s  c o n t r a s t  t o  t h e  r e s u l t  o f  a  w e l l  d e s i g n e d  p o p u l a t i o n - b a s e d ,  c a s e -
c o n t r o l  s t u d y  o f  2 5 8  n e w l y  d i a g n o s e d  b r e a s t  c a n c e r  c a s e s  a n d  6 1 4  r a n d o m l y  s e l e c t e d  
c o n t r o l s  a g e d  b e t w e e n  5 0 - 7 9  y e a r s  ( R o b e r t s ,  N e w c o m b ,  T r e n t h a m - D i e t z ,  &  S t o r e r ,  1 9 9 6 ) .  
A n  a b b r e v i a t e d ,  a g e  r e l e v a n t  v e r s i o n  o f  t h e  S R R S  w a s  u s e d  t o  e x a m i n e  l i f e  e v e n t s  f o r  t h e  
p r e v i o u s  f i v e  y e a r s .  N o  d i f f e r e n c e s  w e r e  r e p o r t e d  i n  t h e  n u m b e r  o f  l i f e  e v e n t s  i n  t h e  p a s t  f i v e  
y e a r s ,  n o r  i n  t h e  s e v e r i t y  o f  e v e n t s  e x p e r i e n c e d .  R e p o r t e d  o d d s  r a t i o s  w e r e  a d j u s t e d  f o r  a g e ,  
a g e  a t  f i r s t  b i r t h ,  p a r i t y ,  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  B M I ,  a n d  a g e  a t  m e n a r c h e .  N o  
d i f f e r e n c e s  w e r e  s e e n  i n  t h e  n u m b e r  o f  e v e n t s  o r  e x p e r i e n c e  o f l o s s e s  g e n e r a l l y .  
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L i m i t e d  p r o s p e c t i v e  s t u d i e s  
T h e  t h r e e  l i m i t e d  p r o s p e c t i v e  s t u d i e s  u s i n g  t h e  c h e c k l i s t  a p p r o a c h  o n  v a r i e d  p o p u l a t i o n s  
r e p o r t  v a r i e d  r e s u l t s .  S c h o n f i e l d  ( 1 9 7 5 )  a d m i n i s t e r e d  t h e  S R R S  s c a l e  t o  1 1 2  w o m e n  
u n d e r g o i n g  b i o p s y  i n  f i v e  d i f f e r e n t  I s r a e l i  h o s p i t a l s .  C o n f o u n d e r s  w e r e  d e a l t  w i t h  b y  
s t r a t i f y i n g  b y  t h e  m e d i a n  a g e  a n d  p l a c e  o f  b i r t h .  I n  c o n t r a s t  t o  e x p e c t a t i o n ,  t h e  8 5  w o m e n  
s u b s e q u e n t l y  d i a g n o s e d  w i t h  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  f o r  r e c e n t  l i f e  
c h a n g e  t h a n  t h e  2 7  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r .  W h e n  f i v e  s p e c i f i c  l o s s  i t e m s  s u c h  a s  d e a t h  
o f  a  s p o u s e  o r  d i v o r c e  w e r e  e x a m i n e d  s e p a r a t e l y  ( a l t h o u g h  t h e  d a t a  w e r e  n o t  p r e s e n t e d ) ,  i t  
w a s  s t a t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  d i f f e r e n c e s  i n  t h e s e  e v e n t s  b e t w e e n  t h e  c a s e s  a n d  c o n t r o l s .  
F o x ,  H a r p e r ,  H y n e r  a n d  L y l e  ( 1 9 9 4 )  a d m i n i s t e r e d  t h e  S R R S  t o  8 2 6  w o m e n  p r e s e n t i n g  f o r  
m a m m o g r a r n s  a t  a  s p e c i a l i s t  b r e a s t  c e n t r e .  O f  t h e s e  w o m e n ,  5 2  h a d  a  p r i o r  d i a g n o s i s  o f  
b r e a s t  c a n c e r ,  2 0  w e r e  l a t e r  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r ,  4 8 8  w i t h  f i b r o c y s t i c  d i s e a s e  a n d  
2 6 6  w i t h  " n o r m a l "  r e s u l t s .  A f t e r  a d j u s t i n g  f o r  a g e  a n d  o t h e r  c o n f o u n d e r s ,  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  w e r e  d e t e c t e d  b e t w e e n  n e w  c a s e s  a n d  t h e  t h r e e  c o n t r o l  g r o u p s  o n  S R R S  s c o r e s .  
I n d i v i d u a l  i t e m  a n a l y s i s  r e v e a l e d  6 0  p e r c e n t  o f  t h e  n e w l y  d i a g n o s e d  c a n c e r  g r o u p  h a d  
e x p e r i e n c e d  t h e  d e a t h  o f  a  s p o u s e  o r  c l o s e  f a m i l y  m e m b e r  w i t h i n  t h e  p a s t  t w o  y e a r s  
c o m p a r e d  t o  o u l y  2 7  p e r c e n t  o f  n o r m a l  c o n t r o l s .  H o w e v e r ,  t h e  p o o r  r e s p o n s e  r a t e  ( 4 1  % )  a s  
w e l l  a s  t h e  f a i l u r e  t o  a d j u s t  f o r  a g e  o r  o t h e r  c o n f o u n d e r s  f o r  i n d i v i d u a l  i t e m  a n a l y s e s  l i m i t s  
t h e  v a l i d i t y  o f  t h i s  f i n d i n g .  
E d w a r d s ,  C o o p e r ,  P e a r l ,  d e  P a r e d e s ,  L e a r y  a n d  W i l h e l m  ( 1 9 9 0 )  i n v e s t i g a t e d  1 , 0 5 2  w o m e n ,  
i n c l u d i n g  t h o s e  w i t h  a n d  w i t h o u t  b r e a s t  s y m p t o m s ,  a l l  u n d e r g o i n g  b r e a s t  e x a m i n a t i o n  a n d  
m a m m o g r a p h y .  S e v e n t y - n i n e  h a d  b r e a s t  c a n c e r ,  7 1  h a d  p r e - c a n c e r o u s  g r o w t h s ,  5 0 5  h a d  
b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e  a n d  3 9 7  n o r m a l  b r e a s t  t i s s u e .  T h e  C h e a n g  a n d  C o o p e r  ( 1 9 8 5 )  c h e c k l i s t  
u s e d  i n  t h i s  s t u d y  w a s  s p e c i f i c a l l y  d e v e l o p e d  t o  a s s e s s  l i f e  e v e n t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r  a n d  t h e  s c a l i n g  o f  e v e n t s  w a s  d o n e  b y  a  s a m p l e  o f  p r e - b i o p s y  
w o m e n .  T h e  i n v e n t o r y  w a s  u s e d  t o  r e c o r d  l i f e  e v e n t s  o c c u r r i n g  i n  t h e  p r e v i o u s  t w o  y e a r s  a n d  
S U b j e c t i v e  r a t i n g s  o f  t h e  s e v e r i t y  o f  e a c h  e v e n t  o n  a  1 0 - p o i n t  l i k e r t - s c a l e .  T h e  f o u r  d i a g n o s t i c  
g r o u p s  v a r i e d  o n  p r i o r  h i s t o r y  o f  c a n c e r  ( i n c l u d i n g  b r e a s t  c a n c e r )  a n d  t h i s  v a r i a b l e  w a s  
s u b s e q u e n t l y  c o n t r o l l e d  f o r  i n  a n a l y s e s .  N o  d i f f e r e n c e s  w e r e  d e t e c t e d  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  f o r  
t h e  o c c u r r e n c e  o f  e v e n t s  o r  f o r  s u b j e c t i v e  s e v e r i t y  r a t i n g s  o f  e v e n t s .  P o s t - h o c  f a c t o r  a n a l y s i s  
o f  t h e  c h e c k l i s t  y i e l d e d  e i g h t  l i f e  e v e n t  f a c t o r s ,  n o n e  o f  w h i c h  p r e d i c t e d  a  b r e a s t  c a n c e r  
d i a g n o s i s .  F u r t h e r m o r e ,  c o p i n g  s t y l e ,  p e r s o n a l i t y  T y p e  A  a n d  s o c i a l  s u p p o r t  d i d  n o t  
m o d e r a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  s t r e s s  a n d  b r e a s t  c a n c e r .  
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S u m m a r y  o f  C h e c k l i s t  A p p r o a c h  
T h e  c h e c k l i s t  i n v e n t o r y  a p p r o a c h  t o  a s s e s s i n g  I i f u  e v e n t s  i n  r e l a t i o n  t o  b r e a s t  c a n c e r  
d e v e l o p m e n t  h a s  p r o d u c e d  i n c o n s i s t e n t  a n d  a t  t i m e s  c o n t r a d i c t o r y  r e s u l t s .  T h r e e  s e m i -
p r o s p e c t i v e  s t u d i e s  f a i l e d  t o  f i n d  a n y  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  b r e a s t  c a n c e r  
( S c h o n f i e l d ,  1 9 7 5 ;  E d w a r d s  e t  a l . ,  1 9 9 0 ;  F o x  e t  a l . ,  1 9 9 4 ) .  O f  s i x  r e t r o s p e c t i v e  s t u d i e s ,  t h r e e  
r e p o r t  p o s i t i v e  f i n d i n g s  ( C h e a n g  &  C o o p e r ,  1 9 8 5 ;  F o r s e n ,  1 9 9 1 ;  G i n s b e r g  e t  a I . ,  1 9 9 6 ) ,  o n e  
n e g a t i v e  f i n d i n g s  ( R o b e r t s  e t  a l . ,  1 9 9 6 ) ,  o n e  t h a t  t h e  c a n c e r  g r o u p  e x p e r i e n c e d  l e s s  e v e n t s  
b u t  r e p o r t e d  t h e m  a s  s u b j e c t i v e l y  m o r e  s t r e s s f u l  ( C o o p e r  &  F a r a g h e r ,  1 9 9 3 )  w h i l e  a n o t h e r  
f o u n d  h e a l t h y  c o n t r o l s  r e p o r t e d  h i g h e r  l e v e l s  o f  l i f e  e v e n t s  s t r e s s  ( P r i e s t m a n  e t  a I . ,  1 9 8 5 ) .  
M a n y  o f  t h e s e  s t u d i e s  f o c u s  o n  i n d i v i d u a l  e v e n t s  r a t h e r  t h a n  t h e  o v e r a l l  p i c t u r e  t h a t  i s  t h e  
b a s i s  o f  t h e  c h e c k l i s t  a p p r o a c h .  V a r i a t i o n  i n  d e s i g n ,  s a m p l e  s i z e ,  m e a s u r e s ,  a n d  a d e q u a t e  
c o n s i d e r a t i o n  o f  p o t e n t i a l  c o n f o u n d e r s ,  a d d  t o  t h e  d i f f i c u l t y  o f  i n t e r p r e t i n g  c o n f l i c t i n g  
r e s u l t s .  
L i f e  E v e n t s  a n d  D i f f i c u l t i e s  S c h e d u l e  ( L E D S )  
T h r e e  s t u d i e s  h a v e  u t i l i z e d  t h e  B r o w n  a n d  H a r r i s  ( 1 9 7 8 )  L i f e  E v e n t s  a n d  D i f f i c u l t i e s  
S c h e d u l e  ( L E D S )  t o  a s s e s s  l i f e  e v e n t  s t r e s s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  
P r o t h e r o e ,  T u r v e y ,  H o r g a n ,  B e n s o n ,  B o w e r s  a n d  H o u s e  ( 1 9 9 9 )  r e p o r t  t h e  r e s u l t s  o f  a  s t u d y  
o f  3 3 2  w o m e n  w i t h  s u s p i c i o u s  b r e a s t  l u m p s  r e c r u i t e d  f r o m  t h r e e  b r e a s t  c l i n i c s .  O n e  h u n d r e d  
a n d  s i x  w o m e n  s u b s e q u e n t l y  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  a n d  2 2 6  w o m e n  w i t h  b e n i g n  
d i s e a s e  w e r e  i n t e r v i e w e d  f o r  l i f e  e v e n t s  o c c u r r i n g  i n  t h e  p r e v i o u s  f i v e  y e a r s  u s i n g  t h e  L E D S .  
M u l t i v a r i a t e  l o g i s t i c  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s ,  c o n t r o l l i n g  f o r  a g e  a n d  o t h e r  s o m a t i c  r i s k  f a c t o r s ,  
r e v e a l e d  n o  i n c r e a s e  i n  t h e  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  a s s o c i a t e d  w i t h  s e v e r e  l i f e  e v e n t s  o r  c h r o n i c  
d i f f i c u l t i e s .  A  m a j o r  l i m i t a t i o n  i n  t h i s  c a s e - c o n t r o l  s t u d y  w a s  t h a t  1 4  p e r c e n t  o f  s u b j e c t s  
( 3 0 . 2 %  o f  c a n c e r  s u b j e c t s  a n d  6 . 2 %  o f  b e n i g n  s u b j e c t s )  w e r e  a w a r e  o f  t h e i r  d i a g n o s i s  p r i o r  
t o  i n t e r v i e w .  N o  d i f f e r e n c e s  w e r e  r e p o r t e d  i n  t h e  n u m b e r  o f  s e v e r e  e v e n t s  i n  t h o s e  w h o  k n e w  
o r  c o r r e c t l y  g u e s s e d  t h e i r  d i a g n o s i s .  W h i l e  d e n i a l  i s  a n  a d a p t i v e  r e s p o n s e  t o  a  b r e a s t  c a n c e r  
d i a g n o s i s ,  t h e  p o t e n t i a l  i m p a c t  o f  d e n i a l  o n  t h e  r e p o r t i n g  o f  l i f e  e v e n t s  i s  u n k n o w n  ( G : y e r ,  
1 9 9 2 ) .  H o w e v e r ,  t h e  L E D S  m e t h o d  o f  a s s e s s i n g  l i f e  e v e n t s  r e d u c e s  t h e  l i k e l i h o o d  o f  t h i s  
b i a s .  
C h e n ,  D a v i d ,  N u n n e r l e y ,  M i c h e l l ,  D a w s o n ,  B e r r y ,  D o b b s  &  F a h y  ( 1 9 9 5 )  a d m i n i s t e r e d  t h e  
L E D S  t o  a s s e s s  l i f e  e v e n t  s t r e s s  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  f i v e  y e a r s  t o  a  m i x e d  s a m p l e  i n c l u d i n g  
7 2  w o m e n  r e f e r r e d  f o r  e x a m i n a t i o n  f o l l o w i n g  s c r e e n i n g  m a m m o g r a p h y  a n d  4 7  s y m p t o m a t i c  
w o m e n  u n d e r g o i n g  b i o p s i e s .  W i t h  a  t o t a l  s a m p l e  o f  1 1 9  w o m e n ,  4 1  w e r e  l a t e r  d i a g n o s e d  
w i t h  b r e a s t  c a n c e r  a n d  7 8  w i t h  b e n i g n  d i s e a s e .  T h e  p r o p o r t i o n  o f  s y m p t o m a t i c  a n d  
a s y m p t o m a t i c  i n  e a c h  g r o u p  w a s  n o t  r e p o r t e d .  C o p i n g  s t r a t e g i e s  a n d  p e r s o n a l i t y  t r a i t s  w e r e  
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a l s o  a s s e s s e d  a s  p o t e n t i a l  m e d i a t i n g  f a c t o r s .  F o r t y - s i x  p e r c e n t  o f  t h e  b r e a s t  c a n c e r  g r o u p  a n d  
1 9  p e r c e n t  o f  t h e  b e n i g n  c o n t r o l  g r o u p  r e p o r t e d  a t  l e a s t  o n e  s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  e v e n t  i n  t h e  
p r e c e d i n g  f i v e  y e a r s .  L i f e  e v e n t s  r a t e d  a s  o f  i m p o r t a n t  m o d e r a t e  t h r e a t  w e r e  a l s o  f o u n d  t o  b e  
m o r e  c o m m o n  i n  t h e  b r e a s t  c a n c e r  g r o u p  ( 4 8 . 8 % )  t h a n  t h e  b e n i g n  g r o u p  ( 3 7 . 2 % ) .  O v e r a l l ,  
t h e r e  w e r e  n o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  i n  t h e  u s e  o f  c o p i n g  s t r a t e g i e s .  
M u l t i p l e  l o g i s t i c  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s ,  a d j u s t i n g  f o r  a g e  a n d  o t h e r  s o m a t i c  r i s k  f a c t o r  
v a r i a b l e s ,  a s s e s s e d  l i f e  e v e n t s  a n d  c o p i n g  s t r a t e g i e s  i n  r e l a t i o n  t o  b r e a s t  c a n c e r .  T h e  a d j u s t e d  
o d d s  r a t i o  f o r  s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  e v e n t s  d u r i n g  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s  w a s  1 5 . 0 0 ,  a l t h o u g h  t h e  
c o n f i d e n c e  i n t e r v a l  w a s  w i d e  ( 3 . 7 4 - 6 0 . 4 4 ) .  " h n p o r t a n t  m o d e r a t e l y  t h r e a t e n i n g "  e v e n t s  w e r e  
a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  i n c r e a s e d  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  ( O R = 9 . 7 0 ,  C l  2 . 4 5 - 3 8 . 1 7 ) .  W h i l e  t h e  
d a t a  w e r e  n o t  p r e s e n t e d ,  t h e  a u t h o r s  s t a t e  t h e s e  a s s o c i a t i o n s  w e r e  s e e n  i n  b o t h  t h e  s c r e e n e d  
a n d  s y m p t o m a t i c  s a m p l e s  ( C h e n  e t  a l . ,  1 9 9 5 ) .  A m o n g  w o m e n  w h o  h a d  e x p e r i e n c e d  a t  l e a s t  
o n e  t h r e a t e n i n g  e v e n t ,  t h o s e  w h o  c o n f r o n t e d  s t r e s s  ( p r o b l e m  f o c u s e d  c o p i n g )  w e r e  a t  
i n c r e a s e d  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  ( O R = 3 . 1 l ,  C l  1 . 1 8 - 8 . 1 9 ) .  P r o b l e m  f o c u s e d  c o p i n g  w a s  a l s o  
r e p o r t e d  a s  i n c r e a s i n g  t h e  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  t h e  m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  ( O R  5 . 1 2 ,  C l  
1 . 4 6 - 1 7 . 8 9 ) ,  a l t h o u g h  i t  i s  u n c l e a r  i f  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  l i f e  e v e n t s  a n d  c o p i n g  w a s  
i n c l u d e d  i n  t h i s  m o d e l .  W h i l e  t h e s e  r e s u l t s  p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  f o r  s e v e r e l y  
t h r e a t e n i n g  l i f e  e v e n t s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  t h e  v a l i d i t y  o f  c o m b i n i n g  t w o  
s o u r c e s  o f  w o m e n  p r e s e n t i n g  t o  d i f f e r e n t  c l i n i c s  f o r  d i f f e r e n t  r e a s o n s  i s  q u e s t i o n a b l e .  I n  
a d d i t i o n  t h e  q u e s t i o n a b l e  a d e q u a c y  o f  s t a t i s t i c a l l y  a d j u s t i n g  f o r  t h e  l a r g e  a g e  r a n g e  ( 2 0 - 7 0  
y e a r s )  i n  a  s m a l l  s a m p l e  a n d  t h e  n u m b e r  o f  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s  r e d u c e  t h e  
s t r e n g t h  o f  t h i s  r e s u l t .  
G e y e r ' s  ( 1 9 9 1 ,  1 9 9 3 )  s t u d y  i s  a  r a r i t y  i n  t h i s  f i e l d ,  g r o w i n g  f r o m  a  s t r o n g  t h e o r e t i c a l  b a s i s  
a n d  o u t l i n i n g  a  c l e a r l y  d e f i n e d  s e t  o f  h y p o t h e s e s .  L i f e  e v e n t s  w e r e  c o n c e p t u a l i s e d  w i t h i n  a  
m o d e l  o f  s t r e s s  e n c o m p a s s i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r s .  T h e  B r o w n  a n d  H a r r i s  
( 1 9 7 8 )  m o d e l  o f  l i f e  e v e n t s  a n d  i l l n e s s ,  d e f i n e s  l i f e  e v e n t s  a s  p r o v o k i n g  ( c a u s a l  o r  t r i g g e r )  
a g e n t s  f o r  d i s e a s e ,  w h i l e  a c k n o w l e d g i n g  t h a t  o t h e r  f a c t o r s ,  c a l l e d  v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r s ,  
i n c r e a s e  t h e  i m p a c t  o f  p r o v o k i n g  a g e n t s  o n  d i s e a s e .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  m o d e l ,  o n l y  t h e  m o s t  
t h r e a t e n i n g  e v e n t s  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  m a k e  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  c a n c e r  g r o u p  a n d  
c o n t r o l s .  
G e y e r  ( 1 9 9 1 ,  1 9 9 3 )  r e p o r t s  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  9 2  w o m e n  a d m i t t e d  t o  h o s p i t a l  f o r  b r e a s t  
s u r g e r y .  T h e  L E D S  w a s  u s e d  t o  a s s e s s  l i f e  e v e n t s  a n d  d i f f i c u l t i e s  e x p e r i e n c e d  o v e r  e i g h t  
y e a r s  p r i o r  t o  p r e s e n t a t i o n ,  a c k n o w l e d g i n g  t h e  l o n g  p r o d r o m a l  p e r i o d  b e t w e e n  t h e  i n i t i a t i o n  
o f  b r e a s t  c a n c e r  a n d  c l i n i c a l  m a n i f e s t a t i o n .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  a p p a r e n t  f o r  l i f e  
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e v e n t s  r a t e d  a s  s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  b e t w e e n  3 3  s u b j e c t s  l a t e r  c o n f i n n e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  
a n d  5 9  c o n t r o l s  w i t h  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e .  F o r t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  b r e a s t  c a n c e r  g r o u p  
r e p o r t e d  a t  l e a s t  o n e  e v e n t  i n  t h i s  c a t e g o r y  c o m p a r e d  w i t h  o n l y  1 5 %  o f  t h e  b e n i g n  c o n t r o l  
g r o u p .  S o c i a l  s u p p o r t ,  h y p o t h e s i z e d  a s  a  v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r ,  w a s  h i g h l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  
l i f e  e v e n t s  a n d  n e c e s s a r i l y  e x c l u d e d  f r o m  a n a l y s e s .  F a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r  w a s  
i n c l u d e d  a s  a  v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r .  T h e  r e s u l t s  w e r e  p r e s e n t e d  a s  a d j u s t e d  r e g r e s s i o n  
c o e f f i c i e n t s  w i t h o u t  s t a n d a r d  e r r o r s  o r  t e s t s  o f  s i g n i f i c a n c e .  H o w e v e r ,  r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t s  
d e m o n s t r a t e d  a  s t r o n g e r  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  l i f e  e v e n t s  a n d  b r e a s t  
c a n c e r  ( r = 0 . 2 8 )  ( s i c )  a n d  a n  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  l i f e  e v e n t s  a n d  f a m i l y  
h i s t o r y  ( r = 0 . 2 4 )  ( s i c ) ,  t h a n  b e t w e e n  a g e  a n d  b r e a s t  c a n c e r  ( r = 0 . 1 9 )  ( s i c )  ( G e y e r ,  1 9 9 3 ) .  T h i s  
s t u d y ,  a l t h o u g h  s m a l l ,  p r o v i d e s  e v i d e n c e  f o r  a  r o l e  f o r  s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  l i f e  e v e n t s  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r  a n d  f o r  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r  a s  a  v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r  
i n c r e a s i n g  t h e  i m p a c t  o f  l i f e  e v e n t s .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  t h r e e  s t u d i e s  u s i n g  t h e  i n t e r v i e w e r - b a s e d  L E D S  a p p r o a c h  t o  a s s e s s  l i f e  
e v e n t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r  a r e  i n t r i g u i n g .  T w o  s m a l l  s t u d i e s  
s u g g e s t  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  f o r  s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  l i f e  e v e n t s ,  w h i l e  a  l a r g e r  s t u d y ,  w i t h  b o t h  
s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s ,  f a i l e d  t o  r e p l i c a t e  t h e s e  f i n d i n g s .  
P r o s p e c t i v e  S t u d i e s  
A  n u m b e r  o f  p r o s p e c t i v e  s t u d i e s  h a v e  f o c u s e d  o n  s p e c i f i c ,  b u t  v a r i e d  t y p e s  o f  s t r e s s .  J a c o b s  
a n d  B o v a s s o  ( 2 0 0 0 )  p r o s p e c t i v e l y  e x a m i n e d  p a r e n t a l  d e a t h  i n  c h i l d h o o d  i n  a  s a m p l e  o f  1 5 3 3  
w o m e n  r e c r u i t e d  i n t o  a  m e n t a l  h e a l t h  s u r v e y  i n  1 9 8 0  a n d  f o l l o w e d - u p  t h r o u g h  1 9 9 4 - 1 9 9 5 .  
A f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  a g e ,  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r  a n d  o t h e r  r i s k  f a c t o r s ,  m a t e r n a l  
d e a t h  i n  c h i l d h o o d  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e d  t h e  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  ( O R = 2 . 6 ,  C l  1 . 6 - 4 . 4 ) .  
A c h a t ,  K a w a c h i ,  B y r n e ,  H a n k i n s o n  a n d  C o l d i t z  ( 2 0 0 0 )  e x a m i n e d  j o b  s t r a i n  i n  2 6 , 9 3 6  
p o s t m e n o p a u s a l  w o m e n  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  N u r s e s '  H e a l t h  S t u d y ,  i n  p a i d  e m p l o y m e n t  a n d  
w i t h o u t  a  h i s t o r y  o f  c a n c e r .  T h e  K a r a s e k  J o b  C o n t e n t  Q u e s t i o n n a i r e  ( K a r a s e k  &  T h e o r e l l ,  
1 9 9 0 )  w a s  u s e d  t o  a s s e s s  s u b j e c t i v e  e v a l u a t i o n s  o f  w o r k  c h a r a c t e r i s t i c s  i n c l u d i n g  
p s y c h o l o g i c a l  w o r k l o a d  a n d  l e v e l  o f  c o n t r o l .  D u r i n g  t h e  t w o  y e a r s  o f  f o l l o w - u p  2 1 9  c a s e s  o f  
b r e a s t  c a n c e r  w e r e  i d e n t i f i e d .  C o n t r o l l i n g  f o r  a g e  a n d  o t h e r  r i s k  f a c t o r s ,  n o  a s s o c i a t i o n  
b e t w e e n  j o b  s t r a i n  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r  w a s  o b s e r v e d .  
L i l l b e r g ,  V e r k a s a l o ,  T e p p o ,  H e l e n i u s  a n d  L o s k e n v u o  ( 2 0 0 1 )  p r o s p e c t i v e l y  e x a m i n e d  t h e  
s u b j e c t i v e  a p p r a i s a l  o f  d a i l y  s t r e s s  i n  a  s a m p l e  o f  1 0 , 5 1 9  f e m a l e  t w i n s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  
F i n n i s h  T w i n  C o h o r t  S t u d y .  P a r t i c i p a n t s  c o m p l e t e d  t h e  S t r e s s  o f  D a i l y  A c t i v i t i e s  ( L i l l b e r g  e t  
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a l . ,  2 0 0 1 )  q u e s t i o n n a i r e  i n  1 9 7 5  a n d  1 9 8 1 .  B y  1 9 9 6 ,  2 0 5  i n c i d e n t  b r e a s t  c a n c e r s  w e r e  
i d e n t i f i e d .  A f t e r  c o n t r o l l i n g  f u r  a g e  a n d  a  n u m b e r  o f  o t h e r  r i s k  f a c t o r s ,  a s  w e l l  a s  z y g o s i t y ,  
t h e r e  w a s  n o  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  p e r c e i v e d  s t r e s s  o f  d a i l y  l i f e  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  
c a n c e r .  
P o p u l a t i o n  R e c o r d  L i n k a g e  S t u d i e s  
T w o  l a r g e  p o p u l a t i o n  r e c o r d - l i n k a g e  s t u d i e s  h a v e  s t u d i e d  t w o  m a j o r  a d v e r s e  l i f e  e v e n t s ,  
n a m e l y  w i d o w h o o d  a n d  d i v o r c e ,  o b j e c t i v e l y  v e r i f i e d  a n d  l i n k e d  t o  t h e  i n c i d e n c e  o f  b r e a s t  
c a n c e r .  T h e s e  p o p u l a t i o n - b a s e d  s t u d i e s  h a v e  t h e  a d v a n t a g e  o f  a v o i d i n g  s a m p l i n g  s e l e c t i o n  
a n d  r e c a l l  b i a s  b y  u s i n g  i n f o r m a t i o n  f r o m  r e g i s t r i e s .  
E w e r t z  ( 1 9 8 6 )  u s e d  D a n i s h  c a n c e r  i n c i d e n c e  r e c o r d s  a n d  p o p u l a t i o n  r e g i s t r y  d a t a  t o  m a t c h  
m a r i t a l  s t a t u s  i n  1 , 7 8 2  b r e a s t  c a n c e r  c a s e s  d i a g n o s e d  w i t h i n  a  t w e l v e  m o n t h  p e r i o d  a n d  1 , 7 3 8  
r a n d o m l y  s e l e c t e d  a g e - s t r a t i f i e d  c o n t r o l s .  O n e  h u n d r e d  a n d  s e v e n t y  f i v e  c a s e s  ( 9 . 8 % )  a n d  
1 9 8  c o n t r o l s  ( 1 1 . 4 % )  w e r e  w i d o w e d  a t  t h e  t i m e  o f  d i a g n o s i s  a n d  n o  a s s o c i a t i o n  w a s  f o u n d  
b e t w e e n  l e n g t h  o f  w i d o w h o o d  a n d  b r e a s t  c a n c e r  r i s k .  S i m i l a r l y  1 5 4  ( 8 . 6 % )  o f  c a s e s  a n d  1 5 7  
( 9 . 0 % )  o f  c o n t r o l s  w e r e  d i v o r c e d  a t  d i a g n o s i s  a n d  t h e r e  w a s  n o  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  t i m e  
o f  d i v o r c e  a n d  b r e a s t  c a n c e r .  
K v i k s t a d ,  V a t t e n ,  T r e t l i  a n d  K v i n n s l a n d  ( 1 9 9 4 ) ,  u s i n g  s i m i l a r  N o r w e g i a n  r e g i s t r y  d a t a ,  
r e p o r t  a  p o p u l a t i o n  b a s e d  n e s t e d  c a s e - c o n t r o l  s t u d y  o f  4 , 4 9 1  b r e a s t  c a n c e r  c a s e s  a n d  4 4 , 9 1 0  
c o n t r o l s  b o r n  b e t w e e n  1 9 3 5  a n d  1 9 5 4 .  R e c o r d s  o f  d i v o r c e  a n d  w i d o w h o o d  w e r e  c o m p l e t e d  
u p  u n t i l  f i v e  y e a r s  p r i o r  t o  t h e  c a n c e r  d i a g n o s i s ,  t e s t i n g  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e s e  m a j o r  l i f e  
e v e n t s  o c c u r r i n g  o v e r  a  l o n g  p r o d r o m a l  p e r i o d  w e r e  r e l a t e d  t o  b r e a s t  c a n c e r  r i s k .  I n f o r m a t i o n  
w a s  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  p o p u l a t i o n  c e n s u s  a n d  f r o m  t h e  c a n c e r  r e g i s t r y .  O n e  h u n d r e d  a n d  
t h i r t y  c a s e s  ( 2 . 9 % )  a n d  1 1 9 7  ( 2 . 7 % )  o f  c o n t r o l s  w e r e  w i d o w e d  a n d  t h e r e  w a s  n o  a s s o c i a t i o n  
w i t h  b r e a s t  c a n c e r .  F o u r  h u n d r e d  a n d  e i g h t y  f o u r  c a s e s  ( 1 0 . 8 % )  a n d  5 6 6 0  c o n t r o l s  ( 1 2 . 6 % )  
w e r e  d i v o r c e d ,  a n d  a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  a g e ,  a g e  a t  f i r s t  b i r t h ,  p a r i t y  a n d  p l a c e  o f  r e s i d e n c e ,  
d i v o r c e d  w o m e n  c o m p a r e d  w i t h  m a r r i e d  w o m e n  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  l i k e l y  t o  h a v e  
d e v e l o p e d  b r e a s t  c a n c e r  ( O R = 0 . 8 3 ,  C l  0 . 7 5 - 0 . 9 2 ) .  
1 9  
S u m m a r y  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s  
T h e  e v i d e n c e  f o r  a n  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  i s  
i n c o n s i s t e n t  a n d  f a r  f r o m  c o n v i n c i n g .  T w o  p o p u l a t i o n - b a s e d  r e c o r d  l i n k a g e  s t u d i e s  f o u n d  n o  
e v i d e n c e  o f  a  l i n k  b e t w e e n  w i d o w h o o d  o r  d i v o r c e  a n d  b r e a s t  c a n c e r  i n c i d e n c e .  O n e  
p r o s p e c t i v e  s t u d y  r e p o r t s  a  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
c h i l d h o o d  d e a t h  o f  a  p a r e n t .  J o b  s t r a i n  a n d  d a i l y  h a s s l e s  w e r e  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  b r e a s t  
c a n c e r .  T h e  n i n e  s t u d i e s  u s i n g  c h e c k l i s t s  v a r y  i n  q u a l i t y  a n d  p r o v i d e  m i x e d  r e s u l t s  w i t h  f o u r  
p o s i t i v e  r e s u l t s ,  f o u r  n e g a t i v e  r e s u l t s  a n d  o n e  r e p o r t i n g ,  p a r a d o x i c a l l y ,  m o r e  e v e n t s  i n  t h e  
c o n t r o l  g r o u p .  O f  f o u r  s t u d i e s  u s i n g  n o n - s t a n d a r d i s e d  i n t e r v i e w s ,  o n l y  o n e  f o u n d  a n  
a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  l i f e  e v e n t s  a n d  b r e a s t  c a n c e r  a n d  o n l y  i n  y o u n g e r  w o m e n .  A m o n g  t h e  
h i g h e s t  q u a l i t y  a r e  t w o  s e m i - p r o s p e c t i v e  s t u d i e s  u s i n g  t h e  L E D S  i n t e r v i e w ,  a  c o m p r e h e n s i v e  
m e t h o d  o f  e s t i m a t i n g  t h e  d e g r e e  o f  s e v e r i t y  o f  s t r e s s o r  e x p o s u r e ,  a n d  s u p e r i o r  t o  t h e  
c h e c k l i s t  a p p r o a c h .  A l t h o u g h  s a m p l e  s i z e s  w e r e  s m a l l ,  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  s e v e r e l y  
t h r e a t e n i n g  l i f e  e v e n t s  m a y  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  i n c r e a s e d  b r e a s t  c a n c e r  r i s k ,  a n d  t h a t  c o p i n g  
s t r a t e g i e s  m a y  m o d e r a t e  t h e  a s s o c i a t i o n .  O f  n o t e ,  h o w e v e r ,  a  l a r g e r  c a s e - c o n t r o l  s t u d y  u s i n g  
t h e  L E D S  a p p r o a c h  f a i l e d  t o  r e p l i c a t e  t h e s e  f i n d i n g s .  
2 0  
T a b l e  1 :  S t u d i e s  e x a m i n i n g  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p m e n t  
D e s i g n  I  A u t b o r s  
C a s e - C o n t r o l  S t u d i e s  
S n e l I  &  G r a h a m ,  1 9 7 1  
B r e m o n d  e t  a I . ,  1 9 8 6  
P r i e s t m a n  e t  a I . ,  1 9 8 5  
M e a s u r e s  T i m e  
F r a m e  
S o c i a l  T r a u m a  5  y e a r s  
N o n - s t a n d a r d i s e d  5  y e a r s  
i n t e r v i e w  
C o c h r a n e  &  R o b e r t s o n  3  y e a r s  
L E ! "  
C h e a n g  &  C o o p e r ,  1 9 8 5  C h e a n g  & C o o p e r  L E I '  2  y e a r s  
C o o p e r  e t  a l . ,  1 9 8 9 ,  1 9 9 3  C h e a n g  &  C o o p e r  L E I '  2  y e a r s  
G i n s b e r g  e t  a l . ,  1 9 9 6  
F o r s e n ,  1 9 9 1  
R o b e r t s  e t  a l . ,  1 9 9 6  
P r o t h e r o e  e t  a l . ,  1 9 9 9  
Sem~Prospective S t u d i e s  
G r e e r  &  M o r r i s ,  1 9 7 5  
S c h w a r z  &  G e y e r ,  1 9 8 4  
E d w a r d s  e t  a l . ,  1 9 9 0  
S c h o n f i e l d ,  1 9 7 5  
T e n n a n t  &  A n d r e w s  
L E ! "  
S R R S
d  
S R R S
d  
( m o d i f i e d )  
S R R S
d  
( m o d i f i e d )  
L E D S f  
P s y c h i a t r i c  I n t e r v i e w  
N o n - s t a n d a r d i s e d  
i n t e r v i e w  
C h e a n g  & C o o p e r  L E ! "  
S R R S
d  
( m o d i f i e d )  
2  y e a r s  
1 0  y e a r s  
1  y e a r  
6  y e a r s  
5  y e a r s  
5  y e a r s  
5  y e a r s  
n o t  g i v e n  
2  y e a r s  
3  y e a r s  
R e s u l t s '  
n s  
n s  ( t o t a l  s a m p l e )  
< 4 5 y r s  ( O R ' = 4 . 3 ;  C l
b  
1 . 2 -
1 6 . 0 )  
n s  
L i f e  e v e n t  s c o r e s  ( p < 0 .  0 1 )  
L o s s / i l l n e s s  e v e n t  ( p = 0 . 0 0 2 )  
L e s s  e v e n t s  b u t  p e r c e i v e d  a s  
m o r e  s e v e r e ·  
2  y r s  n s ·  
1 0  y r s  ( R R ' = 4 . 6 7 ;  C l
b
1 . 3 3 -
1 6 . 4 ) ·  
R R ' = 2 . 7 ;  C l
b  
1 . 1 - 6 . 3 ) *  
6 y r s  E m o t i o n a l  l o s s  
( R R ' = 5 . 0 2 ,  C l
b  
1 . 7 - 1 4 . 7 ) *  
n s ·  
n s *  
n s  
n s *  
n s *  
C o n t r o l s  h i g h e r  S R R S
d  
s c o r e s  ( p < 0 . 0 5 ) *  
· a g e  a d j u s t e d ;  ' O d d s  R a t i o ;  6
9 5
%  C o n f i d e n c e  I n t e r v a l ;  ' L i f e  E v e n t  I n v e n t o r y ;  d S o c i a l  R e a d j u s t m e n t  
R a t i n g s  S c a l e  ' R e l a t i v e  R i s k ;  ' L i f e  E v e n t s  a n d  D i f f i c u l t i e s  S c h e d u l e ;  g  R e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t .  
2 1  
T a b l e  1  c o n t i n u e d :  S t u d i e s  e x a m i n i n g  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p m e n t  
D e s i g n  I  A u t h o r s  
M e a s u r e s  T i m e  F r a m e  
R e s u l t s ·  
S e m ; " ' P r o s p e c t i v e  S t u d i e s  ( c o n t i n u e d )  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · a · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · d · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . .  .  
F o x  e t  a l . ,  1 9 9 4  S R R S  2  y e a r s  S R R S  n s '  
S c h e r g  &  B l o h m k e ,  P a r e n t a l  D e a t h  
1 9 8 8  W i d o w h o o d l D i v o r c e  
W a r  T r a u m a  
G e y e r ,  1 9 9 1 ,  1 9 9 3  L E D S '  
C h e n  e t  a l . ,  1 9 9 5  L E D S '  
P r o s p e c t i v e  S t u d i e s  
C h i l d h o o d  
L i f e t i m e  
C h i l d h o o d  
8  y e a r s  
5  y e a r s  
D e a t h  o f  s p o u s e  /  f a m i l y  
m e m b e r  
D e a t h  o f  M o t h e r  < 1 6  
( R R
e
= 1 . 7 )  
L o s s  o f  S p o u s e  ( R R e = 1 . 5 )  
W a r  T r a u m a  ( R R
e
= 1 . 3 )  
S e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  l i f e  
e v e n t s  ( £ ' = 0 . 2 8 ) '  
S e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  l i f e  
e v e n t s  ( O R ' = 1 5 . 0 ,  C l
b  
3 . 7 -
6 0 . 4 ) *  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  . .  " .  
J a c o b s  &  B o v a s s o ,  P a r e n t a l  d e a t h  i n  C h i l d h o o d  O R ' = 2 . 6 ,  C l  1 . 6 - 4 . 4 *  
2 0 0 0  c h i l d h o o d  
A c h a t  e t  a l . ,  2 0 0 0  J o b  s t r a i n  
L i l l b e r g  e t  a I . ,  2 0 0 1  D a i l y  h a s s l e s  
R e c o r d  L i n k a g e  S t u d i e s  
E w e r t z ,  1 9 8 6  
K  v i k s t a d  e t  a l . ,  
1 9 9 4  
W i d o w h o o d  /  D i v o r c e  
W i d o w h o o d  I  D i v o r c e  
2  y e a r s  
2 0  y e a r s  
n s '  
n s '  
L i f e t i m e  n s "  
L i f e t i m e  t o  5  W i d o w h o o d  ( n s ) '  
y e a r s  p r e - D i v o r c e  ( O R ' = 0 . 8 3 ,  C l
b  
d i a g n o s i s  0 . 7 5 - 0 . 9 2 ) '  
" a g e  a d j u s t e d ;  ' O d d s  R a t i o ;  6
9 5
%  C o n f i d e n c e  I n t e r v a l ;  ' L i f e  E v e n t  I n v e n t o r y ;  d S o c i a l  R e a d j u s t m e n t  
R a t i n g s  S c a l e  ' R e l a t i v e  R i s k ;  ' L i f e  E v e n t s  a n d  D i f f i c u l t i e s  S c h e d u l e ;  g  R e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t .  
2 2  
E m o t i o n a l  S u p p r e s s i o n  
" L e t  m e  s p e a k  t o  y o u  r e g a r d i n g  t h i n g s  o f  w h i c h  y o u  m u s t  b e  m o s t  a w a r e .  T o  g e t  a n g r y  
a n d  s h o u t  a t  t i m e s  p l e a s e s  m e ,  f o r  t h i s  w i l l  k e e p  u p  y o u r  n a t u r a l  h e a t ;  b u t  w h a t  
d i s p l e a s e s  m e  i s  y o u r  b e i n g  g r i e v e d  a n d  t a k i n g  a l l  m a t t e r s  t o  h e a r t .  F o r  i t  i s  t h i s ,  a s  t h e  
w h o l e  o f  p h y s i c  t e a c h e s ,  w h i c h  d e s t r o y s  o u r  b o d y  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  c a u s e . "  ( S a s s o l i ,  
P h y s i c i a n  t o  p a t i e n t ,  1 4 0 2 ,  i n  L e S h a n ,  1 9 5 9 ) .  
A l t h o u g h  t h e  t e r m i n o l o g y  v a r i e s ,  t h e  c o n c e p t  o f  e m o t i o n a l  s u p p r e s s i o n  o r  r e p r e s s i o n  o r  
b o t t l i n g  u p  o f  o n e ' s  e m o t i o n s  a s  a  r i s k  f a c t o r  f o r  c a n c e r  i s  a  c e n t r a l  t h e m e  i n  e a r l y  r e s e a r c h  
f i n d i n g s  a n d  c o n t i n u e s  a s  a  d o m i n a n t  t h e m e ,  b o t h  t h e o r e t i c a l l y  a n d  e m p i r i c a l l y .  S u p p r e s s i o n  
o f  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s  a p p e a r s  i n  G r e e r  a n d  W a t s o n ' s  ( 1 9 8 5 )  d e s c r i p t i o n  o f  T y p e  C  
b e h a v i o u r ,  d i f f i c u l t y  i n  e x p r e s s i n g  e m o t i o n s  a p p e a r s  a s  p a r t  o f  T e m o s h o k ' s  ( 1 9 8 7 )  C a n c e r  
P r o n e  P e r s o n a l i t y  a n d  a  l a c k  o f  a n  o u t l e t  f o r  s t r o n g  f e e l i n g s  a n d  t h e  f a i l u r e  t o  e x p r e s s  s u c h  
e m o t i o n s  f e a t u r e s  i n  E y s e n c k ' s  ( 1 9 9 1 )  T y p e  I  C a n c e r  P r o n e  P e r s o n a l i t y .  
A n  i n h e r e n t  a s s u m p t i o n  i n  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  s u p p r e s s i o n  o r  c o n t r o l  o f  e m o t i o n a l  
r e s p o n s e s  r e s u l t s  i n  p h y s i o l o g i c a l  c o n s e q u e n c e s  t h a t  i n  t u r n  a f f e c t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
c a n c e r ,  i s  t h a t  a n  i n d i v i d n a l ' s  p h y s i o l o g i c a l  r e s p o n s e  d i f f e r s  w h e n  e m o t i o n s  a r e  e x p r e s s e d  
c o m p a r e d  t o  w h e n  e m o t i o n s  a r e  c o n t r o l l e d  ( G r o s s ,  1 9 8 9 ) .  S o m e  v a l i d i t y  o f  t h e  c o n c e p t  b y  
m e a n s  o t h e r  t h a n  s e l f - r e p o r t  h a s  b e e n  r e p o r t e d  b y  P e t t i n g a l e ,  W a t s o n  a n d  G r e e r  ( 1 9 8 4 )  w h o  
f o u n d  t h a t  b r e a s t  c a n c e r  p a t i e n t s  w e r e  i n d e p e n d e n t l y  r a t e d  a s  b e i n g  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  f a c i a l l y  
e x p r e s s i v e  t h a n  c o n t r o l s  u n d e r  s t r e s s  c o n d i t i o n s  a n d  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  h i d e  t h e i r  f e e l i n g s  
u n d e r  s t r e s s .  W h i l e  n o  d i f f e r e n c e s  w e r e  d e t e c t e d  i n  m e a s u r e s  o f  a u t o n o m i c  a r o u s a l  i n  t h i s  
s t u d y  ( W a t s o n ,  P e t t i n g a l e ,  &  G r e e r ,  1 9 8 4 ) ,  A n d e r s o n  ( 1 9 8 1 )  f o u n d  a  s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  s u b j e c t i v e  r a t i n g s  o f  s t r e s s  a n d  p h y s i o l o g i c a l  a r o u s a l .  
T h e r e  i s  s o m e  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  t e n d e n c y  t o  s u p p r e s s  o r  e x p r e s s  
e m o t i o n s  i s  a  t r a i t  c h a r a c t e r i s t i c .  B l e i k e r ,  v a n  d e r  P l o e g ,  A d e r ,  v a n  D a a l  a n d  H e n d r i k s  ( 1 9 9 5 )  
c o m p a r e d  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  a n d  c o n t r o l  v a r i a b l e s  i n  a  c o m m u n i t y - b a s e d  s a m p l e  o f  2 5  
w o m e n  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e i r  b r e a s t  c a n c e r  d i a g n o s i s  a n d  8 2 5  c o n t r o l s  w i t h o u t  b r e a s t  c a n c e r .  
E i g h t e e n  m o n t h s  f o l l o w i n g  d i a g n o s i s ,  b r e a s t  c a n c e r  s u b j e c t s  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  f o r  
e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n - o u t  ( d e f i n e d  a s  f e e l i n g s  b e i n g  d i r e c t e d  t o w a r d s  o t h e r  p e o p l e )  a n d  
e m o t i o n a l  c o n t r o l  ( d e f i n e d  a s  t h e  c o n t r o l  o f  o u t w a r d  e x p r e s s i o n  o f  f e e l i n g s )  t h a n  t h e i r  p r e -
d i a g n o s i s  s c o r e s .  T h e r e  w e r e  n o  d i f f e r e n c e s  d e t e c t e d  i n  t h e s e  s c o r e s  i n  c o n t r o l  s u b j e c t s .  
I n t e r e s t i n g l y ,  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n - i n ,  d e f i n e d  a s  f e e l i n g s  b e i n g  h e l d  i n  o r  s u p p r e s s e d ,  w a s  
s t a b l e  o v e r  t i m e  f o r  a l l  s u b j e c t s .  T h i s  r e s u l t  s u g g e s t s  t h a t  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n - o u t  a n d  
2 3  
e m o t i o n a l  c o n t r o l  a r e  a f f e c t e d  b y  a  d i a g n o s i s  o f  c a n c e r  a n d  i t s  c o n s e q u e n c e s ,  b u t  t h a t  
e m o t i o n a l  s u p p r e s s i o n  i s  s t a b l e  o v e r  t i m e  a n d  s i t u a t i o n .  
H o w e v e r ,  K r e i t l e r ,  C h a i t c h i k  a n d  K r e i t l e r  ( 1 9 9 3 )  s u g g e s t  t h e  o p p o s i t e .  T h i s  g r o u p  e m p l o y e d  
t h e  W e i n b e r g e r ,  S c h w a r t z  a n d  D a v i d s o n  r e p r e s s i o n  q u e s t i o n n a i r e  ( 1 9 7 9 )  t h a t  c o n c e p t u a l i s e s  
a n x i e t y  a s  t h e  b a s i c  e l e m e n t  o f  r e p r e s s i o n ,  d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  a c t u a l  a n x i e t y  a n d  a n x i e t y  
d i s g n i s e d  b y  d e f e n s i v e n e s s .  R e p r e s s o r s  w e r e  d e f i n e d  a s  s c o r i n g  l o w  o n  a n x i e t y  a n d  h i g h  o n  
d e f e n s i v e n e s s  a n d  n o n - r e p r e s s o r s  a r e  a l l  o t h e r  s c o r e  c o m b i n a t i o n s .  I n  a  s t u d y  o f  7 2  I s r a e l i  
w o m e n  u n d e r g o i n g  b i o p s y  a n d  2 6  w o m e n  a w a i t i n g  n o n - c a n c e r  s u r g e r y ,  t h e y  f o u n d  a  
s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  r e p r e s s i o n  a f t e r  s u r g e r y  i n  t h e  c a n c e r  g r o u p ,  i n d i c a t i n g  t h a t  r e p r e s s i o n  
m a y  b e  a  r e s p o n s e  t o ,  n o t  a  c a u s e  o f ,  c a n c e r .  
D e f i n i t i o n s  
S t u d y i n g  t h e  r o l e  o f  e m o t i o n a l  s u p p r e s s i o n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r  i s  
c o m p l i c a t e d  b y  v a r i a b i l i t y  i n  t h e  t e r m i n o l o g y  u s e d  t o  d i s t i n g u i s h  i t ,  i n  t h e  w a y  i t  i s  d e f i n e d  
a n d  m e a s u r e d ,  a n d  t h e  m e a n i n g  a t t r i b u t e d  t o  t h e  c o n c e p t .  G r e e r  a n d  M o r r i s  ( 1 9 7 5 )  f o c u s  o n  
t h e  b e h a v i o u r a l  a s p e c t s ,  d e f i n i n g  " e m o t i o n a l  s u p p r e s s o r s "  a s  i n d i v i d u a l s  w h o  h a d  l e s s  t h a n  
t h r e e  t i m e s  o p e n l y  s h o w n  a n g e r  a s  a n  a d u l t  a n d  n e a r l y  a l w a y s  b o t t l e d  u p  o t h e r  f e e l i n g s .  
W a t s o n  a n d  G r e e r  ( 1 9 8 3 )  r e f e r  t o  " e m o t i o n a l  c o n t r o l " ,  d e f i n i n g  i t  a s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
i n d i v i d u a l s  r e p o r t  c o n t r o l l i n g  t h e i r  e m o t i o n a l  r e a c t i o n s .  F o x  e t  a l .  ( 1 9 9 4 )  u s e  r e p r e s s i o n  t o  
r e f e r  t o  w h a t  i s  b e i n g  m e a s u r e d  b y  t h e  W a t s o n  a n d  G r e e r  C o u r t a u l d  E m o t i o n a l  C o n t r o l  S c a l e  
( C E C S )  ( 1 9 8 3 ) ,  w h i l e  K r e i t l e r  e t  a l .  ( 1 9 9 3 )  u s e  t h e  W e i n b e r g e r  e t  a l .  d e f i n i t i o n  o f  r e p r e s s i o n  
a s  t h e  c o m b i n a t i o n  o f l o w  r e p o r t e d  a n x i e t y  a n d  h i g h  d e f e n s i v e n e s s  ( 1 9 7 9 ) .  
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E m p i r i c a l  E v i d e n c e  
R e t r o s p e c t i v e  s t u d i e s  
J a n s e n  a n d  M u e n z  ( 1 9 8 4 )  c o m p a r e d  6 9  b r e a s t  c a n c e r  p a t i e n t s  w i t h  t w o  c o n t r o l  g r o u p s ,  o n e  
g r o u p  o f  8 2  w o m e n  w i t h  f i b r o c y s t i c  d i s e a s e  a n d  a  s e c o n d  g r o u p  o f  7 1  h e a l t h y  c o n t r o l s ,  o n  a  
v a r i e t y  o f  p e r s o n a l i t y  a n d  e m o t i o n a l  v a r i a b l e s .  O v e r  3 5  p e r c e n t  o f  t h e  c a n c e r  g r o u p  k e p t  
a n g e r  i n ,  c o m p a r e d  t o  s e v e n  p e r c e n t  o f  t h e  b e n i g n  g r o u p  a n d  1 5  p e r c e n t  o f  h e a l t h y  c o n t r o l s .  
Y o u n g e r  w o m e n  w i t h  c a n c e r  w e r e  c o m p a r a b l e  t o  t h e  o v e r a l l  g r o u p ,  b u t  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  l e s s  
e d u c a t e d  y o u n g e r  w o m e n  w i t h  c a n c e r  r e p o r t e d  k e e p i n g  a n g e r  i n .  R e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  
" k e e p i n g  a n g e r  i n "  i s  c o r r e l a t e d  t o  b r e a s t  c a n c e r  r e g a r d l e s s  o f  a g e ,  b u t  i s  m o r e  p r o n o u n c e d  i n  
y o u n g e r ,  l e s s  e d u c a t e d  w o m e n .  A l t h o u g h  t h e s e  r e s u l t s  a p p e a r  t o  p r o v i d e  s t r o n g  s u p p o r t  f o r  
a n g e r  s u p p r e s s i o n  b e i n g  c o r r e l a t e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r ,  c a u t i o n  i s  r e q u i r e d  a s  e a c h  o f  t h e s e  
" t r a i t s "  r e l i e d  o n  a  s i n g l e  f o r c e d  c h o i c e  q u e s t i o n .  
B r e m o n d  e t  a l .  ( 1 9 8 6 )  a l s o  r e p o r t  h i g h e r  s u p p r e s s i o n  o f  e m o t i o n s  i n  5 0  b r e a s t  c a n c e r  p a t i e n t s  
c o m p a r e d  t o  1 0 5  a g e - m a t c h e d  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e  c o n t r o l s .  I n  a  s e r i e s  o f  2 3  
b i o p s y c h o s o c i a l  q u e s t i o n s ,  t w o  i t e m s  s h o w e d  s i g n i f i c a n t  g r o u p  d i f f e r e n c e s .  O f  i n t e r e s t  h e r e ,  
t h e  b r e a s t  c a n c e r  g r o u p  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  l i k e l y  t o  a g r e e  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  " i t  i s  b e s t  
n e v e r  t o  s h o w  y o u r  f e e l i n g s  t o  o t h e r s " ,  t h e  d i f f e r e n c e  m o s t  p r o m i n e n t  i n  s u b j e c t s  o l d e r  t h a n  
4 5  y e a r s .  H o w e v e r ,  w i t h  2 3  i n d i v i d u a l  c o m p a r i s o n s ,  s e v e r a l  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w o u l d  b e  
e x p e c t e d  b y  c h a n c e .  N o  r a t i o n a l e  i s  p r o v i d e d  f o r  s p l i t t i n g  t h e  s a m p l e  a t  t h i s  a g e  a n d  i t  m a y  
w e l l  h a v e  b e e n  o p p o r t u n i s t i c .  
L i m i t e d  p r o s p e c t i v e  s t u d i e s  
P i o n e e r i n g  e m p i r i c a l  e x a m i n a t i o n  o f  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  
c a n c e r ,  G r e e r  a n d  M o r r i s  ( 1 9 7 5 )  a s s e s s e d  1 6 0  p a t i e n t s  a d m i t t e d  t o  h o s p i t a l  f o r  b r e a s t  t u m o u r  
b i o p s y  a s  p a r t  o f  a n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  s t u d y .  S i x t Y - n i n e  w e r e  l a t e r  c o n f i r m e d  t o  h a v e  b r e a s t  
c a n c e r  a n d  9 1  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e .  T h e  p s y c h o l o g i c a l  a s s e s s m e n t  i n c l u d e d  a n  e v a l u a t i o n  o f  
t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  s u b j e c t s  c o n c e a l e d  o r  e x p r e s s e d  n e g a t i v e  e m o t i o n s ,  i n  p a r t i c u l a r  a n g e r .  
E x t r e m e  s u p p r e s s o r s  o f  e m o t i o n s  w e r e  d e f i n e d  a s  t h o s e  w h o  h a d  l e s s  t h a n  t w i c e  i n  t h e i r  a d u l t  
l i v e s  o p e n l y  s h o w e d  a n g e r  a n d  n e a r l y  a l w a y s  b o t t l e d  u p  o t h e r  e m o t i o n s .  E x t r e m e  e x p r e s s o r s  
o f  e m o t i o n s  w e r e  t h o s e  w h o  h a d  a  h i s t o r y  o f  f r e q u e n t  o u t b u r s t s  o f  a n g e r  a n d  r a r e l y  c o n c e a l e d  
t h e i r  e m o t i o n s .  T h o s e  i n  b e t w e e n  t h e s e  e x t r e m e s  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  n o r m a l .  
T h e  b r e a s t  c a n c e r  g r o u p  r e p o r t e d  e x t r e m e  s u p p r e s s i o n  o f  n e g a t i v e  e m o t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  
a n g e r ,  c o m p a r e d  t o  b e n i g n  c o n t r o l s ,  w i t h  4 7 . 8 %  o f  t h e  c a n c e r  g r o u p  r e p o r t i n g  e x t r e m e  
s u p p r e s s i o n  o f  a n g e r  c o m p a r e d  w i t h  1 5 . 4 %  o f  c o n t r o l s  ( p < O . O O I )  ( G r e e r  &  M o r r i s ,  1 9 7 5 ) .  
A l t h o u g h  l e s s  f r e q u e n t ,  e x t r e m e  e x p r e s s i o n  o f  a n g e r  w a s  a l s o  m o r e  c o m m o n  i n  t h e  c a n c e r  
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g r o u p  ( 2 0 . 3 % )  i n  c o m p a r i s o n  t o  c o n t r o l s  ( 9 . 9 % ) .  A  s i m i l a r  p a t t e r n  o f  d i f f e r e n c e s  w a s  
a p p a r e n t  w i t h  t h e  r e l e a s e  o f  o t h e r  e m o t i o n s ,  a l t h o u g h  t h e  d i f f e r e n c e s  w e r e  n o t  a s  m a r k e d .  
A g e  c o r r e l a t e d  w i t h  b o t h  c a n c e r  a n d  s u p p r e s s i o n  o f  e m o t i o n s .  W h e n  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
b r e a s t  c a n c e r  s u b j e c t s  a n d  b e n i g n  c o n t r o l s  f o r  t h e  r e l e a s e  o f  e m o t i o n s  w e r e  e v a l u a t e d  b y  a g e  
g r o u p ,  e x t r e m e  s u p p r e s s i o n  o r  e x t r e m e  e x p r e s s i o n  o f  a n g e r  w a s  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  i n  t h e  
c a n c e r  g r o u p  o n l y  i n  w o m e n  u n d e r  5 0  y e a r s  o f  a g e .  H o w e v e r ,  r e - a n a l y s i n g  a n  u n d e f i n e d  s u b -
s a m p l e  o f  t h e s e  w o m e n ,  c o n t r o l l i n g  f o r  m e n o p a u s a l  s t a t n s  a n d  a g e ,  B a g e l e y  ( 1 9 7 9 )  
c o n c l u d e d  t h a t  w o m e n  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  l i k e l y  t o  r e p r e s s  f e e l i n g s  
( p < 0 . 0 1 ) .  
R e f i n i n g  t h e  a b o v e  p r o c e d u r e  M o r r i s ,  G r e e r ,  P e t t i n g a l e  a n d  W a t s o n  ( 1 9 8 1 )  e x a m i n e d  5 0  
w o m e n  a d m i t t e d  t o  h o s p i t a l  f o r  b r e a s t  b i o p s y ,  1 7  l a t e r  c o n f i r m e d  a s  h a v i n g  b r e a s t  c a n c e r  a n d  
3 3  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e .  I n f o r m a t i o n  a s  t o  t h e  f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  t h e y  l o s t  c o n t r o l  o f  
t h e i r  e m o t i o n s  w h e n  a n g r y  w a s  r e c o r d e d ,  w i t h  t h e  i n t e r - r a t e r  r e l i a b i l i t y  0 . 9 1 .  S u p p r e s s i o n  o f  
a n g e r  ( d e f i n e d  a s  l o s i n g  c o n t r o l  i n  f r o n t  o f  a d u l t s  l e s s  t h a n  t w i c e  i n  a d u l t  l i f e )  w a s  m o r e  
c o m m o n  i n  t h e  c a n c e r  g r o u p  t h a n  b e n i g n  c o n t r o l s  ( p < 0 . 0 1 ) .  H o w e v e r ,  a d j u s t i n g  f o r  a g e ,  
t h e r e  w a s  n o  d i f f e r e n c e  i n  a n g e r  e x p r e s s i o n  f o r  w o m e n  o v e r  5 0  y e a r s  a n d  f o r  w o m e n  a g e d  
4 0 - 4 9  y e a r s  t h e  d i f f e r e n c e  w a s  m a r g i n a l  ( p < 0 . 0 8 ) .  W i t h  a  s m a l l  s a m p l e  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  
i n t e r p r e t  t h e s e  r e s u l t s  c o n c l u s i v e l y .  W h i l e  t h e  a u t h o r s  c l a i m  t h e  r e s u l t  f o l l o w s  t h e  s a m e  
p a t t e r n  a s  t h e  G r e e r  a n d  M o r r i s  ( 1 9 7 5 )  s t u d y ,  t h e  c l a i m e d  p a t t e r n  o f  s u p p r e s s i o n  o f  a n g e r  i n  
b r e a s t  c a n c e r  s u b j e c t s  i s  d i f f i c u l t  t o  s u p p o r t  w i t h  t h e s e  d a t a .  
T h e  W i r s c h i n g ,  H o f f i n a n n ,  S t i e r l i n ,  W e b e r  a n d  W i r s c h i n g  ( 1 9 8 5 )  e x a m i n a t i o n  o f  e m o t i o n a l  
s u p p r e s s i o n  i n  5 6  w o m e n  p r i o r  t o  b i o p s y ,  w a s  b a s e d  o n  r a t i n g s  m a d e  b y  b o t h  t h e  i n t e r v i e w e r  
a n d  a n  i n d e p e n d e n t  a s s e s s o r  o n  a  n u m b e r  o f  p s y c h o l o g i c a l  d i m e n s i o n s .  R a t i n g s  w e r e  m a d e  
f o r  r e m o t e n e s s ,  s u p p r e s s i o n  o f  f e e l i n g s ,  r a t i o n a l i z i n g  a t t i t n d e ,  a n x i e t y ,  o p t i m i s m ,  s e l f -
s u f f i c i e n c y ,  a l t r u i s m  a n d  h a r m o n i z i n g  b e h a v i o u r .  T h e  b r e a s t  c a n c e r  g r o u p  w e r e  m o r e  l i k e l y  
t o  d e n y  c u r r e n t  e m o t i o n a l  d i s t r e s s ,  w e r e  l e s s  a n x i o u s  a n d  m o r e  a l o o f  c o m p a r e d  t o  b e n i g n  
c o n t r o l s .  T h e  c a n c e r  g r o u p  w a s  a l s o  m o r e  r a t i o n a l ,  o p t i m i s t i c ,  s e l f - s u f f i c i e n t  a n d  a l t r u i s t i c .  
T h e  a u t h o r s  c l a i m  t h a t  t h e s e  t r a i t s  a l l o w e d  a  b l i n d  r a t e r  t o  c o r r e c t l y  p r e d i c t  8 3 %  o f  c a n c e r  
p a t i e n t s  a n d  7 1  %  o f  b e n i g n  c o n t r o l s  a c c o r d i n g  t o  t h e s e  r a t i n g s .  H o w e v e r ,  n o  d e t a i l s  a r e  
p r o v i d e d  a b o u t  a g e  o r  o t h e r  b i o l o g i c a l  r i s k  f a c t o r s ,  a n d  t h e  n u m b e r  o f  v a r i a b l e s  e x a m i n e d  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  s a m p l e  s i z e  i n t r o d u c e s  s i g n i f i c a n t  d o u b t  a s  t o  t h e  v a l i d i t y  o f  t h i s  r e s u l t .  
I n  c o n t r a s t ,  S c h e r g  ( 1 9 8 7 )  r e p o r t  n e g a t i v e  f i n d i n g s  i n  a  s e m i - p r o s p e c t i v e  s t u d y  o f  1 0 0  b r e a s t  
c a n c e r  c a s e s  a n d  1 0 0  a g e - m a t c h e d  h e a l t h y  c o n t r o l s ,  a n d  6 9  b r e a s t  c a n c e r  c a s e s  a n d  6 9  a g e -
m a t c h e d  b e n i g n  c o n t r o l s ,  f r o m  a  s a m p l e  o f  w o m e n  a t t e n d i n g  a  g y n a e c o l o g i c a l  c l i n i c .  P r i o r  t o  
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d i a g n o s i s ,  e a c h  s u b j e c t  c o m p l e t e d  a  m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  t h e  B a h n s o n  a n d  B a h n s o n  ( 1 9 7 9 )  
p s y c h o s o c i a l  q u e s t i o n n a i r e  i n c l u d i n g  s c a l e s  f o r  s u p p r e s s i o n  o f  a n g e r ,  e x t e r n a l  contro~ 
p a t t e r n  A  b e h a v i o u r ,  a n d  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y .  I n i t i a l  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e s e  d a t a  s u g g e s t e d  t h a t  
b r e a s t  c a n c e r  p a t i e n t s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  l i k e l y  t o  s u p p r e s s  a n g e r  t h a n  b o t h  b e n i g n  
c o n t r o l s  a n d  h e a l t h y  c o n t r o l s ,  b u t  o n l y  i n  t h e  2 0 - 5 0  y e a r  a g e  g r o u p  ( S c h e r g ,  C r a m e r ,  &  
B l o h m k e ,  1 9 8 1 ) .  H o w e v e r ,  s u b s e q u e n t  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e s e  d a t a  c o n t r o l l i n g  f o r  t h e  r e a s o n  
f o r  p r e s e n t a t i o n  a n d  f e a r  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  f o u n d  n o  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
c a s e s  a n d  c o n t r o l s  i n  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  a n g e r  ( S c h e r g ,  1 9 8 7 ) .  
T h e  C o u r t a u l d  E m o t i o n a l  C o n t r o l  S c a l e  ( C E C S )  h a s  b e e n  u t i l i z e d  i n  t w o  l i m i t e d  p r o s p e c t i v e  
s t u d i e s .  T h e  C E C S  w a s  d e v e l o p e d  t o  e v a l u a t e  t h e  e x t e n t  i n d i v i d u a l s  c o n t r o l  t h e i r  r e a c t i o n s  
w h e n  a n g r y ,  a n x i o u s  a n d  d e p r e s s e d ,  t h e  i t e m s  d e r i v e d  f r o m  p r i o r  i n t e r v i e w - b a s e d  s t u d i e s  o f  
w o m e n  u n d e r g o i n g  b r e a s t  b i o p s y  ( W a t s o n  &  G r e e r ,  1 9 8 3 ) .  
G r a s s i  a n d  C a p p e l l a r i  ( 1 9 8 8 )  a d m i n i s t e r e d  t h e  C E C S  a n d  t h e  S y m p t o m  Q u e s t i o n n a i r e  
( K e l l n e r ,  1 9 7 6 )  ( m e a s u r i n g  a n x i e t y ,  d e p r e s s i o n ,  h o s t i l i t y  a n d  s o m a t i c  s y m p t o m s )  i n  a  s a m p l e  
7 6  w o m e n  a d m i t t e d  t o  h o s p i t a l  f o r  b r e a s t  b i o p s y .  F  o r t y - o n e  w o m e n  l a t e r  c o n f i r m e d  w i t h  
b r e a s t  c a n c e r  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  o n  t h e  t o t a l  s c o r e  f o r  e m o t i o n a l  c o n t r o l  f r o m  t h e  
C E C S  t h a n  b e n i g n  c o n t r o l s  ( p = 0 . 0 4 ) .  D i f f e r e n c e s  i n  s u b - s c a l e  s c o r e s  o f  t h e  C E C S  
i n d i v i d u a l l y  a s s e s s i n g  c o n t r o l  o f  a n g e r ,  a n x i e t y  a n d  d e p r e s s i o n  w e r e  m a r g i n a l  ( p = 0 . 0 5 5 ) .  
T h e  b r e a s t  c a n c e r  g r o u p  w a s  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  o n  s t a t e  h o s t i l i t y  s c o r e s  ( p = 0 . 0 2 ) .  H o w e v e r ,  
t h e  a n a l y s e s  d i d  n o t  c o n t r o l  f o r  s u b s t a n t i a l  a g e  d i f f e r e n c e s  o r  o t h e r  k n o w n  p r e d i c t o r s  o f  
b r e a s t  c a n c e r .  
F o x  e t  a l .  ( 1 9 9 4 )  a l s o  r e p o r t  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  s c o r e s  o n  t h e  C E C S  i n  2 0  n e w  b r e a s t  c a n c e r  
p a t i e n t s  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  2 6 6  w o m e n  w i t h  n o r m a l  b r e a s t  t i s s u e  a n d  4 8 8  w o m e n  w i t h  
f i b r o c y s t i c  d i s e a s e  a t t e n d i n g  a  m a m m o g r a p h y  c l i n i c .  A f t e r  a d j u s t m e n t  f o r  a g e  a n d  o t h e r  
k n o w n  r i s k  f a c t o r s ,  s u b - f a c t o r  a n a l y s i s  r e v e a l e d  t h a t  t h i s  d i f f e r e n c e  w a s  p r i m a r i l y  f o r  a n g e r  
a n d  d e p r e s s i o n ,  w h i l e  t h e  b r e a s t  c a n c e r  g r o u p  v a r i e d  f r o m  t h e  n o r m a l  g r o u p  o n l y  o n  
s u p p r e s s i o n  o f  a n x i e t y .  H o w e v e r ,  t h e  p o o r  r e s p o n s e  r a t e  ( 4 1 % )  g r e a t l y  r e d u c e s  t h e  w e i g h t  o f  
t h i s  s t u d y .  
P r o s p e c t i v e  s t u d i e s  
T w o  p r o s p e c t i v e  s t u d i e s  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  i n  t h i s  a r e a .  H a h n  a n d  P e t i t t i  ( 1 9 8 8 )  r e p o r t  o n  
M i n n e s o t a  M u l t i p h a s i c  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  ( M M P I )  ( H a t h a w a y  &  M c K i n l e y ,  1 9 5 1 )  d a t a  
c o l l e c t e d  f r o m  8 , 9 3 2  w o m e n  i n v o l v e d  i n  a  p r o s p e c t i v e  c o n t r a c e p t i v e  d m g  s t u d y  c o m m e n c e d  
m  1 9 6 9 .  F o l l o w - u p  v i a  c o m p u t e r - s t o r e d  h o s p i t a l  d i s c h a r g e  r e c o r d s  i n  1 9 8 2  i d e n t i f i e d  1 1 7  
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b i o p s y  c o n f i n n e d  b r e a s t  c a n c e r s  d e v e l o p e d  a f t e r  s t u d y  e n t r y .  U n i v a r i a t e  a n d  m u l t i v a r i a t e  
a n a l y s e s  f a i l e d  t o  d e t e c t  s i g n i f i c a n t  g r o u p  d i f f e r e n c e s  o n  t h e  r e p r e s s i o n / s e n s i t i s a t i o n  s u b -
s c a l e s .  
B l e i k e r  e t  a l .  ( 1 9 9 6 )  p r o s p e c t i v e l y  a s s e s s e d  t r a i t  p e r s o n a l i t y  i n  a  c o m m u n i t y  b a s e d  s t u d y  o f  
D u t c h  w o m e n  a t t e n d i n g  a  b r e a s t  s c r e e n i n g  p r o g r a m .  T h e  S A Q - N  ( v a n  d e r  P l o e g ,  1 9 8 9 ) ,  a  
s e l f - r e p o r t  q u e s t i o n n a i r e  c o m p r i s e d  o f  r e l i a b l e  a n d  w e l l  v a l i d a t e d  p s y c h o l o g i c a l  s c a l e s ,  w a s  
u s e d  t o  a s s e s s  r a t i o n a l i t y ,  a n t i - e m o t i o n a l i t y ,  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n - i n ,  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  
o u t ,  a n d  e m o t i o n a l  c o n t r o l .  O f  t h e  9 7 0 5  w o m e n  c o m p l e t i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  ( 3 4 %  r e s p o n s e  
r a t e ) ,  1 3 1  w e r e  l a t e r  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r .  S i x  a g e - m a t c h e d  n o n n a l  c o n t r o l s  p e r  c a s e  
w e r e  a l s o  s e l e c t e d .  L o g i s t i c  r e g r e s s i o n  a n a l y s e s ,  c o n t r o l l i n g  f o r  s o m a t i c  f a c t o r s  s u c h  a s  
f a m i l y  h i s t o r y ,  e a r l y  m e n a r c h e ,  l a t e  m e n o p a u s e ,  o b e s i t y  a n d  p a r i t y ,  w e r e  u s e d  t o  p r e d i c t  c a s e  
v e r s u s  c o n t r o l  s t a t u s .  E m o t i o n a l  E x p r e s s i o n  a n d  C o n t r o l  v a r i a b l e s  w e r e  n o t  r e l a t e d  t o  b r e a s t  
c a n c e r  r i s k .  T h e  o n l y  s i g n i f i c a n t  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r  p r e d i c t i n g  b r e a s t  c a n c e r  w a s  
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  a n t i - e m o t i o n a l i t y  ( O R = 1 . l 9  C l  1 . 0 5 - 1 . 3 5 ) ,  d e f i n e d  a s  " a n  a b s e n c e  o f  
e m o t i o n a l  b e h a v i o u r  o r  a  l a c k  o f  t r u s t  i n  o n e ' s  o w n  f e e l i n g s "  ( B l e i k e r  e t  a I . ,  1 9 9 6 ) .  
R e l a t e d  C o n c e p t s  
A l e x i t h y m i a  
A l e x i t h y m i a  i s  d e f i n e d  a s  " a n  i n a b i l i t y  t o  d e s c r i b e  o n e ' s  e m o t i o n s "  a n d  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  
p e r s o n a l i t y  t r a i t  ( T o d a r e l l o ,  L a  P e s a ,  Z a k a ,  M a r t i n o ,  L a t t a n z i o ,  1 9 8 9 ) .  T o d a r e l l o  e t  a l .  ( 1 9 8 9 )  
a s s e s s e d  a l e x i t h y m i a  i n  a  m i x e d  s a m p l e  o f  2 0 0  w o m e n  u n d e r g o i n g  m a n u n o g r a p h y  f o r  
s u s p e c t e d  c a r c i n o m a  o r  s c r e e n i n g .  T h e  1 3  w o m e n  s u b s e q u e n t l y  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  
s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  o n  a l e x i t h y m i a ,  i n d i c a t i n g  a n  i n a b i l i t y  t o  v e r b a l i s e  o r  e x p r e s s  t h e i r  
e m o t i o n s .  H o w e v e r ,  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  b r e a s t  c a n c e r  c a s e s ,  p o o r  r e s p o n s e  r a t e  ( 6 6 % ) ,  
f a i l u r e  t o  a d j u s t  f o r  a g e ,  b r e a s t  s y m p t o m s  o r  o t h e r  c o n f o u n d i n g  v a r i a b l e s  l i m i t s  t o  v a l i d i t y  o f  
t h i s  r e s u l t .  
T h e s e  f i n d i n g s  c o n t r a s t  t o  t h o s e  o f  A n a g n o s t o p o u l o s ,  V a s l a m a t z i s ,  M a r k i d i s ,  K a t s o u y a n n i ,  
V a s s i l a r o s  a n d  S t e f a n i s  ( 1 9 9 3 )  w h o  e x a m i n e d  w o m e n  a t t e n d i n g  b r e a s t  s c r e e n i n g ,  i n c l u d i n g  
1 8 0  l a t e r  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r ,  1 1 2  w i t h  b e n i g n  d i s e a s e  a n d  1 5 6  w i t h  h e a l t h y  b r e a s t  
t i s s u e .  A  r a n d o m  s u b s e t  o f  1 0 0  w o m e n  ( b r e a k d o w n  o f  d i a g n o s i s  u n c l e a r )  c o m p l e t e d  t h e  
T o r o n t o  A l e x i t h y m i a  S c a l e  ( T A S )  ( T a y l o r ,  R y a n ,  &  B a g b y ,  1 9 8 5 ) .  A f t e r  a d j u s t i n g  f o r  m o s t  
p o t e n t i a l  c o n f o u n d e r s  t h e r e  w e r e  n o  g r o u p  d i f f e r e n c e s  i n  a l e x i t h y m i a .  
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T y p e  A  
T y p e  A  b e h a v i o u r  i s  a l s o  r e l a t e d  t o  t h e  c o n c e p t  o f  e m o t i o n a l  s u p p r e s s i o n  a n d  d e f i n e d  a s  a n  
o v e r t  p a t t e r n  o f  b e h a v i o u r  c h a r a c t e r i s e d  b y  b e i n g  h a r d  d r i v i n g ,  a m b i t i o u s  a n d  t i m e  c o n s c i o u s  
a n d  i s  c o n t r a s t e d  t o  a  T y p e  B  b e h a v i o u r  p a t t e r n  c h a r a c t e r i s e d  b y  b e i n g  s l o w e r  m o v i n g ,  l e s s  
a g g r e s s i v e  a n d  m o r e  e a s y  g o i n g  ( B o r t n e r ,  1 9 6 9 ) .  T h r e e  s t u d i e s  h a v e  e x a m i n e d  T y p e  A  
b e h a v i o u r  i n  r e l a t i o n  t o  b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p m e n t .  T h e  d e t a i l s  o f  t h e s e  s t u d i e s  h a v e  b e e n  
d e s c r i b e d  e a r l i e r .  
C h e a n g  a n d  C o o p e r  ( 1 9 8 5 )  a s s e s s e d  T y p e  A  b e h a v i o u r  u s i n g  t h e  B o r t n e r  s c a l e  ( B o r t n e r ,  
1 9 6 9 )  i n  a  s a m p l e  o f  1 2 1  w o m e n  w i t h  b r e a s t  d i s e a s e  p r i o r  t o  b i o p s y  a n d  4 2  h e a l t h y  c l i n i c  
p a t i e n t s .  N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  d e t e c t e d  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  i n  t h e  o v e r a l l  p a t t e r n  
o f  T y p e  A  b e h a v i o u r .  I n d i v i d u a l  i t e m  a n a l y s i s  d e t e c t e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
c a n c e r  g r o u p  a n d  c o n t r o l s ,  t h e  d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e  b e i n g  t h e  c o n c e a l m e n t  o f  f e e l i n g s ,  
a l t h o u g h  i n d i v i d u a l  i t e m  a n a l y s e s  a r e  n o t  d i s p l a y e d  a n d  t h e  v a l i d i t y  o f  t h i s  p r o c e d u r e  i s  
q u e s t i o n a b l e .  F a r a g h e r  a n d  C o o p e r  ( 1 9 9 0 ) ,  f a c t o r  a n a l y s i n g  t h e  B o r t n e r  t y p e  A  s c a l e ,  f o u n d  
b r e a s t  c a n c e r  p a t i e n t s  ( n = 1 7 I )  t e n d e d  t o  s u p p r e s s  f e e l i n g s ,  a n d  h a v e  f e w  p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p s  o u t s i d e  o f  h o m e  a n d  w o r k ,  c o m p a r e d  t o  1 1 1 0  w o m e n  w i t h  b e n i g n  d i s e a s e .  I n  
c o n t r a s t ,  E d w a r d s  e t  a l .  ( 1 9 9 0 ) ,  c o n t r o l l i n g  f o r  a g e  a n d  h i s t o r y  o f  c a n c e r ,  f o u n d  n o  
d i f f e r e n c e s  o n  t h e  B o r t n e r  t y p e  A  s c a l e  i n  1 0 5 2  w o m e n  a t t e n d i n g  f o r  b r e a s t  e x a m i n a t i o n  a n d  
m a m m o g r a p h y .  
E m o t i o n a l  s u p p r e s s i o n  s u m m a r y  
T h e  e v i d e n c e  f o r  t h e  i m p a c t  o f  e m o t i o n a l  s u p p r e s s i o n  o r  c o n t r o l ,  i n  p a r t i c u l a r  a n g e r ,  o n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  i s  e q u i v o c a l ,  b u t  i n t r i g u i n g .  A  s u m m a r y  o f  s t u d y  f i n d i n g s  i s  
d i s p l a y e d  i n  T a b l e  2 .  T w o  p r o s p e c t i v e  s t u d i e s  r e p o r t e d  n e g a t i v e  r e s u l t s ,  a l t h o u g h  o n e  s t u d y  
u s e d  a  s u b - s c a l e  o f  t h e  M M P I  b a s e d  o n  a  t h e o r e t i c a l  m o d e l  c u r r e n t l y  n o t  w i d e l y  u s e d  a n d  n o t  
d i r e c t l y  a s s e s s i n g  e m o t i o n a l  s u p p r e s s i o n ;  t h e  o t h e r  p o s s i b l y  a f f e c t e d  b y  s a m p l i n g  b i a s  
( r e s p o n s e  r a t e  3 4 % ) .  F i v e  o t h e r  s t u d i e s  r e p o r t e d  n e g a t i v e  r e s u l t s ,  i n c l u d i n g  o n e  a s s e s s i n g  
a n g e r  s u p p r e s s i o n ,  o n e  r e p r e s s i o n ,  o n e  a l e x i t h y r n i a  a n d  t w o  m e a s u r i n g  T y p e  A  p e r s o n a l i t y .  
O f  t h e  n i n e  s t u d i e s  r e p o r t i n g  p o s i t i v e  r e s u l t s ,  o n l y  f o u r  w e r e  a d j u s t e d  f o r  a g e .  A m o n g  t h e  
h i g h e s t  q u a l i t y  s t u d i e s  a r e  t h r e e  p o s i t i v e  f i n d i n g s ,  i n c l u d i n g  t h e  t w o  r e p o r t i n g  a  p o s i t i v e  
a s s o c i a t i o n  w i t h  s u p p r e s s i o n  o f  a n g e r  i n  w o m e n  u n d e r  a g e  5 0  y e a r s .  T h e s e  r e s u l t s  h i g h l i g h t  
t h e  n e c e s s i t y  t o  a d j u s t  f o r  a g e  a n d  o t h e r  c o n f o u n d e r s ,  b u t  a l s o  s u g g e s t  t h a t  s u p p r e s s i o n  m a y  
b e  a  m o r e  i m p o r t a n t  v a r i a b l e  f o r  y o u n g e r  w o m e n  ( p o s s i b l y  l i n k e d  t o  t h e  p r e m e n o p a u s a l  
h o r m o n a l  p r o f i l e ) .  S c a l e s  d i r e c t l y  m e a s u r i n g  s u p p r e s s i o n  o r  c o n t r o l  o f  e m o t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  
a n g e r ,  a p p e a r  m o r e  s e n s i t i v e  t h a n  m e a s u r e s  o f  g e n e r a l  a l e x i t h y r n i a  a n d  t y p e  A .  
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T a b l e  2 :  S t u d i e s  e x a m i n i n g  e m o t i o n a l  s u p p r e s s i o n  a n d  b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p m e n t  
D e s i g n  I  A u t h o r s  M e a s u r e s  
R e s u l t s '  
C a s e - c o n t r o l  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
J a n s e n  &  M u e n z ,  1 9 8 4  S i n g l e  P s y c h o s o c i a l  C a n c e r  s u b j e c t s  k e e p  a n g e r  i n *  
B r e m o n d  e t  a I . ,  1 9 8 6  
C h e a n g  &  C o o p e r ,  1 9 8 6  
F a r a g h e r  &  C o o p e r ,  1 9 9 0  
S e m i - p r o s p e c t i v e  
G r e e r  &  M o r r i s ,  1 9 7 5  
M o r r i s  e t  a I . ,  1 9 8 1  
W i r s c h i n g  e t  a l . ,  1 9 8 5  
S c h e r g ,  1 9 8 7  
G r a s s i  &  C a p p e l l a r i ,  1 9 8 8  
F o x  e t  a l . ,  1 9 9 4  
K r e i t I e r  e t  a l . ,  1 9 9 3  
T o d a r e l l o  e t  a l . ,  1 9 8 9  
A n a g n o s t o p o u l o s  e t  a i ,  1 9 9 3  
E d w a r d  e t  a l . ,  1 9 9 0  
P r o s p e c t i v e  
Q u e s t i o n s  
S i n g l e  B i o - p s y c h o s o c i a l  
Q u e s t i o n s  
T y p e  A  
T y p e  A  
C a n c e r  s u b j e c t s  a g r e e  i t  i s  b e t t e r  
n e v e r  t o  s h o w  f e e l i n g s  t o  o t h e r s ·  
n s  
C a n c e r  s u b j e c t s  s u p p r e s s  f e e l i n g s  
I n t e r v i e w  a s s e s s m e n t  o f  E x t r e m e  e x p r e s s i o n  o r  s u p p r e s s i o n  
e m o t i o n a l  s u p p r e s s i o n  i n  c a n c e r  s u b j e c t s  u n d e r  5 0  y r s .  
I n t e r v i e w  a s s e s s m e n t  o f  S u p p r e s s i o n  o f  a n g e r  i n  c a n c e r  
e m o t i o n a l  s u p p r e s s i o n  s u b j e c t s  u n d e r  5 0  y r s ·  
I n t e r v i e w  a s s e s s m e n t  o f  C a n c e r  s u b j e c t s  d e n y  c u r r e n t  
e m o t i o n a l  s u p p r e s s i o n  
S u p p r e s s i o n  o f  a n g e r ,  
e x t e r n a l  c o n t r o l ,  p a t t e r n  
A  &  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  
C E C S '  &  H o s t i l i t y  
C E C S '  
R e p r e s s i o n  
A l e x i t h y m i a  
A l e x i t h y m i a  
T y p e  A  
d i s t r e s s ,  m o r e  r a t i o n a l ,  a l t r u i s t i c  &  
o p t i m i s t i c  
u s ·  
C a n c e r  s u b j e c t s  h i g h e r  C E C S  
C a n c e r  s u b j e c t s  l o w e r  h o s t i l i t y  
C a n c e r  s u b j e c t s  h i g h e r  C E C S ·  
u s  
C a n c e r  s u b j e c t s  l o w e r  o n  
a l e x i t h y m i a  
u s "  
n s ·  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H a h n  &  P e t i t t i ,  1 9 8 8  M M P I  r e p r e s s i o n  u s "  
B l e i k e r  e t  a I . ,  1 9 9 6  E m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  A n t i - e m o t i o n a l i t y  h i g h  i n  b r e a s t  
a n d  c o n t r o l ;  a n t i - c a n c e r ·  
e m o t i o n a l i t y ;  r a t i o n a l i t y  
· a g e  a d j u s t e d  ' C o u r t a u l d E m o t i o n a l  C o n t r o l  S c a l e  " M i n n e s o t a  M u l t i p h a s i c  P e r s o n a l i t y  
I n v e n t o r y  
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G e n e r a l  P e r s o n a l i t y  
T h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  g e n e r a l  p e r s o n a l i t y  f a c t o r s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  
c a n c e r  i s  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  p e o p l e  w h o  d e v e l o p  c a n c e r  h a v e  a  s p e c i f i c  p r e m o r b i d  
p e r s o n a l i t y  s t r u c t u r e  t h a t  p r e d i s p o s e s  t h e m  t o  d e v e l o p  c a n c e r  a n d  c o n s i d e r s  t r a i t s  b e y o n d  
e m o t i o n a l  s u p p r e s s i o n .  T h i s  a r e a  o f  e n q u i r y  h a s  n o t  p r o d u c e d  p r o m i s i n g  r e s u l t s  ( T a b l e  3 ) .  
T w o  l i m i t e d  p r o s p e c t i v e  s t u d i e s  ( G r e e r  &  M o r r i s ,  1 9 7 5 ;  C h e n  e t  a l . ,  1 9 9 5 )  a n d  o n e  c a s e -
c o n t r o l  s t u d y  ( P r i e s t m a n  e t  a l . ,  1 9 8 5 )  h a v e  r e p o r t e d  n o n - s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  f o r  e x t r o v e r s i o n  
a n d  n e u r o t i c i s m  u s i n g  t h e  E y s e n c k  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  ( E P I )  ( E y s e n c k  &  E y s e n c k ,  1 9 6 4 ) .  
M o r r i s  e t  a l .  ( 1 9 8 1 )  r e p o r t e d  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  n e u r o t i c i s m  u s i n g  t h e  E y s e n c k  P e r s o n a l i t y  
Q u e s t i o n n a i r e  ( E P Q )  ( E y s e n c k  &  E y s e n c k ,  1 9 7 5 )  i n  b r e a s t  c a n c e r  p a t i e n t s  c o m p a r e d  w i t h  
c o n t r o l s ,  b u t  o n l y  i n  w o m e n  i n  t h e  4 0 - 4 9  y e a r s  a g e  g r o u p .  
T h e  r e s u l t s  r e g a r d i n g  h o s t i l i t y  h a v e  b e e n  m i x e d ,  w i t h  G r e e r  a n d  M o r r i s  ( 1 9 7 5 )  r e p o r t i n g  n o  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s ,  w h i l e  A n a g n o s t o p o u l o s  e t  a l .  ( 1 9 9 3 )  r e p o r t e d  a  s i g n i f i c a n t  
a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  l o w  d e n i g r a t o r y  a t t i t u d e s  t o w a r d s  o t h e r s  a n d  b r e a s t  c a n c e r  a f t e r  
c o n t r o l l i n g  f o r  a g e  a n d  o t h e r  r i s k  f a c t o r s .  G r a s s i  a n d  C a p p e l l a r i  ( 1 9 8 8 )  a l s o  r e p o r t  b r e a s t  
c a n c e r  c a s e s  h a v i n g  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  s t a t e  h o s t i l i t y  i n  c o m p a r i s o n  t o  b e n i g n  c o n t r o l s  i n  a  
s a m p l e  o f  7 6  w o m e n  u n d e r g o i n g  b r e a s t  b i o p s y  ( p = 0 . 0 2 ) .  H o w e v e r ,  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  
a g e  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  w e r e  n o t  c o n t r o l l e d  f o r  i n  a n a l y s i s ,  n o r  
w e r e  o t h e r  r i s k  f a c t o r  v a r i a b l e s  f o r  b r e a s t  c a n c e r  c o n s i d e r e d .  
T h r e e  o t h e r  s t u d i e s  r e p o r t  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s .  S c h e r g  ( 1 9 8 7 ) ,  u s i n g  a  m o d i f i e d  p s y c h o s o c i a l  
q u e s t i o n n a i r e  ( B a h n s o n  &  B a h n s o n ,  1 9 7 9 )  a s s e s s e d  w o m e n  a t t e n d i n g  a  b r e a s t  c l i n i c ,  
m a t c h e d  o n  a g e  a n d  r e a s o n  f o r  c o n s u l t a t i o n ,  a n d  c o n t r o l l i n g  f o r  " f e a r  o f  b r e a s t  c a n c e r " .  
B r e a s t  c a n c e r  s u b j e c t s  w e r e  l e s s  a n x i o u s  a n d  m o r e  c o m m i t t e d  t o  s o c i a l  a n d  r e l i g i o u s  n o r m s ,  
w h i l e  t h e r e  w e r e  n o  d i f f e r e n c e s  f o r  p a r a n o i d  s e n s i t i v i t y ,  a u t h o r i t a r i a n i s m ,  d e p e n d e n c e ,  
e x t e r n a l  c o n t r o l ,  o r  s o m a t i c  s y m p t o m s  ( S c h e r g ,  1 9 8 7 ) .  B l e i k e r  e t  a l .  ( 1 9 9 6 )  ( d e s c r i b e d  
e a r l i e r )  o b s e r v e d  a  s m a l l  i n c r e a s e  i n  c a n c e r  r i s k  ( 1 9 % )  i n  w o m e n  w h o  w e r e  l e s s  l i k e l y  t o  
t r u s t  t h e i r  f e e l i n g s  o r  l e t  t h e i r  b e h a v i o u r  b e  i n f l u e n c e d  b y  e m o t i o n s .  
S o m e  i n t r i g u i n g  r e s u l t s  c o m e  f r o m  a  s e m i  - p r o s p e c t i v e  s t u d y  e x a m u u n g  p s y c h o s o m a t i c  
c h a r a c t e r i s t i c s  i n  7 7  w o m e n  a w a i t i n g  b r e a s t  b i o p s y  ( 1 8  c a n c e r s ,  5 9  b e n i g n  d i s e a s e ) ,  
c l a s s i f i e d  a s  p s y c h o t i c ,  p o o r l y  o r g a n i s e d  n e u r o t i c  o r  w e l l  o r g a n i s e d  n e u r o t i c  ( J a s m i n ,  L e ,  
M a r t y ,  H e r z b e r g ,  &  P s y c h o - O n c o l o g y  G r o u p ,  1 9 9 0 ) .  M u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  a d j u s t e d  f o r  a g e ,  
f a m i l y  h i s t o r y ,  a g e  a t  f i r s t  d e l i v e r y  a n d  p a r i t y  f o u n d  w o m e n  w i t h  a  p o o r l y  o r g a n i s e d  n e u r o s i s  
o r  p s y c h o s i s  w e r e  a t  i n c r e a s e d  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  ( R R = 1 7 . 8 ,  p < 0 . 0 0 9 ) .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  
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w o m e n  w i t h  e x c e s s i v e  s e l f - e s t e e m  ( R R = I O ) ,  u n r e s o l v e d  r e c e n t  g r i e f  ( R R = 7 . 5 )  a n d  a  
h y s t e r i c a l  d i s p o s i t i o n  ( R R = 8 . 2 )  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  d e v e l o p  b r e a s t  c a n c e r .  H o w e v e r ,  t h e  
p s y c h o s o m a t i c  c l a s s i f i c a t i o n s  a r e  n o t  w e l l  d e f i n e d  a n d  n o  i n t e r - r a t e r  r e l i a b i l i t y  d a t a  w e r e  
p r e s e n t e d .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e s e  f i n d i n g s .  
I n  s u m m a r y ,  t h e r e  i s  l i t t l e  c o n s i s t e n c y  i n  t h e  r e s u l t s  f o r  g e n e r a l  p e r s o n a l i t y  t r a i t s  i n  r e l a t i o n  
t o  b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p m e n t .  E x t r o v e r s i o n / i n t r o v e r s i o n ,  a u t h o r i t a r i a n i s m ,  r a t i o n a l i t y ,  
d e p e n d e n c e ,  e x t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l ,  r e l i g i o s i t y  a n d  c o m m i t m e n t  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  b e  
u n r e l a t e d  t o  b r e a s t  c a n c e r .  L o w e r  h o s t i l i t y  h a s  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  i n  t w o  o u t  
o f  t h r e e  s t u d i e s  a n d  a n t i - e m o t i o n a l i t y  w a s  f o u n d  t o  r e s u l t  i n  a  m o d e s t  i n c r e a s e  i n  b r e a s t  
c a n c e r  r i s k  i n  o n e  s t u d y .  O n e  s t u d y  r e p o r t e d  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i m p a i r e d  
m e n t a l  s t a t e  ( p s y c h o s i s  o r  n e u r o s i s )  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  H o w e v e r ,  m e n t a l  
s t a t e  r a t i n g s  w e r e  b a s e d  o n  s u b j e c t i v e  j u d g m e n t s  a n d  n o  i n t e r - r a t e r  r e l i a b i l i t y  w a s  r e p o r t e d .  
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T a b l e  3 :  S t u d i e s  e x a m i n i n g  g e n e r a l  p e r s o n a l i t y  a n d  b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p m e n t  
D e s i g n  I  A u t h o r s  
C a s e - c o n t r o l  
P r i e s t m a u  e t  a l . ,  1 9 8 5  
S e m i - P r o s p e c t i v e  
G r e e r  &  M o r r i s ,  1 9 7 5  
M o r r i s  e t  a I . ,  1 9 8 1  
C h e n  e t  a l . ,  1 9 9 5  
S c h e r g ,  1 9 8 7  
G r a s s i  &  C a p p e l l a r i ,  
1 9 8 8  
M e a s u r e s  
R e s u l t s ·  
E P I '  
n s '  
E P I ' ,  h o s t i l i t y ,  s o c i a l  n s '  
a d j u s t m e n t  
E P Q b  n s '  
E P I '  n s '  
B a h n s o n  &  B a h n s o n  ( 1 9 7 9 )  M o r e  c o m m i t t e d  t o  s o c i a l  &  
p s y c h o s o c i a l  q u e s t i o n n a i r e  r e l i g i o u s  n o r m s .  N o  d i f f e r e n c e s  f o r  
p a r a n o i d  s e n s i t i v i t y ,  d e p e n d e n c e ,  
a u t h o r i t a r i a n i s m ,  e x t e r n a l  c o n t r o l '  
S y m p t o m  Q u e s t i o n n a i r e  
( K e l l n e r ,  1 9 7 6 )  
L o w  s t a t e  h o s t i l i t y  ( p = 0 . 0 2 ) ·  
J a s m i n  e t  a l . ,  1 9 9 0  P s y c h o s o m a t i c  I n t e r v i e w  P o o r l y  o r g a n i s e d  n e u r o s i s  o r  
p s y c h o s i s  ( R R " = 1 7 . 8 ) ·  
A n a g n o s t o p o u l o s  e t  a l . ,  P e r s o n a l i t y  D e v i a n c e  S c a l e  L o w  d e n i g r a t o r y  a t t i t u d e s '  
1 9 9 3  ( B e d f o r d ,  1 9 7 8 )  
P r o s p e c t i v e  
B l e i k e r  e t  a l . ,  1 9 9 5  
( S A Q - N ) '  
A n t i e m o t i o n a I i t y  ( O R ' = 1 . 1 9 ) *  
' a g e  a d j u s t e d  ' E y s e n c k  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  t E y s e n c k  P e r s o n a l i t y  Q u e s t i o n n a i r e  ' S e l f  A s s e s s m e n t  
Q u e s t i o n n a i r e - N i j m e g a n  " R e l a t i v e  R i s k  ' O d d s  R a t i o  
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A n x i e t y  a n d  D e p r e s s i o n  
" T h e  c a s e s  a r e  s o  f r e q u e n t  i n  w h i c h  d e e p  a n x i e t y ,  d e f e r r e d  h o p e  a n d  d i s a p p o i n t m e n t  a r e  
q u i c k l y  f o l l o w e d  b y  t h e  g r o w t h  a n d  i n c r e a s e  o f  c a n c e r ,  t h a t  w e  c a n  h a r d l y  d o u b t  t h a t  
m e n t a l  d e p r e s s i o n  i s  a  w e i g h t y  a d d i t i o n  t o  t h e  o t h e r  i n f l u e n c e s  f a v o u r i n g  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c a n c e r o u s  c o n s t i t u t i o n . "  ( J a m e s  P a g e t ,  1 8 7 0 ,  i n  G r e e r ,  1 9 7 9 ) .  
S e v e r a l  a u t h o r s  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  c h r o n i c  l e v e l s  o f  n e g a t i v e  e m o t i o n s  m a y  c o n t r i b u t e  t o  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c a n c e r .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  n e g a t i v e  r e s p o n s e s  e n h a n c e  t h e  i m p a c t  o f  
s t r e s s f u l  l i f e  e v e n t s  o r  t h a t  n e g a t i v e  e m o t i o n s  a r e  a  p r o x y  m e a s u r e  o f  s t r e s s .  A l t e r n a t i v e l y ,  
a n x i e t y  a n d  d e p r e s s i o n  m a y  h a v e  a n  i n d e p e n d e n t  e f f e c t  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c a n c e r .  F e w  
s t u d i e s  m e a s u r e  n e g a t i v e  e m o t i o n s ,  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  c o p i n g  s t y l e  t o g e t h e r ,  s o  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  t e a s e  o u t  t h e s e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p s .  
W h i l e  t h e r e  i s  a  l o n g  h i s t o r y  o f  a n e c d o t a l  e v i d e n c e  l i n k i n g  d e p r e s s i o n  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  c a n c e r ,  i m p l y i n g  a  c a u s a l  a s s o c i a t i o n ,  t h e  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  i s  u n c o n v i n c i n g .  O f t e n  
q u o t e d  i n  s u p p o r t  o f  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d e p r e s s i o n  a n d  c a n c e r  a r e  a  n u m b e r  o f  
1 0 n g i t u d i n a 1  s t u d i e s  a s s e s s i n g  d e p r e s s i o n  o r  d e p r e s s i v e  s y m p t o m s  a t  a  s i n g l e  p o i n t  i n  t i m e  
a n d  a s s e s s i n g  s u b s e q u e n t  c a n c e r  i n c i d e n c e .  A  r e c e n t  m e t a - a n a l y s e s  o f  s u c h  d a t a  c o n c l u d e d  
t h a t  w h i l e  b o t h  d e p r e s s i o n  a n d  c a n c e r  a r e  c o m m o n ,  t h e  e v i d e n c e  f o r  a n  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  
d e p r e s s i o n  a n d  c a n c e r  i s  a t  b e s t  w e a k  ( M c G e e ,  1 9 9 4 ) .  S t u d i e s  d i r e c t l y  e x a m i n i n g  a n  
a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  d e p r e s s i o n  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r  s i m i l a r l y  p r o v i d e  l i t t l e  
s u p p o r t  f o r  s u c h  a  r e l a t i o n s h i p  ( T a b l e  4 ) .  
O n e  c a s e - c o n t r o l  s t u d y  r e p o r t s  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  d e p r e s s i v e  s y m p t o m s  i n  t h e  t w o  y e a r s  
p r i o r  t o  o n s e t  o f  b r e a s t  c a n c e r  s y m p t o m s  i n  8 7  b r e a s t  c a n c e r  p a t i e n t s  c o m p a r e d  w i t h  a g e  a n d  
p a r i t y  m a t c h e d  c o n t r o l  ( F  o r s e n ,  1 9 9 1 ) .  
A  n u m b e r  o f  q u a s i - p r o s p e c t i v e  s t u d i e s  h a v e  e x a m i n e d  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  d e p r e s s i o n  
a n d  b r e a s t  c a n c e r  u s i n g  a  v a r i e t y  o f  d e f i n i t i o n s ,  i n c l u d i n g  t r a i t  d e p r e s s i o n ,  d e p r e s s i v e  
i l l n e s s e s ,  a n d  c u r r e n t  d e p r e s s i v e  s y m p t o m s  a s  a s s e s s e d  b y  a  r a n g e  o f  m e a s u r e s .  T h e  r e s u l t s  
h a v e  b e e n  r e m a r k a b l y  c o n s i s t e n t .  G r e e r  a n d  M o r r i s  ( 1 9 7 5 )  f o u n d  n o  d i f f e r e n c e s  o n  c u r r e n t  
l e v e l s  o f  d e p r e s s i v e  s y m p t o m s  o r  f o r  a  h i s t o r y  o f  m e d i c a l l y  t r e a t e d  d e p r e s s i v e  i l l n e s s  w i t h i n  
t h e  p r e v i o u s  f i v e  y e a r s  i n  a  s a m p l e  o f  w o m e n  u n d e r g o i n g  b r e a s t  b i o p s y .  S i m i l a r l y ,  
S c h o n f i e l d  ( 1 9 7 5 )  r e p o r t e d  n o  d i f f e r e n c e s  i n  d e p r e s s i v e  t e n d e n c i e s  a s  a s s e s s e d  b y  t h e  M M P I  
( H a t h a w a y  &  M c K i n l e y ,  1 9 5 1 )  i n  a n  I s r a e l i  s a m p l e  o f  w o m e n  u n d e r g o i n g  b i o p s y .  C h e n  e t  
a l .  ( 1 9 9 6 )  r e p o r t e d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  b r e a s t  c a n c e r  c a s e s  a n d  b e n i g n  
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c o n t r o l s  o n  t h e  G e n e r a l  H e a l t h  Q u e s t i o n n a i r e  ( G H Q ) .  J a s m i n  e t  a l .  ( 1 9 9 0 )  r e p o r t  n o  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  b r e a s t  c a n c e r  s u b j e c t s  a n d  b e n i g n  c o n t r o l s  f o r  l a t e n t  d e p r e s s i o n ,  
e s s e n t i a l  d e p r e s s i o n  o r  a c u t e  d e p r e s s i o n  a s  e x a m i n e d  b y  a n  o p e n - e n d e d  p s y c h o s o m a t i c  
i n t e r v i e w .  
A r a g o n a ,  M u s c a t e l l o  a n d  M e s i t i  ( 1 9 9 7 )  r e p o r t  t h e  e x c e p t i o n  i n  a  p s y c h o s o m a t i c  s t u d y  o f  1 4 9  
w o m e n  p r i o r  t o  d i a g n o s t i c  b r e a s t  s u r g e r y .  A l t h o u g h  t h e r e  w e r e  n o  d i f f e r e n c e s  o n  M M P I  
d e p r e s s i o n  s c o r e s  ( H a t h a w a y  &  M c K i n l e y ,  1 9 5 1 )  o r  t h e  H a m i l t o n  D e p r e s s i o n  R a t i n g  S c a l e  
( H a m i l t o n ,  1 9 6 7 )  b e t w e e n  1 0 8  b r e a s t  c a n c e r  p a t i e n t s  a n d  4 1  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e  c o n t r o l s ,  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  o f  t h e  c a n c e r  g r o u p  ( 6 4 % )  t h a n  b e n i g n  c o n t r o l s  ( 2 4 % )  m e t  D S M - I I I - R  
( A m e r i c a n  P s y c h i a t r i c  A s s o c i a t i o n ,  1 9 8 7 )  c r i t e r i a  f o r  a  m i l d  d e p r e s s i v e  d i s o r d e r  ( p = 0 . 0 0 5 ) .  
T h e  t h r e e  s e m i - p r o s p e c t i v e  s t u d i e s  t h a t  h a v e  c o n s i d e r e d  c h r o n i c  o r  t r a i t  a n x i e t y  i n  r e l a t i o n  t o  
b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p m e n t  p r o v i d e  n o  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  s u c h  a  c l a i m .  S c h o n f i e l d  ( 1 9 7 5 )  
f o u n d  n o  e v i d e n c e  f o r  c h r o n i c  a n x i e t y  a s  m e a s u r e d  M M P I  ( H a t h a w a y  &  M c K i n l e y ,  1 9 5 1 ) .  
H o w e v e r ,  S c h e r g  ( 1 9 8 7 )  r e p o r t e d  b e n i g n  c o n t r o l s  b e i n g  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  m o r e  a n x i o u s  t h a n  
b r e a s t  c a n c e r  c a s e s ,  w h i l e  M o r r i s  e t  a l .  ( 1 9 8 1 )  r e p o r t  b e n i g n  c o n t r o l s  s c o r e d  m a r g i n a 1 l y  
h i g h e r  o n  t r a i t  a n x i e t y  c o m p a r e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  c a s e s .  
T w o  p r o s p e c t i v e  s t u d i e s  h a v e  e x a m i n e d  d e p r e s s i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  
c a n c e r .  T h e  l a r g e s t  s t u d y  a d m i n i s t e r e d  t h e  M M P I  ( H a t h a w a y  &  M c K i n l e y ,  1 9 5 1 )  t o  8 9 3 2  
w o m e n  e n r o l l e d  i n  t h e  W a l n u t  C r e e k  C o n t r a c e p t i v e  D r u g  S t u d y .  T h i s  s e l f - r e p o r t  m e a s u r e  
a s s e s s e s  s t a b l e  p e r s o n a l i t y  t r a i t s ,  i n c l u d i n g  d e p r e s s i o n .  C o m p u t e r - s t o r e d  h o s p i t a l  d i s c h a r g e  
r e c o r d s  r e v e a l e d  1 1 7  o f  t h e s e  w o m e n  h a d  d e v e l o p e d  b r e a s t  c a n c e r  i n  t h e  s u b s e q u e n t  1 2 - 1 4  
y e a r s .  A f t e r  a d j u s t i n g  f o r  a  n u m b e r  o f  c o n f o u n d i n g  v a r i a b l e s ,  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  
d e t e c t e d  f o r  d e p r e s s i o n  b e t w e e n  t h e  1 1 7  w o m e n  w h o  d e v e l o p e d  b r e a s t  c a n c e r  a n d  h e a l t h y  
w o m e n  ( H a h n  &  P e t i t t i ,  1 9 8 8 ) .  
B 1 e i k e r  e t  a l .  ( 1 9 9 6 )  s i m i l a r l y  r e p o r t  n e g a t i v e  r e s u l t s  i n  a  p r o s p e c t i v e  s t u d y  c a r r i e d  o u t  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  a  b r e a s t  s c r e e n i n g  p r o g r a m .  A l l  w o m e n  o v e r  4 3  y e a r s  o f  a g e  i n  t h e  D u t c h  
c i t y  o f  N i j m e g a n  w e r e  i n v i t e d  t o  a t t e n d  b r e a s t  s c r e e n i n g  a n d  c o m p l e t e  a  s e l f - r e p o r t  
q u e s t i o n n a i r e  e n c o m p a s s i n g  w e l l  v a l i d a t e d  p e r s o n a l i t y  s c a l e s  i n c l u d i n g  t r a i t  m e a s u r e s  o f  
d e p r e s s i o n  a n d  a n x i e t y  ( S A Q - N )  ( v a n  d e r  P l o e g ,  1 9 8 9 ) .  O f  t h e  9 7 0 5  r e s p o n d e n t s  ( 3 4 %  
r e s p o n s e  r a t e ) ,  1 3 1  w e r e  l a t e r  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  a n d  c o m p a r e d  w i t h  7 7 1  a g e -
m a t c h e d  c o n t r o l s .  L o g i s t i c  r e g r e s s i o n  a n a l y s e s ,  c o n t r o l l i n g  f o r  a  n u m b e r  o f  s o m a t i c  r i s k  
f a c t o r s ,  d e t e c t e d  n o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c a s e s  a n d  c o n t r o l s  f o r  t r a i t  d e p r e s s i o n  o r  t r a i t  
a n x i e t y  ( B 1 e i k e r  e t  a l . ,  1 9 9 6 ) .  
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I n  s u m m a r y ,  t h e  e v i d e n c e  o f  a n  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  d e p r e s s i o n  a n d / o r  a n x i e t y  a n d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r  i s  p o o r .  B o t h  p r o s p e c t i v e  s t u d i e s  a n d  f o u r  o f  t h e  f i v e  s e m i -
p r o s p e c t i v e  s t u d i e s  r e p o r t e d  n o  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  d e p r e s s i o n  a n d  b r e a s t  c a n c e r  
d e v e l o p m e n t .  O n e  s t u d y  f o u n d  t h a t  d y s t h y m i a ,  b u t  n o t  m a j o r  d e p r e s s i o n ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
b r e a s t  c a n c e r ,  a n d  a  c a s e - c o n t r o l  s t u d y  h a s  r e p o r t e d  m o r e  d e p r e s s i v e  s y m p t o m s  i n  t h e  b r e a s t  
c a n c e r  g r o u p .  O f  f o u r  s t u d i e s  e x a m i n i n g  t r a i t  o r  c h r o n i c  a n x i e t y ,  t h r e e  r e p o r t e d  n e g a t i v e  
r e s u l t s ,  w h i l e  o n e ,  c o n t r a r y  t o  e x p e c t a t i o n ,  f o u n d  t h a t  t h e  b e n i g n  c o n t r o l  g r o u p  s c o r e d  h i g h e r  
o n  t r a i t  a n x i e t y  t h a n  b r e a s t  c a n c e r  c a s e s .  
T a b l e  4 :  S t u d i e s  e x a m i n i n g  d e p r e s s i o n  o r  a n x i e t y  a n d  b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p m e n t  
D e s i g n  I  A u t h o r s  
C a s e - c o n t r o l  
F o r s e n  e t  a l . ,  1 9 9 1  
S e m i - p r o s p e c t i v e  
D e p r e s s i o n  
M e a s u r e  
D e p r e s s i v e  
R e s u l t s ·  
H i g h e r  i n  C a  
s y m p t o m s  ( 2  y r s )  p t s  
G r e e r  &  M o r r i s ,  1 9 7 5  C u r r e n t  s y m p t o m s  n s  
S c h o n f i e l d ,  1 9 7 5  
M o r r i s  e t  a l . ,  1 9 8 1  
S c h e r g ,  1 9 8 7  
J a s m i n  e t  a l . ,  1 9 9 0  
C h e n  e t  a i . ,  1 9 9 5  
A r a g o n a  e t  a l . ,  1 9 9 7  
P r o s p e c t i v e  
D e p r e s s i v e  i l l n e s s  n s  
M M P I '  
A c u t e ,  e s s e n t i a l ,  
l a t e n t  d e p r e s s i o n  
G H Q b  
M M P I '  /  H D R S '  
D y s t h y m i a  
n s  
n s  
n s  
n s  
H i g h e r  i n  C a  
p t s  
A n x i e t y  
M e a s u r e  
C h r o n i c  
A n x i e t y  
T r a i t  a n x i e t y  
T r a i t  a n x i e t y  
R e s u l t s ·  
n s  
n s  
L o w e r  i n  
c a n c e r  p t s  
· · · t w m · · & · p e t t i t i ; · · i 9 S · S · · · · · · · · · M M P j i " · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ~~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B l e i k e r  e t  a l . ,  1 9 9 6  T r a i t  D e p r e s s i o n  n s  T r a i t  A n x i e t y  n s  
' a g e  a d j u s t e d  ' M i n n e s o t a  M u l t i p h a s i c  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  b G e n e r a l  H e a l t h  Q u e s t i o n n a i r e  ' H a m i l t o n  
D e p r e s s i o n  R a t i n g  S c a l e  
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C o p i n g  S t y l e s  
F o J k m a n  a n d  L a z a r u s  ( 1 9 8 0 )  d e f i n e  c o p i n g  a s  ' ' t h e  c o g n i t i v e  a n d  b e h a v i o u r a l  e f f o r t s  m a d e  t o  
m a s t e r ,  t o l e r a t e ,  o r  r e d u c e  e x t e r n a l  a n d  i n t e r n a l  d e m a n d s  a n d  c o n f l i c t s  a m o n g  t h e m " .  T h e y  
d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  p r o b l e m - f o c u s e d  c o p i n g  t h a t  d e a l s  w i t h  t h e  s o u r c e  o f  t h e  s t r e s s  a n d  
e m o t i o n - f o c u s e d  c o p i n g  t h a t  r e g u l a t e s  s t r e s s f u l  e m o t i o n .  D e f e n s e  m e c h a n i s m s  a r e  d e f i n e d  a s  
" p a t t e r n s  o f  f e e l i n g s ,  t h o u g h t ,  o r  b e h a v i o u r s  t h a t  a r e  r e l a t i v e l y  i n v o l u n t a r y  a n d  a r i s e  i n  
r e s p o n s e  t o  p e r c e p t i o n s  o f  p s y c h i c  d a n g e r .  T h e y  a r e  d e s i g n e d  t o  h i d e  o r  a l l e v i a t e  t h e  
c o n f l i c t s  o r  s t r e s s o r s  t h a t  g i v e  r i s e  t o  a n x i e t y "  ( A m e r i c a n  P s y c h i a t r i c  A s s o c i a t i o n ,  1 9 8 7 ) .  
T h e r e  i s  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  i n d i v i d u a l ' s  h a v e  s o m e  c o n s i s t e n c y  i n  t h e i r  
p a t t e r n  o f  c o p i n g  ( F o J k m a n  &  L a z a r u s ,  1 9 8 0 ;  A n d r e w s ,  S i n g h ,  &  B o n d ,  1 9 9 3 ) .  
A  d i s t i n c t i v e  s t y l e  o f  c o p i n g  i s  a  c e n t r a l  f e a t u r e  o f  t h e  t h e o r i z e d  C a n c e r  P r o n e  P e r s o n a l i t y .  
G r e e r  a n d  W a t s o n  ( 1 9 8 5 )  d e s c r i b e  a  r i g i d  a n d  d e f e n s i v e  b e h a v i o u r a l  s t y l e  o f  r e s p o n d i n g  t o  
s t r e s s  i n  w h i c h  b e h a v i o u r a l  r e a c t i o n s  a r e  s u p p r e s s e d .  T e m o s h o k  ( 1 9 8 7 )  i d e n t i f i e s  a  
r e p r e s s i v e  c o p i n g  s t y l e ,  i n  w h i c h  p e r s o n a l  n e e d s  a r e  a b r o g a t e d  i n  f a v o u r  o f  t h e  n e e d s  o f  
o t h e r s ,  c h a r a c t e r i s e d  b y  c o - o p e r a t i v e ,  u n a s s e r t i v e ,  a p p e a s i n g  a n d  a c c e p t i n g  b e h a v i o u r .  W h i l e  
c o p i n g  s t y l e  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  a s  a  p o t e n t i a l  m e d i a t o r  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t r e s s  a n d  
b r e a s t  c a n c e r  r i s k  ( B a h n s o n ,  1 9 8 1 ;  W a t s o n  e t  a l . ,  1 9 8 4 ) ,  s u r p r i s i n g l y  f e w  s t u d i e s  h a v e  
d i r e c t l y  e x a m i n e d  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  c o p i n g  s t r a t e g i e s  ( T a b l e  5 ) .  
E a r l i e r  s t u d i e s  e x a m i n e d  r e s p o n s e s  t o  s t r e s s ,  r a t h e r  t h a n  c o p i n g  s t y l e  o r  c o p i n g  s t r a t e g i e s  
u s e d  t o  d e a l  w i t h  s t r e s s .  G r e e r  a n d  M o r r i s  ( 1 9 7 5 )  i n t e r v i e w e d  1 6 0  w o m e n  p r i o r  t o  b r e a s t  
b i o p s y  o b t a i n i n g  a  h i s t o r y  o f  r e c e n t  l i f e  e v e n t s  a n d  r e s p o n s e s  t o  t h o s e  e v e n t s .  O n e  t h i r d  o f  
t h e  s a m p l e  w e r e  r e p o r t e d  t o  h a b i t u a l l y  r e a c t  t o  s t r e s s o r s  w i t h  d e n i a l  a n d  t w o  t h i r d s  h a b i t u a l l y  
f a c e d  s t r e s s  r e a l i s t i c a l l y ,  a l t h o u g h  d e t a i l s  o f  t h e  i n t e r v i e w  p r o c e s s  a r e  s c a r c e .  N o  d i f f e r e n c e s  
w e r e  d e t e c t e d  b e t w e e n  b r e a s t  c a n c e r  c a s e s  a n d  c o n t r o l s  i n  t h e i r  r e s p o n s e s  t o  s t r e s s e s .  
S c h w a r z  a n d  G e y e r  ( 1 9 8 4 )  u s e d  a  p s y c h o l o g i c a l  i n s t r u m e n t  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  " a c t i o n  
c o n t r o l " ,  d e s c r i b e d  a s  a n  i n d i c a t o r  o f  r e a c t i o n s  t o  s t r e s s ,  i n  a  s m a I l l i r n i t e d  p r o s p e c t i v e  s t u d y  
o f  w o m e n  u n d e r g o i n g  b i o p s y .  A m o n g  t h e  7 6  p r e - b i o p s y  w o m e n  i n c l u d e d  i n  a  p a t h  a n a l y s i s ,  
a n d  a d j u s t i n g  f o r  a g e  a n d  f a m i l y  h i s t o r y ,  t h e r e  w a s  n o  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  a c t i o n  c o n t r o l  a n d  
b r e a s t  c a n c e r  r i s k .  
I n  c o n t r a s t ,  W a t s o n  e t  a l .  ( 1 9 8 4 )  a n d  P e t t i n g a l e  e t  a l .  ( 1 9 8 4 )  r e p o r t  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  
c o p i n g  s t y l e  i n  a  s a m p l e  o f  3 0  b r e a s t  c a n c e r  p a t i e n t s  a n d  2 7  c o n t r o l s  e x p o s e d  t o  
e x p e r i m e n t a l l y  i n d u c e d  s t r e s s o r s  i n  t h e  f o r m  o f  v i d e o - t a p e d  m a t e r i a l .  B r e a s t  c a n c e r  p a t i e n t s  
s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  c o n t r o l s  f o r  r e p r e s s i v e  c o p i n g  s t y l e ,  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  
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C r o w n e - M a r l o w e  ( 1 9 6 0 )  s c a l e  o f  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y .  
W i r s c h i n g  e t  a l .  ( 1 9 8 5 )  u s e d  a n  u n d e f i n e d  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  t o  r a t e  5 6  w o m e n  
u n d e r g o i n g  b r e a s t  b i o p s y  o n  a  n u m b e r  o f  p s y c h o l o g i c a l  v a r i a b l e s  o n  t h e  b a s i s  o f  e x p l i c i t  
s t a t e m e n t s  o f  t h e  p a t i e n t s .  T h e  1 8  w o m e n  l a t e r  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  w e r e  r a t e d  a s  
m o r e  o p t i m i s t i c ,  s e l f - s u f f i c i e n t ,  a v o i d a n t  o f  c o n f l i c t  a n d  h a r m o n i s i n g  i n  t h e  f a c e  o f  s t r e s s .  
T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  f i n d i n g s  a r e  d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t ,  g i v e n  t h e  l a c k  o f  d e t a i l  o f  b o t h  
t h e  i n t e r v i e w  a n d  r a t i n g  s y s t e m ,  t h e  s m a l l  s a m p l e ,  m u l t i p l e  s t a t i s t i c a l  c o m p a r i s o n s  a n d  
s i g n i f i c a n t  a g e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  g r o u p s .  
C o o p e r  a n d  F a r a g h e r  ( 1 9 9 2 )  a s k e d  a n  u n d e f i n e d  s a m p l e  o f  2 1 6 3  w o m e n  u n d e r g o i n g  b r e a s t  
e x a m i n a t i o n  t o  d e s c r i b e  m e t h o d s  u s e d  t o  c o p e  w i t h  s t r e s s f u l  e v e n t s ,  c r e a t i n g  a  c h e c k l i s t  o f  
t h e  3 6  m o s t  c o m m o n l y  r e p o r t e d  i t e m s  b a s e d  o n  t h e  W a y s  o f  C o p i n g  C h e c k l i s t  ( F o l k m a n  &  
L a z a r u s ,  1 9 8 0 ) .  P r i n c i p l e  c o m p o n e n t  a n a l y s i s  i d e n t i f i e d  f i v e  f a c t o r s ,  l a b e l e d  a s  d e n i a l  
( a v o i d a n c e  s t r a t e g i e s ) ,  i n t e r n a l i s e  ( u s e  i n t e m a l  r e s o u r c e s ) ,  e x t e r n a l i s e  ( m a x i m i z i n g  u s e  o f  
s o c i a l  s u p p o r t ) ,  e m o t i o n a l  o u t l e t  ( o u t w a r d  e x p r e s s i o n  o f  e m o t i o n  s u c h  a s  t e a r s  o r  w i s h f u l  
t h i n k i n g )  a n d  a n g e r  ( o u t w a r d  e x p r e s s i o n  o f  e m o t i o n  v i a  e x p l o s i v e  a n d  d i r e c t e d  a n g e r ) .  F e w  
d i f f e r e n c e s  w e r e  d e t e c t e d  i n  t h e i r  l a r g e  c a s e - c o n t r o l  s t u d y  a f t e r  a d j u s t i n g  f o r  a g e ,  d e s p i t e  
s o m e  1 3 0  t e s t s  o f s i g n i f i c a n c e .  
E d w a r d s  e t  a l .  ( 1 9 9 0 )  u s e d  a  3 8  i t e m  v e r s i o n  o f  t h e  W a y s  o f  C o p i n g  C h e c k l i s t  ( F o l k m a n  &  
L a z a r u s ,  1 9 8 0 ) ,  i n  a  s a m p l e  o f  1 , 0 5 2  w o m e n  u n d e r g o i n g  b r e a s t  e x a m i n a t i o n .  F a c t o r  a n a l y s i s  
p r o d u c e d  f o u r  c o p i n g  f a c t o r s  l a b e l e d  m a l a d a p t i v e ,  d e n i a l / a v o i d a n c e ,  s e e k i n g  s o c i a l  s u p p o r t  
a n d  v e n t i n g .  N o  d i f f e r e n c e s  w e r e  d e t e c t e d  i n  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  f o r  e i t h e r  i n d i v i d u a l  i t e m s  o r  
t h e  f o u r  c o p i n g  s c a l e s .  T e s t i n g  f o r  a n  i n t e r a c t i o n  e f f e c t ,  a d d i t i o n a l  a n a l y s i s  r e v e a l e d  t h a t  
c o p i n g  d i d  n o t  m o d i f y  t h e  e f f e c t  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s  o n  b r e a s t  c a n c e r  r i s k ,  a f t e r  a d j u s t i n g  f o r  
a g e  a n d  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r .  
C h e n  e t  a l .  ( 1 9 9 5 )  e m p l o y e d  t h e  C o p i n g  S t r a t e g i e s  I n v e n t o r y  ( T o b i n ,  H o l r o y d ,  &  R e y n o l d s ,  
1 9 8 4 )  i n  1 1 9  w o m e n  u n d e r g o i n g  b i o p s y .  C o n t r a r y  t o  t h e i r  h y p o t h e s i s ,  w o m e n  w h o  
c o n f r o n t e d  s t r e s s  b y  w o r k i n g  o u t  a  p l a n  t o  d e a l  w i t h  t h e  p r o b l e m  w e r e  a t  h i g h e r  r i s k  o f  b r e a s t  
c a n c e r  ( O R = 5 . 1 2 ;  C l  1 . 4 6 - 1 7 . 8 9 ) ,  i n d e p e n d e n t  o f  l i f e  e v e n t s ,  a n d  a d j u s t e d  f o r  a g e ,  f a m i l y  
h i s t o r y ,  m e n o p a u s a l  s t a t u s ,  p e r s o n a l i t y ,  t o b a c c o  a n d  a l c o h o l  u s e .  T h i s  g r o u p  a l s o  r e p o r t e d  a  
s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  f o r  w o m e n  e x p e r i e n c i n g  a  s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  l i f e  
e v e n t  a n d  c o n f r o n t i n g  s t r e s s  b y  f o c u s i n g  o n  t h e  p r o b l e m  a t  h a n d  ( O R = 3 . 1 ;  C l  1 . 1 8 - 8 . 1 9 ) .  I t  
i s  u n c l e a r ,  h o w e v e r ,  i f  t h i s  i n t e r a c t i o n  w a s  t e s t e d  o n  t h e  w h o l e  s a m p l e  a n d / o r  i n  t h e i r  
m u l t i v a r i a t e  m o d e l  ( C h e n  e t  a l . ,  1 9 9 5 ) .  
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I n  s u m m a r y ,  t h e  e v i d e n c e  f o r  a n  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  r e s p o n s e s  t o  s t r e s s  o r  c o p i n g  s t y l e  a n d  
b r e a s t  c a n c e r  i s  s c a n t ,  i n c o n s i s t e n t ,  a n d  i n s u f f i c i e n t  t o  d e r i v e  a  c o n c l u s i o n .  T h r e e  o f  t h e  
s e v e n  s t u d i e s  d e s c r i b e d  h a v e  r e p o r t e d  p o s i t i v e  f i n d i n g s ,  o f f e r i n g  s o m e  s u p p o r t  o f  a n  
a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  a  r e p r e s s i v e  c o p i n g  s t y l e  a n d  b r e a s t  c a n c e r ,  a l t h o u g h  t h e  q u a l i t y  o f  s o m e  
s t u d i e s  l i m i t s  t h e i r  c r e d i b i l i t y .  M o s t  i n t r i g u i n g  i s  t h e  r e s u l t  o f  a  s m a l l  b u t  h i g h  q u a l i t y  s t u d y  
t h a t  r e p o r t e d  c o n f r o n t i n g  s t r e s s  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e d  t h e  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  a  r e s u l t  
c o n t r a r y  t o  e x p e c t a t i o n .  O n l y  t w o  s t u d i e s  h a v e  c o n s i d e r e d  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  c o p i n g  s t y l e  a n d  
l i f e  e v e n t  s t r e s s  o n  b r e a s t  c a n c e r  r i s k ,  o n e  n o n - s i g n i f i c a n t ,  a n d  t h e  o t h e r  r e p o r t i n g  a  
s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  e v e n t s  a n d  d e a l i n g  w i t h  s t r e s s  b y  
c o n f r o n t i n g  i t ,  a l t h o u g h  t h i s  i n t e r a c t i o n  d o e s  n o t  a p p e a r  i n  t h e  f i n a l  m u l t i v a r i a t e  m o d e l .  
T a b l e  5 :  S t u d i e s  e x a m i n i n g  c o p i n g  s t y l e s  a n d  b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p m e n t  
D e s i g n  I  A u t h o r s  
C a s e - c o n t r o l  
P e t t i n g a l e  e t  a l . ,  1 9 8 4  
C o o p e r  &  F a r a g h e r ,  1 9 9 2  
S e m i - p r o s p e c t i v e  
G r e e r  &  M o r r i s ,  1 9 7 5  
S c h w a r t z  &  G e y e r ,  1 9 8 4  
W i r s c h i n g  e t  a l . ,  1 9 8 5  
E d w a r d s  e t  a l . ,  1 9 9 0  
C h e n  e t  a l . ,  1 9 9 5  
* a g e  a d j u s t e d  ' O d d s  R a t i o  
M e a s u r e s  
R e s p o n s e s  t o  s t r e s s  
W a y s  o f  C o p i n g  
C h e c k l i s t  
R e s p o n s e s  t o  l i f e  
e v e n t s  
A c t i o n  c o n t r o l  
R e s p o n s e s  t o  s t r e s s  
W a y s  o f  C o p i n g  
C h e c k l i s t  
C o p i n g  S t r a t e g i e s  
I n v e n t o r y  
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R e s u l t s ·  
n s '  
n s '  
n s '  
n s  
C a n c e r  g r o u p  o p t i m i s t i c ,  s e l f -
s u f f i c i e n t ,  a v o i d  c o n f l i c t ,  
h a r m o n i s i n g  
n s '  
C a n c e r  g r o u p  c o n f r o n t  s t r e s s  
( O R ' = 5 . l 2 ;  1 . 5 - 1 7 . 9 ) *  
S o c i a l  S u p p o r t  
S o c i a l  s u p p o r t  i s  g e n e r a l l y  d e f i n e d  e i t h e r  s t r u c t u r a l l y  i n  t e n n s  o f  t h e  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  
w i t h i n  o n e ' s  s o c i a l  n e t w o r k ,  o r  f u n c t i o n a l l y  i n  t e n n s  o f  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f t r u s t e d  i n d i v i d u a l s  
( H e n d e r s o n ,  D u n c a n - J o n e s ,  B y m e  &  S c o t t ,  1 9 8 0 ;  B l o o m ,  K a n g ,  &  R o m a n o ,  1 9 9 1 ) .  M o s t  
r e s e a r c h  e x a m i n i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s o c i a l  s u p p o r t  a n d  b r e a s t  c a n c e r  f o c u s e s  o n  t h e  
r o l e  o f  s u p p o r t  a f t e r  d i a g n o s i s  ( B l o o m ,  1 9 8 2 ;  F u n c h ,  1 9 8 3 ;  N e u l i n g  &  W i n e f i e l d ,  1 9 8 8 ;  
Z e m o r e ,  1 9 8 9 ;  W a x l e r - M o r r i s o n ,  H i s l o p ,  M e a r s ,  &  K a n ,  1 9 9 1 ;  E l l ,  N i s h i m o t o ,  M e d i a n s k y ,  
M a n t e l l ,  &  H a m o v i t c h ,  1 9 9 2 ;  S p i e g e l ,  1 9 9 2 ;  K o o p m a n ,  H e r m a n s o n ,  D i a m o n d ,  A n g e l l ,  &  
S p i e g e l ,  1 9 9 8 ;  K o r n b l i t h ,  H e r n d o n  1 1 ,  Z u c k e r m a n ,  V i s c o l i ,  H o r w i t z ,  C o o p e r ,  e t  a I . ,  2 0 0 1 ) .  
O n l y  f o u r  s t u d i e s  h a v e  c o n s i d e r e d  s o c i a l  s u p p o r t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  
c a n c e r ,  t h r e e  o f  t h e m  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  l i f e  e v e n t  s t r e s s .  
B o t h  C o o p e r ,  D a v i e s  C o o p e r ,  &  F a r a g h e r  ( 1 9 8 6 )  a n d  E d w a r d s  e t  a l .  ( 1 9 9 0 )  u s e d  a n  
u n s p e c i f i e d  i n v e n t o r y  t o  a s s e s s  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  a n  i n d i v i d n a l  c o u l d  t u r n  t o  i n  a  c r i s i s  
a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  t h a t  p e r s o n .  C o o p e r  e t  a l .  ( 1 9 8 6 )  f o u n d  n o  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  n u m b e r  
o f  s u p p o r t s  a v a i l a b l e ;  d i f f e r e n c e s  i n  w h o  w a s  a v a i l a b l e  f o r  s u p p o r t  w e r e  c o n s i s t e n t  w i t h  a  
c o n f o u n d i n g  e f f e c t  o f  a g e .  E d w a r d s  e t  a l .  ( 1 9 9 0 )  r e p o r t e d  n o  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  n u m b e r  o r  
r e l a t i o n s h i p  o f  s o c i a l  s u p p o r t s ,  n o r  d i d  s o c i a l  s u p p o r t  i n t e r a c t  w i t h  l i f e  e v e n t  s c o r e s  i n  
p r e d i c t i n g  d i a g n o s i s .  B a s e d  o n  w o r k  b y  B r o w n  a n d  H a r r i s  ( 1 9 7 8 ,  1 9 8 9 ) ,  G e y e r  ( 1 9 9 1 ,  1 9 9 3 )  
p r o p o s e d  s o c i a l  s u p p o r t  a s  m o d i t y i n g  t h e  e f f e c t  o f  s t r e s s f u l  l i f e  e v e n t s .  I n  h i s  s t u d y ,  s o c i a l  
s u p p o r t  w a s  r a t e d  f o r  i n d i v i d u a l  e v e n t s ,  a l t h o u g h  t h e  d e t a i l s  a r e  n o t  c l e a r l y  d e s c r i b e d .  
H o w e v e r ,  h i g h  c o r r e l a t i o n  o f  " l a c k  o f  s o c i a l  s u p p o r t "  w i t h  " l i f e  e v e n t s "  p r e c l u d e d  t h e  
i n c l u s i o n  o f  s u p p o r t  i n  t h e  m o d e l .  B l e i k e r  e t  a l .  ( 1 9 9 6 )  u s e d  t h e  S a r a s o n  S o c i a l  S u p p o r t  
Q u e s t i o n n a i r e  ( S a r a s o n ,  L e v i n e ,  B a s h a m ,  &  S a r a s o n ,  1 9 8 3 )  t o  q u a n t i f y  t h e  a v a i l a b i l i t y  a n d  
s a t i s f a c t i o n  w i t h  s o c i a l  s u p p o r t  a n d  f o u n d  n o  a s s o c i a t i o n  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  r i s k .  
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S u m m a r y  a n d  C o n c l u s i o n s  o f  P s y c h o s o c i a l  R e s e a r c h  
I n  g e n e r a l ,  t h e  e v i d e n c e  f o r  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  a n d  b r e a s t  c a n c e r  i s  
w e a k ,  a t  t i m e s  i n c o n s i s t e n t  a n d  f u r  f r o m  c o n v i n c i n g .  T h e  s t r o n g e s t  p r e d i c t o r s  a r e  e m o t i o n a l  
s u p p r e s s i o n  ( e s p e c i a l l y  o f  a n g e r )  a n d  s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  l i f e  e v e n t s ,  i n c l u d i n g  t h e  l o s s  o f  a  
s i g n i f i c a n t  o t h e r .  A l t h o u g h  t h e  a v a i l a b l e  e v i d e n c e  d o e s  n o t  s u p p o r t  a  m a j o r  r o l e  f o r  
p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  i n  b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p m e n t ,  f e w  s t u d i e s  h a v e  b e e n  o f  s u f f i c i e n t  
q u a l i t y  t o  s t a t e  d e f i n i t i v e l y  t h a t  s u c h  a  r o l e  d o e s  n o t  e x i s t .  
F e w  w e l l  d e s i g n e d  s t u d i e s  r e p o r t  a n  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  b r e a s t  c a n c e r .  
T h e  e x c e p t i o n  a r e  t w o  s m a l l  s t u d i e s  u s i n g  t h e  B r o w n  a n d  H a r r i s  L E D S  t h a t  r e p o r t  s e v e r e l y  
t h r e a t e n i n g  e v e n t s  p r e d i c t  b r e a s t  c a n c e r  r i s k .  T h e s e  r e s u l t s  s u g g e s t  t h e r e  m a y  b e  s o m e  
t h r e s h o l d  f o r  s e v e r i t y  o f  s t r e s s o r s  t h a t  i s  c r i t i c a l ,  r a t h e r  t h a n  t h e  n u m b e r  a n d  t y p e  o r  t h e  
c u m u l a t i v e  e f f e c t  o f  m i n o r  s t r e s s o r s .  T h e  f a i l u r e  o f  s t u d i e s  i s o l a t i n g  s p e c i f i c  l i f e  c h a n g i n g  
e v e n t s  s u c h  a s  d e a t h  o f  a  s p o u s e  a n d  d i v o r c e  t o  f i n d  a n  a s s o c i a t i o n  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  
s u g g e s t s  t h a t  t h i s  s e l e c t i v e  a p p r o a c h  o f  a s s e s s i n g  l i f e  e v e n t s  m a y  n o t  b e  u s e f u l .  
T h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t h a t  s o c i a l  s u p p o r t ,  o r  c h r o n i c  a n x i e t y  o r  d e p r e s s i o n  a f f e c t s  b r e a s t  
c a n c e r  d e v e l o p m e n t .  S i m i l a r l y ,  g e n e r a l  p e r s o n a l i t y  f a c t o r s  a p p e a r  t o  b e  u n r e l a t e d  t o  b r e a s t  
c a n c e r  r i s k ,  t h e  e x c e p t i o n  b e i n g  o n e  s t u d y  s h o w i n g  r a t i o n a l i t y / a n t i e m o t i o n a l i t y  s l i g h t l y  
i n c r e a s i n g  b r e a s t  c a n c e r  r i s k .  T e n  o u t  o f  n i n e t e e n  s t u d i e s  r e p o r t e d  t h a t  s u p p r e s s i o n  o f  
e m o t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  a n g e r ,  i s  p r e d i c t i v e  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  e s p e c i a l l y  i n  y o u n g e r  w o m e n ;  
h o w e v e r  m a n y  o f  t h e s e  h a d  d e s i g n  f l a w s  a n d  n o  a t t e m p t  h a s  b e e n  m a d e  t o  i n t e g r a t e  
r e p r e s s i o n  w i t h  l i f e  e v e n t  d a t a .  
A  s i g n i f i c a n t  w e a k n e s s  i n  t h i s  a r e a  o f  r e s e a r c h  i s  t h e  e s s e n t i a l l y  a t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h  t o  
e x a m i n i n g  c l e a r l y  i n t e r r e l a t e d  p s y c h o s o c i a l  c o n c e p t s  i n  a  m u l t i - f a c t o r i a l  d i s e a s e  s u c h  a s  
b r e a s t  c a n c e r .  P r o g r e s s i o n  i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r o l e  o f  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  i n  b r e a s t  
c a n c e r  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  m e c h a n i s m s  b y  w h i c h  t h e y  e x e r t  t h e i r  e f f e c t s ,  r e q u i r e s  t h e  
g n i d a n c e  o f  a  m o d e l  t h a t  a c k n o w l e d g e s  l i n k s  w i t h  t h e  e n d o c r i n e ,  n e r v o u s  a n d  i n u n u n e  
s y s t e m s .  S u f f i c i e n t  p o w e r  t o  t e s t  s u c h  a  m o d e l  r e q u i r e s  s a m p l e  s i z e s  c o n s i d e r a b l y  l a r g e r  t h a n  
m o s t  s t u d i e s  t o  d a t e ,  e s s e n t i a l  f o r  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  v a r i a b l e s  t o  b e  e x p l o r e d ,  r a t h e r  
t h a n  s i m p l y  m e a s u r e d  c o n c u r r e n t l y .  W i t h  l i t t l e  d a t a  a v a i l a b l e  o n  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  
v a r i o u s  i n d e p e n d e n t  b u t  c l e a r l y  i n t e r r e l a t e d  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s ,  
c o p i n g  s t y l e ,  s o c i a l  s u p p o r t ,  a f f e c t  a n d  p e r s o n a l i t y  i n t e r a c t  i n  r e l a t i o n  t o  b r e a s t  c a n c e r  
d e v e l o p m e n t ,  e x a m i n i n g  t h e s e  i n t e r a c t i o n s  w o u l d  b e  a  u s e f u l  s t a r t i n g  p o i n t .  
4 1  
M e t h o d o l o g i c a l  C o n s i d e r a t i o n s  
T o  s o m e  e x t e n t ,  i n c o n s i s t e n c i e s  r e p o r t e d  i n  t h i s  f i e l d  o f  r e s e a r c h  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  
m e t h o d o l o g i c a l  l i m i t a t i o n s  o f  m a n y  s t u d i e s ,  a l t h o u g h  m o r e  r e c e n t  s t u d i e s  h a v e  i m p r o v e d  
m e t h o d o l o g y .  T o  d a t e ,  m a n y  s t u d i e s  h a v e  r e p o r t e d  o n  s m a l l  s a m p l e  s i z e s  a n d  c o n v e n i e n c e  
s a m p l e s  w i t h  i n d e t e r m i n a t e  b i a s .  C a s e s  a n d  c o n t r o l s  f r o m  d i f f e r e n t  s o u r c e s  w e r e  s o m e t i m e s  
c o m b i n e d .  C o m p a r i s o n  g r o u p s  w e r e  f r e q u e n t l y  s e l e c t e d  f r o m  d i f f e r e n t  s o u r c e  p o p u l a t i o n s  
t h a n  t h e  c a s e s ,  m a k i n g  a c c u r a t e  d a t a  i n t e r p r e t a t i o n  i m p o s s i b l e .  D a t a  w e r e  r a r e l y  a d e q u a t e l y  
a d j u s t e d  f o r  p o t e n t i a l  c o n f o u n d e r s ,  i n  p a r t i c u l a r  a g e  a n d  f e w  s t u d i e s  c o n s i d e r  o t h e r  w e l l  
e s t a b l i s h e d  r i s k  f a c t o r s .  M u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  e s t i m a t i n g  t h e  i n d e p e n d e n t  e f f e c t  o f  
p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  o n  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  i s  r a r e ,  a l t h o u g h  m o r e  r e c e n t  s t u d i e s  h a v e  
i m p r o v e d  m e t h o d o l o g y .  I t  i s  t h e r e f o r e  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h i s  f i e l d  o f  r e s e a r c h  h a s  y i e l d e d  
i n c o n s i s t e n t  f i n d i n g s .  S o m e  o f  t h e s e  l i m i t a t i o n s  i n  d e s i g n ,  s a m p l i n g  a n d  m e a s u r e m e n t  a r e  
d i s c u s s e d  f u r t h e r  b e l o w .  
A t h e o r e d c a l A p p r o a c h  
F e w  s t u d i e s  i n  t h i s  a r e a  h a v e  b e e n  g u i d e d  b y  t h e o r e t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  w h e n  e x a m i n i n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  a n d  b r e a s t  c a n c e r .  A l t h o u g h  t h e o r i e s  s u c h  a s  t h e  
C a n c e r  P r o n e  P e r s o n a l i t y  h a v e  g r o w n  f r o m  a n  a t t e m p t  t o  e x p l a i n  t h e  c o n f l i c t i n g  r e s u l t s  o f  
m U l t i p l e  s t u d i e s ,  l i t t l e  r e s e a r c h  h a s  b e e n  c o n d u c t e d  a s  a  d i r e c t  a t t e m p t  t o  t e s t  c l e a r l y  d e f i n e d  
t h e o r e t i c a l l y  b a s e d  h y p o t h e s e s .  O n e  e x c e p t i o n  i s  t h e  G e y e r  ( 1 9 9 1 ,  1 9 9 3 )  s t u d y  ( d e s c r i b e d  i n  
d e t a i l  i n  l i r e  e v e n t  s t r e s s  s e c t i o n )  e x a m i n i n g  l i f e  e v e n t  s t r e s s ,  c o n c e p t u a l i z e d  w i t h i n  a  m o d e l  
o f  s t r e s s  e n c o m p a s s i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r s  a n d  o u t l i n i n g  a  c l e a r  s e t  o f  
h y p o t h e s e s  t o  b e  t e s t e d .  
T h e  e s s e n t i a l I y  a t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h  t o  e x a m i n i n g  c l e a r l y  i n t e r r e l a t e d  p s y c h o s o c i a l  c o n c e p t s  
i n  a  m u l t i - f a c t o r i a l  d i s e a s e  s u c h  a  b r e a s t  c a n c e r  i s  a  s i g n i f i c a n t  w e a k n e s s .  P r o g r e s s i o n  i n  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r o l e  o f  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  i n  b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  
m e c h a n i s m s  b y  w h i c h  t h e y  e x e r t  t h e i r  e f f e c t s ,  r e q u i r e s  t h e  g u i d a n c e  o f  a  m o d e l ,  w h i c h  
a c k n o w l e d g e s  l i n k s  w i t h  t h e  e n d o c r i n e ,  n e r v o u s ,  a n d  i m m u n e  s y s t e m s .  A l t h o u g h  t h e  e x i s t i n g  
e v i d e n c e  l i n k i n g  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  t o  b r e a s t  c a n c e r  i s  i n c o n c l u s i v e ,  t h e o r i e s  p r o p o s e d  i n  
a n  a t t e m p t  t o  a s s i m i l a t e  c o m m o n  t h e m e s  f r o m  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  r e g a r d i n g  p s y c h o s o c i a l  
v a r i a b l e  a n d  c a n c e r ,  s u c h  a s  G r e e r  a n d  W a t s o n  ( 1 9 8 5 ) ,  T e m o s h o k  ( 1 9 8 7 )  o r  H i l a k i v i - C l a r k e  
e t  a l .  ( 1 9 9 3 ) ,  h a v e  b e e n  r a r e l y  u t i l i s e d  o r  t e s t e d .  
4 2  
R e s e a r c h  D e s i g n  
W h i l e  a  p r o s p e c t i v e  d e s i g n  i s  t h e  i d e a l  a p p r o a c h ,  a v e r t i n g  m a n y  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  p o t e n t i a l  i n f l u e n c e  o f  a  c a n c e r  d i a g n o s i s  o n  r e t r o s p e c t i v e  r e p o r t i n g ,  t h e  l a r g e  s a m p l e  
s i z e s  a n d  p r o l o n g e d  t i m e  f r a m e  r e q u i r e d  t o  e n s u r e  a d e q u a t e  p o w e r ,  p r e c l u d e s  i t s  w i d e s p r e a d  
u s e .  T h e  m a j o r i t y  o f  s t u d i e s  t o  d a t e  h a v e  a  l i m i t e d  p r o s p e c t i v e  o r  c a s e - c o n t r o l  d e s i g n .  A  
l i m i t e d  p r o s p e c t i v e  s t u d y  i s  o n e  i n  w h i c h  t h e  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  r e q u i r e d  f o r  a n a l y s i s  i s  
l i m i t e d  b y  s e l e c t i n g  t h o s e  k n o w n  t o  b e  a t  r i s k ,  s u c h  a s  w o m e n  u n d e r g o i n g  b r e a s t  
e x a m i n a t i o n  o r  b r e a s t  b i o p s y .  T h e s e  s t u d i e s  a r e  u s u a l l y  h o s p i t a l - b a s e d  w i t h  a t t e n d a n t  
s a m p l i n g  b i a s .  T h e i r  s t r e n g t h ,  h o w e v e r ,  i s  i n  t h e i r  c a p a c i t y  t o  e v a l u a t e  p s y c h o l o g i c a l  
v a r i a b l e s  i n  s u b j e c t s  p r i o r  t o  c o n f i r m a t i o n  o f  b r e a s t  d i s e a s e  u n d e r  s i m i l a r  c o n d i t i o n s .  
N e v e r t h e l e s s  t h e  a  p r i o r i  p r o b a b i l i t y  o f  b e i n g  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  m a y  n o t  b e  t h e  
s a m e  f o r  a l l  p a r t i c i p a n t s ,  w i t h  s o m e  s u b j e c t s  c o r r e c t l y  p r e d i c t i n g  t h e i r  d i a g n o s i s  p r i o r  t o  
r e s u l t s  b e i n g  c o n f i r m e d ,  p a r t i c u l a r l y  a m o n g  t h o s e  w h o  h a v e  u n d e r g o n e  e x a m i n a t i o n  p r i o r  t o  
r e f e r r a l  ( S c b e r g ,  1 9 8 7 ) .  
A w a r e n e s s  o f  d i a g n o s i s  i n t r o d u c e s  t h e  p o t e n t i a l  f o r  o v e r - r e p o r t i n g  o f  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  
s u c h  a s  l i f e  e v e n t  s t r e s s  i n  a n  a t t e m p t  t o  e x p l a i n  t h e i r  i l l n e s s ;  a l t e r n a t i v e l y  r e p r e s s i o n  o r  
d e n i a l  m a y  r e s u l t  i n  m i n i m i z a t i o n  ( B a r r a c l o u g h ,  1 9 9 6 ;  B u r k e ,  1 9 9 7 ) .  D i f f e r e n c e s  i n  
a n t i c i p a t i o n  o f  d i a g n o s i s  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  i n f l u e n c e  s e l f - r e p o r t  p s y c h o s o c i a l  d a t a ,  a n d  
c o n t r o l l i n g  f o r  a n t i c i p a t i o n  o f  d i a g n o s i s  r e d u c e d  p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
c a s e s  a n d  c o n t r o l s  ( S c h e r g ,  1 9 8 7 ) .  C o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c l a i m e d  i n f l u e n c e  o f  " a w a r e n e s s "  o f  
d i a g n o s i s  i s  t h e  f i n d i n g  t h a t  p o s t  d i a g n o s i s  r e p r e s s i o n  a n d  d e f e n s i v e n e s s  i n c r e a s e s  ( K r e i t l e r  
e t  a l . ,  1 9 9 3 ) .  
T h e  i m p a c t  o f  s u s p e c t e d  k n o w l e d g e  o f  d i a g n o s i s  o n  t h e  r e p o r t i n g  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s  i s  l e s s  
c l e a r .  G e y e r  ( 1 9 9 2 )  f o u n d  t h a t  w o m e n  w h o  c o r r e c t l y  s u s p e c t e d  t h e i r  b r e a s t  c a n c e r  d i a g n o s i s  
w e r e  m o r e  d e p r e s s e d  p r i o r  t o  d i a g n o s i s ;  d e p r e s s i o n  w a s  n o t ,  h o w e v e r ,  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
r e p o r t i n g  o f  l i f e  e v e n t s ,  r e f u t i n g  t h e  n o t i o n  o f  r e c a l l  b i a s .  D e s p i t e  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  a  l i m i t e d  
p r o s p e c t i v e  d e s i g n  i n  r e d u c i n g  b i a s e s ,  c a r e  i s  r e q u i r e d  t o  m i n i m i z i n g  t h e  l i k e l i h o o d  o f  
s u b j e c t s  s u s p e c t i n g  t h e i r  d i a g n o s i s  a h e a d  o f  t i m e  a n d  t o  e n s u r e  a l l  s u b j e c t s  a r e  a s s e s s e d  
u n d e r  i d e n t i c a l  c o n d i t i o n s .  
4 3  
C o n t r o l  G r o u p  
R e l a t e d  t o  t h e  i s s u e  o f  d e s i g n  i s  t h e  c h o i c e  o f  a n  a p p r o p r i a t e  c o m p a r i s o n  g r o u p .  W h i l e  
s u b j e c t s  w i t h  b e n i g n  d i s e a s e  m a y  u n d e r g o  t h e  s a m e  p r o c e s s  o f  t e s t i n g  t o  c o n f i r m  t h e i r  
d i a g n o s i s  a s  t h o s e  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  a n d  t h u s  s h a r e  t h e  s a m e  a p p r e h e n s i v e n e s s ,  w o m e n  w i t h  
b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e  a r e  a l s o  a t  g r e a t e r  u l t i m a t e  r i s k  o f  d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r  t h a n  
w o m e n  w i t h o u t  b r e a s t  d i s e a s e  ( K e l s e y ,  1 9 9 3 ) .  H o w e v e r ,  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  a  g e n e r a l  
p o p u l a t i o n  s a m p l e  w o u l d  b e  a  m o r e  a p p r o p r i a t e  c o m p a r i s o n  t h a n  w o m e n  w i t h  b e n i g n  b r e a s t  
d i s e a s e  i s  a l s o  p r o b l e m a t i c .  D i f f e r e n c e s  i n  c o n d i t i o n s  o f  t e s t i n g  b e t w e e n  g r o u p s  m a y  l e a d  t o  
a n y  g r o u p  d i f f e r e n c e s  b e i n g  e r r o n e o u s l y  e x c e s s i v e  ( G r e e r ,  1 9 7 8 ) .  T o  g u a r d  a g a i n s t  t h e  
p o t e n t i a l  b i a s e s  t h a t  m a y  b e  i n t r o d u c e d  v i a  s a m p l i n g ,  t h e  s o u r c e  o f  b o t h  c a s e s  a n d  c o n t r o l s  
n e e d  t o  b e  c l e a r l y  i d e n t i f i e d  a n d  w h e n  c o l l e c t e d  f r o m  v a r y i n g  s o u r c e s  t h e i r  d a t a  s e p a r a t e l y  
r e p o r t e d .  
C o n f o u n d e r s  
A  n u m b e r  o f  p o t e n t i a l  c o n f o u n d e r s  i n  t h e  f o r m  o f  w e l l  e s t a b l i s h e d  r i s k  f a c t o r s  i d e a l l y  n e e d  t o  
b e  c o n s i d e r e d  i n  d e s i g n  a n d / o r  a n a l y s e s .  T h e s e  i n c l u d e  a g e ,  a g e  a t  m e n a r c h e ,  a g e  a t  f i r s t  f u l l -
t e r m  p r e g n a n c y ,  a g e  a t  m e n o p a u s e ,  f a m i l y  h i s t o r y ,  a n d  b o d y  m a s s  i n d e x .  M a n y  s t u d i e s  h a v e  
f a i l e d  t o  a d e q u a t e l y  c o n s i d e r  e p i d e m i o l o g i c a l  f a c t o r s  t h a t  m a y  c o n f o u n d  r e s u l t s  o f  
p s y c h o l o g i c a l  a s s o c i a t i o n s  w i t h  c a n c e r  r i s k  ( C e l l a  &  H o l l a n d ,  1 9 8 8 ) .  T h e  p a t h w a y s  b y  w h i c h  
p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  m a y  i n f l u e n c e  b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p m e n t  a r e  u n c l e a r ,  a n d  m a y  b e  
d i r e c t  b y  a f f e c t i n g  t h e  i m m u n e ,  n e r v o u s  o r  e n d o c r i n e  s y s t e m  o r  i n d i r e c t  b y  b e h a v i o u r a l  
m e a n s ,  s u c h  a s  d i e t ,  e x e r c i s e  o r  s l e e p .  A s  a  n u m b e r  o f  t h e  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  b e i n g  
e x a m i n e d  i n  r e l a t i o n  t o  d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r  a r e  a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  e s t a b l i s h e d  r i s k  
f a c t o r s  f o r  t h e  d i s e a s e ,  t h e  p o t e n t i a l  p r o b l e m  o f  c o n f o u n d i n g  b e c o m e s  a p p a r e n t  ( C e l l a  &  
H o l l a n d ,  1 9 8 8 ) .  
T h e  m o s t  c o m m o n  d i f f i c u l t y  i s  m a n a g i n g  s i g n i f i c a n t  a g e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  b r e a s t  c a n c e r  
"  
c a s e s  a n d  c o n t r o l s .  W h i l e  s o m e  s t u d i e s  a t t e m p t  t o  a d j u s t  f o r  a g e  d i f f e r e n c e s  s t a t i s t i c a l l y ,  i t  i s  
n o t  a l w a y s  s u c c e s s f u l  ( M c G e e  e t  a l . ,  1 9 9 6 ) .  T h i s  i s  e v i d e n t  i n  t h e  C o o p e r  e t  a l .  ( 1 9 9 3 )  s t u d y  
w h e r e  t h e  s i g n i f i c a n t  g r o u p  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  t y p e  a n d  s e v e r i t y  o f  l i f e  e v e n t s  w e r e  r e p o r t e d  
t o  i n c r e a s e  t h e  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  ( d e t a i l e d  i n  l i f e  e v e n t  s t r e s s  s e c t i o n ) .  H o w e v e r ,  t h e  
p a t t e r n  o f  y o u n g e r  w o m e n  e x p e r i e n c i n g  m o r e  e v e n t s  a n d  o l d e r  w o m e n  e x p e r i e n c i n g  f e w e r  
e v e n t s  b u t  o f  a  m o r e  s e r i o u s  n a t u r e ,  s u c h  a s  i l l n e s s  a n d  b e r e a v e m e n t ,  i s  w e l l  d o c u m e n t e d  a s  
b e i n g  r e l a t e d  w i t h  a g e  ( G e o r g e ,  1 9 8 9 ) .  
A  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  o r  m o r e  s p e c i f i c a l l y  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  a  
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m o t h e r ,  s i b l i n g  o r  c h i l d  ( o r  t h e i r  d e a t h )  i s  a  s i g n i f i c a n t  l i f e  e v e n t .  I n  t h e s e  s i t u a t i o n s  f a m i l y  
h i s t o r y  w i l l  b e  a  m a j o r  c o n f o u n d e r .  
T i m e  F r a m e  
U n c e r t a i n t y  a s  t o  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  b e t w e e n  c a n c e r  i n i t i a t i o n  a n d  c l i n i c a l  m a n i f e s t a t i o n  
p o t e n t i a l l y  c o m p l i c a t e s  e x a m i n a t i o n  o f  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  o n s e t  o f  
b r e a s t  c a n c e r .  T h i s  i s s u e  i s  o f  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e  i n  a t t r i b u t i n g  a  c a u s a l  r o l e  f o r  l i f e  e v e n t  
s t r e s s  t h a t  o c c u r s  a f t e r  t h e  i n i t i a t i o n  o f  c a n c e r .  W h i l e  t h e  l a t e n t  p e r i o d  o f  b r e a s t  c a n c e r  
d e v e l o p m e n t  i s  e s t i m a t e d  t o  b e  u p  t o  1 8  y e a r s  ( F o x ,  1 9 7 8 ;  F r i b e r g  &  M a t t s o n ,  1 9 9 7 ) ,  t h e  
p r o p o s e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  b r e a s t  c a n c e r  a p p e a r s  t o  b e  a s s o c i a t e d  
w i t h  p r o m o t i n g  t u m o u r  g r o w t h ,  r a t h e r  t h a n  t u m o u r  i n i t i a t i o n .  U n l e s s  t h e r e  i s  a  c r i t i c a l  t i m e  
i n  t u m o u r  d e v e l o p m e n t  i n  w h i c h  t h e  i m p a c t  o f  s t r e s s  i s  g r e a t e r ,  p r e s u m a b l y  t h e  l o n g e r  t h e  
t i m e  f r a m e  s t u d i e d ,  t h e  s t r o n g e r  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  l i f e  e v e n t s  a n d  b r e a s t  c a n c e r .  
M o s t  s t u d i e s  h a v e  r e c o r d e d  l i f e  e v e n t  s t r e s s  w i t h i n  t w o  t o  f i v e  y e a r s  p r i o r  t o  c l i n i c a l  
p r e s e n t a t i o n .  R e c o r d i n g  o f  l i f e  e v e n t s  o v e r  e x t e n d e d  t i m e  f r a m e s  i n t r o d u c e s  a  p o t e n t i a l  f o r  
e r r o r  i n  r e c a l l  d e t a i l s .  T h e  f a l l - o f f  i n  r e p o r t i n g  o f  e v e n t s  u s i n g  t h e  c h e c k l i s t  a p p r o a c h  r a p i d l y  
d e c r e a s e s  f o r  p e r i o d s  g r e a t e r  t h a n  s i x  m o n t h s  ( F u n c h  &  M a r s h a l l ,  1 9 8 4 ) .  R e c a l l  o f  e v e n t s  v i a  
i n t e r v i e w ,  s u c h  a s  t h e  L i f e  E v e n t  a n d  D i f f i c u l t i e s  S c h e d u l e ,  h o w e v e r ,  h a s  b e e n  r e p o r t e d  a s  
r e l i a b l e  f o r  u p  t o  t e n  y e a r s  ( B r o w n  &  H a r r i s ,  1 9 8 9 ) .  M e t h o d s  o f  m e a s u r i n g  l i f e  e v e n t  s t r e s s  
a r e  d i s c u s s e d  b e l o w .  
M e a s u r i n g  S t r e s s  
A  v a r i e t y  o f  a p p r o a c h e s  h a v e  b e e n  u s e d  i n  t h i s  a r e a  o f  r e s e a r c h  t o  a s s e s s  l i f e  e v e n t  s t r e s s ,  
w i t h  u n e q u a l  s u c c e s s .  T h e  l i f e  e v e n t  i n v e n t o r y  a p p r o a c h  u s e d  m o s t  o f t e n  h a s  h a d  m i x e d  a n d  
a t  t i m e  c o n t r a d i c t o r y  r e s u l t s .  A  m a j o r  l i m i t a t i o n  o f  t h e  i n v e n t o r y  a p p r o a c h  i s  i t s  i n a b i l i t y  t o  
d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  e v e n t s  o f  a  t r i v i a l  n a t u r e  ( P a y k e l  1 9 8 3 ) .  H o w e v e r ,  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  
l i f e  e v e n t  s t r e s s  m a y  o n l y  b e  a d e q u a t e l y  e x a m i n e d  b y  p o p u l a t i o n  r e c o r d  s t u d i e s ,  c o m p a r i n g  
e v e n t s  o f  e q u a l  m a g n i t u d e ,  a v o i d i n g  c o n t a m i n a t i o n  b y  r e c a l l  a n d  i n v e s t i g a t o r  r e l a t e d  b i a s e s ,  
i s  o v e r l y  s i m p l i s t i c  ( B a r r a c l o u g h ,  1 9 9 6 ) .  R e s t r i c t i n g  t h e  i n d i c a t i o n  o f  s t r e s s  t o  s p e c i f i c  e v e n t s  
s u c h  a s  w i d o w h o o d  a n d / o r  d i v o r c e  d o e s  n o t  a l l o w  a n t e c e d e n t  f a c t o r s  s u c h  a s  t h e  i l l n e s s  
l e a d i n g  t o  d e a t h ,  o r  t h e  d e g r e e  o f  a t t a c l n n e n t  t o  b e  i n c l u d e d  ( l o n e s ,  G o l d b l a t t ,  &  L o o n ,  
1 9 8 4 ) .  
T h e  L E D S  p r o v i d e s  a  c o m p r e h e n s i v e  a p p r o a c h  o f  a s s e s s i n g  l i f e  e v e n t  s t r e s s ,  b a s e d  o n  s o l i d  
t h e o r e t i c a l  m o d e l  a c k n o w l e d g i n g  i n t e r a c t i o n s  w i t h  o t h e r  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s ,  a n d  i s  
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c o m p a t i b l e  w i t h  p s y c h o b i o l o g i c a l  m o d e l s .  I t  h a s  a l r e a d y  p r o d u c e d  s o m e  c o n s i s t e n c y  m  
r e s u l t s  i n  t h e  a r e a  o f  b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p m e n t ,  a n d  i n  o t h e r  a r e a s  o f  r e s e a r c h  ( B r o w n ,  1 9 8 1 ;  
B r o w n ,  A d l e r ,  &  B i f u l c o ,  1 9 8 8 ;  T e n n a n t ,  L a n g e l u d d e c k e ,  F u l c h e r ,  &  W i l b y ,  1 9 8 8 ;  B r o w n  &  
H a r r i s ,  1 9 8 9 ;  B e n n e t t ,  B e a u r e p a i r e ,  L a n g e l u d d e c k e ,  K e l l o w ,  &  T e n n a n t ,  1 9 9 1 ;  T e n n a n t ,  
P a l m e r ,  L a n g e l u d d e c k e  &  J o n e s ,  N e l s o n ,  1 9 9 4 ;  T e n n a n t ,  1 9 9 4 ;  B e n n e t t ,  T e n n a n t ,  P i e s s e ,  
B a d c o c k ,  &  K e l l o w ,  1 9 9 8 b ) .  
R e s e a r c h  A i m s  
T h e  s t u d y  p r e s e n t e d  i n  t h i s  t h e s i s  a i m s  t o  e x a m i n e  t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  s p e c i f i c  
p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  a n d  t h e i r  r o l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  T h e  p s y c h o s o c i a l  
v a r i a b l e s  o f  i n t e r e s t  a r e  l i f e  e v e n t  s t r e s s ,  p e r s o n a l i t y ,  c o p i n g  s t y l e ,  a f f e c t  a n d  s o c i a l  s u p p o r t .  
T h e  H i l a k i v i - C l a r k e  e t  a l .  ( 1 9 9 3 )  m o d e l  p r o v i d e s  a  c o m p r e h e n s i v e  a p p r o a c h  f o r  e x a m i n i n g  
p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  w i t h i n  a  m o d e l  o f  s t r e s s  a n d  i l l n e s s .  T h e  m o d e l  p r o p o s e s  t h a t  t h e  
p r e s e n c e  o f  s t r e s s  i t s e l f  i s  n o t  t h e  c r u c i a l  f a c t o r  i n  c a n c e r  d e v e l o p m e n t ,  r a t h e r  t h e  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  s t r e s s o r s ,  p e r s o n a l i t y ,  a n d  s o c i a l  s u p p o r t  t h a t  a l t e r s  a n  i n d i v i d u a l ' s  a b i l i t y  t o  c o p e  
w h i c h  i n  t u r n  m e d i a t e s  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  v i a  a l t e r a t i o n s  i n  n e u r o e n d o c r i n e  a n d  i n n n u n e  
f i m c t i o n i n g  ( H i l a k i v i - C l a r k e  e t  a l . ,  1 9 9 3 ) .  T h i s  m o d e l  n o t  o n l y  a l l o w s ,  b u t  a l s o  d e m a n d s ,  
t h a t  t h e  i n t e r a c t i v e  e f f e c t s  o f  v a r i o u s  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  b e  e x a m i n e d .  
O t h e r  t h e o r i e s  t h a t  h a v e  d e v e l o p e d  f r o m  a n  a t t e m p t  t o  a s s i m i l a t e  s o m e  o f  t h e  t h e m e s  f r o m  
e m p i r i c a l  f i n d i n g s  r e g a r d i n g  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e  a n d  c a n c e r  a r e  a l s o  o f  i n t e r e s t .  G r e e r  a n d  
W a t s o n  ( I 9 8 5 )  f o c u s  o n  T y p e  C  o r  c a n c e r  p r o n e  b e h a v i o u r ,  p o s s i b l y  l i n k e d  t o  t h e  d e g r e e  o f  
e m o t i o n a l  s u p p r e s s i o n  a n d  h a v i n g  a n  a s s o c i a t e d  b i o l o g i c a l  r e s p o n s e .  T h e  m o d e l  a s s u m e s  t h a t  
w h a t e v e r  t h e  i n i t i a l  c a u s e  o f  c a n c e r ,  t u m o u r  g r o w t h  m a y  b e  p r o m o t e d  b y  b o t h  t h e  i n t r i n s i c  
p r o p e r t i e s  o f  t h e  t u m o u r  a n d  h o m e o s t a t i c  c o n t r o l s  r e g u l a t i n g  c e l l  g r o w t h  a n d  f i m c t i o n .  W i t h  
n o  l o g i c a l  r e a s o n  t o  e x c l u d e  t h e m ,  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  a r e  p o s t u l a t e d  a s  a  p a r t  o f  t h e  
h o m e o s t a t i c  c o n t r o l  s y s t e m .  T h e y  h y p o t h e s i z e  t h a t  i n  c e r t a i n  i n d i v i d u a l s ,  p s y c h o l o g i c a l  
f a c t o r s  c o n t r i b u t e  t o  c a n c e r  g r o w t h ,  v i a  t h e i r  i n t e r a c t i o n  w i t h  b i o l o g i c a l  s y s t e m s .  T h e  c e n t r a l  
c o m p o n e n t  o f  T y p e  C  b e h a v i o u r  i s  s u p p r e s s i o n  o f  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  
a n g r y ,  a n d  t h i s  b e h a v i o u r  p a t t e r n  i s  p r o p o s e d  t o  i n c r e a s e  a u t o n o m i c  a r o u s a l  d u r i n g  s t r e s s .  
T e m o s h o k  ( 1 9 8 7 )  d e s c r i b e s  a  " C a n c e r  P r o n e  P e r s o n a l i t y " ,  p r e d i s p o s i n g  s o m e  i n d i v i d u a l s  t o  
d e v e l o l l  c a n c e r  a n d  p r o g r e s s  m o r e  q u i c k l y  t h r o u g h  i t s  s t a g e s .  T h e  m a j o r  c o m p o n e n t s  o f  t h e  
p e r s o n a l i t y  p r o f i l e  a r e  s p e c i f i c  p e r s o n a l i t y  t r a i t s  o f  s t o i c i s m ,  n i c e n e s s ,  p e r f e c t i o n i s m ,  
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s o c i a b i l i t y ,  c o n v e n t i o n a l i t y  a n d  r i g i d  d e f e n s i v e  c o n t r o l s ;  d i f f i c u l t y  i n  e x p r e s s i n g  e m o t i o n s  
a n d  a  t e n d e n c y  t o w a r d  h e l p l e s s n e s s / h o p e l e s s n e s s .  T h e  k e y  f e a t u r e  o f  t h e  G r e e r  a n d  W a t s o n  
( 1 9 8 5 )  C a n c e r  P r o n e  B e h a v i o u r ,  e m o t i o n a l  s u p p r e s s i o n ,  i s  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  T e m o s h o k  
t h e o r y .  
A l t h o u g h  t h e s e  m o d e l s  f o c u s  o n  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  t h e  p s y c h o s o c i a l  d a t a ,  t h e y  a r e  n o t  
i n c o m p a t i b l e .  S p e c i f i c  f e a t u r e s  o f  t h e  C a n c e r  P r o n e  P e r s o n a l i t y  o r  C o p i n g  S t y l e  c a n  b e  
t e s t e d  w i t h i n  t h e  H i l a k i v i - C l a r k e  e t  a l .  ( 1 9 9 3 )  m o d e l .  A  n u m b e r  o f  s p e c i f i c  h y p o t h e s e s  a r e  
p r o p o s e d  o n  t h e  b a s e d  o f  p a s t  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  a n d  t e s t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  m o d e l  p r o p o s e d  
b y  H i l a k i v i - C l a r k e  e t  a l .  ( 1 9 9 3 )  d i s p l a y e d  i n  F i g u r e  1 .  
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F i g u r e  1 :  H i l a k i v i - C l a r k e  e t  a l .  ( 1 9 9 3 )  m o d e l  o f  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  b r e a s t  c a n c e r  
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W h i l e  t h e  H i l a k i v i - C l a r k e  e t  a l .  ( \ 9 9 3 )  m o d e l  i n c l u d e s  p r o p o s e d  n e u r o h u m o r a l  a n d  i m m u n e  
p a t h w a y s  v i a  w h i c h  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  m a y  e x e r t  t h e i r  i n f l u e n c e ,  a n  a t t e m p t  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e s e  i s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  t h e s i s .  T h e  f i r s t  s t e p  r e q u i r e d ,  a n d  t h e  a i m  o f  t h e  
c u r r e n t  s t u d y ,  i s  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  
d e v e l o p m e n t .  T h i s  q u e s t i o n  i s  i m p o r t a n t ,  n o t  o n l y  t o  c l a r i f y  c l i n i c a l  a n d  e m p i r i c a l  
o b s e r v a t i o n s ,  a n d  c o m m u n i t y  b e l i e f  t h a t  s t r e s s  o r  d e p r e s s i o n  i s  a  f a c t o r  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
c a n c e r ,  b u t  b e c a u s e  i f  s u c h  a  l i n k  d o e s  e x i s t s ,  a n  o p p o r t u n i t y  m a y  e x i s t  t o  i n t e r v e n e  t o  r e d u c e  
t h e  r i s k  o r  p r e v e n t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  
I n  d e s i g n i n g  t h e  s t u d y ,  p a r t i c u l a r  e f f o r t  h a s  b e e n  m a d e  t o  a d d r e s s  s o m e  o f  t h e  
m e t h o d o l o g i c a l  l i m i t a t i o n s  i d e n t i f i e d  i n  p a s t  r e s e a r c h .  T h e r e f o r e ,  a  s e m i - p r o s p e c t i v e  d e s i g n  
i s  e m p l o y e d ,  s a m p l i n g  f r o m  a  c o m m u n i t y - b a s e d  b r e a s t  s c r e e n i n g  p o p u l a t i o n  s o u r c e d  f r o m  
o n e  g e o g r a p h i c a l  a n d  s o c i a l  a r e a .  W o m e n  w i t h  e x i s t i n g  b r e a s t  c a n c e r  o r  w i t h  b r e a s t  
s y m p t o m s  p r o m p t i n g  s c r e e n i n g  a r e  e x c l u d e d .  M u l t i p l e  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  a r e  e x a m i n e d  
s i m u h a n e o u s l y ,  u s i n g  w i d e l y  v a l i d a t e d  a n d  r e l i a b l e  m e a s u r e s ,  i n c l u d i n g  t h e  L i f e  E v e n t s  a n d  
D i f f i c u l t i e s  S c h e d u l e  t o  a s s e s s  l i f e  e v e n t  s t r e s s .  A  l a r g e  s a m p l e  s i z e  e n s u r e s  a d e q u a t e  
s t a t i s t i c a l  p o w e r  t o  t e s t  f o r  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s .  E s t a b l i s h e d  
r i s k  f a c t o r  v a r i a b l e s  a r e  c o n s i d e r e d  a s  c o n f o u n d i n g  v a r i a b l e s .  
T h e  s t u d y  e x a m i n e s  i n d i v i d u a l  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  i n  t w o  r e l a t e d  b u t  s e p a r a t e  d o m a i n s ,  
b e f o r e  t h e i r  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  a r e  e x a m i n e d .  F i r s t l y ,  t h e  p s y c h o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
p r o p o s e d  b y  T e m o s h o k ' s  ( 1 9 8 7 )  C a n c e r  P r o n e  P e r s o n a l i t y  a n d  G r e e r  a n d  W a t s o n ' s  ( \ 9 8 5 )  
T y p e  C  b e h a v i o u r  a r e  e x a m i n e d  a s  i n d e p e n d e n t  r i s k  f a c t o r s  f o r  b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p m e n t .  
T h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  i n c l u d e  s u p p r e s s i o n  o r  c o n t r o l  f o r  n e g a t i v e  e m o t i o n s ,  d e f e n s e  s t y l e  o r  
e m o t i o n  f o c u s e d  c o p i n g  s t y l e ,  l o c u s  o f  c o n t r o l  o r  b e h a v i o u r a l  f o c u s e d  c o p i n g  s t y l e ,  s e l f  
e s t e e m  o r  t r a i t  d e p r e s s i o n ,  t r a i t  a n x i e t y ,  s t a t e  a n x i e t y  a n d  d e p r e s s i o n .  S e c o n d l y ,  o n  t h e  b a s i s  
o f  e x i s t i n g  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  l i f e  e v e n t  s t r e s s  i s  e x a m i n e d  a s  i n d e p e n d e n t  r i s k  f a c t o r s  f o r  
b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p m e n t .  T h i r d l y ,  g u i d e d  b y  t h e  H i l a k i v i - C l a r k e  e t  a l .  ( 1 9 9 3 )  m o d e l ,  t h e  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n ,  l i f e  e v e n t  s t r e s s ,  c o p i n g  s t y l e ,  e m o t i o n a l  c o n t r o l ,  a n d  s o c i a l  s u p p o r t ,  a r e  
e x a m i n e d  i n  r e l a t i o n  t o  b r e a s t  c a n c e r  d i a g n o s i s .  
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H y p o t h e s e s  
T h e  h y p o t h e s e s  t o  b e  t e s t e d  a r e :  
H y p o t h e s i s  1 :  P a r t i c u l a r  t r a i t  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  a r e  m o r e  c o m m o n  i n  w o m e n  w i t h  b r e a s t  
c a n c e r  t h a n  w o m e n  w i t h o u t  c a n c e r .  S p e c i f i c a l l y :  
•  T y p e  C  P e r s o n a l i t y  s t y l e  i s  m o r e  c o m m o n  i n  b r e a s t  c a n c e r  s u b j e c t s ,  r e f l e c t e d  b y  a  
l e s s  m a t u r e  c o p i n g  s t y l e ,  l o w e r  p e r c e p t i o n s  o f  p e r s o n a l  c o n t r o l ;  
•  C a n c e r  s u b j e c t s  h a v e  m o r e  d i f f i c u l t y  i n  e x p r e s s i o n  o f  n e g a t i v e  e m o t i o n s ,  
p a r t i c u l a r l y  a n g e r ,  a n d  w i l l  s c o r e  h i g h e r  o n  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  d i r e c t e d  i n w a r d s ,  
h i g h e r  c o n t r o l  o f  e m o t i o n s  a n d  l o w e r  e x t e r n a l  e x p r e s s i o n  o f  e m o t i o n s ;  
•  A  t e n d e n c y  t o w a r d  h e l p l e s s n e s s  o r  h o p e l e s s n e s s  i s  m o r e  c o m m o n  i n  c a n c e r  s u b j e c t s ,  
r e f l e c t e d  b y  l o w e r  s e l f  e s t e e m ,  l o w e r  t r a i t  a n x i e t y ,  l o w e r  s t a t e  a n x i e t y  a n d  m o r e  
c o m m o n  s t a t e  d e p r e s s i o n .  
H y p o t h e s i s  2 :  L i f e  e v e n t  s t r e s s ,  a b o v e  a  c r i t i c a l  t h r e s h o l d  o f  s e v e r i t y ,  i n c r e a s e s  t h e  
l i k e l i h o o d  o f  b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p m e n t .  S p e c i f i c a l l y :  
•  l i f e  e v e n t s  o r  o n g o i n g  ( c h r o n i c )  d i f f i c u l t i e s  i n d e p e n d e n t l y  r a t e d  a s  h i g h l y  o r  
s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  i n  n a t u r e  w i l l  i n c r e a s e  t h e  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p m e n t ;  
•  l i f e  e v e n t s  o r  o n g o i n g  ( c h r o n i c )  d i f f i c u l t i e s  i n d e p e n d e n t l y  r a t e d  a t  l o w e r  l e v e l s  o f  
t h r e a t  h a v e  n o  i n d e p e n d e n t  e f f e c t  o n  b r e a s t  c a n c e r  r i s k .  
H y p o t h e s i s  3 :  A  m o r e  m a t u r e  d e f e n s e  s t y l e  a c t s  a s  a  b u f f e r  a g a i n s t  t h e  n e g a t i v e  i n f l u e n c e  o f  
l i f e  e v e n t  s t r e s s  o n  t h e  r i s k  o f  d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r .  S p e c i f i c a l l y :  
•  M o r e  f r e q u e n t  u s e  o f  a  m a t u r e  d e f e n s e  s t y l e  w i l l  r e d u c e  t h e  i m p a c t  o f  l i f e  e v e n t  
s t r e s s  o n  t h e  r i s k  o f  d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r ;  
•  L e s s  f r e q u e n t  u s e  o f  a  m a t u r e  d e f e n s e  s t y l e  w i l l  i n c r e a s e  t h e  i m p a c t  o f  l i f e  e v e n t  
s t r e s s  o n  t h e  r i s k  o f  d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r .  
H y p o t h e s i s  4 :  E m o t i o n  s u p p r e s s i o n  a n d  c o n t r o l  a f f e c t s  t h e  i m p a c t  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s  o n  t h e  
r i s k  o f  d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r .  S p e c i f i c a l l y :  
•  A  t e n d e n c y  t o w a r d  i n w a r d  e x p r e s s i o n  o f  e m o t i o n s  o r  h i g h e r  l e v e l s  o f  e m o t i o n a l  
c o n t r o l  w i l l  i n c r e a s e  t h e  i m p a c t  o f  n e g a t i v e  l i f e  e v e n t  s t r e s s  o n  t h e  r i s k  o f  d e v e l o p i n g  
b r e a s t  c a n c e r ;  
•  A  t e n d e n c y  t o w a r d  o u t w a r d  e x p r e s s i o n  o f  e m o t i o n s  w i l l  r e d u c e  t h e  i m p a c t  o f  
n e g a t i v e  l i f e  e v e n t  s t r e s s  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  
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H y p o t h e s i s  5 :  S o c i a l  s u p p o r t  i s  a  v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r  t h a t  m o d e r a t e s  t h e  i m p a c t  o f  h i g h l y  
t h r e a t e n i n g  o r  s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  l i f e  e v e n t s  a n d  d i f f i c u l t i e s  o n  t h e  r i s k  o f  d e v e l o p i n g  
b r e a s t  c a n c e r .  S p e c i f i c a l l y :  
•  G o o d  s o c i a l  s u p p o r t  w i l l  b u f f e r  t h e  i m p a c t  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s  o n  t h e  r i s k  o f  
d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r ;  
•  P o o r  o r  a b s e n t  s o c i a l  s u p p o r t  w i l l  i n c r e a s e  t h e  i m p a c t  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s  o n  t h e  r i s k  
o f  d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r .  
P r e s e n t a t i o n  o f  T h e s i s  
T h e  s t u d y  c o n d u c t e d  f o r  t h i s  t h e s i s  i s  p r e s e n t e d  a s  a  s e r i e s  o f  p u b l i s h e d  a r t i c l e s .  C h a p t e r  2  
d e s c r i b e s  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n  a n d  m e t h o d o l o g y  o f  t h e  s t u d y .  C h a p t e r  3  c o n t a i n s  t h e  f i r s t  
p a p e r  t h a t  p r e s e n t s  d a t a  r e l a t e d  t o  e s t a b l i s h e d  r i s k  f a c t o r s  f o r  d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r .  
C h a p t e r  4  c o n t a i n s  t h e  s e c o n d  p a p e r  p r e s e n t i n g  t h e  d a t a  e x a m i n i n g  t h e  t r a i t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
t h e  C a n c e r  P r o n e  P e r s o n a l i t y .  C h a p t e r  5  c o n t a i n s  t h e  t h i r d  p a p e r  p r e s e n t i n g  t h e  d a t a  
e x a m i n i n g  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a s  a n  i n d e p e n d e n t  r i s k  f a c t o r  f o r  d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r ,  a n d  
t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  l i f e  e v e n t  s t r e s s ,  c o p i n g  s t y l e ,  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  a n d  c o n t r o l ,  a n d  
s o c i a l  s u p p o r t ,  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  C h a p t e r  6  s u m m a r i z e s  t h e  
r e s u l t  o f  t h e  s t u d y ,  d i s c u s s e s  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  s t u d y  a n d  s u g g e s t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .  
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C H A P T E R  2 :  M E T H O D  
S a m p l e  a n d  S t u d y  D e s i g n  
A  s e m i - p r o s p e c t i v e  d e s i g n  w a s  e m p l o y e d  e n a b l i n g  s u b j e c t s  t o  b e  a s s e s s e d  u n d e r  s i m i l a r  
c o n d i t i o n s  a n d  a v o i d i n g  t h e  p o t e n t i a l  i n f l u e n c e  o f  a  c a n c e r  d i a g n o s i s  o n  t h e  a s s e s s m e n t  o f  
p s y c h o l o g i c a l  d a t a .  T h e  t a r g e t  p o p u l a t i o n  w a s  a  c o m m u n i t y  b a s e d  b r e a s t  s c r e e n i n g  p r o g r a m .  
A s  p a r t  o f  t h e  N a t i o n a l  B r e a s t  S c r e e n i n g  P r o g r a m ,  b i e n n i a l  m a m m o g r a p h y  i s  r e c o m m e n d e d  
f o r  w o m e n  o v e r  t h e  a g e  o f  5 0  y e a r s .  B r e a s t S c r e e n  N S W  p r o v i d e s  a  s t a n d a r d i z e d  s c r e e n i n g  
f r e e  o f  c h a r g e  t o  a l l  w o m e n  o v e r  t h e  a g e  o f  4 0  y e a r s .  T h e  s c r e e n i n g  p r o g r a m  a l s o  e n s u r e d  a  
c o m m n n i t y  s a m p l e  r a t h e r  t h a n  a  h o s p i t a l  o r  c l i n i c  s a m p l e ,  a l l o w i n g  a  " n o r m a l "  c o h o r t  f o r  
c o m p a r i s o n ,  w e l l  m a t c h e d  g e o g r a p h i c a l l y  a n d  s o c i o e c o n o m i c a l l y  a n d  m i n i m i z i n g  s e l f -
s e l e c t i o n  b i a s .  W o m e n  a t t e n d i n g  s c r e e n i n g  w e r e  a s y m p t o m a t i c  a n d  t h e r e f o r e  u n l i k e l y  t o  
" k n o w "  a h e a d  o f  t i m e  t h e y  h a d  c a n c e r .  
P a r t i c i p a n t s  
W o m e n  w e r e  r e c r u i t e d  f r o m  t h e  a s s e s s m e n t  c l i n i c s  o f  t h e  N o r t h e r n  S y d n e y  a n d  L o w e r  
C e n t r a l  C o a s t  B r e a s t  S c r e e n i n g  P r o g r a m  i n  N e w  S o u t h  W a l e s ,  A u s t r a l i a .  T h e s e  w o m e n  h a d  
a t t e n d e d  f o r  r o u t i n e  b r e a s t  m a m m o g r a p h y  s c r e e n i n g  a n d  w e r e  r e c a l l e d  f o r  f u r t h e r  t e s t i n g  o n  
r a d i o l o g i c a l  g r o u n d s .  W o m e n  a g e d  b e t w e e n  5 0 - 6 9  y e a r s  o f  a g e  a r e  a c t i v e l y  r e c r n i t e d  f o r  
s c r e e n i n g  f r o m  t h e  e l e c t o r a l  r o l l s  a n d  f o r m e d  t h e  b u l k  o f  t h e  s a m p l e .  F r e e  m a m m o g r a m s ,  
h o w e v e r ,  a r e  a v a i l a b l e  f o r  a l l  w o m e n  o v e r  a g e  4 0  w i t h o u t  r e f e r r a l .  A p p r o x i m a t e l y  1 0 %  o f  
w o m e n  s c r e e n e d  d u r i n g  1 9 9 4 - 1 9 9 7  w e r e  r e c a l l e d  f o r  f u r t h e r  t e s t i n g .  E t h i c s  a p p r o v a l  w a s  
g i v e n  f o r  t h i s  s t u d y  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  a n d  t h e  R o y a l  N o r t h  S h o r e  H o s p i t a l  
M e d i c a l  R e s e a r c h  C o m m i t t e e .  
T h e  i n c l u s i o n  c r i t e r i a  w e r e :  
•  a t t e n d a n c e  f o r  f u r t h e r  a s s e s s m e n t  f o l l o w i n g  r o u t i n e  b r e a s t  s c r e e n i n g ;  
•  a g e  4 0  y e a r s  o r  o l d e r ;  
•  a d e q u a t e  c o m m a n d  o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  t o  c o m p l e t e  q u e s t i o n n a i r e  a n d  
i n t e r v i e w .  
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T h e  e x c l u s i o n  c r i t e r i a  w e r e :  
•  a  p r i o r  p e r s o n a l  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r ;  
•  b r e a s t  s y m p t o m s  p r o m p t i n g  s c r e e n i n g ;  
•  k n o w l e d g e  o f  t e s t  r e s u l t s ;  
•  p h y s i c a l  o r  p s y c h i a t r i c  i m p a i r m e n t  i n h i b i t i n g  c o m p l e t i o n  o f  q u e s t i o n n a i r e  a n d / o r  
i n t e r v i e w  
P r o c e d u r e  
O n  a r r i v a l  a t  t h e  c l i n i c ,  w o m e n  w e r e  p r o v i d e d  w i t h  a  w r i t t e n  i n f o r m a t i o n  l e a f l e t ,  i n f o r m i n g  
t h e m  o f  t h e  s t u d y  a n d  i n v i t i n g  t h e m  t o  p a r t i c i p a t e  i n  r e s e a r c h  t i t l e d  " L i f e s t y l e  F a c t o r s  a n d  
B r e a s t  H e a l t h "  ( A p p e n d i x  I ) .  A t  t h e  r e q u e s t  o f  s t a f f  a t  t h e  s c r e e n i n g  c e n t r e ,  d i r e c t  r e f e r e n c e  
t o  b r e a s t  c a n c e r  w a s  a v o i d e d ,  a n d  " b r e a s t  h e a l t h "  w a s  u s e d  i n  i t s  p l a c e .  
W o m e n  s p e n t  b e t w e e n  t w o  t o  f i v e  h o u r s  a t  t h e  c l i n i c  d u r i n g  w h i c h  t i m e  f u r t h e r  
m a m m o g r a p h y ,  u l t r a s o u n d ,  p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n  a n d  f i n e  n e e d l e  b i o p s y  w e r e  p e r f o r m e d  a s  
i n d i c a t e d .  P r e l i m i n a r y  r e s u l t s  w e r e  u s u a l l y  a v a i l a b l e  b y  t h e  e n d  o f  t h e  c l i n i c .  B e t w e e n  t e s t s ,  
w o m e n  r e t u r n e d  t o  a  c e n t r a l  w a i t i n g  r o o m .  U t i l i s i n g  t h e  w a i t i n g  t i m e ,  t h e  w o m e n  w e r e  
i n d i v i d u a l l y  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  r e s e a r c h .  P a r t i c i p a t i o n  i n v o l v e d  a  s e l f - a d m i n i s t e r e d  
q u e s t i o n n a i r e  t a k i n g  a p p r o x i m a t e l y  2 5  m i n u t e s  t o  c o m p l e t e  a n d ,  f o r  s o m e ,  a n  i n t e r v i e w .  
W o m e n  w h o  r e q u i r e d  a  n e e d l e  b i o p s y  t o  c o n f i r m  d i a g n o s i s  w e r e  a p p r o a c h e d  f o r  a n  i n t e r v i e w  
o n c e  w r i t t e n  c o n s e n t  f o r  b i o p s y  p r o c e d u r e  w a s  g i v e n  a n d  b e f o r e  t e s t  r e s u l t s  w e r e  a v a i l a b l e .  
F i g u r e  2  s u m m a r i s e s  t h e  d i a g n o s t i c  p r o c e d u r e s  u n d e r t a k e n  b y  t h e  b r e a s t  s c r e e n i n g  
a s s e s s m e n t  c l i n i c ,  t h e  d i a g n o s t i c  c a t e g o r i e s ,  a n d  t h e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  p s y c h o s o c i a l  s t u d y  
t h a t  s u b j e c t s  w e r e  e l i g i b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n .  W r i t t e n  c o n s e n t  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  r e s e a r c h  
w a s  o b t a i n e d  f r o m  a l l  p a r t i c i p a n t s  ( A p p e n d i x  U ) .  
M e a s u r e s  
Q u e s t i o n n a i r e  M e a s u r e s  
P a r t  1 :  D e m o g r a p h i c  a n d  S o m a t i c  R i s k  F a c t o r s  
P a r t  o n e  o f  t h e  s e l f - r e p o r t  q u e s t i o n n a i r e  c o n s i s t e d  o f  q u e s t i o n s  r e l a t e d  t o  d e m o g r a p h i c  
v a r i a b l e s  a n d  s o m a t i c  r i s k  f a c t o r s  ( A p p e n d i x  U D .  T h e  d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  e x a m i n e d  
i n c l u d e d  a g e ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  l e v e l  o f  e d u c a t i o n ,  p a s t  a n d  p r e s e n t  t y p e  o f  e m p l o y m e n t .  
S o m a t i c  v a r i a b l e s  e x a m i n e d  i n c l u d e d :  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r ;  h i s t o r y  o f  b e n i g n  
b r e a s t  d i s e a s e ;  p a r i t y ;  a g e  a t  b i r t h  o f  f i r s t  c h i l d ;  m e n o p a u s a l  s t a t u s ;  h i s t o r y  o f  o r a l  
c o n t r a c e p t i v e  u s e  a n d  c u r r e n t  u s e  o f  h o r m o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y ;  h e i g h t  a n d  w e i g h t ;  
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P a r t  2 :  P s y c h o s o c i a l  Q u e s t i o n n a i r e s  
P a r t  t w o  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  c o n t a i n e d  a  n u m b e r  o f  p s y c h o s o c i a l  m e a s u r e s .  T h e s e  s e l f -
a d m i n i s t e r e d  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  e m p l o y e d  t o  a s s e s s  t h r e e  d o m a i n s  o f  T e m o s h o k ' s  ( 1 9 8 7 )  
C a n c e r  P r o n e  P e r s o n a l i t y :  
•  p e r s o n a l i t y  d i m e n s i o n s  o f  d e f e n s e  s t y l e ,  l o c u s  o f  c o n t r o l  o f  b e h a v i o u r  a n d  s e l f -
e s t e e m ;  
•  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  a n d  c o n t r o l ;  a n d  
•  a f f e c t  d i m e n s i o n s  o f  t r a i t  a n x i e t y ,  s t a t e  a n x i e t y  a n d  s t a t e  d e p r e s s i o n .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  m e a s u r e s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  a r e  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  6  a n d  e a c h  
q u e s t i o n n a i r e  i s  p r o v i d e d  i n  A p p e n d i x  N  - I X .  E a c h  m e a s u r e  i s  d e s c r i b e d  a n d  d i s c u s s e d  
b e l o w .  
T a b l e  6 :  S u m m a r y  o f  p s y c h o s o c i a l  q u e s t i o n n a i r e s  
D i m e n s i o n s  
P e r s o n a l i t y  
E m o t i o n a l  E x p r e s s i o n  
a n d  C o n t r o l  
A f f e c t  
Q u e s t i o n n a i r e s  a n d  F a c t o r s  
D e f e n s e  S t y l e  Q u e s t i o n n a i r e  ( D S Q - 4 0 )  ( A n d r e w s  e t  a l . ,  1 9 9 3 )  
M a t u r e  
l n u n a t u r e  
N e u r o t i c  
L o c u s  o f  C o n t r o l  o f  B e h a v i o u r  ( L C B )  ( C r a i g ,  e t  a l . ,  1 9 8 4 )  
S e l f - E s t e e m  ( R o s e n b e r g ,  1 9 6 5 )  
E m o t i o n a l  E x p r e s s i o n  &  C o n t r o l  ( E E C )  ( B l e i k e r  e t  a l . ,  1 9 9 3 )  
E m o t i o n a l  E x p r e s s i o n - I n  
E m o t i o n a l  E x p r e s s i o n - O u t  
E m o t i o n a l  C o n t r o l  
T r a i t  A n x i e t y  ( S p i e l b e r g e r ,  e t  a l . ,  1 9 7 9 )  
H o s p i t a l  A n x i e t y  &  D e p r e s s i o n  ( Z i g m o n d  &  S n a i t h ,  1 9 8 3 )  
S t a t e  A n x i e t y  
S t a t e  D e p r e s s i o n  
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D e f e n s e  S t y l e  
D e f u n s e  m e c h a n i s m s  a r e  ' ' p a t t e r n s  o f  f e e l i n g s ,  t h o u g h t s ,  o r  b e h a v i o u r s  t h a t  a r e  r e l a t i v e l y  
i n v o l u n t a r y  a n d  a r i s e  i n  r e s p o n s e  t o  p e r c e p t i o n s  o f  p s y c h i c  d a n g e r .  T h e y  a r e  d e s i g n e d  t o  h i d e  
o r  t o  a l l e v i a t e  t h e  c o n f l i c t  o r  s t r e s s o r s  t h a t  g i v e  r i s e  t o  a n x i e t y "  ( A m e r i c a n  P s y c h i a t r i c  
A s s o c i a t i o n ,  1 9 8 7 ) .  T h e  D e f e n s e  S t y l e  Q u e s t i o n n a i r e  ( D S Q - 4 0 )  w a s  e m p l o y e d  t o  a s s e s s  
e m o t i o n - f o c u s e d  c o p i n g  s t r a t e g i e s  ( A n d r e w s ,  S i n g h ,  &  B o n d ,  1 9 9 3 ) .  T h i s  4 0 - i t e m  s e l f - r e p o r t  
m e a s u r e  i s  d e s i g n e d  t o  i d e n t i f y  d e f e n s e  s t y l e s  a s  d e f i n e d  b y  D S M - I I I - R .  
T h e  D S Q - 4 0  y i e l d s  s c o r e s  f o r  t w e n t y  i n d i v i d u a l  d e f e n s e  m e c h a n i s m s  t h a t  c o n s t i t u t e  t h r e e  
h i g h e r  o r d e r  f a c t o r  s c o r e s :  m a t u r e  d e f e n s e  s t y l e ,  n e u r o t i c  d e f e n s e  s t y l e  a n d  i n u n a t u r e  d e f e n s e  
s t y l e .  M a t u r e  d e f e n s e  s t y l e  c o m p r i s e s  o f  f o u r  d e f e n s e  m e c h a n i s m s ,  n a m e l y  s u b l i m a t i o n ,  
h u m o u r ,  a n t i c i p a t i o n  a n d  s u p p r e s s i o n .  N e u r o t i c  d e f e n s e  s t y l e  e m b r a c e s  t h e  d e f e n s e  
m e c h a n i s m s  o f  u n d o i n g ,  p s e u d o - a l t r u i s m ,  i d e a l i z a t i o n  a n d  r e a c t i o n  f o r m a t i o n .  I m m a t u r e  
d e f e n s e  s t y l e  c o m p r i s e s  o f  t w e l v e  d e f e n s e  m e c h a n i s m s :  p r o j e c t i o n ,  p a s s i v e  a g g r e s s i o n ,  
a c t i n g  o u t ,  i s o l a t i o n ,  d e v a l u a t i o n ,  a u t i s t i c  f a n t a s y ,  d e n i a l ,  d i s p l a c e m e n t ,  d i s s o c i a t i o n ,  
s p l i t t i n g ,  r a t i o n a l i z a t i o n  a n d  s o m a t i z a t i o n .  
D e f e n s e  s t y l e  i s  p r e s u m e d  t o  b e  a  p e r s o n a l i t y  t r a i t ,  s t a b l e  o v e r  t i m e  a n d  s i t u a t i o n .  T h e  D S Q -
4 0  h a s  d e m o n s t r a t e d  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  a n d  t e m p o r a l  s t a b i l i t y  r e f l e c t i n g  a  t r a i t  m e a s u r e .  
C r o n b a c h  a  c o e f f i c i e n t s  a r e  0 . 6 8 ,  0 . 5 8  a n d  0 . 8 0  f o r  m a t u r e ,  n e u r o t i c  a n d  i n u n a t u r e  f a c t o r s  
r e s p e c t i v e l y .  T e s t - r e t e s t  c o r r e l a t i o n s  a r e  0 . 7 5 ,  0 . 7 8  a n d  0 . 8 5  f o r  m a t u r e ,  n e u r o t i c  a n d  
i n u n a t u r e  f a c t o r s  r e s p e c t i v e l y .  C o n s t r u c t  v a l i d i t y  h a s  b e e n  c o n f i r m e d  b y  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  
s c a l e  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  p a t i e n t s  w i t h  a n x i e t y  d i s o r d e r s  a n d  c o n t r o l s .  N o  g e n d e r  
d i f f e r e n c e s  a r e  e v i d e n t ,  b u t  t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  f o r  i n c r e a s i n g  u s e  o f  a  m a t u r e  d e f e n s e  s t y l e  
w i t h  a g e .  
I n d i v i d u a l  d e f e n s e  m e c h a n i s m s  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  t w o  i t e m s ,  s c o r e d  o n  a  l i k e r t  s c a l e  f r o m  I  
( s t r o n g l y  d i s a g r e e )  t o  9  ( s t r o n g l y  a g r e e ) .  S c o r e s  f o r  i n d i v i d u a l  d e f e n s e  m e c h a n i s m s  a r e  
c a l c u l a t e d  b y  a v e r a g i n g  t h e  i t e m  s c o r e s ,  w i t h  a  h i g h e r  s c o r e  r e f l e c t i n g  g r e a t e r  u s e  o f  a  
d e f e n s e .  F a c t o r  s c o r e s  a r e  t h e n  c a l c u l a t e d  b y  a v e r a g i n g  t h e  d e f e n s e  m e c h a n i s m  s c o r e s .  
N o r m a t i v e  A u s t r a l i a n  d a t a  a r e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  s c a l e .  T h e  D S Q - 4 0  h a s  b e e n  u s e f u l  i n  s t u d i e s  
e m p l o y i n g  a  s t r e s s  a n d  c o p i n g  m o d e l  i n  r e l a t i o n  t o  p h y s i c a l  a n d  e m o t i o n a l  h e a l t h ,  i n c l u d i n g  
i s c h a e m i c  h e a r t  d i s e a s e  ( T e n n a n t ,  M i h a i l i d o u ,  S c o t t ,  S m i t h ,  K e l l o w ,  J o n e s ,  e t  a l . ,  I  9 9 4 ) ,  
f i m c t i o n a l  g u t  d i s o r d e r s  ( B e n n e t t ,  P i e s s e ,  P a l m e r ,  B a d c o c k ,  T e n n a n t ,  &  K e l l o w ,  1 9 9 8 a ) ,  a n d  
p s y c h o l o g i c a l  m o r b i d i t y  f o l l o w i n g  d i s a s t e r s  ( L e w i n ,  C a r r ,  &  W e b s t e r ,  1 9 9 8 ) .  
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L o c u s  o f  C o n t r o l  o f  B e h a v i o u r  
L o c u s  o f  C o n t r o l  i s  t h e  p e r c e i v e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e x t e r n a l  e v e n t s  a n d  a n  i n d i v i d u a l ' s  
b e h a v i o u r ,  a n d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  e v e n t s  a r e  p e r c e i v e d  t o  b e  u n d e r  p e r s o n a l  c o n t r o l  ( C r a i g ,  
F r a n k l i n ,  &  A n d r e w s ,  1 9 8 4 ) .  A n  i n t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  r e f l e c t s  a n  i n d i v i d u a l ' s  b e l i e f  t h a t  
t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  a t t r i b u t e d  t o  p e r s o n a l  e f f o r t ,  w h e r e a s  a n  e x t e m a I l o c u s  o f  c o n t r o l  a t t r i b u t e s  
t h e  r e l a t i o n s h i p  t o  l u c k  o r  p o w e r f u l  o t h e r s .  T h e  L o c u s  o f  C o n t r o l  o f  B e h a v i o u r  ( L C B )  s c a l e  
w a s  s e l e c t e d  a s  a  m e a s u r e  o f  p r o b l e m - f o c u s e d  c o p i n g  s t r a t e g i e s  ( C r a i g  e t  a l . ,  1 9 8 4 ) .  
T h e  1 4 - i t e m  v e r s i o n  o f  t h e  L C B  w a s  e m p l o y e d ,  t h e  o r i g i n a l  v e r s i o n  m o d i f i e d  b y  t h e  r e m o v a l  
o f  t h r e e  i t e m s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  c l i n i c a l  a n x i e t y  ( A n d r e w s ,  1 9 9 0 ) .  D e s i g n e d  t o  a s s e s s  
p e r c e i v e d  c o n t r o l  o v e r  b e h a v i o u r ,  t h i s  m e a s u r e  y i e l d s  a  s i n g l e  f a c t o r  r e f l e c t i n g  
i n t e r n a I l e x t e m a I  l o c u s  o f  c o n t r o l  o f  b e h a v i o u r .  C o n s t r u c t  v a l i d i t y  o f  t h e  s i n g l e  f a c t o r  h a s  
b e e n  d e m o n s t r a t e d  i n  n o r m a l  a n d  c l i n i c a l  a n x i e t y  s a m p l e s .  L C B  s c o r e s  a r e  i n d e p e n d e n t  o f  
a g e  a n d  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y .  T h e  s c a l e  h a s  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  « 1 = 0 . 7 9 )  a n d  t h e  t e s t - r e t e s t  
r e l i a b i l i t y  a t  s i x  m o n t h s  i s  0 . 7 3 .  
E a c h  i t e m  i s  s c o r e d  o n  a  l i k e r t  s c a l e  f r o m  0  ( s t r o n g l y  d i s a g r e e )  t o  5  ( s t r o n g l y  a g r e e ) .  S i x  o f  
t h e  i t e m s  a r e  r e v e r s e  s c o r e d  p r i o r  t o  s u m m i n g  t h e  1 4  i t e m  s c o r e s  t o  o b t a i n  a  t o t a l  s c o r e .  A  
h i g h e r  s c o r e  i n d i c a t e s  a n  e x t e m a I  l o c u s  o f  c o n t r o l  a n d  a  l o w  s c o r e  i n d i c a t e s  a n  i n t e m a I l o c u s  
o f  c o n t r o l .  N o r m a t i v e  A u s t r a l i a n  d a t a  a r e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  1 4 - i t e m  v e r s i o n  o f  t h e  L C B .  T h i s  
s c a l e  h a s  b e e n  u s e d  i n  d i s t i n g u i s h i n g  d i f f e r e n t  c o p i n g  s t y l e s  i n  p a t i e n t s  w i t h  s p i n a l  c o r d  
i n j u r y  ( H a n c o c k ,  C r a i g ,  T e n n a n t ,  &  C h a n g ,  1 9 9 3 ) ,  i n  t h e  s t u d y  o f  v o l u n t a r y  b l o o d  p r e s s u r e  
c o n t r o l  ( H u n y o r ,  B a r t r o p ,  C r a i g ,  C e j n a r ,  L i g g i n s ,  H e n d e r s o n ,  e t  a I . ,  1 9 9 1 ) ,  s t u t t e r i n g  ( C r a i g  
e t  a l . ,  1 9 8 4 )  a n d  m y o c a r d i a l  i s c h a e m i a  ( T e n n a n t  e t  a l . ,  1 9 9 4 ) .  
S e l f - E s t e e m  
S e l f - e s t e e m  r e f e r s  t o  f e e l i n g s  o f  s e l f  w o r t h ,  w i t h  h i g h  s e l f - e s t e e m  r e f l e c t i n g  f e e l i n g s  o f  b e i n g  
" g o o d  e n o u g h "  a n d  l o w  s e l f - e s t e e m  r e f l e c t i n g  f e e l i n g s  o f  s e l f - d i s s a t i s f a c t i o n  o r  s e l f -
c o n t e m p t  ( R o s e n b e r g ,  1 9 6 5 ) .  R o s e n b e r g ' s  S e l f - E s t e e m  S c a l e  w a s  u s e d  a s  a  m e a s u r e  o f  t r a i t  
d e p r e s s i o n  ( R o s e n b e r g ,  1 9 6 5 ) .  T h i s  1 0 - i t e m  s c a l e  m e a s u r e s  t h e  s e l f - a c c e p t a n c e  a s p e c t  o f  
s e l f - e s t e e m .  O r i g i n a l l y  d e v e l o p e d  f o r  u s e  w i t h  a d o l e s c e n c e ,  t h e  R o s e n b e r g  S e l f - E s t e e m  
S c a l e  i s  t h e  m o s t  w i d e l y  u s e d  m e a s u r e  o f  g l o b a l  s e l f - e s t e e m  a n d  t h e  i t e m s  o n  t h i s  i n s t r u m e n t  
r e f l e c t  a  u n i d i m e n s i o n a l  f a c t o r  ( S h e v l i n ,  1 9 9 5 ) .  
R o s e n b e r g ' s  S e l f - E s t e e m  s c a l e  h a s  d e m o n s t r a t e d  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  « 1 = 0 . 9 2 )  a n d  a  t e s t -
r e t e s t  r e l i a b i l i t y  o f  0 . 8 5  o v e r  t w o  w e e k s .  V a l i d i t y  o f  t h e  s c a l e  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  b y  
c o r r e l a t i o n  w i t h  o t h e r  m e a s u r e s  o f  s e l f - e s t e e m ,  d i s c r i m i n a t i o n  o f  d e p r e s s e d  a n d  n o n -
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d e p r e s s e d  s u b j e c t s ,  a n d  r e l a t i o n s h i p  t o  s o c i a l  a n d  i n t e r p e r s o n a l  c o n s e q u e n c e s  s u c h  a s  
s h y n e s s ,  a n x i e t y ,  p a r t i c i p a t i o n  a n d  l e a d e r s h i p  ( R o s e n b e r g ,  1 9 6 5 ) .  
I t e m s  a r e  r a t e d  o n  a  4 - p o i n t  l i k e r t  s c a l e  r a n g i n g  f r o m  I  ( s t r o n g l y  a g r e e )  t o  4  ( s t r o n g l y  
d i s a g r e e ) .  F i v e  i t e m s  a r e  r e v e r s e  s c o r e d  p r i o r  t o  t o t a l  s c o r e s  b e i n g  c a l c u l a t e d  b y  s u m m a t i o n  
o f  i n d i v i d u a l  i t e m  s c o r e s .  T o t a l  S e l f - E s t e e m  s c o r e s  r a n g e  f r o m  1 0 - 4 0 ,  w i t h  l o w e r  s c o r e s  
r e f l e c t i n g  h i g h e r  s e l f - e s t e e m .  T h i s  s c a l e  h a s  b e e n  w i d e l y  u s e d  i n  w o m e n  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  
a n d  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e  c o n t r o l s ,  b o t h  b e f o r e  a n d  a f t e r  d i a g n o s i s ,  a s  a  p r e d i c t o r  o f  
p s y c h o l o g i c a l  o u t c o m e  a n d  q u a l i t y  o f  l i f e ,  a n d  a s  a  m e a s u r e  o f  c o p i n g  w i t h  a  c a n c e r  
d i a g n o s i s  ( C u r b o w  &  S o m e r f i e l d ,  1 9 9 1 ) .  
E m o t i o n a l  E x p r e s s i o n  a n d  C o n t r o l  
T h e  E m o t i o n a l  E x p r e s s i o n  a n d  C o n t r o l  s c a l e  ( E E C )  w a s  s e l e c t e d  t o  a s s e s s  t h e  e x p r e s s i o n  
a n d  c o n t r o l  o f  n e g a t i v e  e m o t i o n s  ( B l e i k e r ,  v a n  d e r  P l o e g ,  H e n d r i k s ,  L e e r ,  &  K l e i j n ,  1 9 9 3 ) .  
E m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  a n d  c o n t r o l  r e f l e c t s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  r e p o r t s  
c o n t r o l l i n g  o r  e x p r e s s i n g  t h e i r  e m o t i o n s  ( W a t s o n  &  G r e e r ,  1 9 8 3 ) .  D e v e l o p e d  f r o m  t h e  
W a t s o n  a n d  G r e e r  ( 1 9 8 3 )  m e a s u r e  o f  e m o t i o n a l  c o n t r o l ,  t h e  f o c u s  i s  o n  a n g e r ,  a n x i e t y  a n d  
d e p r e s s i o n ,  a n d  i n c o r p o r a t e s  S p i e l b e r g e r ' s  ( 1 9 8 8 )  c o n c e p t  o f  a n g e r  e x p r e s s i o n  w h i c h  
d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  t h r e e  c o m p o n e n t s  o f  a n g e r  e x p r e s s i o n :  a n g e r - i n ,  a n g e r - o u t  a n d  a n g e r -
c o n t r o l .  
T h i s  1 8 - i t e m  s e l f - r e p o r t  m e a s u r e  y i e l d s  s c o r e s  o n  t h r e e  f a c t o r s :  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n - i n  
( E E l )  w h i c h  i n d i c a t e s  e x p r e s s i o n  o f  e m o t i o n s  t o  o n e ' s  s e l f ;  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n - o u t  ( E E O )  
i n d i c a t i n g  e x p r e s s i o n  o f  e m o t i o n s  t o w a r d  o t h e r s ,  a n d  e m o t i o n a l  c o n t r o l  ( E C )  r e f l e c t i n g  t h e  
e x t e n t  o f  c o n t r o l  o v e r  e m o t i o n s  ( B l e i k e r  e t  a l . ,  1 9 9 3 ) .  E a c h  f a c t o r  c o n s i s t s  o f  t h r e e  s u b - s c a l e s  
t h a t  a l l o w  a n g e r ,  a n x i e t y  a n d  d e p r e s s i o n  t o  b e  i n d i v i d u a l l y  e x a m i n e d .  
T h e  r e l a t i v e l y  n e w  s c a l e  w a s  d e v e l o p e d  i n  t h e  N e t h e r l a n d s  o n  a  s a m p l e  o f  w o m e n  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p o p u l a t i o n  b a s e d  b r e a s t  s c r e e n i n g  p r o g r a m .  R e l i a b i l i t y  h a s  b e e n  
d e m o n s t r a t e d  o n  t h i s  s a m p l e  w i t h  C r o n b a c h ' s  a  c o e f f i c i e n t s  o f  0 . 7 9 ,  0 . 8 6  a n d  0 . 8 6  f o r  E E l ,  
E E O  a n d  E C  r e s p e c t i v e l y .  T e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y  a f t e r  t w o  y e a r s  w a s  0 . 6 5 ,  0 . 6 7  a n d  0 . 6 3  f o r  
E E l ,  E E O  a n d  E C  r e s p e c t i v e l y .  E m o t i o n a l  C o n t r o l  i s  n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t r a i t  a n g e r ,  
a n x i e t y  a n d  d e p r e s s i o n  i n d i c a t i n g  v a l i d i t y .  B l e i k e r  e t  a l .  ( 1 9 9 3 )  r e p o r t e d  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  
e m o t i o n a l  c o n t r o l  i n  1 1 2  n e w l y  d i a g n o s e d  b r e a s t  c a n c e r  p a t i e n t s  c o m p a r e d  t o  h e a l t h y  
c o n t r o l s ,  s u p p o r t i n g  t h e  c l i n i c a l  r e l e v a n c e  o f  t h e  s c a l e .  
I t e m s  a r e  s c o r e d  o n  a  4 - p o i n t  l i k e r t  s c a l e  a s s e s s i n g  h o w  r e s p o n d e n t s  u s u a l l y  r e a c t ,  w i t h  
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s c o r e s  r a n g i n g  f r o m  I  ( a l m o s t  n e v e r )  t o  4  ( a l m o s t  a l w a y s ) .  F a c t o r  s c o r e s  a r e  t h e  s u m  o f  
i n d i v i d u a l  i t e m  s c o r e s .  S c o r e s  f o r  t h e  t h r e e  f a c t o r s  r a n g e  f r o m  6 - 2 4  w i t h  a  h i g h e r  s c o r e  
r e f l e c t i n g  m o r e  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  i n ,  m o r e  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  o u t  o r  m o r e  e m o t i o n a l  
c o n t r o l .  E m o t i o n a l  E x p r e s s i o n - O u t  i s  n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  a g e  a n d  E m o t i o n a l  C o n t r o l  
i s  p o s i t i v e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a g e .  E m o t i o n a l  E x p r e s s i o n - O u t  i s  n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  
E m o t i o n a l  E x p r e s s i o n - I n  ( - 0 . 1 8 )  a n d  E m o t i o n a l  C o n t r o l  ( - 0 . 2 3 ) .  E m o t i o n a l  E x p r e s s i o n - I n  
a n d  E m o t i o n a l  C o n t r o l  a r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d .  
T h e  E E C  s c a l e  h a s  b e e n  u s e d  t o  s t u d y  t h e  e f f e c t  o f  a  b r e a s t  c a n c e r  d i a g n o s i s  o n  s e l f - r e p o r t  
p e r s o n a l i t y  m e a s u r e s  ( B l e i k e r  e t  a I . ,  1 9 9 5 ) ,  a n d  t o  e x a m i n e  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  a s  r i s k  
f a c t o r s  f o r  b r e a s t  c a n c e r  ( B l e i k e r  e t  a l . ,  1 9 9 6 ) .  T h e r e  a r e  n o  n o r m a t i v e  A u s t r a l i a n  d a t a  
a v a i l a b l e  f o r  t h i s  s c a l e ;  h o w e v e r ,  t h e  s c a l e  w a s  d e v e l o p e d  o n  w o m e n  u n d e r g o i n g  r o u t i n e  
b r e a s t  s c r e e n i n g  i n  t h e  N e t h e r l a n d s  a n d  c o m p a r a b l e  i n  a g e  t o  t h e  c u r r e n t  s t u d y  ( B l e i k e r  e t  a l . ,  
1 9 9 3 ) .  
T r a i t  A n x i e t y  
T r a i t  a n x i e t y  r e f e r s  t o  a  r e l a t i v e l y  s t a b l e  e m o t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a n x i e t y  p r o n e n e s s  
( S p i e l b e r g e r ,  G o r s u c h ,  &  L u s h e n e ,  1 9 7 0 ) .  T h e  1 0 - i t e m  s u b - s c a l e  f o r  t r a i t  a n x i e t y  f r o m  t h e  
S t a t e - T r a i t  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  ( S T P I )  w a s  s e l e c t e d  t o  a s s e s s  t r a i t  a n x i e t y  ( S p i e l b e r g e r ,  
J a c o b s ,  C r a n e ,  R u s s e l l ,  W e s t b e r r y ,  B a r k e r ,  e t  a l . ,  1 9 7 9 ) .  I t e m s  r e f e r  t o  h o w  a  p e r s o n  
g e n e r a l l y  f e e l s  a n d  a r e  r a t e d  o n  a  f o u r  p o i n t  l i k e r t  s c a l e  f r o m  I  ( a l m o s t  n e v e r )  t o  4  ( a l m o s t  
a l w a y s ) .  T h r e e  i t e m s  a r e  r e v e r s e  s c o r e d  b e f o r e  i t e m  s c o r e s  a r e  s u m m a t e d  f o r  a  t o t a l  s c o r e .  
T  o t a 1  s c o r e s  r a n g e  f r o m  1 0 - 4 0  w i t h  a  h i g h e r  s c o r e  r e f l e c t i n g  h i g h e r  t r a i t  a n x i e t y .  T h e  s u b -
s c a l e  i s  i n t e r n a l l y  c o n s i s t e n t  ( < 1 = 0 . 9 2 )  a n d  r e l i a b l e  ( 0 . 8 1 )  ( J a c o b s ,  1 9 8 8 ) .  
T h e  t r a i t  a n x i e t y  s u b - s c a l e  o f  t h e  S T P I  h a s  b e e n  u s e d  i n  t h e  s t u d y  o f  b r e a s t  c a n c e r  ( P e t t i n g a l e  
e t  a l . ,  1 9 8 4 ) ,  a l t h o u g h  n o t  a s  w i d e l y  a s  S p i e l b e r g e r  e t  a i ' s  ( 1 9 7 0 )  2 0 - i t e m  S t a t e - T r a i t  A n x i e t y  
I n v e n t o r y  ( S T A I )  ( M o r r i s  e t  a l . ,  1 9 8 1 ;  S c o t t ,  1 9 8 3 ;  P e t t i n g a l e  e t  a I . ,  1 9 8 4 ;  L e v y ,  H e r b e r m a n ,  
L i p p m a n ,  &  d ' A n g e l o ,  1 9 8 7 ;  N e u h a u s ,  Z o k ,  G o h r i n g ,  &  S c h a r l ,  1 9 9 4 ) .  T h e  1 0 - i t e m  t r a i t  
a n x i e t y  s u b - s c a l e  f r o m  t h e  S T P I  w a s  s e l e c t e d  i n  p r e f e r e n c e  t o  S T A I  p r i m a r i l y  f o r  i t s  b r e v i t y .  
S t a t e  A n x i e t y  a n d  D e p r e s s i o n  
T h e  H o s p i t a l  A n x i e t y  a n d  D e p r e s s i o n  s c a l e  ( H A D )  ( Z i g m o n d  &  S n a i t h ,  1 9 8 3 )  w a s  c h o s e n  t o  
a s s e s s  s t a t e  a n x i e t y  a n d  s t a t e  d e p r e s s i o n .  T h i s  m e a s u r e  w a s  d e v e l o p e d  t o  a s s e s s  c l i n i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  s t a t e  a n x i e t y  a n d  d e p r e s s i o n  i n  h o s p i t a l  o u t p a t i e n t s .  C o n s i s t i n g  o f  1 4  i t e m s ,  s e v e n  
f o r  d e p r e s s i o n  a n d  s e v e n  f o r  a n x i e t y ,  a n y  r e f e r e n c e s  t o  s o m a t i c  s y m p t o m s  t h a t  m a y  b e  
i n f l u e n c e d  b y  p h y s i c a l  i l l n e s s  h a v e  b e e n  d e l i b e r a t e l y  e x c l u d e d .  T h e  c o n c e p t s  o f  a n x i e t y  a n d  
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d e p r e s s i o n  i n  t h i s  m e a s u r e  a r e  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h e d .  
T h i s  i n s t r u m e n t  h a s  b e e n  w i d e l y  v a l i d a t e d  a n d  f o u n d  t o  r e l i a b l y  i d e n t i f y  c l i n i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
a n x i e t y  a n d  d e p r e s s i o n  a s  w e l l  a s  a c c u r a t e l y  m e a s u r e  t h e  s e v e r i t y  o f  b o t h  ( A J y a r d ,  1 9 8 7 ) .  
C r o n b a c h  0 ;  c o e f f i c i e n t s  f o r  c a n c e r  p a t i e n t s  a r e  h i g h ,  0 ; = 0 . 9 3  f o r  a n x i e t y  a n d  0 ; = 0 . 9 0  f o r  
d e p r e s s i o n  ( M o o r e y ,  1 9 9 1 ) .  C o r r e l a t i o n s  w i t h  c l i n i c i a n ' s  r a t i n g s  a r e  0 . 7 0  f o r  d e p r e s s i o n  a n d  
0 . 7 4  f o r  a n x i e t y  ( Z i g m o n d  &  S n a i t h ,  1 9 8 3 ) .  
I t e m s  r e f e r  t o  h o w  t h e  r e s p o n d e n t  h a s  b e e n  f e e l i n g  i n  t h e  l a s t  w e e k .  S c o r i n g  o f  i t e m s  r a n g e  
f r o m  ( 0 )  n o t  a t  a l l  t o  ( 3 )  m o s t l y ,  d e f i n i t e l y  o r  v e r y  m u c h .  I t e m s  o n  e a c h  s u b - s c a l e  a r e  
s u m m e d  f o r  a  t o t a l  s c o r e .  A  t o t a l  s c o r e  o f  I I  o r  m o r e  o n  e i t h e r  s c a l e  r e p r e s e n t s  c l i n i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  m o o d  d i s t u r b a n c e .  A  s c o r e  b e t w e e n  8  a n d  l O o n  e i t h e r  s c a l e  r e p r e s e n t s  m i l d  o r  
b o r d e r l i n e  m o o d  d i s t u r b a n c e .  T h e  H A D  h a s  b e e n  w i d e l y  u s e d  i n  o u t p a t i e n t  c l i n i c s ,  h o s p i t a l s  
a n d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  ( M a r a s t e ,  B r a n d t ,  O l s s o n ,  &  R y d e - B r a n d t ,  1 9 9 2 ;  J e l i c i c ,  B o n k e ,  &  
M i l l a r ,  1 9 9 3 ;  E l h n a n  &  T h o m a s ,  1 9 9 5 ;  M i l l a r ,  J e l i c i c ,  B o n k e ,  &  A s b u r y ,  1 9 9 5 ) .  
I n t e r v i e w  M e a s u r e s  
L i f e  E v e n t s  a n d  D i f f i c u l t i e s  S c h e d u l e  
T h e  L i f e  E v e n t s  a n d  D i f f i c u l t i e s  S c h e d u l e  ( L E D S )  w a s  u s e d  t o  a s s e s s  t h e  s e v e r i t y  o f  l i f e  
s t r e s s o r s  ( B r o w n  &  H a r r i s ,  1 9 7 8 ) .  T h e  i n t e r v i e w  i s  b a s e d  o n  t h e  t h e o r y  t h a t  s o c i a l  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  c h a n g e s  ( o r  a n t i c i p a t i o n  o f  c h a n g e )  t h a t  t h r e a t e n  t h e  m o s t  s t r o n g l y  h e l d  
e m o t i o n a l  c o m m i t m e n t s  a r e  t h e  b a s i s  f o r  t h e  e x p e r i e n c e  o f  s e v e r e  s t r e s s  ( W e t h i n g t o n ,  e t  a l . ,  
1 9 9 7 ) .  S t r e s s o r s  i d e n t i f i e d  a t  i n t e r v i e w  a r e  i n d e p e n d e n t l y  r a t e d  f o r  s e v e r i t y  o f  c o n t e x t u a l  
t h r e a t  w i t h  r e f e r e n c e  t o  r e l e v a n t  p e r s o n a l  c i r c u m s t a n c e s ,  b u t  e x c l u d i n g  t h e  s u b j e c t i v e  
r e a c t i o n  a n d  e m o t i o n a l  r e s p o n s e  t o  t h e  s t r e s s o r .  
T h e  i n t e r v i e w  c o n s i s t s  o f  a  s e r i e s  o f  q u e s t i o n s  c o v e r i n g  a  w i d e  v a r i e t y  o f  s t r e s s o r s ,  i n c l u d i n g  
i l l n e s s ,  b e r e a v e m e n t ,  r o l e  r e l a t i o n s h i p ,  c r i s e s  o r  n e w s ,  e m p l o y m e n t ,  f i n a n c e s ,  h o u s i n g  a n d  
m a r i t a l  r e l a t i o n s .  S u b j e c t s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  i d e n t i f y  o t h e r  s o u r c e s  o f  s t r e s s o r s  n o t  d i r e c t l y  
c o v e r e d  b y  t h e  i n t e r v i e w  q u e s t i o n s .  G u i d e l i n e s  f o r  p r o b i n g  p o s i t i v e  r e s p o n s e s  a r e  p r o v i d e d  
b y  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e ,  w h i l e  a l l o w i n g  l a t i t u d e  f o r  m o r e  d e t a i l e d  p r o b i n g  o f  r e s p o n s e s  t o  
a s c e r t a i n  t h e  l i k e l y  s e v e r i t y  o f  t h e  e m o t i o n a l  i m p a c t  o f  a  s t r e s s o r  ( W e t h i n g t o n  e t  a l . ,  1 9 9 7 ) .  
T h e  i n t e r v i e w  f o r m a t  i s  d i s p l a y e d  i n  A p p e n d i x  X .  
E a c h  e v e n t  a n d  d i f f i c u l t y  i s  p r o b e d  f o r  d e t a i l s  s u c h  a s  w h o  w a s  i n v o l v e d ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
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t h e  s u b j e c t  t o  t h e  p e r s o n  i n v o l v e d  ( h u s b a n d ,  c h i l d ,  f r i e n d ,  a c q u a i n t a n c e ) ,  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  
s t r e s s o r ,  t h e  o u t c o m e ,  a n y  c h a n g e s  t h a t  r e s u l t e d  f r o m  t h e  e v e n t ,  t h e  e x p e c t e d n e s s  a n d  t h e  
d e g r e e  o f  c o n t r o l  o v e r  t h e  s t r e s s o r ,  f o r  e x a m p l e  r e d u n d a n c y  v e r s u s  r e t r e n c h m e n t .  T h e  t i m i n g  
o f  t h e  e v e n t  o r  d i f f i c u l t y  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  s t r e s s o r s  i s  a s c e r t a i n e d  a s  a c c u r a t e l y  a s  p o s s i b l e .  
T h e  a i m  o f  t h e  i n t e r v i e w  i s  t o  p r o d u c e  a  c l i n i c a l  v i g n e t t e ,  p r o v i d i n g  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  
s t r e s s o r s  o c c u r r e d .  l b i s  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n ,  s u c h  a s  a g e ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  f a m i l y  m e m b e r s  
a n d  m e m b e r s  o f  t h e  c u r r e n t  h o u s e h o l d  a n d  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s ,  i s  u t i l i z e d  i n  t h e  r a t i n g  o f  
s t r e s s o r s .  A  n a r r a t i v e  o f  e a c h  e v e n t  a n d  d i f f i c u l t y  i s  c o n s t r u c t e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  i t  o c c u r r e d  b u t  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  t h e  e m o t i o n a l  r e a c t i o n  t o  t h e  
s t r e s s o r .  
C e n t r a l  t o  t h e  L E D S  m e t h o d  o f  a s s e s s i n g  l i f e  e v e n t  s t r e s s  i s  t h e  r a t i n g  o f  c o n t e x t u a 1  t h r e a t .  
C o n t e x t u a l  r a t i n g s  o f  t h r e a t  a r e  b a s e d  o n  t h e  " l i k e l y  r e s p o n s e  o f  a n  a v e r a g e  p e r s o n  t o  a n  
e v e n t  o c c u r r i n g  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  p a r t i c u l a r  s e t  o f  b i o g r a p h i c a l  c i r c u m s t a n c e s "  ( B r o w n  &  
H a r r i s ,  1 9 8 9 ,  p 2 4 ) .  T h e s e  r a t i n g s  t h e r e f o r e  r e f l e c t  w h a t  m o s t  p e o p l e  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  
f e e l  a s  a  r e s u l t  o f  a n  e v e n t  o r  d i f f i c u l t y ,  r a t h e r  t h a n  h o w  a n  i n d i v i d u a l  r e s p o n d e n t  r e p o r t s  t o  
h a v e  f e l t .  
F o r  a c u t e  e v e n t s ,  r a t i n g s  o f  c o n t e x t u a l  t h r e a t  a r e  m a d e  a t  t w o  p o i n t s  i n  t i m e ,  a l l o w i n g  t h e  
i n u n e d i a t e  i m p a c t  a s  w e l l  a s  t h e  l o n g e r  t e r m  i m p l i c a t i o n s  t o  b e  r e f l e c t e d .  S h o r t  - t e r m  t h r e a t  
r e l a t e s  t o  t h e  d a y  o f  i m p a c t ,  w h e r e a s  l o n g - t e r m  t h r e a t  r e f l e c t s  t h e  t h r e a t  i m p l i e d  o n e  w e e k  
a f t e r  i t s  o c c u r r e n c e .  C h r o n i c  d i f f i c u l t i e s  a r e  g i v e n  o n l y  o n e  r a t i n g  o f  c o n t e x t u a 1  t h r e a t ,  
r e f l e c t i n g  t h e  o n g o i n g  l e v e l  o f  t h r e a t .  
G u i d e l i n e s  f o r  r a t i n g  t h e  d e g r e e  o f  s e v e r i t y  o f  t h r e a t  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  a n d  d o c u m e n t e d  
f o r  s p e c i f i c  t y p e s  o f  s t r e s s o r s  a n d  a r e  c o n t a i n e d  i n  d i c t i o n a r i e s  p r o d u c e d  b y  t h e  a u t h o r s .  
E x a m p l e s  o f  s t r e s s o r  r a t i n g s  a r e  p r o v i d e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  c a t e g o r y  o f  s t r e s s o r ,  a n d  t h e  
d e g r e e  o f  s e v e r i t y ,  a n d  o u t l i n e  t h e  t y p e  a n d  n a t u r e  o f  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  t o  e s t a b l i s h  
c o n t e x t u a 1  r a t i n g s  f o r  a  s t r e s s o r  ( W e t h i n g t o n  e t  a i . ,  1 9 9 7 ) .  l b i s  m e t h o d  a v o i d s  t h e  
c o n t a m i n a t i o n  o f  s u b j e c t i v e  a p p r a i s a l  t h a t  i s  l i k e l y  t o  b e  a f f e c t e d  b y  t h e  m o o d ,  p e r s o n a l i t y ,  
o u t c o m e  o f  t h e  s t r e s s o r  a n d  c o g n i t i v e  r e s t r u c t u r i n g .  
R a t i n g s  a r e  m a d e  b y  i n d e p e n d e n t  a s s e s s o r s ,  b l i n d  t o  b o t h  d i s e a s e  s t a t u s  a n d  e m o t i o n a l  
r e s p o n s e  t o  t h e  s t r e s s o r .  E a c h  s t r e s s o r  i s  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  
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A c u t e  E v e n t  o r  C h r o n i c  D i j j i c u l J y  
A  s t r e s s o r  i s  c l a s s i f i e d  a s  a n  a c u t e  e v e n t  i f  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  e v e n t  w a s  l e s s  t h a n  s i x  m o n t h s ,  
a l t h o u g h  t h e  i m p a c t  o r  c o n s e q u e n c e s  m a y  b e  o n g o i n g .  S t r e s s o r s  t h a t  a r e  c o n t i n u e  f o r  a t  l e a s t  
s i x  m o n t h s  a f t e r  o n s e t  a r e  c l a s s i f i e d  a s  c h r o n i c  d i f f i c u l t i e s .  
C a t e g o r y  o f  S t r e s s o r  
E a c h  s t r e s s o r  i s  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s t r e s s o r .  C a t e g o r i e s  d i s t i n g u i s h e d  
a r e :  h e a l t h  o f  s e l f ,  h e a l t h  o f  o t h e r ,  d e a t h ,  r o l e  r e l a t i o n s h i p  o r  i n t e r a c t i o n ,  c r i s i s  o r  n e w s ,  
e m p l o y m e n t ,  f i n a n c i a l ,  m a r i t a l .  S t r e s s o r s  t h a t  i n v o l v e  m o r e  t h a n  o n e  o f  t h e s e  d o m a i n s  a r e  
c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  d o m i n a n t  c a t e g o r y .  S t r e s s o r s  n o t  f a l l i n g  i n t o  o n e  o f  t h e s e  
c a t e g o r i e s  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  m i s c e l l a n e o u s .  
D i m e n s i o n s  o f  S t r e s s  
A c u t e  e v e n t s  a r e  g i v e n  t w o  r a t i n g s ,  o n e  f o r  ' s h o r t  t e r m  t h r e a t '  r e f l e c t i n g  i m m e d i a t e  i m p a c t  
a n d  o n e  f o r  ' l o n g  t e r m  t h r e a t '  r e f l e c t i n g  t h e  o n g o i n g  i m p a c t  a  w e e k  a f t e r  t h e  o c c u r r e n c e .  
C h r o n i c  d i f f i c u l t i e s  a r e  r a t e d  f o r  o n g o i n g  ' t h r e a t ' .  
S e v e r i t y  o f  S t r e s s o r  
E a c h  s t r e s s o r  i s  r a t e d  o n  a  s c a l e  f r o m  0 - 5  ( O = n o n e ,  l = m i l d ,  2 = m o d e r a t e ,  3 = h i g h ,  4 = s e v e r e ,  
5 = e x t r e m e )  f o r  s e v e r i t y  o f  i m p a c t .  T h i s  r a n g e  o f  s e v e r i t y  r a t i n g s  e x p a n d s  t h e  o r i g i n a l  4 - p o i n t  
s c a l e  d e s c r i b e d  b y  t h e  a u t h o r s  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  a n  e x t r a  p o i n t  a t  e a c h  e n d  o f  t h e  r a n g e .  T h e  
e s s e n c e  o f  t h e  o r i g i n a l  4 - p o i n t  r a t i n g  s c a l e  w a s  m a i n t a i n e d  a s  p e r  t h e  a u t h o r s '  d e f i n i t i o n s .  
T h e  n e w  c a t e g o r i e s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  c r e a t e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  s p e c i f i c  c i r c u m s t a n c e s .  
F i r s t l y ,  a t  t h e  l o w  e n d  o f  t h e  s c a l e ,  e v e n t s  s u c h  a s  a  h o l i d a y  o r  s p e c i a l  c e l e b r a t i o n s  w e r e  a b l e  
t o  b e  i n c l u d e d  w i t h o u t  n e c e s s a r i l y  a l l o c a t i n g  t h r e a t .  S e c o n d l y ,  a t  t h e  h i g h  e n d  o f  t h e  s c a l e ,  
e x t r a o r d i n a r y  e v e n t s  o r  d i f f i c u l t i e s  w e r e  a b l e  t o  b e  d i s t i n g n i s h e d  f r o m  s e v e r e  b u t  m o r e  
c o m m o n  o r  e x p e c t e d  e v e n t s .  S o m e  e x a m p l e s  o f  e v e n t s  r a t e d  a t  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  l o n g  t e r m  
t h r e a t  a r e  p r o v i d e d  i n  A p p e n d i x  X I .  
T h e  o r i g i n a l  i n t e r v i e w  w a s  m a i n t a i n e d  a n d  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t o  b e  a  r e l i a b l e  a n d  v a l i d  
m e t h o d  o f  c o l l e c t i n g  a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  o f  e v e n t s .  T h e  i n c l u s i o n  a n d  e x c l u s i o n  c r i t e r i a  f o r  
e v e n t s  w e r e  m a i n t a i n e d .  T h e  o r i g i n a l  r a t i n g  c a t e g o r i e s  w e r e  m a i n t a i n e d  a n d  t h e  n e w  
c a t e g o r i e s  a b l e  t o  b e  c o m b i n e d  w i t h  i t s  n e a r e s t  n e i g h b o u r  t o  o b t a i n  t h e  o r i g i n a l  s c a l e .  T h e  
e f f e c t  o f  e x p a n d i n g  t h e  r a t i n g  s c a l e  f o r  t h r e a t  o n  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  L E D S  w a s  a s s u m e d  t o  b e  
m i n i m a l  a n d  t h e  K a p p a  c o e f f i c i e n t  f o r  r a t i n g s  o f  l o n g  t e r m  t h r e a t  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  0 . 9 2 .  
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T h e  L E D S  i n  t h e  m o s t  w i d e l y  u s e d  i n t e r v i e w  a s s e s s m e n t  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  h a s  b e e n  
u s e d  i n  c o m m u n i t y  s a m p l e s  a n d  h o s p i t a l  s a m p l e s ,  i n  t h e  e l d e r l y ,  i n  p e o p l e  w i t h  p s y c h i a t r i c  
i l l n e s s  i n c l u d i n g  s c h i z o p h r e n i a ,  a n x i e t y  a n d  d e p r e s s i o n ,  i n  s t u d i e s  o f  a p p e n d e c t o m y ,  
a b d o m i n a l  p a i n ,  g u t  d i s o r d e r s ,  h e a r t  d i s e a s e ,  m u l t i p l e  s c l e r o s i s  a n d  b r e a s t  c a n c e r  ( T e n n a n t ,  
L a n g e l u d d e c k e ,  F u l c h e r ,  &  W i l b y ,  1 9 8 8 ;  B r o w n  &  H a r r i s ,  1 9 8 9 ;  B e n n e t t ,  e t  a l . ,  1 9 9 1 ;  
G e y e r ,  1 9 9 1 ;  B a r r a c l o u g h ,  P i n d e r ,  C r u d d a s ,  O s m o n d ,  T a y l o r ,  &  P e r r y ,  1 9 9 2 ;  T e n n a n t ,  
P a h n e r ,  L a n g e l u d d e c k e ,  J o n e s ,  &  N e l s o n ,  1 9 9 4 ;  C h e n  e t  a l . ,  1 9 9 5 ;  B e n n e t t ,  e t  a I . ,  1 9 9 8 a ;  
B e n n e t t ,  e t  a I . ,  1 9 9 8 b ;  P r o t h e r o e  e t  a I . ,  1 9 9 9 ) .  
R e l i a b i l i t y  i n  t h e  r e p o r t i n g  o f  s t r e s s o r s  i s  s a t i s f a c t o r y ,  w i t h  7 9  p e r c e n t  a g r e e m e n t  b e t w e e n  
s u b j e c t s  a n d  t h e i r  r e l a t i v e s  o f  e v e n t s  o c c u r r i n g  w i t h i n  a  1 2  m o n t h  p e r i o d  ( B r o w n  &  H a r r i s ,  
1 9 7 8 ) .  T h e r e  i s  a l s o  h i g h  a g r e e m e n t  f o r  s e v e r i t y  r a t i n g s  o f  e v e n t s ,  w i t h  t h e  s a m e  e v e n t s  
r e p o r t e d  b y  s u b j e c t s  a n d  t h e i r  r e l a t i v e s  c o n c u r r i n g  i n  9 1  p e r c e n t  o f  c a s e s  ( B r o w n  &  H a r r i s ,  
1 9 8 9 ) .  I n t e r - r a t e r  r e l i a b i l i t y  f o r  c o n t e x t u a l  t h r e a t  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t o  b e  c o n s i s t e n t l y  
h i g h ,  w i t h  a g r e e m e n t  b e t w e e n  n i n e  i n d i v i d u a l  r a t e r s  f o r  l o n g - t e r m  t h r e a t  b e t w e e n  7 0  a n d  9 0  
p e r c e n t  f o r  v a r i o u s l y  e x p e r i e n c e d  r a t e r s  ( T e n n a n t  e t  a l . ,  1 9 7 9 ) ,  w h i l e  B r o w n  a n d  H a r r i s  
( 1 9 8 9 )  r e p o r t  c o r r e l a t i o n s  o f  a b o v e  0 . 9 .  
T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  L E D S  m e t h o d  i n  p r o m o t i n g  r e c a l l  o f  l i f e  e v e n t s  o v e r  e x t e n d e d  
p e r i o d s  o f  t i m e  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d .  O v e r  a  p e r i o d  o f  1 2  m o n t h s ,  t h e  f a l l - o f f  i n  r e p o r t i n g  
o f  e v e n t s  i s  s m a l l  a n d  h a s  b e e n  v a l i d a t e d  b y  c r o s s - i n f o r m a n t  a g r e e m e n t  ( B r o w n  &  H a r r i s ,  
1 9 7 8 ) .  T h e  f a l l - o f f  o f  r e p o r t i n g  o f  e v e n t s  o v e r  a  t e n  y e a r  p e r i o d  w a s  5 . 8  p e r c e n t  a n d  s i m i l a r  
f o r  b o t h  s e v e r e  a n d  n o n - s e v e r e  e v e n t s .  T h e  r a t e  o f  f a l l - o f f  f o r  d i f f i c u l t i e s  o v e r  a  t e n  y e a r  
p e r i o d  i s  s i m i l a r  a t  5 .  1  p e r c e n t .  
I n t e r v i e w  S c h e d u l e  f o r  S o c i a l  I n t e r a c t i o n  
A n  a b b r e v i a t e d  v e r s i o n  o f  t h e  I n t e r v i e w  S c h e d u l e  f o r  S o c i a l  I n t e r a c t i o n  ( I S S I )  w a s  a p p e n d e d  
t o  t h e  L E D S  i n t e r v i e w ,  p r o b i n g  t h e  a v a i l a b i l i t y  a n d  q u a l i t y  o f  s o c i a l  s u p p o r t s  ( H e n d e r s o n  e t  
a I . ,  1 9 8 0 ) .  T h i s  i n t e r v i e w - b a s e d  a p p r o a c h  f o r  a s s e s s i n g  s o c i a l  s u p p o r t  h a s  e s t a b l i s h e d  
v a l i d i t y  a n d  r e l i a b i l i t y  ( H e n d e r s o n  e t  a l . ,  1 9 8 0 ) .  T h e  s u b - s c a l e s  o f  t h e  I S S I  a r e  i n t e r n a l l y  
c o n s i s t e n t  ( c t = 0 . 6 7 - 0 . 8 1 ) ,  a n d  t e s t - r e t e s t  c o r r e l a t i o n s  f o r  t h e  s u b - s c a l e s  a r e  b e t w e e n  0 . 7 4 -
0 . 8 8  a f t e r  f o u r  m o n t h s .  
S u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  p r o v i d e  a  d e s c r i p t i o n  o f  a n d  a n  e x a m p l e  o f  s u p p o r t  f r o m  a n  i n t i m a t e  
p a r t u e r  ( i f  p r e s e n t )  a n d  a  n o n - i n t i m a t e  s u p p o r t  ( A p p e n d i x  X I I ) .  A  v i g n e t t e  o f  e a c h  s u b j e c t ' s  
s o c i a l  s u p p o r t  n e t w o r k  a n d  t h e  q u a l i t y  o f  i n t i m a t e  a n d  n o n - i n t i m a t e  s u p p o r t ,  f o r  b o t h  
e m o t i o n a l  a n d  i n s t r u m e n t a l  s u p p o r t ,  w e r e  p r e s e n t e d  t o  a n  i n d e p e n d e n t  r a t e r  f o r  s c o r i n g .  
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R a t i n g s  f o r  b o t h  e m o t i o n a l  a n d  i n s t r u m e n t a l  s u p p o r t  w e r e  m a d e  t o  r e f l e c t  a v a i l a b i l i t y  a n d  
q u a l i t y  o f  i d e n t i f i e d  s u p p o r t s .  A  t h r e e  p o i n t  s c a l e  w a s  u s e d  t o  d i f f e r e n t i a t e  a d e q u a c y  o f  
s u p p o r t ;  a  ' g o o d '  r a t i n g  r e f l e c t e d  s u p p o r t  g e n e r a l l y  a v a i l a b l e  a n d  c o m f o r t i n g ;  a n  ' a d e q u a t e '  
r a t i n g  r e f l e c t e d  s u p p o r t  a v a i l a b l e  b u t  w i t h  s o m e  f o r m  o f  r e s t r i c t i o n  a n d  a  ' p o o r '  r a t i n g  
r e f l e c t e d  l i m i t e d  a v a i l a b i l i t y  a n d / o r  u n c e r t a i n t y  i n  t h e  q u a l i t y  o f  s u p p o r t .  
S u b j e c t i v e  a p p r a i s a l  o f  s u p p o r t  w a s  a l s o  r e c o r d e d  u s i n g  a  t h r e e  p o i n t  s c a l e  ( p o o r ,  a d e q u a t e ,  
g o o d )  a n d  s u b j e c t i v e  e v a l u a t i o n  o f  c h a n g e  i n  s u p p o r t  d u r i n g  t h e  p a s t  t w o  y e a r s  w a s  a l s o  
r e c o r d e d  ( b e t t e r ,  w o r s e ,  n o  c h a n g e ) .  
D i a g n o s i s  o f  B r e a s t  D i s e a s e  
R e s u l t s  o f  t h e  a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  b r e a s t  s c r e e n i n g  r e c o r d s .  A  
b r e a s t  c a n c e r  d i a g n o s i s  w a s  c o n f i r m e d  b y  h i s t o p a t h o l o g i c a l  r e s u l t s  o f  b r e a s t  t i s s u e  b i o p s y .  
S u b j e c t s  w h o  u n d e r w e n t  b i o p s y  a n d  f o r  w h o m  n o  c a n c e r  w a s  d e t e c t e d  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  
b e n i g n  c o n t r o l s .  N o n - b i o p s y  s u b j e c t s  w e r e  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  f i n a l  d i a g n o s i s  g i v e n  
b y  t h e  r a d i o l o g i s t  ( n o r m a l  t i s s u e  o r  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e  w i t h  i n c l u d e d  c y s t s ) .  
T h e  S a m p l e  
D u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  d a t a  c o l l e c t i o n ,  2 8 2 1  w o m e n  w e r e  e l i g i b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  
r e s e a r c h .  T h i r t e e n  p e r c e n t  d e c l i n e d  p a r t i c i p a t i o n ,  c i t i n g  a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s  i n c l u d i n g  n o  
g l a s s e s ,  t o o  n e r v o u s  a n d  n o  t i m e .  A  f u r t h e r  e i g h t  p e r c e n t  w h o  a g r e e d  t o  p a r t i c i p a t e  w e r e  
e x c l u d e d  f r o m  a n a l y s e s  d u e  t o  i n c o m p l e t e  q u e s t i o n n a i r e s ,  p r i m a r i l y  d u e  t o  t i m e  r e s t r a i n t s .  
T h e  r e s u l t i n g  s a m p l e  i n c l u d e d  q u e s t i o n n a i r e  d a t a  f r o m  2 2 2 4  s u b j e c t s  r e p r e s e n t i n g  7 9  p e r c e n t  
o f  e l i g i b l e  s u b j e c t s .  
O f  t h e  2 8 2 1  w o m e n  e l i g i b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y ,  8 4 8  u n d e r w e n t  a  f i n e  n e e d l e  b i o p s y  
a n d  w e r e  i n v i t e d  i n t o  t h e  i n t e r v i e w  c o m p o n e n t  o f  t h e  s t u d y .  O n e  h u n d r e d  a n d  e i g h t  w o m e n  
( 1 2 . 7 % )  d e c l i n e d  t o  p a r t i c i p a t e  a n d  a  f u r t h e r  4 8  w o m e n  w h o  i n i t i a l l y  a g r e e d  t o  p a r t i c i p a t e  
l a t e r  w i t h d r e w  t h e i r  c o n s e n t  f o r  i n t e r v i e w  ( 6 % ) ,  r e p r e s e n t i n g  a  r e s p o n s e  r a t e  o f  8 1 . 6 % .  O f  
t h e  6 9 2  w o m e n  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  i n t e r v i e w  c o m p o n e n t ,  1 7 6  ( 2 5 . 6 % )  w e r e  u n a b l e  t o  b e  
i n t e r v i e w e d  f o r  l o g i s t i c a l  r e a s o n s ,  i n c l u d i n g  r e c e i v i n g  p r e l i m i n a r y  b i o p s y  r e s u l t s  p r i o r  t o  
i n t e r v i e w  c o m p l e t i o n ,  l e a v i n g  t h e  c l i n i c  w h i l e  a n o t h e r  s u b j e c t  w a s  b e i n g  i n t e r v i e w e d ,  a n d  n o  
p r i v a t e  s p a c e  b e i n g  a v a i l a b l e  f o r  t h e  i n t e r v i e w .  O n e  w o m a n  d i a g n o s e d  w i t h  l y m p h o m a  a n d  
o n e  w o m a n  w i t h  a n  i n c o n c l u s i v e  d i a g n o s i s ,  w e r e  s u b s e q u e n t l y  e x c l u d e d  f r o m  a n a l y s e s .  
C o n s e q u e n t l y ,  f i v e  h u n d r e d  a n d  f o u r t e e n  w o m e n  w e r e  i n t e r v i e w e d  p r i o r  t o  b i o p s y  r e s u l t s  
b e i n g  a v a i l a b l e .  
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N o n - P a r t i c i p a t i o n  B i a s  
I n  a n  a t t e m p t  t o  c o n s i d e r  t h e  d e g r e e  o f  n o n - r e s p o n d e n t  a n d  n o n - c o m p l e t i o n  b i a s  o n  t h e  s t u d y  
s a m p l e ,  s t u d y  p a r t i c i p a n t s  a r e  c o m p a r e d  w i t h  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a l l  w o m e n  a t t e n d i n g  t h e  
s c r e e n i n g  p r o g r a m  a s s e s s m e n t  c l i n i c s  d u r i n g  t h e  y e a r s  t h e  s t u d y  w a s  b e i n g  c o n d u c t e d  ( T a b l e  
7 ) .  T h e  m e a n  a g e  o f  b o t h  g r o u p s  a r e  c o m p a r a b l e ,  5 6 . 7  y e a r s  f o r  a s s e s s m e n t  c l i n i c  a t t e n d e e s  
c o m p a r e d  w i t h  5 6 . 1  y e a r s  f o r  s t u d y  p a r t i c i p a n t s .  S l i g b t l y  l e s s  a s s e s s m e n t  c l i n i c  a t t e n d e e s  
u n d e r w e n t  b i o p s y  ( 2 3 . 3 % )  t h a n  s t u d y  p a r t i c i p a n t s  ( 2 7 . 6 % ) ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e r e  m a y  b e  
s o m e  b i a s  i n  t h e  s t u d y  s a m p l e  t o w a r d s  t h i s  g r o u p  o f  w o m e n .  W h i l e  t h i s  m a y  s u g g e s t  s o m e  
s t u d y  p a r t i c i p a t i o n  m a y  h a v e  b e e n  b i a s e d  t o w a r d s  t h o s e  w o m e n  w h o  m a y  h a v e  s u s p e c t e d  
t h e i r  d i a g n o s i s  a h e a d  o f  t i m e ,  t h e  c o n f o r m i t y  i n  p e r c e n t a g e  o f  a  b r e a s t  c a n c e r  d i a g n o s e s  
n e g a t e s  t h i s .  
T h e  p e r c e n t a g e s  o f  w o m e n  r e q u i r i n g  b i o p s y  w h o  w e r e  l a t e r  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  a r e  
c o m p a r a b l e  ( 1 1  %  f o r  c l i n i c  a t t e n d e e s  a n d  1 3 %  f o r  s t u d y  p a r t i c i p a n t s )  a n d  t h e  p e r c e n t a g e  o f  
w o m e n  u n d e r g o i n g  b i o p s y  l a t e r  d i a g n o s e d  w i t h  c a n c e r  i s  1 3  p e r c e n t  i n  b o t h  p o p u l a t i o n s .  
O v e r a l l  t h e s e  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  w h i l e  t h e r e  m a y  h a v e  b e e n  s m a l l  p a r t i c i p a t i o n  b i a s  w i t h  
r e s p e c t  t o  w o m e n  r e q u i r i n g  b i o p s y ,  a n y  b i a s  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  r e l a t e d  t o  k n o w l e d g e  o f  
d i a g n o s i s .  W h i l e  a c k n o w l e d g i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e s p o n d e n t  b i a s ,  a  r e s p o n s e  r a t e  o f  8 7  
p e r c e n t ,  c o m p l e t i o n  r a t e  o f  7 9  p e r c e n t ,  a n d  c o m p a r a b l e  p e r c e n t a g e  o f  b r e a s t  c a n c e r  
d i a g n o s e s  f o r  t h e  p o p u l a t i o n  o f  a s s e s s m e n t  c l i n i c s  a n d  s t u d y  p a r t i c i p a n t s  o v e r  a  c o m p a r a b l e  
t i m e  f r a m e ,  t h e  p o t e n t i a l  f o r  b i a s  b a s e d  o n  d i a g n o s i s  i s  c o n s i d e r e d  m i n i m a l .  
T a b l e  7 :  C o m p a r i s o n  o f  a s s e s s m e n t  c l i n i c s  a t t e n d e e s  a n d  s t u d y  p a r t i c i p a n t s  
A s s e s s m e n t  C l i n i c  S t u d y  P a r t i c i p a n t s  
A t t e n d e e s  ( 1 9 9 4 - 1 9 9 6 )  ( r e c r u i t e d  A p r  9 4 - A p r  9 7 )  
,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
A g e  ( m e a n  y e a r s )  5 6 . 7  5 6 . 1  
%  r e q u i r i n g  B i o p s y  2 3 . 3  
2 7 . 6  
%  d i a g n o s e d  w i t h  C a n c e r  
1 1 . 0  
1 3 . 0  
%  b i o p s y  w i t h  C a n c e r  4 7 . 2  
4 7 . 2  
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S t u d y  G r o u p s  
P a r t i c i p a n t s  w e r e  a l l o c a t e d  t o  o n e  o f  f o u r  g r o u p s  o n c e  f i n a I  r e s u l t s  o f  t h e  a s s e s s m e n t  
p r o c e d u r e  w e r e  c o n f i r m e d .  T h e  g r o u p s  w e r e  d e f i n e d  a c c o r d i n g  t o  d i a g n o s t i c  r e s u l t s  o f  b r e a s t  
d i s e a s e  a n d  p r o c e d u r e s  r e q u i r e d  f o r  d i a g n o s i s .  A s  t h e r e  i s  c o n t i n u e d  d e b a t e  a s  t o  t h e  
a p p r o p r i a t e n e s s  o f  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e  a s  a  c o n t r o l  g r o u p  f o r  b r e a s t  c a n c e r ,  a  d i s t i n c t i o n  
w a s  m a d e  b e t w e e n  t h o s e  d i a g n o s e d  w i t h  " n o r m a l "  b r e a s t  t i s s u e  a n d  t h o s e  w i t h  " b e n i g n "  o r  
" c y s t i c "  b r e a s t  d i s e a s e .  I n  o r d e r  t o  f u r t h e r  c o n t r o l  f o r  t h e  p o t e n t i a l  i n f l u e n c e  o f  t h e  b i o p s y  
p r o c e d u r e  o n  r e p o r t i n g  o f  p s y c h o s o c i a l  d a t a ,  s u b j e c t s  w i t h  b e n i g n  o r  c y s t i c  b r e a s t  d i s e a s e  
w e r e  s e p a r a t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  b i o p s y  p r o c e d u r e .  
S t u d y  C o m p o n e n t s  
A s  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d ,  t h e r e  a r e  t w o  c o m p o n e n t s  i n  t h e  s t u d y  d e s i g n ,  a  s e t  o f  s e l f -
a d m i n i s t e r e d  q u e s t i o n n a i r e s  a n d  a n  i n t e r v i e w .  A l l  s u b j e c t s  r e c a l l e d  f o r  f u r t h e r  t e s t i n g  t o  t h e  
b r e a s t  s c r e e n i n g  a s s e s s m e n t  c l i n i c  w e r e  i n v i t e d  t o  c o m p l e t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e s .  T h e  
q u e s t i o n n a i r e s  c o n s i s t i n g  o f  i t e m s  r e l a t e d  t o  d e m o g r a p h i c  a n d  s o m a t i c  r i s k  f a c t o r s ,  a n d  a  
n u m b e r  o f  p s y c h o l o g i c a l  q u e s t i o n n a i r e s  r e l a t e d  t o  t r a i t  p e r s o n a l i t y  f e a t u r e s ,  i n c l u d i n g  c o p i n g  
s t y l e ,  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  a n d  c o n t r o l  a n d  a f f e c t .  T h e  f i r s t  h y p o t h e s i s ,  r e l a t i n g  t o  f e a t u r e s  
o f  t h e  C a n c e r  P r o n e  P e r s o n a l i t y ,  i s  t e s t e d  i n  t h e  w h o l e  s a m p l e .  
I d e a l l y ,  a l l  s u b j e c t s  w o u l d  h a v e  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  i n t e r v i e w  c o m p o n e n t  o f  t h e  s t u d y ,  b u t  
t i m e  c o n s t r a i n t s  i n h e r e n t  i n  t h e  s e m i - p r o s p e c t i v e  d e s i g n  a n d  s a m p l i n g  f r o m  w i t h i n  a  w o r k i n g  
a s s e s s m e n t  c l i n i c  s e t t i n g ,  p r e c l u d e d  t h i s  p o s s i b i l i t y .  T h e  i n t e r v i e w  c o m p o n e n t ,  u s e d  t o  o b t a i n  
a  d e t a i l e d  h i s t o r y  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  s o c i a l  s u p p o r t ,  w a s  t h e r e f o r e  o f f e r e d  o n l y  t o  w o m e n  
w h o  u n d e r w e n t  f i n e  n e e d l e  b i o p s y .  T h e s e  w o m e n  s p e n t  m o r e  t i m e  a t  t h e  a s s e s s m e n t  c l i n i c  
e n a b l i n g  t h e  i n t e r v i e w  t o  b e  c o n d u c t e d  p r i o r  t o  r e s u l t s  b e i n g  a v a i l a b l e  a n d  i n  u n d e r g o i n g  t h e  
s a m e  d i a g n o s t i c  p r o c e d u r e s ,  p r o v i d e d  c o n s i s t e n c y  i n  t e s t i n g  c o n d i t i o n s .  H y p o t h e s e s  r e l a t i n g  
t o  l i f e  e v e n t  s t r e s s  d a t a ,  a n d  t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  p e r s o n a l i t y  a n d  
s o c i a l  s u p p o r t  v a r i a b l e s ,  a r e  t h e r e f o r e  t e s t e d  o n l y  i n  t h i s  s u b g r o u p  o f  t h e  s a m p l e .  
A p p r o a c h  t o  D a t a  A n a l y s i s  
D e m o g r a p h i c  a n d  s o m a t i c  r i s k  f a c t o r  v a r i a b l e s  a r e  m o s t l y  c a t e g o r i c a l  i n  n a t u r e  a n d  d e f i n e d  
a c c o r d i n g  t o  e x i s t i n g  e m p i r i c a l  d a t a .  T h e  p r i m a r y  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  d a t a  i n  C h a p t e r  t h r e e ,  
d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  t h e  b r e a s t  c a n c e r  g r o u p  a n d  n o n - c a n c e r  c o n t r o l s .  M u l t i p l e  l o g i s t i c  
r e g r e s s i o n  a n a l y s e s  a r e  u s e d  t o  p r e d i c t  g r o u p  m e m b e r s h i p .  T h e  r e s u l t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  t e r m s  
o f  t h e  o d d s  r a t i o  f o r  b r e a s t  c a n c e r  a n d  t h e  c o r r e s p o n d i n g  9 5  p e r c e n t  c o n f i d e n c e  i n t e r v a l .  I n  
o t h e r  a n a l y s e s  i n c l u d i n g  t h e s e  a n a l y s e s ,  t h e s e  v a r i a b l e s  a r e  g r o u p e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  g r o u p  
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d e f i n i t i o n s  u s e d  i n  i n d i v i d u a l  a n a l y s e s .  ( L o g i s t i c  r e g r e s s i o n  i s  d i s c u s s e d  f u r t h e r  b e l o w ) .  
M A N C O V A  
T h e  p s y c h o s o c i a l  q u e s t i o n n a i r e  d a t a  c o l l e c t e d  o n  t h e  w h o l e  s a m p l e  i s  a n a l y s e d  u s i n g  
M u l t i v a r i a t e  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  ( M A N C O V A ) .  T h e  a i m  i s  t o  c o m p a r e  t h e  b r e a s t  c a n c e r  
g r o u p  w i t h  t h r e e  c o n t r o l  g r o u p s :  n o r m a l  b r e a s t  t i s s u e  c o n t r o l s ,  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e  c o n t r o l s  
n o t  r e q u i r i n g  b i o p s y  a n d  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e  c o n t r o l  r e q n i r i n g  b i o p s y .  M A N C O V  A  i s  u s e d  
t o  e x a m i n e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  f o u r  g r o u p s  o n  t h e  p s y c h o s o c i a l  s c a l e s ,  w i t h  s e l e c t e d  
d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  a n d  s o m a t i c  r i s k  f a c t o r  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  a s  p o t e n t i a l  c o v a r i a t e s .  T h e  
c o n t r a s t  c o e f f i c i e n t s  f o r  t h e  p l a n n e d  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h e  b r e a s t  c a n c e r  g r o u p  a n d  e a c h  
i n d i v i d u a l  c o n t r o l  g r o u p s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  8 .  M u l t i v a r i a t e  a n a l y s e s  o f  t h e  p s y c h o s o c i a l  
m e a s u r e s  a r e  c o n s i d e r e d  u n d e r  t h r e e  h e a d i n g s :  p e r s o n a l i t y ,  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  a n d  
c o n t r o l ,  a n d  a f f e c t .  
T a b l e  8 :  C o e f f i c i e n t s  f o r  p l a n n e d  c o n t r a s t s  b e t w e e n  g r o u p s  
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W h i l e  l o g i s t i c  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  i s  p o s s i b l e  w h e n  t h e r e  a r e  m o r e  t h a n  t w o  g r o u p s ,  t h i s  
a n a l y s i s  i s  n o t  a v a i l a b l e  w i t h  t h e  s o f t w a r e  S P S S  a c c e s s i b l e  t o  t h e  c a n d i d a t e  ( i . e .  S P S S  
v e r s i o n  6 . 1 . 3 )  ( S P S S  I n c . ) .  I n s t e a d  m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  ( M A N C O V A )  w a s  
u t i l i z e d ,  a l l o w i n g  e v a l u a t i o n  o f  m e a n  d i f f e r e n c e s  a m o n g  a  s e t  a  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w h e n  
t h e r e  a r e  t w o  o r  m o r e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  ( g r o u p s ) .  T h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i n  M A N C O V A  i s  
t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  m e a n s  a r e  e q u a l .  M A N C O V A  d e a l s  w i t h  c o r r e l a t i o n s  a m o n g  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a n d  t h e  e n t i r e  a n a l y s i s  i s  a c c o m p l i s h e d  w i t h i n  t h e  p r e s e t  l e v e l  f o r  T y p e  
1  e r r o r .  T h i s  a n a l y s i s  a l s o  e n a b l e s  o n e  o r  m o r e  c o v a r i a t e s  t o  b e  c o n s i d e r e d ,  a l l o w i n g  t h e  
m e a n  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a m o n g  t h e  g r o u p s  t o  b e  a s s e s s e d  a f t e r  a d j u s t i n g  
f o r  d i f f e r e n c e s  i n  c o v a r i a t e s  ( T a b a c h n i c k  &  F i d e l l ,  2 0 0  I ) .  
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O n e  a d v a n t a g e  o f  M A N C O V A  i s  t h a t  i t  a l l o w s  p l a n n e d  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  g r o u p s  t o  b e  
a s s e s s e d  ( T a b a c h n i c k  &  Fidel~ 2 0 0  I ) .  A  s e c o n d  a d v a n t a g e  i s  t h a t  t h e  p r e d i c a b l e  v a r i a n c e  
a s s o c i a t e d  w i t h  c o v a r i a t e s  i s  r e m o v e d ,  a d j u s t i n g  g r o u p  m e a n s  t o  w h a t  t h e y  w o u l d  b e  i f  a l l  
s u b j e c t s  w e r e  i d e n t i c a l  o n  c o v a r i a t e s .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  d i s a d v a n t a g e s .  T h e  
f i r s t  i s  t h a t  a t t r i b u t i o n  o f  c a u s a l i t y  i s  n o t  p o s s i b l e .  F u r t h e r m o r e ,  c a r e  m u s t  b e  t a k e n  w i t h  t h e  
c o r r e l a t i o n  o f  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  a n d  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a n d  
c o v a r i a t e s .  T h e  M A N C O V A  m o d e l  h a s  a  n u m b e r  o f  a s s u m p t i o n s  i n c l u d i n g  r e l i a b i l i t y  o f  
c o v a r i a t e s ,  l i n e a r i t y  b e t w e e n  p a i r s  o f  c o v a r i a t e s ,  a n d  c o v a r i a t e s  a n d  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  
h o m o g e n e i t y  o f  r e g r e s s i o n ,  n o r m a l i t y  a n d  h o m o g e n e i t y  o f  v a r i a n c e .  
T h e  o u t c o m e  v a r i a b l e  o f  i n t e r e s t  i s  t h e  d i a g n o s t i c  g r o u p i n g  o f  s u b j e c t s ,  a n d  t h e  v a r i a b l e s  o f  
i n t e r e s t  t h e  p s y c h o l o g i c a l  s c a l e s  w h i l e  a d j u s t i n g  f o r  d i f f e r e n c e s  i n  s o m a t i c  a n d  d e m o g r a p h i c  
v a r i a b l e s .  H o w e v e r ,  i n  o r d e r  t o  c o n d u c t  M A N C O V A  t o  a s s e s s  s y s t e m a t i c  g r o u p  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  p s y c h o l o g i c a l  v a r i a b l e s ,  t h e  d i a g n o s t i c  g r o u p i n g s  w e r e  t r e a t e d  a s  t h e  p r i m a r y  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  t h e  s o m a t i c  a n d  d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  w e r e  t r e a t e d  a s  c o v a r i a t e s ,  a n d  
t h e  p s y c h o l o g i c a l  v a r i a b l e s  w e r e  n o m i n a t e d  a s  t h e  o u t c o m e  v a r i a b l e s .  
S e l e c t i o n  o f  C o v a r i a t e s  
P o t e n t i a l  c o n f o u n d i n g  v a r i a b l e s  a n d  c o v a r i a t e s  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  a m o n g  d e m o g r a p h i c  a n d  
k n o w n  r i s k  f a c t o r s  f o r  b r e a s t  c a n c e r  w e r e  e x a m i n e d .  T h e  f o u r  g r o u p s  w e r e  f i r s t l y  c o m p a r e d  
o n  a  n u m b e r  o f  d e m o g r a p h i c ,  m e d i c a l  a n d  s o c i a l  r i s k  f a c t o r  v a r i a b l e s .  V a r i a b l e s  c o r r e l a t e d  
w i t h  p s y c h o l o g i c a l  v a r i a b l e s  o r  j u d g e d  t o  p o s s i b l y  i n f l u e n c e  p s y c h o l o g i c a l  v a r i a b l e s  w e r e  
i d e n t i f i e d  f o r  i n c l u s i o n  a s  c o v a r i a t e s .  
A  c o n f o u n d e r  i s  d e f i n e d  a s  a n  e x t r a n e o u s  v a r i a b l e  t h a t  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  b o t h  t h e  d e p e n d e n t  
a n d  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  ( D a t t a ,  1 9 9 3 ) .  A  c o v a r i a t e  i s  a  v a r i a b l e  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  
w i t h  a  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  ( S t e v e n s ,  1 9 9 6 ) .  I n  n o n - e x p e r i m e n t a l  r e s e a r c h  s u c h  a s  t h e  c u r r e n t  
s t u d y ,  v a r i a b l e s  o n  w h i c h  t h e  g r o u p s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r  c a n  b e  s t a t i s t i c a l l y  a d j u s t e d  f o r  b y  
i n c l u d i n g  t h e s e  v a r i a b l e s  a s  c o v a r i a t e s .  G i v e n  t h e  l a r g e  s a m p l e  s i z e  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  u p  
t o  2 1 5  c o v a r i a t e s  c o u l d  b e  i n c l u d e d  w i t h o u t  a d j u s t m e n t  b e c o m i n g  u n s t a b l e  ( S t e v e n s ,  1 9 9 6 ) .  
V a r i a b l e s  c o n s i d e r e d  a s  p o t e n t i a l  c o v a r i a t e s  w e r e  s e l e c t e d  i n  t w o  w a y s .  V a r i a b l e s  f o r  w h i c h  
t h e r e  w e r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s  w e r e  i n c l u d e d  a s  c o v a r i a t e s  o n  t h e s e  
g r o u n d s  a l o n e  a s  a  m e a n s  f o r  r e d u c i n g  i n i t i a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  g r o u p s .  S e c o n d l y  
v a r i a b l e s  c o r r e l a t e d  w i t h  p s y c h o l o g i c a l  v a r i a b l e s ,  o r  j u d g e d  t o  p o s s i b l y  i n f l u e n c e  
p s y c h o l o g i c a l  v a r i a b l e s ,  o r  i d e n t i f i e d  a s  p o t e n t i a l  r i s k  f a c t o r s  f o r  b r e a s t  c a n c e r  o n  p a s t  
e m p i r i c a l  f i n d i n g s ,  w e r e  c o n s i d e r e d  p o t e n t i a l  c o v a r i a t e s .  E a c h  v a r i a b l e  w a s  t h e n  e x a m i n e d  
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f o r  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  w i t h  t h e  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  w i t h i n  i n d i v i d u a l  g r o u p s .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  p r o c e s s  t h e  f o l l o w i n g  v a r i a b l e s  w e r e  s e l e c t e d  f o r  i n c l u s i o n  a s  c o v a r i a t e s  
a n d  d e f i n e d  a s  f o l l o w s :  
1 .  I n c r e a s i n g  a g e  ( c o n t i n u o u s  v a r i a b l e ) :  a g e  i s  a n  i n d e p e n d e n t  r i s k  f a c t o r  f o r  b r e a s t  c a n c e r ,  
t h e  f o u r  g r o u p s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  i n  a g e  a n d  c o r r e l a t e d  w i t h  m a n y  o f  t h e  
p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s .  
2 .  I n c r e a s i n g  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  ( c o n t i n u o u s  v a r i a b l e ) :  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  w a s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n c e  a c r o s s  t h e  f o u r  g r o u p s  b u t  w a s  c o r r e l a t e d  w i t h  a  n u m b e r  o f  t h e  
p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s ,  a n d  t h e r e f o r e  i n c l u d e d  a s  a  c o v a r i a t e .  
3 .  F a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r  ( c a t e g o r i c a l  v a r i a b l e ) :  n o n e ,  f i r s t  d e g r e e  r e l a t i v e  d i a g n o s e d  
a g e  5 0 +  y e a r s ,  f i r s t  d e g r e e  r e l a t i v e  d i a g n o s e d  a g e  < 5 0  y e a r s ,  u n k n o w n .  
4 .  A g e  a t  o n s e t  o f  m e n o p a u s e  ( c a t e g o r i c a l  v a r i a b l e ) :  p r e m e n o p a u s a l ,  < 4 5  y e a r s ,  4 5 - 5 0  y e a r s ,  
5 0 +  y e a r s ,  u n k n o w n .  
5 .  A g e  a t  b i r t h  o f  f i r s t  c h i l d  ( c a t e g o r i c a l  v a r i a b l e ) :  < 2 9  y e a r s  o f  a g e ,  3 0 +  y e a r s  o f  a g e .  
6 .  P a r i t y  ( c a t e g o r i c a l  v a r i a b l e ) :  n o n e , I - 2 ,  3 + .  
7 .  B o d y  m a s s  i n d e x  ( c a t e g o r i c a l  v a r i a b l e ) :  < 2 5 ,  2 5 + ,  u n k n o w n .  
8 .  O r a l  c o n t r a c e p t i v e  u s e  ( c a t e g o r i c a l  v a r i a b l e ) :  t o t a l  u s e  < I  y e a r ,  u s e d  l + y e a r s ,  u n k n o w n .  
9 .  D a i l y  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  ( c a t e g o r i c a l  v a r i a b l e ) :  n o ,  y e s ,  u n k n o w n .  
1 0 .  H i s t o r y  o f  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e  ( c a t e g o r i c a l  v a r i a b l e ) :  n o ,  y e s ,  u n k n o w n .  
1 1 .  C u r r e n t  u s e  o f  h o r m o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y  ( c a t e g o r i c a l  v a r i a b l e ) :  n o ,  y e s ,  u n k n o w n .  
T e s t i n g  o f  A s s u m p t i o n s  
1 .  A b s e n c e  o f  O u t l i e r s .  F o r  d i c h o t o m o u s  v a r i a b l e s  u n i v a r i a t e  o u t l i e r s  w e r e  d e f i n e d  a s  t h o s e  
w i t h  l e s s  t h a n  1 0  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  s a m p l e  i n  t h e  s m a l l e r  c a t e g o r y  ( T a b a c h n i c k  &  F i d e l l ,  
2 0 0 1 ) .  F o r  c o n t i n u o u s  v a r i a b l e s ,  u n i v a r i a t e  o u t l i e r s  w e r e  i d e n t i f i e d  w i t h i n  e a c h  g r o u p  u s i n g  a  
c u t  o f f  o f  a  z - s c o r e  >  1 3 . 2 9 1 ,  p < O . O O I  ( T a b a c h n i c k  &  F i d e l l ,  2 0 0 1 ) .  O u t l i e r s  w e r e  c h e c k e d  t o  
c o n f i r m  a c c u r a c y  o f  e n t r y  i n  t h e  d a t a  f i l e .  I n  a  l a r g e  s a m p l e ,  a  f e w  s t a n d a r d i z e d  s c o r e s  
g r e a t e r  t h a n  3 . 2 9  w e r e  e x p e c t e d  ( T a b a c h n i c k  &  F i d e l l ,  2 0 0 1 ) .  T h e  n u m b e r  o f  u n i v a r i a t e  
o u t l i e r s  i n  t h e  s a m p l e  w a s  r e l a t i v e l y  s m a l l  ( 5 3 / 2 4 0 7 9  d a t a  p o i n t s  o r  0 . 2 2 % ) ,  2 0  o f  t h e s e  i n  
t h e  s t a t e  d e p r e s s i o n  v a r i a b l e .  
S t a t e  d e p r e s s i o n  s c o r e s  i n  a  n o n - c l i n i c a l  s a m p l e  w o u l d  n o t  b e  e x p e c t e d  t o  f o l l o w  a  n o r m a l  
d i s t r i b u t i o n .  T h e r e f o r e  s u b j e c t s  w e r e  c l a s s i f i e d  i n t o  n o n - c a s e s  ( s c o r e  0 - 7 ) ,  d o u b t f u l  o r  m i l d  
c a s e s  ( s c o r e  8 - 1 0 )  a n d  c l i n i c a l  c a s e s  ( s c o r e  1 1 + )  a s  d e f i n e d  b y  t h e  a u t h o r s  o f  t h e  s c a l e  
( Z i g m o n d  &  S n a i t h ,  1 9 8 3 ) .  N i n e t y - o n e  p e r c e n t  o f  s u b j e c t s  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  n o n - c a s e s ,  w i t h  
6 . 2  p e r c e n t  o f  s u b j e c t s  a s  d o u b t f u l  o r  m i l d  a n d  o n l y  2 . 8  p e r c e n t  c l a s s i f i e d  i n  t h e  c l i n i c a l  
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d e p r e s s i o n  r a n g e .  U s i n g  t h i s  d e f i n i t i o n ,  e v e n  w h e n  s u b j e c t s  c l a s s i f i e d  w i t h  e i t h e r  m i l d  o r  
c l i n i c a l  d e p r e s s i o n  w e r e  c o m b i n e d ,  t h e  s t a t e  d e p r e s s i o n  v a r i a b l e  i s  a  u n i v a r i a t e  o u t l i e r  
( T a b a c h n i c k  &  F i d e l ! ,  2 0 0 1 ) .  
R a t h e r  t h a n  t r a n s f o r m  t h i s  v a r i a b l e  t h a t  w o u l d  l a t e r  b e  d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t ,  o r  e x c l u d e  t h i s  
v a r i a b l e  a l t o g e t h e r ,  s t a t e  d e p r e s s i o n  s c o r e s  w e r e  s p l i t  i n t o  t h r e e  g r o u p s  a c c o r d i n g  t o  t h i r t i l e  
s c o r e s .  T h i s  r e s u l t e d  i n  s u b j e c t s  s c o r i n g  l e s s  t h a n  t w o  f o r  s t a t e  d e p r e s s i o n  m a k i n g  u p  t h e  
r e f e r e n c e  g r o u p  ( n o  d e p r e s s i o n ) ,  s c o r e s  o f  2 . 0 - 3 . 9 9  w e r e  d e f i n e d  a s  l o w  d e p r e s s i o n  a n d  
s c o r e s  o f  4  o r  m o r e  r e d e f i n e d  a s  h i g h  d e p r e s s i o n  ( r a t h e r  t h a n  c l i n i c a l  d e p r e s s i o n ) .  T h e r e  w e r e  
n o  d i f f e r e n c e s  d e t e c t e d  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  f o r  s t a t e  d e p r e s s i o n  s c o r e s  ( X
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( 6 )  = 4 . 0 4 ,  p = 0 . 6 7 ) .  
T h i s  d e f i n i t i o n  o f  s t a t e  d e p r e s s i o n  w a s  u s e d  i n  m u l t i v a r i a t e  a n a l y s e s .  
U n i v a r i a t e  o u t l i e r s  o n  a l l  o t h e r  v a r i a b l e s  w e r e  e x a m i n e d  a n d  n o t  c o n s i d e r e d  s o  e x t r e m e  a s  t o  
s u g g e s t  t h e y  w e r e  n o t  p a r t  o f  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n .  T h e s e  c a s e s  w e r e  i n c l u d e d  i n  a n a l y s e s ;  
h o w e v e r ,  t h e  i m p a c t  o f  u n i v a r i a t e  o u t l i e r s  w e r e  r e d u c e d  b y  m o d i f y i n g  s c o r e s  s o  t h a t  t h e y  
r e m a i n e d  d e v i a n t ,  b u t  l e s s  d e v i a n t .  U n i v a r i a t e  o u t l i e r s  w e r e  a s s i g n e d  a  r a w  s c o r e  o n e  u n i t  
l a r g e r  o r  s m a l l e r  t h a n  t h e  n e x t  m o s t  e x t r e m e  s c o r e  f o r  e a c h  v a r i a b l e  ( T a b a c h n i c k  &  F i d e l ! ,  
2 0 0 1 ) .  U s i n g  t h i s  t e c h n i q u e ,  2 4  o f  5 3  d a t a  p o i n t s  i d e n t i f i e d  a s  u n i v a r i a t e  o u t l i e r s  r e m a i n e d  
u n c h a n g e d .  D a t a  w e r e  t h e n  e x p l o r e d  f o r  m u l t i v a r i a t e  o u t l i e r s  i n  t h e  f o u r  g r o u p s ,  d e f i n e d  a s  
p < O . O O I  f o r  M a h a l a n o n b i s  d i s t a n c e  ( T a b a c h n i c k  &  F i d e l ! ,  2 0 0 1 ) .  T h i s  w a s  a c h i e v e d  u s i n g  
l i n e a r  r e g r e s s i o n .  N o  m u l t i v a r i a t e  o u t l i e r s  w e r e  i d e n t i f i e d .  
2 .  A b s e n c e  o f  M u l t i c o l l i n e a r i t y  a n d  S i n g u l a r i t y .  W h i l e  t h e  i n c l u s i o n  o f  c o v a r i a t e s  i n  a n a l y s e s  
o f  n o n - e x p e r i m e n t a l  r e s e a r c h  i s  i m p o r t a n t  t o  a d j u s t  f o r  i n i t i a l  g r o u p  d i f f e r e n c e s  a n d  t o  
e l i m i n a t e  s y s t e m a t i c  b i a s ,  t h e  i n c l u s i o n  o f  h i g h l y  c o r r e l a t e d  c o v a r i a t e s  ( > 0 . 8 )  r e m o v e s  m u c h  
o f  t h e  s a m e  e r r o r  v a r i a n c e  w h i l e  i n c l u d i n g  v a r i a b l e s  w h i c h  a r e  l o w l y  c o r r e l a t e d  r e m o v e s  
d i f f e r e n t  p o r t i o n s  o f  e r r o r  v a r i a n c e  ( S t e v e n s ,  1 9 9 6 ) .  T h e  m o s t  h i g h l y  c o r r e l a t e d  c o v a r i a t e s  
w e r e  a g e  a n d  m e n o p a u s a l  s t a t u s  ( r h o = O . 7 1 ) .  A s  a l l  t h e  p r o p o s e d  c o v a r i a t e s  w e r e  c o r r e l a t e d  a t  
l e s s  t h a n  0 . 8 0 ,  t h e  s e t  o f t e n  c o v a r i a t e s  w e r e  c o n s i d e r e d  u n a f f e c t e d  b y  c o l ! i n e a r i t y .  
3 .  N o r m a l i t y .  N o r m a l i t y  o f  d i s t r i b u t i o n  w a s  e x a m i n e d  g r a p h i c a l l y  f o r  i n d i v i d u a l  g r o u p s  a n d  
w a s  a p p r o x i m a t e l y  n o r m a l  f o r  a l l  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  e x c e p t  s t a t e  d e p r e s s i o n  ( d i s c u s s e d  
a b o v e ) .  A c c o r d i n g  t o  C o a k e s  a n d  S t e e d  ( l 9 9 7 ) ,  w i t h  a  s a m p l e  s i z e  g r e a t e r  t h a n  3 0  v i o l a t i o n  
o f  t h i s  a s s u m p t i o n  i s  o f  l i t t l e  c o n c e r n .  O n  t h e s e  g r o u n d s ,  m u l t i v a r i a t e  n o r m a l i t y  w a s  
a s s u m e d .  
4 .  H o m o g e n e i t y  o f  V a r i a n c e .  H o m o g e n e i t y  o f  V a r i a n c e  w a s  t e s t e d  u s i n g  t h e  L e v e n e  T e s t  f o r  
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e q u a l i t y  o f  v a r i a n c e .  A  p - v a l u e  o f  l e s s  t h a n  0 . 0 5  r e j e c t s  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  t h a t  g r o u p  
v a r i a n c e s  a r e  e q u a l .  W h e r e  t h i s  a s s u m p t i o n  w a s  v i o l a t e d ,  t h e  F  s t a t i s t i c  f o r  p l a n n e d  
c o m p a r i s o n s  r e p o r t e d  u s e d  s e p a r a t e  v a r i a n c e  e s t i m a t e s  r a t h e r  t h a n  p o o l e d  v a r i a n c e  e s t i m a t e s  
( S t e v e n s ,  1 9 9 6 ) .  
5 .  L i n e a r i t y .  L i n e a r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a n d  c o v a r i a t e s  w a s  i n s p e c t e d  
b y  b i v a r i a t e  s c a t t e r p l o t s .  A l l  w e r e  a p p r o x i m a t e l y  l i n e a r .  
6 .  H o m o g e n e i t y  o f  C o v a r i a n c e .  H o m o g e n e i t y  o f  C o v a r i a n c e  w a s  t e s t e d  b y  a s s e s s m g  
h o m o g e n e i t y  o f  r e g r e s s i o n  h y p e r p l a n e s  s i n c e  m o r e  t h a n  t w o  c o v a r i a t e s  w e r e  u s e d .  T h i s  w a s  
t e s t e d  u s i n g  W i l k ' s  l a m b d a  ( A )  w i t h  s i g n i f i c a n c e  s e t  a t  0 . 0 5  ( S t e v e n s ,  1 9 9 6 ) ,  t h e  r e s u l t s  
a l l o w i n g  h o m o g e n e i t y  o f  c o v a r i a n c e  t o  b e  a s s u m e d .  
L o g i s t i c  R e g r e s s i o n  
T h e  i n t e r v i e w  d a t a  e x a m i n i n g  t h e  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  s o c i a l  s u p p o r t  v a r i a b l e  w a s  c o l l e c t e d  
o n l y  f o r  t h o s e  w h o  u n d e r w e n t  f i n e  n e e d l e  b i o p s y .  T h e  a i m  w a s  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h o s e  
w o m e n  w i t h  b i o p s y  c o n f i r m e d  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e  a n d  t h o s e  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r .  
M u l t i p l e  l o g i s t i c  r e g r e s s i o n  a n a l y s e s  a r e  u s e d  t o  e x a m i n e  i n d i v i d u a l  v a r i a b l e s  a n d  
i n t e r a c t i o n s  i n  p r e d i c t i n g  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  t o  e s t a b l i s h  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  e f f e c t .  
U n i v a r i a t e  a n a l y s e s  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  s o c i a l  s u p p o r t  v a r i a b l e s  a r e  p r e s e n t e d  f i r s t ,  
f o l l o w e d  b y  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  i n t e r a c t i v e  e f f e c t s  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s  w i t h  t h e  h y p o t h e s i z e d  
m o d e r a t i n g  o r  v u l n e r a b i l i t y  v a r i a b l e s  ( s o c i a l  s u p p o r t ,  d e f e n s e  s t y l e  a n d  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  
a n d  c o n t r o l ) .  R e s u l t s  f o r  e a c h  v a r i a b l e  a r e  p r e s e n t e d  i n  t e r m s  o f  O d d s  R a t i o  f o r  B r e a s t  
C a n c e r  w i t h  t h e  c o r r e s p o n d i n g  9 5  p e r c e n t  c o n f i d e n c e  i n t e r v a l .  
L o g i s t i c  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  a l l o w s  t h e  p r e d i c t i o n  o f  a  d i s c r e t e  o u t c o m e  s u c h  a s  g r o u p  
m e m b e r s h i p  f r o m  a  s e t  o f  v a r i a b l e s  t h a t  m a y  b e  a  m i x  o f  c o n t i n u o u s ,  d i s c r e t e ,  a n d  
d i c h o t o m o u s  ( T a b a c h n i c k  &  F i d e l l ,  2 0 0 1 ) .  D i r e c t  l o g i s t i c  r e g r e s s i o n  a l s o  a l l o w s  t h e  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  a  p r e d i c t o r  v a r i a b l e  t o  t h e  o u t c o m e  v a r i a b l e  i n d e p e n d e n t l y  
o f  o t h e r  p r e d i c t o r  v a r i a b l e s  i n  t h e  e q u a t i o n .  W h i l e  r e l a t i v e l y  f r e e  f r o m  a s s u m p t i o n s  a n d  
r e s t r i c t i o n s ,  l o g i s t i c  r e g r e s s i o n  i s  s e n s i t i v e  t o  e x t r e m e l y  h i g h  c o r r e l a t i o n s  a m o n g  p r e d i c t o r  
v a r i a b l e s  o r  m u l t i c o l l i n e a r i t y .  T h e  e f f e c t  o f  t h i s  w i l l  b e  a p p a r e n t  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  h i g h  
s t a n d a r d  e r r o r s  f o r  p a r a m e t e r  e s t i m a t e s .  
T h e  i n c l u s i o n  o f  a d d i t i o n a l  p r e d i c t o r  v a r i a b l e s  ( o r  c o v a r i a t e s )  i n  a  l o g i s t i c  r e g r e s s i o n  
p r o v i d e s  a  w a y  o f  s t a t i s t i c a l l y  a d j u s t i n g  f o r  p o t e n t i a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  d i s t r i b u t i o n s ,  w h e r e  
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t h e  c o v a r i a t e  i s  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r i s k  f a c t o r  v a r i a b l e .  A n  i n t e r a c t i o n  i s  p r e s e n t  w h e n  
t h e  a s s o c i a t i o n  o f  a  r i s k  f a c t o r  v a r i a b l e  d i f f e r s  o r  v a r i e s  d e p e n d i n g  o n  t h e  l e v e l  o f  a  s e c o n d  
v a r i a b l e ,  e i t h e r  a  c o v a r i a t e  o r  a n o t h e r  r i s k  f a c t o r  v a r i a b l e .  I n  t h i s  s i t u a t i o n ,  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  
a s s o c i a t i o n  o r  o d d s  r a t i o  e s t i m a t e  f o r  o n e  r i s k  f a c t o r  d e p e n d s  o n  t h e  v a l u e  o f  t h e  s e c o n d  
v a r i a b l e  b e i n g  s p e c i f i e d .  E s t i m a t i o n  o f  o d d s  r a t i o  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  i n t e r a c t i o n s  r e q u i r e s  t h e  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  v a r i a b l e s  t o  b e  a c c o u n t e d  f o r .  
A n  o d d s  r a t i o  i s  a  m e a s u r e  o f  a s s o c i a t i o n  e s t i m a t i n g  t h e  l i k e l i h o o d  o f  a n  o u t c o m e  ( e g  b r e a s t  
c a n c e r )  b e i n g  p r e s e n t  a m o n g  t h o s e  w i t h  a n  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  ( e g  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  
c a n c e r )  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  w i t h o u t  a n  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  ( i e  n o  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  
c a n c e r )  ( H o s m e r  &  L e m e s h o w ,  1 9 8 0 ) .  A n  o d d s  r a t i o  s h o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  a s  t h e  i n c r e a s e  i n  
l i k e l i h o o d  o f  b e i n g  i n  o n e  c a t e g o r i c a l  o u t c o m e  ( e g  b r e a s t  c a n c e r  r a t h e t  t h a n  n o  b r e a s t  c a n c e r )  
w h e n  t h e  v a l u e  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  ( f a m i l y  h i s t o r y )  i n c r e a s e s  b y  o n e  u n i t  
( T a b a c h n i c k  &  F i d e l l ,  2 0 0 1 ) .  A n  o d d s  r a t i o  g r e a t e r  t h a n  I  r e f l e c t s  a n  i n c r e a s e  i n  o d d s  o f  a n  
o u t c o m e  ( e g  b r e a s t  c a n c e r )  w i t h  a  o n e  u n i t  i n c r e a s e  i n  t h e  i n d e p e n d e n t  o r  p r e d i c t o r  v a r i a b l e  
( e g  f a m i l y  h i s t o r y ) .  F o r  e x a m p l e  a n  o d d s  r a t i o  o f  1 . 5  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  o u t c o m e  ( b r e a s t  
c a n c e r )  i s  1 . 5  t i m e s  ( o r  5 0 %  m o r e  l i k e l y )  w i t h  a  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r  t h a n  w i t h o u t  
a  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  o d d s  o f  b r e a s t  c a n c e r  f o r  t h o s e  w i t h  a  
f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r  a r e  i n c r e a s e d  b y  5 0  p e r c e n t  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  w i t h o u t  a  
f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r .  
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C H A P T E R  3 :  E S T A B L I S H E D  R I S K  F A C T O R S  F O R  
B R E A S T  C A N C E R  
T h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  t h e  m a n u s c r i p t  t i t l e d  " P r e d i c t o r s  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  w o m e n  r e c a l l e d  
f o l l o w i n g  s c r e e n i n g "  p u b l i s h e d  i n  t h e  A u s t r a l i a n  a n d  N e w  Z e a l a n d  J o u r n a l  o f  S u r g e r y  i n  
1 9 9 9 ,  V o l u m e  6 9 ,  p a g e s  6 3 9 - 6 4 6 .  
T h e  a u t h o r s  o f  t h i s  p u b l i c a t i o n  a r e  M e l a n i e  A  P r i c e ,  C h r i s t o p h e r  C  T e n n a n t ,  R o s s  C  S m i t h ,  
S u s a n  J  K e n n e d y ,  P h y l l i s  N  B u t o w ,  M a r j o r i e  B  K o s s o f f  a n d  S t e w a r t  M  D u n n .  
C h a n g e s  h a v e  b e e n  m a d e  i n  r e s p o n s e  t o  e x a m i n e r s  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  t h e r e f o r e  t h i s  
c h a p t e r  v a r i e s  f r o m  t h e  p u b l i s h e d  v e r s i o n  
A  r e p r i n t  v e r s i o n  o f  t h i s  a r t i c l e  i s  i n  A p p e n d i x  X I l l  
T h e  t a b l e s  h a v e  b e e n  r e n u m b e r e d  t o  m a i n t a i n  c o n s i s t e n c y  w i t h i n  t h e  t h e s i s .  
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S u m m a r y  
E s t a b l i s h e d  r i s k  f a c t o r s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  b e t w e e n  2 5 - 5 6 %  o f  b r e a s t  c a n c e r  c a s e s ,  b u t  t h e  
r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  a n d  r e l e v a n c e  t o  d i f f e r e n t  a g e  g r o u p s  i s  u n c l e a r .  T h i s  c a s e - c o n t r o l  s t u d y  
e x a m i n e s  e s t a b l i s h e d  r i s k  f a c t o r s  i n  2 9 8  w o m e n  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  a n d  1 9 2 6  w o m e n  w i t h o u t  
b r e a s t  c a n c e r  a g e d  4 0 - 8 7  a n d  r e c a l l e d  f o r  a s s e s s m e n t  f o l l o w i n g  r o u t i n e  m a n u n o g r a p h y .  T h e  
c a n c e r  g r o u p  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  o l d e r  t h a n  t h e  n o n  c a n c e r  g r o u p  ( F I . 2 2 2 2  =  1 0 7 . 6 ,  P  < 0 . 0 0 0 1 ) .  
O b e s i t y  i n c r e a s e d  t h e  o d d s  o f  d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r  ( O R  1 . 4 8 ,  C l  1 . 1 3 - 1 . 9 3 ) .  T h e  b r e a s t  
c a n c e r  g r o u p  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  e v e r  u s e d  o r a l  c o n t r a c e p t i v e s  ( O R  1 . 5 0 ,  C l  1 . 0 9 - 2 . 0 5 )  
w i t h  w o m e n  w h o  u s e d  f o r  o v e r  1 0  y e a r s  i n  t o t a l  a t  h i g h e s t  r i s k  ( O R  1 . 7 3 ,  C l  1 . 1 3 - 2 . 6 5 ) .  
D a i l y  c o n s u m p t i o n  o f  a l c o h o l  w a s  a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  i n c r e a s e d  r i s k  o f  d e v e l o p i n g  b r e a s t  
c a n c e r  ( O R  1 . 6 2 ,  C l  1 . 1 3 - 2 . 3 3 ) .  R e p r o d u c t i v e  f a c t o r s  a n d  a  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r  
d i d  n o t  a f f e c t  t h e  o d d s  o f  d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r  a n d  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e s e  f m d i n g s  a r e  
e x p l o r e d .  R e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  t h e  e f f e c t s  o f  w e i g h t  r e d u c t i o n  i n  r e d u c i n g  p o s t - m e n o p a u s a l  
b r e a s t  c a n c e r  r i s k  s h o u l d  b e  a s s e s s e d .  
I n t r o d u c t i o n  
B r e a s t  c a n c e r  i s  t h e  m o s t  c o m m o n  c a n c e r  i n  w o m e n  i n  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  w i t h  a n  
e s t i m a t e d  7 9 0 , 0 0 0  c a s e s  w o r l d w i d e  i n  1 9 9 0  a n d  a p p r o x i m a t e l y  o n e  m i l l i o n  n e w  c a s e s  
c u r r e n t l y  d i a g n o s e d  e a c h  y e a r .  I  H o r m o n a l  f a c t o r s  a r e  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  t o  p l a y  a n  
e t i o l o g i c a l  r o l e  i n  b r e a s t  c a n c e r  b e c a u s e  o f  c o n s i s t e n t  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  r e p r o d u c t i v e  
f a c t o r s  a n d  b r e a s t  c a n c e r .  2  E s t a b l i s h e d  r i s k  f a c t o r s  f o r  b r e a s t  c a n c e r  i n c l u d e  i n c r e a s i n g  a g e ,  
o l d e r  a g e  a t  f i r s t  b i r t h ,  o l d e r  a g e  a t  m e n o p a u s e ,  n u l l i p a r i t y  a n d  h i g h  p a r i t y ,  f a m i l y  h i s t o r y  
a n d  h i s t o r y  o f  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e .  2 - 5  E x o g e n o u s  h o r m o n e  t h e r a p y  s u c h  a s  o r a l  
c o n t r a c e p t i v e s  a n d  h o r m o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y  i n c r e a s e  b r e a s t  c a n c e r  r i s k ,  a l t h o u g h  t h e  
r i s k  d i m i n i s h e s  w i t h  t i m e . 6 - 7  E v i d e n c e  i s  i n c r e a s i n g  f o r  a  m o d e s t  p o s i t i v e  a s s o c i a t i o n  
b e t w e e n  a l c o h o l  i n t a k e  a n d  b r e a s t  c a n c e r  a l t h o u g h  a  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  h a s  n o t  b e e n  
e s t a b l i s h e d .  ' · 1 2  O b e s i t y  i s  c o n s i d e r e d  a  r i s k  f a c t o r  f o r  b r e a s t  c a n c e r  i n  p o s t - m e n o p a u s a l  
w o m e n ,  b u t  p r o t e c t i v e  i n  p r e - m e n o p a u s a l  w o m e n ,  a l t h o u g h  r e s u l t s  a r e  n o t  u n i v e r s a l l y  
c o n s i s t e n t
l 3
·
1 7  
L o n g  p e r i o d s  o f  l a c t a t i o n  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  a s  b e i n g  p r o t e c t i v e  a g a i n s t  
b r e a s t  c a n c e r ,  e s p e c i a l l y  i n  p r e - m e n o p a u s a l  w o m e n .
I
' . 1 9  
C o n s e n s u s  o n  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  i n d i v i d u a l  r i s k  f a c t o r s ,  t h e  m a g n i t u d e  o f  e a c h ,  a n d  
t h e i r  r e l e v a n c e  t o  d i f f e r e n t  a g e  g r o u p s  i s  r a r e .  O p i n i o n  a l s o  v a r i e s  a s  t o  h o w  w e l l  e s t a b l i s h e d  
r i s k  f a c t o r s  e x p l a i n  t h e  i n c i d e n c e  o f  b r e a s t  c a n c e r .  M a d i g a n  e t  a l .
5  
e s t i m a t e s  4 1  p e r c e n t  o f  
U S  b r e a s t  c a n c e r  c a s e s  c a n  b e  e x p l a i n e d  b y  l a t e r  f i r s t  b i r t h ,  n u l l i p a r i t y ,  f a m i l y  h i s t o r y  a n d  
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h i g h e r  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s .  T a v a n i  e t  a 1
2 0  
e s t i m a t e  t h a t  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  o l d e r  a g e  a t  f i r s t  
b i r t h ,  n u l l i p a r i t y ,  o l d e r  a g e  a t  m e n o p a u s e ,  h o r m o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y  a n d  f a m i l y  h i s t o r y  
c a n  a c c o u n t  f o r  5 6  p e r c e n t  o f  c a s e s  i n  I t a l y .  H o w e v e r ,  t h e  A m e r i c a n  C a n c e r  S o c i e t y  c l a i m s  
t h a t  r e c o g n i s e d  r i s k  f a c t o r s  c a n  a c c o u n t  f o r  a s  l i t t l e  a s  2 5  p e r c e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r  c a s e s . '  
R o u t i n e  b r e a s t  s c r e e n i n g  p r o v i d e s  a  u n i q u e  o p p o r t u n i t y  t o  p r o s p e c t i v e l y  e x a m i n e  r i s k  f a c t o r s  
f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  a s y m p t o m a t i c  w o m e n  a t  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  
p r i m a r i l y  b e c a u s e  o f  t h e i r  a g e .  T h i s  c a s e - c o n t r o l  s t u d y  i n v e s t i g a t e s  " e s t a b l i s h e d "  r i s k  f a c t o r s  
f o r  b r e a s t  c a n c e r  i n  a  c o h o r t  o f  o l d e r  A u s t r a l i a n  w o m e n  r e c a l l e d  f o r  a s s e s s m e n t  f o l l o w i n g  
r o u t i n e  m a n u n o g r a p h y .  
M e t h o d s  
T h e  N a t i o n a l  B r e a s t  S c r e e n i n g  P r o g r a m  c o m m e n c e d  i n  A u s t r a l i a  i n  1 9 9 3 ,  a c t i v e l y  r e c r u i t i n g  
w o m e n  a g e d  5 0 - 6 9  f r o m  e l e c t o r a l  r o l l s  f o r  s c r e e n i n g  m a m m o g r a p h y .  F r e e  m a n u n o g r a m s ,  
h o w e v e r ,  a r e  a v a i l a b l e  t o  a l l  w o m e n  o v e r  a g e  4 0 .  W o m e n  r e c a l l e d  f o r  a s s e s s m e n t  t o  
N o r t h e r n  S y d n e y  a n d  L o w e r  C e n t r a l  C o a s t  B r e a s t S c r e e n  f r o m  A p r i l  1 9 9 4  t o  A p r i l  1 9 9 7  w e r e  
i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  r e s e a r c h  e x a m i n i n g  t h e  r o l e  o f  p s y c h o s o c i a l ,  d e m o g r a p h i c  a n d  
s o m a t i c  f u c t o r s  i n  b r e a s t  c a n c e r .  E t h i c a l  a p p r o v a l  w a s  g r a n t e d  b y  t h e  R o y a l  N o r t h  S h o r e  
H o s p i t a l  M e d i c a l  R e s e a r c h  E t h i c s  C o m m i t t e e .  S c r e e n i n g  r o u n d s  o n e  a n d  t w o  w e r e  i n  
p r o g r e s s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h i s  s t u d y .  O n  a r r i v a l  a t  t h e  c l i n i c ,  i n f o r m e d  c o n s e n t  w a s  
s o u g h t ,  a n d  c o n s e n t i n g  w o m e n  c o m p l e t e d  a  s e l f - a d m i n i s t e r e d  q u e s t i o n n a i r e  w h i l e  w a i t i n g  
f o r  a s s e s s m e n t .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  i n c l u d e d  i t e m s  o n  d e m o g r a p h i c s ,  r e p r o d u c t i v e  h i s t o r y ,  
h o r m o n a l  v a r i a b l e s ,  a n d  s e v e r a l  p s y c h o l o g i c a l  q u e s t i o n n a i r e s .  [ P s y c h o s o c i a l  d a t a  w i l l  b e  
r e p o r t e d  s e p a r a t e l y ] .  
L o g i s t i c  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  w a s  u s e d  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  w o m e n  w i t h  a n d  w i t h o u t  b r e a s t  
c a n c e r  f o r  i n d i v i d u a l  r i s k  f u c t o r s .  A g e  w a s  i n c l u d e d  a s  a  c o n f o u n d e r  i n  a l l  a n a l y s e s .  W h e r e  
i n d i c a t e d ,  o t h e r  c o n f o u n d e r s  w e r e  a l s o  i n c l u d e d  i n  a n a l y s i s ,  a l l  v a r i a b l e s  b e i n g  e n t e r e d  
s i m u l t a n e o u s l y .  A n a l y s e s  w e r e  p e r f o r m e d  u s i n g  S P S S  f o r  w i n d o w s  ( v e r s i o n  6 . 1 . 3 ) .  
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R e s u l t s  
A  t o t a l  o f  2 , 9 8 9  w o m e n  w e r e  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  r e s e a r c h .  T h e  e x c l u s i o n  c r i t e r i a  
w e r e :  p r i o r  p e r s o n a l  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r  ( 3 9 ) ;  N o n - E n g l i s h  s p e a k i n g  ( 9 3 ) ;  p h y s i c a l  o r  
p s y c h i a t r i c  i m p a i r m e n t  p r e v e n t i n g  c o m p l e t i o n  o f  q u e s t i o n n a i r e  ( 3 4 ) .  O n e  w o m a n  d i a g n o s e d  
w i t h  l y m p h o m a  a n d  o n e  w o m a n  w h o s e  f i n a l  d i a g n o s i s  w a s  o u t s t a n d i n g  w e r e  e x c l u d e d  f r o m  
a n a l y s i s .  T h i r t e e n  p e r c e n t  d e c l i n e d  p a r t i c i p a t i o n  a n d  e i g h t  p e r c e n t  h a d  i n c o m p l e t e  
q u e s t i o n n a i r e s ,  r e s u l t i n g  i n  2 2 2 4  ( 7 9  p e r c e n t )  q u e s t i o n n a i r e s  u s e d  i n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s .  T h e  
f i n a l  s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  2 9 8  ( 1 3  p e r c e n t )  b r e a s t  c a n c e r  c a s e s  a n d  1 9 2 6  ( 8 7  p e r c e n t )  c o n t r o l s  
i n c l u d i n g  t h o s e  w h o  h a d  n o  a b n o r m a l i t y  d e t e c t e d  a n d  t h o s e  d i a g n o s e d  w i t h  c y s t s  o r  b e n i g n  
b r e a s t  d i s e a s e .  
D e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  a r e  s u n n n a r i s e d  i n  T a b l e  9 .  T h e  a g e  o f  o u r  c o h o r t  r a n g e d  f r o m  4 0 - 8 7  
y e a r s  w i t h  a  m e a n  a g e  o f  5 6 . 1  y e a r s .  T h e  c a n c e r  g r o u p  w a s  s i g n i f i c a n t l y  o l d e r  t h a n  t h e  n o n  
c a n c e r  g r o u p  w i t h  a  m e a n  a g e  o f  6 1 . 2  y e a r s  ( s t a n d a r d  e r r o r  ( S E )  ±  0 . 5 5 )  y e a r s  a n d  5 5 . 3  y e a r s  
( S E  ±  0 . 2 1 )  r e s p e c t i v e l y  ( F I . 2 2 2 2  =  1 0 7 . 6 ,  p < O . O O O I ) .  F i f t e e n  p e r c e n t  o f  t h e  c a n c e r  g r o u p  w e r e  
w i d o w e d  c o m p a r e d  t o  e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  n o n  c a n c e r  g r o u p ;  t h e  d i f f e r e n c e  n o n  s i g n i f i c a n t  
a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  a g e .  W e  f o u n d  a  t r e n d  o f  i n c r e a s i n g  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  a n d  i n c r e a s i n g  
r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  a l b e i t  n o n  s i g n i f i c a n t .  T h e  c a n c e r  g r o u p  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  r e t i r e d  
t h a n  i n  c u r r e n t  e m p l o y m e n t ,  a n  e f f e c t  d i m i n i s h i n g  w i t h  a g e ,  a n d  t h e r e  w e r e  n o  d i f f e r e n c e s  i n  
t y p e  o f  w o r k  u n d e r t a k e n ,  p a s t  o r  p r e s e n t .  
S e v e n t y  t w o  p e r c e n t  o f  o u r  c o h o r t  w e r e  A u s t r a l i a n  b o r n .  W o m e n  b o r n  o u t s i d e  o f  A u s t r a l i a  
w e r e  b o r n  i n  6 3  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s  m a k i n g  i n d i v i d u a l  c o m p a r i s o n  i m p o s s i b l e .  I n s t e a d ,  n o n  
A u s t r a l i a n  b o r n  w o m e n  w e r e  a l l o c a t e d  t o  a n  i n c i d e n c e  g r o u p  b a s e d  o n  t h e  r e l a t i v e  i n c i d e n c e  
o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  w o m e n  b o r n  i n  t h e i r  c o u n t r y  c o m p a r e d  t o  t h a t  o f  A u s t r a l i a n  b o r n  w o m e n  
( l o w e r ,  e q u i v a l e n t ,  h i g h e r ,  u n k n o w n ) .  T h e  r e l a t i v e  i n c i d e n c e  f u r  e a c h  c o u n t r y  w a s  e s t i m a t e d  
f r o m  a  t a b u l a t i o n  o f  b r e a s t  c a n c e r  c a s e s  b y  c o u n t r y  o f  b i r t h  i n  N e w  S o u t h  W a l e s  d u r i n g  
1 9 8 7 - 1 9 9 2 . > 1  M o s t  n o n  A u s t r a l i a n  b o r n  w o m e n  w e r e  b o r n  i n  c o u n t r i e s  w i t h  a  s i m i l a r  
i n c i d e n c e  o f  b r e a s t  c a n c e r  t o  A u s t r a l i a .  N o  d i f f e r e n c e s  i n  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  w e r e  s e e n  i n  
n o n  A u s t r a l i a n  b o r n  w o m e n  c o m p a r e d  t o  A u s t r a l i a n  b o r n  w o m e n  ( T a b l e  9 ) .  
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T a b l e  9 :  D i s t r i b u t i o n  o f  d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  f o r  c a n c e r  a n d  n o n  c a n c e r  g r o u p s ,  o d d s  
r a t i o s  a n d  c o r r e s p o n d i n g  9 5 %  c o n f i d e n c e  i n t e r v a l s  ( C l )  
V a r i a b l e s  
C u " e n t  M a r i t a l  S t a t u s  
M a r r i e d / D e f a c t o  
S i n g l e l N e v e r  m a r r i e d  
W i d o w e d  
D i v o r c e d  
C a n c e r  
( n = 2 9 8 ) '  
N o .  ( % )  
2 0 2  ( 6 8 . 9 )  
1 7  ( 5 . 8 )  
4 4  ( 1 5 . 0 )  
3 0  ( 1 0 . 2 )  
N o n  c a n c e r  O d d s  r a t i o  
( n = 1 9 2 6 ) "  ( 9 5 %  C l )  
N o .  ( % )  a g e  a d j u s t e d  
p - O . 9 2  
1 4 2 6  ( 7 4 . 5 )  1 . 0 0  
1 1 2  ( 5 . 9 )  0 . 8 7  ( 0 . 5 0 ,  1 . 5 0 )  
1 4 9  ( 7 . 8 )  
1 . 0 7  ( 0 . 7 1 ,  1 . 6 0 )  
2 2 6  ( 1 1 . 8 )  
0 . 9 5  ( 0 . 6 3 ,  1 . 4 4 )  
L e v e l  o f  E d u c a t i o n  p = 0 . 2 4  
" P r i f f i a r y " " " ' " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " ' j ' ( j " ( i 4 j " " "  " " " " " " " " " "  " ' j O  ' ( 3 : 7 ) , , " " " " " " " " " " " " " ' 1 : 0 6 " " " " " " " " " " " " " " " "  
3 - 4  y e a r s  s e c o n d a r y  1 1 2  ( 3 8 . 1 )  7 1 7  ( 3 7 . 6 )  1 . 6 0  ( 0 . 7 8 ,  3 . 2 5 )  
5 - 6  y e a r s  s e c o n d a r y  5 1  ( 1 7 . 3 )  2 9 3  ( 1 5 . 4 )  1 . 8 3  ( 0 . 8 7 , 3 . 8 8 )  
D i p l o m a / c e r t i f i c a t e  7 2  ( 2 4 . 5 )  4 6 0  ( 2 4 . 1 )  2 . 0 7  ( 0 . 9 9 ,  4 . 3 1 )  
U n i v e r s i t y / c o l l e g e  4 9  ( 1 6 . 7 )  3 6 8  ( 1 9 . 3 )  2 . 0 2  ( 0 . 9 4 ,  4 . 3 1 )  
C u r r e n t  O c c u p a t i o n a l  S t a t u s  
p = 0 . 4 8  
H o m e  e m p l o y m e n t  
6 4  ( 2 1 . 8 )  3 8 4  ( 2 0 . 1 )  1 . 0 0  
F u l l  t i m e  w o r k  
6 9  ( 2 3 . 5 )  5 6 7  ( 2 9 . 7 )  1 . 1 4  ( 0 . 7 7 , 1 . 6 9 )  
P a r t  t i m e  w o r k  
5 0  ( 1 7 . 0 )  4 8 9  ( 2 5 . 6 )  0 . 9 2  ( 0 . 6 1 ,  1 . 3 9 )  
S e e k i n g  w o r k / p e n s i o n  
3  ( 1 . 0 )  
4 4  ( 2 . 3 )  0 . 4 5  ( 0 . 1 3 ,  1 . 5 4 )  
R e t i r e d  
1 0 8  ( 3 6 . 7 )  4 2 8  ( 2 2 . 4 )  
0 . 8 9  ( 0 . 6 2 ,  1 . 2 8 )  
T y p e  o f  w o r k  ( p a s t  /  p r e s e n t ) "  
p = 0 . 8 9  
" p ; : o f e s s i o ; ; , l i i " " " "  . .  " "  . . . .  , , · " " " "  . . . .  , , " " " " "  . .  s " ( f i i  . .  " " · " " " "  . . . . . . .  "  " " ' 4 ' i " ( 2 : 7 ) "  . . . .  " " " · " "  . .  " " " " " ' j ' : 0 ( j " " " "  . . . .  " "  . .  · , , , ,  . .  , , " " "  
M a n a g e r  /  s m a l l  b u s i n e s s  1 7  ( 7 . 6 )  1 5 1  ( 1 0 . 1 )  0 . 9 8  ( 0 . 3 4 ,  2 . 8 8 )  
T r a d e  8 1  ( 3 6 . 2 )  5 3 8  ( 3 6 . 1 )  1 . 2 1  ( 0 . 4 6 , 3 . 2 3 )  
C l e r i c a l  7 8  ( 3 4 . 8 )  4 6 1  ( 3 0 . 9 )  1 . 1 7  ( 0 . 4 4 ,  3 . 1 2 )  
S e m i  s k i l l e d  /  u n s k i l l e d  4 3  ( 1 9 . 2 )  3 0 0  ( 2 0 . 1 )  1 . 0 2  ( 0 . 3 7 ,  2 . 7 8 )  
' N u m b e r s  f o r  e a c h  v a r i a b l e  d o  n o t  a d d  u p  t o  t o t a l  d u e  t o  m i s s i n g  v a l u e s .  
" P a i d  e m p l o y m e n t  o n l y .  
7 6  
T a b l e  9  c o n t i n u e d :  D i s t r i b u t i o n  o f  d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  f o r  c a n c e r  a n d  n o n  c a n c e r  
g r o u p s ,  o d d s  r a t i o s  a n d  c o r r e s p o n d i n g  9 5 %  c o n f i d e n c e  i n t e r v a l s  ( C l )  
V a r i a b l e s  
C o u n t r y  o f  B i r t h
e  
A u s t r a l i a  
I n c i d e n c e  <  A u s t r a l i a
d  
I n c i d e n c e  - A u s t r a l i a '  
I n c i d e n c e >  A u s t r a l i i  
I n c i d e n c e  u n k n o w n  c I f  
A u s t r a l i a "  
C a n c e r  
( n = 2 9 8 ) "  
N o .  ( % )  
2 2 2  ( 7 4 . 7 )  
2  ( 0 . 7 )  
5 7  ( 1 9 . 2 )  
9  ( 3 . 0 )  
7  ( 2 . 4 )  
N o n  c a n c e r  
( n = 1 9 2 6 ) "  
N o .  ( % )  
1 3 7 2  ( 7 1 . 3 )  
3 4  ( 1 . 8 )  
4 2 7  ( 2 2 . 2 )  
6 5  ( 3 . 4 )  
2 7  ( 1 . 4 )  
' N u m b e r s  f o r  e a c h  v a r i a b l e  d o  n o t  a d d  u p  t o  t o t a l  d u e  t o  m i s s i n g  v a l u e s .  
" p a i d  e m p l o y m e n t  o n l y .  
O d d s  r a t i o  
( 9 5 %  C l )  
a g e  a d j u s t e d  
p = 0 . 1 9  
1 . 0 0  
0 . 4 4  ( 0 . 1 0 , 1 . 8 5 )  
0 . 8 9  ( 0 . 6 4 ,  1 . 2 2 )  
1 . 0 5  ( 0 . 5 0 , 2 . 1 7 )  
2 . 4 4  ( 1 . 0 3 ,  5 . 8 2 )  
' I n c i d e n c e  r a t e s  b y  c o u n t r y  o f  b i r t h  e s t i m a t e d  f r o m  b r e a s t  c a n c e r  c a s e s  i n  N S W  d u r i n g  1 9 8 7 - 1 9 9 2  
( K r i c k e r  &  J e l f s ,  1 9 9 6 ) .  
d I n c i d e n c e  r a t e s  f o r  b r e a s t  c a n c e r  l o w e r  t h a n  A u s t r a l i a n  b o r n  w o m e n  i n  w o m e n  b o r n  i n  C h i n a ,  
E s t o n i a ,  G r e e c e ,  I t a l y ,  M a l t a ,  T a i w a n ,  U k r a i n e ,  V i e t n a m ,  W a l e s ,  Y u g o s l a v i a .  
" I n c i d e n c e  r a t e s  f o r  b r e a s t  c a n c e r  e q n i v a l e n t  t o  A n s t r a l i a n  b o r n  w o m e n  i n  w o m e n  b o r n  i n  A u s t r i a ,  
B n l g a r i a ,  C a n a d a ,  C y p r u s ,  C z e c h o s l o v a k i a ,  D e n m a r k ,  E g y p t ,  E n g l a n d ,  F i n l a n d ,  F r a n c e ,  G e r m a n y ,  
H o n g  K o n g ,  H u n g a r y ,  I n d i a ,  I n d o n e s i a ,  I r a n ,  I r a q ,  I r e l a n d ,  I s r a e l ,  L e b a n o n ,  N e t h e r l a n d s ,  N o r w a y ,  
P h i l i p p i n e s ,  P o l a n d ,  P o r t u g a l ,  R o m a n i a ,  S c o t l a n d ,  S o u t h  A f r i c a ,  S p a i n ,  S r i  L a n k a ,  S w e d e n ,  
S w i t z e r l a n d ,  S y r i a ,  T u r k e y ,  U S A  
' I n c i d e n c e  r a t e s  f o r  b r e a s t  c a n c e r  h i g h e r  t h a n  A u s t r a l i a n  b o r n  w o m e n  i n  w o m e n  b o r n  i n  M a l a y s i a ,  
N e w  Z e a l a n d ,  S i n g a p o r e ,  U S S R .  
" I n c i d e n c e  r a t e s  f o r  b r e a s t  c a n c e r  u n k n o w n  c o m p a r e d  t o  A u s t r a l i a n  b o r n  w o m e n  i n  w o m e n  b o r n  i n  
B o l i v i a .  C h i l e ,  F i j i ,  J a p a n ,  K e n y a ,  M a c a u ,  M a u r i t i u s ,  N a m i b i a ,  P a p n a  N e w  G u i n e a ,  P e r u ,  T a n z a n i a ,  
T h a i l a n d ,  T o n g a ,  Z i m b a b w e .  
M a i n t a i n i n g  c o n s i s t e n c y  w i t h  t h e  s c r e e n i n g  p r o g r a m ,  o u r  d e f i n i t i o n  o f  f a m i l y  h i s t o r y  w a s  
r e s t r i c t e d  t o  w o m e n  w h o  h a d  a  m o t h e r ,  s i s t e r  o r  d a u g h t e r  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  ( T a b l e  1 0 ) .  
E i g h t e e n  p e r c e n t  o f  t h e  c a n c e r  g r o u p  a n d  1 4  p e r c e n t  o f  t h e  n o n  c a n c e r  g r o u p  r e p o r t e d  a  
p o s i t i v e  f a m i l y  h i s t o r y .  T h e  o d d s  r a t i o  ( O R )  f o r  d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r  w i t h  a  p o s i t i v e  
m a t e r n a l  h i s t o r y  w a s  1 . 1 8  ( 9 5  p e r c e n t  c o n f i d e n c e  i n t e r v a l  ( C l )  0 . 7 3 - 1 . 9 2 )  a n d  1 . 0 3  ( C l  0 . 6 2 -
1 .  7 7 )  f o r  a  s i s t e r  w i t h  b r e a s t  c a n c e r .  S i x t e e n  w o m e n  r e p o r t e d  b o t h  m o t h e r  a n d  a  s i s t e r  w i t h  
b r e a s t  c a n c e r  a n d  t h e  o d d s  r a t i o  f o r  b r e a s t  c a n c e r  w i t h  t h i s  f i u n i l y  h i s t o r y  w a s  n o n  s i g n i f i c a n t  
( O R  1 . 5 1 ,  C l  0 . 4 1 - 5 . 5 7 ) .  O n l y  n i n e  w o m e n  r e p o r t e d  a  d a u g h t e r  w i t h  b r e a s t  c a n c e r ;  t h e  o d d s  
f o r  d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r  i n  t h i s  i n s t a n c e  w a s  3 . 7 6  ( C l  0 . 8 6 - 1 6 . 4 ) .  
7 7  
T a b l e  1 0 :  D i s t r i b u t i o n  o f f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r  a n d  r e p r o d u c t i v e  v a r i a b l e s  f o r  
c a n c e r  a n d  n o n  c a n c e r  g r o u p s ,  o d d s  r a t i o s  a n d  c o r r e s p o n d i n g  9 5
0
/ 0  c o n f i d e n c e  i n t e r v a l s  
( C l )  
V a r i a b l e s  
C a n c e r  N o n  c a n c e r  O d d s  r a t i o  O d d s  r a t i o  
( n = 2 9 8 ) "  ( n = 1 9 2 6 ) "  
( 9 5 %  C l )  ( 9 5 %  C l )  
N o .  ( % )  
N o .  ( % )  
a d j u s t e d  f o r  a g e  m u l t i v a r i a t e  
a d j u s t e d  
. . .  
F a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r  
p = O A O  p = O A 9 '  
N o n e  
2 3 1  ( 7 7 . 5 )  
1 5 7 9  ( 8 2 . 0 )  1 . 0 0  1 . 0 0  
M o t h e r  ( F a t h e r )  2 5  ( 8 A )  1 5 8  ( 8 . 2 )  1 . 2 5  ( 0 . 7 9 ,  1 . 9 7 )  1 . 1 8  ( 0 . 7 3 ,  1 . 9 2 )  
S i s t e r  1 9  ( 6 A )  
9 3  ( 4 . 8 )  
1 . 0 3  ( 0 . 6 1 ,  1 . 7 5 )  1 . 0 3  ( 0 . 6 2 ,  1 . 7 7 )  
D a u g h t e r  5  ( 1 . 7 )  
4  ( 0 . 2 )  
3 . 9 7  ( 1 . 0 0 , 1 5 . 7 )  3 . 7 6  ( 0 . 8 6 ,  1 6 A O )  
M o t h e r  &  S i s t e r  3  ( 1 . 0 )  1 3  ( 0 . 7 )  1 . 5 5  ( O A 2 ,  5 . 7 0 )  1 . 5 1  ( O A l ,  5 . 5 7 )  
U n k n o w n  
1 5  ( 5 . 0 )  7 8  ( 4 . 1 )  1 . 1 1  ( 0 . 6 2 , 2 . 0 0 )  1 . 2 9  ( 0 . 7 1 ,  2 3 4 )  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H i s t o r y  o f  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e  p = 0 . 5 5  p = O A 9  
N o  
Y e s  
A g e  a t  f i r s t  c h i l d  
2 3 1  ( 8 1 . 1 )  
5 4  ( 1 8 . 9 )  
1 5 8 1  ( 8 3 . 8 )  
3 0 5  ( 1 6 . 2 )  
1 . 0 0  1 . 0 0  
1 . 1 1  ( 0 . 8 0 ,  1 . 5 3 )  1 . 1 2  ( 0 . 8 0 ,  1 . 5 7 )  
p = O A 2  p = 0 . 4 8 '  
· ' N U i i i
p
a r o ; ; : ; ; · · · · · · · · · ·  . .  · · · · · · · · j " ( i ' · ( l i 9 y · ·  . . . .  · · · · · i 6 o · ( f . f i i y · · · · · · · ·  . .  · · " j j j O · · · · ·  . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . .  · · · · · · · · L o o · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
< 2 0  y e a r s  8  ( 2 . 9 )  8 8  ( 4 . 7 )  0 . 8 1  ( 0 . 3 6 ,  1 . 8 5 )  0 . 9 5  ( O A l ,  2 . 1 8 )  
2 0 · 2 4  y e a r s  7 5  ( 2 7 . 0 )  5 4 0  ( 2 9 . 0 )  1 . 0 0  ( 0 . 6 5 ,  1 . 5 6 )  1 . 0 6  ( 0 . 6 7 ,  1 . 6 7 )  
2 5 · 2 9  y e a r s  1 0 1  ( 3 6 3 )  6 3 2  ( 3 4 . 0 )  1 . 2 0  ( 0 . 6 7 , 1 . 5 5 )  1 . 2 5  ( 0 . 8 0 ,  1 . 9 5 )  
~O y e a r s  5 8  ( 2 0 . 9 )  3 4 0  ( 1 8 . 3 )  1 . 3 5  ( 0 . 6 5 ,  1 . 6 3 )  1 . 4 5  ( 0 . 8 7 ,  2 A 2 )  
N o .  f u l l  p r e g n a n c i e s  
p = 0 . 6 7  p = 0 . 3 4 '  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
N o n e  3 6  ( 1 2 . 8 )  2 6 4  ( 1 4 . 1 )  1 . 0 0  1 . 0 0  
1 · 2  1 3 2  ( 4 6 . 8 )  9 1 3  ( 4 8 . 6 )  1 . 2 0  ( 0 . 8 0 , 1 . 8 0 )  1 . 4 0  ( 0 . 8 7 ,  2 . 2 3 )  
: < : 3  1 1 4  ( 4 0 . 4 )  7 0 1  ( 3 7 3 )  1 . 1 6  ( 0 . 7 7 , 1 . 7 6 )  1 . 4 5  ( 0 . 8 7 ,  2 A 2 )  
·N;;:··i~c;;;;:,pld~·p;~g~~~ci~s···· . . . .  · · · · · · · · · · · · · · ·  . .  · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . .  · · · p - - : : : O : ' S ' i · · · · · · · · ·  . . . .  · · · · · · · · · · · · ·  . .  · i F o · j · o e · · · · · · · · · · · · · ·  . .  · · · · · · · · · · · · · ·  
N o n e  
1  
2  
: < : 3  
- - - . - _ .  
1 6 1  ( 5 7 . 9 )  
7 6  ( 2 7 . 3 )  
2 3  ( 8 3 )  
1 8  ( 6 . 5 )  
1 0 7 4  ( 5 7 . 7 )  
4 5 3  ( 2 4 . 3 )  
1 9 4  ( l O A )  
1 4 0  ( 7 . 5 )  
1 . 0 0  
1 . 2 2  ( 0 . 9 0 ,  1 . 6 5 )  
0 . 9 4  ( 0 . 5 8 ,  1 . 5 1 )  
1 . 0 2  ( 0 . 6 0 ,  1 . 7 4 )  
1 . 0 0  
1 . 2 5  ( 0 . 9 2 ,  1 . 7 1 )  
0 . 9 5  ( 0 . 5 9 ,  1 . 5 4 )  
1 . 0 3  ( 0 . 6 0 ,  1 . 7 6 )  
' N u m b e r s  d o  n o t  a d d  u p  t o  t o t a l  d u e  t o  m i s s i n g  v a l u e s .  b w n  a g e  o f  m e n o p a u s e  o n l y .  ' A g e ,  a g e  
a t  f i r s t  b i r t h ,  p a r i t y ,  m e n o p a u s a l  s t a t u s .  d A g e ,  a g e  a t  f i r s t  b i r t h ,  p a r i t y ,  f a m i l y  h i s t o r y ,  m e n o p a u s a l  
s t a t u s .  ' A g e ,  a g e  a t  f i r s t  c h i l d ,  p a r i t y ,  m e n o p a u s a l  s t a t u s ,  f a m i l y  h i s t o r y ,  e d u c a t i o n .  ' A g e ,  a g e  a t  f i r s t  
c h i l d ,  p a r i t y ,  b o d y  m a s s  i n d e x .  
7 8  
T a b l e  1 0  c o n t i n u e d :  D i s t r i b u t i o n  o f f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r  a n d  r e p r o d u c t i v e  
v a r i a b l e s  f o r  c a n c e r  a n d  n o n  c a n c e r  g r o u p s ,  o d d s  r a t i o s  a n d  c o r r e s p o n d i n g  9 5 %  
c o n f i d e n c e  i n t e r v a l s  ( C l )  
V a r i a b l e s  C a n c e r  N o n  c a n c e r  O d d s  r a t i o  O d d s  r a t i o  
( n = 2 9 8 ) '  ( n = 1 9 2 6 ) '  
( 9 5 %  C l )  9 5 %  C l  
N o .  ( % )  N o .  ( % )  
a d j u s t e d  f o r  a g e  m u l t i v a r i a t e  
a d j u s t e d  
L i f e t i m e  l a c t a t i o n  
p = 0 . 8 0  p = 0 . 9 0 '  
N o n e  
6 9  ( 2 5 . 7 )  
4 9 2  ( 2 7 . 0 )  
1 . 0 0  1 . 0 0  
1 - 6  m o n t h s  6 3  ( 2 3 . 5 )  
4 4 2  ( 2 4 . 3 )  1 . 1 2  ( 0 . 7 7 , 1 . 6 4 )  1 .  0 9  ( 0 . 6 7 ,  1 .  7 5 )  
7 - 3 6  m o n t h s  1 2 9  ( 4 8 . 1 )  8 3 9  ( 4 6 . 0 )  1 . 0 6  ( 0 . 7 7 ,  1 . 4 6 )  1 . 0 3  ( 0 . 6 6 ,  1 . 6 1 )  
> 3 6  m o n t h s  7  ( 2 . 6 )  4 9  ( 2 . 7 )  1 . 4 8  ( 0 6 3 , 3 . 4 9 )  1 . 3 9  ( 0 . 5 5 ,  3 . 5 1 )  
M e n o p a u s a l  S t a t u s  
p = 0 . 0 4  p = 0 . 0 5
T  
P;:~e~opii~saf""""""j''YCl2:4)'''''''''''''63T(3':L8)'''''''''''''''i':oO''''''''''' . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  ( 0 0  . . . . . .  ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · ·  . . . .  . .  
P o s t m e n o p a u s a l  2 6 1  ( 8 7 . 6 )  1 3 9 5  ( 6 7 . 2 )  1 . 5 9  ( 1 . 0 3 ,  2 . 4 4 )  1 . 6 1  ( 1 . 0 0 , 2 . 5 9 )  
·Ai-;·~i·M;~·;;p~~·~-;t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·p ; ; ; 0 · . ' 4 ' Y  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  
< 3 5  y e a r s  1  ( 0 . 6 )  8  ( 1 . 0 )  0 . 4 1  ( 0 . 0 5 , 3 . 4 0 )  
3 6 - 4 0  y e a r s  9  ( 5 . 2 )  3 0  ( 3 . 6 )  1 . 3 0  ( 0 . 5 7 ,  2 . 9 5 )  
4 1 - 4 5  y e a r s  2 2  ( 1 2 . 8 )  1 3 2  ( 1 6 . 0 )  0 . 7 3  ( 0 . 4 3 ,  l . 2 5 )  
4 6 - 5 0  y e a r s  7 5  ( 4 3 . 6 )  3 4 0  ( 4 1 . 2 )  1 . 1 1  ( 0 . 7 7 ,  1 . 6 1 )  
· > : s O · y e w : s  . . . . . . . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  · 6 5  . .  C 3 S : - i )  . .  ·  . . . . . . . .  j ' i 5  . .  ( 3 ' 8 . ' 2 ) " '  . . . . . . . . . . . .  i ' : o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
' N u m b e r s  d o  n o t  a d d  u p  t o  t o t a l  d u e  t o  m i s s i n g  v a l u e s .  " K D o w n  a g e  o f  m e n o p a u s e  o n l y .  ' A g e ,  a g e  
a t  f i r s t  b i r t h ,  p a r i t y ,  m e n o p a u s a l  s t a t u s .  d  A g e ,  a g e  a t  f i r s t  b i r t h ,  p a r i t y ,  f a m i l y  h i s t o r y ,  m e n o p a u s a l  
s t a t u s .  •  A g e ,  a g e  a t  f i r s t  c h i l d ,  p a r i t y ,  m e n o p a u s a l  s t a t u s ,  f a m i l y  h i s t o r y ,  e d u c a t i o n .  ' A g e ,  a g e  a t  f i r s t  
c h i l d ,  p a r i t y ,  b o d y  m a s s  i n d e x .  
T h e r e  w a s  a  n o n  s i g n i f i c a n t  b u t  i n c r e a s i n g  t r e n d  b e t w e e n  a g e  a t  f i r s t  b i r t h  a n d  r i s k  o f  b r e a s t  
c a n c e r  ( T a b l e  1 0 ) .  C o m p a r e d  t o  n u l l i p a r o u s  w o m e n ,  t h o s e  w i t h  t h e i r  f i r s t  b i r t h  u n d e r  a g e  2 0  
w e r e  l e s s  a t  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  w h i l e  t h o s e  w i t h  a  f i r s t  b i r t h  a t  3 0  y e a r s  a n d  a b o v e  w e r e  a t  
i n c r e a s e d  b r e a s t  c a n c e r  r i s k .  T h e r e  w e r e  n o  g r o u p  d i f f e r e n c e s  i n  p a r i t y ,  i n c o m p l e t e  
p r e g n a n c i e s ,  h i s t o r y  o f l a c t a t i o n  o r  h i s t o r y  o f  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e .  
W o m e n  c u r r e n t l y  m e n s t r u a t i n g  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  p r e - m e n o p a u s a l .  W o m e n  w i t h  a  h i s t o r y  o f  
a  h y s t e r e c t o m y  w e r e  c o n s i d e r e d  p r e - m e n o p a u s a l  i f  c u r r e n t l y  a g e d  l e s s  t h a n  5 0  y e a r s  ( 3 % )  
a n d  p o s t - m e n o p a u s a l  i f  c u r r e n t l y  a g e d  5 0  o r  m o r e  y e a r s  ( 2 1 . 5 % ) .  W o m e n  w i t h  m i s s i n g  
r e s p o n s e s  w e r e  a l s o  c l a s s i f i e d  p r e - m e n o p a u s a l  i f  u n d e r  a g e  5 0  y e a r s  ( 1 . 3 % )  a n d  p o s t -
m e n o p a u s a l  i f  a g e d  5 0  y e a r s  o r  m o r e  ( 3 . 6 % ) .  T h e  c a n c e r  g r o u p  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  p o s t -
m e n o p a u s a l  t h a n  t h e  n o n  c a n c e r  g r o u p ,  w i t h  a n  o d d s  r a t i o  o f  1 . 6 1  ( C l  1 . 0 0 - 2 . 5 9 )  a d j u s t e d  f o r  
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a g e ,  a g e  a t  f i r s t  c h i l d ,  p a r i t y  a n d  b o d y  m a s s  i n d e x  ( T a b l e  1 0 ) .  I n  w o m e n  w h o  h a d  a  k n o w n  
a g e  a t  m e n o p a u s e ,  w e  f o u n d  n o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  w o m e n  w i t h  c a n c e r  a n d  n o n  c a n c e r  
c o n t r o l s .  B o t h  g r o u p s  w e r e  a l s o  s i m i l a r  i n  t h e  c u r r e n t  u s e  o f  h o r m o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y  
( T a b l e  1 1 ) .  
S i x t y  s i x  p e r c e n t  o f  t h e  c a n c e r  g r o u p  a n d  7 3  p e r c e n t  o f  t h e  n o n  c a n c e r  g r o u p  h a d  e v e r  u s e d  
o r a l  c o n t r a c e p t i v e s  ( O C ' s ) .  E v e r  u s e  o f  O C ' s  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e d  t h e  o d d s  o f  b r e a s t  
c a n c e r  t o  1 . 4 4  ( C l  1 . 0 4 - 2 . 0 0 ,  p = 0 . 0 3 ) ,  i n d e p e n d e n t  o f  a g e  a t  f i r s t  b i r t h ,  p a r i t y ,  f a m i l y  h i s t o r y  
a n d  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  ( T a b l e  1 1 ) .  T h e r e  w a s  a n  i n c o n s i s t e n t  p a t t e r n  o f  r i s k  w i t h  a g e  a t  f i r s t  
u s e ;  t h e  o n l y  a g e  r a n g e  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s i n g  t h e  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  w a s  a g e  2 5 - 2 9  y e a r s  
( O R  1 . 7 8 ,  C l  1 . 1 5 - 2 . 7 5 ,  p = O . O I ) .  W e  f o u n d  a n  i n c r e a s i n g  t r e n d  o f  b r e a s t  c a n c e r  w i t h  l e n g t h  
o f  O C  u s e ,  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  i n  w o m e n  u s i n g  O C ' s  o v e r  1 0  y e a r s  i n  t o t a l  ( O R  1 . 7 3 ,  C l  
1 . 1 3 - 2 . 6 5 ,  p = O . O I ) .  
A  B o d y  M a s s  I n d e x  ( B M I )  a b o v e  2 5  w a s  m o r e  c o m m o n  i n  t h e  c a n c e r  g r o u p  i n d e p e n d e n t  o f  
a g e  ( T a b l e  1 2 ) .  C o n t r o l l i n g  f o r  a g e ,  t h e  o d d s  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  w o m e n  w i t h  a  B M I  g r e a t e r  
t h a n  2 5  w a s  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e d  ( O R  1 . 4 8 ,  C l  1 . 1 3 - 1 . 9 3 ) .  
A l c o h o l  c o n s u m p t i o n  w a s  e x a m i n e d  b y  c o n s i d e r i n g  b o t h  t h e  f r e q u e n c y  o f  i n t a k e  a n d  a v e r a g e  
w e e k l y  c o n s u m p t i o n .  T h e  p r o p o r t i o n  o f  a l c o h o l  a b s t a i n e r s  w a s  s i m i l a r  i n  b o t h  g r o u p s ,  w i t h  a  
n o n  s i g n i f i c a n t  t r e n d  f o r  i n c r e a s e d  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  ( T a b l e  
1 2 ) .  C o m p a r e d  t o  n o n  d r i n k e r s ,  d a i l y  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  i n c r e a s e d  t h e  o d d s  o f  b r e a s t  
c a n c e r  t o  1 . 6 2  ( C l  1 . 1 3 - 2 . 3 3 ) .  
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T a b l e  1 1 :  D i s t r i b u t i o n  o f  e x o g e n o u s  h o r m o n a l  v a r i a b l e s  f o r  c a n c e r  a n d  n o n  c a n c e r  
g r o u p s ,  o d d s  r a t i o s  a n d  c o r r e s p o n d i n g  9 5 %  c o n f i d e n c e  i n t e r v a l s  ( C l )  
V a r i a b l e s  C a n c e r  N o n  c a n c e r  O d d s  r a t i o  O d d s  r a t i o  
( n = 2 9 8 ) '  ( n = 1 9 2 6 ) '  
( 9 5 %  C l )  ( 9 5 %  C l )  
N o .  ( % )  
N o .  ( % )  
a d j u s t e d  f o r  a g e  
a d j u s t e d  
m u l t i v a r i a t e  
C u r r e n t  u s e  o f  h o r m o n e  
p = 0 . 6 8  p - 0 . 6 3
b  
r e p l a c e m e n t  t h e r a p y  
N o  1 8 1  ( 6 4 . 0 )  1 2 4 5  ( 6 5 . 8 )  1 . 0 0  1 . 0 0  
Y e s  1 0 2  ( 3 6 . 0 )  6 4 6  ( 3 4 . 2 )  1 . 0 6  ( 0 . 8 1 ,  1 . 3 8 )  0 . 9 3  ( 0 . 7 0 , 1 . 2 5 )  
E v e r  u s e d  o r a l  c o n t r a c e p t i v e  p i l l  
p = O . O I  
p = 0 . 0 3 '  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
N o  9 6  ( 3 4 . 2 )  5 0 8  ( 2 6 . 9 )  1 . 0 0  1 . 0 0  
Y e s  1 8 5  ( 6 5 . 8 )  1 3 7 8  ( 7 3 . 1 )  1 . 5 0  ( 1 . 0 9 ,  2 . 0 5 )  1 . 4 4  ( 1 . 0 4 ,  2 . 0 0 )  
· A  . .  g~·;iart;;d·-;;;aT;;~~tra;;~pti;~;···········································"[j;;;o·.·oi·······························p;;;o· . .  o r · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
N e v e r  u s e d  9 6  ( 3 5 . 3 )  5 0 8  ( 2 7 . 9 )  1 . 0 0  1 . 0 0  
< 2 5  y e a r s  5 7  ( 2 1 . 0 )  6 9 3  ( 3 8 . 0 )  1 . 4 4  ( 0 . 8 9 ,  2 . 3 5 )  1 . 4 4  ( 0 . 8 8 ,  2 . 3 7 )  
2 5 - 2 9  y e a r s  5 4  ( 1 9 . 9 )  3 3 3  ( 1 8 . 3 )  1 . 8 5  ( 1 . 2 0 ,  2 . 8 3 )  1 . 7 8  ( 1 . 1 5 , 2 . 7 5 )  
3 0 - 3 4  y e a r s  2 6  ( 9 . 6 )  1 6 9  ( 9 . 3 )  1 . 1 0  ( 0 . 6 8 ,  1 . 7 9 )  1 . 1 2  ( 0 . 6 9 ,  1 . 8 4 )  
3 5  +  y e a r s  3 9  ( 1 4 . 3 )  \ 1 9  ( 6 . 5 )  1 . 6 8  ( 1 . 0 9 , 2 . 6 0 )  1 . 5 4  ( 0 . 9 8 ,  2 . 4 1 )  
·"i~tdiy~d;~·~;di";;~~tra;;~pti;;;;;·············································p;;;o·.Ti································p;;;fi.T9'···························· 
N e v e r  u s e d  9 6  ( 3 5 . 8 )  5 0 8  ( 2 8 . 2 )  1 . 0 0  1 . 0 0  
< I  y e a r  1 8  ( 6 . 7 )  1 6 1  ( 8 . 9 )  1 . 0 8  ( 0 . 6 2 ,  1 . 9 0 )  1 . 1 1  ( 0 . 6 3 ,  1 . 9 6 )  
1 - 3  y e a r s  3 7  ( 1 3 . 8 )  2 9 4  ( 1 6 . 3 )  1 . 4 7  ( 0 . 9 4 ,  2 . 3 0 )  1 . 3 2  ( 0 . 8 3 ,  2 . 0 9 )  
4 - 6  y e a r s  3 8  ( 1 4 . 2 )  2 8 7  ( 1 5 . 9 )  1 . 5 5  ( 0 . 9 9 ,  2 . 4 3 )  1 . 5 3  ( 0 . 9 7 , 2 . 4 2 )  
7 - 1 0  y e a r s  3 0  ( 1 1 . 2 )  2 3 8  ( 1 3 . 2 )  1 . 4 2  ( 0 . 8 8 ,  2 . 2 8 )  1 . 3 6  ( 0 . 8 3 , 2 . 2 2 )  
1 0 +  y e a r s  4 9  ( 1 8 . 3 )  3 1 5  ( 1 7 . 5 )  1 . 7 7  ( 1 . 1 7 ,  2 . 6 8 )  1 . 7 3  ( 1 . 1 3 , 2 . 6 5 )  
' N u m b e r s  f o r  e a c h  v a r i a b l e  d o  n o t  a d d  u p  t o  t o t a l  d u e  t o  m i s s i n g  v a l u e s . . .  b C o n t r o l l e d  f o r  a g e ,  
m e n o p a u s a l  s t a t u s ,  Q C  u s e ,  f a m i l y  h i s t o r y  a n d  e d u c a t i o n .  ' C o n t r o l l e d  f o r  a g e ,  a g e  f i r s t  c h i l d ,  p a r i t y ,  
f a m i l y  h i s t o r y  a n d  e d u c a t i o n .  
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T a b l e  1 2 :  D i s t r i b u t i o n  o f  a l c o h o l  a n d  c i g a r e t t e  c o n s u m p t i o n ,  b o d y  m a s s  i n d e x  a n d  b o d y  
m a s s  i n d e x  b y  m e n o p a u s a l  s t a t u s  f o r  c a n c e r  a n d  n o n  c a n c e r  g r o u p s ,  o d d s  r a t i o s  a n d  
c o r r e s p o n d i n g  9 5 %  c o n f i d e n c e  i n t e r v a l s  ( C l )  
V a r i a b l e s  C a n c e r  N o n  c a n c e r  O d d s  r a t i o  
( n = 2 9 8 ) '  ( n = 1 9 2 6 ) '  
( 9 5 %  C l )  
N o .  ( % )  N o .  ( % )  
a d j u s t e d  f o r  a g e  
A m o u n t  o f  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  
p - 0 . 1 7  
N o n e  6 2  ( 2 2 . 5 )  4 0 0  ( 2 1 . 7 )  1 . 0 0  
< 5  d r i n k s / w e e k  9 9  ( 3 5 . 9 )  7 6 5  ( 4 1 . 4 )  1 . 0 0  ( 0 . 7 1 ,  1 . 4 2 )  
5 - 1 0  d r i n k s / w e e k  7 2  ( 2 6 . 1 )  4 1 3  ( 2 2 . 4 )  1 . 3 0  ( 0 . 8 9 ,  1 . 8 9 )  
1 1 - 1 5  d r i n k s / w e e k  3 1  ( 1 1 . 2 )  1 5 1  ( 8 . 2 )  1 . 5 5  ( 0 . 9 5 , 2 . 5 1 )  
>  1 5  d r i n k s / w e e k  1 2  ( 4 . 3 )  1 1 7  ( 6 . 3 )  0 . 8 4  ( 0 . 4 3 ,  1 . 6 3 )  
F r e q u e n c y  o f  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  
p = 0 . 0 0 9  
· · N o n e · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6 i · C i i . T j " · · · · · · · · · · · · · · · · 4 O O · · C 2 i " S j " " · · · · · · · · · · · · · U i o · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . .  .  
O c c a s i o n a l  6 4  ( 2 2 . 8 )  4 9 8  ( 2 7 . 0 )  0 . 9 8  ( 0 . 6 7 ,  1 . 4 4 )  
W e e k l y  6 5  ( 2 3 . 1 )  5 4 9  ( 2 9 . 8 )  1 . 0 1  ( 0 . 6 9 ,  1 . 4 8 )  
D a i l y  9 0  ( 3 2 . 0 )  4 0 1  ( 2 1 . 7 )  1 . 6 2  ( 1 . 1 3 ,  2 . 3 3 )  
T o t a l  c i g a r e t t e s  e v e r  s m o k e d  
p = 0 . 2 5  
· o T C i h o " i i S 8 i i " d y · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · " i s O · " ( 6 S · : 0 5 · · · · · · · · · · · · · · 1 " l s 8 " C 6 4 - : 8 y · · · · · · · · · T 0 0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
1 - 1 0 0  ( t h o u s a n d )  3 8  ( 1 3 . 7 )  3 1 9  ( 1 7 . 4 )  0 . 9 0  ( 0 . 6 2 ,  1 . 3 2 )  
> 1 0 0  ( t h o u s a n d )  5 9  ( 2 1 . 3 )  3 2 5  ( 1 7 . 7 )  1 . 2 7  ( 0 . 9 1 , 1 . 7 5 )  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B o d y  m a s s  i n d e x  ( B M I )  p = 0 . 0 0 4  
B M I " ; 2 5  1 3 7  ( 5 1 . 9 )  1 1 2 2  ( 6 2 . 9 )  1 . 0 0  
B M I > 2 5  1 2 7  ( 4 8 . 1 )  6 6 3  ( 3 7 . 1 )  1 . 4 8  ( 1 . 1 3 , 1 . 9 3 )  
' N u m b e r s  f o r  e a c h  v a r i a b l e  d o  n o t  a d d  u p  t o  t o t a l  d u e  t o  m i s s i n g  v a l u e s .  
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D i s c u s s i o n  
I n  o u r  c o h o r t  o f  w o m e n  r e c a l l e d  f o r  f u r t h e r  a s s e s s m e n t  f o l l o w i n g  r o u t i n e  b r e a s t  s c r e e n i n g ,  
t h e  s i n g l e  m o s t  i m p o r t a n t  r i s k  f a c t o r  i d e n t i f i e d  f o r  b r e a s t  c a n c e r  w a s  i n c r e a s i n g  a g e . ! 6  
A l t h o u g h  t h e  c a n c e r  g r o u p  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  w i d o w e d ,  t h e  o l d e r  a g e  o f  t h i s  g r o u p  
a c c o u n t e d  f o r  t h e  d i f f e r e n c e .  A g e  a l s o  a c c o u n t e d  f o r  t h e  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  r e t i r e e s  i n  t h e  
c a n c e r  g r o u p  .  T y p e  o f  e m p l o y m e n t  w a s  s i m i l a r  a c r o s s  o u r  s a m p l e ,  b u t  w e  f o u n d  a  n o n  
s i g n i f i c a n t  t r e n d  o f  h i g h e r  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  i n c r e a s i n g  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  
c o n s i s t e n t  w i t h  p r e v i o u s  r e p o r t s .  2 0 .  2 2  O u r  c o h o r t  w a s  d r a w n  f r o m  o n e  g e o g r a p h i c a l  a r e a  o f  
S y d n e y  w h i c h  m a y  e x p l a i n  t h e  r e l a t i v e  u n i f o r m i t y  o f  s o c i o d e m o g r a p h i c s .  M o s t  n o n  
A u s t r a l i a n  b o r n  w o m e n  w e r e  b o r n  i n  c o u n t r i e s  w i t h  s i m i l a r  i n c i d e n c e s  o f  b r e a s t  c a n c e r  t o  
A u s t r a l i a  a n d  n o  g r o u p  d i f f e r e n c e  w a s  d e t e c t e d .  
A  c o n s i s t e n t  f i n d i n g  i n  t h e  l i t e r a t u r e  i s  a  t w o  t o  t h r e e  f o l d  i n c r e a s e  i n  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  
a s s o c i a t e d  w i t h  a  f i r s t  d e g r e e  f a m i l y  h i s t o r y . "  1 8 .  2 3 · 2 7  T h i s  r i s k  a p p e a r s  t o  b e  i n d e p e n d e n t  o f  
r e p r o d u c t i v e  f a c t o r s ? "  2 8  I n  o u r  c o h o r t ,  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  w o m e n  w h o  h a d  a  d a u g h t e r  w i t h  
b r e a s t  c a n c e r ,  o r  a  s i s t e r  a n d  m o t h e r  w i t h  b r e a s t  c a n c e r ,  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  d e v e l o p e d  
b r e a s t  c a n c e r ,  a l t h o u g h  t h e  t r e n d  w a s  n o n  s i g n i f i c a n t .  W e  d i d  n o t  d e t e c t  a n y  d i f f e r e n c e  i n  
r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  w o m e n  r e p o r t i n g  a  m o t h e r  o r  a  s i s t e r  w i t h  b r e a s t  c a n c e r .  T h e r e  a r e  a  
.  n u m b e r  o f  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  f o r  f a m i l y  h i s t o r y  n o t  b e i n g  a  f a c t o r  i n  o u r  s a m p l e .  F i r s t l y ,  
r e l i a b i l i t y  o f  t h e  d a t a  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d .  W i t h  a  p a r t i c i p a t i o n  r a t e  o f  7 9  p e r c e n t ,  r e s p o n s e  
b i a s  i s  u n l i k e l y .  A s  i n  m o s t  e p i d e m i o l o g i c a l  s t u d i e s  w e  r e l i e d  o n  s e l f  r e p o r t e d  i n f o r m a t i o n  
a n d  t h e  a c c u r a c y  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  d e p e n d s  o n  b o t h  m e m o r y  a n d  k n o w l e d g e .  T h e  f e w  
s t u d i e s  e x a m i n i n g  a c c u r a c y  o f  s e l f  r e p o r t e d  f a m i l y  h i s t o r y  d a t a  c o n f i r m  t h a t  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  b r e a s t  c a n c e r  h i s t o r y  i n  f i r s t  d e g r e e  r e l a t i v e s  i s  u s u a l l y  r e l i a b l e
2 9
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3 0  
F l o d e r u s  e t  a l ' !  
f o u n d  a  s l i g h t  u n d e r - r e p o r t i n g  b y  u n a f f e c t e d  t w i n s  i n  a  d i s c o r d a n t  t w i n  s t u d y  e v e n  f o r  f i r s t  
d e g r e e  r e l a t i v e s .  O u r  i n f o r m a t i o n  w a s  c o l l e c t e d  b e f o r e  d i a g n o s e s  w e r e  a v a i l a b l e ,  a v o i d i n g  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e c a l l  b i a s  a n d  a n y  t e n d e n c y  t o  u n d e r  r e p o r t  w o u l d  b e  s i m i l a r  i n  b o t h  
g r o u p s .  
A  s e c o n d  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n ,  a n d  p e r h a p s  m o r e  l i k e l y ,  l i e s  w i t h i n  o u r  s a m p l e .  G e n e t i c  
b r e a s t  c a n c e r s  a c c o u n t  f o r  a  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  b r e a s t  c a n c e r s  a n d  a r e  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  e a r l y  o n s e t . 2 4 - 2 5  T h e s e  w o m e n  o n c e  d i a g n o s e d  w o u l d  n o t  b e  i n c l u d e d  i n  o u r  s c r e e n i n g  
p o p u l a t i o n .  O u r  c o h o r t  w a s  d r a w n  f r o m  w o m e n  o v e r  4 0  y e a r s  o f  a g e  a t t e n d i n g  s c r e e n i n g  
b e c a u s e  o f  t h e  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  a s s o c i a t e d  w i t h  a g e  a n d  w h o  w e r e  r e c a l l e d  f o r  f u r t h e r  
a s s e s s m e n t .  R o s e m a n  e t  a l .  f o u n d  t h a t  a f t e r  a g e  4 5 ,  t h e  i n c r e a s e d  r i s k  a s s o c i a t e d  w i t h  a  
p o s i t i v e  f a m i l y  h i s t o r y  d e c l i n e d  a n d  f o r  w o m e n  o v e r  6 0 ,  t h o s e  w i t h  a  f a m i l y  h i s t o r y  w e r e  n o t  
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a t  g r e a t e r  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  t h a n  w o m e n  w i t h  n o  f a m i l y  h i s t o r y .  3 2  B o t h  M e t t l i n  e t  a l .  a n d  
S e l l e r s  e t  a l .  r e p o r t  a  r e d u c e d  i n f l u e n c e  o f  f a m i l y  h i s t o r y  o n  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  i n  w o m e n  o v e r  
a g e  5 5  y e a r s  c o m p a r e d  t o  y o u n g e r  w o m e n .
3 3
•
3 4  
I n  o u r  c o h o r t ,  7 3  p e r c e n t  w e r e  o v e r  a g e  5 0  
a n d  t h i s  m a y  a c c o u n t  f o r  t h e  l o w e r  t h a n  e x p e c t e d  i m p a c t  o f  f a m i l y  h i s t o r y .  O u r  f i n d i n g  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  a  r e c e n t  U K  s c r e e n i n g  s t u d y  t h a t  r e p o r t e d  s i m i l a r  l e v e l s  o f  f a m i l y  h i s t o r y  ( 1 2  
t o  1 7  p e r c e n t )  t o  o u r  c o h o r t  ( 1 4  t o  1 7 . 5  p e r c e n t )  a n d  f o u n d  n o  i n d e p e n d e n t  i m p a c t  o f  f a m i l y  
h i s t o r y  o n  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  i n  w o m e n  a g e d  o v e r  a g e  5 5  y e a r s .
1 6  
O f  i n t e r e s t  t o  n o t e  w e r e  
d i f f e r e n c e s  i n  f a m i l y  h i s t o r y  w i t h i n  a g e  g r o u p s  i n  o u r  c o h o r t .  W o m e n  i n  t h e i r  7 0 ' s  h a d  a  
h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  f a m i l y  h i s t o r y  a s  w o u l d  b e  e x p e c t e d  w i t h  c o n c u r r e n t l y  a g i n g  s i s t e r s  a n d  
d a u g h t e r s .  T h e  i n c i d e n c e  o f  f a m i l y  h i s t o r y  f o r  w o m e n  i n  t h e i r  4 0 ' s  w a s  s i m i l a r  t o  t h e  o l d e r  
a g e  g r o u p s ,  b u t  t h e  4 0  t o  4 9  y e a r  a g e  g r o u p  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  r e p o r t  a  m o t h e r  t h a n  a  s i s t e r  
w i t h  b r e a s t  c a n c e r .  W i t h  w o m e n  i n  t h e i r  4 0 '  s  s e l f - r e f e r r i n g  f o r  s c r e e n i n g ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  
t h a t  a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  t h e s e  w o m e n  h a v e  a  m o t h e r  w i t h  b r e a s t  c a n c e r .  T h e  u n a n s w e r e d  
q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  t h o s e  w i t h  a  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  r e c a l l e d  
f o r  f u r t h e r  t e s t i n g  a n d  t h e r e f o r e  p e r h a p s  c r e a t i n g  a  b i a s  i n  o u r  s a m p l e  f o r  t h i s  v a r i a b l e .  
T h e r e  w a s  a l s o  a  g e n e r a l  u n i f o r m i t y  i n  r e p r o d u c t i v e  h i s t o r y  a c r o s s  o u r  s a m p l e .  M a n y  s t u d i e s  
i n d i c a t e  t h a t  a  y o u n g e r  a g e  a t  f i r s t  b i r t h  r e d u c e s  t h e  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n d e p e n d e n t l y  o f  
p a r i t y  a n d  o t h e r  r i s k  f a c t o r s .
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,  2 0 ,  3 5  W e  f o u n d  a  t r e n d  f o r  i n c r e a s e d  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  w i t h  
a n  o l d e r  a g e  a t  f i r s t  b i r t h  a n d  a l t h o u g h  n o t  s i g n i f i c a n t ,  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  t r e n d  i s  c o n s i s t e n t  
w i t h  p r e v i o u s  f i n d i n g s .  T h e r e  w e r e  n o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s  i n  p a r i t y ,  d e s p i t e  b o t h  
n u l l i p a r i t y  a n d  h i g h  p a r i t y  b e i n g  p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  a s  i n d e p e n d e n t  r i s k s  f a c t o r s  f o r  b r e a s t  
c a n c e r . 3 6  I n  o u r  c o h o r t  l 3 . 8  p e r c e n t  h a d  n o  c h i l d r e n  a n d  3 7 . 7  p e r c e n t  o f  w o m e n  h a d  a t  l e a s t  
t h r e e  c h i l d r e n ,  t h e r e f o r e  i n s u f f i c i e n t  p o w e r  i s  a n  u n l i k e l y  e x p l a n a t i o n  o f  t h e s e  f i n d i n g s .  
W e  f o u n d  n o  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  l a c t a t i o n  p r o t e c t i n g  a g a i n s t  b r e a s t  c a n c e r ,  a  f i n d i n g  
c o n s i s t e n t  w i t h  m o s t  W e s t e r n  s t u d i e s .
3 7
-
3 9  
M o s t  e v i d e n c e  f o r  a  p r o t e c t i v e  r o l e  o f  l a c t a t i o n  
c o m e s  f r o m  A s i a n  c o u n t r i e s  w h e r e  b r e a s t  f e e d i n g  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  i s  c o m m o n  
p r a q i c e .
3 9  
S e v e n t y  f i v e  p e r c e n t  o f  o u r  c o h o r t  b r e a s t f e d ,  w i t h  a n  a v e r a g e  d u r a t i o n  o f  t e n  
m o n t h s .  T h i s  i s  s i m i l a r  t o  f i g u r e s  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b u t  w e l l  b e l o w  C h i n a ,  J a p a n  a n d  
T a i w a n  w h e r e  t h e  a v e r a g e  d u r a t i o n  o f  l a c t a t i o n  i s  o v e r  t h r e e  y e a r s .  3 9  L e s s  t h a n  t h r e e  p e r c e n t  
o f  o u r  c o h o r t  b r e a s t f e d  f o r  o v e r  t h r e e  y e a r s  m a k i n g  a n y  p r o t e c t i v e  e f f e c t  o f  b r e a s t f e e d i n g  f o r  
l o n g  p e r i o d s  u n l i k e l y  t o  b e  d e t e c t e d .  
S e v e n t y  p e r c e n t  o f  o u r  c o h o r t  w e r e  p o s t - m e n o p a u s a l  a n d  b r e a s t  c a n c e r  w a s  m o r e  c o m m o n  i n  
p o s t - m e n o p a u s a l  w o m e n ,  t h e  d i f f e r e n c e  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  o l d e r  a g e  o f  o u r  c o h o r t  a n d  t o  t h e  
i n c r e a s i n g  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  w i t h  a g e .  W e  f o u n d  n o  d i f f e r e n c e  i n  t h e  a g e  a t  o n s e t  o f  
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m e n o p a u s e  b e t w e e n  g r o u p s .  H o w e v e r ,  a p p r o x i m a t e l y  2 5  p e r c e n t  o f  o u r  s a m p l e  h a d  a  
h y s t e r e c t o m y  p r i o r  t o  o r  a r o u n d  t h e  t i m e  o f  m e n o p a u s e ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  a g e  a t  o n s e t  o f  
m e n o p a u s e  u n k n o w n  f o r  t h e s e  w o m e n ,  r e s u l t i n g  i n  i n c o m p l e t e  a n d  p o t e n t i a l l y  b i a s e d  d a t a ,  
d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t  w i t h  c e r t a i n t y .  
A  s e c o n d  p o t e n t i a l  c o n f o u n d e r  i n  a s s e s s i n g  t h e  o n s e t  o f  m e n o p a u s e  a n d  a n  i n d e p e n d e n t  r i s k  
f a c t o r  i s  h o r m o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y .  I n d i v i d u a l  s t u d i e s  p r o v i d e  m i x e d  e v i d e n c e  f o r  
h o r m o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y  a f f e c t i n g  b r e a s t  c a n c e r  r i s k . 4 ( ) . 4 2  H o w e v e r ,  a  r e c e n t  r e a n a I y s i s  
o f  w o r l d w i d e  d a t a  o n  h o r m o n a l  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y  a n d  b r e a s t  c a n c e r  r i s k ,  r e p o r t s  a n  
i n c r e a s e d  r i s k  o f  1 .  0 2 3  w i t h  e a c h  y e a r  o f  u s e ,  r e s t r i c t e d  t o  t i m e  o f  u s e  a n d  p e r s i s t i n g  u p  t o  
f i v e  y e a r s  a f t e r  c e a s i n g .
7  
T h i r t y  f o u r  p e r c e n t  o f  o u r  c o h o r t  w e r e  c u r r e n t l y  u s i n g  h o r m o n e  
r e p l a c e m e n t  t h e r a p y  a n d  w e  f o u n d  n o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  g r o u p s .  T w o  l i m i t a t i o n s  a r e  
i m p o r t a n t  t o  n o t e  r e g a r d i n g  o u r  e x a m i n a t i o n  o f  H R  T .  T h e  f i r s t  i s  t h a t  w e  e x a m i n e d  c u r r e n t  
u s e  o n l y ,  r a t h e r  t h a n  e v e r  u s e .  T h e  s e c o n d  l i m i t a t i o n  i s  i n h e r e n t  i n  o u r  s a m p l e  p o p u l a t i o n  a n d  
c o n c e r n s  b o t h  u s e r s  a n d  d i a g n o s i s  r a t e .  W o m e n  u s i n g  H R T  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  t o  h a v e  a  
s l i g h t l y  h i g h e r  r a t e  o f  r e c a l l  f o l l o w i n g  m a m m o g r a p h y ,  p a r t i c u l a r l y  a f t e r  t h e  f i r s t  s c r e e n i n g  
r o u n d ,  a n d  a  l o w e r  c a n c e r  d e t e c t i o n  r a t e  a t  s c r e e n i n g ,  d u e  t o  t h e  e f f e c t  o f  H R  T  o n  b r e a s t  
d e n s i t y . 4 3  
W h e r e  w e  d i d  d e t e c t  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w a s  i n  h i s t o r y  o f  o r a l  c o n t r a c e p t i v e  u s e .  W o m e n  
w h o  h a d  e v e r  u s e d  Q C ' s  w e r e  5 0  p e r c e n t  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  d e v e l o p e d  b r e a s t  c a n c e r  t h a n  
w o m e n  w h o  h a d  n e v e r  u s e d .  T h e r e  w a s  a  t r e n d  o f  i n c r e a s i n g  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  w i t h  
d u r a t i o n  o f  u s e ,  r e a c h i n g  s i g n i f i c a n c e  i n  w o m e n  w h o  h a d  u s e d  Q C ' s  f o r  o v e r  t e n  y e a r s .  I n  
c o n t r a s t ,  t h e r e  w a s  n o  l i n e a r  p a t t e r n  o f  r i s k  a s s o c i a t e d  w i t h  a g e  a t  f i r s t  u s e  o f  Q C ' s .  W e  
f o u n d  w o m e n  w h o  f i r s t  u s e d  Q C ' s  b e t w e e n  t h e  a g e s  2 5 - 2 9  y e a r s  w e r e  a t  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  
r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  c o m p a r e d  t o  t h o s e  w h o  n e v e r  u s e d .  W o m e n  w h o  s t a r t e d  Q C ' s  e i t h e r  
u n d e r  a g e  2 5  o r  o v e r  2 9  y e a r s  s h o w e d  a  n o n  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  r i s k  c o m p a r e d  t o  n e v e r  
u s e r s .  
P r e v i o u s  i n d i v i d u a l  s t u d i e s  r e p o r t  a  s l i g h t  o r  n o  i n c r e a s e  i n  r i s k  w i t h  e a r l y  u s e  a n d  n o  
a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  l e n g t h  o f  u s e  a n d  b r e a s t  c a n c e r  r i s k .  I n  1 9 9 6  t h e  C o l l a b o r a t i v e  G r o u p  o n  
H o r m o n a l  F a c t o r s  i n  B r e a s t  C a n c e r "  r e a n a I y s e d  s o m e  9 0 %  o f  w o r l d w i d e  d a t a  o n  o r a l  
c o n t r a c e p t i v e s  a n d  b r e a s t  c a n c e r  r i s k ,  r e p o r t i n g  a  s m a l l  b u t  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  r i s k  o f  
b r e a s t  c a n c e r  w i t h  e v e r  o r a l  c o n t r a c e p t i v e  u s e .  T h i s  i n c r e a s e  i n  r i s k  w a s  m o s t  e v i d e n t  i n  
c u r r e n t  u s e r s ,  a n d  d e t e c t a b l e  u p  t o  t e n  y e a r s  a f t e r  c e a s i n g .  T h e  C o l l a b o r a t i v e  G r o u p  a l s o  
r e p o r t  t h a t  r e c e n t  u s e ,  r a t h e r  t h a n  a g e  a t  f i r s t  u s e  o r  d u r a t i o n  o f  u s e ,  w a s  t h e  b e s t  p r e d i c t o r  o f  
r i s k  a s s o c i a t e d  w i t h  Q C ' s .  
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T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n c e s  b o t h  i n  t h e  n a t u r e  o f  o u r  c o h o r t  a n d  w i t h  o u r  
r e s u l t s  t h a t  s u g g e s t s  w e  s h o u l d  n o t  a s s u m e  c o n s i s t e n c y  w i t h  t h e  C o l l a b o r a t i v e  G r o u p .  F i r s t l y ,  
t h e  a v e r a g e  a g e  o f  o u r  c o h o r t  i s  5 6  y e a r s ,  a n  a v e r a g e  s e v e n  y e a r s  o l d e r  t h a n  t h e  C o l l a b o r a t i v e  
C o h o r t  a n d  e q u a l l y  i t  i s  s e v e n  y e a r s  l o n g e r  s i n c e  t h e i r  Q C  u s e .  S e c o n d l y ,  7 2  p e r c e n t  o f  o u r  
c o h o r t  r e p o r t e d  e v e r  u s i n g  Q C ' s ,  s u b s t a n t i a l l y  h i g h e r  t h a n  r e c e n t  s t u d i e s  i n  I t a l y  w h o  r e p o r t  
u s e  i n  1 4  t o  1 8  p e r c e n t , 2 6  3 8  t o  4 6  p e r c e n t  i n  t h e  U S , 4 4 - 4
5
a n d  t h e  a v e r a g e  o f  4 0  p e r c e n t  e v e r  
u s e  f r o m  p a s t  s t u d i e s  w o r l d w i d e .
6  
T h i r d l y ,  t h e  o l d e r  a g e  o f  o u r  c o h o r t  h a s  i m p a c t e d  o n  e v e r  
u s e ,  a g e  a t  f i r s t  u s e  a n d  d u r a t i o n  o f  u s e ,  p r i m a r i l y  d u e  t o  t h e  t i m e  w h e n  Q C ' s  w e r e  
i n t r o d u c e d  f o r  w i d e s p r e a d  u s e .  F o r  e x a m p l e ,  a  w o m a n  n o w  i n  h e r  7 0 ' s  w o u l d  h a v e  b e e n  
a g e d  i n  h e r  3 0 ' s  w h e n  Q C ' s  w e r e  f i r s t  a v a i l a b l e  f o r  g e n e r a l  u s e ,  a n d  t h e r e f o r e  b e  l e s s  l i k e l y  
t o  h a v e  e v e r  u s e d ,  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  s t a r t  i n  e a r l y  r e p r o d u c t i v e  y e a r s  a n d  c o n s e q u e n t i a l l y  
b e  l e s s  l i k e l y  t o  h a v e  u s e d  f o r  a  l o n g  d u r a t i o n .  I n  c o n t r a s t ,  a  w o m a n  n o w  i n  h e r  4 0 '  s  
p o t e n t i a l l y  w o u l d  h a v e  h a d  a c c e s s  t o  Q C ' s  f r o m  h e r  t e e n  y e a r s .  T h i s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  r a t e  o f  
u s e ,  w i t h  9 0  p e r c e n t  o f  w o m e n  i n  t h e i r  4 0 ' s  c o m p a r e d  t o  2 5  p e r c e n t  o f  w o m e n  i n  t h e i r  7 0 ' s  
h a v i n g  e v e r  u s e d  o r a l  c o n t r a c e p t i v e s .  
T h i s  b e i n g  t h e  c a s e ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  i n c o n s i s t e n t  t r e n d  o f  r i s k  w e  f o u n d  f o r  a g e  a t  f i r s t  u s e  
a n d  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  i s  a n  a r t i f a c t  o f  o u r  c o h o r t .  T h e  n u m b e r  o f  w o m e n  c o m m e n c i n g  Q C  
u s e  a f t e r  t h e  a g e  o f  3 0  y e a r s  w a s  s m a l l  a n d  t h e y  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  o l d e r  w o m e n  a n d  
t h e r e f o r e  l e s s  l i k e l y  t o  u s e  Q C ' s  f o r  l o n g  p e r i o d s .  D e s p i t e  t h i s ,  o u r  d a t a  p r o v i d e s  s t r o n g  
e v i d e n c e  t h a t  e v e r  u s e  o f  Q C ' s  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e s  b r e a s t  c a n c e r  r i s k ,  t h a t  i s  h i g h e s t  w i t h  
a  l o n g  d u r a t i o n  o f  u s e ,  r e g a r d l e s s  o f  a g e ,  a g e  a t  f i r s t  b i r t h ,  p a r i t y ,  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  
c a n c e r  a n d  e d u c a t i o n .  T h i s  i s  h i g h l i g h t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  o l d e r  w o m e n  m o s t  a t  r i s k  o f  c a n c e r  
a n d  l e a s t  l i k e l y  t o  h a v e  u s e d  Q C ' s  d e m o n s t r a t e d  a  s i g n i f i c a n t  Q C  e f f e c t  a s  w e l l  a s  t h e  
y o u n g e r  w o m e n ,  l e a s t  a t  r i s k  o f  c a n c e r  b u t  u s i n g  Q C ' s  f o r  l o n g  p e r i o d s ,  d e m o n s t r a t i n g  a  
s i g n i f i c a n t  Q C  e f f e c t .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  f i n d i n g s  f r o m  t h e  C o l l a b o r a t i v e  g r o u p ,  o u r  r e s u l t s  
s u g g e s t  t h a t  t h e  i n c r e a s e  i n  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  a s s o c i a t e d  w i t h  e v e r  u s i n g  Q C ' s  m a y  p e r s i s t  
l o n g  t e r m  a f t e r  c e a s i n g .  
Q u r  f i n d i n g  o f  a  m o d e s t  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  a n d  b r e a s t  c a n c e r  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  g r o w i n g  b o d y  o f  e v i d e n c e  w h i c h  s u g g e s t s  t h e  t w o  a r e  r e l a t e d ,  a l t h o u g h  a  
c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  h a s  y e t  t o  b e  e s t a b l i s h e d .  A l c o h o l  i s  t h o u g h t  t o  i n c r e a s e  e n d o g e n o u s  
o e s t r o g e n  l e v e l s ,  d e m o n s t r a t e d  b y  R e i c h m a n  e t  a l .  i n  p r e - m e n o p a u s a l  w o m e n :
1  
a l t h o u g h  
t h e s e  f i n d i n g s  a r e  n o t  u n i v e r s a l
4 6  
a n d  t h e  e f f e c t  o n  h o r m o n a l  l e v e l s  i n  p o s t - m e n o p a u s a l  
w o m e n  i s  u n c l e a r . 4 7  A  n u m b e r  o f  e p i d e m i o l o g i c a l  s t u d i e s  p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  a  s m a l l  
p o s i t i v e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  a l c o h o l  i n t a k e  a n d  b r e a s t  c a n c e r " · I 2 ,  4 8 - 5 0  w i t h  a s  l i t t l e  a s  o n e  
g l a s s  a  d a y  i n c r e a s i n g  r i s k . · ·  5 0  S o m e  s t u d i e s  h a v e  f o u n d  a  d o s e  r e s p o n s e  r e l a t i o n s h i p 5 1  w h i l e  
8 6  
o t h e r s  r e p o r t  a  t h r e s h o l d  e f f e c t
9
•  4 6  O u r  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  f r e q u e n c y  r a t h e r  t h a n  a m o u n t  i s  
t h e  i m p o r t a n t  i n d i c a t o r  o f  r i s k  a n d  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  K a t s o u y a n n i  e t  a t .  
9  
w h o  r e p o r t e d  t h a t  
f r e q u e n c y  o f  a l c o h o l  i n t a k e  w a s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  l e n g t h  o f  i n t a k e  o r  e a r l y  c o n s u m p t i o n .  
O b e s i t y  a n d  w e i g h t  g a i n  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  a s  r i s k  f a c t o r s  f o r  b r e a s t  c a n c e r  p a r t i c u l a r l y  i n  
p o s t - m e n o p a u s a l  w o m e n .  \ 3 · 1 7  O e s t r a d i o l  l e v e l s  a r e  h i g h e r  i n  o b e s e  w o m e n  t h a n  i n  l e a n  
w o m e n ' 2 . "  a n d  m a y  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  i n c r e a s e d  r i s k  f o r  b r e a s t  c a n c e r .  5 4  O u r  f i n d i n g s  
a d d  t o  t h e  g r o w i n g  b o d y  o f  e v i d e n c e  f o r  a n  i n c r e a s e  i n  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  o v e r w e i g h t  
w o m e n .  
S u m m a r y  
I n c r e a s i n g  a g e ,  o b e s i t y  a n d  e v e r  u s e  o f  o r a l  c o n t r a c e p t i v e s  i n c r e a s e  t h e  o d d s  o f  b r e a s t  c a n c e r  
i n  a  p o p u l a t i o n  o f  w o m e n  r e c a l l e d  f o r  f u r t h e r  t e s t i n g  f o l l o w i n g  m a m m o g r a p h y  s c r e e n i n g .  
D a i l y  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  p r o v i d e d  a  m o d e s t  i n c r e a s e  i n  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  c o n s i s t e n t  
w i t h  p r e v i o u s  f i n d i n g s .  T h e s e  r e s u l t s  s h o u l d  p r o v i d e  s o m e  r e a s s u r a n c e  f o r  w o m e n  o v e r  4 0  
t h a t  t h e  u n a l t e r a b l e  v a r i a b l e s  o f  f a m i l y  h i s t o r y  a n d  r e p r o d u c t i v e  f a c t o r s  d o  n o t  s u b s t a n t i a l l y  
a f f e c t  t h e i r  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  a n d  s u g g e s t s  t h a t  t h e  e f f e c t s  o f  w e i g h t  r e d u c t i o n  s h o u l d  b e  
a s s e s s e d .  
R e f e r e n c e s  
I .  F o r b e s  J F .  T h e  I n c i d e n c e  o f  B r e a s t  C a n c e r :  T h e  G l o b a l  B u r d e n ,  P u b l i c  H e a l t h  
C o n s i d e r a t i o n s .  S e m  O n c o 1 1 9 9 7 ;  2 4 ( s u p p l l ) : S I - 2 0 - S 1 - 3 5 .  
2 .  H a n k i n s o n  S E ,  C o l d i t z  G A ,  H u n t e r  D J ,  M a n s o n  J E ,  W i l l e t t  W C ,  S t a m p f e r  M J ,  e t  a t .  
R e p r o d u c t i v e  f a c t o r s  a n d  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  r e l a t i o n  t o  p l a s m a  e s t r o g e n  
a n d  p r o l a c t i n  l e v e l s  i n  p o s t m e n o p a u s a l  w o m e n  i n  t h e  N u r s e s '  H e a l t h  S t u d y  ( U n i t e d  
S t a t e s ) .  C a n c e r  C a u s e s  C o n t r o l  1 9 9 5 ;  6 : 2 1 7 - 2 2 4 .  
3 .  S e i d m a n  H ,  S t e l l m a n  S O ,  M u s h i n s k i  M H .  A  D i f f e r e n t  P e r s p e c t i v e  o n  B r e a s t  C a n c e r  
R i s k  F a c t o r s :  S o m e  I m p l i c a t i o n s  o f  t h e  N o n a t t r i b u t a b l e  R i s k .  C a  C a n c e r  J  C l i n  1 9 8 2 ;  
3 2 ( 5 ) : 3 0 1 - 3 1 3 .  
4 .  L a  V e c c h i a  C ,  N e g r i  E ,  F r a n c e s c h i  S ,  F a v e r o  A ,  N a n n i  0 ,  F i l i b e r t i  R ,  e t  a t .  H o r m o n e  
r e p l a c e m e n t  t r e a t m e n t  a n d  b r e a s t  c a n c e r  r i s k :  a  c o o p e r a t i v e  I t a l i a n  s t u d y .  B r  J  C a n c e r  
1 9 9 5 ;  7 2 : 2 4 4 - 2 4 8 .  
5 .  M a d i g a n  M P ,  Z i e g l e r  R G ,  B e n i c h o u  J ,  B y r n e  C ,  H o o v e r  R N .  P r o p o r t i o n  o f  B r e a s t  
C a n c e r  C a s e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  E x p l a i n e d  b y  W e l l - E s t a b l i s h e d  R i s k  F a c t o r s .  J  N a t l  
8 7  
C a n c e r  I n s t  1 9 9 5 ;  8 7 ( 2 2 ) : 1 6 8 1 - 1 6 8 5 .  
6 .  C o l l a b o r a t i v e  G r o u p  o n  H o r m o n a l  F a c t o r s  i n  B r e a s t  C a n c e r .  B r e a s t  c a n c e r  a n d  
h o r m o n a l  c o n t r a c e p t i v e s :  c o l l a b o r a t i v e  r e a n a 1 y s i s  o f  i n d i v i d u a l  d a t a  o n  5 3  2 9 7  w o m e n  
w i t h  b r e a s t  c a n c e r  a n d  1 0 0  2 3 9  w o m e n  w i t h o u t  b r e a s t  c a n c e r  f r o m  5 4  e p i d e m i o l o g i c a l  
s t u d i e s .  L a n c e t  1 9 9 6 ;  3 4 7 : 1 7 1 3 - 2 7 .  
7 .  C o l l a b o r a t i v e  G r o u p  o n  H o r m o n a l  F a c t o r s  i n  B r e a s t  C a n c e r .  B r e a s t  c a n c e r  a n d  
h o r m o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y :  c o l l a b o r a t i v e  r e a n a l y s i s  o f  d a t a  f r o m  5 1  
e p i d e m i o l o g i c a l  s t u d i e s  o f  5 2  7 0 5  w o m e n  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  a n d  1 0 8  4 1 1  w o m e n  
w i t h o u t  b r e a s t  c a n c e r .  L a n c e t  1 9 9 7 ;  3 5 0 : 1 0 4 7 - 5 9 .  
8 .  M a r t i n - M o r e n o  J M ,  B o y l e  P ,  G o r g o j o  L ,  W i l l e t t  W C ,  G o n z a l e z  J ,  V i l l a r  F ,  e t  a l .  
A l c o h o l i c  b e v e r a g e  c o n s u m p t i o n  a n d  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  S p a i n .  C a n c e r  C a u s e s  
C o n t r o l  1 9 9 3 ;  4 : 3 4 5 - 3 5 3 .  
9 .  K a t s o u y a n n i  K ,  T r i c h o p o u l o u  A ,  S t u v e r  S ,  V a s s i l a r o s  S ,  P a p a d i a m a n t i s  Y ,  B o u r n a s  N ,  
e t  a l .  E t h a n o l  a n d  b r e a s t  c a n c e r :  a n  a s s o c i a t i o n  t h a t  m a y  b e  b o t h  c o n f o u n d e d  a n d  
c a u s a l .  I n t  J  C a n c e r  1 9 9 4 ;  5 8 : 3 5 6 - 3 6 1 .  
1 0 .  L o n g n e c k e r  M P ,  P a g a n i n i - H i l l  A ,  R o s s  R K .  L i f e t i m e  A l c o h o l  C o n s u m p t i o n  a n d  
B r e a s t  C a n c e r  R i s k  a m o n g  P o s t m e n o p a u s a l  W o m e n  i n  L o s  A n g e l e s .  C a n c e r  
E p i d e m i o l  B i o m a r k e r s  P r e Y  1 9 9 5 ;  4 : 7 2 1 - 7 2 5 .  
1 1 .  L e v i  F ,  P a s c h e  C ,  L u c c h i n i  F ,  L a  V e c c h i a  C .  A l c o h o l  a n d  B r e a s t  C a n c e r  i n  t h e  S w i s s  
C a n t o n  o f V a u d .  E u r  J  C a n c e r  1 9 9 6 ;  3 2 A ( 1 2 ) : 2 1 0 8 - 2 1 1 3 .  
1 2 .  S w a n s o n  C A ,  C o a t e s  R J ,  M a l o n e  K E ,  G a n u n o n  M D ,  S c h o e n b e r g  J B ,  B r o g a n  D J ,  e t  a l .  
A l c o h o l  C o n s u m p t i o n  a n d  B r e a s t  C a n c e r  R i s k  a m o n g  W o m e n  u n d e r  A g e  4 5  Y e a r s .  
E p i d e m i o l o g y  1 9 9 7 ;  8 ( 3 ) : 2 3 1 - 2 3 7 .  
1 3 .  P a t h a k  D R ,  W h i t t e m o r e  A S .  C o m b i n e d  E f f e c t s  o f  B o d y  S i z e ,  P a r i t y ,  a n d  M e n s t r u a l  
E v e n t s  o n  B r e a s t  C a n c e r  I n c i d e n c e  i n  S e v e n  C o u n t r i e s .  A m  J  E p i d e m i o l  1 9 9 2 ;  
1 3 5 ( 2 ) : 1 5 3 - 1 6 8 .  
1 4 .  T a i o l i  E ,  B a r o n e  J ,  W y n d e r  E L .  A  C a s e - C o n t r o l  S t u d y  o n  B r e a s t  C a n c e r  a n d  B o d y  
M a s s .  E u r  J  C a n c e r  1 9 9 5 ;  3 1 A ( 5 ) : 7 2 3 - 7 2 8 .  
1 5 .  F r a n c e s c h i  S ,  F a v e r o  A ,  L a  V e c c h i a  C ,  B a r o n  A E ,  N e g r i  E ,  D a l  M a s o  L ,  e t  a l .  B o d y  
s i z e  i n d i c e s  a n d  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  b e f o r e  a n d  a f t e r  m e n o p a u s e .  I n t  J  C a n c e r  1 9 9 6 ;  
6 7 : 1 8 1 - 6 .  
1 6 .  T h o m a s  E ,  C a d e  J ,  V a i l  A .  R i s k  f a c t o r  a n a l y s i s  o f  d a t a  f r o m  a s s e s s m e n t  c l i n i c s  i n  t h e  
U K  b r e a s t  s c r e e n i n g  p r o g r a n u n e :  a  c a s e - c o n t r o l  s t u d y  i n  P o r t s m o u t h  a n d  
8 8  
S o u t h a m p t o n .  J  E p i d e m i o l  C o m m u n i t y  H e a l t h  1 9 9 6 ;  5 0 :  1 4 4 - 1 4 8 .  
1 7 .  L a  V e c c h i a  C ,  N e g r i  E ,  F r a n c e s c h i  S ,  T a l a r n i n i  R ,  P a l l i  D ,  D e c a r l i  A .  B o d y  m a s s  
i n d e x  a n d  p o s t - m e n o p a u s a l  b r e a s t  c a n c e r :  a n  a g e - s p e c i f i c  a n a l y s i s .  B r  J  C a n c e r  1 9 9 7 ;  
7 5 ( 3 ) : 4 4 1 - 4 .  
1 8 .  Y o o  K - Y ,  T a j i m a  K ,  K u r o i s h i  T ,  H i r o s e  K ,  Y o s h i d a  M ,  M i u r a  S ,  e t  a l .  I n d e p e n d e n t  
P r o t e c t i v e  E f f e c t  o f  L a c t a t i o n  a g a i n s t  B r e a s t  C a n c e r :  A  C a s e - C o n t r o l  S t u d y  i n  J a p a n .  
A m  J  E p i d e m i o l 1 9 9 2 ;  1 3 5 ( 7 ) : 7 2 6 - 7 3 3 .  
1 9 .  U n i t e d  K i n g d o m  N a t i o n a l  C a s e - C o n t r o l  S t u d y  G r o u p .  B r e a s t  f e e d i n g  a n d  r i s k  o f  
b r e a s t  c a n c e r  i n  y o u n g  w o m e n .  B M J  1 9 9 3 ;  3 0 7 : 1 7 - 2 0 .  
2 0 .  T a v a n i  A ,  B r a g a  C ,  L a  V e c c h i a  C ,  N e g r i  E ,  R u s s o  A ,  F r a n c h e s c h i  S .  A t t r i b u t a b l e  r i s k s  
f o r  b r e a s t  c a n c e r  i n  I t a l y :  e d u c a t i o n ,  f a m i l y  h i s t o r y  a n d  r e p r o d u c t i v e  a n d  , h o r m o n a l  
f a c t o r s .  I n t  J  C a n c e r  1 9 9 7 ;  7 0 : 1 5 9 - 1 6 3 .  
2 1 .  K r i c k e r  A ,  J e l f s  P .  B r e a s t  c a n c e r  i n  A u s t r a l i a n  w o m e n  1 9 2 1 - 1 9 9 4 .  A u s t r a l i a n  I n s t i t u t e  
o f  H e a l t h  a n d  W e l f a r e ,  C a n c e r  S e r i e s  N o .  6  1 9 9 6 .  
2 2 .  H e c k  K E ,  P a m u k  E R .  E x p l a i n i n g  t h e  R e l a t i o n  B e t w e e n  E d u c a t i o n  a n d  
P o s t m e n o p a u s a l  B r e a s t  C a n c e r .  A m  J  E p i d e m i o l 1 9 9 7 ;  1 4 5 ( 4 ) : 3 6 6 - 7 2 .  
2 3 .  G a p s t u r  S M ,  P o t t e r  J D ,  S e I J e r s  T A ,  F o l s o m  A R .  I n c r e a s e d  R i s k  o f  B r e a s t  C a n c e r  w i t h  
A l c o h o l  C o n s u m p t i o n  i n  P o s t m e n o p a u s a l  W o m e n .  A m  J  E p i d e m i o l  1 9 9 2 ;  
1 3 6 ( 1 0 ) :  1 2 2 1 - 3 1 .  
2 4 .  S l a t t e r y  M L ,  K e r b e r  R A .  A  C o m p r e h e n s i v e  E v a l u a t i o n  o f  F a m i l y  H i s t o r y  a n d  B r e a s t  
C a n c e r  R i s k .  T h e  U t a h  P o p u l a t i o n  D a t a b a s e .  J A M A  1 9 9 3 ;  2 7 0 ( 1 3 ) : 1 5 6 3 - 1 5 6 8 .  
2 5 .  C o l d i t z  G A ,  W i l l e t t  W C ,  H u n t e r  D J ,  S t a m p f e r  M J ,  M a n s o n  J E ,  H e n n e k e n s  C H ,  e t  a l .  
F a m i l y  H i s t o r y ,  A g e ,  a n d  R i s k  o f  B r e a s t  C a n c e r .  P r o s p e c t i v e  D a t a  F r o m  t h e  N u r s e s '  
H e a l t h  S t u d y .  J A M A  1 9 9 3 ;  2 7 0 ( 3 ) : 3 3 8 - 3 4 3 .  
2 6 .  L a  V e c c h i a  C ,  N e g r i  E ,  F r a n c e s c h i  S ,  T a l a r n i n i  R ,  A m a d o r i  D ,  F i l i b e r t i  R ,  e t  a l .  O r a l  
c o n t r a c e p t i v e s  a n d  b r e a s t  c a n c e r :  a  c o o p e r a t i v e  I t a l i a n  s t u d y .  I n t  J  C a n c e r  1 9 9 5 ;  
6 0 : 1 6 3 - 1 6 7 .  
2 7 .  H u n t e r  D J ,  S p i e g e 1 m a n  D ,  A d a m i  H - O ,  v a n  d e n  B r a n d t  P A ,  F o l s o m  A R ,  G o l d b o h m  
R A ,  e t  a l .  N o n - d i e t a r y  f a c t o r s  a s  r i s k  f a c t o r s  f o r  b r e a s t  c a n c e r ,  a n d  a s  e f f e c t  m o d i f i e r s  
o f  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  f a t  i n t a k e  a n d  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r .  C a n c e r  C a u s e s  C o n t r o l  1 9 9 7 ;  
8 : 4 9 - 5 6 .  
2 8 .  A n d r i e u  N ,  C l a v e l  F ,  A u q u i e r  A ,  L e  M G ,  G a i r a r d  B ,  P i a n a  L ,  e t  a l .  V a r i a t i o n s  i n  t h e  
r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  a s s o c i a t e d  w i t h  a  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r  a c c o r d i n g  t o  a g e  
8 9  
a t  o n s e t  a n d  r e p r o d u c t i v e  f a c t o r s .  J  C l i n i  E p i d e m i o l 1 9 9 3 ;  4 6 ( 9 ) : 9 7 3 - 9 8 0 .  
2 9 .  A n t o n - C u l v e r  H ,  K u r o s a k i  T ,  T a y l o r  T H ,  G i l d e a  M ,  B r u n n e r  D ,  B r i n g m a n  D .  
V a l i d a t i o n  o f  F a m i l y  H i s t o r y  o f  B r e a s t  C a n c e r  a n d  I d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  B R C A l  a n d  
O t h e r  S y n d r o m e s  U s i n g  a  P o p u l a t i o n - B a s e d  C a n c e r  R e g i s t r y .  G e n e t  E p i d e m i o l  1 9 9 6 ;  
1 3 : 1 9 3 - 2 0 5 .  
3 0 .  P a r e n t  M - E ,  G h a d i r i a n  P ,  L a c r o i x  A ,  P e r r e t  C .  T h e  R e l i a b i l i t y  o f  R e c o l l e c t i o n s  o f  
F a m i l y  H i s t o r y :  I m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  M e d i c a l  P r o v i d e r .  J  C a n c e r  E d u c  1 9 9 7 ;  
1 2 ( 2 ) : 1 1 4 - 1 2 0 .  
3 1 .  F l o d e r u s  B ,  B a r l o w  L ,  M a c k  T M .  R e c a l l  B i a s  i n  S u b j e c t i v e  R e p o r t s  o f  F a m i l i a l  
C a n c e r .  E p i d e m i o l o g y  1 9 9 0 ;  1 : 3 1 8 - 3 2 1 .  
3 2 .  R o s e m a n  D L ,  S t r a u s  A K ,  S h o r e y  W .  A  P o s i t i v e  F a m i l y  H i s t o r y  o f  B r e a s t  C a n c e r :  
D o e s  I t s  E f f e c t  D i m i n i s h  W i t h  A g e ?  A r c h  I n t e r n  M e d  1 9 9 0 ;  1 5 0 : 1 9 1 - 1 9 4 .  
3 3 .  M e t t l i n  C ,  C r o g h a n  I ,  N a t a r a j a n  N ,  L a n e  W .  T h e  a s s o c i a t i o n  o f  a g e  a n d  f a m i l i a l  r i s k  i n  
a  c a s e - c o n t r o l  s t u d y  o f  b r e a s t  c a n c e r .  A m  J  E p i d e m i o l 1 9 9 0 ;  1 3 1 ( 6 ) : 9 7 3 - 9 8 3 .  
3 4 .  S e l l e r s  T A ,  K u s h i  L H ,  P o t t e r  1 0 ,  K a y e  S A ,  N e l s o n  C L ,  M c G o v e m  P G ,  e t  a l .  E f f e c t  o f  
f a m i l y  h i s t o r y ,  b o d y - f a t  d i s t r i b u t i o n ,  a n d  r e p r o d u c t i v e  f a c t o r s  o n  t h e  r i s k  o f  
p o s t m e n o p a u s a l  b r e a s t  c a n c e r .  N  E n g  J  M e d  1 9 9 2 ;  3 2 6 : 1 3 2 3 - 1 3 2 9 .  
3 5 .  T a l a m i n i  R ,  F r a n c e s c h i  S ,  L a  V e c c h i a  C ,  N e g r i  E ,  B o r s a  L ,  M o n t e l l a  M ,  e t  a l .  T h e  
R o l e  o f  R e p r o d u c t i v e  a n d  M e n s t r u a l  F a c t o r s  i n  C a n c e r  o f  t h e  B r e a s t  B e f o r e  a n d  A f t e r  
M e n o p a u s e .  E u r  J  C a n c e r  1 9 9 6 ;  3 2 A ( 2 ) : 3 0 3 - 3 1 0 .  
3 6 .  K e l s e y  J L ,  G a n u n o n  M D ,  J o h n  E M .  R e p r o d u c t i v e  F a c t o r s  a n d  B r e a s t  C a n c e r .  
E p i d e m i o l  R e v  1 9 9 3 ;  1 5 ( 1 ) : 3 6 - 4 7 .  
3 7 .  L o n d o n  S J ,  C o l d i t z  G A ,  S t a m p f e r  M J ,  W i l l e t t  W C ,  R o s n e r  B A ,  C o r s a n o  K ,  e t  a l .  
L a c t a t i o n  a n d  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  a  c o h o r t  o f  U S  w o m e n .  A m  J  E p i d e m i o l  1 9 9 0 ;  
1 3 2 ( 1 ) :  1 7 - 2 6 .  
3 8 .  B r i n t o n  L A ,  P o t i s c h m a n  N A ,  S w a n s o n  C A ,  S c h o e n b e r g  J B ,  C o a t e s  R J ,  G a n u n o n  M D ,  
e t  a l .  B r e a s t f e e d i n g  a n d  b r e a s t  c a n c e r  r i s k .  C a n c e r  C a u s e s  C o n t r o l  1 9 9 5 ;  6 : 1 9 9 - 2 0 8 .  
3 9 .  M i c h e l s  K B ,  W i l l e t t  W C ,  R o s n e r  B A ,  M a n s o n  J E ,  H u n t e r  D J ,  C o l d i t z  G A ,  e t  a l .  
P r o s p e c t i v e  a s s e s s m e n t  o f  b r e a s t f e e d i n g  a n d  b r e a s t  c a n c e r  i n c i d e n c e  a m o n g  8 9  8 8 7  
w o m e n .  L a n c e t  1 9 9 6 ;  3 4 7 : 4 3 1 - 4 3 6 .  
4 0 .  W e i n s t e i n  A L ,  M a h o n e y  M C ,  N a s c a  P C ,  H a n s o n  R L ,  L e s k e  M C ,  V a r m a  A O .  
O e s t r o g e n  R e p l a c e m e n t  T h e r a p y  a n d  B r e a s t  C a n c e r  R i s k :  A  C a s e - C o n t r o l  S t u d y .  I n t  J  
E p i d e m i o l  1 9 9 3 ;  2 2 ( 5 ) : 7 8 1 - 7 8 9 .  
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4 1 .  R e i c h m a n  M E ,  J u d d  J T ,  L o n g c o p e  C ,  S c h a t z i n  A ,  C l e v i d e n c e  B A ,  N a i r  P P ,  e t  a l .  
E f f u c t s  o f  A l c o h o l  C o n s u m p t i o n  o n  P l a s m a  a n d  U r i n a r y  H o n n o n e  C o n c e n t r a t i o n s  i n  
P r e m e n o p a u s a l  W o m e n .  J  N a t I  C a n c e r  I n s t  1 9 9 3 ;  8 5 ( 9 ) : 7 2 2 - 7 2 7 .  
4 2 .  N e w c o m b  P A ,  L o n g n e c k e r  M P ,  S t o r e r  B E ,  M i t t e n d o r f  R ,  B a r o n  J ,  C l a p p  R W ,  e t  a l .  
L o n g - t e n n  H o n n o n e  R e p l a c e m e n t  T h e r a p y  a n d  R i s k  o f  B r e a s t  C a n c e r  i n  
P o s t m e n o p a u s a l  W o m e n .  A m  J  E p i d e m i o l 1 9 9 5 ;  1 4 2 ( 8 ) : 7 8 8 - 7 9 5 .  
4 3 .  L i t h e r l a n d  J C ,  E v a n s  A J ,  W i l s o n  A R M .  T h e  E f f e c t  o f  H o n n o n e  R e p l a c m e n t  T h e r a p y  
o n  R e c a \ 1  R a t e  i n  t h e  N a t i o n a l  H e a l t h  S e r v i c e  B r e a s t  S c r e e n i n g  P r o g r a m m e .  C l i n  
R a d i o 1 1 9 9 7 ;  5 2 : 2 7 6 - 9 .  
4 4 .  N e w c o m b  P A ,  L o n g n e c k e r  M P ,  S t o r e r  B E ,  M i t t e n d o r f  R ,  B a r o n  J ,  C l a p p  R W ,  e t  a l .  
R e c e n t  o r a l  c o n t r a c e p t i v e  u s e  a n d  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  ( U n i t e d  S t a t e s ) .  C a n c e r  C a u s e s  
C o n t r o l  1 9 9 6 ;  7 : 5 2 5 - 5 3 2 .  
4 5 .  H a n k i n s o n  S E ,  C o l d i t z  G A ,  M a n s o n  J E ,  W i l l e t t  W C ,  H u n t e r  D J ,  S t a m p f e r  M J ,  e t  a l .  A  
p r o s p e c t i v e  s t u d y  o f  o r a l  c o n t r a c e p t i v e  u s e  a n d  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  ( N u r s e s '  H e a l t h  
S t u d y ,  U n i t e d  S t a t e s ) .  C a n c e r  C a u s e s  C o n t r o l  1 9 9 7 ;  8 : 6 5 - 7 2 .  
4 6 .  D o r g a n  J F ,  R e i c h m a n  M E ,  J u d d  J T ,  B r o w n  C ,  L o n g c o p e  C ,  S c h a t z k i n  A ,  e t  a l .  T h e  
r e l a t i o n  o f  r e p o r t e d  a l c o h o l  i n g e s t i o n  t o  p l a s m a  l e v e l s  o f  e s t r o g e n s  a n d  a n d r o g e n s  i n  
p r e m e n o p a u s a l  w o m e n  ( M a r y l a n d ,  U n i t e d  S t a t e s ) .  C a n c e r  C a u s e s  C o n t r o l  1 9 9 4 ;  5 :  5 3 -
6 0 .  
4 7 .  L o n g n e c k e r  M P .  D o  H o n n o n e s  L i n k  A l c o h o l  W i t h  B r e a s t  C a n c e r ?  J  N a t I  C a n c e r  I n s t  
1 9 9 3 ;  8 5 ( 9 ) : 6 9 2 - 6 9 3 .  
4 8 .  R o s e n b e r g  L ,  M e t z g e r  L S ,  P a I m e r  J R .  A l c o h o l  C o n s u m p t i o n  a n d  R i s k  o f  B r e a s t  
C a n c e r :  A  R e v i e w  o f  t h e  E p i d e m i o l o g i c  E v i d e n c e .  E p i d e m i o l  R e v  1 9 9 3 ;  1 5 ( 1 ) : 1 3 3 -
1 4 4 .  
4 9 .  v a n  d e n  B r a n d t  P A ,  G o l d b o h m  R A ,  v a n '  t  V e e r  P .  A l c o h o l  a n d  B r e a s t  C a n c e r :  R e s u l t s  
f r o m  t h e  N e t h e r l a n d s  C o h o r t  S t u d y .  A m  J  E p i d e m i o l 1 9 9 5 ;  1 4 1 ( 1 0 ) : 9 0 7 - 9 1 5 .  
5 0 .  L o n g n e c k e r  M P ,  N e w c o m b  P A ,  M i t t e n d o r f R ,  G r e e n b e r g  E R ,  C l a p p  R W ,  B o g d a n  G F ,  
e t  a l .  R i s k  o f  B r e a s t  C a n c e r  i n  R e l a t i o n  t o  L i f e t i m e  A l c o h o l  C o n s u m p t i o n .  J  N a t I  
C a n c e r  I n s t  1 9 9 5 ;  8 7 ( 1 2 ) : 9 2 3 - 9 2 9 .  
5 1 .  L o n g n e c k e r  M P .  A l c o h o l i c  b e v e r a g e  c o n s u m p t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r :  
m e t a - a n a I y s i s  a n d  r e v i e w .  C a n c e r  C a u s e s  C o n t r o l  1 9 9 4 ;  5 : 7 3 - 8 2 .  
5 2 .  D e s l y p e r e  J P .  O b e s i t y  a n d  C a n c e r .  M e t a b o l i s m  1 9 9 5 ;  4 4 ( 9  ( s u p p I 3 » : 2 4 - 2 7 .  
5 3 .  P o t i s c h m a n  N ,  S w a n s o n  C A ,  S i i t e r i  P ,  H o o v e r  R N .  R e v e r s a l  o f  R e l a t i o n  B e t w e e n  
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B o d y  M a s s  a n d  E n d o g e n o u s  E s t r o g e n  C o n c e n t r a t i o n s  W i t h  M e n o p a u s a l  S t a t u s .  J  N a t l  
C a n c e r  I n s t  1 9 9 6 ;  8 8 ( 1 1 ) : 7 5 6 - 7 5 8 .  
5 4 .  K e l s e y  J L .  B r e a s t  C a n c e r  E p i d e m i o l o g y :  S u n u n a r y  a n d  F u t u r e  D i r e c t i o n s .  E p i d e m i o l  
R e v  1 9 9 3 ;  1 5 ( 1 ) : 2 5 6 - 2 6 3 .  
9 2  
C H A P T E R  4 :  C A N C E R  P R O N E  P E R S O N A L I T Y  
T h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  t h e  m a n u s c r i p t  t i t l e d  " T h e  R o l e  o f  P s y c h o s o c i a l  F a c t o r s  i n  t h e  
D e v e l o p m e n t  o f  B r e a s t  C a r c i n o m a :  P a r t  I - T h e  C a n c e r  P r o n e  P e r s o n a l i t y "  p u b l i s h e d  i n  
C a n c e r  V o l u m e  9 1 ( 4 ) ,  p a g e s  6 7 9 - 6 8 5 ,  2 0 0 1 .  
T h e  a u t h o r s  o f  t h i s  p U b l i c a t i o n  a r e  M e l a n i e  A  P r i c e ,  C h r i s t o p h e r  C  T e n n a n t ,  R o s s  C  S m i t h ,  
P h y l l i s  N  B u t o w ,  S u s a n  J  K e n n e d y ,  M r u j o r i e  B  K o s s o f f  a n d  S t e w a r t  M  D u n n .  
C h a n g e s  h a v e  b e e n  m a d e  i n  r e s p o n s e  t o  e x a m i n e r s  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  t h e r e f o r e  t h i s  
c h a p t e r  v a r i e s  f r o m  t h e  p u b l i s h e d  v e r s i o n  
A  r e p r i n t  v e r s i o n  o f  t h i s  a r t i c l e  i s  i n  a p p e n d i x  X l V  
T h e  t a b l e  n u m b e r s  h a v e  b e e n  r e n u m b e r e d  t o  m a i n t a i n  c o n s i s t e n c y  w i t h  t h e  t h e s i s .  
9 3  
A b s t r a c t  
B a c k g r o u n d :  T e m o s h o k ' s  " C a n c e r  P r o n e  P e r s o n a l i t y "  t h e o r e t i c a l l y  p r e d i s p o s e s  s o m e  
i n d i v i d u a l s  t o  d e v e l o p  c a n c e r  a n d  p r o g r e s s  m o r e  q u i c k l y  t h r o u g h  i t s  s t a g e s .  M e t h o d s :  T h i s  
s t u d y  e x a m i n e s  t h e  r o l e  o f  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  i n  2 , 2 2 4  o l d e r  w o m e n  r e c a l l e d  f o r  
a s s e s s m e n t  f o l l o w i n g  r o u t i n e  m a m m o g r a p h y  b r e a s t  s c r e e n i n g .  U s i n g  a  s e m i - p r o s p e c t i v e  
d e s i g n  s u b j e c t s  c o m p l e t e d  s e l f  r e p o r t  m e a s u r e s  o f  d e f e n s e  s t y l e ,  l o c u s  o f  c o n t r o l ,  e m o t i o n a l  
e x p r e s s i o n  a n d  c o n t r o l ,  s e l f  e s t e e m ,  t r a i t  a n x i e t y ,  a n d  s t a t e  a n x i e t y  a n d  d e p r e s s i o n  w h i l e  
w a i t i n g  f o r  m e d i c a l  e x a m i n a t i o n .  M A N C O V A  a n a l y s i s  w a s  u s e d  t o  c o n t r o l  f o r  k n o w n  r i s k  
f a c t o r  v a r i a b l e s  a n d  e x a m i n e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h r e e  c o n t r o l  g r o u p s  ( n o r m a l  t i s s u e  
c o n t r o l s ,  b e n i g n / c y s t i c  c o n t r o l s  n o t  r e q u i r i n g  b i o p s y  a n d  b e n i g n  b i o p s y  c o n t r o l s )  a n d  2 9 8  
b r e a s t  c a n c e r  s u b j e c t s .  R e s u l t s :  N o  d i f f e r e n c e s  w e r e  d e t e c t e d  b e t w e e n  b r e a s t  c a n c e r  s u b j e c t s  
a n d  c o n t r o l s  o n  m e a s u r e s  o f  m a t u r e ,  i n u n a t u r e  a n d  n e u r o t i c  d e f e n s e  s t y l e ,  l o c u s  o f  c o n t r o l  o f  
b e h a v i o u r ,  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n - i n ,  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n - o u t  a n d  e m o t i o n a l  c o n t r o l ,  s e l f  
e s t e e m ,  a n x i e t y ,  o r  d e p r e s s i o n .  C o n c l u s i o n s :  W e  f o u n d  n o  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  a n  
i n d e p e n d e n t  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e s e  p e r s o n a l i t y  m e a s u r e s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  
c a n c e r .  F i n d i n g s  a r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  p r e v i o u s  r e s e a r c h .  
I n t r o d u c t i o n  
D e s p i t e  l i m i t e d  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  o f  a  r o l e  f o r  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
b r e a s t  c a n c e r ,  t h e r e  i s  w i d e s p r e a d  b e l i e f  t o  t h e  c o n t r a r y . I . 2  W h i l e  s o m e  r e s e a r c h e r s  a r e  
s a t i s f i e d  t h e  r o l e  o f  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r  i s  
n e g l i g i b l e , 3 - 4  o t h e r s  b e l i e v e  t h a t  t h e  e v i d e n c e  t o  d a t e  h a s  n o t  b e e n  o f  s u f f i c i e n t  q u a l i t y  t o  
c o n s t i t u t e  a  " f a i r  t e s t "  o f  t h i s  h y p o t h e s i s . ' · '  
O n e  o f  t h e  m a i n  f a c t o r s  s t u d i e d  a n d  t h e  f o c u s  o f  t h i s  r e p o r t  i s  t h a t  o f  p e r s o n a l i t y .  T h e  
" C a n c e r  P r o n e  P e r s o n a l i t y "  t h e o r e t i c a l l y  p r e d i s p o s e s  s o m e  i n d i v i d u a l s  t o  d e v e l o p  c a n c e r  a n d  
p r o g r e s s  m o r e  q u i c k l y  t h r o u g h  i t s  s t a g e s '  T h e  t h r e e  c o m p o n e n t s  o f  t h i s  p e r s o n a l i t y  t y p e  a r e :  
( a )  a  d i s t i n c t i v e  c o p i n g  s t y l e  c h a r a c t e r i s e d  b y  a b r o g a t i n g  o n e ' s  n e e d s  i n  f a v o u r  o f  t h e  n e e d s  
o f  o t h e r s ;  ( b )  d i f f i c u l t y  i n  e x p r e s s i n g  e m o t i o n s ;  a n d  ( c )  a n  a t t i t u d e  o f  h e l p l e s s n e s s  o r  
h o p e l e s s n e s s .
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T h e  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h i s  t h e o r y  i n  t h e  c a s e  o f  b r e a s t  c a n c e r  i s  
e q u i v o c a l .  M u c h  o f  t h e  r e s e a r c h  f o c u s e s  o n  e m o t i o n a l  s u p p r e s s i o n  o r  e m o t i o n a l  c o n t r o l .  S i x  
o u t  o f  t h i r t e e n  s t u d i e s  i n  t h i s  a r e a  r e p o r t e d  n e g a t i v e  r e s u l t s . 9 - 1 4  O f  t h e  s e v e n  s t u d i e s  r e p o r t i n g  
p o s i t i v e  r e s u l t s , I ' . 2 1  o n l y  t w o  w e r e  a d j u s t e d  f o r  a g e ;  o n e  o f  t h e s e  h a d  a  v e r y  p o o r  r e s p o n s e  
r a t e , 1 9  p e r h a p s  i n t r o d u c i n g  s i g n i f i c a n t  s a m p l e  b i a s  w h i l e  t h e  o t h e r  f o u n d  a n g e r  r e p r e s s i o n  
w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  o n l y  i n  p a t i e n t s  y o u n g e r  t h a n  5 0  y e a r s .
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T h e  c u r r e n t  s t u d y  e x a m i n e d  t h e  r o l e  o f  s e v e r a l  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  i n c l u d i n g  d e f u n s e  s t y l e  
a n d  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  a n d  c o n t r o l ,  a s  w e l l  a s  r e c e n t  l i f e  e v e n t s  a n d  s o c i a l  s u p p o r t .  T h e  
g o a l  w a s  t o  t e a s e  a p a r t  t h e  c o m p o n e n t s  o f  " s t r e s s "  a n d  p e r s o n a l i t y  i n  a  l a r g e  s a m p l e ,  t h u s  
o f f e r i n g  a  f a i r  t e s t  o f  a  r o l e  f o r  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  
T h e  p r e s e n t  p a p e r  r e p o r t s  o u r  f i n d i n g s  o n  t h r e e  d o m a i n s  o f  t h e  T y p e  C  p e r s o n a l i t y  s t y l e  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  R e s u l t s  o f  t h e  a c c o m p a n y i n g  d a t a  o n  l i f e  e v e n t  
s t r e s s  a n d  s o c i a l  s u p p o r t  i n  a  s u b s e t  o f  t h i s  s a m p l e  w i l l  b e  r e p o r t e d  s e p a r a t e l y .  
M e t h o d s  
N a t i o n a l  B r e a s t  S c r e e n i n g  c o m m e n c e d  i n  A u s t r a l i a  i n  1 9 9 3 ,  a c t i v e l y  r e c r u i t i n g  w o m e n  a g e d  
5 0 - 6 9  f o r  s c r e e n i n g  f r o m  e l e c t o r a l  r o l l s .  F r e e  s c r e e n i n g ,  h o w e v e r ,  i s  a v a i l a b l e  t o  a l l  w o m e n  
o v e r  a g e  4 0 .  W o m e n  a t t e n d i n g  t h e  N o r t h e r n  S y d n e y  a n d  L o w e r  C e n t r a l  C o a s t  B r e a s t  
S c r e e n i n g  P r o g r a m  f r o m  A p r i l  1 9 9 4  t o  A p r i l  1 9 9 7  a n d  w h o  w e r e  r e c a l l e d  f o r  a s s e s s m e n t  o n  
r a d i o l o g i c a l  g r o u n d s ,  ( i e  a n  a b n o r m a l  s c r e e n i n g  m a m m o g r a m ) ,  w e r e  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
r e s e a r c h  e x a m i n i n g  t h e  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  i n  b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p m e n t .  S c r e e n i n g  r o u n d s  
o n e  a n d  t w o  w e r e  i n  p r o g r e s s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  s t u d y .  T h e  s t u d y  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  
R o y a l  N o r t h  S h o r e  H o s p i t a l  M e d i c a l  R e s e a r c h  E t h i c s  C o m m i t t e e .  
O n  a r r i v a l  a t  t h e  c l i n i c ,  c o n s e n t i n g  w o m e n  c o m p l e t e d  a  s e l f - a d m i n i s t e r e d  q u e s t i o n n a i r e  
w h i l e  w a i t i n g  f o r  a s s e s s m e n t .  T h e  a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e  c o u l d  i n c l u d e  m a m m o g r a p h y ,  
p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n ,  u l t r a s o u n d  a n d  b i o p s y  w h e n  i n d i c a t e d .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  i n c l u d e d  
i t e m s  o n  d e m o g r a p h i c s ,  b i o l o g i c a l  r i s k  f a c t o r s  i n c l u d i n g  r e p r o d u c t i v e  h i s t o r y  a n d  h o r m o n a l  
v a r i a b l e s ,  a s  w e l l  a s  s e v e r a l  p s y c h o l o g i c a l  q u e s t i o n n a i r e s .  T h e s e  d a t a  a r e  t h e  f o c u s  o f  t h i s  
p a p e r .  A  s u b s e t  o f  t h i s  s a m p l e ,  t h o s e  r e q u i r i n g  n e e d l e  b i o p s y  f o r  a  d e f i n i t i v e  d i a g n o s i s  w e r e  
i n t e r v i e w e d  f o r  a  h i s t o r y  o f  r e c e n t  l i f e  e v e n t s ,  b e r e a v e m e n t  a n d  s o c i a l  s u p p o r t  p r i o r  t o  t h e i r  
t e s t  r e s u l t s  b e i n g  a v a i l a b l e ;  t h e s e  d a t a  a r e  r e p o r t e d  s e p a r a t e l y  i n  a n  a c c o m p a n y i n g  p a p e r .  
R e s u l t s  o f  t h e  a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e  w e r e  s u b s e q u e n t l y  e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  t h e  c l i n i c  
r e c o r d s .  
T h e  i n c l u s i o n  c r i t e r i a  w e r e :  ( a )  a t t e n d a n c e  f o r  a s s e s s m e n t  f o l l o w i n g  r o u t i n e  b r e a s t  s c r e e n i n g ;  
( b )  a g e  4 0  y e a r s  a n d  o l d e r ;  a n d  ( c )  a d e q u a t e  c o m m a n d  o f  E n g l i s h .  T h e  e x c l u s i o n  c r i t e r i a  
w e r e :  ( a )  p r i o r  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r ;  ( b )  b r e a s t  s y m p t o m s  p r o m p t i n g  s c r e e n i n g ;  ( c )  
k n o w l e d g e  o f  f i n a 1  a s s e s s m e n t  d i a g n o s i s ;  a n d  ( d )  p h y s i c a l  o r  p s y c h i a t r i c  i m p a i r m e n t  
i n h i b i t i n g  c o m p l e t i o n  o f  q u e s t i o n n a i r e  a n d / o r  i n t e r v i e w .  
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D e m o g r a p h i c  a n d  s o m a t i c  r i s k  f a c t o r  v a r i a b l e s  w e r e  c o l l e c t e d  b y  s e l f - r e p o r t  a n d  i n c l u d e d  
a g e ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  e d u c a t i o n ,  e m p l o y m e n t ,  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  h i s t o r y  o f  b e n i g n  
b r e a s t  d i s e a s e ,  p a r i t y ,  a g e  a t  b i r t h  o f  f i r s t  c h i l d ,  l a c t a t i o n ,  m e n o p a u s a l  s t a t u s ,  a g e  a t  o n s e t  o f  
m e n o p a u s e ,  o r a l  c o n t r a c e p t i v e  u s e ,  h o r m o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y ,  h e i g h t ,  w e i g h t ,  a l c o h o l  
a n d  c i g a r e t t e  c o n s u m p t i o n .  
S e l f - r e p o r t  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  u s e d  t o  e x a m i n e  t h e  t h r e e  d o m a i n s  o f  T e m o s h o k ' s '  C a n c e r  
P r o n e  P e r s o n a l i t y .  E a c h  q u e s t i o n n a i r e  h a s  a c c e p t e d  v a l i d i t y  a n d  r e l i a b i l i t y  a n d  h a s  b e e n  u s e d  
i n  s i m i l a r  p o p u l a t i o n s .  
( a )  C o p i n g  S t y l e :  E m o t i o n - f o c u s e d  c o p i n g  w a s  a s s e s s e d  b y  t h e  D e f e n s e  S t y l e  Q u e s t i o n n a i r e  
( D S Q - 4 0 ) 2 2  D e f e n s e  s t y l e  r e f l e c t s  a  s t a b l e  p a t t e r n  o f  f e e l i n g s ,  t h o u g h t s ,  o r  b e h a v i o u r s  u s e d  
t o  a l l e v i a t e  t h e  c o n f l i c t  o r  s t r e s s o r s  t h a t  g i v e  r i s e  t o  a n x i e t y . 2 3  B a s e d  o n  D S M - I l l - R  
d e f i n i t i o n s ,  2 3  t h e  4 0 - i t e m  m e a s u r e  y i e l d  s c o r e s  f o r  t h r e e  d e f e n s e  s t y l e s :  m a t u r e ,  n e u r o t i c  a n d  
i n u n a t u r e .  H i g h e r  s c o r e s  r e f l e c t  g r e a t e r  u s e  o f  a  d e f e n s e  s t y l e .  P r o b l e m - f o c u s e d  c o p i n g  w a s  
m e a s u r e d  b y  t h e  L o c u s  o f  C o n t r o l  o f  B e h a v i o u r  ( L C B )  s c a l e .
2 4  
D e s i g n e d  t o  a s s e s s  p e r c e i v e d  
c o n t r o l  o v e r  b e h a v i o u r ,  t h i s  1 4 - i t e m  m e a s u r e  y i e l d s  a  s i n g l e  f a c t o r  r e f l e c t i n g  
i n t e r n a l / e x t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  o f  b e h a v i o u r .  A  h i g h e r  s c o r e  i n d i c a t e s  a n  e x t e r n a l  l o c u s  o f  
c o n t r o l  a n d  a  l o w  s c o r e  i n d i c a t e s  a n  i n t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l .  
( b )  E m o t i o n a l  E x p r e s s i o n  a n d  C o n t r o l :  T h e  E m o t i o n a l  E x p r e s s i o n  a n d  C o n t r o l  s c a l e  ( E E C )  
w a s  u s e d  t o  a s s e s s  t h e  e x p r e s s i o n  a n d  c o n t r o l  o f  n e g a t i v e  e m o t i o n s . 2 5  D e v e l o p e d  f r o m  t h e  
W a t s o n  a n d  G r e e r
2
•  m e a s u r e  o f  e m o t i o n a l  c o n t r o l  a n d  S p i e l b e r g e r ' s  c o n c e p t  o f  a n g e r  
e x p r e s s i o n , 2 7  t h e  f o c u s  i s  o n  s e l f - r e p o r t e d  e x p r e s s i o n  a n d  c o n t r o l  o f  a n g e r ,  a n x i e t y  a n d  
d e p r e s s i o n .  T h e  I 8 - i t e m  m e a s u r e  y i e l d s  s c o r e s  o n  t h r e e  f a c t o r s :  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n - i n  
r e f l e c t i n g  t h e  e x p r e s s i o n  o f  e m o t i o n s  t o  o n e ' s  s e l f ;  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n - o u t  r e f l e c t i n g  t h e  
e x p r e s s i o n  o f  e m o t i o n s  t o w a r d  o t h e r s ,  a n d  e m o t i o n a l  c o n t r o l  r e f l e c t i n g  t h e  e x t e n t  o f  c o n t r o l  
o v e r  e m o t i o n s . 2 5  H i g h e r  s c o r e s  r e s p e c t i v e l y  r e f l e c t  m o r e  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  i n ,  m o r e  
e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  o u t  o r  m o r e  e m o t i o n a l  c o n t r o l .  
( c )  H e l p l e s s n e s s  a n d  H o p e l e s s n e s s :  T h e r e  i s  s c a n t  d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  d i m e n s i o n  b y  
T e m o s h o k  ( 1 9 8 7 )  b u t  t h e  d i m e n s i o n  o f  h e l p l e s s n e s s  a n d  h o p e l e s s n e s s  h a s  g r o w n  p r i m a r i l y  
f r o m  s t u d i e s  i m p l i c a t i n g  d e p r e s s i o n  a n d  a n x i e t y  a n d  t h e r e f o r e  t h e  f o c u s  o f  e x a m i n i n g  t h i s  
d i m e n s i o n  h a s  b e e n  t r a i t  a n d  s t a t e  d e p r e s s i o n  a n d  a n x i e t y  m e a s u r e s .  R o s e n b e r g ' s  I O - i t e m  
S e l f - E s t e e m  s c a l e  m e a s u r e s  t h e  s e l f - a c c e p t a n c e  a s p e c t  o f  s e l f - e s t e e m  a n d  w a s  u s e d  a s  a  
m e a s u r e  o f  t r a i t  d e p r e s s i o n .
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L o w e r  s c o r e s  o n  t h i s  s c a l e  r e f l e c t  h i g h e r  s e l f - e s t e e m .  T r a i t  
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a n x i e t y  w a s  a s s e s s e d  u s i n g  t h e  s u b - s c a l e  f r o m  S p i e l b e r g e r ' s  S t a t e - T r a i t  P e r s o n a l i t y  
I n v e n t o r y  ( S T P I ) 2 9  T h e  t e n  i t e m s  r e f e r  t o  h o w  a  p e r s o n  g e n e r a l l y  f e e l s  a n d  a  h i g h e r  t o t a l  
s c o r e  r e f l e c t s  h i g h e r  t r a i t  a n x i e t y .  T h e  H o s p i t a l  A n x i e t y  a n d  D e p r e s s i o n  s c a l e  ( H A D  ) 3 0  
a s s e s s e s  s t a t e  a n x i e t y  a n d  s t a t e  d e p r e s s i o n .  E x c l u d i n g  a n y  r e f e r e n c e  t o  s o m a t i c  s y m p t o m s ,  
t h e  1 4  i t e m s  r e f e r  t o  h o w  t h e  r e s p o n d e n t  h a s  b e e n  f e e l i n g  i n  t h e  l a s t  w e e k .  A n x i e t y  a n d  
d e p r e s s i o n  i n  t h i s  m e a s u r e  a r e  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h e d ,  w i t h  s c o r e s  g r e a t e r  t h a n  t e n  o n  e i t h e r  
s u b - s c a l e  r e f l e c t i n g  c l i n i c a l l y  s i g n i f i c a n t  m o o d  d i s t u r b a n c e  a n d  s c o r e s  b e t w e e n  8  a n d  1 0  
r e p r e s e n t i n g  b o r d e r l i n e  m o o d  d i s t u r b a n c e .  
M u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  w a s  p e r f o r m e d  u s i n g  S P S S  f o r  w i n d o w s  6 . 1 . 3 .  T h e  
p s y c h o l o g i c a l  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  a n a l y s i s  w e r e  c o n t i n u o u s  a n d  i n c l u d e d :  m a t u r e ,  
i n n n a t u r e  a n d  n e u r o t i c  d e f e n s e  s t y l e ,  l o c u s  o f  c o n t r o l  o f  b e h a v i o u r ,  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n - i n ,  
e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n - o u t ,  e m o t i o n a l  c o n t r o l ,  s e l f  e s t e e m ,  t r a i t  a n x i e t y ,  s t a t e  a n x i e t y  a n d  s t a t e  
d e p r e s s i o n .  E l e v e n  v a r i a b l e s  w e r e  i n c l u d e d  a s  c o v a r i a t e s :  a g e ,  l e v e l  o f  e d u c a t i o n ,  a g e  a t  
o n s e t  o f  m e n o p a u s e ,  f i r s t  b i r t h  a f t e r  a g e  2 9  y e a r s ,  p a r i t y ,  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  
h i s t o r y  o f  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e ,  o r a l  c o n t r a c e p t i v e  u s e ,  c u r r e n t  h o r m o n e  r e p l a c e m e n t  
t h e r a p y ,  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  a n d  b o d y  m a s s  i n d e x .  
R e s u l t s  
A  t o t a l  o f  2 8 2 1  w o m e n  w e r e  e l i g i b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  s t u d y .  T h i r t e e n  p e r c e n t  o f  e l i g i b l e  
w o m e n  d e c l i n e d  p a r t i c i p a t i o n  a n d  a  f u r t h e r  e i g h t  p e r c e n t  h a d  i n c o m p l e t e  q u e s t i o n n a i r e s ,  
r e s u l t i n g  i n  a  t o t a l  o f  2 , 2 2 4  ( 7 9 % )  q u e s t i o n n a i r e s  a v a i l a b l e  f o r  t h e  f i n a l  a n a l y s i s .  S u b j e c t s  
w e r e  c l a s s i f i e d  i n t o  f o u r  g r o u p s  a c c o r d i n g  t o  d i a g n o s i s  a n d  t e s t i n g  c o n d i t i o n s .  T h e r e  w e r e  
t h r e e  c o n t r o l  g r o u p s :  n o r m a l  t i s s u e  c o n t r o l s  ( n = 9 4 7 ) ,  b e n i g n  o r  c y s t i c  l e s i o n s  n o t  r e q u i r i n g  
b i o p s y  c o n f i r m a t i o n  ( n = 6 4 4 ) ,  b e n i g n  l e s i o n s  r e q u i r i n g  b i o p s y  c o n f i r m a t i o n  ( n = 3 3 5 ) ;  t h e s e  
g r o u p s  w e r e  c o m p a r e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  s u b j e c t s  ( n = 2 9 8 ) .  
N o  d i r e c t  i n f o r m a t i o n  w a s  a v a i l a b l e  f o r  w o m e n  d e c l i n i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y .  
H o w e v e r ,  c o m p a r i n g  o u r  s a m p l e  t o  t h e  a v a i l a b l e  s t a t i s t i c s  f r o m  t h e  s c r e e n i n g  p r o g r a m  
a s s e s s m e n t  c l i n i c ,  d a t a  o n  a g e ,  p e r c e n t a g e  o f  w o m e n  r e q u i r i n g  b i o p s y  a n d  p e r c e n t a g e  
d i a g n o s e d  w i t h  c a n c e r  d u r i n g  f o r  t h e  y e a r s  1 9 9 4 - 1 9 9 6  i n c l u s i v e  s u g g e s t s  m i n i m a l  
p a r t i c i p a t i o n  b i a s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e s e  v a r i a b l e s .  T h e  m e a n  a g e  o f  w o m e n  r e c a l l e d  f o r  
a s s e s s m e n t  w a s  5 6 . 7  y e a r s  a n d  t h e  m e a n  a g e  o f  o u r  s a m p l e  w a s  5 6 . 1  y e a r s .  T h e  p e r c e n t a g e  
o f  w o m e n  r e c a l l e d  f o r  a s s e s s m e n t  r e q u i r i n g  n e e d l e  b i o p s y  w a s  2 3 . 3 %  c o m p a r e d  w i t h  2 8 . 5 %  
o f  o u r  s a m p l e .  E l e v e n  p e r c e n t  o f  w o m e n  r e c a l l e d  w e r e  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  
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c o m p a r e d  w i t h  1 3 . 4 %  o f  o u r  s a m p l e .  O u r  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  s u b j e c t s  u n d e r g o i n g  b i o p s y  i n  
c o m p a r i s o n  t o  a s s e s s m e n t  c l i n i c  a t t e n d e e s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  w o m e n  n o t  r e q u i r i n g  b i o p s y  
h a v i n g  l e s s  t i m e  t o  c o m p l e t e  t h e i r  q u e s t i o n n a i r e  p r i o r  t o  t h e  c o m p l e t i o n  o f  m e d i c a l  
a s s e s s m e n t .  
D e m o g r a p h i c  a n d  s o m a t i c  r i s k  f a c t o r  v a r i a b l e s  a r e  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  1 3 .  O u r  s a m p l e  w a s  
a g e d  b e t w e e n  4 0  t o  8 7  y e a r s  w i t h  a  m e a n  a g e  o f  5 6 . 1  y e a r s .  T h e  b r e a s t  c a n c e r  g r o u p ,  w i t h  a  
m e a n  a g e  o f  6 1 . 2  y e a r s ,  w a s  s i g n i f i c a n t l y  o l d e r  t h a n  e a c h  o f  t h e  t h r e e  c o n t r o l  g r o u p s  
( p < 0 .  0 0 0  I ) .  A f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  a g e ,  t h e r e  w e r e  n o  g r o u p  d i f f e r e n c e s  f o r  m a r i t a l  s t a t u s ,  
e d u c a t i o n ,  o r  e m p l o y m e n t .  
F a m i l y  h i s t o r y  w a s  d e f i n e d  a s  a  f i r s t  d e g r e e  r e l a t i v e  w i t h  b r e a s t  c a n c e r ,  d i s t i n g u i s h i n g  
b e t w e e n  a  d i a g n o s i s  b e f o r e  a n d  a f t e r  a g e  5 0  y e a r s ;  a n d  g r o u p  d i f f e r e n c e s  w e r e  n o n -
s i g n i f i c a n t  ( p > 0 . 0 5 ) .  N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  d e t e c t e d  f o r  a g e  a t  b i r t h  o f  f i r s t  c h i l d ,  
p a r i t y ,  a g e  o f  o n s e t  o f  m e n o p a u s e ,  l e n g t h  o f  l a c t a t i o n  o r  c i g a r e t t e  c o n s u m p t i o n .  N o r m a l  
t i s s u e  c o n t r o l s  w e r e  l e s s  l i k e l y  t h a n  t h e  o t h e r  g r o u p s  t o  h a v e  p r e v i o u s l y  h a d  s u r g i c a l  r e m o v a l  
o f  b e n i g n  b r e a s t  t i s s u e  ( p < 0 . 0 1 ) .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  d e t e c t e d  b e t w e e n  g r o u p s  f o r  
m e n o p a u s a l  s t a t u s ,  o r a l  c o n t r a c e p t i v e  u s e ,  c u r r e n t  u s e  o f  h o r m o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y ,  d a i l y  
a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  a n d  b o d y  m a s s  i n d e x  ( T a b l e  1 3 ) .  F u r t h e r  d e t a i l s  o f  t h e s e  d a t a  a r e  
p u b l i s h e d  e l s e w h e r e .
3 1  
A g e ,  s u r g i c a l  r e m o v a l  o f  b e n i g n  b r e a s t  t i s s u e ,  o r a l  c o n t r a c e p t i v e  u s e ,  c u r r e n t  u s e  o f  h o r m o n e  
r e p l a c e m e n t  t h e r a p y ,  d a i l y  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  a n d  b o d y  m a s s  i n d e x  w e r e  s e l e c t e d  a s  
c o n f o u n d e r s  o n  t h e  b a s i s  o f  s i g n i f i c a n t  g r o u p  d i f f e r e n c e s .  A g e  a t  o n s e t  o f  m e n o p a u s e  
( p r e m e n o p a u s a l ! p o s t m e n o p a u s a l < 4 0 / 4 1 - 4 5 / 4 6 - 5 0 / 5 0 + l u n k n o w n ) ,  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  
c a n c e r  ( n o n e l  d i a g n o s e d  5 0 +  y e a r s l  d i a g n o s e d < 5 0  y e a r s l  u n k n o w n ) ,  f i r s t  b i r t h  a f t e r  a g e  2 9  
y e a r s  a n d  p a r i t y  ( 0 ,  1 - 2 ,  3 + )  w e r e  i n c l u d e d  a s  w e l l  d o c u m e n t e d  c o r r e l a t e s  o f  b r e a s t  c a n c e r .  
L e v e l  o f  e d u c a t i o n  w a s  h i g h l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  m a j o r i t y  o f  p s y c h o l o g i c a l  v a r i a b l e s  a n d  
i n c l u d e d  a s  a  c o v a r i a t e .  
T a b l e  1 4  d i s p l a y s  g r o u p  m e a n s  f u r  t h e  e l e v e n  p s y c h o l o g i c a l  v a r i a b l e s .  U s i n g  W i l k ' s  
c r i t e r i o n ,  t h e s e  v a r i a b l e s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  a c r o s s  t h e  f o u r  g r o u p s  ( F ( 3 3 .  
6 4 7 9 3 6 ) = 1 . 1 3 ,  p = 0 . 2 8 ) .  R e s u l t s  o f  u n i v a r i a t e  F - t e s t s  f o r  i n d i v i d u a l  v a r i a b l e s  c o n t r o l l i n g  f o r  
c o v a r i a t e s  a n d  c o n f o u n d e r s  a n d  o t h e r  p s y c h o l o g i c a l  v a r i a b l e s  a r e  a l s o  s h o w n  i n  T a b l e  1 4 .  T o  
i n c r e a s e  p o w e r ,  t h e  t h r e e  c o n t r o l  g r o u p s  w e r e  c o m b i n e d  i n t o  o n e  " n o n  c a n c e r "  c o n t r o l  g r o u p  
f o r  c o m p a r i s o n  t o  t h e  b r e a s t  c a n c e r  g r o u p ;  t h i s  d i d  n o t  s u b s t a n t i a l l y  c h a n g e  t h e  f i n d i n g s .  
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T a b l e  1 3 :  D e m o g r a p h i c  a n d  s o m a t i c  r i s k  v a r i a b l e  f o r  t h e  b r e a s t  c a n c e r  g r o u p  a n d  n o n  
c a n c e r  c o n t r o l  g r o u p s  
G r o u p s  S t a t i s t i c  
N o n  B i o p s y  B i o p s y  
N o r m a l  
B e n i g n !  B e n i g n  
B r e a s t  
V a r i a b l e  
T i s s u e  C y s t i c  D i s e a s e  C a n c e r  
( n = 9 4 7 )  
( n = 6 4 4 )  
( n = 3 3 5 )  ( n = 2 9 8 )  
N ( % )  N ( % )  N ( % )  N ( % )  
M e a n  A g e  ( S D )  i n  
5 4 . 6 7  ( 9 . 1 6 )  5 5 . 3 0  ( 8 . 5 4 )  5 7 . 0 8  ( 9 . 9 1 )  6 1 . 2 2  ( 9 . 4 3 )  F - 4 1 . 8 7 ,  
y e a r s  
p < O . O O O I  
C u r r e n t  m a r i t a l  s t a t u s  ) ( \ 6 ) = 2 3 . 6 0  
· M m i e d i D e r a c t o · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · i i f ( ; i i : 7 ) · · · · · · · · 4 i i · ( i f 6 f " · · · · 2 3 f ( i o : · 2 j · · · · · · · · · 2 0 i " ( i i i l : 9 ) · · · · · · · · ( j ) ; ; ; O : · O O S ) · · · · · · ·  
S i n g l e l N e v e r  m a r r i e d  5 0  ( 5 . 3 )  3 9  ( 6 . 1 )  2 3  ( 7 . 0 )  1 7  ( 5 . 8 )  
W i d o w e d  6 5  ( 6 . 9 )  5 0  ( 7 . 8 )  3 4  ( 1 0 . 3 )  4 4  ( 1 5 . 0 )  
D i v o r c e d  1 0 5  ( 1 1 . 1 )  8 0  ( 1 2 . 5 )  4 1  ( 1 2 . 5 )  3 0  ( 1 0 . 2 )  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L e v e l  o f  e d u c a t i o n  ) (  ( 1 2 ) = 1 1 . 9  
P r i m a r y  3 4  ( 3 . 6 )  1 9  ( 3 . 0 )  1 7  ( 5 . 2 )  1 0  ( 3 . 4 )  ( p = 0 . 4 5 )  
3 - 4  y e a r s  s e c o n d a r y  3 5 7  ( 3 7 . 9 )  2 3 0  ( 3 6 . 0 )  1 3 0  ( 3 9 . 6 )  1 1 2  ( 3 8 . 1 )  
5 - 6  y e a r s  s e c o n d a r y  1 4 7  ( 1 5 . 6 )  9 3  ( 1 4 . 6 )  5 3  ( 1 6 . 2 )  5 1  ( 1 7 . 3 )  
D i p l o m a / c e r t i f i c a t e  2 1 2  ( 2 2 . 5 )  1 7 0  ( 2 6 . 6 )  7 8  ( 2 3 . 8 )  7 2  ( 2 4 . 5 )  
U n i v e r s i t y / c o l l e g e  1 9 1  ( 2 0 . 3 )  1 2 7  ( 1 9 . 9 )  5 0  ( 1 5 . 2 )  4 9  ( 1 6 . 7 )  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · x · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
F a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r  ) (  ( 9 ) = 1 6 . 7 1  
N o n e  7 6 5  ( 8 0 . 8 )  
_  . .  ' " ,  " '  " - "  ' " "  "  " " .  , - - " '  ( p = 0 . 0 5 3 )  
J " "  \ ' ' ' . J )  
L . / U  \ ' U . O )  L.~l \ I I . J )  
D i a g n o s e d  a f t e r  a g e  5 0  7 9  ( 8 . 3 )  
4 3  ( 6 . 7 )  1 6  ( 4 . 8 )  2 9  ( 9 . 7 )  
D i a g n o s e d  b e f o r e  a g e  5 0  5 8  ( 6 . 1 )  
3 1  ( 4 . 8 )  
3 1  ( 9 . 3 )  2 2  ( 7 . 4 )  
U n k n o w n  f a m i l y  h i s t o r y  4 5  ( 4 . 8 )  
2 6  ( 4 . 0 )  1 8  ( 5 . 4 )  1 6  ( 5 . 4 )  
H i s t o r y  o f  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e  
l ( 3 ) = 1 3 . 1 8  
· N o · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · S · 0 2 " " ( 8 i i : 6 ) · · · · · · · · s i " O · · ( S · o j y · · · · · · · 2 6 9 · ( S j j " j · · · · · · · · · z j T ( " i i i : i 5 · · · · · · · · p ; ; ; O : 0 0 4 · · · · · · · · · · ·  
Y e s  1 2 4  ( 1 3 . 4 )  1 2 7  ( 1 9 . 9 )  5 4  ( 1 6 . 7 )  5 4  ( 1 8 . 9 )  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · r · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
A g e  a t  b i r t h  o f f i r s t  c h i l d  ) (  ( 1 2 ) = 1 1 . 3  
N u l l i p a r o u s  1 3 6  ( 1 4 . 7 )  7 7  ( 1 2 . 3 )  4 7  ( 1 5 . 1 )  3 6  ( 1 2 . 9 )  p = 0 . 5 0  
< 2 0  y e a r s  4 8  ( 5 . 2 )  2 8  ( 4 . 5 )  1 2  ( 3 . 9 )  8  ( 2 . 9 )  
2 0 - 2 4  y e a r s  2 6 1  ( 2 8 . 3 )  1 7 9  ( 2 8 . 6 )  1 0 0  ( 3 2 . 2 )  7 5  ( 2 7 . 0 )  
2 5 - 2 9  y e a r s  3 0 8  ( 3 3 . 4 )  2 3 1  ( 3 6 . 9 )  9 3  ( 2 9 . 9 )  1 0 1  ( 3 6 . 3 )  
< : 3 0  y e a r s  1 7 0  ( 1 8 . 4 )  I I I  ( 1 7 . 7 )  5 9  ( 1 9 . 0 )  5 8  ( 2 0 . 9 )  
•  N u m b e r s  f o r  e a c h  v a r i a b l e  m a y  n o t  a d d  u p  t o  t o t a l  d u e  t o  m i s s i n g  v a l u e s .  
" K n o w n  a g e  o f  m e n o p a u s e  o n l y  
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T a b l e  1 3  ( c o n t i n u e d ) :  D e m o g r a p h i c  a n d  s o m a t i c  r i s k  v a r i a b l e  f o r  t h e  b r e a s t  c a n c e r  
g r o u p  a n d  n o n  c a n c e r  c o n t r o l  g r o u p s  
G r o u p s  
S t a t i s t i c  
N o n  B i o p s y  
B i o p s y  
N o r m a l  B e n i g n !  B e n i g n  B r e a s t  
V a r i a b l e  
T i s s u e  
C y s t i c  D i s e a s e  C a n c e r  
( n = 9 4 7 )  
( n = 6 4 4 )  ( n = 3 3 5 )  ( n = 2 9 8 )  
N ( % )  
N ( % )  N ( % )  N ( % )  
P a r i t y  
X~(6)=5.24 
N u l l i p a r o u s  1 3 6  ( 1 4 . 6 )  
7 7  ( 1 2 . 2 )  
4 7  ( 1 5 . 1 )  3 6  ( 1 2 . 8 )  p = 0 . 5 1  
1 - 2  4 6 3  ( 4 9 . 7 )  3 0 2  ( 4 7 . 9 )  
1 4 8  ( 4 7 . 0 )  
1 3 2  ( 4 6 . 8 )  
" , 3  3 3 3  ( 3 5 . 7 )  2 5 2  ( 3 9 . 9 )  1 1 9  ( 3 7 . 8 )  1 1 4  ( 4 0 . 4 )  
M e n o p a u s a l  S t a t u s  
X
2
( 3 ) = 5 5 . 8  
··~emenop~~s·iii·······················"332"(3·5jY······"i"oo·(3i:ij········ijij""(Bf6y--·······"3i"(i2":4)··········p<O:·OOOC . . . . .  .  
P o s t m e n o p a u s a l  6 1 5  ( 6 4 . 9 )  4 4 4  ( 6 8 . 9 )  2 3 6  ( 7 0 . 4 )  2 6 1  ( 8 8 . 6 )  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; ;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A g e  a t  M e n o p a u s l  X  ( 6 ) = 3 . 9 6  
< 4 5  y e a r s  2 1 4  ( 3 5 . 7 )  1 4 1  ( 3 2 . 5 )  7 1  ( 3 4 . 8 )  6 8  ( 2 8 . 9 )  p - 0 . 6 8  
4 6 - 5 0  y e a r s  2 1 5  ( 3 5 . 8 )  1 6 0  ( 3 6 . 9 )  7 4  ( 3 6 . 3 )  9 4  ( 4 0 . 0 )  
> 5 0  y e a r s  1 7 1  ( 2 8 . 5 )  1 3 3  ( 3 0 . 6 )  5 9  ( 2 8 . 9 )  7 3  ( 3 1 . 1 )  
O r a l  c o n t r a c e p t i v e s  l ( 3 ) = 9 . 2 6  
< 1  y e a r  i n  t o t a l  e v e r  3 1 9  ( 3 5 . 8 )  2 1 9  ( 3 5 . 8 )  1 3 1  ( 4 3 . 5 )  1 1 4  ( 4 2 . 5 )  p = 0 . 0 2 6  
" , 1  y e a r  t o t a l  e v e r  5 7 1  ( 6 4 . 2 )  3 9 3  ( 6 4 . 2 )  1 7 0  ( 5 6 . 5 )  1 5 4  ( 5 7 . 5 )  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · T · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
H o r m o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y  X  ( 3 ) = 1 0 . 8 1  
·No·curreni"·~e··························6"l3·(65:6)"······jij·ij··C(23)"""·····23j"·(7X . .  0 y - - · · · · " T S i " ( 6 4 : 0 ) · · · · · · · · i F Q ·  . .  i i T · · · ·  . . . . . . .  .  
C u r r e n t  u s e  3 2 1  ( 3 4 . 4 )  2 3 9  ( 3 7 . 5 )  8 6  ( 2 7 . 0 )  1 0 2  ( 3 6 . 0 )  
A l c o h o l  c o n s u m p t i o n  l ( 9 ) = 2 8 . 7  
N o n e  1 8 1  ( 1 9 . 9 )  1 4 7  ( 2 3 . 7 )  6 9  ( 2 1 . 9 )  6 1  ( 2 1 . 8 )  p = 0 . 0 0 0 7  
O c c a s i o n a l  2 2 7  ( 2 5 . 0 )  1 7 8  ( 2 8 . 7 )  9 3  ( 2 9 . 5 )  6 4  ( 2 2 . 9 )  
W e e k l y  2 7 8  ( 3 0 . 6 )  1 7 6  ( 2 8 . 3 )  9 5  ( 3 0 . 2 )  6 5  ( 2 3 . 2 )  
D a i l y  2 2 3  ( 2 4 . 5 )  1 2 0  ( 1 9 . 3 )  5 8  ( 1 8 . 4 )  9 0  ( 3 2 . 1 )  
B o d y  m a s s  i n d e x  ( B M I )  l ( 3 ) = 1 6 . 9  
· · 8 M I < 2 5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 5 5 5 " " ( 6 2 "  . .  8 y · · · · · j · i j 4 · ( 6 S · : 6 ) · · · · · · · i i f ( 5 ' i 7 j · · · · · · · " l 3 i " ( S T  . .  i j Y · · · · · · p ; ; ; 0 : · 0 0 0 7 " " · · · ·  
B M I " , 2 5  3 2 9  ( 3 7 . 2 )  2 0 7  ( 3 4 . 4 )  1 2 7  ( 4 2 . 3 )  1 2 7  ( 4 8 . 1 )  
•  N u m b e r s  f o r  e a c h  v a r i a b l e  m a y  u o t  a d d  u p  t o  t o t a l  d u e  t o  m i s s i n g  v a l u e s .  
" K n o w n  a g e  o f  m e n o p a u s e  o n l y  
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T a b l e  1 4 :  M e a n  s c o r e s  ( S D )  a n d  u n i v a r i a t e  F - t e s t s  f o r  g r o u p  d i f f e r e n c e s  o n  
p s y c h o l o g i c a l  v a r i a b l e s  b e t w e e n  b r e a s t  c a n c e r  a n d  n o n  c a n c e r  c o n t r o l  g r o u p s  
G r o u p s  
S t a t i s t i c  
N o n  B i o p s y  B i o p s y  
N o r m a l  B e n i g n !  
B e n i g n  B r e a s t  U n i v a r i a t e  
T i s s u e  
C y s t i c  D i s e a s e  C a n c e r  
F * d f  ( 3 , 2 2 0 9 )  
( n = 9 4 7 )  
( n = 6 4 4 )  ( n = 3 3 5 )  ( n = 2 9 8 )  
D e f e n s e  S t y l e  
M a t u r e  
6 . 2 4  ( 1 . 0 9 )  
6 . 2 8  ( 1 . 1 3 )  6 . 2 7  ( 1 . 1 4 )  
6 . 3 7  ( 1 . 0 7 )  
F  ( 3 . 2 2 0 9 ) = 0 . 0 5 ,  
p = 0 . 9 9  
N e u r o t i c  
5 . 0 8  ( 1 . 1 3 )  5 . 0 2  ( 1 . 1 3 )  5 . 1 8  ( 1 . 2 0 )  
5 . 2 1  ( 1 . 1 4 )  
F ( 3 . 2 2 0 9 ) = 0 . 7 3 ,  
p = 0 . 5 4  
I m m a t u r e  
3 . 6 3  ( 0 . 8 7 )  3 . 6 0  ( 0 . 8 8 )  
3 . 6 9  ( 0 . 9 5 )  3 . 6 9  ( 0 . 9 6 )  
F ( 3 . 2 2 0 9 ) = 2 . 0 8 ,  
p = O . 1 0  
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C o n t r o l  o f  
B e h a v i o u r  
E m o t i o n a l  E x p r e s s i o n  &  C o n t r o l  
E E I n  
E E O u t  
E m o t i o n a l  
C o n t r o l  
S e l f  E s t e e m  
T r a i t  A n x i e t y  
S t a t e  A n x i e t y  
1 5 . 1 0  ( 4 . 0 8 )  
1 2 . 8 8  ( 3 . 4 3 )  
1 5 . 5 3  ( 3 . 7 9 )  
1 8 . 0 6  ( 4 . 6 0 )  
1 7 . 7 2  ( 4 . 8 5 )  
7 . 6 6  ( 3 . 9 9 )  
1 5 . 0 5  ( 4 . 0 6 )  
1 2 . 8 1  ( 3 . 1 2 )  
1 5 . 4 9  ( 3 . 7 7 )  
1 7 . 5 4  ( 4 . 6 5 )  
1 7 . 1 7  ( 4 . 6 8 )  
7 . 1 3  ( 3 . 7 8 )  
p = 0 . 1 8  
1 5 . 2 8  ( 4 . 4 9 )  1 5 . 4 4  ( 3 . 8 8 )  
F ( 3 . 2 2 0 9 ) = 0 . 2 9 ,  
p = 0 . 8 3  
1 2 . 7 3  ( 3 . 5 2 )  1 2 . 2 6  ( 3 . 0 1 )  
F ( 3 . 2 2 0 9 ) = 0 . 5 5 ,  
p = 0 . 6 5  
1 5 . 5 6  ( 4 . 1 6 )  1 5 . 7 6  ( 3 . 6 2 )  
F  ( 3 . 2 2 0 9 ) = 0 . 7 7 ,  
p = 0 . 5 1  
1 8 . 2 9  ( 4 . 7 4 )  1 7 . 8 3  ( 4 . 2 9 )  
F ( 3 . 2 2 0 9 ) = 1 . 4 4 ,  
p = 0 . 2 3  
1 7 . 7 4  ( 5 . 1 7 )  1 7 . 2 2  ( 4 . 6 0 )  
F ( 3 . 2 2 0 9 ) =  1 . 3 9 ,  
p = 0 . 2 5  
7 . 5 2  ( 4 . 1 4 )  7 . 5 4  ( 3 . 7 6 )  
F ( 3 . 2 2 0 9 ) = 2 . 8 8 ,  
p = 0 . 0 4  
S t a t e  D e p r e s s i o n  3 . 2 3  ( 2 . 9 0 )  2 . 9 8  ( 2 . 6 5 )  3 . 1 6  ( 2 . 9 7 )  2 . 8 3  ( 2 . 4 4 )  F ( 3 . 2 2 0 9 ) = 0 . 9 3 ,  
p = 0 . 4 3  
•  a n a l y s i s  c o n t r o l l e d  f o r  a g e ,  e d u c a t i o n ,  a g e  a t  o n s e t  o f  m e n o p a u s e  ( p r e m e n o p a u s a l  1 < 4 5 / 4 6 -
5 0 / 5 0 + / u n k n o w n ) ,  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r  ( n o n e l a g e d  5 0 + / a g e d < 5 0 1  u n k n o w n ) ,  f i r s t  b i r t h > 2 9 ,  
p a r i t y  ( n o n e l l - 2 / 3 + ) ,  B M !  « 2 5 1 2 5 + ) ,  o r a l  c o n t r a c e p t i v e s  « 1  y e a r  t o t a l l > l  y e a r ) ,  d a i l y  a l c o h o l  
c o n s u m p t i o n ,  r e m o v a l  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e ,  c u r r e n t  h o r m o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y .  
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D i s c u s s i o n  
T h e  c u r r e n t  s t u d y  e m p l o y e d  a  s e m i - p r o s p e c t i v e  d e s i g n  t o  e x a m i n e  t h e  t h r e e  d o m a i n s  o f  
T e m o s h o k ' s '  C a n c e r  P r o n e  P e r s o n a l i t y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  d i a g n o s i s  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  a  
c o m m u n i t y  s a m p l e  o f  o l d e r  w o m e n  r e c a l l e d  f o l l o w i n g  r o u t i n e  b r e a s t  s c r e e n i n g .  T h i s  m e t h o d  
m i n i m i z e s  b i a s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  h o s p i t a l  b a s e d  s a m p l i n g  o f  s y m p t o m a t i c  w o m e n  a n d  
e n a b l e d  s t a n d a r d i z a t i o n  i n  a s s e s s m e n t  p r o c e s s  a n d  r e p o r t i n g .  W o m e n  a t t e n d i n g  f o r  s i m i l a r  
b r e a s t  s c r e e n i n g  h a v e  s i m i l a r  s c o r e s  t o  c o m m u n i t y  n o r m a t i v e  d a t a  f o r  t h e  E P Q  a n d  S T  A I  3 2  
W i t h  d i s a g r e e m e n t  r e m a i n i n g  a s  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  c o m p a r i s o n  g r o u p  f o r  b r e a s t  c a n c e r : ·  3 3  
w e  d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  " n o r m a ! "  b r e a s t  t i s s u e  c o n t r o l s  a n d  t h o s e  w i t h  b e n i g n  b r e a s t  
d i s e a s e .  A s  a n  a d d e d  p r e c a u t i o n  a g a i n s t  a  p o t e n t i a l  i m p a c t  o f  o n g o i n g  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  
d u r i n g  p a r t i c i p a t i o n ,  w e  m a d e  a  f u r t h e r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h o s e  w h o  d i d  a n d  d i d  n o t  
u n d e r g o  n e e d l e  b i o p s y .  
C o n t r o l l i n g  e x t e n s i v e l y  f o r  e s t a b l i s h e d  r i s k  f a c t o r s  f o r  b r e a s t  c a n c e r ,  w e  f o u n d  n o  e v i d e n c e  
o f  a n  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  d e f e n s e  s t y l e ,  l o c u s  o f  c o n t r o l  o f  b e h a v i o r ,  s e l f - e s t e e m ,  t r a i t  o r  
s t a t e  a n x i e t y  o r  s t a t e  d e p r e s s i o n  a n d  b r e a s t  c a n c e r  i n  t h i s  l a r g e  s a m p l e .  O f  p a r t i c u l a r  n o t e  
w a s  t h e  a b s e n c e  o f  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  b r e a s t  c a n c e r  a n d  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  a n d  c o n t r o l  
v a r i a b l e s .  
T h e r e  a r e  s o m e  f i n d i n g s  f r o m  p r e v i o u s  r e s e a r c h  o f f e r i n g  s u p p o r t  f o r  e m o t i o n a l  s u p p r e s s i o n ,  
r e p r e s s i o n  o r  c o n t r o l  b e i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r .  B o t h  G r a s s i  a n d  C a p p e l l a r i
I 5  
a n d  
F o x  e t  a l .
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r e p o r t  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  e m o t i o n a l  c o n t r o l  i n  b r e a s t  c a n c e r  p a t i e n t s .  H o w e v e r ,  
G r e e r  a n d  M o r r i s  1 6  f o u n d  w o m e n  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  u n d e r  a g e  5 0  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  
e x t r e m e  s u p p r e s s o r s  o r  e x t r e m e  e x p r e s s o r s  o f  e m o t i o n  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  b e n i g n  c o n t r o l s .  
M o r r i s  e t  a l . 1 3  r e p o r t e d  l e s s  e x p r e s s i o n  o f  a n g e r  i n  b r e a s t  c a n c e r  p a t i e n t s  t h a n  c o n t r o l s ,  
a l t h o u g h  o n l y  t h e  4 0 - 4 9  a g e  g r o u p  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e  ( p = 0 . 0 8 ) .  S i m i l a r l y  S c h e r g  e t  
a t .  1 7  f o u n d  b r e a s t  c a n c e r  p a t i e n t s  s h o w e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  s u p p r e s s i o n  o f  a n g e r ,  b u t  i n  t h e  
p a t i e n t s  a g e d  2 0 - 5 0  y e a r s .  
I t  c o u l d  b e  a r g n e d  t h a t  o u r  s o m e w h a t  " o l d e r "  s a m p l e  ( m e a n  5 6  y e a r s )  m a y  m a s k  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  e m o t i o n a l  c o n t r o l  o r  s u p p r e s s i o n  t h a t  m a y  h a v e  a n  e f f e c t  i n  y o u n g e r  w o m e n .  
H o w e v e r ,  i n  r e a n a l y s i n g  o u r  d a t a  f o r  t h e  7 2 6  w o m e n  a g e d  b e t w e e n  4 0  t o  5 0  y e a r s ,  w e  f o u n d  
n o  e v i d e n c e  f o r  a n  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  a n d  c o n t r o l  v a r i a b l e s ,  o r  t h e  
o t h e r  p s y c h o l o g i c a l  v a r i a b l e s ,  a n d  b r e a s t  c a n c e r .  A l t h o u g h  t h e  n u m b e r  o f  b r e a s t  c a n c e r  
s u b j e c t s  f o r  c o m p a r i s o n  i s  s m a l l  i n  t h i s  a g e  g r o u p  i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y  ( n = 3 9 ) ,  t h e  n u m b e r s  
1 0 2  
a r e  n o t  d i s s i m i l a r  t o  o t h e r  s t u d i e s  r e p o r t i n g  a  p o s i t i v e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  e m o t i o n a l  c o n t r o l  
o r  s u p p r e s s i o n  a n d  b r e a s t  c a n c e r .  
H o w e v e r ,  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  o f  B l e i k e r  e t  a l .  i n  a  
l a r g e  p r o s p e c t i v e  s t u d y  o f  a  D u t c h  s c r e e n i n g  p o p u l a t i o n  t h a t  f o u n d  n o  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  
e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  a n d  c o n t r o l  a n d  s u b s e q u e n t  b r e a s t  c a n c e r  d i a g n o s i s .
' o  
W i t h  t h e  l a r g e s t  
s e r i e s  o f  b r e a s t  c a n c e r  s u b j e c t s  i n  t h i s  a r e a  o f  r e s e a r c h ,  w e  b e l i e v e  o u r  s t u d y  h a s  s u f f i c i e n t  
p o w e r  t o  d e t e c t  s m a l l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s .  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  c o n t r o l l i n g  f o r  e s t a b l i s h e d  r i s k  f a c t o r  v a r i a b l e s  i n  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  
p o t e n t i a l  p s y c h o l o g i c a l  r i s k  f a c t o r s  f o r  b r e a s t  c a n c e r  i s  u n d i s p u t e d ,  a l t h o u g h  t h e  p r o c e s s  o f  
s e l e c t i n g  a d e q u a t e  a n d  a p p r o p r i a t e  c o m b i n a t i o n  o f  c o n f o u n d i n g  v a r i a b l e s  i s  n o t  p r e c i s e .  
A l t h o u g h  w e  c o n s i d e r e d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  r i s k  f a c t o r  v a r i a b l e s ,  s o m e  l i m i t a t i o n s  s h o u l d  b e  
n o t e d .  A g e  a t  m e n a r c h e  w a s  n o t  i n c l u d e d ,  p r i m a r i l y  b e c a u s e  t h e  a c c u r a c y  i n  r e c a l l i n g  t h i s  i n  
o l d e r  w o m e n  h a s  b e e n  q u e r i e d  a n d  t h e r e  i s  s o m e  e v i d e n c e  t h i s  v a r i a b l e  i s  m o r e  i m p o r t a n t  i n  
y o u n g e r  w o m e n .
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W e  c o n s i d e r e d  t h e  h i s t o r y  o f  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e  i n  t e r m s  o f  s u r g i c a l  
c o n f i r m a t i o n  r a t h e r  t h a n  p r i o r  b r e a s t  b i o p s y ,  c u r r e n t l y  a  m o r e  c o m m o n  m e t h o d  o f  d i a g n o s i n g  
b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  u s e  o f  h o r m o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y  w a s  l i m i t e d  t o  
c u r r e n t  u s e ,  r a t h e r  t h a n  i n c l u d i n g  r e c e n t  u s e ,  w h i c h  h a s  r e c e n t l y  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  i n c r e a s i n g  
b r e a s t  c a n c e r  r i s k . 3 5  
A l t h o u g h  w e  e m p l o y e d  a  q u a s i - p r o s p e c t i v e  d e s i g n  t o  e x a m i n e  a  l a r g e  a s y m p t o m a t i c  
c o m m u n i t y - b a s e d  s a m p l e ,  t h e  i n h e r e n t  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  d e s i g n  c a n  o n l y  b e  o v e r c o m e  w i t h  
a  t r u l y  p r o s p e c t i v e  d e s i g n .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  m e a s u r e s  w e  h a v e  e m p l o y e d ,  a l t h o u g h  
r e l i a b l e  a n d  v a l i d ,  m a y  n o t  b e  a d e q u a t e  t o  a s s e s s  t h e  c o n c e p t  o f  T y p e  C  p e r s o n a l i t y .  
H o w e v e r ,  i t  m a y  b e  m o r e  l i k e l y  t h a t  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  i n  t h e  
i n c i d e n c e  o f  b r e a s t  c a n c e r  i s  s m a l l .  3 6 - 3 7  I f  t h e r e  i s  a  p r e m o r b i d  c a n c e r  p e r s o n a l i t y ,  t h e  
u s e f u l n e s s  o f  e x a m i n i n g  p e r s o n a l i t y  a l o n e ,  r a t h e r  t h a n  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  s t r e s s ,  i s  
q u e s t i o n a b l e ,  g i v e n  t h e  t w o  a r e  f u n d a m e n t a l l y  l i n k e d . ' 6  
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y  d o  n o t  s u p p o r t  a  d i r e c t  r o l e  f o r  p e r s o n a l i t y  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  o l d e r  a s y m p t o m a t i c  w o m e n  a t t e n d i n g  a  f r e e  c o m m u n i t y -
b a s e d  m a m m o g r a p h y  s c r e e n i n g  p r o g r a m .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  s u c h  a s  
e m o t i o n a l  c o n t r o l  a n d  d e f e n s e  s t y l e  h a v e  n o  d i r e c t  i m p a c t  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  
c a n c e r ,  b u t  a r e  v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r s  t h a t  m o d e r a t e  t h e  i m p a c t  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s  o n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  W e  a r e  e x p l o r i n g  t h e  l a t t e r  h y p o t h e s i s  i n  o u r  a n a l y s i s  o f  
s t r e s s f u l  l i f e  e v e n t s .  
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R e f e r e n c e s  
I .  B a g h u r s t  K I ,  B a g h u r s t  P  A ,  R e c o r d  S J .  P u b l i c  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  r o l e  o f  d i e t a r y  a n d  o t h e r  
e n v i r o m n e n t a l  f a c t o r s  i n  c a n c e r  c a u s a t i o n  o r  p r e v e n t i o n .  J  E p i d e m i o l  C o r m n u n i t y  
H e a l t h  1 9 9 2 ;  4 6 : 1 2 0 - 6 .  
2 .  B r i n t o n  L A ,  M a l o n e  K E ,  L i f f  J ,  S c h o e n b e r g  J B .  R e :  " S h o u l d  w e  c o n s i d e r  a  s u b j e c t ' s  
k n o w l e d g e  o f  t h e  e t i o l o g i c  h y p o t h e s i s  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  c a s e - c o n t r o l  s t u d i e s ? "  A m  J  
E p i d e m i o l 1 9 9 4 ;  1 4 0 : 1 0 5 4 - 6 .  
3 .  C a s s i l e t h  B R .  S t r e s s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r :  a  p e r s i s t e n t  a n d  p o p u l a r  l i n k  
d e s p i t e  c o n t r a r y  e v i d e n c e .  C a n c e r  1 9 9 6 ;  7 7 ( 6 ) : 1 0 1 5 - 6 .  
4 .  B a r r a c 1 0 u g h  J .  A d v e r s e  l i f e  e v e n t s  a n d  b r e a s t  c a n c e r .  O t h e r  s t u d i e s  h a v e  f o u n d  n o  
a s s o c i a t i o n .  B M J  1 9 9 6 ;  3 1 2 ( 7 0 3 4 ) : 8 4 5 .  
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C H A P T E R  5 :  L I F E  E V E N T S ,  C O P I N G ,  P E R S O N A L I T Y ,  
S O C I A L  S U P P O R T  A N D  T H E I R  I N T E R A C T I O N S  
T h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  t h e  m a n u s c r i p t  t i t l e d  " T h e  R o l e  o f  P s y c h o s o c i a l  F a c t o r s  i n  t h e  
D e v e l o p m e n t  o f  B r e a s t  C a r c i n o m a :  P a r t  2  - L i f e  E v e n t  S t r e s s o r s ,  S o c i a l  S u p p o r t ,  D e f e n s e  
S t y l e ,  a n d  E m o t i o n a l  C o n t r o l  a n d  T h e i r  I n t e r a c t i o n s "  p u b l i s h e d  i n  C a n c e r  V o l u m e  9 1 ( 4 ) ,  
p a g e s  6 8 6 - 6 9 7 ,  2 0 0 1 .  
T h e  a u t h o r s  o f  t h i s  p u b l i c a t i o n  a r e  M e l a n i e  A  P r i c e ,  C h r i s t o p h e r  C  T e n n a n t ,  P h y l l i s  N  
B u t o w ,  R o s s  C  S m i t h ,  S u s a n  J  K e n n e d y ,  M r u j o r i e  B  K o s s o f f  a n d  S t e w a r t  M  D u n n .  
C h a n g e s  h a v e  b e e n  m a d e  i n  r e s p o n s e  t o  e x a m i n e r s  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  t h e r e f o r e  t h i s  
c h a p t e r  v a r i e s  f r o m  t h e  p u b l i s h e d  v e r s i o n  
A  r e p r i n t  v e r s i o n  o f  t h i s  a r t i c l e  i s  i n  a p p e n d i x  X V  
T h e  t a b l e s  h a v e  b e e n  r e n u m b e r e d  t o  m a i n t a i n  c o n s i s t e n c y  w i t h i n  t h e  t h e s i s .  
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A b s t r a c t  
B a c k g r o u n d :  T h e  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  a n  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  b r e a s t  
c a n c e r  d e v e l o p m e n t  i s  i n c o n s i s t e n t .  M e t h o d s :  5 1 4  w o m e n  r e q u i r i n g  b i o p s y  f o l l o w i n g  r o u t i n e  
m a n u n o g r a p h i c  b r e a s t  s c r e e n i n g  w e r e  i n t e r v i e w e d  u s i n g  t h e  B r o w n  a n d  H a r r i s  L i f e  E v e n t  
a n d  D i f f i c u l t i e s  S c h e d u l e  ( L E D S ) .  O t h e r  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  a s s e s s e d  i n c l u d e d  s o c i a l  
s u p p o r t ,  e m o t i o n a l  c o n t r o l  a n d  d e f e n s e  s t y l e .  B i o p s y  r e s u l t s  i d e n t i f i e d  2 3 9  w o m e n  w i t h  
b r e a s t  c a n c e r  a n d  2 7 5  w o m e n  w i t h  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e .  M u l t i p l e  l o g i s t i c  r e g r e s s i o n  w a s  
u s e d  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  b r e a s t  c a n c e r  s u b j e c t s  a n d  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e  c o n t r o l s  o n  
t h e s e  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  a n d  t h e i r  i n t e r a c t i o n s .  R e s u l t s :  R e s u l t s  r e v e a l  a  s i g n i f i c a n t  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  h i g h l y  t h r e a t e n i n g  s t r e s s o r s  a n d  s o c i a l  s u p p o r t .  W o m e n  e x p e r i e n c i n g  a  
s t r e s s o r  o b j e c t i v e l y  r a t e d  a s  h i g h l y  t h r e a t e n i n g  a n d  w e r e  w i t h o u t  i n t i m a t e  e m o t i o n a l  s o c i a l  
s u p p o r t  h a d  a  n i n e - f o l d  i n c r e a s e  i n  r i s k  o f  a  b r e a s t  c a n c e r  d i a g n o s i s .  C o n c l u s i o n s :  A l t h o u g h  
t h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  f o r  a n  i n d e p e n d e n t  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  b r e a s t  
c a n c e r ,  t h e r e  i s  s t r o n g  e v i d e n c e  t h a t  s o c i a l  s u p p o r t  i n t e r a c t s  w i t h  h i g h l y  t h r e a t e n i n g  s t r e s s o r s  
t o  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e  t h e  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r .  
I n t r o d u c t i o n  
R e n e w e d  d e b a t e  r e g a r d i n g  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  s t r e s s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  
c a n c e r  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  r e c e n t  p u b l i c a t i o n  o f  t h r e e  s t u d i e s ,  t w o  r e p o r t i n g  s i g n i f i c a n t  
a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  a n t e c e d e n t  l i f e  e v e n t s  a n d  b r e a s t  c a n c e r  a n d  a  t h i r d  w h i c h  f o u n d  n o  
a s s o c i a t i o n .
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T h e  s e r i e s  o f  c o m m e n t a r i e s  o n  t h e  t o p i c  o f  " s t r e s s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
b r e a s t  c a n c e r "  a l s o  r e f l e c t  t h e  i n c o n s i s t e n c y  o f  r e s e a r c h  f i n d i n g s .  4 - 8  A s s e s s m e n t s  o f  e x i s t i n g  
f i n d i n g s  i n c l u d e  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e r e  i s  a  " r e l a t i v e l y  m i n o r "  r o l e  f o r  s t r e s s  o r  e m o t i o n a l  
f a c t o r s  i n  t h e  a e t i o l o g y  o f  b r e a s t  c a n c e r :  t h a t  t h e  q u e s t i o n  i s  c l i n i c a l l y  u n i m p o r t a n t ,
S  
t h a t  
m a j o r  l i f e  e v e n t s  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  o t h e r  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  i n c r e a s e  t h e  r i s k  o f  b r e a s t  
c a n c e r , .  a n d  t h a t  a n  a d e q u a t e  t e s t  o f  t h e  h y p o t h e s i s  h a s  y e t  t o  b e  a c h i e v e d .
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D e s p i t e  t h i s ,  
t h e r e  i s  w i d e s p r e a d  b e l i e f  i n  t h e  c o m m u n i t y  t h a t  s t r e s s  i s  a  r i s k  f a c t o r  f o r  c a n c e r , 9  a n d  i n  
p a r t i c u l a r  b r e a s t  c a n c e r
9
-
l O  
P o p u l a t i o n  b a s e d  s t u d i e s  e x a m i n i n g  w i d o w h o o d  a n d  d i v o r c e  h a v e  f o u n d  n o  a s s o c i a t i o n  w i t h  
b r e a s t  c a n c e r .
l l
.
1 2  
E a r l y  c h i l d h o o d  l o s s e s  o r  s e p a r a t i o n  f r o m  p a r e n t s  h a v e  a l s o  b e e n  s t u d i e d ,  
s o m e  r e p o r t i n g  n o  i n c r e a s e d  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r
l 3  
a n d  o t h e r s  r e p o r t i n g  a  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  
r i s k  o f  c a n c e r  ( i n c l u d i n g  b r e a s t  c a n c e r ) . 1 4  
T h e  m a j o r i t y  o f  l i f e  e v e n t  s t u d i e s  h a v e  u s e d  e v e n t  c h e c k l i s t s ,  a n  a p p r o a c h  p r o n e  t o  u n d e r -
1 0 8  
r e p o r t i n g  o f  e v e n t s ,  b i a s  b y  m o o d  s t a t e , 1 5 - 1 6  a n d  " i n s e n s i t i v i t y "  d u e  t o  l a c k  o f  s p e c i f i c i t y  a n d  
c o n t e x t u a l  d e t a i l s .
1 7  
I t  i s  t b e r e f o r e  n o t  s u r p r i s i n g  t b a t  s t u d i e s  u s i n g  t h i s  a p p r o a c h  h a v e  
y i e l d e d  m i x e d  r e s u l t s ;  f o u r  n e g a t i v e  f i n d i n g s , 2 .  1 8 · 2 0  t h r e e  p o s i t i v e  f i n d i n g s , 3 .  2 1 - 2 2  a n d  t w o  i n  
w h i c h  t b e  b r e a s t  c a n c e r  g r o u p  e x p e r i e n c e d  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  s t r e s s  t b a t  t b e  c o n t r o l  g r o u p . 2 3 - 2 4  
U s e  o f  t b e  L i f e  E v e n t s  a n d  D i f f i c u h i e s  S c h e d u l e  ( L E D S ) 2 5  t o  o b j e c t i v e l y  a s s e s s  l i f e  e v e n t  
s t r e s s  h a s  p r o d u c e d  s o m e w h a t  m o r e  c o n s i s t e n t  r e s u l t s .  T h i s  i n t e r v i e w  e n a b l e s  p r e c i s e  e v e n t  
d e f i n i t i o n  a n d  e n c o m p a s s e s  c o n t e x t u a l  i n f o r m a t i o n  i n  i n d e p e n d e n t  r a t i n g s  o f  e v e n t  s e v e r i t y .  
T w o  s t u d i e s  r e p o r t  t h a t  r e c e n t  e v e n t s  r a t e d  a s  t b e  h i g h e s t  c a t e g o r y  o f  s e v e r i t y  o f  t h r e a t  w e r e  
2 - 3  t i m e  m o r e  f r e q u e n t  i n  w o m e n  d i a g n o s e d  w i t b  b r e a s t  c a n c e r  t b a n  i n  t b o s e  w i t b  b e n i g n  
d i s e a s e .  I .  1 6  H o w e v e r ,  a  r e c e n t  s t u d y  u s i n g  t h i s  a p p r o a c h  f a i l e d  t o  r e p l i c a t e  t b e s e  f i n d i n g S .
2 6  
H o w e v e r ,  t b e  s t u d y  o f  l i f e  e v e n t s  a l o n e  m a y  b e  a  s o m e w h a t  i n c o m p l e t e  a p p r o a c h .  I t  m a y  b e  
t b a t  l i f e  e v e n t  s t r e s s o r s  w h e n  e x a m i n e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t b  v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r s  s u c h  a s  
c o p i n g  s t y l e ,  e m o t i o n a l  a n d  b e h a v i o u r a l  p a t t e r n s ,  a n d  s o c i a l  s u p p o r t ,  w i l l  e n a b l e  t b e  r e l a t i v e  
i m p a c t  o f  c o m p o n e n t s  o f  p s y c h o s o c i a l  " s t r e s s "  t o  b e  t e a s e d  a p a r t "  2 7  O n l y  a  f e w  s t u d i e s  
a s s e s s  t b e s e  m u l t i p l e  f a c t o r s ,  I .  1 6 .  1 9 . 2 8  p e r h a p s  d u e  t o  t b e  l a r g e  s a m p l e s  r e q u i r e d  f o r  s u f f i c i e n t  
p o w e r  t o  a d e q u a t e l y  a s s e s s  t b e  i n t e r a c t i o n  o f  t b e s e  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s .  
A  s i g n i f i c a n t  w e a k n e s s  i n  t h i s  a r e a  o f  r e s e a r c h  i s  t b e  e s s e n t i a l l y  a t b e o r e t i c a l  a p p r o a c h  t o  
e x a m i n i n g  c l e a r l y  i n t e r r e l a t e d  p s y c h o s o c i a l  c o n c e p t s  i n  a  m u l t i - f a c t o r i a l  d i s e a s e  s u c h  a s  
b r e a s t  c a n c e r ,  d e s p i t e  m o d e l s  b e i n g  a v a i l a b l e .
2 9  
B o t b  G r e e r  a n d  W a t s o n
3 0  
a n d  T e m o s h o k
3 1  
d e s c r i b e  a  c a n c e r  p r o n e  p e r s o n a l i t y ,  t b o u g h t  t o  p r e d i s p o s e  a n  i n d i v i d n a l  t o  d e v e l o p i n g  
c a n c e r .  T h i s  p e r s o n a l i t y  i s  r e l a t e d  t o  s t r e s s ,  p u r p o r t e d  t o  b e  m a l a d a p t i v e  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  
p r o l o n g e d  o r  s e v e r e  s t r e s s ,  i n c r e a s i n g  r a t b e r  t b a n  r e d u c i n g  t b e  i m p a c t  o f  s t r e s s o r s ; 3 0 - 3 1  
h o w e v e r ,  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  p e r s o n a l i t y  a r e  r a r e l y  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r .  
B a s e d  o n  e x i s t i n g  e v i d e n c e ,  H i l a k i v i - C l a r k e  e t  a l .  o u t l i n e  a  c o m p r e h e n s i v e  m o d e l  i n  w h i c h  
l i f e  e v e n t  s t r e s s ,  p e r s o n a l i t y  a n d  s o c i a l  s u p p o r t  i n f l u e n c e  a n  i n d i v i d u a l ' s  a b i l i t y  t o  c o p e ,  
w h i c h  i n  t u r n  m e d i a t e s  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  v i a  a l t e r a t i o n s  i n  n e u r o e n d o c r i n e  a n d  i m m u n e  
f u n c t i o n i n g . 3 2  T h e  c r u c i a l  f a c t o r  i n  t h i s  m o d e l  i s  n o t  t b e  s t r e s s o r ,  b u t  t b e  c o m p l e x  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  s t r e s s o r s ,  p e r s o n a l i t y ,  a n d  s o c i a l  s u p p o r t  t h a t  a f f e c t  a n  i n d i v i d u a l ' s  a b i l i t y  t o  c o p e .  
T h i s  m o d e l  i s  c o m p a t i b l e  w i t b  m o r e  g e n e r a l  m o d e l  o f  s t r e s s  a n d  i l l n e s s
l 7  
I n  t b e  B r o w n  a n d  
H a r r i s  m o d e l ,  l i f e  e v e n t s  a r e  c o n c e p t u a l i z e d  a s  p r o v o k i n g  a g e n t s  f o r  i l l n e s s ,  i n f l u e n c e d  b y  
s p e c i f i c  v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r s  s u c h  a s  s o c i a l  s u p p o r t ,  p r o p o s e d  t o  i n c r e a s e  t b e  i m p a c t  o f  l i f e  
e v e n t s  a n d  c o n s e q u e n t l y  t b e  r e s u l t i n g  s t r e s s  a n d  s t r a i n .  
1 0 9  
A l t h o u g h  t h e  p o t e n t i a l  b e n e f i t s  o f  s o c i a l  s u p p o r t  o n  h e a l t h ,  q u a l i t y  o f  l i f e  a n d  i n u n u n i t y  a r e  
w e l l  e s t a b I i s h e d , 3 3 - 3 5  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  r o l e  o f  s o c i a l  s u p p o r t  i n  b r e a s t  c a n c e r  h a s  g e n e r a l l y  
f o c u s e d  o n  i t s  a b i l i t y  t o  m i t i g a t e  t h e  i m p a c t  o f  d i a g n o s i s ,  a d j u s t m e n t  t o  i l l n e s s  a n d  
p r o g n o s i s .
3 6
•
4 1  
O n l y  a  f e w  s t u d i e s  h a v e  c o n s i d e r e d  s o c i a l  s u p p o r t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  
c a n c e r .  B l e i k e r  e t  a l .  u s i n g  a n  u n s p e c i f i e d  s e l f - r e p o r t  m e a s u r e  o f  s o c i a l  s u p p o r t ,  r e p o r t e d  n o  
a s s o c i a t i o n  w i t h  b r e a s t  c a n c e r . 4 2  C o o p e r  e t  a l
2 8  
a n d  E d w a r d s  e t  a l .
1 9  
r e p o r t e d  n o  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  n u m b e r  o f  s o c i a l  s u p p o r t s  a v a i l a b l e  i n  a  c r i s i s  b e t w e e n  b r e a s t  c a n c e r  c a s e s  a n d  
c o n t r o l s .  O n e  o f  t h e  f e w  s t u d i e s  i n  t h i s  a r e a  w i t h  a  t h e o r e t i c a l  b a s i s  e m p l o y e d  t h e  B r o w n  a n d  
H a r r i s  m o d e l  t o  e x a m i n e  t h e  m o d i f y i n g  e f f e c t  o f  s o c i a l  s u p p o r t  o n  s t r e s s f u l  l i f e  e v e n t s  i n  
b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p m e n t .
I S
-
1 6  
H o w e v e r ,  h i g h  c o r r e l a t i o n  o f  " l a c k  o f  s o c i a l  s u p p o r t "  w i t h  
" l i f e  e v e n t s "  p r e c l u d e d  t h e  i n c l u s i o n  o f  s u p p o r t  i n  t h e  m o d e l .  T o  o v e r c o m e  t h e  d i f f i c u l t y  o f  
a s s e s s i n g  t h e  c o m p o n e n t s  o f  s t r e s s ,  T e n n a n t  e t  a l .  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  s t r e s s  r e l a t e d  
v a r i a b l e s ,  s u c h  a s  l i f e  e v e n t s ,  s o c i a l  s u p p o r t ,  p e r s o n a l i t y  a n d  c o p i n g  s h o u l d  b e  a s s e s s e d  a s  
d i s t i n c t  c o n c e p t s .  4 3  
T h e  a i m  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y  w a s  t o  e x a m i n e  t h e  r o l e  o f  a n t e c e d e n t  l i f e  s t r e s s o r s ,  t o g e t h e r  
w i t h  p s y c h o s o c i a l  " v u l n e r a b i l i t y "  f a c t o r s  i n c l u d i n g  s o c i a l  s u p p o r t ,  c o p i n g  s t y l e  a n d  
e m o t i o n a l  c o n t r o l ,  i n  t h e  d i a g n o s i s  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  a s y m p t o m a t i c  w o m e n  a t t e n d i n g  a  
c o m m u n i t y  b a s e d  m a m m o g r a p h i c  b r e a s t  s c r e e n i n g  p r o g r a m .  T h i s  s t u d y  d e s i g n  w a s  c h o s e n  
t o  m i n i m i s e  s e l e c t i o n  b i a s  a n d  e n a b l e d  a s s e s s m e n t  t o  b e  c a r r i e d  o u t  w i t h  h o t h  s u b j e c t s  a n d  
r e s e a r c h e r s  b l i n d  t o  d i s e a s e  s t a t u s .  
M a t e r i a l  a n d  m e t h o d s  
S u b j e c t s  
E l i g i b l e  s u b j e c t s  w e r e  a s y m p t o m a t i c  w o m e n  r e q u i r i n g  n e e d l e  b i o p s y  f o r  d i a g n o s i s  o f  b r e a s t  
d i s e a s e  f o l l o w i n g  r o u t i n e  b r e a s t  s c r e e n i n g .  W o m e n  a t t e n d i n g  t h e  N o r t h e r n  S y d n e y  a n d  
L o w e r  C e n t r a l  C o a s t  B r e a s t  S c r e e n i n g  P r o g r a m  f r o m  A p r i l  1 9 9 4  t o  A p r i l  1 9 9 7  a n d  w h o  
w e r e  r e c a l l e d  o n  r a d i o l o g i c a l  g r o u n d s ,  w e r e  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  r e s e a r c h  e x a m i n i n g  t h e  
p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  i n  b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p m e n t .  P a r t i c i p a t i o n  i n v o l v e d  c o m p l e t i n g  a  s e l f -
r e p o r t  q u e s t i o n n a i r e  d e t a i l e d  b e l o w  a n d  f u l l y  r e p o r t e d  s e p a r a t e l y .  L i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  s o c i a l  
s u p p o r t  d e t a i l s  w e r e  c o l l e c t e d  b y  p e r s o n a l  i n t e r v i e w .  T h e  i d e a l  o f  i n t e r v i e w i n g  a l l  s u b j e c t s  
w a s  u n f e a s i b l e ;  i n s t e a d ,  a  s u b s e t  o f  t h e  s a m p l e ,  t h o s e  u n d e r g o i n g  b r e a s t  b i o p s y ,  w e r e  
s e l e c t e d  f o r  i n t e r v i e w .  T h i s  g r o u p  s h a r e d  s i m i l a r  c o n d i t i o n s  o f  t e s t i n g  a n d  w e r e  e x p e c t e d  t o  
e x p e r i e n c e  s i m i l a r  a p p r e h e n s i v e n e s s  p r i o r  t o  d i a g n o s i s .  T h i s  p a p e r  f o c u s e s  o n  i n t e r v i e w  a n d  
l I O  
q u e s t i o n n a i r e  d a t a  f r o m  w o m e n  u n d e r g o i n g  b i o p s y .  
T h e  i n c l u s i o n  c r i t e r i a  w e r e :  ( a )  u n d e r g o i n g  b r e a s t  b i o p s y  f o l l o w i n g  r o u t i n e  b r e a s t  s c r e e n i n g ;  
( b )  a g e  4 0  y e a r s  a n d  o l d e r ;  a n d  (  c )  a d e q u a t e  c o m m a n d  o f  E n g l i s h .  T h e  e x c l u s i o n  c r i t e r i a  
w e r e :  ( a )  p r i o r  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r ;  ( b )  b r e a s t  s y m p t o m s  p r o m p t i n g  s c r e e n i n g ;  ( c )  
k n o w l e d g e  o f  r e s u l t s  o f  b i o p s y ;  a n d  ( d )  p h y s i c a l  o r  p s y c h i a t r i c  i m p a i r m e n t  i n h i b i t i n g  
c o m p l e t i o n  o f  q u e s t i o n n a i r e  a n d / o r  i n t e r v i e w .  
P r o c e d u r e  
T h e  c o m p l e t e  a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e ,  f r o m  m a n u n o g r a m  t o  u l t r a s o u n d ,  p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n  
a n d  b i o p s y ,  u s u a l l y  o c c u r r e d  o n  t h e  s a m e  d a y .  O n  a r r i v a l  a t  t h e  c l i n i c ,  c o n s e n t i n g  w o m e n  
c o m p l e t e d  a  s e l f - a d m i n i s t e r e d  q u e s t i o n n a i r e  w h i l e  w a i t i n g  f o r  a s s e s s m e n t .  A f t e r  c o n s e n t i n g  
t o  t h e  b i o p s y  p r o c e d u r e ,  s u b j e c t s  w e r e  i n t e r v i e w e d  p r i o r  t o  t h e i r  t e s t  r e s u l t s  b e i n g  a v a i l a b l e .  
A p p r o v a l  f o r  t h e  s t u d y  w a s  g r a n t e d  b y  t h e  R o y a l  N o r t h  S h o r e  H o s p i t a l  M e d i c a l  R e s e a r c h  
E t h i c s  C o m m i t t e e .  
M e a s u r e s  
D e m o g r a p h i c  a n d  s o m a t i c  r i s k  f a c t o r  v a r i a b l e s  w e r e  c o l l e c t e d  b y  s e l f - r e p o r t  a n d  i n c l u d e d  
a g e ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  e d u c a t i o n ,  e m p l o y m e n t ,  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  h i s t o r y  o f  b e n i g n  
b r e a s t  d i s e a s e ,  p a r i t y ,  a g e  a t  b i r t h  o f  f i r s t  c h i l d ,  l a c t a t i o n ,  m e n o p a u s a l  s t a t u s ,  a g e  a t  o n s e t  o f  
m e n o p a u s e ,  o r a l  c o n t r a c e p t i v e  u s e ,  h o r m o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y ,  h e i g h t ,  w e i g h t ,  a l c o h o l  
a n d  c i g a r e t t e  c o n s u m p t i o n .  
S e l f - r e p o r t  p s y c h o l o g i c a l  q u e s t i o n n a i r e s  a s s e s s e d  f e a t u r e s  o f  t h e  C a n c e r  P r o n e  p e r s o n a l i t y .  
E m o t i o n - f o c u s e d  c o p i n g  w a s  a s s e s s e d  u s i n g  t h e  D S Q - 4 0  y i e l d i n g  s c o r e s  f o r  m a t u r e ,  
i m m a t u r e  a n d  n e u r o t i c  d e f e n s e  s t y l e .
4 4  
P r o b l e m - f o c u s e d  c o p i n g  w a s  a s s e s s e d  b y  t h e  L o c u s  
o f  C o n t r o l  o f  B e h a v i o u r  ( L C B )  s c a l e  y i e l d i n g  a  s i n g l e  f a c t o r  r e f l e c t i n g  i n t e r n a l / e x t e r n a l  
l o c u s  o f  c o n t r o l .  4 5  T h e  E m o t i o n a l  E x p r e s s i o n  a n d  C o n t r o l  s c a l e  ( E E C )  m e a s u r i n g  t h e  
e x p r e s s i o n  a n d  c o n t r o l  o f  a n g e r ,  a n x i e t y  a n d  d e p r e s s i o n  r e s u l t i n g  i n  t h r e e  f a c t o r  s c o r e s :  
e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n - i n ,  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n - o u t ,  a n d  e m o t i o n a l  c o n t r o l .
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R o s e n b e r g ' s  
S e l f - E s t e e m  s c a l e  m e a s u r e d  t h e  s e l f - a c c e p t a n c e  a s p e c t  o f  s e l f - e s t e e m ' 7  T r a i t  a n x i e t y  w a s  
a s s e s s e d  u s i n g  t h e  S t a t e - T r a i t  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  ( S T P I ) . 4 8  S t a t e  a n x i e t y  a n d  s t a t e  
d e p r e s s i o n  w a s  a s s e s s e d  u s i n g  t h e  H o s p i t a l  A n x i e t y  a n d  D e p r e s s i o n  s c a l e  ( H A D ) 4 9  D e t a i l e d  
a n a l y s i s  o f  t h e s e  d a t a  a r e  r e p o r t e d  s e p a r a t e l y .  
A n  a b b r e v i a t e d  v e r s i o n  o f  t h e  H e n d e r s o n  S o c i a l  S u p p o r t  I n t e r v i e w  S c h e d u l e  w a s  
1 1 1  
a d m i n i s t e r e d  t o  a s s e s s  s o c i a l  s u p p o r t .  5 0  h t d e p e n d e n t  r a t i n g s  o f  i n t i m a t e  a n d  n o n - i n t i m a t e  
s u p p o r t  f o r  b o t h  e m o t i o n a l  a n d  i n s t r u m e n t a l  s u p p o r t  w e r e  m a d e  t o  r e f l e c t  a v a i l a b i l i t y  a n d  
q u a l i t y .  R a t i n g s  w e r e  m a d e  o n  a  t h r e e  p o i n t  s c a l e  ( p o o r ,  a d e q u a t e ,  g o o d )  w h e r e  a  ' g o o d '  
r a t i n g  r e f l e c t e d  s u p p o r t  g e n e r a l l y  a v a i l a b l e  a n d  c o m f o r t i n g ;  a n  ' a d e q u a t e '  r a t i n g  r e f l e c t e d  
s u p p o r t  a v a i l a b l e  b u t  w i t h  s o m e  f o r m  o f  r e s t r i c t i o n  a n d  a  ' p o o r '  r a t i n g  r e f l e c t e d  l i m i t e d  
a v a i l a b i l i t y  a n d / o r  u n c e r t a i n t y  i n  t h e  q u a l i t y  o f  s u p p o r t .  S u b j e c t i v e  a p p r a i s a l  o f  s u p p o r t  w a s  
a l s o  r e c o r d e d  u s i n g  t h i s  t h r e e  p o i n t  s c a l e  a n d  s u b j e c t i v e  e v a l u a t i o n  o f  c h a n g e  i n  s u p p o r t  
d u r i n g  t h e  p a s t  t w o  y e a r s  w a s  r e c o r d e d  ( b e t t e r ,  w o r s e ,  n o  c h a n g e ) .  
T h e  B e d f o r d  C o l l e g e  L i f e  E v e n t s  a n d  D i f f i c u l t i e s  S c h e d u l e  ( L E D S ) 2 5  w a s  u s e d  t o  c o l l e c t  
d e t a i l s  a b o u t  l i f e  s t r e s s o r s  o c c u r r i n g  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  t w o  y e a r s .  T h i s  s e m i - s t r u c t u r e d  
i n t e r v i e w  a l l o w s  d e t a i l s  o f  l i f e  s t r e s s o r s  a n d  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e y  o c c u r r e d  t o  b e  
r e c o r d e d .  A  v i g n e t t e  o f  e a c h  s u b j e c t ' s  p e r s o n a l  c i r c u m s t a n c e s  a n d  s t r e s s o r s  w a s  p r e s e n t e d  t o  
i n d e p e n d e n t  r a t e r s ,  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  t h e  s u b j e c t ' s  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s  o r  d i a g n o s i s .  O f  
p r i m e  i n t e r e s t  i n  t h i s  s t u d y  w a s  t h e  o n g o i n g  i m p a c t  o f  s t r e s s o r s  r e f l e c t e d  i n  t h e  r a t i n g s  o f  
l o n g - t e r m  " t h r e a t " .  
L o n g - t e r m  t h r e a t  d e f i n e s  t h e  d e g r e e  o f  i m p a c t  o f  a  s t r e s s o r  a  w e e k  a f t e r  t h e  o c c u r r e n c e .  
S e v e r i t y  o f  l o n g - t e r m  t h r e a t  w a s  r a t e d  f o r  e a c h  s t r e s s o r  o n  a  f i v e - p o i n t  s c a l e .  R a t i n g s  w e r e  
b a s e d  o n  t h e  c r i t e r i a  d e s c r i b e d  a n d  d e t a i l e d  e x a m p l e s  p r o v i d e d  b y  t h e  a u t h o r s  o f  t h e  
s c h e d u l e ,  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  c a t e g o r i e s  ( n o n e  a n d  e x t r e m e )  t o  a l l o w  f u r t h e r  d i s t i n c t i o n  o f  
s t r e s s o r s  a t  t h e  e x t r e m e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  d e a t h  o f  a  s p o u s e  o r  c h i l d  w o u l d  b e  r a t e d  a t  t h e  
h i g h e s t  l e v e l  o f  t h r e a t  ( e x t r e m e ) ;  t h e  d e a t h  o f  a n  e l d e r l y  p a r e n t  l i v i n g  i n  t h e  s a m e  h o m e  
w o u l d  b e  r a t e d  a  d e g r e e  l o w e r  ( s e v e r e ) ;  w h e r e a s  t h e  d e a t h  o f  a  p a r e n t - i n - l a w  n o t  l i v i n g  i n  t h e  
s a m e  h o m e  b u t  w i t h  r e g u l a r  c o n t a c t  w o u l d  b e  r a t e d  a n o t h e r  d e g r e e  l o w e r  ( h i g h l y  
t h r e a t e n i n g )  .  
A  d i s t i n c t i o n  w a s  m a d e  a c c o r d i n g  t o  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  s t r e s s o r .  S t r e s s o r s  w e r e  r e g a r d e d  a s  
a c u t e  i f  l e s s  t h a n  s i x  m o n t h s  i n  d u r a t i o n  a n d  c h r o n i c  i f  c o n t i n u i n g  f o r  6  m o n t h s  o r  l o n g e r .  
B o t h  a c u t e  a n d  c h r o n i c  s t r e s s o r s  w e r e  c a t e g o r i z e d  a c c o r d i n g  t o  t y p e  ( h e a l t h  o f  s e l f ,  h e a l t h  o f  
o t h e r ,  d e a t h ,  r o l e / i n t e r a c t i o n ,  c r i s i s / n e w s ,  e m p l o y m e n t ,  financia~ m a r i t a l ,  m i s c e l l a n e o u s ) .  
T r a i n i n g  o f  t h e  i n t e r v i e w e r s  a n d  r a t e r s  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  b y  a n  e x p e r t  i n  t h e  f i e l d  
( C T ) .  h t t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  p r i o r  t o  r e s u l t s  b e i n g  a v a i l a b l e  t o  e i t h e r  t h e  s u b j e c t  o r  
i n t e r v i e w e r .  T h e  c o n t e n t  o f  t h e  i n t e r v i e w s  w e r e  r a t e d  i n d e p e n d e n t l y  w i t h  b o t h  t h e  
i n t e r v i e w e r  a n d  r a t e r  b l i n d  t o  d i s e a s e  s t a t u s .  h t t e r - r a t e r  r e l i a b i l i t y  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  0 . 9 2 .  
1 1 2  
T h e  c h o i c e  o f  t i m e  f r a m e  f o r  a s s e s s m e n t  o f  s t r e s s o r s  i n v o l v e d  a  d i f f i c u l t  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  
t i m e  p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  t h e  i m p a c t  o f  s t r e s s o r s  i s  t h o u g h t  t o  i n f l u e n c e  t n m o u r  
d e v e l o p m e n t ,  a n d  t h a t  o f  o p t i m i s i n g  r e l i a b i l i t y  i n  r e c a l l i n g  l i f e  e v e n t  s t r e s s o r s .  T h e  t i m e  f r o m  
e t i o l o g y  t o  e a r l y  d e t e c t i o n  o f  b r e a s t  c a n c e r  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e ,  b u t  h a s  b e e n  
a p p r o x i m a t e d  a t  1 8  y e a r s . "  M o s t  r e p o r t s  s u g g e s t i n g  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l i f e  e v e n t  
s t r e s s o r s  a n d  t h e  d i a g n o s i s  o f  b r e a s t  c a n c e r  r e f e r  t o  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  t i m e  f r a m e ,  m o s t  
c o m m o n l y  b e t w e e n  t w o  a n d  f i v e  y e a r s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  a n y  i m p a c t  o f  s t r e s s o r s  w o u l d  b e  
r e l a t e d  t o  p r o m o t i n g  t n m o u r  g r o w t h .  A c c u r a c y  o f  r e c a l l  u s i n g  t h e  c h e c k l i s t  a p p r o a c h  t o  
e x a m i n i n g  l i f e  e v e n t s  r a p i d l y  d e c r e a s e s  o v e r  s i x  m o n t h s  p a r t i c u l a r l y  f o r  l e s s  s e v e r e  e v e n t s ,  
a l t h o u g h  t h e  m o s t  s e v e r e  e v e n t s  a r e  l e a s t  a f f e c t e d .  5 2  H o w e v e r ,  u s i n g  t h e  L E D S  a p p r o a c h ,  t h e  
f a l l - o f f  i n  r e p o r t i n g  o f  e v e n t s  i s  a p p r o x i m a t e l y  f i v e  p e r c e n t  p e r  y e a r  a n d  i s  s i m i l a r  f o r  s e v e r e  
a n d  n o n - s e v e r e  e v e n t s .
1 7  
G i v e n  t h e s e  d a t a ,  a  t w o  y e a r  t i m e  f r a m e  f o r  l i f e  e v e n t s  i n  o u r  
a s y m p t o m a t i c  s a m p l e  a p p r o x i m a t e s  t h e  l o n g e r  r e c a l l  p e r i o d  o f  s y m p t o m a t i c  w o m e n  i n  
p r e v i o u s  s t n d i e s ,  a n d  e n s u r e s  a  h i g h  d e g r e e  o f  r e l i a b i l i t y  i n  r e c a l l .  
D i a g n o s i s  o f  C a n c e r  
D i a g n o s i s  o f  c a n c e r  w a s  c o n f i r m e d  b y  h i s t o p a t h o l o g i c a l  r e s u l t s  o f  b r e a s t  t i s s u e  b i o p s y .  
T h o s e  w i t h o u t  c a n c e r  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  b e n i g n  c o n t r o l s .  
S t a t i s t i c s  
D a t a  w e r e  a n a l y z e d  u s i n g  l o g i s t i c  r e g r e s s i o n  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  s u b j e c t s  w i t h  b r e a s t  
c a n c e r  a n d  c o n t r o l  s u b j e c t s  w i t h  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e .  A g e  w a s  i n c l u d e d  a s  a  c o n f o u n d e r  i n  
a l l  a n a l y s e s .  T h e  f i n a l  m o d e l  i n c l u d e d  o t h e r  c o n f o u n d e r s  s e l e c t e d  o n  b o t h  s t a t i s t i c a l  a n d  
t h e o r e t i c a l  g r o u n d s .  5 3  A l l  v a r i a b l e s  w e r e  e n t e r e d  s i m u l t a n e o u s l y .  R e s u l t s  a r e  r e p o r t e d  i n  
t e r m s  o f  t h e  W a l d  s t a t i s t i c ,  o d d s  r a t i o  a n d  9 5  p e r c e n t  c o n f i d e n c e  i n t e r v a l s .  V a r i a b l e s  w e r e  
i n i t i a l l y  e x a m i n e d  a s  " m a i n  e f f e c t s " .  I n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  m a i n  e f f e c t  v a r i a b l e s  w e r e  
e x a m i n e d  r e g a r d l e s s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s i g n i f i c a n c e  o f  e a c h  m a i n  e f f e c t .  A l l  a n a l y s e s  w e r e  
p e r f o r m e d  u s i n g  S P S S  f o r  w i n d o w s  ( S P S S  I n c ) .  C o r r e l a t i o n s  a r e  r e p o r t e d  a s  P e a r s o n ' s  r  f o r  
c o n t i n u o u s  v a r i a b l e s  a n d  S p e a r m a n ' s  r h o  f o r  c a t e g o r i c a l  v a r i a b l e s .  A l l  p - v a l u e s  a r e  t w o  
t a i l e d .  
1 1 3  
R e s u l t s  
S a m p l e  C h a r a c t e r i s t i c s  
O f  2 , 8 2 1  w o m e n  r e c a l l e d  f o r  a s s e s s m e n t  o n  r a d i o l o g i c a l  g r o u n d s  f o l l o w i n g  r o u t i n e  b r e a s t  
s c r e e n i n g ,  8 4 8  u n d e r w e n t  n e e d l e  b i o p s y  a n d  w e r e  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t b i s  p a r t  o f  t h e  
s t u d y .  O n e  h u n d r e d  a n d  e i g h t  w o m e n  ( 1 2 . 7 % )  d e c l i n e d  t o  p a r t i c i p a t e  a n d  a  f u r t h e r  4 8  
w o m e n  i n i t i a l l y  a g r e e i n g  t o  p a r t i c i p a t e  l a t e r  d e c l i n e d  t o  b e  i n t e r v i e w e d  ( 7 % ) ,  r e p r e s e n t i n g  a  
r e s p o n s e  r a t e  o f  8 0 . 3  p e r c e n t .  O f  t h e  6 9 2  w o m e n  p a r t i c i p a t i n g ,  1 7 6  ( 2 5 . 4 % )  w e r e  u n a b l e  t o  
b e  i n t e r v i e w e d  f o r  1 0 g i s t i c a I  r e a s o n s  i n c l u d i n g  p r e l i m i n a r y  r e s u l t s  o f  b i o p s y  g i v e n  t o  t h e  
s u b j e c t  p r i o r  t o  i n t e r v i e w ,  l e a v i n g  t h e  c l i n i c  w h i l e  t h e  o t h e r  s u b j e c t s  w e r e  b e i n g  i n t e r v i e w e d  
a n d  n o  p r i v a t e  s p a c e  b e i n g  a v a i l a b l e  f o r  t h e  i n t e r v i e w  t o  b e  c o n d u c t e d .  F i v e  h u n d r e d  a n d  
s i x t e e n  w o m e n  w e r e  i n t e r v i e w e d  p r i o r  t o  r e s u l t s  b e i n g  a v a i l a b l e .  O n e  w o m a n  d i a g n o s e d  w i t h  
l y m p h o m a  a n d  o n e  w o m a n  w h o s e  f i n a l  d i a g n o s i s  w a s  o u t s t a n d i n g  w e r e  e x c l u d e d  f r o m  
a n a l y s e s .  I n t e r v i e w  d a t a  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  2 3 9  w o m e n  l a t e r  c o n f i r m e d  t o  h a v e  b r e a s t  c a n c e r  
( 4 6 . 5  p e r c e n t )  a n d  2 7 5  w o m e n  d i a g n o s e d  w i t h  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e  ( 5 3 . 5  p e r c e n t ) .  O f  a l l  
t h e  w o m e n  r e q u i r i n g  b i o p s y  f o l l o w i n g  b r e a s t  s c r e e n i n g  d u r i n g  1 9 9 4 - 1 9 9 6  i n c l u s i v e ,  4 7 . 2 %  
w e r e  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  s u g g e s t i n g  o u r  s a m p l e  i s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  o u r  r e g i o n .  T h e  
b e n i g n  t o  m a l i g n a n t  b i o p s y  r a t i o  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  o t h e r  s c r e e n i n g  p r o g r a m s .  5 4 - 5 7  
T h e  m e a n  a g e  o f  t h e  c a n c e r  g r o u p  w a s  6 1 . 3  y e a r s  ( S O  9 . 4 ) ,  s i g n i f i c a n t l y  o l d e r  t h a n  b e n i g n  
c o n t r o l s  w i t h  a  m e a n  a g e  o f  5 7 . 0  ( S O  9 . 8 ) ,  g i v i n g  a n  o d d s  r a t i o  o f  1 . 0 5  ( 9 5 %  C l  1 . 0 3 - 1 . 0 7 ) .  
N o  d i f f e r e n c e s  w e r e  d e t e c t e d  f o r  m a r i t a l  s t a t u s ,  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s ,  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  
c a n c e r ,  h i s t o r y  o f  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e ,  p a r i t y ,  a g e  a t  m e n o p a u s e  o r  o b e s i t y .  T h e r e  w e r e  
i n c r e a s e d  o d d s  o f  b r e a s t  c a n c e r  w i t h  i n c r e a s i n g  l e v e l  o f  e d u c a t i o n ,  i n c r e a s i n g  a g e  a t  f i r s t  
b i r t h  f o r  p a r o u s  w o m e n ,  b e i n g  p o s t - m e n o p a u s a l ,  e v e r  u s e  o f  o r a l  c o n t r a c e p t i v e s ,  c u r r e n t  u s e  
o f  h o r m o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y  a n d  d a i l y  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  ( T a b l e  1 5 ) .  
1 1 4  
T a b l e  1 5 :  D e m o g r a p h i c  a n d  r i s k  f a c t o r  v a r i a b l e s  f o r  b r e a s t  c a n c e r  
B e n i g n  D i s e a s e  B r e a s t  C a n c e r  
O d d s  R a t i o  
V a r i a b l e  ( n = 2 7 5 )  
( n = 2 3 9 )  9 5 %  C l  
n ' ( % )  
n '  ( % )  ( a g e  a d j u s t e d )  
M e a n  ( S D )  A g e  ( y e a r s )  5 7 . 0  ( 9 . 8 )  
6 1 . 3  ( 9 . 4 )  1 . 0 5  ( 1 . 0 3 - 1 . 0 7 )  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E d u c a t i o n  
P r i m a r y  
3 - 4  y e a r s  s e c o n d a r y  
5 - 6  y e a r s  s e c o n d a r y  
D i p l o m a / C e r t i f i c a t e  
U n i v e r s i t y / C o l l e g e  
M a r i t a l  S t a t u s  
M a r r i e d l D e f a c t o  
S i n g l e  
W i d o w e d  
D i v o r c e d / S e p a r a t e d  
A g e  a t  b i r t h  f i r s t  c h i l d  
N u l l i p a r o u s  
< 2 0  
2 0 - 2 4  
2 5 - 2 9  
3 0 +  
P a r i t y  
N u l l i p a r o u s  
1 - 2  
3 +  
F a m i l y  h i s t o r y  
N o  
D i a g n o s e d  < 5 0  y e a r s  
D i a g n o s e d  5 0 +  y e a r s  
U n k n o w n  
1 4  ( 5 . 2 )  
1 0 9  ( 4 0 . 7 )  
4 1  ( 1 5 . 3 )  
6 8  ( 2 5 . 3 )  
3 6  ( 1 3 . 4 )  
1 8 9  ( 7 0 . 3 )  
2 0  ( 7 . 4 )  
2 7  ( 1 0 . 0 )  
3 3  ( 1 2 . 3 )  
4 4  ( 1 7 . 3 )  
1 0  ( 3 . 9 )  
8 4  ( 3 3 . 1 )  
7 2  ( 2 8 . 3 )  
4 4  ( 1 7 . 3 )  
4 4  ( 1 7 . 1 )  
1 1 3  ( 4 4 . 0 )  
1 0 0  ( 3 8 . 9 )  
2 3 3  ( 8 4 . 7 )  
I I  ( 4 . 0 )  
2 7  ( 9 . 8 )  
1 5  ( 5 . 5 )  
7  ( 3 . 0 )  1 -
8 6  ( 3 6 . 6 )  1 . 9 8  ( 0 . 7 4 - 5 . 3 0 )  
4 1  ( 1 7 . 4 )  2 . 4 6  ( 0 . 8 7 - 7 . 0 0 )  
5 8  ( 2 4 . 7 )  2 . 6 7  ( 0 . 9 6 - 7 . 4 3 )  
4 3  ( 1 8 . 3 )  3 . 7 8  ( 1 . 3 1 - 1 0 . 9 1 )  
1 5 6  ( 6 6 . 4 )  1 -
1 5  ( 6 . 4 )  0 . 7 4  ( 0 . 3 8 - 1 . 5 2 )  
3 6  ( 1 5 . 3 )  0 . 9 3  ( 0 . 5 1 - 1 . 7 0 )  
2 8  ( 1 1 . 9 )  0 . 9 7  ( 0 . 5 5 - 1 . 7 0 )  
3 1 ( 1 4 . 1 )  
1 -
7  ( 3 . 2 )  1 . 4 0  ( 0 . 4 6 - 4 . 2 2 )  
4 7  ( 2 1 . 4 )  0 . 8 8  ( 0 . 4 8 - 1 . 6 0 )  
8 4  ( 3 8 . 2 )  1 . 7 7  ( 1 . 0 0 - 3 . 1 5 )  
5 1  ( 1 4 . 1 )  1 . 8 1  ( 0 . 9 6 - 3 . 4 0 )  
3 1  ( 1 3 . 8 )  1 -
1 0 3  ( 4 6 . 0 )  1 . 5 5  ( 0 . 8 9 - 2 . 6 9 )  
9 0  ( 4 0 . 2 )  2 . 3 1  ( 0 . 7 5 - 2 . 2 8 )  
1 8 8  ( 8 7 . 7 )  1 -
2 2  ( 9 . 2 )  2 . 1 4  ( 0 . 9 9 - 4 . 6 1 )  
1 6  ( 6 . 7 )  
0 . 6 4  ( 0 . 3 3 - 1 . 2 5 )  
1 3  ( 5 . 4 )  
0 . 9 6  ( 0 . 4 4 - 2 . 1 1 )  
' N u m b e r s  f o r  e a c h  v a r i a b l e  d o  n o t  a d d  u p  t o  t o t a l  d u e  t o  m i s s i n g  v a l u e s .  
1 1 5  
T a b l e  1 5  ( c o n t i n u e d ) :  D e m o g r a p h i c  a n d  r i s k  f a c t o r  v a r i a b l e s  f o r  b r e a s t  c a n c e r  
B e n i g n  D i s e a s e  B r e a s t  C a n c e r  
V a r i a b l e  
H l O  B e n i g n  B r e a s t  D i s e a s e  
N o  
Y e s  
M e n o p a u s a l  s t a t u s  
P r e m e n o p a u s a l  
P o s t m e n o p a u s a l  
A g e  a t  o n s e t  o / m e n o p a u s e *  
< 4 5  y e a r s  
4 6 - 5 0  y e a r s  
> 5 0  y e a r s  
E v e r  u s e  o r a l  c o n t r a c e p t i v e s  
N o  
Y e s  
( n = 2 7 5 )  ( n = 2 3 9 )  
n ' ( % )  
2 2 3  ( 8 4 . 5 )  
4 1  ( 1 5 . 5 )  
8 3  ( 3 0 . 2 )  
1 9 2  ( 6 9 . 8 )  
5 2  ( 3 2 . 1 )  
5 8  ( 3 5 . 8 )  
5 2  ( 3 2 . 1 )  
1 0 2  ( 4 2 . 0 )  
1 4 1  ( 5 8 . 0 )  
n ' ( % )  
1 8 8  ( 8 3 . 2 )  
3 8  ( 1 6 . 8 )  
3 1  ( 1 3 . 0 )  
2 0 8  ( 8 7 . 0 )  
5 1  ( 2 7 . 9 )  
7 6  ( 4 1 . 5 )  
5 6  ( 3 0 . 6 )  
9 0  ( 4 2 . 3 )  
1 2 3  ( 5 7 . 7 )  
C u r r e n t  h o r m o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y  
1 -
O d d s  R a t i o  
9 5 %  C l  
( a g e  a d j u s t e d )  
1 . 1 4  ( 0 . 7 0 - 1 . 8 7 )  
1 -
1 . 8 5  ( 1 . 0 5 - 3 . 2 5 )  
1 -
1 . 4 1  ( 0 . 8 4 - 2 . 3 9 )  
1 . 1 6  ( 0 . 6 7 - 2 . 0 0 )  
1 -
1 . 6 7  ( 1 . 0 8 - 2 . 5 9 )  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N o  1 9 4  ( 7 4 . 6 )  1 4 9  ( 6 6 . 2 )  1 -
Y e s  6 6  ( 2 5 . 4 )  7 6  ( 3 3 . 8 )  1 . 5 1  ( 1 . 0 1 - 2 . 2 5 )  
A l c o h o l  c o n s u m p t i o n  
N o n e  
5 8  ( 2 2 . 5 )  4 7  ( 2 1 . 1 )  1 -
O c c a s i o n a l  
7 3  ( 2 8 . 3 )  5 4  ( 2 4 . 2 )  1 . 0 3  ( 0 . 6 1 - 1 . 7 7 )  
W e e k l y  
8 3  ( 3 2 . 2 )  
4 2  ( 1 8 . 8 )  0 . 7 8  ( 0 . 4 5 - 1 . 3 6 )  
D a i l y  
4 4  ( 1 7 . 1 )  8 0  ( 3 5 . 9 )  
2 . 5 8  ( 1 . 4 9 - 4 . 4 8 )  
B o d y  m a s s  i n d e x  ( B M I )  
· B M j : : : Z 5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · " 1 4 5 · · ( 5 9 - : 7 y · · · · · · · · · · · · · · · · · · · T I T ( 5 " 2 " : 9 ) · · · · · · · · · · T · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B M I > 2 5  
9 8  ( 4 0 . 3 )  9 9  ( 4 7 . 1 )  
1 . 2 8  ( 0 . 8 7 - 1 . 8 7 )  
' N u m b e r s  f o r  e a c h  v a r i a b l e  d o  n o t  a d d  u p  t o  t o t a l  d u e  t o  m i s s i n g  v a l u e s .  
1 1 6  
A c u t e  S t r e s s o r s  
O u r  f i r s t  h y p o t h e s i s  w a s  t h a t  t h e r e  w a s  a  t h r e s h o l d  a t  w h i c h  a c u t e  s t r e s s o r s  m a y  t r i g g e r  o r  a t  
l e a s t  p r o m o t e  c a n c e r  g r o w t h .  T h i s  b e i n g  t h e  c a s e  w e  e x p e c t e d  t h a t  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  w o m e n  
d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  w o u l d  h a v e  e x p e r i e n c e d  a  h i g h l y  t h r e a t e n i n g  a c u t e  s t r e s s o r  
c o m p a r e d  t o  b e n i g n  c o n t r o l s .  O n e  t h o u s a n d ,  f o u r  h u n d r e d  a n d  f i f t y  t h r e e  a c u t e  s t r e s s o r s  w e r e  
r e c o r d e d  i n  t h e  t w o  y e a r  p e r i o d  p r i o r  t o  b i o p s y .  T h e  m e a n  n u m b e r  o f  a c u t e  s t r e s s o r s  
e x p e r i e n c e d  w a s  2 . 8 2  f o r  t h e  b r e a s t  c a n c e r  g r o u p  a n d  2 . 8 4  i n  t h e  b e n i g n  g r o u p  ( O R  =  1 . 0 4 ,  
C l  0 . 9 4 - 1 . 1 6 ) .  T a b l e  1 6  d i s p l a y s  n u m b e r s  o f  s u b j e c t s  r e p o r t i n g  a c u t e  s t r e s s o r s  a c c o r d i n g  t o  
s e v e r i t y  r a t i n g s  f o r  l o n g - t e r m  t h r e a t .  M o r e  o f  t h e  c a n c e r  g r o u p  d i d  r e p o r t  a n  a c u t e  s t r e s s o r  
r a t e d  a s  e x t r e m e l y  t h r e a t e n i n g  ( 4 . 6 % )  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  b e n i g n  g r o u p  ( 2 . 9 % ) ,  a l t h o u g h  
a f t e r  a d j u s t i n g  f o r  a g e ,  t h e  d i f f e r e n c e  f a i l e d  t o  r e a c h  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  ( O R  =  1 . 0 6 ,  C l  
0 . 3 7 - 3 . 0 2 ) .  C o m b i n i n g  s t r e s s o r s  r a t e d  a s  e x t r e m e l y  a n d  s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  f o r  l o n g  t e r m  
t h r e a t ,  t h e  p e r c e n t a g e  o f  w o m e n  e x p e r i e n c i n g  s u c h  w a s  s i m i l a r  a c r o s s  g r o u p s  ( O R  0 . 8 9 ,  C l  
0 . 4 9 - 1 . 6 2 ) .  T h e  n u m b e r s  o f  w o m e n  e x p e r i e n c i n g  a n  a c u t e  s t r e s s o r  r a t e d  a s  o f  h i g h ,  m o d e r a t e  
a n d  m i l d  d e g r e e  o f  t h r e a t  w e r e  a l s o  s i m i l a r  a c r o s s  t h e  g r o u p s .  
T e s t i n g  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  t y p e  r a t h e r  t h a n  s e v e r i t y  o f  a n  a c u t e  s t r e s s o r  w a s  m o r e  
i m p o r t a n t  ( f o r  e x a m p l e  b e r e a v e m e n t  r a t h e r  t h a n  e m p l o y m e n t ) ,  w e  p r o p o s e d  t h a t  w o m e n  
d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  w o u l d  h a v e  e x p e r i e n c e d  m o r e  b e r e a v e m e n t s  p r i o r  t o  d i a g n o s i s  
c o m p a r e d  t o  b e n i g n  c o n t r o l s .  H o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
g r o u p s  f o r  a n y  o f  t h e  t e n  c a t e g o r i e s  o f  a c u t e  s t r e s s o r s  r e p o r t e d  a n d  s p e c i f i c a l l y  t h e  n u m b e r  o f  
w o m e n  w i d o w e d  i n  t h e  p a s t  t w o  y e a r s  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  a c r o s s  t h e  t w o  g r o u p s .  
T a b l e  1 6 :  N u m b e r  o f  s u b j e c t s  r e p o r t i n g  a t  l e a s t  o n e  a c u t e  s t r e s s o r  f o r  e a c h  s e v e r i t y  
r a t i n g  o f  l o n g  t e r m  t h r e a t  i n  t h e  t w o  y e a r  p e r i o d  p r i o r  t o  i n t e r v i e w  
S e v e r i t y  R a t i n g  o f  L o n g  T e r m  B e n i g n  C a n c e r  O d d s  R a t i o  
T h r e a t  f o r  A c u t e  S t r e s s o r s  ( r a t i n g )  
n ( % )  n ( % )  ( 9 5 %  C l ) "  
E x t r e m e  ( 5 )  
8  ( 2 . 9 )  
1 1  ( 4 . 6 )  1 . 0 6  ( 0 . 3 7 ,  3 . 0 2 )  
S e v e r e  ( 4 )  
2 4  ( 8 . 7 )  
2 0  ( 8 . 4 )  0 . 9 5  ( 0 . 4 8 ,  1 . 8 7 )  
H i g h  ( 3 )  
6 1  ( 2 2 . 2 )  4 7  ( 1 9 . 7 )  
0 . 9 4  ( 0 . 5 9 ,  1 . 5 0 )  
M o d e r a t e  ( 2 )  
1 5 1  ( 5 4 . 9 )  1 1 5  ( 4 8 . 1 )  0 . 7 5  ( 0 . 5 1 ,  1 . 1 0 )  
M i l d  ( 1 )  
1 6 4  ( 5 9 . 6 )  
1 4 0  ( 5 8 . 6 )  1 . 1 5  ( 0 . 7 7 ,  1 . 7 2 )  
E x t r e m e  /  S e v e r e  ( 4 ,  5 )  
3 2  ( 1 1 . 6 )  
2 8  ( 1 1 . 7 )  0 . 8 9  ( 0 . 4 9 ,  1 . 6 2 )  
E x t r e m e  /  S e v e r e  /  H i g h  ( 3 ,  4 ,  5 )  8 4  ( 3 0 . 5 )  
7 0  ( 2 9 . 3 )  0 . 9 2  ( 0 . 6 1 ,  1 . 3 9 )  
" a d j u s t e d  f o r  a g e  
1 1 7  
C h r o n i c  S t r e s s o r s  
E x a m i n i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  c h r o n i c  s t r e s s o r s  w e r e  o f  m o r e  i m p o r t a n c e  i n  p r o m o t i n g  
t u m o u r  g r o w t h ,  w e  h y p o t h e s i s e d  t h a t  w o m e n  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  w o u l d  h a v e  m o r e  
c h r o n i c  s t r e s s o r s  a n d  m o r e  t h r e a t e n i n g  s t r e s s o r s  p r i o r  t o  d i a g n o s i s  c o m p a r e d  t o  b e n i g n  
c o n t r o l s .  W e  r e c o r d e d  8 5 2  c h r o n i c  d i f f i c u l t i e s  i m p a c t i n g  o n  t h e  p a s t  t w o  y e a r s ,  w i t h  n o  
g r o u p  d i f f e r e n c e s  d e t e c t e d  i n  n u m b e r  ( O R  1 . 0 8 ,  C l  0 . 9 4 - 1 . 2 4 ) .  C h r o n i c  s t r e s s o r s  i n  t h e  
h i g h e s t  t w o  s e v e r i t y  r a t i n g s  o f  l o n g  t e r m  t h r e a t  w e r e  r a r e  a n d  s i m i l a r  a c r o s s  g r o u p s  ( T a b l e  
1 7 ) .  W o m e n  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  d i d  r e p o r t  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  c h r o n i c  s t r e s s o r s  i n  t h e  l o w e s t  
( m i l d l y  t h r e a t e n i n g )  s e v e r i t y  g r o u p  ( O R  1 . 7 2 ,  C l  1 . 1 9 - 2 . 4 9 ) ;  h o w e v e r  t h e  b e n i g n  g r o u p  
r e p o r t e d  m o r e  c h r o n i c  s t r e s s o r s  i n  b o t h  t h e  m o d e r a t e  a n d  h i g h  s e v e r i t y  r a t i n g s ,  a l b e i t  n o n  
s i g n i f i c a n t .  T h e  m o s t  c o m m o n  c h r o n i c  s t r e s s o r  r e p o r t e d  r e l a t e d  t o  w o m e n ' s  o w n  h e a l t h  a n d  
t h e r e  w e r e  n o  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  t y p e s  o f  c h r o n i c  s t r e s s o r s  r e p o r t e d  b e t w e e n  t h e  g r o u p s .  
T a b l e  1 7 :  N u m b e r  o f  s u b j e c t s  r e p o r t i n g  a t  l e a s t  o n e  c h r o n i c  s t r e s s o r  f o r  e a c h  s e v e r i t y  
r a t i n g  ( l o n g  t e r m  t h r e a t )  i n  t h e  t w o  y e a r  p e r i o d  p r i o r  t o  i n t e r v i e w  
S e v e r i t y  R a t i n g s  o f  L o n g  T e r m  B e n i g n  
C a n c e r  O d d s  R a t i o  
T h r e a t  f o r  C h r o n i c  S t r e s s o r s  
n ( % )  n ( % )  
( 9 5 %  C l ) "  
E x t r e m e  ( 5 )  I  ( 0 . 4 )  0 ( 0 . 0 )  
S e v e r e  ( 4 )  
6  ( 2 . 2 )  5  ( 2 . 1 )  1 . 0 3  ( 0 . 3 0 - 3 . 5 0 )  
H i g h  ( 3 )  
4 2  ( 1 5 . 3 )  
2 4  ( 1 0 . 0 )  0 . 7 0  ( 0 . 4 1 - 1 . 2 2 )  
M o d e r a t e  ( 2 )  1 1 0  ( 4 0 . 0 )  7 6  ( 3 1 . 8 )  0 . 7 7  ( 0 . 5 3 - 1 . 1 3 )  
M i l d  ( 1 )  1 4 1  ( 5 1 . 3 )  
1 5 9  ( 6 6 . 5 )  1 . 2 3  ( 1 . 0 4 - 1 . 4 4 )  
- a d j u s t e d  f o r  a g e  
C u m u l a t i v e  S t r e s s o r s  
W e  e x a m i n e d  a  m o d e l  o f  " s t r e s s "  w h i c h  p r o p o s e s  a  c u m u l a t i v e  i m p a c t  o f  l i f e  s t r e s s o r s ,  
h y p o t h e s i s i n g  t h a t  w o m e n  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  w o u l d  h a v e  e x p e r i e n c e d  m o r e  
c u m u l a t i v e  s t r e s s  t h a n  w o m e n  w i t h  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e .  T o  t e s t  t h i s ,  w e  c a l c u l a t e d  s c o r e s  
t o  e s t i m a t e  c u m u l a t i v e  d e g r e e  o f  s t r e s s o r s ,  s e p a r a t e l y  f o r  a c u t e  a n d  c h r o n i c  s t r e s s o r s  a s  w e l l  
a s  c o m b i n i n g  a c u t e  a n d  c h r o n i c .  E a c h  s t r e s s o r  w a s  a l l o c a t e d  a  w e i g h t  a c c o r d i n g  t o  i t s  
s e v e r i t y  r a t i n g ,  a n d  t h e  w e i g h t e d  s c o r e s  w e r e  t o t a l e d .  W e i g h t i n g s  o f  s t r e s s o r s  w e r e  a s s i g n e d  
a c c o r d i n g  t o  B r o w n  e t  a l .  5 8  S t r e s s o r s  r a t e d  a s  m i l d  o r  n o n  t h r e a t e n i n g  w e r e  w e i g h t e d  z e r o .  
E x t r e m e  s t r e s s o r s  w e r e  w e i g h t e d  5 ,  s e v e r e  w e i g h t e d  4 ,  h i g h  w e i g h t e d  3 ,  a n d  m o d e r a t e  
w e i g h t e d  I .  N o  d i f f e r e n c e s  w e r e  s e e n  i n  w e i g h t e d  a c u t e ,  w e i g h t e d  c h r o n i c  o r  w e i g h t e d  
u s  
c o m b i n e d  s t r e s s o r s  s c o r e s  ( T a b l e  1 8 ) .  
T a b l e  1 8 :  W e i g h t e d  s c o r e s  f o r  a c u t e  a n d  c h r o n i c  s t r e s s o r s  i n  t h e  t w o  y e a r  p e r i o d  p r i o r  
t o  b i o p s y  
W e i g h t e d  S t r e s s o r  S c o r e s  B e n i g n  
C a n c e r  O d d s  R a t i o  ( 9 5 %  C l ) "  
M e a n  ( S D )  M e a n  ( S D )  
A c u t e  S t r e s s o r s  5 . 0 9  ( 4 . 1 7 )  
4 . 8 5  ( 4 . 0 1 )  1 . 0 0  ( 0 . 9 5 ,  1 . 0 5 )  
C h r o n i c  S t r e s s o r s  3 . 2 9  ( 3 . 0 8 )  
3 . 0 0  ( 2 . 9 0 )  0 . 9 7  ( 0 . 9 1 ,  1 . 0 4 )  
A c u t e  a n d  C h r o n i c  S t r e s s o r s  8 . 3 8  ( 5 . 5 3 )  7 . 8 5  ( 5 . \ 9 )  
0 . 9 9  ( 0 . 9 6 ,  1 . 0 3 )  
" a d j u s t e d  f o r  a g e  
V u l n e r a b i l i t y  F a c t o r s  
D e s p i t e  f i n d i n g  n o  e v i d e n c e  o f  a n  i n d e p e n d e n t  e f f e c t  f o r  l i f e  s t r e s s o r s ,  w e  p r o c e e d e d  t o  
e x a m i n e  t h e  e f f e c t  o f  o t h e r  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  w h i c h  w e  h y p o t h e s i s e d  t o  i m p a c t  o n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r  t h r o u g h  t h e i r  i n t e r a c t i o n  w i t h  l i f e  s t r e s s o r s .  T h e  " v u l n e r a b i l i t y  
f a c t o r s "  p r o p o s e d  i n  o u r  m o d e l  w e r e  a  l e s s  m a t u r e  c o p i n g  s t y l e ,  h i g h e r  e m o t i o n a l  c o n t r o l  a n d  
p o o r  e m o t i o n a l  s o c i a l  s u p p o r t .  
F u l l  a n a l y s i s  o f  p s y c h o l o g i c a l  q u e s t i o n n a i r e  d a t a  i s  r e p o r t e d  s e p a r a t e l y .  S e l e c t e d  v a r i a b l e s ,  
n a m e l y  m a t u r e  d e f e n s e  s t y l e  a n d  e m o t i o n a l  c o n t r o l ,  a r e  h y p o t h e s i z e d  h e r e  a s  v u l n e r a b i l i t y  
f a c t o r s ,  i n c r e a s i n g  o r  d e c r e a s i n g  t h e  i m p a c t  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s ,  w i t h o u t  i n d i v i d u a l  e t i o l o g i c a l  
s i g n i f i c a n c e .
I
6 - 2 5  T h e s e  v a r i a b l e s  a r e  s u m m a r i s e d  i n  T a b l e  1 9 .  T h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  d e t e c t e d  b e t w e e n  g r o u p s  f o r  s c o r e s  o f  m a t u r e  d e f e n s e  s t y l e  o r  e m o t i o n a l  c o n t r o l .  
A l t h o u g h  b r e a s t  c a n c e r  s u b j e c t s  r e p o r t e d  " n o  i n t i m a t e  e m o t i o n a l  s u p p o r t "  ( 2 9 . 3 % )  s l i g h t l y  
m o r e  o f t e n  t h a n  c o n t r o l  s u b j e c t s  ( 2 4 . 7 % ) ,  a f t e r  a d j u s t i n g  f o r  a g e  t h e  d i f f e r e n c e s  w e r e  n o t  
s i g n i f i c a n t  ( O R  0 . 8 7 ,  C l  0 . 5 7 - 1 . 3 4 ) .  F o r  t h o s e  w h o  d i d  h a v e  a n  i n t i m a t e  s o c i a l  s u p p o r t ,  t h e  
g r o u p s  w e r e  c o m p a r a b l e  i n  t e r m s  o f  t h e  q u a l i t y  o f  t h i s  s u p p o r t  ( W a l d  X
2  
( 2 )  = 0 . 0 9 ,  p = 0 . 9 6 ) .  
N o n - i n t i m a t e  s u p p o r t  r a t i n g s  w e r e  g e n e r a l l y  g o o d ,  w i t h  s i m i l a r  p e r c e n t a g e s  o f  a d e q u a t e  
r a t i n g s  a c r o s s  t h e  g r o u p s .  I n t e r e s t i n g l y ,  m o r e  o f  t h e  b e n i g n  g r o u p  r e p o r t e d  h a v i n g  p o o r  o r  n o  
n o n - i n t i m a t e  s u p p o r t ,  a l t h o u g h  t h e  n u m b e r s  w e r e  s m a l l  i n  t h i s  c a t e g o r y  a n d  o v e r a l l  t h i s  
v a r i a b l e  w a s  n o n - s i g n i f i c a n t  ( W a l d  X 2  ( 2 )  = 6 . 6 8 ,  p = 0 . 3 5 ) .  T h e r e  w e r e  n o  d i f f e r e n c e s  i n  
s u b j e c t i v e  r a t i n g s  o f  s u p p o r t  ( W a l d  X 2  ( 2 )  = 4 . 0 3 ,  p = O . 1 3 )  n o r  i n  r e c e n t  c h a n g e s  i n  t h e  
s u b j e c t i v e  q u a l i t y  o f  s u p p o r t  a v a i l a b l e  ( W a l d  X 2  ( 2 )  = 1 . 0 4 ,  p = 0 . 5 9 ) .  
1 1 9  
T a b l e  1 9 :  D e s c r i p t i v e s  f o r  " v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r s " ,  W a l d  s t a t i s t i c ,  O d d s  R a t i o s  a n d  
c o r r e s p o n d i n g  9 5  %  C o n f i d e n c e  I n t e r v a l .  
M a t u r e  D e f e n s e  
S t y l e  
E m o t i o n a l  C o n t r o l  
B e n i g n  
( n = 2 7 5 )  
M e a n  ( S D )  
6 . 2 6  ( 1 . 1 0 )  
1 5 . 7 2 ( 3 . 8 6 )  
B e n i g n  
N ( % )  
I n t i m a t e  E m o t i o n a l  S u p p o r t  
G o o d  
1 3 0  ( 4 7 . 3 )  
A d e q u a t e  
4 5  ( 1 6 . 4 )  
P o o r  
3 2  ( 1 1 . 6 )  
N o n e  
6 8  ( 2 4 . 7 )  
C a n c e r  
( n = 2 3 9 )  
M e a n  ( S D )  
6 . 4 4  ( 1 . 0 5 )  
1 5 . 8 7  ( 3 . 5 3 )  
C a n c e r  
N ( % )  
1 1 0  ( 4 6 . 0 )  
3 5  ( 1 4 . 6 )  
2 4  ( 1 0 . 0 )  
7 0  ( 2 9 . 3 )  
W a l d  ) ( '  
) ( 2 ( 1 ) = 1 . 8 2  
( p = 0 . 1 8 )  
) ( 2 ( 1 ) = 0 . 4 8  
( p = 0 . 4 9 )  
W a l d  ) ( 2  
) ( 2 ( 3 ) = 0 . 4 6  
( p - 0 . 9 3 )  
O d d s  R a t i o  
( 9 5 %  C l ) "  
1 . 1 2  ( 0 . 9 5 - 1 . 3 2 )  
0 . 9 8  ( 0 . 9 4 - 1 . 0 3 )  
O d d s  R a t i o  
( 9 5 %  C l ) "  
1 -
0 . 9 5  ( 0 . 5 6 - 1 . 6 0 )  
0 . 9 3  ( 0 . 5 1 - 1 . 6 9 )  
0 . 8 6  ( 0 . 5 4 - 1 . 3 8 )  
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2
( 2 ) - ; ; , 6 : . " ( ; 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G o o d  2 2 7  ( 8 2 . 5 )  2 0 8  ( 8 7 . 0 )  ( p = 0 . 3 5 )  1 -
A d e q u a t e  3 1  ( 1 1 . 3 )  2 9  ( 1 2 . 1 )  1 . 0 7  ( 0 . 6 1 - 1 . 8 5 )  
P o o r / N o n e  1 7  ( 6 . 2 )  2  ( 0 . 8 )  0 . 1 4  ( 0 . 0 3 - 0 . 6 3 )  
" a d j u s t e d  f o r  a g e  
1 2 0  
I n t e r a c t i o n s  
F o r  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  l i f e  s t r e s s o r s  a n d  t h e s e  o t h e r  p s y c h o s o c i a l  
f a c t o r s ,  a c u t e  a n d  c h r o n i c  s t r e s s o r s  w e r e  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r  i n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  t h e  p o w e r  
o f  t h e s e  a n a l y s e s .  T h e r e f o r e  t h e  t e n n  " m a j o r  s t r e s s o r "  i n  t h e s e  a n a l y s e s  w a s  u s e d  t o  i d e n t i t y  
s u b j e c t s  r e p o r t i n g  a t  l e a s t  o n e  a c u t e  o r  c h r o n i c  s t r e s s o r  r a t e d  a s  e i t h e r  s e v e r e  o r  e x t r e m e  f o r  
l o n g  t e n n  t h r e a t  i n  t h e  p a s t  t w o  y e a r s .  E x p e r i e n c i n g  a  m a j o r  s t r e s s o r  w a s  c o r r e l a t e d  w i t h  
i n t i m a t e  e m o t i o n a l  s u p p o r t  ( X
2
( 2 ) = 1 0 . 3 ,  p = O . O l ) ,  b u t  n o t  c o r r e l a t e d  w i t h  m a t u r e  d e f e n s e  
s t y l e  ( r h o = - 0 . 0 4 ,  p = 0 . 3 8 )  o r  e m o t i o n a l  c o n t r o l  ( r h o = O . 0 8 ,  p = 0 . 0 6 ) .  
T h e  r e s u l t s  o f  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r s  a n d  a  m a j o r  s t r e s s o r  o n  b r e a s t  c a n c e r  
r i s k  a r e  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  2 0 .  T h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  t h a t  a  l e s s  m a t u r e  d e f e n s e  s t y l e  
( W a l d  X
2
( l ) = 2 . 2 3 ,  p = 0 . 1 4 )  o r  h i g h e r  e m o t i o n a l  c o n t r o l  ( W a l d  x
2
( l ) = 0 . 0 2 ,  p = 0 . 9 0 )  w e r e  
i n t e r a c t i n g  w i t h  t h e  i m p a c t  o f  a  m a j o r  s t r e s s o r  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  
T a b l e  2 0 :  W a l d  X '  s t a t i s t i c ,  O d d s  R a t i o s  a n d  c o r r e s p o n d i n g  9 5  p e r c e n t  c o n f i d e n c e  
i n t e r v a l s  f o r  i n t e r a c t i o n  t e r m s  b e t w e e n  v u l n e r a b i l i t y  a n d  m a j o r  s t r e s s o r  v a r i a b l e s  
p r e d i c t i n g  b r e a s t  c a n c e r  d i a g n o s i s  
I n t e r a c t i o n  t e r m s · ·  W a l d  X ' ( d f ) ·  O d d s  R a t i o  ( 9 5 " - C l ) "  
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S t r e s s o r  x  E m o t i o n a l  C o n t r o l  
S t r e s s o r  x  I n t i m a t e  S o c i a l  S u p p o r t  R a t i n g  
x  G o o d  I n t i m a t e  S u p p o r t  
x  P o o r / A d e q u a t e  I n t i m a t e  S u p p o r t  
x  N o  I n t i m a t e  S u p p o r t  
S t r e s s o r  x  M a t u r e  D e f e n s e  S t y l e  x  S o c i a l  
S u p p o r t  
S t r e s s o r  x  E m o t i o n a l  C o n t r o l  x  S o c i a l  
S u p p o r t  
- a g e  a d j u s t e d  
x
2
( l ) = 0 . 0 2 ,  p = 0 . 9 0  
X
2
( 2 ) = 1 0 . 2 ,  p < 0 . 0 0 6  
X
2
( 2 ) = 0 . 1 8 ,  p = 0 . 9 l  
X
2
( 2 ) = 0 . 4 9 ,  p = 0 . 7 8  
- - e a c h  i n t e r a c t i o n  t e n n  t e s t e d  b y  a d d i n g  t o  t h e  m a i n  e f f e c t s  o n l y  m o d e l  
1 2 1  
1 . 0 1  ( 0 . 8 7 - 1 . 1 7 )  
1 -
1 . 1 5  ( 0 . 2 8 - 4 . 7 0 )  
7 . 4 6  ( 1 . 8 4 - 3 0 . 2 2 )  
H o w e v e r ,  t h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  a  m a j o r  s t r e s s o r  a n d  i n t i m a t e  e m o t i o n a l  
s u p p o r t  ( W a l d  X
2  
( 2 )  = 1 0 . 1 9 ,  p = 0 . 0 0 6 ) .  F o r  s u b j e c t s  w h o  h a d  a  m a j o r  s t r e s s o r  i n  t h e  p a s t  t w o  
y e a r s ,  t h o s e  r a t e d  a s  h a v i n g  " n o  i n t i m a t e  e m o t i o n a l  s u p p o r t "  h a d  a n  a g e  a d j u s t e d  o d d s  r a t i o  
f o r  b r e a s t  c a n c e r  o f  7 . 4 6  ( C l  1 . 8 4 - 3 0 . 2 2 ) ,  c o m p a r e d  t o  t h o s e  r a t e d  a s  h a v i n g  " g o o d "  i n t i m a t e  
e m o t i o n a l  s u p p o r t .  O f  n o t e ,  o n l y  2 6  s u b j e c t s  ( 5 . 1  p e r c e n t  o f  s a m p l e )  w e r e  i n  t h i s  c a t e g o r y ,  
1 9  ( 7 3 . 1  p e r c e n t )  o f  w h o m  w e r e  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r .  O f  s u b j e c t s  w h o  h a d  a  m a j o r  
s t r e s s o r ,  t h o s e  r a t e d  a s  h a v i n g  " p o o r  o r  a d e q u a t e "  i n t i m a t e  e m o t i o n a l  s u p p o r t  w e r e  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  r a t e d  w i t h  g o o d  i n t i m a t e  e m o t i o n a l  s u p p o r t  i n  t h e  o d d s  
r a t i o  f o r  b r e a s t  c a n c e r  ( O R  1 . 1 5 ,  C l  0 . 2 8 - 4 . 7 0 ) .  
W e  h y p o t h e s i z e d  t h a t  m a t u r e  d e f e n s e  s t y l e  a n d / o r  e m o t i o n a l  c o n t r o l  m a y  b e  i m p o r t a n t  i n  t h e  
f a c e  o f  a  m a j o r  s t r e s s o r  w h e n  n o  s o c i a l  s u p p o r t  w a s  a v a i l a b l e .  H o w e v e r ,  w e  f o u n d  n o  
e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e s e  h i g h e r  o r d e r  i n t e r a c t i o n s  ( T a b l e  2 0 ) .  
P o t e n t i a l  C o n f o u n d e r s  
A  n u m b e r  o f  v a r i a b l e s  w e r e  c o n s i d e r e d  a s  p o t e n t i a l  c o n f o u n d e r s  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  
m u l t i v a r i a t e  m o d e l  f o r  p s y c h o s o c i a l  p r e d i c t o r s  o f  b r e a s t  c a n c e r .  A m o n g  s o c i o d e m o g r a p h i c  
a n d  m e d i c a l  v a r i a b l e s ,  a g e  a n d  e d u c a t i o n  w e r e  t r e a t e d  a s  c o n f o u n d i n g  v a r i a b l e s ,  b e i n g  
a s s o c i a t e d  w i t h  b o t h  s t r e s s o r  v a r i a b l e s  a n d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r .  A l s o  i n c l u d e d  w e r e  f a m i l y  
h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  h i s t o r y  o f  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e ,  a g e  a t  o n s e t  o f  m e n o p a u s e ,  a g e  a t  
b i r t h  o f  f i r s t  c h i l d ,  p a r i t y ,  o r a l  c o n t r a c e p t i v e  u s e ,  c u r r e n t  u s e  o f  h o r m o n e  r e p l a c e m e n t  
t h e r a p y ,  b o d y  m a s s  i n d e x ,  a n d  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n .  T h e s e  w e r e  c h o s e n  o n  s t a t i s t i c a l  a n d  
. .  a l  d  5 3  
e m p m c  g r o u n  s .  
A l t h o u g h  a g e  w a s  i n c l u d e d  a s  a  p o t e n t i a l  c o n f o u n d e r ,  t h e r e  w a s  s t i l l  s o m e  c o n c e r n  t h a t  t h e  
i m p a c t  o f  a g e  w a s  n o t  a d e q u a t e l y  c o n t r o l l e d .  7  W e  h y p o t h e s i s e d  t h a t  a g e  m a y  h a v e  a f f e c t e d  
t h e  l i k e l i h o o d  o f  e x p e r i e n c i n g  c e r t a i n  t y p e s  o r  s e v e r i t y  o f  s t r e s s o r s .  A n a l y s e s  w e r e  r e p e a t e d  
s e p a r a t e l y  o n  2 7 1  w o m e n  a g e d  l e s s  t h a n  6 0  y e a r s  a n d  o n  2 4 3  w o m e n  a g e d  6 0  y e a r s  a n d  o v e r .  
N o  d i f f e r e n c e s  w e r e  s e e n  b e t w e e n  t h e  b r e a s t  c a n c e r  g r o u p  a n d  b e n i g n  c o n t r o l s  i n  e a c h  a g e  
g r o u p ,  i n  s e v e r i t y  o f  e v e n t s  a n d  d i f f i c u l t i e s  r e p o r t e d ,  n o r  i n  t h e  c u m u l a t i v e  s t r e s s o r  s c o r e s .  
O f  t r a i t  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  e x a m i n e d  ( l o c u s  o f  c o n t r o l ,  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  a n d  c o n t r o l ,  
d e f e n s e  s t y l e ,  s e l f  e s t e e m ,  t r a i t  a n x i e t y )  a n d  t h e i r  s u b - f a c t o r s ,  n o n e  w e r e  i n d e p e n d e n t l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r ,  o r  w i t h  l i f e  e v e n t  v a r i a b l e s  a n d  t h e r e f o r e  t h e s e  w e r e  e x c l u d e d  
a s  c o n f o u n d e r s .  H i g h e r  s t a t e  a n x i e t y  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  c h r o n i c  s t r e s s o r s  
1 2 2  
r e p o r t e d  ( r h o = 0 . 1 6 ,  p < O . O O I )  b u t  n o t  t h e  n u m b e r  o f  a c u t e  s t r e s s o r s  ( p = 0 . 2 6 )  o r  s e v e r i t y  o f  
s t r e s s o r s  ( p = 0  . 1 6 )  s u g g e s t i n g  t h a t  a n x i e t y  w a s  d u e  t o  o n g o i n g  s t r e s s o r s ,  r a t h e r  t h a n  a n x i e t y  
i n f l u e n c i n g  t h e  r e p o r t i n g  o f  s t r e s s o r s  g e n e r a l l y .  W i t h  n o  g r o u p  d i f f e r e n c e s  i n  l e v e l s  o f  s t a t e  
a n x i e t y ,  i t  w a s  e x c l u d e d  a s  a  c o n f o u n d e r .  
S t a t e  d e p r e s s i o n  s c o r e s ,  a l t h o u g h  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  a c u t e  o r  c h r o n i c  
s t r e s s o r s ,  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  s t r e s s o r s  i n  t h e  h i g h e s t  t w o  c a t e g o r i e s  o f  t h r e a t  ( r h o = O . l 4 ,  
p = 0 . 0 0 2 ) ;  t h e r e f o r e  s t a t e  d e p r e s s i o n  w a s  t r e a t e d  a s  a  p o t e n t i a l  c o n f o u n d e r ,  d e s p i t e  n o t  b e i n g  
a s s o c i a t e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r .  N o n - i n t i m a t e  s o c i a l  s u p p o r t  w a s  a l s o  c o n s i d e r e d  a s  a  l i k e l y  
c o n f o u n d e r ,  g i v e n  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  i n t i m a t e  e m o t i o n a l  s u p p o r t ,  a n d  t h e  t r e n d  f o r  t h e  
c o n t r o l  g r o u p  t o  h a v e  p o o r e r  l e v e l s  o f  n o n - i n t i m a t e  s u p p o r t ,  a l b e i t  n o n - s i g n i f i c a n t .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  m u l t i p l e  l o g i s t i c  r e g r e s s i o n  m o d e l  o f  p s y c h o s o c i a l  p r e d i c t o r s  o f  b r e a s t  
c a n c e r  i n c l u d i n g  a s  p o t e n t i a l  c o n f o u n d e r s  a g e ,  e d u c a t i o n ,  a g e  a t  o n s e t  o f  m e n o p a u s e ,  f a m i l y  
h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  h i s t o r y  o f  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e ,  a g e  a t  b i r t h  o f  f i r s t  c h i l d ,  p a r i t y ,  
b o d y  m a s s  i n d e x ,  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n ,  o r a l  c o n t r a c e p t i v e  u s e ,  h o n n o n e  r e p l a c e m e n t  
t h e r a p y ,  s t a t e  d e p r e s s i o n  a n d  n o n - i n t i m a t e  s o c i a l  s u p p o r t  a r e  d i s p l a y e d  i n  T a b l e  2 1 .  T h e  o d d s  
r a t i o  f o r  b r e a s t  c a n c e r  f o r  s u b j e c t s  r e p o r t i n g  b o t h  a  m a j o r  s t r e s s o r  i n  t h e  p a s t  t w o  y e a r s  a n d  
n o  i n t i m a t e  e m o t i o n a l  s u p p o r t  w a s  9 . 3 9  ( C l  1 . 9 0 - 4 6 . 4 2 ) .  T h u s  c o n s i d e r i n g  t h e  m a i n  e f f e c t  
v a r i a b l e s ,  t h e  o d d s  o f  d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r  f o r  t h o s e  r e p o r t i n g  a  m a j o r  s t r e s s o r  i n  t h e  
p a s t  t w o  y e a r s  a n d  n o  i n t i m a t e  e m o t i o n a l  s u p p o r t  i s  3 . 5  t i m e s  t h a t  o f  w o m e n  r e p o r t i n g  
n e i t h e r  a  m a j o r  s t r e s s o r  i n  t h e  p a s t  t w o  y e a r s  n o r  a n  a b s e n c e  o f  a n  i n t i m a t e  e m o t i o n a l  
s u p p o r t .  
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T a b l e  2 1 :  F i n a l  M u l t i p l e  L o g i s t i c  R e g r e s s i o n  M o d e l  f o r  P r e d i c t o r s  o f  B r e a s t  C a n c e r  
T e r m  / 3  ( S E )  W a l d  X '  ( d t ) ,  p  O d d s  R a t i o  
( 9 5 %  C l ) "  
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I n t i m a t e  E m o t i o n a l  S u p p o r t  
X
2
( 2 ) = 1 . 5 2  
G o o d  
1 -
P o o r / A d e q u a t e  
- 0 . 0 4  ( 0 . 2 7 )  0 . 9 6  ( 0 . 5 7 - 1 . 6 4 )  
N o n e  
- 0 . 3 5  ( 0 . 2 9 )  
0 . 7 0  ( 0 . 3 9 - 1 . 2 5 )  
S t r e s s o r ' * I n t i m a t e  E m o t i o n a l  
X
2
( 2 ) =  1 1 . 2 7 ,  
S u p p o r t  
p = 0 . 0 0 4  
+  S t r e s s o r  ' *  G o o d  S u p p o r t  
1 -
+  S t r e s s o r  ' *  P o o r / A d e q u a t e  
- 0 . 2 1  ( 0 . 8 1 )  
1 . 0 3  ( 0 . 2 2 - 4 . 6 7 )  
+  S t r e s s o r  ' *  N o  I n t i m a t e  S u p p o r t  
2 . 2 4  ( 0 . 8 2 )  
9 . 3 9  ( 1 . 9 0 - 4 6 . 4 2 )  
•  i n c l u d e s  m a i n  e f f e c t s  o f  a g e ,  e d n c a t i o n ,  a g e  a t  m e n o p a u s e ,  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  h l o  
b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e ,  a g e  a t  b i r t h  o f  f i r s t  c h i l d ,  p a r i t y ,  b o d y  m a s s  i n d e x ,  f r e q u e n c y  o f  a l c o h o l  
c o n s u m p t i o n ,  o r a l  c o n t r a c e p t i v e  u s e ,  h o r m o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y ,  s t a t e  d e p r e s s i o n  a n d  u o n - i n t i m a t e  
e m o t i o n a l  s u p p o r t .  
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D i s c u s s i o n  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y  r e v e a l e d  a  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  
c a n c e r  f o r  w o m e n  r e p o r t i n g  a  r e c e n t  s t r e s s o r  i n d e p e n d e n t l y  r a t e d  a t  t h e  h i g h e s t  l e v e l s  o f  
t h r e a t ,  b u t  o u l y  f o r  t h o s e  w i t h o u t  a n y  i n t i m a t e  e m o t i o n a l  s u p p o r t .  ( A n  i n t i m a t e  s u p p o r t  r e f e r s  
t o  a  p a r t n e r  i n  l i f e ,  a s  o p p o s e d  t o  c l o s e  f r i e n d  o r  f a m i l y ) .  T h e  e f f e c t  s i z e  f o r  t h i s  s p e c i f i c  
g r o u p  i n c r e a s e d  s o m e w h a t  a f t e r  a d j u s t m e n t  f o r  p o t e n t i a l  c o n f o u n d e r s  i n c l u d i n g  a g e ,  
e d u c a t i o n ,  m e n o p a u s a l  s t a t u s ,  f a m i l y  h i s t o r y ,  h i s t o r y  o f  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e ,  b o d y  m a s s  
i n d e x ,  r e p r o d u c t i v e  h i s t o r y ,  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n ,  o r a l  c o n t r a c e p t i v e  u s e ,  h o r m o n e  
r e p l a c e m e n t  t h e r a p y  a n d  d e p r e s s i o n ,  a n d  w a s  3 . 5  t i m e s  t h o s e  w i t h  n e i t h e r  o f  t h e s e  f e a t u r e s .  
I n  c o n t r a s t  t o  p a s t  f i n d i n g s ,  w e  f o u n d  n o  e v i d e n c e  f o r  a n  i n d e p e n d e n t  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  
r e c e n t  l i f e  s t r e s s o r s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  U s i n g  t h e  s a m e  m e t h o d  o f  
a s s e s s i n g  l i f e  e v e n t  s t r e s s ,  b o t h  G e y e r
l S
•
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a n d  C h e n  e t  a l .  I  h a v e  r e p o r t e d  a  s i g n i f i c a n t  
i n c r e a s e  i n  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  f o l l o w i n g  s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  l i f e  e v e n t  s t r e s s o r s .  T h e  
L E D S  i n t e r v i e w  e m p l o y e d  i n  t h e s e  s t u d i e s  i s  a  w e l l  e s t a b l i s h e d ,  r e l i a b l e  a n d  c o m p r e h e n s i v e  
i n s t r u m e n t ,  e n a b l i n g  i n d e p e n d e n t  r a t i n g  o f  s t r e s s o r s  a c c o r d i n g  t o  p r e c i s e  d e f i n i t i o n s  a n d  
e n c o m p a s s i n g  c o o t e x t u a l  i n f o r m a t i o n .  
D e s p i t e  s i m i l a r i t i e s  i n  d e s i g n s ,  t h e  c u r r e n t  s t u d y  d o e s  v a r y  f r o m  t h e  e a r l i e r  s t u d i e s  i n  a  
n u m b e r  o f  w a y s .  T h e  p o p u l a t i o n  f r o m  w h i c h  o u r  s a m p l e  w a s  d r a w n  i s  m o r e  h o m o g e n e o u s  
b e i n g  c o m m u n i t y  b a s e d ,  a s y m p t o m a t i c  a n d  r e c a l l e d  f o r  a s s e s s m e n t  p u r e l y  o n  r a d i o l o g i c a l  
g r o u n d s .  O t h e r  s t u d i e s  h a v e  u s e d  s y m p t o m a t i c  w o m e n ,  a s s e s s e d  b y  t h e i r  p r i m a r y  p h y s i c i a n ,  
r e f e r r e d  f o r  b i o p s y  f r o m  m u l t i p l e  s o u r c e s  a n d  f o r  v a r i e d  r e a s o n s .  T h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  
" a w a r e n e s s "  o f  t h e i r  d i a g n o s i s  a f f e c t e d  t h e  r e p o r t i n g  o f  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  i n  o u r  s t u d y  i s  
m i n i m a l .  
A s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t a r g e t i n g  a  m a m m o g r a p h y  s c r e e n e d  p o p u l a t i o n ,  o u r  s a m p l e  w a s  
" o l d e r " ;  o u r  b r e a s t  c a n c e r  g r o u p  a n  a v e r a g e  o f  6 1  y e a r s  o f  a g e  a n d  o u r  c o n t r o l s  5 7  y e a r s  o f  
a g e .  T h e  G e y e r
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b r e a s t  c a n c e r  g r o u p  h a d  a  m e a n  a g e  o f  4 9  y e a r s  a n d  c o n t r o l s  4 3  y e a r s  a n d  
t h e  C h e n  e t  a l .  I  b r e a s t  c a n c e r  g r o u p  w e r e  a n  a v e r a g e  o f  5 7  y e a r s  a n d  c o n t r o l s  h a d  a  m e a n  a g e  
o f  5 0  y e a r s .  A l t h o u g h  o u r  t w o  g r o u p s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  i n  a g e ,  i n  r e a l  t e r m s  t h e  
d i f f e r e n c e  w a s  s m a l l  a n d  c o n s i d e r a b l y  l e s s  t h a n  t h e  s i x  t o  s e v e n  y e a r s  a g e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
s m a l l e r  s t u d i e s ,  e n a b l i n g  u s  t o  b e t t e r  c o n t r o l  f o r  t h e  i n f l u e n c e  o f  a g e .  
T h e s e  d i f f e r e n c e s  i n  a g e  o f  s t u d y  p a r t i c i p a n t s  m a y  b e  i m p o r t a n t  i n  r e c o n c i l i n g  d i f f e r e n c e s  i n  
r e p o r t e d  o u t c o m e .  A g e  i s  a n  i n d e p e n d e n t  r i s k  f a c t o r  f o r  b r e a s t  c a n c e r ,  a n d  i s  a l s o  a s s o c i a t e d  
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w i t h  t h e  t y p e  a n d  n u m b e r  o f  l i f e  e v e n t s  e x p e r i e n c e d ,  a s  w e l l  a s  s o c i a l  s u p p o r t .  A l t h o u g h  
o f t e n  i n c l u d e d  i n  a n a l y s e s ,  M c G e e
'  
s u g g e s t s  t h e  e f f e c t s  o f  a g e  m a y  n o t  b e  a d e q u a t e l y  
c o n t r o l l e d  b y  s i m p l e  s t a t i s t i c a l  m e a n s .  T h i s  d i f f i c u l t y  i s  m o s t  m a r k e d  i n  s m a l l e r  s t u d i e s  w i t h  
l a r g e r  r a n g e s  i n  a g e  a n d  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  i n d e p e n d e n t  e f f e c t s  o f  s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  
e v e n t s  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r  r e p o r t e d  b y  G e y e r ' 6  a n d  C h e n  e t  a l . '  m a y  i n  f a c t  
h a v e  b e e n  c o n f o u n d e d  b y  a g e .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  d i f f e r e n t  p s y c h o s o c i a l  m c t o r s  a r e  
i n f l u e n t i a l  w i t h  i n c r e a s i n g  a g e .  T h u s ,  a g e  d i f f e r e n c e s  i n  s a m p l e s  m a y  e x p l a i n  i n c o n s i s t e n t  
f i n d i n g s ,  p a r t i c u l a r l y  a s  i t  i s  c l e a r l y  p o s s i b l e  t h a t  p s y c h o e n d o c r i n e  f a c t o r s  m a y  b e  t h e  l i n k  
b e t w e e n  s t r e s s  a n d  b r e a s t  c a n c e r .  
A  p o t e n t i a l  l i m i t a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  t h e  r e l a t i v e l y  s h o r t  t i m e  p e r i o d  c o v e r e d  i n  
a s s e s s i n g  l i f e  s t r e s s o r s .  T h i s  t i m e  f r a m e  w a s  i n f l u e n c e d  b y  a  d e s i r e  t o  o b t a i n  a n  o p t i m a l  
b a l a n c e  b e t w e e n  r e l i a b i l i t y  o f  r e c a l l  a n d  t h e  p r e s u m e d  t i m e  p e r i o d  o f  t u m o u r  g r o w t h .  G e y e r  
e x a m i n e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  t i m e  p e r i o d  i n  w h i c h  s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  e v e n t s  w e r e  
a s s e s s e d  o n  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  a n d  f o u n d  t h a t  b o t h  t h o s e  o c c u r r i n g  i n  t h e  t h r e e  y e a r  p e r i o d  
p r i o r  t o  i n t e r v i e w  a s  w e l l  a s  m o r e  d i s t a n t  e v e n t s  w e r e  s i m i l a r l y  p r e d i c t i v e  o f  b r e a s t  c a n c e r  
r i s k . "  L i k e w i s e ,  C h e n  e t  a l . '  n o t e d  t h a t  a v e r a g e  a n n u a l  r a t e  o f  s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  l i f e  
e v e n t s  d i d  n o t  v a r y  s i g n i f i c a n t l y  o v e r  t h e  f i v e  y e a r  p e r i o d  e x a m i n e d  o r  d i f f e r  b e t w e e n  t h e  
g r o u p s .  N o t  w i t h s t a n d i n g  t h i s ,  a l l  s t u d i e s  t o  d a t e  i n  m c t  p r o b a b l y  a s s e s s  t h e  e f f e c t  o f  s t r e s s o r s  
o n  t u m o u r  g r o w t h .  
O n e  s t r e n g t h  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y  i s  t h e  s a m p l e  s i z e ,  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  l a r g e s t  s e r i e s  o f  
b r e a s t  c a n c e r  c a s e s  e x a m i n e d  p r i o r  t o  d i a g n o s i s  i n  t h i s  a r e a  o f  r e s e a r c h .  W e  b e l i e v e  t h e  
p o w e r  o f  o u r  s t u d y  e n s u r e s  t h a t  t h e  l i k e l i h o o d  o f  m i s s i n g  e v e n  a  m o d e s t  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  
s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  s t r e s s o r s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  i s  m i n i m a l .  O u r  s a m p l e  
s i z e  h a s  a l s o  e n a b l e d  m u l t i p l e  v a r i a b l e s  t o  b e  a s s e s s e d  s i m u l t a n e o u s l y  ( l i f e  e v e n t s ,  c o p i n g  
s t y l e ,  a f f e c t ,  p e r s o n a l i t y ,  a n d  s o c i a l  s u p p o r t )  a n d  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  f o r  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  t o  
b e  e x a m i n e d .  
T h e  p r o g r e s s i o n  t o  e x p l o r i n g  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  d i s t i n c t  b u t  i n t e r r e l a t i n g  v a r i a b l e s  i s  
i m p o r t a n t  i n  t h i s  f i e l d  o f  r e s e a r c h .  A l t h o u g h  t h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  f r o m  o u r  d a t a  f o r  a  d i r e c t  
a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  s o c i a l  s u p p o r t ,  c o p i n g  s t y l e  o r  e m o t i o n a l  c o n t r o l  a n d  b r e a s t  c a n c e r ,  t h e  
u s e f u l n e s s  o f  e x a m i n i n g  t h e s e  w i t h o u t  c o n s i d e r a t i o n  o f  e x t e r n a l  s t r e s s o r s  a n  i n d i v i d u a l  i s  
c o p i n g  w i t h  i s  q u e s t i o n a b l e .  O u r  f i n d i n g s  c o n c u r  w i t h  t h e  B r o w n  a n d  H a r r i s  t h e o r y  t h a t  
" v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r s " ,  ( h e r e  s o c i a l  s u p p o r t ,  c o p i n g  s t y l e  a n d  e m o t i o n a l  c o n t r o l ) ,  m a y  h a v e  
n o  i n d e p e n d e n t  s i g n i f i c a n t  e f f e c t ,  b u t  i m p a c t  l a r g e l y  t h r o u g h  t h e i r  i n t e r a c t i o n  w i t h  p r o v o k i n g  
a g e n t s  s u c h  a s  l i f e  s t r e s s o r s
2 5  
T h i s  t h e o r e t i c a l  m o d e l  i s  a l s o  c o n s i s t e n t  w i t h  T e m o s h o k ' s  
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m o d e l  o f  t h e  c a n c e r  p r o n e  i n d i v i d u a l ,  w h e r e  t h e  T y p e  C  c o p i n g  s t y l e  i n t e r a c t s  w i t h  s t r e s s o r s .  
U n d e r  c o n d i t i o n s  o f  s e v e r e  s t r e s s ,  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h i s  c o p i n g  s t y l e  b r e a k s  d o w n ,  
p r o d u c i n g  a  g r e a t e r  l e v e l  o f  s t r a i n .  3 1  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  c o p i n g  i n  m o d e r a t i n g  t h e  i m p a c t  o f  s t r e s s o r s  i s  w e l l  e s t a b l i s h e d , ' 9  
a l t h o u g h  f e w  s t u d i e s  h a v e  e x a m i n e d  c o p i n g  s t y l e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  C h e n  e t  a l . ,  I  r e p o r t e d  t h a t  c o n f r o n t i n g  s t r e s s  i n c r e a s e d  t h e  r i s k  
o f  d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r ,  i n d e p e n d e n t l y  o f  l i f e  e v e n t s .  H o w e v e r ,  t h e r e  w a s  n o  m e n t i o n  o f  
t h i s  i n t e r a c t i o n  b e i n g  t e s t e d  o r  r e m o v e d  f r o m  t h e i r  f i n a l  m o d e l .  T h e  o n l y  o t h e r  s t u d y  t o  
e x a m i n e  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  c o p i n g  s t y l e  r e p o r t e d  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r  f o r  e i t h e r  o f  t h e s e  v a r i a b l e s  o r  t h e i r  
i n t e r a c t i o n .
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W e  f o u n d  n o  e v i d e n c e  t h a t  c o p i n g  s t y l e  i n t e r a c t e d  w i t h  t h e  i m p a c t  o f  l i f e  s t r e s s  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  o u r  m e a s u r e  o f  c o p i n g  w a s  n o t  t a p p i n g  
t h e  a p p r o p r i a t e  c o n c e p t .  
A l t h o u g h  t h e r e  i s  s o m e  e v i d e n c e  f o r  t h e  t e n d e n c y  t o  c o n t r o l  o r  s u p p r e s s  n e g a t i v e  e m o t i o n s  
b e i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  6 0 - 6 2  s o m e  s t u d i e s  h a v e  f a i l e d  t o  
s u p p o r t  t h i s  n o t i o n :
2
•  6 3  W i t h  o n e  e x c e p t i o n , " o  e m o t i o n a l  c o n t r o l  h a s  n o t  p r e v i o u s l y  b e e n  
c o n s i d e r e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  l i f e  e v e n t  s t r e s s ,  a n d  n o n e  h a v e  e x p l o r e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e s e  t w o  v a r i a b l e s .  A g a i n  w e  f o u n d  n o  e v i d e n c e  f o r  a  r o l e  f o r  e m o t i o n a l  c o n t r o l  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  n o r  d i d  w e  f i n d  e v i d e n c e  o f  a n  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
e m o t i o n a l  c o n t r o l  a n d  l i f e  e v e n t  s t r e s s .  
O u r  f i n d i n g  o f  a n  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  l i f e  e v e n t s  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  
s o c i a l  s u p p o r t  w a s  s o m e w h a t  u n e x p e c t e d  g i v e n  t h e  a b s e n c e  o f  i n d e p e n d e n t  e f f e c t s .  
H o w e v e r ,  t h i s  i s  n o t  w i t h o u t  s o m e  p r e c e d e n c e .
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M u c h  o f  t h e  f o c u s  o n  s o c i a l  s u p p o r t  a n d  
b r e a s t  c a n c e r  h a s  b e e n  i n  r e l a t i o n  t o  i t s  r o l e  a f t e r  d i a g n o s i s .  T h e  o n l y  p r e v i o u s  s t u d y  t o  
c o n s i d e r  t h e i r  i n t e r a c t i o n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  r e p o r t e d  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  b r e a s t  c a n c e r  c a s e s  a n d  c o n t r o l s  i n  n u m b e r  o r  s e v e r i t y  o f  l i f e  e v e n t s ,  
c o p i n g  s t y l e  o r  s o c i a l  s u p p o r t  o r  t h e i r  i n t e r a c t i o n s .
1 9  
T h e  r e s u l t s  o f  o u r  s t u d y  p r o v i d e s  
s u p p o r t  f o r  t h e  m o d e l  d e s c r i b e d  b y  H i l a k i v i - C l a r k e  e t  a I . 3 2  t h a t  e m p h a s i z e s  t h e  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  l i f e  e v e n t s  a n d  s t r e s s  r e l a t e d  v a r i a b l e s  s u c h  a s  s o c i a l  s u p p o r t  i n  m e d i a t i n g  b r e a s t  
c a n c e r  r i s k .  A d d i n g  c r e d e n c e  t o  o u r  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  h i g h l y  t h r e a t e n i n g  
s t r e s s o r s  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  i n t i m a t e  e m o t i o n a l  s u p p o r t  i s  t h a t  t h e s e  t w o  v a r i a b l e s ,  a l t h o u g h  
n o t  t o t a l l y  i n d e p e n d e n t ,  w e r e  a s s e s s e d  a n d  r a t e d  q u i t e  i n d e p e n d e n t l y .  4 3  
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T h e  c u r r e n t  s t u d y  f o u n d  n o  e v i d e n c e  o f  a n  i n d e p e n d e n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e c e n t  l i f e  e v e n t  
s t r e s s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  H o w e v e r ,  e x a m i n i n g  t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  
l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  a  n u m b e r  o f  v u l n e r a b i l i t y  f u c t o r s ,  w e  i d e n t i f i e d  a  s m a l l  g r o u p  o f  w o m e n  
w h o  w e r e  a t  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r :  t h o s e  e x p e r i e n c i n g  a  h i g h l y  
t h r e a t e n i n g  s t r e s s o r  w i t h i n  t h e  p r e v i o u s  t w o  y e a r s  a n d  w i t h o u t  a n y  i n t i m a t e  e m o t i o n a l  
s u p p o r t .  T h i s  g r o u p  i n c l u d e s ,  b u t  i s  n o t  e x c l u s i v e l y ,  t h o s e  w o m e n  r e c e n t l y  w i d o w e d  o r  
d i v o r c e d .  W e  f o u n d  n o  e v i d e n c e  t h a t  o t h e r  v u l n e r a b i l i t y  f u c t o r s  s u c h  a s  c o p i n g  s t y l e  a n d  
e m o t i o n a l  c o n t r o l  i n t e r a c t e d  w i t h  l i f e  s t r e s s o r s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  T h e  
c u r r e n t  s t u d y  d e m o n s t r a t e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s o c i a l  s u p p o r t ,  o r  t h e  l a c k  t h e r e o f ,  a s  a  s p e c i f i c  
v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r  f o r  t h e  i m p a c t  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  
A l t h o u g h  t h e  r e s u l t s  s u p p o r t  a  m u l t i f u c t o r i a l  v i e w  o f  b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p m e n t ,  t h e y  a l s o  
s u g g e s t  t h a t  t h e  r o l e  o f  p s y c h o s o c i a l  f u c t o r s  i n  t h e  e t i o l o g y  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  g e n e r a l  i s  
s m a l l  a n d  s p e c i f i c .  W o m e n  s h o u l d  b e  r e a s s u r e d  t h a t  s t r e s s  p e r  s e  d o e s  n o t  c a u s e  b r e a s t  
c a n c e r ;  h o w e v e r ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  i n t i m a t e  e m o t i o n a l  s u p p o r t ,  s i t u a t i o n s  o f  s e v e r e  s t r e s s  
m a y  i n c r e a s e  v u l n e r a b i l i t y  t o  t h i s  d i s e a s e .  H e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  t o  
i d e n t i f Y  i n d i v i d u a l s  i n  c i r c u m s t a n c e s  o f  s e v e r e  s t r e s s ,  i f  f e a s i b l e  e x p l o r e  a v e n u e s  f o r  
r e d u c i n g  s t r e s s  a n d  p r o m o t e  t h e  u s e  o f  a v a i l a b l e  s u p p o r t  s y s t e m s ,  a n d  e n c o u r a g e  t h e  
u t i l i z a t i o n  o f  c o u n s e l i n g  a n d  o t h e r  s u p p o r t i v e  s e r v i c e s .  
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r e l a t i o n s h i p  w i t h  b r e a s t  c a n c e r .  P s y c h o l M e d  1 9 8 9 ;  1 9 ( 2 ) : 4 1 5 - 2 2 .  
2 5 .  B r o w n  G W ,  H a r r i s  T O .  S o c i a l  o r i g i n s  o f  d e p r e s s i o n :  a  s t u d y  o f  p s y c h i a t r i c  d i s o r d e r  i n  
w o m e n .  L o n d o n :  T a v i s t o c k ,  1 9 7 8 .  
2 6 .  P r o t h e r o e  D ,  T u r v e y  K ,  H o r g a n  K ,  B e n s o n  E ,  B o w e r s  D ,  H o u s e  A .  S t r e s s f u l 1 i f e  e v e n t s  
a n d  d i f f i c u l t i e s  a n d  o n s e t  o f  b r e a s t  c a n c e r :  c a s e - c o n t r o l  s t u d y .  B M ]  1 9 9 9 ;  3 1 9 : 1 0 2 7 -
3 0 .  
2 7 .  G e o r g e  L K .  S t r e s s ,  S o c i a l  S u p p o r t ,  a n d  D e p r e s s i o n  o v e r  t h e  L i f e - C o u r s e .  I n :  M a r k i d e s  
K S ,  C o o p e r  C L ,  e d s .  A g i n g  S t r e s s  a n d  H e a l t h .  C h i c h e s t e r ,  E n g l a n d :  J o h n  W i l e y  a n d  
S o n s ,  1 9 8 9 ;  2 4 1 - 6 7 .  
2 8 .  C o o p e r  C L ,  F a r a g h e r  E B .  P s y c h o s o c i a l  s t r e s s  a n d  b r e a s t  c a n c e r :  t h e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  s t r e s s  e v e n t s ,  c o p i n g  s t r a t e g i e s  a n d  p e r s o n a l i t y .  P s y c h o l  M e d  1 9 9 3 ;  
2 3 ( 3 ) : 6 5 3 - 6 2 .  
2 9 .  B u t o w  P N ,  H i l l e r  J E ,  P r i c e  M A ,  T h a c k w a y  S V ,  K r i c k e r  A ,  T e n n a n t  C C .  
E p i d e m i o l o g i c a l  e v i d e n c e  f o r  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l i f e  e v e n t s ,  c o p i n g  s t y l e  a n d  
p e r s o n a l i t y  f a c t o r s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  J  P s y c h o s o m  R e s  2 0 0 0 ;  I n  
P r e s s .  
3 0 .  G r e e r  S ,  W a t s o n  M .  T o w a r d s  a  p s y c h o b i o l o g i c a l  m o d e l  o f  c a n c e r :  p s y c h o l o g i c a l  
c o n s i d e r a t i o n s .  S o c  S c i  M e d  1 9 8 5 ;  2 0 ( 8 ) : 7 7 3 - 7 .  
3 1 .  T e m o s h o k  L .  P e r s o n a l i t y ,  c o p i n g  s t y l e ,  e m o t i o n  a n d  c a n c e r :  t o w a r d  a n  i n t e g r a t i v e  m o d e l .  
C a n c e r  S u r v e y s  1 9 8 7 ;  6 : 5 4 5 - 6 7 .  
3 2 .  H i l a k i v i - C l a r k e  L ,  R o w l a n d  J ,  C l a r k e  R ,  L i p p m a n  M E .  P s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  a n d  p r o g r e s s i o n  o f  b r e a s t  c a n c e r .  B r e a s t  C a n c e r  R e s  T r e a t  1 9 9 3 ;  
2 9 ( 2 ) : 1 4 1 - 6 0 .  
3 3 .  L e v y  S ,  H e r b e r m a n  R ,  L i p p m a n  M ,  d ' A n g e l o  T .  C o r r e l a t i o n  o f  s t r e s s  f a c t o r s  w i t h  
s u s t a i n e d  d e p r e s s i o n  o f  n a t u r a l  k i l l e r  c e l l  a c t i v i t y  a n d  p r e d i c t e d  p r o g n o s i s  i n  p a t i e n t s  
w i t h  b r e a s t  c a n c e r .  J  C l i n  O n c o l l 9 8 7 ;  5 ( 3 ) : 3 4 8 - 5 3 .  
3 4 .  A c h a t  H ,  K a w a c h i  I ,  L e v i n e  S ,  B e r k e y  C ,  C o a k l e y  E ,  C o l d i t z  G .  S o c i a l  n e t w o r k s ,  s t r e s s  
a n d  h e a l t h - r e l a t e d  q u a l i t y  o f l i f e .  Q u a l i t y  o / L i f e  R e s e a r c h  1 9 9 8 ;  7 ( 8 ) : 7 3 5 - 5 0 .  
3 5 .  S t a n s f e l d  S A ,  B o s m a  H ,  H e m i n g w a y  H ,  M a r m o t  M G .  P s y c h o s o c i a l  w o r k  c h a r a c t e r i s t i c s  
a n d  s o c i a l  s u p p o r t  a s  p r e d i c t o r s  o f  S F - 3 6  h e a l t h  f u n c t i o n i n g :  t h e  W h i t e h a l l  I T  s t u d y .  
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P s y c h o s o m M e d  1 9 9 8 ;  6 0 ( 3 ) : 2 4 7 - 5 5 .  
3 6 .  N e u l i n g  S J ,  W i n e f i e l d  H R .  S o c i a l  s u p p o r t  a n d  r e c o v e r y  a f t e r  s u r g e r y  f o r  b r e a s t  c a n c e r :  
f r e q u e n c y  a n d  c o r r e l a t e s  o f  s u p p o r t i v e  b e h a v i o u r s  b y  f a m i l y ,  f r i e n d s  a n d  s u r g e o n .  S o c  
S e i  M e d  1 9 8 8 ;  2 7 ( 4 ) : 3 8 5 - 9 2 .  
3 7 .  W a x l e r - M o r r i s o n  N ,  H i s l o p  T G ,  M e a r s  B ,  K a n  L .  E f f e c t s  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  o n  
s u r v i v a l  f o r  w o m e n  w i t h  b r e a s t  c a n c e r :  A  p r o s p e c t i v e  s t u d y .  S o c  S e i  M e d  1 9 9 1 ;  
3 3 ( 2 ) : 1 7 7 - 8 3 .  
3 8 .  E l l  K ,  N i s h i m o t o  R ,  M e d i a n s k y  L ,  M a n t e l l  J ,  H a m o v i t e h  M .  S o c i a l  r e l a t i o n s ,  s o c i a l  
s u p p o r t  a n d  s u r v i v a l  a m o n g  p a t i e n t s  w i t h  c a n c e r .  J  P s y c h o s o m  R e s  1 9 9 2 ;  3 6 ( 6 ) : 5 3 1 -
4 1 .  
3 9 .  S p i e g e l  D .  E f f e c t s  o f  P s y c h o s o c i a l  S u p p o r t  o n  P a t i e n t s  w i t h  M e t a s t a t i c  B r e a s t  C a n c e r .  J  
P s y c h o s o c  O n c o 1 1 9 9 2 ;  1 0 ( 2 ) : 1 1 3 - 2 0 .  
4 0 .  R o b e r t s  C S ,  C o x  C E ,  S h a n n o n  V J ,  W e l l s  N L .  A  c l o s e r  l o o k  a t  s o c i a l  s u p p o r t  a s  a  
m o d e r a t o r  o f  s t r e s s  i n  b r e a s t  c a n c e r .  H e a l t h  S o c i a l  W o r k  1 9 9 4 ;  1 9 ( 3 ) : 1 5 7 - 6 4 .  
4 1 .  K o o p m a n  C ,  H e r m a n s o n  K ,  D i a m o n d  S ,  A n g e l l  K ,  S p i e g e l  D .  S o c i a l  s u p p o r t ,  l i f e  s t r e s s ,  
p a i n  a n d  e m o t i o n a l  a d j u s t m e n t  t o  a d v a n c e d  b r e a s t  c a n c e r .  P s y c h o o n c o l o g y  1 9 9 8 ;  
7 : 1 0 1 - 1 1 .  
4 2 .  B l e i k e r  E M ,  v a n  d e r  P l o e g  H M ,  H e n d r i k s  J H ,  A d e r  H J .  P e r s o n a l i t y  f a c t o r s  a n d  b r e a s t  
c a n c e r  d e v e l o p m e n t :  a  p r o s p e c t i v e  l o n g i t u d i n a l  s t u d y .  J  N a t l  C a n c e r  I n s t i t  1 9 9 6 ;  
8 8 ( 2 0 ) :  1 4 7 8 - 8 2 .  
4 3 .  T e n n a n t  C ,  L a n g e l u d d e c k e  P ,  B y m e  D .  T h e  c o n c e p t  o f  s t r e s s .  A u s t  N  Z  J  P s y c h i a t  1 9 8 5 ;  
1 9 ( 2 ) :  I  1 3 - 8 .  
4 4 .  A n d r e w s  G ,  S i n g h  M ,  B o n d  M .  T h e  D e f e n s e  S t y l e  Q u e s t i o n n a i r e .  J  N e r v  M e n t a l  
D i s e a s e s  1 9 9 3 ;  1 8 1 ( 4 ) : 2 4 6 - 5 6 .  
4 5 .  C r a i g  A ,  F r a n k l i n  J ,  A n d r e w s  G .  A  s c a l e  t o  m e a s u r e  l o c u s  o f  c o n t r o l  o f  b e h a v i o u r .  B r  J  
M e d  P s y c h o l 1 9 8 4 ;  5 7 : 1 7 3 - 8 0 .  
4 6 .  B l e i k e r  E M ,  v a n  d e r  P l o e g  H M ,  H e n d r i k s  J H ,  L e e r  J W ,  K 1 e i j n  W C .  R a t i o n a l i t y ,  
e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  a n d  c o n t r o l :  p s y c h o m e t r i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  q u e s t i o n n a i r e  f o r  
r e s e a r c h  i n  p s y c h o - o n c o l o g y .  J  P s y c h o s o m  R e s  1 9 9 3 ;  3 7 ( 8 ) : 8 6 1 - 7 2 .  
4 7 .  R o s e n b e r g  M .  S o c i e t y  a n d  t h e  a d o l e s c e n t  s e l f - i m a g e .  P r i n c e t o n ,  N e w  J e r s e y :  P r i n c e t o n  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 5 .  
4 8 .  S p i e l b e r g e r  C D ,  J a c o b s  G A ,  C r a n e  R S ,  R u s s e l l  S F ,  W e s t b e r r y  L ,  B a r k e r  L ,  e t  a l .  
P r e l i m i n a r y  m a n u a l  f o r  t h e  S t a t e - T r a i t  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  ( S T P I ) .  T a m p a ,  
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U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  F l o r i d a :  H u m a n  R e s o u r c e s  I n s t i t u t e ,  1 9 7 9 .  
4 9 .  Z i g m o n d  A S ,  S n a i t h  R P .  T h e  H o s p i t a l  A n x i e t y  a n d  D e p r e s s i o n  S c a l e .  A c t a  P s y c h i a t r  
S c a n d  1 9 8 3 ;  6 7 : 3 6 1 - 7 0 .  
5 0 .  H e n d e r s o n  S ,  D u n c a n - J o n e s  P ,  B y r n e  D G ,  S c o t t  R .  M e a s u r i n g  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s :  T h e  
I n t e r v i e w  S c h e d u l e  f o r  S o c i a l  I n t e r a c t i o n .  P s y c h o l  M e d  1 9 8 0 ;  1 0 : 7 2 3 - 3 4 .  
5 1 .  F r i b e r g  S ,  M a t t s o n  S .  O n  t h e  g r o w t h  r a t e s  o f  h u m a n  m a l i g n a n t  t u m o u r s :  i m p l i c a t i o n s  f o r  
m e d i c a l  d e c i s i o n  m a k i n g .  J  S u r g  O n c o 1 1 9 9 7 ;  6 5 ( 4 ) : 2 8 4 - 9 7 .  
5 2 .  F u n c h  D P ,  M a r s h a l l  J R .  M e a s u r i n g  L i f e  S t r e s s :  F a c t o r s  A f f e c t i n g  F a l l - O f f  i n  t h e  
R e p o r t i n g  o f  L i f e  E v e n t s .  J  H e a l t h  S o c  B e h a v i o u r  1 9 8 4 ;  2 5 : 4 5 3 - 6 4 .  
5 3 .  P r i c e  M A ,  T e n n a n t  C C ,  S m i t h  R C ,  B u t o w  P N ,  K e n n e d y  S J ,  K o s s o f f  M B ,  e t  a l .  
P r e d i c t o r s  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  w o m e n  r e c a l l e d  f o l l o w i n g  s c r e e n i n g .  A u s t  N  Z  J  S u r g  
1 9 9 9 ;  6 9 : 6 3 9 - 4 6 .  
5 4 .  T h e  E s s e n d o n  B r e a s t  X - r a y  P r o g r a m  C o l l a b o r a t i v e  G r o u p .  A  m a m m o g r a p h i c  s c r e e n i n g  
p i l o t  p r o j e c t  i n  V i c t o r i a  1 9 8 8 - 1 9 9 0 .  M e d  J  A u s t  1 9 9 2 ;  1 5 7 ( 1 0 ) : 6 7 0 - 3 .  
5 5 .  D a u r e s  J P ,  P e r a y  P ,  B o u s q u e t  J ,  S t o e b n e r  A ,  G o u z e s  C ,  L a m a r q u e  J L ,  e t  a l .  M a s s  
s c r e e n i n g  f o r  b r e a s t  c a n c e r  i n  H e r a u l t  c o u n t y .  F i r s t  r e s u l t s  i n  w o m e n  b e t w e e n  4 0  a n d  
7 0  y e a r s  o l d .  J G y n e c o l  O b s t e t  B i o i  R e p r o d  1 9 9 2 ;  2 1 ( 2 ) : 1 7 3 - 8 .  
5 6 .  T h u r f j e l i  E .  P o p u l a t i o n - b a s e d  m a m m o g r a p h y  s c r e e n i n g  i n  c l i n i c a l  p r a c t i c e .  R e s u l t s  f r o m  
t h e  p r e v a l e n c e  r o u n d  i n  U p p s a l a  c o u n t y .  A c t a  R a d i o 1 1 9 9 4 ;  3 5 ( 5 ) : 4 8 7 - 9 1 .  
5 7 .  D e a n  P B ,  P a m i l o  M .  S c r e e n i n g  m a m m o g r a p h y  i n  F i n l a n d - - 1 . 5  m i l l i o n  e x a m i n a t i o n s  w i t h  
9 7  p e r c e n t  s p e c i f i c i t y .  M a m m o g r a p h y  W o r k i n g  G r o u p ,  R a d i o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  
F i n l a n d .  A c t a  O n c o 1 1 9 9 9 ;  3 8 ( S u p p l 1 3 ) : 4 7 - 5 4 .  
5 8 .  B r o w n  G W ,  A d l e r  Z ,  B i f u l c o  A .  L i f e  e v e n t s ,  d i f f i c u l t i e s  a n d  r e c o v e r y  f r o m  c h r o n i c  
d e p r e s s i o n .  B r  J  P s y c h i a t  1 9 8 8 ;  1 5 2 : 4 8 7 - 9 8 .  
5 9 .  F o l k m a n  S ,  L a z a r u s  R S .  A n  a n a l y s i s  o f  c o p i n g  i n  a  m i d d l e - a g e d  c o m m u n i t y  s a m p l e .  J  
H e a l t h  S o c  B e h a v  1 9 8 0 ;  2 1 : 2 1 9 - 3 9 .  
6 0 .  G r e e r  S ,  M o r r i s ,  T .  P s y c h o l o g i c a l  a t t r i b u t e s  o f  w o m e n  w h o  d e v e l o p  b r e a s t  c a n c e r :  a  
c o n t r o l l e d  s t u d y .  J  P s y c h o s o m  R e s  1 9 7 5 ;  1 9 ( 2 ) : 1 4 7 - 5 3 .  
6 1 .  S c h e r g  H ,  C r a m e r  I ,  B l o h m k e  M .  P s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  a n d  b r e a s t  c a n c e r :  a  c r i t i c a l  
r e e v a l u a t i o n  o f  e s t a b l i s h e d  h y p o t h e s e s .  C a n c e r  D e t e c t  P r e y  1 9 8 1 ;  4 : 1 6 5 - 7 1 .  
6 2 .  G r a s s i  L ,  C a p p e l l a r i  L .  S t a t e  a n d  t r a i t  p s y c h o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  b r e a s t  c a n c e r  
p a t i e n t s .  N e w  T r e n d s  E x p e r i m e n t a l  C l i n  P s y c h i a t r y  1 9 8 8 ;  I V - N . 2 : 9 9 - 1 0 9 .  
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6 3 .  K r e i t I e r  S ,  C h a i t c h i k  S ,  K r e i t I e r  H .  R e p r e s s i v e n e s s :  c a u s e  o r  r e s u l t  o f  c a n c e r ?  
P s y c h o o n c o l o g y  1 9 9 3 ;  2 : 4 3 - 5 4 .  
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C H A P T E R  6 :  S U M M A R Y  A N D  C O N C L U S I O N S  
T h e  a i m  o f  t h e  s t u d y  p r e s e n t e d  i n  t h i s  t h e s i s  w a s  t o  e x a m i n e  t h e  r o l e  o f  p s y c h o s o c i a l  
v a r i a b l e s  a s  r i s k  f a c t o r s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  A  s e m i - p r o s p e c t i v e  s t u d y  
d e s i g n  w a s  e m p l o y e d  u s i n g  a  s a m p l e  o f  w o m e n  a t t e n d i n g  r o u t i n e  b r e a s t  s c r e e n i n g  w h o  w e r e  
r e c a l l e d  f o r  f u r t h e r  t e s t i n g .  A l l  w o m e n  c o m p l e t e d  a  s e l f - r e p o r t  q u e s t i o n n a i r e  c o n t a i n i n g  
i t e m s  r e l a t e d  t o  e s t a b l i s h e d  r i s k  f u . c t o r s  a n d  a  n u m b e r  o f  p s y c h o s o c i a l  q u e s t i o n n a i r e s  
e x a m i n i n g  f e a t u r e s  o f  t h e  c a n c e r  p r o n e  p e r s o n a l i t y ,  c o p i n g  s t y l e ,  e m o t i o n  e x p r e s s i o n  a n d  
c o n t r o l ,  a n d  a f f e c t .  S p e c i f i c  f e a t u r e s  o f  T e m o s h o k ' s  ( 1 9 8 7 )  C a n c e r  P r o n e  P e r s o n a l i t y  w e r e  
h y p o t h e s i z e d  t o  i n c r e a s e  t h e  r i s k  o f  b e i n g  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r .  T h e  w o m e n  w e r e  
d i v i d e d  i n t o  f o u r  g r o u p s  a c c o r d i n g  t o  t h e  f i n a l  d i a g n o s i s  a s  w e l l  a s  t h e  m e d i c a l  p r o c e d u r e s  
r e q u i r e d  t o  o b t a i n  t h e  d i a g n o s i s  o f  b r e a s t  d i s e a s e .  T h e  r e s u l t  w a s  t h a t  w o m e n  d i a g n o s e d  w i t h  
b r e a s t  c a n c e r  w e r e  c o m p a r e d  w i t h  t h r e e  c o n t r o l  g r o u p s :  t h o s e  w i t h  n o r m a l  b r e a s t  t i s s u e ,  
t h o s e  w i t h  b e n i g n  o r  c y s t i c  b r e a s t  d i s e a s e  d i a g n o s e d  w i t h o u t  a  f i n e  n e e d l e  b i o p s y  a n d  t h o s e  
d i a g n o s e d  w i t h  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e  v i a  f i n e  n e e d l e  b i o p s y .  W o m e n  u n d e r g o i n g  f i n e  n e e d l e  
b i o p s y  w e r e  i n t e r v i e w e d  f o r  a  h i s t o r y  o f  r e c e n t  l i f e  e v e n t s  a n d  s o c i a l  s u p p o r t .  H y p o t h e s e s  
w e r e  b a s e d  o n  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  a n d  H i l a k i v i - C l a r k e  e t  a I . ' s  ( 1 9 9 3 )  m o d e l  o f  p s y c h o s o c i a l  
v a r i a b l e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  n a m e l y  t h a t  i t  i s  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  l i f e  
e v e n t  s t r e s s ,  s o c i a l  s u p p o r t ,  p e r s o n a l i t y ,  a n d  a n  i n d i v i d u a l ' s  a b i l i t y  t o  c o p e  t h a t  i s  i m p o r t a n t  
i n  i n c r e a s i n g  w o m e n ' s  v u l n e r a b i l i t y  t o  d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r .  S p e c i f i c  f e a t u r e s  o f  t h e  
C a n c e r  P r o n e  P e r s o n a l i t y  w e r e  i n c l u d e d  a s  v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r s  i n  t e s t i n g  t h i s  m o d e l .  F o r  t h e  
l i f e  e v e n t  s t r e s s  v a r i a b l e s  a n d  i n t e r a c t i o n s  w i t h  o t h e r  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s ,  w o m e n  
s u b s e q u e n t l y  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  w e r e  c o m p a r e d  w i t h  b e n i g n  b i o p s y  c o n t r o l s .  T h e  
r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  a r e  s u m m a r i z e d  b e l o w .  
E s t a b l i s h e d  R i s k  F a c t o r s  f o r  B r e a s t  C a n c e r  
T h e  p r i m a r y  o b j e c t i v e  o f  e x a m i n i n g  e s t a b l i s h e d  r i s k  f a c t o r s  f o r  d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r  i n  
t h e  p r e s e n t  c o h o r t  w a s  t o  c o n t r o l  f o r  t h e s e  v a r i a b l e s  i n  t h e  a n a l y s e s  o f  p s y c h o s o c i a l  
v a r i a b l e s ,  e n s u r i n g  t h a t  a n y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  o n  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  w e r e  
i n d e p e n d e n t  o f  e s t a b l i s h e d  r i s k  f a c t o r s .  T h e  s e c o n d  r e a s o n  w a s  t o  i d e n t i f Y  a n d  c o n t r o l  f o r  
p o t e n t i a l  c o n f o u n d i n g  e f f e c t s  o f  e s t a b l i s h e d  r i s k  f u . c t o r s  i n  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  p s y c h o s o c i a l  
v a r i a b l e s ,  i n  p a r t i c u l a r  a g e .  T h e  m a i n  f i n d i n g s  a r e  s u n n n a r i z e d  b e l o w .  
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S o c i o d e m o g r a p h i c  V a r i a b l e s  
T h e  b r e a s t  c a n c e r  g r o u p  w a s  s i g n i f i c a n t l y  o l d e r  t b a n  a l l  t h r e e  n o n - c a n c e r  c o n t r o l  g r o u p s .  
A g e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t b e  b r e a s t  c a n c e r  s u b j e c t s  a n d  c o n t r o l s  a c c o u n t e d  f o r  t b e  h i g h e r  
p r o p o r t i o n  o f  w i d o w e d  a n d  r e t i r e e s  i n  t b e  c a n c e r  g r o u p .  T h e r e  w a s  a  n o n - s i g n i f i c a n t  t r e n d  
f o r  h i g h e r  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t b  t b e  c a n c e r  g r o u p  a n d  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t b e  g r o u p s  i n  t y p e  o f  e m p l o y m e n t .  M o s t  n o n - A u s t r a l i a n  b o r n  w o m e n  
w e r e  b o r n  i n  c o u n t r i e s  w i t b  s i m i l a r  i n c i d e n c e s  o f  b r e a s t  c a n c e r  t o  A u s t r a l i a n  b o r n  w o m e n .  
F a m i l y  H i s t o r y  o f  B r e a s t  C a n c e r  
A  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r  w a s  s i m i l a r  a c r o s s  t b e  g r o u p s  a n d  m o s t  p r o b a b l y  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t b e  p r e s e n t  c o h o r t  r a t b e r  t h a n  r e p r e s e n t a t i v e  o f  b r e a s t  c a n c e r  r i s k .  I n  g e n e r a l ,  
a  f a m i l y  h i s t o r y  i s  v e r y  i m p o r t a n t  i n  t b e  s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  w o m e n  w h o  h a v e  f a m i l i a l  b r e a s t  
c a n c e r .  H o w e v e r ,  i n  t b e  c u r r e n t  s t u d y  t b e  c o h o r t  w a s  a  c o m m u n i t y - b a s e d  p o p u l a t i o n  o f  
w o m e n  o v e r  t b e  a g e  o f  f o r t y  y e a r s  a n d  e x c l u d e d  w o m e n  w h o  h a d  a l r e a d y  d e v e l o p e d  b r e a s t  
c a n c e r .  D a t a  f r o m  t b e  U n i t e d  K i n g d o m  b r e a s t  s c r e e n i n g  p r o g r a m  s h o w e d  s i m i l a r  f r e q u e n c i e s  
o f  f a m i l y  h i s t o r y  ( 1 2  t o  1 7  p e r c e n t )  t o  t b e  p r e s e n t  s a m p l e  ( 1 4  t o  1 7 . 5  p e r c e n t )  a n d  s h o w e d  n o  
i n d e p e n d e n t  i m p a c t  o f  f a m i l y  h i s t o r y  o n  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  i n  w o m e n  a g e d  o v e r  5 5  y e a r s  
( T h o m a s ,  C a d e ,  &  V a i l ,  1 9 9 6 ) .  T h e  l a c k  o f  a n  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  f a m i l y  h i s t o r y  a n d  b r e a s t  
c a n c e r  m a y  b e  p a r t l y  d u e  t o  a  g r e a t e r  p r o p e n s i t y  f o r  w o m e n  w i t b  a  f a m i l y  h i s t o r y  t o  a t t e n d  
s c r e e n i n g ,  e v e n  i f  t b e i r  p a r t i c u l a r  f a m i l y  h i s t o r y  i s  n o t  a s s o c i a t e d  w i t b  a  g r e a t e r  r i s k  o f  b r e a s t  
c a n c e r .  
B e n i g n  B r e a s t  D i s e a s e  
T h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  b r e a s t  c a n c e r  c a s e s  a n d  n o n - c a n c e r  c o n t r o l s  i n  
h i s t o r y  o f  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e .  H o w e v e r ,  t b e  n o r m a l  t i s s u e  c o n t r o l  g r o u p  w a s  l e s s  l i k e l y  t o  
h a v e  e v e r  b e e n  d i a g n o s e d  w i t b  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e  t h a n  b o t b  t b e  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e  
c o n t r o l  g r o u p s  a n d  t b e  b r e a s t  c a n c e r  g r o u p .  
R e p r o d u c t i v e  f a c t o r s  
T h e r e  w a s  a  n o n - s i g n i f i c a n t  t r e n d  t o w a r d s  a n  o l d e r  a g e  a t  f i r s t  b i r t h  i n  t b e  b r e a s t  c a n c e r  
g r o u p .  T h e r e  w e r e  n o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t b e  g r o u p s  i n  p a r i t y  o r  h i s t o r y  o f  l a c t a t i o n .  B r e a s t  
c a n c e r  w a s  m o r e  c o m m o n  i n  p o s t - m e n o p a u s a l  w o m e n ,  b u t  t b e r e  w e r e  n o  g r o u p  d i f f e r e n c e s  
i n  t b e  a g e  a t  o n s e t  o f  m e n o p a u s e .  
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E x o g e n o u s  H o r m o n a l  F a c t o r s  
T h e r e  w e r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  b r e a s t  c a n c e r  c a s e s  a n d  n o n - c a n c e r  c o n t r o l s  
i n  h i s t o r y  o f  o r a l  c o n t r a c e p t i v e  ( O C )  u s e .  W o m e n  w h o  h a d  e v e r  u s e d  O C ' s  w e r e  5 0  p e r c e n t  
m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  d e v e l o p e d  b r e a s t  c a n c e r  t h a n  w o m e n  w h o  h a d  n e v e r  u s e d .  T h e r e  w a s  a  
t r e n d  o f  i n c r e a s i n g  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  w i t h  d u r a t i o n  o f  O C  u s e ,  r e a c h i n g  s i g n i f i c a n c e  i n  
w o m e n  w h o  h a d  u s e d  O C ' s  f o r  o v e r  t e n  y e a r s .  
N o  d i f f e r e n c e s  w e r e  d e t e c t e d  b e t w e e n  b r e a s t  c a n c e r  c a s e s  a n d  n o n - c a n c e r  c o n t r o l s  i n  c u r r e n t  
u s e  o f  H o r m o n e  R e p l a c e m e n t  T h e r a p y  ( H R  T ) .  H o w e v e r ,  t h e  b e n i g n  b i o p s y  c o n t r o l  g r o u p  
w a s  l e s s  l i k e l y  t o  b e  c u r r e n t l y  u s i n g  H R T  t h a n  t h e  n o r m a l  t i s s u e  c o n t r o l  g r o u p ,  t h e  n o n -
b i o p s y  b e n i g n / c y s t i c  b r e a s t  d i s e a s e  c o n t r o l  g r o u p  a n d  t h e  b r e a s t  c a n c e r  g r o u p .  
L i f e s t y l e  F a c t o r s  
T h e  b r e a s t  c a n c e r  g r o u p  w a s  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  a  B o d y  M a s s  I n d e x  ( B M I )  a b o v e  2 5  t h a n  
t h e  t h r e e  n o n - c a n c e r  c o n t r o l  g r o u p s .  T h e r e  w a s  a  m o d e s t  b u t  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  c a n c e r  a n d  n o n - c a n c e r  g r o u p s  f o r  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n ,  w i t h  t h e  b r e a s t  c a n c e r  g r o u p  
m o r e  l i k e l y  t o  c o n s u m e  a l c o h o l  d a i l y .  T h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  g r o u p  d i f f e r e n c e s  i n  l i f e t i m e  
c o n s u m p t i o n  o f  c i g a r e t t e s .  
S u m m a r y  
I n  t h e  p r e s e n t  c o h o r t  o f  w o m e n  r e c a l l e d  f o r  f u r t h e r  t e s t i n g  f o l l o w i n g  m a m m o g r a p h y  
s c r e e n i n g  i n c r e a s i n g  a g e ,  b e i n g  p o s t - m e n o p a u s a l ,  o b e s i t y ,  h a v i n g  e v e r  u s e d  o r a l  
c o n t r a c e p t i v e s  a n d  d a i l y  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  c o m m o n  i n  b r e a s t  
c a n c e r  c a s e s  t h a n  n o n - c a n c e r  c o n t r o l s .  T h e s e  v a r i a b l e s  w e r e  i n c l u d e d  i n  m u l t i v a r i a t e  
a n a l y s e s  o f  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  e n s u r i n g  t h a t  t h e  r e s u l t s  f o r  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  w e r e  
i n d e p e n d e n t  o f  t h e s e  r i s k  f a c t o r  v a r i a b l e s .  A  h i s t o r y  o f  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e  a n d  c u r r e n t  u s e  
o f  h o r m o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y ,  a l t h o u g h  n o t  r e l a t e d  t o  b r e a s t  c a n c e r  i n  t h i s  s a m p l e ,  w e r e  
t r e a t e d  a s  p o t e n t i a l  c o n f o u n d e r s  i n  m u l t i v a r i a t e  a n a l y s e s .  A  n u m b e r  o f  o t h e r  v a r i a b l e s  w e r e  
t r e a t e d  a s  p o t e n t i a l  c o n f o u n d e r s  i n  m u l t i v a r i a t e  a n a l y s e s  b e c a u s e  o f  t h e i r  s t a t u s  a s  w e l l -
e s t a b l i s h e d  r i s k  f a c t o r s ,  d e s p i t e  n o  s i g n i f i c a n t  g r o u p  d i f f e r e n c e s  b e i n g  d e t e c t e d  i n  t h e  p r e s e n t  
s a m p l e .  T h e s e  i n c l u d e d  a  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  a g e  a t  b i r t h  o f  f i r s t  c h i l d ,  p a r i t y ,  
a n d  a g e  a t  o n s e t  o f  m e n o p a u s e .  A s  a  p o t e n t i a l  c o v a r i a t e  o f  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s ,  l e v e l  o f  
e d u c a t i o n  i n  a d d i t i o n  t o  a g e ,  w a s  i n c l u d e d  i n  a l l  m u l t i v a r i a t e  a n a l y s e s .  
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P s y c h o s o c i a l  R i s k  F a c t o r s  
T w o  d i s t i n c t  b u t  c l e a r l y  i n t e r r e l a t e d  l i n e s  o f  e n q u i r y  h a v e  d o m i n a t e d  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  
p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r :  p e r s o n a l i t y  a n d  s t r e s s .  
F e a t u r e s  o f  a  C a n c e r  P r o n e  P e r s o n a l i t y  d e s c r i b e d  b y  G r e e r  a n d  W a t s o n  ( 1 9 8 5 )  a n d  
T e m o s h o k  ( T e m o s h o k ,  1 9 8 7 )  p o r t r a y  t h i s  p e r s o n a l i t y  p r o f i l e  a s  s t r e s s  r e l a t e d ,  b e i n g  
m a l a d a p t i v e  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  s e v e r e  o r  p r o l o n g e d  s t r e s s ,  i n c r e a s i n g  r a t h e r  t h a n  r e d u c i n g  
t h e  i m p a c t  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s .  H i g h l y  t h r e a t e n i n g  l i f e  e v e n t s  h a v e  t h e m s e l v e s  i n d e p e n d e n t l y  
b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  i n c r e a s e  r i s k  o f  d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r  ( G e y e r ,  1 9 9 1 ,  1 9 9 3 ;  C h e n  
e t  a l . ,  1 9 9 5 ) .  R a r e l y ,  h o w e v e r ,  h a v e  t h e s e  r e l a t e d  l i n e s  o f  e n q u i r y  b e e n  e x a m i n e d  t o g e t h e r ,  o r  
t h e i r  i n t e r a c t i o n s  e x p l o r e d .  T h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  t o  u n i t e  t h e s e  a r e a s  o f  r e s e a r c h ,  
a n d  b y  t e a s i n g  a p a r t  t h e  c o m p o n e n t s  o f  s t r e s s ,  e x a m i n e  t h e  i n t e r a c t i v e  e f f e c t s  o f  t h e s e  
v a r i a b l e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  r o l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  
T h e  C a n c e r  P r o n e  P e r s o n a l i t y  
T h e  f i r s t  s t e p  w a s  t o  e x a m i n e  t h e  f e a t u r e s  o f  t h e  C a n c e r  P r o n e  P e r s o n a l i t y ,  n a m e l y  a  
d i s t i n c t i v e  c o p i n g  s t y l e ,  d i f f i c u l t y  i n  e x p r e s s i n g  e m o t i o n s  o r  s u p p r e s s i o n  o f  e m o t i o n s ,  a n d  a  
t e n d e n c y  t o w l l f d s  h e l p l e s s n e s s  a n d  h o p e l e s s n e s s .  W i t h  a  l a c k  o f  c o n s e n s u s  a s  t o  t h e  f e a t u r e s  
o f  a n  a p p r o p r i a t e  c o n t r o l  g r o u p  w i t h  w h i c h  t o  c o m p a r e  b r e a s t  c a n c e r  s u b j e c t s  f o r  t h e s e  
v a r i a b l e s ,  t h e  p r e s e n t  b r e a s t  c a n c e r  g r o u p  w a s  c o m p a r e d  w i t h  t h r e e  n o n - c a n c e r  c o n t r o l  
g r o u p s  a s  d e s c r i b e d  a b o v e .  I n  s u n u n a r y ,  t h e  p r e s e n t  s t u d y  f o u n d  n o  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  
p r o p o s a l  t h a t  s p e c i f i c  p e r s o n a l i t y  f e a t u r e s ,  a s  d e f i n e d  i n  T e m o s h o k ' s  ( 1 9 8 7 )  C a n c e r  P r o n e  
P e r s o n a l i t y ,  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  
T h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  p r o p o s a l  t h a t  w o m e n  w h o  d e v e l o p  b r e a s t  c a n c e r  h a v e  a  
d i s t i n c t i v e  s t y l e  o f  c o p i n g .  T h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  b r e a s t  c a n c e r  
s u b j e c t s  a n d  t h e  t h r e e  n o n - c a n c e r  c o n t r o l  g r o u p s  o n  m e a s u r e s  o f  e m o t i o n - f o c u s e d  c o p i n g  o r  
p r o b l e m - f o c u s e d  c o p i n g .  T h i s  f i n d i n g  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  r e s u l t s  r e p o r t e d  b y  a  n u m b e r  o f  
s t u d i e s  ( G r e e r  &  M o r r i s ,  1 9 7 5 ;  S c h w a r z ,  1 9 8 4 ;  E d w a r d s  e t  a l . ,  1 9 9 0 ;  C o o p e r  &  F a r a g h e r ,  
1 9 9 2 ) ,  b u t  c o n t r a s t s  w i t h  o t h e r s  ( W a t s o n  e t  a l . ,  1 9 8 4 ;  C h e n  e t  a l . ,  1 9 9 5 ) .  
W a t s o n  e t  a l .  ( 1 9 8 4 )  r e p o r t e d  t h a t  b r e a s t  c a n c e r  s u b j e c t s  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  o n  
r e p r e s s i v e  c o p i n g  s t y l e  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  e x p e r i m e n t a l  s t r e s s  t h a n  n o n - c a n c e r  c o n t r o l s ,  
r e i n f o r c i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e x a m i n i n g  c o p i n g  s t y l e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  s t r e s s .  C h e n  e t  a l .  
( 1 9 9 5 )  e x a m i n e d  c o p i n g  s t y l e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  l i f e  e v e n t  s t r e s s ,  r e p o r t i n g  t h a t  w o m e n  
w h o  c o n f r o n t e d  s t r e s s  b y  f o c u s i n g  o n  t h e  p r o b l e m  w e r e  a t  g r e a t e r  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  
i n d e p e n d e n t  o f  l i f e  e v e n t s  a n d  o t h e r  r i s k  f a c t o r s .  T h e  f i n d i n g  w a s  c o n t r a r y  t o  e x p e c t a t i o n ,  
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w i t h o u t  a n y  e x p l a n a t i o n  o f f e r e d  b y  t h e  a u t h o r s  a n d ,  b e i n g  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  t h e o r y  t h a t  
t h i s  c o p i n g  s t y l e  a m e l i o r a t e s  t h e  n e g a t i v e  i m p a c t  o f l i f e  e v e n t  s t r e s s ,  d i f f i c u l t  t o  r e c o n c i l e .  
T h e  p r e s e n t  d a t a  h a s  n o t  r e p l i c a t e d  t h e  C h e n  e t  a l .  ( 1 9 9 5 )  f i n d i n g  f o r  a n  i n d e p e n d e n t  e f f e c t  o f  
c o p i n g  s t y l e  o n  b r e a s t  c a n c e r  r i s k ,  n o r  o f  a n  i n t e r a c t i v e  e f f e c t  w i t h  l i f e  e v e n t  s t r e s s .  T h e  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  l i f e  e v e n t s  a n d  c o p i n g  s t y l e  w i l l  b e  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  l i f e  e v e n t  s t r e s s  d a t a .  
P e r h a p s  m o r e  s u r p r i s i n g  w a s  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  e m o t i o n a l  
e x p r e s s i o n  a n d  c o n t r o l  v a r i a b l e s  a n d  b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  c u r r e n t  d a t a .  T h e  
s u p p r e s s i o n  o r  c o n t r o l  o f  n e g a t i v e  e m o t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  o f  a n g e r ,  i s  c e n t r a l  t o  T e m o s h o k ' s  
( 1 9 8 7 )  C a n c e r  P r o n e  P e r s o n a l i t y  a n d  G r e e r  a n d  W a t s o n ' s  ( 1 9 8 5 )  T y p e  C  b e h a v i o u r ,  
t h e o r i z e d  o n  t h e  b a s i s  o f  e x i s t i n g  r e s e a r c h .  H o w e v e r ,  c l o s e r  e x a m i n a t i o n  o f  e x i s t i n g  d a t a  
s u g g e s t s  t h a t  t h e s e  v a r i a b l e s  m a y  b e  o f  g r e a t e s t  i m p o r t a n c e  i n  y o u n g e r  w o m e n .  
G r e e r  a n d  M o r r i s  ( 1 9 7 5 )  f o u n d  w o m e n  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  u n d e r  a g e  5 0  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  
b e  e x t r e m e  s u p p r e s s o r s  o r  e x t r e m e  e x p r e s s o r s  o f  e m o t i o n  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  b e n i g n  
c o n t r o l s .  S i m i l a r l y ,  M o r r i s  e t  a l .  ( 1 9 8 1 )  r e p o r t e d  l e s s  e x p r e s s i o n  o f  a n g e r  i n  b r e a s t  c a n c e r  
p a t i e n t s  t h a n  c o n t r o l s ,  a l t h o u g h  o n l y  t h e  4 0  t o  4 9  y e a r  a g e  g r o u p  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e  
( p = 0 . 0 8 ) .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  a n d  c o n t r o l  m a y  b e  l e s s  i m p o r t a n t  i n  o l d e r  
w o m e n ,  s u c h  a s  t h e  p r e s e n t  s a m p l e ,  w h o  w e r e  o n  a v e r a g e  5 6  y e a r s  o f  a g e .  H o w e v e r ,  t h e  
n e g a t i v e  r e s u l t  f o r  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  a n d  c o n t r o l  v a r i a b l e s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  f i n d i n g s  
o f  B l e i k e r  e t  a i ' s  ( 1 9 9 6 )  l a r g e  p r o s p e c t i v e  s t u d y  o f  a  D u t c h  s c r e e n i n g  p o p u l a t i o n .  
T h e  t h i r d  f e a t u r e  o f  t h e  p r o p o s e d  C a n c e r  P r o n e  P e r s o n a l i t y ,  h e l p l e s s n e s s  a n d  h o p e l e s s n e s s ,  
w a s  n o t  s u p p o r t e d  b y  d a t a  f r o m  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  N e i t h e r  s t a t e  n o r  t r a i t  m e a s u r e s  o f  
d e p r e s s i o n  a n d  a n x i e t y  v a r i e d  s i g n i f i c a n t l y  b e t w e e n  t h e  c o n t r o l  g r o u p s  a n d  t h e  b r e a s t  c a n c e r  
g r o u p .  T h i s  r e s u l t  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  m a j o r i t y  o f  s t u d i e s  e x a m i n i n g  t h e s e  f e a t u r e s  ( G r e e r  
&  M o r r i s ,  1 9 7 5 ;  S c h o n f i e l d ,  1 9 7 5 ;  M o r r i s  e t  a l . ,  1 9 8 1 ;  H a l m  &  P e t i t t i ,  1 9 8 8 ;  J a s m i n  e t  a l . ,  
1 9 9 0 ;  C h e n  e t  a l . ,  1 9 9 5 ;  B 1 e i k e r  e t  a l . ,  1 9 9 6 ) .  H i g h e r  s t a t e  d e p r e s s i o n  s c o r e s ,  b u t  n o t  c l i n i c a l  
d e p r e s s i o n ,  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  l i f e  e v e n t s  a n d  m a y  b e  a  
p r o x y  m e a s u r e  o f  t h e  s e v e r i t y  o f  r e c e n t  l i f e  e v e n t  s t r e s s .  
T h e  h e l p l e s s n e s s  a n d  h o p e l e s s n e s s  d i m e n s i o n  o f  t h e  C a n c e r  P r o n e  P e r s o n a l i t y  i s  l e a s t  w e l l  
e l u c i d a t e d  i n  T e m o s h o k ' s  ( 1 9 8 7 )  t h e o r y  o r  d a t a  t h a t  i t  h a s  o r i g i n a t e d .  I t  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  
d e r i v e d  f r o m  s t u d i e s  e x a m i n i n g  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  d e p r e s s i o n  a n d  a n x i e t y .  H o w e v e r ,  i t  m a y  
b e  t h a t  s p e c i f i c  m e a s u r e s  o f  p a r t i c u l a r  d i m e n s i o n s  o f  d e p r e s s i o n ,  s u c h  a s  B e c k ' s  
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H o p e l e s s n e s s  s c a l e ,  m a y  b e  m o r e  u s e f u l  m e a s u r e s  t h a n  d e p r e s s i o n  o r  s e l f  e s t e e m .  A s  a  r e s u l t  
t h e  n e g a t i v e  r e s u l t  i n  t h i s  s t u d y  m a y  n o t  b e  a  r o b u s t  f i n d i n g .  
I n  s u m m a r y ,  t h e  p r e s e n t  s t u d y  p r o v i d e s  n o  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  a  d i r e c t  r o l e  f o r  t h e  f e a t u r e s  
o f  T e m o s h o k ' s  C a n c e r  P r o n e  P e r s o n a l i t y  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  I t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  r e p r e s s i o n  o r  e m o t i o n a l  c o n t r o l  i s  a  r e s p o n s e  t o  c a n c e r  r a t h e r  t h a n  a  r i s k  o f  c a n c e r  
H o w e v e r ,  i t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  w h i l e  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  s u c h  a s  e m o t i o n a l  s u p p r e s s i o n  o r  
c o n t r o l  a n d  c o p i n g  s t y l e  h a v e  n o  d i r e c t  i m p a c t  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  t h e y  a r e  
v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r s  w h i c h  m o d e r a t e  t h e  i m p a c t  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
b r e a s t  c a n c e r .  
L i f e  E v e n t  S t r e s s  
T h e  s e c o n d  s t e p  w a s  t o  e x a m i n e  t h e  e v i d e n c e  f o r  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a s  a n  i n d e p e n d e n t  r i s k  
f a c t o r  f o r  d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r .  D u e  t o  t i m e  c o n s t r a i n t s  w i t h  c o n d u c t i n g  i n t e r v i e w s  
w i t h i n  a  s e m i - p r o s p e c t i v e  d e s i g n ,  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  s o c i a l  s u p p o r t  v a r i a b l e s  w e r e  
e x a m i n e d  i n  a  s u b g r o u p  o f  t h e  s t u d y  c o h o r t ,  t h o s e  w o m e n  u n d e r g o i n g  f i n e  n e e d l e  b i o p s y .  
T h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  l i f e  e v e n t  s t r e s s ,  a b o v e  a  c r i t i c a l  
t h r e s h o l d  f o r  s e v e r i t y ,  w a s  r e l a t e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  T h e  b e n i g n  a n d  
b r e a s t  c a n c e r  g r o u p s  r e p o r t e d  a  s i m i l a r  n u m b e r ,  t y p e  a n d  s e v e r i t y  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s  w i t h i n  
t h e  p a s t  t w o  y e a r s .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  f i n d i n g s  o f  G e y e r  ( 1 9 9 1 ,  1 9 9 3 )  a n d  C h e n  e t  a l .  ( 1 9 9 5 ) ,  
t h e r e  w a s  n o  i n d e p e n d e n t  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  l i f e  e v e n t  s t r e s s o r s ,  a n d  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  T h i s  r e s u l t ,  h o w e v e r ,  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  m o r e  r e c e n t  r e s u l t s  
i n  a  l a r g e r  s a m p l e  r e p o r t e d  b y  P r o t h e r o e  e t  a l .  ( 1 9 9 9 ) .  
O n e  p a r t i c u l a r  f e a t u r e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  s a m p l e  t h a t  d i f f e r s  f r o m  o t h e r s  i n  t h i s  a r e a  o f  
r e s e a r c h  i s  a n  o l d e r  m e a n  a g e  a n d  t h i s  m a y  b e  i m p o r t a n t  i n  r e c o n c i l i n g  d i f f e r e n c e s  i n  
f i n d i n g s .  I n  a d d i t i o n  t o  a g e  b e i n g  a n  i n d e p e n d e n t  r i s k  f a c t o r  f o r  b r e a s t  c a n c e r  a s  a d d r e s s e d  
e a r l i e r  i n  t h i s  t h e s i s ,  a g e  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  w i t h  t h e  
n u m b e r ,  t y p e  a n d  s e v e r i t y  o f  l i f e  e v e n t s  e x p e r i e n c e d  a n d  s o c i a l  s u p p o r t .  T h e  d i f f i c u l t y  o f  
s t a t i s t i c a l l y  c o n t r o l l i n g  f o r  a g e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s  i s  p a r t i c u l a r l y  m a r k e d  i n  s m a l l e r  
s t u d i e s  w i t h  l a r g e r  r a n g e s  i n  a g e  a n d  i n t r o d u c e s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  i n d e p e n d e n t  e f f e c t s  o f  
s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  e v e n t s  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r  r e p o r t e d  b y  G e y e r  ( 1 9 9 1 ,  
1 9 9 3 )  a n d  C h e n  e t  a l .  ( 1 9 9 5 )  m a y  i n  f a c t  b e  c o n f o u n d e d  b y  a g e .  H o w e v e r ,  e q u a l l y  i m p o r t a n t  
t o  c o n s i d e r  i s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e r e  m a y  b e  v a r i a t i o n  i n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s p e c i f i c  
p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  o r  s e t s  o f  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  w i t h i n  d i f f e r e n t  a g e  g r o u p s  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  i n  y o u n g e r  w o m e n ,  h i g h l y  t h r e a t e n i n g  l i f e  
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e v e n t s  m a y  b e  a n  i n d e p e n d e n t  r i s k  f a c t o r  f o r  d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r ,  s i m i l a r  t o  t h e  
p o s s i b i l i t y  a l r e a d y  h i g h l i g h t e d  s u g g e s t i n g  e m o t i o n a l  s u p p r e s s i o n  m a y  b e  m o r e  i m p o r t a n t  i n  
y o u n g e r  w o m e n .  T h u s ,  a g e  d i f f e r e n c e s  i n  s a m p l e s  m a y  a s s i s t  i n  r e c o n c i l i n g  i n c o n s i s t e n t  
f i n d i n g s ,  p a r t i c u l a r l y  a s  i t  i s  c l e a r l y  p o s s i b l e  t h a t  p s y c h o - e n d o c r i n e  f a c t o r s  m a y  b e  t h e  l i n k  
b e t w e e n  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  b r e a s t  c a n c e r .  
L i f e  E v e n t  S t r e s s  a n d  V u l n e r a b i l i t y  F a c t o r  I n t e r a c t i o n s  
T h e  t h i r d  s t e p  i n  t h e  p r o c e s s  o f  e x a m i n i n g  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  
c a n c e r  w a s  t o  e x a m i n e  t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s ,  a s  p r o p o s e d  b y  H i l a k i v i -
C l a r k e  e t  a l .  ( 1 9 9 3 ) .  C o n s e q u e n t l y ,  a  n u m b e r  o f  s p e c i f i c  v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r s  p r o p o s e d  t o  
m e d i a t e  t h e  i m p a c t  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r  a n d  t h e s e  
i n t e r a c t i o n s  w e r e  t e s t e d .  T w o  w e r e  s p e c i f i c  f e a t u r e s  o f  t h e  C a n c e r  P r o n e  P e r s o n a l i t y ,  a  
s p e c i f i c  s t y l e  o f  c o p i n g  a n d  a  t e n d e n c y  t o  c o n t r o l  n e g a t i v e  e m o t i o n s .  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  c o p i n g  i n  m o d e r a t i n g  t h e  i m p a c t  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s  i s  w e l l  e s t a b l i s h e d ,  
a l t h o u g h  t o  d a t e  f e w  s t u d i e s  h a v e  e x a m i n e d  c o p i n g  s t y l e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  l i f e  e v e n t  s t r e s s  
a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  I t  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  a  l e s s  m a t u r e  s t y l e  o f  c o p i n g ,  
u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  s e v e r e  l i f e  e v e n t  s t r e s s ,  w o u l d  i n c r e a s e  t h e  l e v e l  o f  s t r a i n ,  a n d  t h u s  
i n c r e a s e  t h e  i m p a c t  o f  s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  l i f e  e v e n t  s t r e s s  o n  t h e  r i s k  o f  d e v e l o p i n g  b r e a s t  
c a n c e r .  H o w e v e r ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  f o u n d  n o  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h i s  
h y p o t h e s i s .  A s  n o t e d  e a r l i e r ,  t h i s  f i n d i n g  c o n t r a s t s  w i t h  C h e n  e t  a l .  ( 1 9 9 5 )  w h o  r e p o r t e d  t h a t  
w o m e n  w h o  c o n f r o n t e d  s t r e s s  w e r e  a t  i n c r e a s e d  r i s k  o f  d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r ,  
i n d e p e n d e n t l y  o f  l i f e  e v e n t s ,  a s  w e l l  a s  i n c r e a s i n g  t h e  i m p a c t  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s  o n  b r e a s t  
c a n c e r  r i s k .  H o w e v e r ,  t h e  p r e s e n t  f i n d i n g  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  o n l y  o t h e r  s t u d y  t o  e x a m i n e  
t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  c o p i n g  s t y l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  
T h a t  s t u d y  r e p o r t e d  n o  d i f f e r e n c e s  i n  b r e a s t  c a n c e r  a n d  c o n t r o l s  i n  r e c e n t  l i f e  e v e n t  s t r e s s ,  
c o p i n g  s t y l e  o r  t h e i r  i n t e r a c t i o n  ( E d w a r d s  e t  a l . ,  1 9 9 0 ) .  
T h e  s e c o n d  p r o p o s e d  v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r  w a s  t h e  s u p p r e s s i o n  o r  c o n t r o l  o f  n e g a t i v e  
e m o t i o n s .  T h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  c o n t r o l  o f  e m o t i o n s  
i n t e r a c t e d  w i t h  l i f e  e v e n t  s t r e s s  t o  a l t e r  t h e  r i s k  o f  d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r .  W h i l e  s o m e  
p r e v i o u s  s t u d i e s  r e p o r t  a  t e n d e n c y  t o  c o n t r o l  o r  s u p p r e s s  n e g a t i v e  e m o t i o n s  b e i n g  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  n o  o t h e r  s t u d y  h a s  e x p l o r e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e s e  t w o  v a r i a b l e s .  
T h e  t h i r d  p r o p o s e d  v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r  w a s  s o c i a l  s u p p o r t .  I t  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  p o o r  o r  
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a b s e n t  s o c i a l  s u p p o r t  w o u l d  i n c r e a s e  t h e  i m p a c t  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s  o n  b r e a s t  c a n c e r  
d e v e l o p m e n t ,  w h i l e  g o o d  q u a l i t y  s u p p o r t  w o u l d  r e d u c e  t h e  i m p a c t  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s  o n  
b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p m e n t .  S o m e w h a t  s u r p r i s i n g l y ,  t h e  a b s e n c e  o f  a n  i n t i m a t e  s u p p o r t  o r  
p a r t n e r  i n  l i f e  w a s  t h e  v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r ,  w h i c h  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  e x p e r i e n c i n g  a  
s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  l i f e  e v e n t  w i t h i n  t h e  p r e v i o u s  t w o  y e a r s ,  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  d i a g n o s i s  
o f  b r e a s t  c a n c e r .  T h i s  i s  r e g a r d l e s s  o f  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  i n t i m a t e  s u p p o r t  ( p o o r ,  a d e q u a t e  o r  
g o o d ) ,  s u g g e s t i n g  t h a t  i t  i s  t h e  p r e s e n c e  o f  a  p a r t n e r  i n  l i f e  t h a t  i s  i m p o r t a n t .  T h e  p r e s e n c e  o f  
n o n - i n t i m a t e  ( o t h e r  s o u r c e s )  e m o t i o n a l  a n d  p r a c t i c a l  s u p p o r t ,  e v e n  o f  g o o d  q u a l i t y ,  d i d  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  m o d e r a t e  t h i s  r e s u l t .  
T h i s  r e s u l t  p r o v i d e s  s u p p o r t  f o r  t h e  m o d e l  d e s c r i b e d  b y  H i l a k i v i - C l a r k e  e t  a l .  ( 1 9 9 3 ) .  T h e  
m o d e l  p r o p o s e s  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  s t r e s s  i t s e l f  i s  n o t  t h e  c r u c i a l  f a c t o r  i n  c a n c e r  
d e v e l o p m e n t ,  r a t h e r  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s t r e s s o r s ,  p e r s o n a l i t y  a n d  s o c i a l  s u p p o r t  t h a t  
a l t e r s  a n  i n d i v i d u a l ' s  a b i l i t y  t o  c o p e  t h a t  i n  t u r n  m e d i a t e s  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  v i a  a l t e r a t i o n  i n  
n e u r o e n d o c r i n e  a n d  i m m u n e  f u n c t i o n i n g .  W h i l e  t h e  p r e s e n t  s t u d y  f o u n d  n o  e v i d e n c e  t h a t  
p e r s o n a l i t y  o r  c o p i n g  s t y l e  a r e  r e l a t e d  t o  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  ( a s  c u r r e n t l y  a s s e s s e d ) ,  i t  d o e s  
c o n f i r m  H i l a k i v i - C l a r k e  e t  a l . ' s  ( 1 9 9 3 )  t h e o r y  t h a t  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a l o n e  i s  n o t  r e l a t e d  t o  
b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p m e n t .  R a t h e r  i t  i s  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  s e v e r i t y  o f  l i f e  e v e n t  
s t r e s s  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  a n  i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p  t h a t  i s  i m p o r t a n t  i n  m o d e r a t i n g  b r e a s t  
c a n c e r  r i s k .  
A d d i n g  c r e d e n c e  t o  t h e  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  h i g h l y  t h r e a t e n i n g  s t r e s s o r s  a n d  t h e  
a b s e n c e  o f  i n t i m a t e  e m o t i o n a l  s u p p o r t  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  t h a t  t h e s e  t w o  v a r i a b l e s ,  
a l t h o u g h  n o t  t o t a l l y  i n d e p e n d e n t ,  w e r e  a s s e s s e d  a n d  r a t e d  q u i t e  i n d e p e n d e n t l y  ( T  e n n a n t  e t  
a l . ,  1 9 8 5 ) .  H o w e v e r ,  t h e  r e s u l t  t h a t  i t  i s  t h e  p r e s e n c e  o f  a n  i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p ,  r a t h e r  t h a n  
t h e  q u a l i t y  o f  t h e  e m o t i o n a l  s u p p o r t  w i t h i n  t h e  r e l a t i o n s h i p ,  t h a t  i s  i m p o r t a n t ,  s u g g e s t s  t h a t  
t h e  f o c u s  o f  f u t u r e  r e s e a r c h  s h o u l d  c o n s i d e r  c l o s e l y  t h e  w a y  i n  w h i c h  s o c i a l  s u p p o r t  i s  
d e f i n e d  a n d  m e a s u r e d .  
A  l a r g e  l i t e r a t u r e  f o c u s e s  o n  t h e  r o l e  o f  s o c i a l  s u p p o r t  i n  r e d u c i n g  p s y c h o l o g i c a l  d i s t r e s s  i n  
r e s p o n s e  t o  l i r e  e v e n t  s t r e s s o r s  ( R o b e r t s  e t  a l ,  1 9 9 4 ;  T h o i t s ,  1 9 8 2 ,  1 9 9 5 )  a n d  t o  a  l e s s  d e g r e e  
t h e  b e n e f i c i a l  i n f l u e n c e  o f  s o c i a l  s u p p o r t  o n  p h y s i c a l  h e a l t h  ( S p i e g e l ,  1 9 9 2 ) .  T h e  b u f f e r i n g  
t h e o r y  o f  s o c i a l  s u p p o r t  p r o p o s e s  t h a t  s u p p o r t  i s  a  c o p i n g  r e s o u r c e  i n  t i m e s  o f  s t r e s s  t h a t  a c t s  
a s  a  b u f f e r  a g a i n s t  t h e  h a r m f u l  e f f e c t s  o f  s t r e s s .  T h e  p a t h w a y  b y  w h i c h  t h i s  m e c h a n i s m  m a y  
o p e r a t e  i s  u n c e r t a i n ,  p o s s i b l y  d i r e c t l y  b y  b i o l o g i c a l ,  p o s s i b l y  i n d i r e c t l y  v i a  b e h a v i o u r a l  o r  
c o g n i t i v e  i n f l u e n c e s ,  o r  b o t h .  T h e r e  i s  s o m e  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  s o c i a l  c o n t a c t  a n d  
s u p p o r t  m i t i g a t e  t h e  e f f e c t  o f  s t r e s s  o n  i m m u n e  f u n c t i o n  ( S p i e g e l  &  S e p h t o n ,  2 0 0  I ) .  T h e r e  
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a l s o  e v i d e n c e  t h a t  s u p p o r t  r e d u c e s  d e p r e s s i o n ,  a n d  i n c r e a s e s  t h e  u s e  o f  m o r e  a c t i v e  c o p i n g  
s t r a t e g i e s  ( F a w z y ,  K e m e n y ,  F a w z y ,  E l a s h o f f ,  M o r t o n ,  C o u s i n s  &  F a h e y ,  1 9 9 0 ) .  F u r t h e r  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e s e  p o s s i b l e  p a t h w a y s  b y  w h i c h  s o c i a l  s u p p o r t  b u f f e r s  t h e  i m p a c t  o f  l i f e  
e v e n t  s t r e s s  m e r i t s  a t t e n t i o n .  
T h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  l i f e  e v e n t s  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  a n  i n t i m a t e  s o c i a l  
s u p p o r t  m a y  g o  s o m e  w a y  t o  e x p l a i n  s o m e  o f  t h e  c o n f l i c t i n g  r e s u l t s  r e g a r d i n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p m e n t .  I n d e e d ,  G e y e r  ( 1 9 9 1 ,  
1 9 9 3 )  a t t e m p t e d  t o  e x a m i n e  s o c i a l  s u p p o r t  i n  a d d i t i o n  t o  l i f e  e v e n t  s t r e s s .  H o w e v e r ,  t h e  h i g h  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  m e a s u r e s  n e c e s s i t a t e d  t h e  s o c i a l  s u p p o r t  v a r i a b l e  t o  b e  
d i s c a r d e d .  O f  n o t e ,  i t  w a s  t h e s e  h i g h l y  t h r e a t e n i n g  e v e n t s ,  h i g h l y  c o r r e l a t e d  w i t h  s o c i a l  
s u p p o r t  i n  t h i s  s t u d y ,  t h a t  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  i n c r e a s e d  r i s k  o f  b r e a s t  
c a n c e r  d e v e l o p m e n t .  
S u m m a r y  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  f o u n d  n o  e v i d e n c e  f o r  a n  i n d e p e n d e n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e c e n t  l i f e  
e v e n t  s t r e s s ,  c o p i n g  s t y l e ,  e m o t i o n a l  c o n t r o l  o r  a f f e c t  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  
H o w e v e r ,  f o l l o w i n g  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  a  n u m b e r  
o f  v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r s ,  a  s m a l l  g r o u p  o f  w o m e n  w h o  w e r e  a t  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  r i s k  o f  
b r e a s t  c a n c e r  w e r e  i d e n t i f i e d  - t h o s e  e x p e r i e n c i n g  a  l i f e  e v e n t  o r  o n g o i n g  d i f f i c u l t y  
i n d e p e n d e n t l y  r a t e d  a t  t h e  h i g h e s t  l e v e l s  o f  t h r e a t  w i t h i n  t h e  p r e v i o u s  t w o  y e a r s  a n d  w h o  
w e r e  w i t h o u t  a n  i n t i m a t e  e m o t i o n a l  s u p p o r t .  I n  t h i s  a n a l y s i s ,  a n  i n t i m a t e  s u p p o r t  r e f e r s  t o  a  
p a r t u e r  i n  l i f e ,  a s  o p p o s e d  t o  c l o s e  f r i e n d  o r  f a m i l y .  W h i l e  t h i s  g r o u p  i n c l u d e s  w o m e n  
r e c e n t l y  w i d o w e d  o r  d i v o r c e d ,  i t  i s  n o t  e x c l u s i v e l y  c o m p r i s e d  o f  t h e s e  w o m e n .  A f t e r  
a d j u s t i n g  f o r  p o t e n t i a l  c o n f o u n d e r s  i n c l u d i n g  a g e ,  e d u c a t i o n ,  m e n o p a u s a l  s t a t u s ,  f a m i l y  
h i s t o r y ,  h i s t o r y  o f  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e ,  b o d y  m a s s  i n d e x ,  r e p r o d u c t i v e  h i s t o r y ,  a l c o h o l  
c o n s u m p t i o n ,  o r a l  c o n t r a c e p t i v e  u s e ,  h o r m o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y ,  s t a t e  d e p r e s s i o n ,  a n d  
q u a l i t y  o f  n o n - i n t i m a t e  s o c i a l  s u p p o r t ,  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  o d d s  o f  b e i n g  d i a g n o s e d  w i t h  
b r e a s t  c a n c e r  f o r  t h e s e  w o m e n  w a s  9 . 3 9  ( C l  1 . 9 0 - 4 6 . 4 2 ) .  
T h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  o t h e r  v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r s  s u c h  a s  c o p i n g  s t y l e  a n d  
e m o t i o n a l  c o n t r o l  m o d e r a t e  t h e  i m p a c t  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  
c a n c e r .  T h i s  s t u d y  d e m o n s t r a t e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s o c i a l  s u p p o r t ,  o r  t h e  l a c k  t h e r e o f ,  a s  a  
s p e c i f i c  v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r  f o r  t h e  i m p a c t  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  
c a n c e r  a n d  s u p p o r t s  H i l a k i v i - C l a r k e ' s  e t  a l .  ( 1 9 9 3 )  p r o p o s a l  t h a t  i t  i s  t h e  i n t e r a c t i o n s  
b e t w e e n  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  t h a t  m e d i a t e  t h e  r i s k  o f  d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r .  H o w e v e r ,  
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g i v e n  t h e  n n e x p e c t e d n e s s  o f  t h i s  s i g n i f i c a n t  r e s u l t ,  a n d  t h e  l a c k  o f  s i g n i f i c a n t  m a i n  e f f e c t s ,  
t h i s  f i n d i n g  r e q u i r e s  c o r r o b o r a t i o n  b e f o r e  b e i n g  a c c e p t e d .  
S t r e n g t h s  
A  m a j o r  s t r e n g t h  o f  t h i s  s t u d y  l i e s  i n  t h e  h o m o g e n o u s  n a t u r e  o f  t h e  s a m p l e .  W o m e n  w e r e  
r e c r u i t e d  v i a  a  c o m m u n i t y  b a s e d  s c r e e n i n g  p r o g r a m  r e c a l l e d  f o r  a s s e s s m e n t  p u r e l y  o n  
r a d i o l o g i c a l  g r o n n d s .  O t h e r  s t u d i e s  h a v e  u s e d  w o m e n  p r e s e n t i n g  w i t h  b r e a s t  s y m p t o m s ,  
s o m e  h a v i n g  a l r e a d y  b e e n  a s s e s s e d  b y  t h e i r  p r i m a r y  p h y s i c i a n ,  b e i n g  r e f e r r e d  f o r  b i o p s y  
f r o m  m u l t i p l e  s o u r c e s  a n d  f o r  v a r i e d  r e a s o n s .  1 b e  p o s s i b i l i t y  o f  g u e s s i n g  o r  k n o w i n g  t h e i r  
d i a g n o s i s  a h e a d  o f  t i m e  a n d  i n f l u e n c i n g  t h e  r e p o r t i n g  o f  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  i n  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  i s  m i n i m a l .  
T h e  s e m i - p r o s p e c t i v e  d e s i g n  e m p l o y e d  m i n i m i z e s  b i a s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  r e t r o s p e c t i v e  d a t a  
c o l l e c t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  w i t h  s e l f - r e p o r t  m e a s u r e s .  A s  a  f u r t h e r  c o n t r o l  a g a i n s t  a n y  
b i a s  a s s o c i a t e d  w i t h  v a r i e d  t e s t i n g  c o n d i t i o n s ,  n o n - c a n c e r  c o n t r o l  s u b j e c t s  w e r e  s e p a r a t e d  
i n t o  t h r e e  c o n t r o l  g r o u p s  b a s e d  o n  m e d i c a l  i n v e s t i g a t i v e  p r o c e d u r e s  r e q u i r e d  f o r  a  d e f i n i t i v e  
d i a g n o s i s  o f  t h e i r  b r e a s t  d i s e a s e  ( f i n e  n e e d l e  b i o p s y  v e r s u s  n o  b i o p s y )  a s  w e l l  a s  
d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  t h o s e  w i t h  " n o r m a l "  b r e a s t  t i s s u e  a n d  t h o s e  w i t h  b e n i g n  b r e a s t  
d i s e a s e .  
A n o t h e r  s t r e n g t h  l i e s  i n  t h e  p o w e r  o f  t h i s  s t u d y ,  p r o v i d e d  b y  t h e  l a r g e  s a m p l e  s i z e  a n d  t h e  
n u m b e r  o f  b r e a s t  c a n c e r  c a s e s ,  t o  t e s t  t h e  p r o p o s e d  h y p o t h e s e s ,  a s  w e l l  a s  t o  c o n t r o l  
e x t e n s i v e l y  f o r  p o t e n t i a l  c o n f o n n d i n g  v a r i a b l e s .  T h i s  e n s u r e d  t h a t  t h e  l i k e l i h o o d  o f  m i s s i n g  
e v e n  a  m o d e s t  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  s t r e s s o r s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
b r e a s t  c a n c e r  w a s  m i n i m a l ,  a n d  e n a b l e d  m u l t i p l e  v a r i a b l e s  t o  b e  a s s e s s e d  s i m u l t a n e o u s l y  
( l i f e  e v e n t s ,  c o p i n g  s t y l e ,  a f f e c t ,  p e r s o n a l i t y ,  a n d  s o c i a l  s u p p o r t )  a n d  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  f o r  
t h e i r  i n t e r a c t i o n s  t o  b e  e x a m i n e d .  
T h e  m e a s u r e s  u s e d  w e r e  r e l i a b l e ,  w e l l  v a l i d a t e d ,  p s y c h o m e t r i c a l l y  s o n n d  a n d  s p e c i f i c a l l y  
s e l e c t e d  t o  i n d e p e n d e n t l y  a s s e s s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o u t l i n e d  b y  T e m o s h o k ' s  ( 1 9 8 7 )  C a n c e r  
P r o n e  P e r s o n a l i t y  a n d  H i l a k i v i - C l a r k e ' s  e t  a l . ' s  ( 1 9 9 3 )  m o d e l  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  l i f e  
e v e n t  s t r e s s ,  p e r s o n a l i t y ,  s o c i a l  s u p p o r t  a n d  c o p i n g .  O f  p a r t i c u l a r  a d v a n t a g e  w a s  t h e  u s e  o f  
t h e  L i f e  E v e n t s  a n d  D i f f i c u l t i e s  S c h e d u l e  ( B r o w n  &  H a r r i s ,  1 9 7 8 ) ,  a  m e t h o d o l o g i c a l l y  
s u p e r i o r  a p p r o a c h ,  i n d e p e n d e n t l y  r a t i n g  t h e  s e v e r i t y  o f  a n  e v e n t  a c c o r d i n g  t o  t h e  m e a n i n g  o f  
a n  e v e n t  t o  t h a t  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  c Q n t e x t  i n  w h i c h  i t  o c c u r r e d .  
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L i m i t a t i o n s  
A  l i m i t a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  t h e  r e l a t i v e l y  s h o r t  t i m e  p e r i o d  c o v e r e d  i n  a s s e s s i n g  l i r e  
e v e n t s  s t r e s s .  T h e  c h o i c e  o f  a  t w o - y e a r  t i m e  f r a m e  w a s  i n f l u e n c e d  b y  a  d e s i r e  t o  o b t a i n  a n  
o p t i m a l  b a l a n c e  b e t w e e n  r e l i a b i l i t y  o f  r e c a l l  a n d  t h e  p r e s u m e d  t i m e  p e r i o d  o f  t u m o u r  g r o w t h .  
M o s t  p r e v i o u s  s t u d i e s  h a v e  e x a m i n e d  l i f e  e v e n t s  f o r  b e t w e e n  t w o  a n d  f i v e  y e a r s  p r i o r  t o  
s y m p t o m a t i c  p r e s e n t a t i o n .  B o t h  G e y e r  ( 1 9 9 1 ,  1 9 9 3 )  a n d  C h e n  e t  a l .  ( 1 9 9 5 )  r e p o r t e d  t h a t  
s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  e v e n t s  w e r e  s i m i l a r l y  p r e d i c t i v e  o f  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  a c r o s s  t h e  e i g h t  
a n d  f i v e  y e a r s  r e s p e c t i v e l y  i n  s y m p t o m a t i c  s a m p l e s .  T h e  u n a n s w e r e d  q u e s t i o n s  i n c l u d e  t h e  
l e n g t h  o f  t i m e  i n  w h i c h  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  i m p a c t  o n  t u m o u r  g r o w t h  a n d  w h e t h e r  t h e r e  
i s  a  c r i t i c a l  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e i r  i n f l u e n c e  i s  m o r e  p r o m i n e n t .  
A  s e c o n d  l i m i t a t i o n  i s  t h a t  t h e  a n a l y s i s  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  s o c i a l  s u p p o r t  v a r i a b l e s ,  a n d  
t h e  t e s t i n g  o f  i n t e r a c t i o n s ,  w a s  c o n d u c t e d  o n l y  i n  w o m e n  u n d e r g o i n g  b i o p s y .  I d e a l l y  t h e  
w h o l e  s a m p l e  w o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e s e  a n a l y s e s .  T h e  d e c i s i o n  t o  e m p l o y  t h e  
m e t h o d o l o g i c a l  s u p e r i o r  L E D S  i n t e r v i e w  t o  a s s e s s  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  t o  m a i n t a i n  a  s e m i -
p r o s p e c t i v e  d e s i g n  r e q u i r e d  a  c o m p r o m i s e ,  a s  t h e  t i m e  a v a i l a b l e  a t  t h e  a s s e s s m e n t  c l i n i c s  
p r i o r  t o  r e s u l t s  b e i n g  a v a i l a b l e  m e a n t  t h a t  o n l y  a  s u b - s a m p l e  o f  w o m e n  c o u l d  b e  i n t e r v i e w e d .  
T h e  r e s u l t  w a s  t o  f o c u s  o n  t h e  b i o p s y  s u b - s a m p l e ,  w h o  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  l o n g e r  p e r i o d s  a n d  
u n d e r w e n t  t h e  s a m e  m e d i c a l  p r o c e d u r e s .  A l t h o u g h  t h e r e  w e r e  n o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
g r o u p s  o n  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  e x a m i n e d  i n  t h e  l a r g e r  s a m p l e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  
p a t h w a y s  v i a  w h i c h  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  s o c i a l  s u p p o r t  a n d  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  i n f l u e n c e  
t u m o u r  g r o w t h  m a y  a l s o  i n f l u e n c e  b e n i g n  t u m o u r  g r o w t h ,  p o t e n t i a l l y  m a s k i n g  t h e i r  i m p a c t  
o r  t h e i r  m o d e  o f  i n f l u e n c e .  
A  t h i r d  p o t e n t i a l  l i m i t a t i o n  o f  t h i s  s t u d y  i s  t h a t  t h e  m e a s u r e s  s e l e c t e d  t o  a s s e s s  c o p i n g  s t y l e  
a n d  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  a n d  c o n t r o l  v a r i e d  f r o m  o t h e r  s t u d i e s  a n d  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e y  
w e r e  n o t  a d e q u a t e l y  t a p p i n g  t h e  h y p o t h e s i z e d  f e a t u r e s .  A l t h o u g h  t h e  E m o t i o n a l  E x p r e s s i o n  
a n d  C o n t r o l  s c a l e  ( v a n  d e r  P l o e g ,  1 9 8 9 )  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  w a s  d e v e l o p e d  f r o m  t h e  m o r e  
w i d e l y  u s e d  C o u r t a u l d  E m o t i o n a l  C o n t r o l  S c a l e  ( W a t s o n  &  G r e e r ,  1 9 8 3 )  a n d  s h a r e s  m a n y  o f  
t h e  i t e m s ,  t h e  r e s u l t i n g  m e a s u r e  m a y  n o t  b e  m e a s u r i n g  t h e  s a m e  c o n c e p t .  
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F u t u r e  D i r e c t i o n  
T h e  f i n d i n g s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  d i r e c t  f u t u r e  r e s e a r c h  t o w a r d s  l a r g e  s c a l e  w e l l - d e s i g n e d  
e m p i r i c a l  s t u d i e s  e n a b l i n g  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  i n t e r a c t i o n s  o f  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  I d e a l l y ,  a  p r o s p e c t i v e  s t u d y  d e s i g n  s h o u l d  b e  u s e d  i n  a  s a m p l e  
f r o m  a  h o m o g e n e o u s  s o u r c e  w i t h  a  c l e a r l y  d e f i n e d  c o n t r o l  g r o u p .  S u b j e c t s  w i t h  a  p r e v i o u s  
h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r  s h o u l d  b e  e x c l u d e d ,  a n d  w e l l  e s t a b l i s h e d  r i s k  f a c t o r  v a r i a b l e s  a n d  
o t h e r  p o t e n t i a l  c o n f o u n d i n g  v a r i a b l e s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d .  P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  s h o u l d  b e  
p a i d  t o  t h e  c o n f o u n d i n g  e f f e c t  o f  a g e ,  a n d  a g e  s h o u l d  b e  c o n t r o l l e d  f o r  s t a t i s t i c a l l y  e v e n  
w h e n  g r o u p s  a r e  a g e - m a t c h e d .  S a m p l e  s i z e  c a l c u l a t i o n s  s h o u l d  b e  e m p l o y e d  t o  e n s u r e  
a d e q u a t e  p o w e r  t o  s i m u l t a n e o u s l y  e x a m i n e  m u l t i p l e  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  a n d  t h e i r  
i n t e r a c t i o n s .  
T h e  p r e s e n t  r e s u l t s  a l s o  r e i n f o r c e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  f u t u r e  s t u d i e s  u t i l i z i n g  a  m e a s u r e  s u c h  
a s  t h e  L E D S  t o  e n a b l e  t h e  s e v e r i t y  o f  l i f e  e v e n t s  t o  b e  e x a m i n e d ,  a s  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e r e  i s  a  
c r i t i c a l  t h r e s h o l d  f o r  s e v e r i t y  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s  t h a t  i s  i m p o r t a n t ,  r a t h e r  t h a n  t h e  n u m b e r  a n d  
t y p e  o r  t h e  c u m u l a t i v e  e f f e c t  o f  m i n o r  s t r e s s o r s .  S i m i l a r l y ,  t h e  q u a l i t y  a n d  i n t i m a c y  o f  
a v a i l a b l e  s o c i a l  s u p p o r t  s h o u l d  b e  a s s e s s e d ,  r a t h e r  t h a n  t h e  n u m b e r  o f  s o c i a l  c o n t a c t s .  W h i l e  
c o p i n g  s t y l e ,  e m o t i o n a l  c o n t r o l  a n d  o t h e r  p e r s o n a l i t y  f e a t u r e s  w e r e  n o t  f o u n d  t o  b e  i m p o r t a n t  
i n  t h e  p r e s e n t  s a m p l e ,  f u t u r e  r e s e a r c h  s h o u l d  s e e k  t o  t e s t  t h e i r  i m p o r t a n c e  a s  m e d i a t o r s  o f  l i f e  
e v e n t  s t r e s s  i n  o t h e r  g r o u p s  o f  w o m e n  v u l n e r a b l e  t o  d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r .  M a n y  o f  t h e  
m e t h o d o l o g i c a l  l i m i t a t i o n s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w o u l d  b e  o v e r c o m e  w i t h  t h e  p r o g r e s s i o n  t o  
p r o s p e c t i v e  s t u d i e s ,  t a r g e t e d  a t  s p e c i f i c  g r o u p s  o f  w o m e n ,  s u c h  a s  t h o s e  a t  i n c r e a s e d  r i s k  o f  
d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r  d u e  t o  h i g h  f a m i l i a l  o r  g e n e t i c  r i s k .  
A  s i g n i f i c a n t  w e a k n e s s  i n  t h i s  a r e a  o f  r e s e a r c h  i s  t h e  e s s e n t i a l l y  a t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h  t o  
e x a m i n i n g  c l e a r l y  i n t e r r e l a t e d  p s y c h o s o c i a l  c o n c e p t s  i n  a  m u l t i - f a c t o r i a l  d i s e a s e  s u c h  a s  
b r e a s t  c a n c e r .  P r o g r e s s i o n  i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r o l e  o f  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  i n  b r e a s t  
c a n c e r  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  m e c h a n i s m s  b y  w h i c h  t h e y  e x e r t  t h e i r  e f f e c t s ,  r e q u i r e s  t h e  
g u i d a n c e  o f  a  m o d e l  w h i c h  a c k n o w l e d g e s  l i n k s  w i t h  t h e  e n d o c r i n e ,  n e r v o u s  a n d  i m m u n e  
s y s t e m s  s u c h  a s  t h e  m o d e l  p r o p o s e d  b y  H i l a k i v i - C l a r k e  e t  a l .  ( 1 9 9 3 )  a n d  t e s t e d  i n  t h i s  t h e s i s .  
F i n a l l y ,  a  k e y  u n a n s w e r e d  q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  t h e r e  i s  a  c r i t i c a l  t i m e  p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  
p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  h a v e  a  g r e a t e r  i m p a c t .  F u t u r e  s t u d i e s  s h o u l d  e x p l o r e  p s y c h o s o c i a l  
v a r i a b l e s ,  i n  p a r t i c u l a r  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  s o c i a l  s u p p o r t ,  o v e r  d i f f e r e n t  t i m e  p e r i o d s  t o  t e s t  
f o r  d i f f e r e n t i a l  i m p a c t .  
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A n d r i e u ,  N . ,  C l a v e l ,  F . ,  A u q u i e r ,  A . ,  L e ,  M .  G . ,  G a i r a r d ,  B . ,  P i a n a ,  L . ,  B r e m o n d ,  A . ,  L a n s a c ,  
J . ,  F l a m a n t ,  R . ,  &  R e n a u d ,  R  ( 1 9 9 3 ) .  V a r i a t i o n s  i n  t h e  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  a s s o c i a t e d  
w i t h  a  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r  a c c o r d i n g  t o  a g e  a t  o n s e t  a n d  r e p r o d u c t i v e  
f a c t o r s .  J o u r n a l  o f  C l i n i c a l  E p i d e m i o l o g y ,  4 6 ( 9 ) , 9 7 3 - 9 8 0 .  
A n t o n - C u l v e r ,  H . ,  K u r o s a k i ,  T . ,  T a y l o r ,  T .  H . ,  G i l d e a ,  M . ,  B r u n n e r ,  D . ,  &  B r i n g m a n ,  D .  
( 1 9 9 6 ) .  V a l i d a t i o n  o f  F a m i l y  H i s t o r y  o f  B r e a s t  C a n c e r  a n d  I d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  
B R C A l  a n d  O t h e r  S y n d r o m e s  U s i n g  a  P o p u l a t i o n - B a s e d  C a n c e r  R e g i s t r y .  G e n e t t c  
E p i d e m i o l o g y ,  1 3 ,  1 9 3 - 2 0 5 .  
A r a g o n a ,  M . ,  M u s c a t e l l o ,  M .  R A . ,  &  M e s i t i ,  M .  ( 1 9 9 7 ) .  D e p r e s s i v e  M o o d  D i s o r d e r s  i n  
P a t i e n t s  w i t h  O p e r a b l e  B r e a s t  C a n c e r .  J o u r n a l  o f  E x p e r i m e n t a l  a n d  C l i n i c a l  C a n c e r  
R e s e a r c h ,  1 6 ( 1 ) ,  1 1 1 - 1 1 8 .  
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B a c o n ,  C .  L . ,  R e n n e k e r ,  R . ,  C u t l e r ,  M .  ( 1 9 5 2 ) .  A  P s y c h o s o m a t i c  S u r v e y  o f  C a n c e r  o f  t h e  
B r e a s t .  P s y c h o s o m a t i c  M e d i c i n e ,  X I V ,  4 5 3 - 4 6 0 .  
B a g e l e y ,  C .  ( 1 9 7 9 ) .  C o n t r o l  o f  t h e  e m o t i o n s ,  r e m o t e  s t r e s s ,  a n d  t h e  e m e r g e n c e  o f  b r e a s t  
c a n c e r .  I n d i a n  J o u r n a l  o f  C l i n i c a l  P s y c h o l o g y ,  6 ,  2 1 3 - 2 2 0 .  
B a g h u r s t ,  K .  L ,  B a g h u r s t ,  P .  A . ,  &  R e c o r d ,  S .  1 .  ( 1 9 9 2 ) .  P u b l i c  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  r o l e  o f  
d i e t a r y  a n d  o t h e r  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  i n  c a n c e r  c a u s a t i o n  o r  p r e v e n t i o n .  J o u r n a l  o f  
E p i d e m i o l o g y  a n d  C o m m u n i t y  H e a l t h ,  4 6 ,  1 2 0 - 1 2 6 .  
B a h n s o n ,  C .  B .  ( 1 9 8 0 ) .  S t r e s s  a n d  c a n c e r :  T h e  s t a t e  o f  t h e  a r t  ( p a r t  I ) .  P s y c h o s o m a t i c s ,  
2 1 ( 1 2 ) , 9 7 5 - 9 8 1 .  
B a h n s o n ,  C .  B .  ( 1 9 8 1 ) .  S t r e s s  a n d  c a n c e r :  T h e  s t a t e  o f  t h e  a r t  ( p a r t  2 ) .  P s y c h o s o m a t i c s ,  2 2 ,  
2 0 7 - 2 2 0 .  
B a h n s o n ,  C .  B . ,  &  B a h n s o n ,  M . B .  ( 1 9 6 6 ) .  R o l e  o f  t h e  e g o  d e f e n s e s :  d e n i a l  a n d  r e p r e s s i o n  i n  
t h e  e t i o l o g y  o f  m a l i g n a n t  n e o p l a s m .  A n n a l s  o f  t h e  N e w  Y o r k  A c a d e m y  o f  S C i e n c e s ,  
1 2 5 ( 3 ) ,  8 2 7 - 8 4 5 .  
B a h n s o n ,  M .  B . ,  &  B a h n s o n ,  C .  B .  ( 1 9 7 9 ) .  D e v e l o p m e n t  o f  a  p s y c h o s o c i a l  s c r e e r u n g  
q u e s t i o n n a i r e  f o r  c a n c e r .  C a n c e r  D e t e c t i o n  a n d  P r e v e n t i o n ,  2 ,  2 9 5 - 3 0 5 .  
B a l l a r d - B a r b a s h ,  R . ,  &  S w a n s o n ,  C .  A .  ( 1 9 9 6 ) .  B o d y  w e i g h t :  e s t i m a t i o n  o f  r i s k  f o r  b r e a s t  
a n d  e n d o m e t r i a l  c a n c e r s .  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  C l i n i c a l  N u t r i t i o n ,  6 3 ( s u p p l ) ,  4 3 7 S -
4 4 1 S .  
B a l t r u s c h ,  H .  J .  F . ,  S t a n g e l ,  W . ,  &  T i t z e ,  L  ( 1 9 9 1 ) .  S t r e s s ,  C a n c e r  a n d  I m m u n i t y :  N e w  
d e v e l o p m e n t s  i n  b i o p s y c h o s o c i a l  a n d  p s y c h o n e u r o i n n n u n o l o g i c  r e s e a r c h .  A c t a  
N e u r o l o g i c a ,  1 3 ( 4 ) , 3 1 5 - 3 2 7 .  
B a l t r u s c h ,  H .  1 .  F . ,  S t a n g e l ,  W . ,  &  W a l t z ,  W . E .  ( 1 9 8 8 ) .  C a n c e r  f r o m  t h e  b i o b e h a v i o r a l  
p e r s p e c t i v e :  t h e  t y p e  C  p a t t e r n .  A c t i v i t a s  N e r v o s a  S u p e r i o r  ( p r a h a ) ,  3 0 ( 1 ) ,  1 8 - 2 1 .  
B a r r a c l o u g h  J .  ( 1 9 9 6 ) .  A d v e r s e  l i f e  e v e n t s  a n d  b r e a s t  c a n c e r .  O t h e r  s t u d i e s  h a v e  f o u n d  n o  
a s s o c i a t i o n .  B r i t i s h  M e d i c a l  J o u r n a l ,  3 1 2 ( 7 0 3 4 ) :  8 4 5 .  
B a r r a c l o u g h ,  J .  ( 1 9 9 4 ) .  L i f e  e v e n t s  a n d  t h e  o u t c o m e  o f  b r e a s t  c a n c e r .  I n  C .  E .  L e w i s  &  C .  
O ' S u l l i v a n  &  J .  B a r r a c l o u g h  ( E d s . ) ,  T h e  P s y c h o i m m u n o l o g y  o f  C a n c e r :  M i n d  a n d  
B o d y  i n  t h e  F i g h t f o r  S u r v i v a l ?  ( p p .  2 1 3 - 2 2 7 ) .  O x f o r d :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
B a r r a c l o u g h ,  J . ,  P i n d e r ,  P . ,  C r u d d a s ,  M . ,  O s m o n d ,  C . ,  T a y l o r ,  I . ,  &  P e r r y ,  M .  ( 1 9 9 2 ) .  L i f e  
e v e n t s  a n d  b r e a s t  c a n c e r  p r o g n o s i s .  B r i t i s h  M e d i c a l  J o u r n a l ,  3 0 4 ,  1 0 7 8 - 1 0 8 1 .  
B a u m ,  A . ,  &  P o s l u s z n y ,  D .  M .  ( 1 9 9 9 ) .  H e a l t h  P s y c h o l o g y :  M a p p i n g  B i o b e h a v i o r a l  
C o n t r i b u t i o n s  t o  H e a l t h  a n d  I l l n e s s .  A n n u a l  R e v i e w  o f  P s y c h o l o g y ,  5 0 ,  1 3 7 - 1 6 3 .  
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B e c h e r ,  H . ,  &  C h a n g - C l a u d e ,  J .  ( 1 9 9 6 ) .  E s t i m a t i n g  D i s e a s e  R i s k s  f o r  I n d i v i d u a l s  W i t h  a  
G i v e n  F a m i l y  H i s t o r y  i n  D i f f e r e n t  P o p u l a t i o n s  W i t h  a n  A p p l i c a t i o n  t o  B r e a s t  C a n c e r .  
G e n e t i c  E p i d e m i o l o g y ,  1 3 ,  2 2 9 - 2 4 2 .  
B e d f o r d ,  A .  ( 1 9 7 8 ) .  P e r s o n a l i t y  D e v i a n c e  S c a l e  ( M a n u a l ) .  W i n d s o r :  N F E R - N e l s o n .  
B e n n e t t ,  E .  J . ,  P i e s s e ,  C . ,  P a h n e r ,  K . ,  B a d c o c k ,  C - A . ,  T e n n a n t ,  C .  C . ,  &  K e l l o w ,  J .  E .  
( I  9 9 8 a ) .  F u n c t i o n a l  g a s t r o i n t e s t i n a l  d i s o r d e r s :  p s y c h o l o g i c a l ,  s o c i a l ,  a n d  s o m a t i c  
f e a t u r e s .  G u t ,  4 2 ,  4 1 4 - 4 2 0 .  
B e n n e t t ,  E .  J . ,  T e n n a n t ,  C .  C . ,  P i e s s e ,  C . ,  B a d c o c k ,  C - A . ,  &  K e l l o w ,  J .  E .  ( 1 9 9 8 b ) .  L e v e l  o f  
c h r o n i c  l i f e  s t r e s s  p r e d i c t s  c l i n i c a l  o u t c o m e  i n  i r r i t a b l e  b o w e l  s y n d r o m e .  G u t ,  4 3 ,  2 5 6 -
2 6 1 .  
B e n n e t t ,  E . ,  B e a u r e p a i r e ,  J . ,  L a n g e l u d d e c k e ,  P . ,  K e l l o w ,  J . ,  &  T e n n a n t ,  C .  ( 1 9 9 1 ) .  L i f e  s t r e s s  
a n d  n o n - u l c e r  d y s p e p s i a :  a  c a s e - c o n t r o l  s t u d y .  J o u r n a l  o f  P s y c h o s o m a t i c  R e s e a r c h ,  
3 5 ( 4 / 5 ) ,  5 7 9 - 5 9 0 .  
B i o n d i ,  M . ,  C o s t a n t i n i ,  A . ,  &  P a r i s i ,  A .  ( 1 9 9 6 ) .  C a n  l o s s  a n d  g r i e f  a c t i v a t e  l a t e n t  n e o p l a s i a ?  
A  c l i n i c a l  c a s e  o f  p o s s i b l e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  g e n e t i c  r i s k  a n d  s t r e s s  i n  b r e a s t  c a n c e r .  
P s y c h o t h e r a p y  a n d  P s y c h o s o m a t i c s ,  6 5 ( 2 ) ,  1 0 2 - 1 0 5 .  
B l e i k e r ,  E .  M . ,  v a n  d e r  P l o e g ,  H .  M . ,  A d e r ,  H .  J . ,  v a n  D a a l ,  W .  A . ,  &  H e n d r i k s ,  J .  H .  ( 1 9 9 5 ) .  
P e r s o n a l i t y  t r a i t s  o f  w o m e n  w i t h  b r e a s t  c a n c e r :  b e f o r e  a n d  a f t e r  d i a g n o s i s .  
P s y c h o l o g i c a l  R e p o r t s ,  7 6 ( 3  P t  2 ) ,  1 1 3 9 - 1 1 4 6 .  
B i e i k e r ,  E .  M . ,  v a n  d e r  P l o e g ,  H .  M . ,  H e n d r i k s ,  J .  H . ,  &  A d e r ,  H .  J .  ( 1 9 9 6 ) .  P e r s o n a l i t y  
f a c t o r s  a n d  b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p m e n t :  a  p r o s p e c t i v e  l o n g i t u d i n a l  s t u d y .  J o u r n a l  o f  t h e  
N a t i o n a l  C a n c e r  I n s t i t u t e ,  8 8 ( 2 0 ) ,  1 4 7 8 - 1 4 8 2 .  
B l e i k e r ,  E .  M . ,  v a n  d e r  P l o e g ,  H .  M . ,  H e n d r i k s ,  J .  H . ,  L e e r ,  J .  W . ,  &  K l e i j n ,  W .  C .  ( 1 9 9 3 ) .  
R a t i o n a l i t y ,  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  a n d  c o n t r o l :  p s y c h o m e t r i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  
q u e s t i o n n a i r e  f o r  r e s e a r c h  i n  p s y c h o - o n c o l o g y .  J o u r n a l  o f  P s y c h o s o m a t i c  R e s e a r c h ,  
3 7 ( 8 ) , 8 6 1 - 8 7 2 .  
B l o o m ,  J .  R .  ( 1 9 8 2 ) .  S o c i a l  s u p p o r t ,  a c c o m m o d a t i o n  t o  s t r e s s  a n d  a d j u s t m e n t  t o  b r e a s t  
c a n c e r .  S o c i a l  S c i e n c e  a n d  M e d i c i n e ,  1 6 ,  1 3 2 9 - 1 3 3 8 .  
B l o o m ,  J .  R . ,  K a n g ,  S .  H . ,  &  R o m a n o ,  P .  ( 1 9 9 1 ) .  C a n c e r  a n d  S t r e s s :  T h e  E f f e c t  o f  S o c i a l  
S u p p o r t  a s  a  R e s o u r c e .  I n  C .  L .  C o o p e r  &  M .  W a t s o n  ( E d s . ) ,  C a n c e r  a n d  S t r e s s :  
P s y c h o l o g t c a l ,  B i o l o g i c a l  a n d  C o p i n g  S t u d i e s  ( p p .  9 5 - 1 2 4 ) .  C h i c h e s t e r :  J o h n  W i l e y  
a n d  S o n s .  
B o d i a n ,  C .  A .  ( 1 9 9 3 ) .  B e n i g n  B r e a s t  D i s e a s e s ,  C a r c i n o m a  I n  S i t u ,  a n d  B r e a s t  C a n c e r  R i s k .  
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E p i d e m i o l o g i c  R e v i e w s ,  1 5 ( 1 ) ,  1 7 7 - 1 8 7 .  
B o n d y ,  M .  L . ,  L u s t b a d e r ,  E .  D . ,  H a l a b i ,  S . ,  R o s s ,  E . ,  &  V o g e l ,  V .  G .  ( 1 9 9 4 ) .  V a l i d a t i o n  o f a  
B r e a s t  C a n c e r  R i s k  A s s e s s m e n t  M o d e l  i n  W o m e n  W i t h  a  P o s i t i v e  F a m i l y  H i s t o r y .  
J o u r n a l  o f  t h e  N a t i o n a l  C a n c e r  I n s t i t u t e ,  8 6 ( 8 ) ,  6 2 0 - 6 2 5 .  
B o r t n e r ,  R .  W .  ( 1 9 6 9 ) .  A  s h o r t  r a t i n g  s c a l e  a s  a  p o t e n t i a l  m e a s u r e  o f  p a t t e r n  A  b e h a v i o r .  
J o u r n a l  o f  C h r o n i c  D i s e a s e s ,  2 2 ( 2 ) , 8 7 - 9 1 .  
B n : m o n d ,  A . ,  K u n e ,  G .  A . ,  &  B a l m s o n ,  C .  B .  ( 1 9 8 6 ) .  P s y c h o s o m a t i c  F a c t o r s  i n  B r e a s t  
C a n c e r  P a t i e n t s .  R e s u l t s  o f  a  C a s e  C o n t r o l  S t u d y .  J o u r n a l  o f  P s y c h o s o m a t i c  
O b s t e t r i c s  a n d  G y n a e c o l o g y ,  5 ,  1 2 7 - 1 3 6 .  
B r i n t o n ,  L .  A . ,  M a l o n e ,  K .  E . ,  L i f f ,  1 . ,  &  S c h o e n b e r g ,  J .  B .  ( 1 9 9 4 ) .  R e :  " S h o u l d  w e  c o n s i d e r  
a  s u b j e c t ' s  k n o w l e d g e  o f  t h e  e t i o l o g i c  h y p o t h e s i s  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  c a s e - c o n t r o l  
s t u d i e s ? " .  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  E p i d e m i o l o g y ,  1 4 0 ,  1 0 5 4 - 1 0 5 6 .  
B r i n t o n ,  L .  A . ,  P o t i s c h m a n ,  N .  A . ,  S w a n s o n ,  C .  A . ,  S c h o e n b e r g ,  J .  B . ,  C o a t e s ,  R .  1 . ,  
G a n u n o n ,  M .  D . ,  M a l o n e ,  K .  E . ,  S t a n f o r d ,  J .  L . ,  &  D a l i n g ,  J .  R .  ( 1 9 9 5 ) .  B r e a s t f e e d i n g  
a n d  b r e a s t  c a n c e r  r i s k .  C a n c e r  C a u s e s  a n d  C o n t r o l ,  6 ,  1 9 9 - 2 0 8 .  
B r o w n ,  G .  W .  ( 1 9 8 1 ) .  L i f e  e v e n t s ,  p s y c h i a t r i c  d i s o r d e r  a n d  p h y s i c a l  i l l n e s s .  J o u r n a l  o f  
P s y c h o s o m a t i c  R e s e a r c h ,  2 5 ( 5 ) , 4 6 1 - 4 7 3 .  
B r o w n ,  G .  W . ,  &  H a r r i s ,  T .  O .  ( 1 9 7 8 ) .  S o c i a l  o r i g i n s  o f  d e p r e s s i o n :  a  s t u d y  o f  p s y c h i a t r i c  
d i s o r d e r  i n  w o m e n .  L o n d o n :  T a v i s t o c k .  
B r o w n ,  G .  W . ,  &  H a r r i s ,  T .  O .  ( 1 9 8 9 ) .  L i f e  E v e n t s  a n d  I l l n e s s .  N e w  Y o r k :  T h e  G u i l f o r d  
P r e s s .  
B r o w n ,  G .  W . ,  A d l e r ,  Z . ,  &  B i f u l c o ,  A .  ( 1 9 8 8 ) .  L i f e  e v e n t s ,  d i f f i c u l t i e s  a n d  r e c o v e r y  f r o m  
c h r o n i c  d e p r e s s i o n .  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  P s y c h i a t r y ,  1 5 2 , 4 8 7 - 4 9 8 .  
B r o w n ,  G .  W . ,  H a r r i s ,  T .  ( 1 9 8 2 ) .  F a l l - O f f  i n  t h e  R e p o r t i n g  o f  L i f e  E v e n t s .  S o c i a l  P s y c h i a t r y ,  
1 7 , 2 3 - 2 8 .  
B r y l a ,  C .  M .  ( 1 9 9 6 ) .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t r e s s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r :  a  
l i t e r a t u r e  r e v i e w .  O n c o l o g y  N u r s i n g  F o r u m ,  2 3 ( 3 ) ,  4 4 1 - 4 4 8 .  
B u r k e ,  M .  A . ,  G o o d k i n ,  K .  ( 1 9 9 7 ) .  S t r e s s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r :  a  p e r s i s t e n t  
a n d  p o p u l a r  l i n k  d e s p i t e  c o n t r a r y  e v i d e n c e .  C a n c e r ,  7 9 ( 5 ) ,  1 0 5 5 - 1 0 5 9 .  
B u t o w ,  P .  N . ,  H i l l e r ,  J .  E . ,  P r i c e ,  M .  A . ,  T h a c k w a y ,  S .  v . ,  K r i c k e r ,  A . ,  &  T e n n a n t ,  C .  C .  
( 2 0 0 0 ) .  E p i d e m i o l o g i c a l  e v i d e n c e  f o r  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l i f e  e v e n t s ,  c o p i n g  s t y l e  
a n d  p e r s o n a l i t y  f a c t o r s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  J o u r n a l  o f  P s y c h o s o m a t i c  
R e s e a r c h ,  4 9 ,  1 6 9 - 1 8 1 .  
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C a s s i l e t h ,  B .  R .  ( 1 9 9 6 ) .  S t r e s s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r :  a  p e r s i s t e n t  a n d  p o p u l a r  
l i n k  d e s p i t e  c o n t r a r y  e v i d e n c e .  C a n c e r ,  7 7 ( 6 ) ,  1 0 1 5 - 1 0 1 6 .  
C e l l a ,  D .  F . ,  &  H o l l a n d ,  1 .  C .  ( 1 9 8 8 ) .  M e t h o d o l o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  i n  s t u d y i n g  t h e  s t r e s s -
i l l n e s s  c o n n e c t i o n  i n  w o m e n  w i t h  b r e a s t  c a n c e r .  I n  C .  L .  C o o p e r  ( E d . ) ,  S t r e s s  a n d  
B r e a s t  C a n c e r  ( p p .  1 9 7 - 2 1 4 ) .  C h i c h e s t e r :  J o h n  W i l e y  a n d  S o n s .  
C h e a n g ,  A . ,  &  C o o p e r ,  C .  L .  ( 1 9 8 5 ) .  P s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  i n  b r e a s t  c a n c e r .  S t r e s s  M e d i c i n e ,  
1 , 6 1 - 6 6 .  
C h e n ,  C .  C . ,  D a v i d ,  A .  S . ,  N u n n e r l e y ,  H . ,  M i c h e l l ,  M . ,  D a w s o n ,  1 .  L . ,  B e r r y ,  H . ,  D o b b s ,  J . ,  
&  F a h y ,  T .  ( 1 9 9 5 ) .  A d v e r s e  l i f e  e v e n t s  a n d  b r e a s t  c a n c e r :  c a s e - c o n t r o l  s t u d y .  B r i t i s h  
M e d i c a l  J o u r n a l ,  3 1 1 ( 7 0 1 9 ) ,  1 5 2 7 - 1 5 3 0 .  
C h o r o t ,  P . ,  &  S a n d i n ,  B .  ( 1 9 9 4 ) .  L i f e  e v e n t s  a n d  s t r e s s  r e a c t i v i t y  a s  p r e d i c t o r s  o f  c a n c e r ,  
c o r o n a r y  h e a r t  d i s e a s e  a n d  a n x i e t y  d i s o r d e r s .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  
P s y c h o s o m a t i c s ,  4 1 ( 1 - 4 ) ,  3 4 - 4 0 .  
C o a k e s ,  S .  J . ,  S t e e d ,  L .  G .  ( 1 9 9 7 ) .  S P S S :  A n a l y s i s  w i t h o u t  a n g u i s h .  V e r s i o n  6 . 1  f o r  I B M  a n d  
M a c h i n t o s h  u s e r s .  B r i s b a n e :  J o h n  W i l e y  a n d  S o n s .  
C o l d i t z ,  G .  A .  ( 1 9 9 3 ) .  E p i d e m i o l o g y  o f  B r e a s t  C a n c e r .  F i n d i n g s  f r o m  t h e  N u r s e s '  H e a l t h  
S t u d y .  C a n c e r ,  7 1 ( 4 ) ,  1 4 8 0 - 1 4 8 9 .  
C o l d i t z ,  G .  A . ,  W i l l e t t ,  W .  C . ,  H u n t e r ,  D .  J . ,  S t a m p f e r ,  M .  1 . ,  M a n s o n ,  1 .  E . ,  H e n n e k e n s ,  C .  
H . ,  R o s n e r ,  B .  A . ,  &  S p e i z e r ,  F .  E .  ( 1 9 9 3 ) .  F a m i l y  H i s t o r y ,  A g e ,  a n d  R i s k  o f  B r e a s t  
C a n c e r .  P r o s p e c t i v e  D a t a  F r o m  t h e  N u r s e s '  H e a l t h  S t u d y .  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  
M e d i c a l  A s s o c i a t i o n ,  2 7 0 ( 3 ) , 3 3 8 - 3 4 3 .  
C o l l a b o r a t i v e  G r o u p  o n  H o r m o n a l  F a c t o r s  i n  B r e a s t  C a n c e r .  ( 1 9 9 6 ) .  B r e a s t  c a n c e r  a n d  
h o r m o n a l  c o n t r a c e p t i v e s :  c o l l a b o r a t i v e  r e a n a l y s i s  o f  i n d i v i d u a l  d a t a  o n  5 3  2 9 7  w o m e n  
w i t h  b r e a s t  c a n c e r  a n d  1 0 0  2 3 9  w o m e n  w i t h o u t  b r e a s t  c a n c e r  f r o m  5 4  e p i d e m i o l o g i c a l  
s t u d i e s .  L a n c e t ,  3 4 7 , 1 7 1 3 - 1 7 2 7 .  
C o l l a b o r a t i v e  G r o u p  o n  H o r m o n a l  F a c t o r s  i n  B r e a s t  C a n c e r .  ( 1 9 9 7 ) .  B r e a s t  c a n c e r  a n d  
h o r m o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y :  c o l l a b o r a t i v e  r e a n a l y s i s  o f  d a t a  f r o m  5 1  
e p i d e m i o l o g i c a l  s t u d i e s  o f  5 2  7 0 5  w o m e n  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  a n d  1 0 8  4 1 1  w o m e n  
w i t h o u t  b r e a s t  c a n c e r .  L a n c e t ,  3 5 0 ,  1 0 4 7 - 1 0 5 9 .  
C o o p e r ,  C .  L . ,  &  F a r a g h e r ,  E .  B .  ( 1 9 9 2 ) .  C o p i n g  s t r a t e g i e s  a n d  b r e a s t  d i s o r d e r s / c a n c e r .  
P s y c h o l o g i c a l  M e d i c i n e ,  2 2 ( 2 ) , 4 4 7 - 4 5 5 .  
C o o p e r ,  C .  L . ,  &  F a r a g h e r ,  E .  B .  ( 1 9 9 3 ) .  P s y c h o s o c i a l  s t r e s s  a n d  b r e a s t  c a n c e r :  t h e  i n t e r -
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t r e s s  e v e n t s ,  c o p i n g  s t r a t e g i e s  a n d  p e r s o n a l i t y .  P s y c h o l o g i c a l  
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C o o p e r ,  C .  L . ,  C o o p e r ,  R . ,  &  F a r a g h e r ,  E .  B .  ( 1 9 8 9 ) .  I n c i d e n c e  a n d  p e r c e p t i o n  o f  
p s y c h o s o c i a l  s t r e s s :  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  b r e a s t  c a n c e r .  P s y c h o l o g i c a l  M e d i c i n e ,  
1 9 ( 2 ) , 4 1 5 - 4 2 2 .  
C o o p e r ,  C .  L . ,  D a v i e s  C o o p e r ,  R .  F . ,  &  F a r a g h e r ,  E .  B .  ( 1 9 8 6 ) .  A  p r o s p e c t i v e  s t u d y  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  b r e a s t  c a n c e r  a n d  l i f e  e v e n t s ,  t y p e  A  b e h a v i o u r ,  s o c i a l  s u p p o r t  
a n d  c o p i n g  s k i l l s .  S t r e s s  M e d i c i n e ,  2 , 2 7 1 - 2 7 7 .  
C r a i g ,  A . ,  F r a n k l i n ,  J . ,  &  A n d r e w s ,  G .  ( 1 9 8 4 ) .  A  s c a l e  t o  m e a s u r e  l o c u s  o f  c o n t r o l  o f  
b e h a v i o u r .  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  M e d i c a l  P s y c h o l o g y ,  5 7 ,  1 7 3 - 1 8 0 .  
C r o w n e ,  D .  P . ,  &  M a r l o w e ,  D .  ( 1 9 6 0 ) .  A  n e w  s c a l e  o f  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  i n d e p e n d e n t  o f  
p s y c h o p a t h o l o g y .  J o u r n a l  o f  C o n s u l t i n g  P s y c h o l o g y ,  2 4 ,  3 4 9 - 3 5 4 .  
C u r b o w ,  B . ,  &  S o m e r f i e l d ,  M .  ( 1 9 9 1 ) .  U s e  o f  t h e  R o s e n b e r g  S e l f - E s t e e m  S c a l e  w i t h  A d u l t  
C a n c e r  P a t i e n t s .  J o u r n a l  o f  P s y c h o s o c i a l  O n c o l o g y ,  9 ( 2 ) ,  1 1 3 - 1 3 1 .  
D a t t a ,  M .  ( 1 9 9 3 ) .  Y o u  c a n n o t  e x c l u d e  t h e  e x p l a n a t i o n  y o u  h a v e  n o t  c o n s i d e r e d .  L a n c e t ,  3 4 2 ,  
3 4 5 - 3 4 7 .  
D a u r e s ,  J .  P . ,  P e r a y ,  P . ,  B o u s q u e t ,  J . ,  S t o e b n e r ,  A . ,  G o u z e s ,  C . ,  L a m a r q u e ,  J .  L . ,  L a u r e n t ,  J .  
C . ,  C h e r i f  C h e i k h ,  J . ,  B o u l e t ,  P . ,  &  P u j o l ,  J .  ( 1 9 9 2 ) .  M a s s  s c r e e n i n g  f o r  b r e a s t  c a n c e r  
i n  H e r a u l t  c o u n t y .  F i r s t  r e s u l t s  i n  w o m e n  b e t w e e n  4 0  a n d  7 0  y e a r s  o l d .  J o u r n a l  d e  
G y n e c o l o g i e ,  O b s t e t r i q u e  e t  B i o l o g i e  d e  l a  R e p r o d u c t i o n ,  2 1 ( 2 ) ,  1 7 3 - 1 7 8 .  
D e a n ,  P .  B . ,  &  P a m i l o ,  M .  ( 1 9 9 9 ) .  S c r e e n i n g  m a m m o g r a p h y  i n  F i n l a n d  - 1 . 5  m i l l i o n  
e x a m i n a t i o n s  w i t h  9 7  p e r c e n t  s p e c i f i c i t y .  M a m m o g r a p h y  W o r k i n g  G r o u p ,  
R a d i o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  F i n l a n d .  A c t a  O n c o l o g i c a ,  3 8 ( S u p p l 1 3 ) ,  4 7 - 5 4 .  
D e s l y p e r e ,  J .  P .  ( 1 9 9 5 ) .  O b e s i t y  a n d  C a n c e r .  M e t a b o l i s m :  C l i n i c a l  a n d  E x p e r i m e n t a l ,  4 4 ( 9  
( s u p p l  3 » ,  2 4 - 2 7 .  
D o r g a n ,  J .  F . ,  R e i c h m a n ,  M .  E . ,  J u d d ,  J .  T . ,  B r o w n ,  C . ,  L o n g c o p e ,  c . ,  S c h a t z k i n ,  A . ,  
C a m p b e l l ,  W .  S . ,  F r a n z ,  c . ,  K a h l e ,  L . ,  &  T a y l o r ,  P .  R .  ( 1 9 9 4 ) .  T h e  r e l a t i o n  o f  r e p o r t e d  
a l c o h o l  i n g e s t i o n  t o  p l a s m a  l e v e l s  o f  e s t r o g e n s  a n d  a n d r o g e n s  i n  p r e m e n o p a u s a l  
w o m e n .  C a n c e r  C a u s e s  a n d  C o n t r o l ,  5 ,  5 3 - 6 0 .  
E d w a r d s ,  J .  R . ,  C o o p e r ,  C .  L . ,  P e a r l ,  S .  G . ,  d e  P a r e d e s ,  E .  S .  0 . ,  L e a r y ,  T . ,  &  W i l h e h u ,  M .  C .  
( 1 9 9 0 ) .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  a n d  b r e a s t  c a n c e r :  s o m e  
u n e x p e c t e d  r e s u l t s .  B e h a v i o r a l  M e d i c i n e ,  1 6 ( 1 ) , 5 - 1 4 .  
E l l ,  K . ,  N i s h i m o t o ,  R . ,  M e d i a n s k y ,  L . ,  M a n t e l l ,  J . ,  &  H a m o v i t c h ,  M .  ( 1 9 9 2 ) .  S o c i a l  r e l a t i o n s ,  
s o c i a l  s u p p o r t  a n d  s u r v i v a l  a m o n g  p a t i e n t s  w i t h  c a n c e r .  J o u r n a l  o f  P s y c h o s o m a t i c  
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E I 1 m a n ,  R . ,  &  T h o m a s ,  8 .  A .  ( 1 9 9 5 ) .  I s  p s y c h o l o g i c a l  w e l l b e i n g  i m p a i r e d  i n  l o n g - t e r m  
s u r v i v o r s  o f  b r e a s t  c a n c e r ?  J o u r n a l  o f  M e d i c a l  S c r e e n i n g ,  2 ( 1 } ,  5 - 9 .  
E w e r t z ,  M .  ( 1 9 8 6 ) .  B e r e a v e m e n t  a n d  b r e a s t  c a n c e r .  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  C a n c e r ,  5 3 ,  7 0 1 - 7 0 3 .  
E y s e n c k ,  H .  1 .  ( 1 9 8 8 ) .  P e r s o n a l i t y ,  s t r e s s  a n d  c a n c e r :  P r e d i c t i o n  a n d  p r o p h y l a x i s .  B r i t i s h  
J o u r n a l  o f  M e d i c a l  P s y c h o l o g y ,  6 1 ,  5 7 - 7 5 .  
E y s e n c k ,  H .  J .  ( 1 9 9 1 ) .  C a n c e r  a n d  P e r s o n a l i t y .  I n  C .  L .  C o o p e r ,  W a t s o n ,  M .  ( E d . ) ,  C a n c e r  
a n d  S t r e s s :  P s y c h o l o g i c a l ,  B i o l o g i c a l  a n d  C o p i n g  S t u d i e s  ( p p .  7 3 - 9 4 ) .  C h i c h e s t e r :  
J o h n  W i l e y  a n d  S o n s .  
E y s e n c k ,  H .  J . ,  &  E y s e n c k ,  S .  B .  G .  ( 1 9 6 4 ) .  T h e  E y s e n c k  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y .  L o n d o n :  
L o n d o n  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
E y s e n c k ,  H .  1 . ,  &  E y s e n c k ,  S .  B .  G .  ( 1 9 7 5 ) .  M a n u a l  o f  t h e  E y s e n c k  P e r s o n a l i t y  
Q u e s t i o n n a i r e .  L o n d o n :  H o d d e r  a n d  S t o u g h t o n .  
F a r a g h e r ,  E .  8 . ,  &  C o o p e r ,  C .  L .  ( 1 9 9 0 ) .  T y p e  A  s t r e s s  p r o n e  b e h a v i o u r  a n d  b r e a s t  c a n c e r .  
P s y c h o l o g i c a l  M e d i c i n e ,  2 0 ( 3 } ,  6 6 3 - 6 7 0 .  
F a r a g h e r ,  M .  G . ,  &  C o o p e r ,  C .  L .  ( 1 9 9 7 ) .  ' A r e  l i f e  e v e n t s  r e l a t e d  t o  t h e  o n s e t  o f  b r e a s t  
c a n c e r ? '  P s y c h o l o g i c a l  M e d i c i n e ,  2 7 ( 2 } ,  4 9 7 - 4 9 8 .  
F a w z y ,  F .  I . ,  K e m e n y ,  M .  E . ,  F a w z y ,  N .  W . ,  E l a s h o f f ,  R . ,  M o r t o n ,  D . ,  C o u s i n s ,  N . ,  &  F a h e y ,  
1 .  L .  ( 1 9 9 0 ) .  A  s t r u c t u r e d  p s y c h i a t r i c  i n t e r v e n t i o n  f o r  c a n c e r  p a t i e n t s .  A r c h i v e s  o f  
G e n e r a l  P s y c h i a t r y ,  4 7 , 7 2 9 - 7 3 5 .  
F l o d e r u s ,  B . ,  B a r l o w ,  L . ,  &  M a c k ,  T .  M .  ( 1 9 9 0 ) .  R e c a l l  B i a s  i n  S u b j e c t i v e  R e p o r t s  o f  
F a m i l i a l  C a n c e r .  E p i d e m i o l o g y ,  1 , 3 1 8 - 3 2 1 .  
F o l k m a n ,  S . ,  &  L a z a r u s ,  R .  S .  ( 1 9 8 0 ) .  A n  a n a l y s i s  o f  c o p i n g  i n  a  m i d d l e - a g e d  c o n n n u n i t y  
s a m p l e .  J o u r n a l  o f  H e a l t h  S o c i a l  B e h a v i o r ,  2 1 ,  2 1 9 - 2 3 9 .  
F o r b e s ,  J .  F .  ( 1 9 9 7 ) .  T h e  I n c i d e n c e  o f  B r e a s t  C a n c e r :  T h e  G l o b a l  B u r d e n ,  P u b l i c  H e a l t h  
C o n s i d e r a t i o n s .  S e m i n a r s  i n  O n c o l o g y ,  2 4 ( s u p p l l } ,  S I - 2 0 - S 2 1 - 3 5 .  
F o r s e n ,  A .  ( 1 9 9 1 ) .  P s y c h o s o c i a l  s t r e s s  a s  a  r i s k  f o r  b r e a s t  c a n c e r .  P s y c h o t h e r a p y  a n d  
P s y c h o s o m a t i c s ,  5 5 ( 2 - 4 } ,  1 7 6 - 1 8 5 .  
F o x ,  B .  H .  ( 1 9 7 8 ) .  P r e m o r b i d  P s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  a s  R e l a t e d  t o  C a n c e r  I n c i d e n c e .  J o u r n a l  
o f B e h a v i o r a l  M e d i C i n e ,  1 ( 1 } , 4 5 - 1 3 3 .  
F o x ,  B .  H .  ( 1 9 9 5 ) .  T h e  r o l e  o f  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  i n  c a n c e r  i n c i d e n c e  a n d  p r o g r e s s i o n .  
O n c o l o g y ,  9 ( 3 } ,  2 4 5 - 2 5 3 .  
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F o x ,  C .  M . ,  H a r p e r ,  A .  P . ,  H y n e r ,  G .  c . ,  &  L y l e ,  R .  M .  ( 1 9 9 4 ) .  L o n e l i n e s s ,  e m o t i o n a l  
r e p r e s s i o n ,  m a r i t a l  q u a l i t y ,  a n d  m a j o r  l i f e  e v e n t s  i n  w o m e n  w h o  d e v e l o p  b r e a s t  c a n c e r .  
J o u r n a l  o / C o m m u n i t y  H e a l t h ,  1 9 ( 6 ) , 4 6 7 - 4 8 2 .  
F r a n c e s c h i ,  S . ,  F a v e r o ,  A . ,  L a  V e c c h i a ,  c . ,  B a r o n ,  A .  E . ,  N e g r i ,  E . ,  D a l  M a s o ,  L . ,  G i a c o s a ,  
A . ,  M o n t e l l a ,  M . ,  C o n t i ,  E . ,  &  A m a d o r i ,  D .  ( 1 9 9 6 ) .  B o d y  s i z e  i n d i c e s  a n d  b r e a s t  
c a n c e r  r i s k  b e f o r e  a n d  a f t e r  m e n o p a u s e .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o / C a n c e r ,  6 7 ,  1 8 1 - 1 8 6 .  
F r i b e r g ,  S . ,  &  M a t t s o n ,  S .  ( 1 9 9 7 ) .  O n  t h e  g r o w t h  r a t e s  o f  h u m a n  m a l i g n a n t  t u m o u r s :  
i m p l i c a t i o n s  f o r  m e d i c a l  d e c i s i o n  m a k i n g .  J o u r n a l  0 /  S u r g i c a l  O n c o l o g y ,  6 5 ( 4 ) ,  2 8 4 -
2 9 7 .  
F u n c h ,  D .  P . ,  &  M a r s h a l l ,  J .  R .  ( 1 9 8 4 ) .  M e a s u r i n g  L i f e  S t r e s s :  F a c t o r s  A f f e c t i n g  F a l l - O f f  i n  
t h e  R e p o r t i n g  o f  L i f e  E v e n t s .  J o u r n a l  o / H e a l t h  a n d  S o c i a l  B e h a v i o r ,  2 5 ,  4 5 3 - 4 6 4 .  
F u n c h ,  D .  P . ,  &  M a r s h a l l ,  J .  ( 1 9 8 3 ) .  T h e  r o l e  o f  s t r e s s ,  s o c i a l  s u p p o r t  a n d  a g e  i n  s u r v i v a l  
f r o m  b r e a s t  c a n c e r .  J o u r n a l  o / P s y c h o s o m a t i c  R e s e a r c h ,  2 7 ,  7 7 - 8 3 .  
G a p s t u r ,  S .  M . ,  P o t t e r ,  J .  D . ,  S e l l e r s ,  T .  A . ,  &  F o l s o m ,  A .  R .  ( 1 9 9 2 ) .  I n c r e a s e d  R i s k  o f  B r e a s t  
C a n c e r  w i t h  A l c o h o l  C o n s u m p t i o n  i n  P o s t m e n o p a u s a l  W o m e n .  A m e r i c a n  J o u r n a l  0 /  
E p i d e m i o l o g y ,  1 3 6 ( 1 0 ) ,  1 2 2 1 - 1 2 3 1 .  
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M .  R . ,  H a r r i s ,  L . ,  T k a c z u k ,  K  H . ,  P e r r y ,  M .  C . ,  B u d m a n ,  D . ,  N o r t o n ,  L .  C . ,  H o l l a n d ,  
1 . ,  &  C a n c e r  a n d  L e u k e m i a  G r o u p  B .  ( 2 0 0  I ) .  S o c i a l  s u p p o r t  a s  a  b u f f e r  t o  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  i m p a c t  o f  s t r e s s f u l  l i f e  e v e n t s  i n  w o m e n  w i t h  b r e a s t  c a n c e r .  C a n c e r ,  
9 1 ( 2 ) , 4 4 3 - 4 5 4 .  
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K o w a l ,  S .  J .  ( 1 9 5 5 ) .  E m o t i o n s  a s  a  c a u s e  o f  c a n c e r :  1 8 t h  a n d  1 9 t h  c e n t u r y  c o n t r i b u t i o n s .  
P s y c h o a n a l y t i c  R e v i e w ,  4 2 ( 3 ) ,  2 1 7 - 2 7 .  
K r e i t l e r ,  5 . ,  C h a i t c h i k ,  5 . ,  &  K r e i t l e r ,  H .  ( 1 9 9 3 ) .  R e p r e s s i v e n e s s :  c a u s e  o r  r e s u l t  o f  c a n c e r ?  
P s y c h o - O n c o l o g y ,  2 ,  4 3 - 5 4 .  
K r i c k e r ,  A . ,  &  J e l f s ,  P .  ( 1 9 9 6 ) .  B r e a s t  c a n c e r  i n  A u s t r a l i a n  w o m e n  1 9 2 1 - 1 9 9 4  ( C a n c e r  
S e r i e s  N o . 6 ) .  C a n b e r r a :  A u s t r a 1 i a n  I n s t i t u t e  o f  H e a l t h  a n d  W e l f a r e .  
K v i k s t a d ,  A . ,  V a t t e n ,  L .  J . ,  T r e t l i ,  5 . ,  &  K v i n n s l a n d ,  S .  ( 1 9 9 4 ) .  D e a t h  o f a  h u s b a n d  o r  m a r i t a l  
d i v o r c e  r e l a t e d  t o  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  m i d d l e - a g e d  w o m e n .  A  n e s t e d  c a s e - c o n t r o l  
s t u d y  a m o n g  N o r w e g i a n  w o m e n  b o r n  1 9 3 5 - 1 9 5 4 .  E u r o p e a n  J o u r n a l  o f  C a n c e r ,  
3 0 A ( 4 ) , 4 7 3 - 4 7 7 .  
L a  V e c c h i a ,  C . ,  N e g r i ,  E . ,  F r a n c e s c h i ,  5 . ,  F a v e r o ,  A . ,  N a n n i ,  0 . ,  F i l i b e r t i ,  R . ,  C o n t i ,  E . ,  
M o n t e l l a ,  M . ,  V e r o n e s i ,  A . ,  F e r r a r o n i ,  M . ,  &  D e c a r l i ,  A .  ( 1 9 9 5 ) .  H o r m o n e  
r e p l a c e m e n t  t r e a t m e n t  a n d  b r e a s t  c a n c e r  r i s k :  a  c o o p e r a t i v e  I t a l i a n  s t u d y .  B r i t i s h  
J o u r n a l  o f  C a n c e r ,  7 2 ,  2 4 4 - 2 4 8 .  
L a  V e c c h i a ,  C . ,  N e g r i ,  E . ,  F r a n c e s c h i ,  5 . ,  T a l a m i n i ,  R ,  A m a d o r i ,  D . ,  F i l i b e r t i ,  R ,  C o n t i ,  E . ,  
M o n t e l l a ,  M . ,  V e r o n e s i ,  A . ,  P a r a z z i n i ,  F . ,  F e r r a r o n i ,  M . ,  &  D e c a r l i ,  A .  ( 1 9 9 5 ) .  O r a l  
c o n t r a c e p t i v e s  a n d  b r e a s t  c a n c e r :  a  c o o p e r a t i v e  I t a l i a n  s t u d y .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  
C a n c e r ,  6 0 ,  1 6 3 - 1 6 7 .  
L a  V e c c h i a ,  C . ,  N e g r i ,  E . ,  F r a n c e s c h i ,  5 . ,  T a l a m i n i ,  R ,  P a l l i ,  D . ,  &  D e c a r l i ,  A .  ( 1 9 9 7 ) .  B o d y  
m a s s  i n d e x  a n d  p o s t - m e n o p a u s a l  b r e a s t  c a n c e r :  a n  a g e - s p e c i f i c  a n a l y s i s .  B r i t i s h  
J o u r n a l  o f  C a n c e r ,  7 5 ( 3 ) ,  4 4 1 - 4 4 4 .  
L e S h a n ,  L .  ( 1 9 5 9 ) .  P s y c h o l o g i c a l  S t a t e s  a s  F a c t o r s  i n  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  M a l i g n a n t  
D i s e a s e s :  A  C r i t i c a l  R e v i e w .  J o u r n a l  o f  t h e  N a t i o n a l  C a n c e r  I n s t i t u t e ,  2 2 ( 1 ) ,  1 - 1 8 .  
L e S h a n ,  L . ,  &  W o r t h i n g t o n ,  R  E .  ( 1 9 5 6 ) .  S o m e  r e c u r r e n t  l i f e  h i s t o r y  p a t t e r n s  o b s e r v e d  i n  
p a t i e n t s  w i t h  m a l i g n a n t  d i s e a s e .  J o u r n a l  o f  N e r v o u s  a n d  M e n t a l  D i s e a s e s ,  1 2 4 ,  4 6 0 -
4 6 5 .  
L e v e n s o n ,  J .  L . ,  &  B e r n i s ,  C .  ( 1 9 9 1 ) .  T h e  R o l e  o f  P s y c h o l o g i c a l  F a c t o r s  i n  C a n c e r  O n s e t  a n d  
P r o g r e s s i o n .  P s y c h o s o m a t i c s ,  3 2 ( 2 ) ,  1 2 4 - \ 3 2 .  
L e v i ,  F . ,  P a s c h e ,  C . ,  L u c c h i n i ,  F . ,  &  L a  V e c c h i a ,  C .  ( 1 9 9 6 ) .  A l c o h o l  a n d  B r e a s t  C a n c e r  i n  
t h e  S w i s s  C a n t o n  o f V a u d .  E u r o p e a n  J o u r n a l  o f  C a n c e r ,  3 2 A ( 1 2 ) ,  2 1 0 8 - \ 3 .  
L e v y , S . ,  H e r b e r m a n ,  R . ,  L i p p m a n ,  M . ,  &  d ' A n g e l o ,  T .  ( 1 9 8 7 ) .  C o r r e l a t i o n  o f  s t r e s s  f a c t o r s  
w i t h  s u s t a i n e d  d e p r e s s i o n  o f  n a t u r a l  k i l l e r  c e l l  a c t i v i t y  a n d  p r e d i c t e d  p r o g n o s i s  i n  
p a t i e n t s  w i t h  b r e a s t  c a n c e r .  J o u r n a l  o f  C l i n i c a l  O n c o l o g y ,  5 ( 3 ) ,  3 4 8 - 3 5 3 .  
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L e w i n ,  T .  J . ,  C a r r ,  V .  J . ,  &  W e b s t e r ,  R .  A .  ( 1 9 9 8 ) .  R e c o v e r y  f r o m  p o s t - e a r t h q u a k e  
p s y c h o l o g i c a l  m o r b i d i t y :  w h o  s u f f e r s  a n d  w h o  r e c o v e r s ?  A u s t r a l i a n  a n d  N e w  Z e a l a n d  
J o u r n a l o / P s y c h i a t r y ,  3 2 ( 1 ) , 1 5 - 2 0 .  
L i l l b e r g ,  K ,  V e r k a s a l o ,  J . ,  T e p p o ,  L . ,  H e l e n i u s ,  H . ,  &  L o s k e n v u o ,  M .  ( 2 0 0 1 ) .  S t r e s s  o f  d a i l y  
a c t i v i t i e s  a n d  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r :  a  p r o s p e c t i v e  c o h o r t  s t u d y  i n  F i n l a n d .  
I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o / C a n c e r ,  9 1 ,  8 8 8 - 8 9 3 .  
L i t h e r l a n d ,  J .  c . ,  E v a n s ,  A .  1 . ,  &  W i l s o n ,  A .  R  M .  ( 1 9 9 7 ) .  T h e  E f f e c t  o f  H o r m o n e  
R e p l a c m e n t  T h e r a p y  o n  R e c a l l  R a t e  i n  t h e  N a t i o n a l  H e a l t h  S e r v i c e  B r e a s t  S c r e e n i n g  
P r o g r a m m e .  C l i n i c a l  R a d i o l o g y ,  5 2 ,  2 7 6 - 2 7 9 .  
L o n d o n ,  S .  J . ,  C o l d i t z ,  G .  A . ,  S t a m p f e r ,  M .  1 . ,  W i l l e t t ,  W .  C . ,  R o s n e r ,  B .  A . ,  C o r s a n o ,  K ,  &  
S p e i z e r ,  F .  E .  ( 1 9 9 0 ) .  L a c t a t i o n  a n d  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  a  c o h o r t  o f  U S  w o m e n .  
A m e r i c a n  J o u r n a l  o / E p i d e m i o l o g y ,  1 3 2 ( 1 ) ,  1 7 - 2 6 .  
L o n g n e c k e r ,  M .  P .  ( 1 9 9 3 ) .  D o  H o r m o n e s  L i n k  A l c o h o l  W i t h  B r e a s t  C a n c e r ?  J o u r n a l  o / t h e  
N a t i o n a l  C a n c e r  I n s t i t u t e ,  8 5 ( 9 ) ,  6 9 2 - 6 9 3 .  
L o n g n e c k e r ,  M .  P .  ( 1 9 9 4 ) .  A l c o h o l i c  b e v e r a g e  c o n s u m p t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  r i s k  o f  b r e a s t  
c a n c e r :  m e t a - a n a l y s i s  a n d  r e v i e w .  C a n c e r  C a u s e s  a n d  C o n t r o l ,  5 ,  7 3 - 8 2 .  
L o n g n e c k e r ,  M .  P . ,  N e w c o m b ,  P .  A . ,  M i t t e n d o r f ,  R ,  G r e e n b e r g ,  E .  R ,  C l a p p ,  R  W . ,  
B o g d a n ,  G .  F . ,  B a r o n ,  J . ,  M a c M a h o n ,  B . ,  &  W i l l e t t ,  W .  C .  ( 1 9 9 5 ) .  R i s k  o f  B r e a s t  
C a n c e r  i n  R e l a t i o n  t o  L i f e t i m e  A l c o h o l  C o n s u m p t i o n .  J o u r n a l  0 /  t h e  N a t i o n a l  C a n c e r  
I n s t i t u t e ,  8 7 ( 1 2 ) , 9 2 3 - 9 2 9 .  
L o n g n e c k e r ,  M .  P . ,  P a g a n i n i - H i l l ,  A . ,  &  R o s s ,  R  K  ( 1 9 9 5 ) .  L i f e t i m e  A l c o h o l  C o n s u m p t i o n  
a n d  B r e a s t  C a n c e r  R i s k  a m o n g  P o s t m e n o p a u s a l  W o m e n  i n  L o s  A n g e l e s .  C a n c e r  
E p i d e m i o l o g y ,  B i o m a r k e r s  a n d  P r e v e n t i o n ,  4 ,  7 2 1 - 7 2 5 .  
M a d i g a n ,  M .  P . ,  Z i e g l e r ,  R .  G . ,  B e n i c h o u ,  J . ,  B y r n e ,  C . ,  &  H o o v e r ,  R  N .  ( 1 9 9 5 ) .  P r o p o r t i o n  
o f  B r e a s t  C a n c e r  C a s e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  E x p l a i n e d  b y  W e l l - E s t a b l i s h e d  R i s k  
F a c t o r s .  J o u r n a l  o / t h e  N a t i o n a l  C a n c e r  I n s t i t u t e ,  8 7 ( 2 2 ) ,  1 6 8 1 - 1 6 8 5 .  
M a l o n e ,  K  E . ,  D a l i n g ,  1 .  R . ,  &  W e i s s ,  N .  S .  ( 1 9 9 3 ) .  O r a l  C o n t r a c e p t i v e s  i n  R e l a t i o n  t o  
B r e a s t  C a n c e r .  E p i d e m i o l o g i c  R e V i e w s ,  1 5 ( 1 ) ,  8 0 - 9 7 .  
M a r a s t e ,  R ,  B r a n d t ,  L . ,  O l s s o n ,  H . ,  &  R y d e - B r a n d t ,  B .  ( 1 9 9 2 ) .  A n x i e t y  a n d  d e p r e s s i o n  i n  
b r e a s t  c a n c e r  p a t i e n t s  a t  t h e  s t a r t  o f  a d j u v a n t  r a d i o t h e r a p y .  R e l a t i o n s  t o  a g e  a n d  t y p e  
o f  s u r g e r y .  A c t a  O n c o l o g i c a ,  3 1 ( 6 ) ,  6 4 1 - 6 4 3 .  
M a r t i n - M o r e n o ,  1 .  M . ,  B o y l e ,  P . ,  G o r g o j o ,  L . ,  W i l l e t t ,  W .  C . ,  G o n z a l e z ,  J . ,  V i l l a r ,  F . ,  &  
M a i s o n n e u v e ,  P .  ( 1 9 9 3 ) .  A l c o h o l i c  b e v e r a g e  c o n s u m p t i o n  a n d  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  
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S p a i n .  C a n c e r  C a u s e s  a n d  C o n t r o l ,  4 ,  3 4 5 - 3 5 3 .  
M c G e e ,  R . ,  W i l l i a m s ,  S . ,  &  E l w o o d ,  M .  ( 1 9 9 4 ) .  D e p r e s s i o n  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c a n c e r :  
a m e t a - a n a l y s i s .  S o c i a l  S c i e n c e  a n d  M e d i c i n e ,  3 8 ( 1 ) , 1 8 7 - 1 9 2 .  
M c G e e ,  R . ,  W i l I i a m s ,  S . ,  &  E l w o o d ,  M .  ( 1 9 9 6 ) .  A r e  l i f e  e v e n t s  r e l a t e d  t o  t h e  o n s e t  o f  b r e a s t  
c a n c e r ?  P s y c h o l o g i c a l  M e d i c i n e ,  2 6 ,  4 4 1 - 4 4 7 .  
M e t t l i n ,  C . ,  C r o g h a n ,  1 . ,  N a t a r a j a n ,  N . ,  &  L a n e ,  W .  ( 1 9 9 0 ) .  T h e  a s s o c i a t i o n  o f  a g e  a n d  
f a m i l i a l  r i s k  i n  a  c a s e - c o n t r o l  s t u d y  o f  b r e a s t  c a n c e r .  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  
E p i d e m i o l o g y ,  1 3 1 ( 6 ) , 9 7 3 - 9 8 3 .  
M i c h e l s ,  K .  B . ,  W i l I e t t ,  W .  C . ,  R o s n e r ,  B .  A . ,  M a n s o n ,  J .  E . ,  H u n t e r ,  D .  J . ,  C o l d i t z ,  G .  A . ,  
H a n k i n s o n ,  S .  E . ,  &  S p e i z e r ,  F .  E .  ( 1 9 9 6 ) .  P r o s p e c t i v e  a s s e s s m e n t  o f  b r e a s t f e e d i n g  
a n d  b r e a s t  c a n c e r  i n c i d e n c e  a m o n g  8 9 8 8 7  w o m e n .  L a n c e t ,  3 4 7 , 4 3 1 - 4 3 6 .  
M i l I a r ,  K . ,  J e l i c i c ,  M . ,  B o n k e ,  B . ,  &  A s b u r y ,  A .  J .  ( 1 9 9 5 ) .  A s s e s s m e n t  o f  p r e o p e r a t i v e  
a n x i e t y :  c o m p a r i s o n  o f  m e a s u r e s  i n  p a t i e n t s  a w a i t i n g  s u r g e r y  f o r  b r e a s t  c a n c e r .  B r i t i s h  
J o u r n a l  o f  A n a e s t h e s i a ,  7 4 ( 2 ) ,  1 8 0 - 1 8 3 .  
M o n r o e ,  S .  M . ,  &  R o b e r t s ,  J .  E .  ( 1 9 9 0 ) .  C o n c e p t n a l i z i n g  a n d  m e a s u r i n g  l i f e  s t r e s s :  
p r o b l e m s ,  p r i n c i p l e s ,  p r o c e d u r e s ,  p r o g r e s s .  S t r e s s  M e d i c i n e ,  6 ,  2 0 9 - 2 1 6 .  
M o o r e y ,  S . ,  G r e e r ,  S . ,  W a t s o n ,  M . ,  G o r m a n ,  C . ,  R o w d e n ,  L . ,  T u n m o r e ,  R . ,  R o b e r t s o n ,  B . ,  &  
B l i s s ,  J .  ( 1 9 9 1 ) .  T h e  F a c t o r  S t r u c t u r e  S t a b i l i t y  o f  t h e  H o s p i t a l  A n x i e t y  a n d  D e p r e s s i o n  
S c a l e  i n  P a t i e n t s  w i t h  C a n c e r .  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  P s y c h i a t r y ,  1 5 8 , 2 5 5 - 2 5 9 .  
M o r l e y ,  J .  E . ,  B e n t o n ,  D . ,  &  S o l o m o n ,  G .  F .  ( 1 9 9 1 ) .  T h e  r o l e  o f  s t r e s s  a n d  o p i o d s  a s  
r e g u l a t o r s  o f  t h e  i m m u n e  s y s t e m .  I n  M c C u b b i n ,  J .  A . ,  K a u f m a n ,  P .  G . ,  &  N e m e r o f f ,  
C .  B .  ( E d s . ) ,  S t r e s s ,  n e u r o p e p t i d e s  a n d  s y s t e m i c  d i s e a s e  ( p p .  2 3 3 - 2 6 0 ) .  S a n  D i e g o :  
A c a d e m i c  P r e s s .  
M o r r i s ,  T . ,  &  G r e e r ,  S .  ( 1 9 8 2 ) .  P s y c h o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  w o m e n  e l e c t i n g  t o  a t t e n d  a  
b r e a s t  s c r e e n i n g  c l i n i c .  C l i n i c a l  O n c o l o g y ,  8 ( 2 ) ,  1 1 3 - 1 1 9 .  
M o r r i s ,  T . ,  G r e e r ,  S . ,  P e t t i n g a l e ,  K .  W . ,  &  W a t s o n ,  M .  ( 1 9 8 1 ) .  P a t t e r n s  o f  e x p r e s s i o n  o f  
a n g e r  a n d  t h e i r  p s y c h o l o g i c a l  c o r r e l a t e s  i n  w o m e n  w i t h  b r e a s t  c a n c e r .  J o u r n a l  o f  
P s y c h o s o m a t i c  R e s e a r c h ,  2 5 ( 2 ) ,  1 1 1 - 1 1 7 .  
M u s l i n ,  H .  L . ,  G y a r f a s ,  K . ,  &  P i e p e r ,  W .  J .  ( 1 9 6 6 ) .  S e p a r a t i o n  e x p e r i e n c e  a n d  c a n c e r  o f  t h e  
b r e a s t .  A n n a l s  o f  t h e  N e w  Y o r k  A c a d e m y  o f  S C i e n c e ,  1 2 5 ( 3 ) ,  8 0 2 - 8 0 6 .  
N e u h a u s ,  W . ,  Z o k ,  C . ,  G o h r i n g ,  U .  J . ,  &  S c h a r l ,  A .  ( 1 9 9 4 ) .  A  p r o s p e c t i v e  s t n d y  c o n c e r n i n g  
p s y c h o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p a t i e n t s  w i t h  b r e a s t  c a n c e r .  A r c h i v e s  o f  G y n e c o l o g y  
a n d  O b s t e t r i C S ,  2 5 5 ( 4 ) ,  2 0 1 - 2 0 9 .  
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N e u l i n g ,  S .  J . ,  &  W i n e f i e l d ,  H .  R .  ( 1 9 8 8 ) .  S o c i a l  s u p p o r t  a n d  r e c o v e r y  a f t e r  s u r g e r y  f o r  
b r e a s t  c a n c e r :  f r e q u e n c y  a n d  c o r r e l a t e s  o f  s u p p o r t i v e  b e h a v i o u r s  b y  f a m i l y ,  f r i e n d s  
a n d  s u r g e o n .  S o c i a l  S c i e n c e  a n d  M e d i c i n e ,  2 7 ( 4 ) ,  3 8 5 - 3 9 2 .  
N e w c o m b ,  P .  A . ,  L o n g n e c k e r ,  M .  P . ,  S t o r e r ,  B .  E . ,  M i t t e n d o r f ,  R . ,  B a r o n ,  J . ,  C l a p p ,  R .  W . ,  
B o g d a n ,  G . ,  &  W i l l e t t ,  W .  C .  ( 1 9 9 5 ) .  L o n g - t e r m  H o r m o n e  R e p l a c e m e n t  T h e r a p y  a n d  
R i s k  o f  B r e a s t  C a n c e r  i n  P o s t m e n o p a u s a l  W o m e n .  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  
E p i d e m i o l o g y .  1 4 2 ( 8 ) , 7 8 8 - 7 9 5 .  
N e w c o m b ,  P .  A . ,  L o n g n e c k e r ,  M .  P . ,  S t o r e r ,  B .  E . ,  M i t t e n d o r f ,  R . ,  B a r o n ,  J . ,  C l a p p ,  R .  W . ,  
T r e n t h a m - D i e t z ,  A . ,  &  W i l l e t t ,  W .  C .  ( 1 9 9 6 ) .  R e c e n t  o r a l  c o n t r a c e p t i v e  u s e  a n d  r i s k  o f  
b r e a s t  c a n c e r  ( U n i t e d  S t a t e s ) .  C a n c e r  C a u s e s  a n d  C o n t r o l ,  7 ,  5 2 5 - 5 3 2 .  
O l f f ,  M .  ( 1 9 9 9 ) .  S t r e s s ,  d e p r e s s i o n  a n d  i n u n u n i t y :  t h e  r o l e  o f  d e f e n s e  a n d  c o p i n g  s t y l e s .  
P s y c h i a t r i c  R e s e a r c h ,  8 5 ( 1 ) ,  7 - 1 5 .  
P a r e n t ,  M . - E . ,  G h a d i r i a n ,  P . ,  L a c r o i x ,  A . ,  &  P e r r e t ,  C .  ( 1 9 9 7 ) .  T h e  R e l i a b i l i t y  o f  
R e c o l l e c t i o n s  o f  F a m i l y  H i s t o r y :  h n p l i c a t i o n s  f o r  t h e  M e d i c a l  P r o v i d e r .  J o u r n a l  o f  
C a n c e r  E d u c a t i o n .  1 2 ( 2 ) ,  1 1 4 - 1 2 0 .  
P a t h a k ,  D .  R . ,  &  W h i t t e m o r e ,  A .  S .  ( 1 9 9 2 ) .  C o m b i n e d  E f f e c t s  o f  B o d y  S i z e ,  P a r i t y ,  a n d  
M e n s t r u a l  E v e n t s  o n  B r e a s t  C a n c e r  I n c i d e n c e  i n  S e v e n  C o u n t r i e s .  A m e r i c a n  J o u r n a l  
o f  E p i d e m i o l o g y ,  1 3 5 ( 2 ) ,  1 5 3 - 1 6 8 .  
P e t t i n g a l e ,  K .  W . ,  W a t s o n ,  M . ,  &  G r e e r ,  S .  ( 1 9 8 4 ) .  T h e  V a l i d i t y  o f  E m o t i o n a l  C o n t r o l  a s  a  
T r a i t  i n  B r e a s t  C a n c e r  P a t i e n t s .  J o u r n a l  o f  P s y c h o s o c i a l  O n c o l o g y ,  2  ( 3 / 4 ) ,  2 1 - 3 0 .  
P h a r o a h ,  P .  D .  P . ,  D a y ,  N .  E . ,  D u f f y ,  S . ,  E a s t o n ,  D .  F . ,  &  P o n d e r ,  B .  A .  J .  ( 1 9 9 7 ) .  F a m i l y  
h i s t o r y  a n d  t h e  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r :  a  s y s t e m a t i c  r e v i e w  a n d  m e t a - a n a l y s i s .  
I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  C a n c e r ,  7 1 ,  8 0 0 - 8 0 9 .  
P o t i s c h r n a n ,  N . ,  S w a n s o n ,  C .  A . ,  S i i t e r i ,  P . ,  &  H o o v e r ,  R .  N .  ( 1 9 9 6 ) .  R e v e r s a l  o f  R e l a t i o n  
B e t w e e n  B o d y  M a s s  a n d  E n d o g e n o u s  E s t r o g e n  C o n c e n t r a t i o n s  W i t h  M e n o p a u s a l  
S t a t u s .  J o u r n a l  o f  t h e  N a t i o n a l  C a n c e r  I n s t i t u t e ,  8 8 ( 1 1 ) ,  7 5 6 - 7 5 8 .  
P r i c e ,  M .  A . ,  T e n n a n t ,  C .  C . ,  S m i t h ,  R .  C . ,  B u t o w ,  P .  N . ,  K e n n e d y ,  S .  J . ,  K o s s o f f ,  M .  B . ,  &  
D u n n ,  S .  M .  ( 1 9 9 9 ) .  P r e d i c t o r s  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  w o m e n  r e c a l l e d  f o l l o w i n g  
s c r e e n i n g .  A u s t r a l i a n  a n d  N e w  Z e a l a n d  J o u r n a l  o f  S u r g e r y .  6 9 , 6 3 9 - 6 4 6 .  
P r i e s t m a n ,  T .  J . ,  P r i e s t m a n ,  S .  G . ,  &  B r a d s h a w ,  C .  ( 1 9 8 5 ) .  S t r e s s  a n d  b r e a s t  c a n c e r .  B r i t i s h  
J o u r n a l  o f  C a n c e r ,  5 1 ( 4 ) ,  4 9 3 - 4 9 8 .  
P r o t h e r o e ,  D . ,  T u r v e y ,  K . ,  H o r g a n ,  K . ,  B e n s o n ,  E . ,  B o w e r s ,  D . ,  &  H o u s e ,  A .  ( 1 9 9 9 ) .  
S t r e s s f u l  l i f e  e v e n t s  a n d  d i f f i c u l t i e s  a n d  o n s e t  o f  b r e a s t  c a n c e r :  c a s e - c o n t r o l  s t u d y .  
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B r i t i s h  M e d i c a l  J o u r n a l ,  3 1 9 , 1 0 2 7 - 1 0 3 0 .  
R a b i n ,  B .  S . ,  C o h e n ,  S . ,  G a n g u l i ,  R . ,  L y s l e ,  D .  T . ,  &  C u n n i c k ,  J .  E .  ( 1 9 8 9 ) .  B i d i r e c t i o n a l  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  c e n t r a l  n e r v o u s  s y s t e m  a n d  t h e  i m m u n e  s y s t e m .  C r i t i c a l  
R e v i e w s  i n  I m m u n o l o g y ,  9 ,  2 7 9 - 3 1 2 .  
R e i c l u n a n ,  M .  E . ,  J u d d ,  J .  T . ,  L o n g c o p e ,  C . ,  S c h a t z i n ,  A . ,  C l e v i d e n c e ,  B .  A . ,  N a i r ,  P .  P . ,  
C a m p b e l l ,  W .  S . ,  &  T a y l o r ,  P .  R .  ( 1 9 9 3 ) .  E f f e c t s  o f  A l c o h o l  C o n s u m p t i o n  o n  P l a s m a  
a n d  U r i n a r y  H o n n o n e  C o n c e n t r a t i o n s  i n  P r e m e n o p a u s a l  W o m e n .  J o u r n a l  o f  t h e  
N a t i o n a l  C a n c e r  I n s t i t u t e ,  8 5 ( 9 ) , 7 2 2 - 7 2 7 .  
R o b e r t s ,  C .  S . ,  C o x ,  C .  E . ,  S h a n n o n ,  V .  J . ,  &  W e l l s ,  N .  L .  ( 1 9 9 4 ) .  A  c l o s e r  l o o k  a t  s o c i a l  
s u p p o r t  a s  a  m o d e r a t o r  o f  s t r e s s  i n  b r e a s t  c a n c e r .  H e a l t h  S o c i a l  W o r k ,  1 9 ( 3 ) ,  1 5 7 - 1 6 4 .  
R o b e r t s ,  F .  D . ,  N e w c o m b ,  P .  A . ,  T r e n t h a m - D i e t z ,  A . ,  &  S t o r e r ,  B .  E .  ( 1 9 9 6 ) .  S e l f - r e p o r t e d  
s t r e s s  a n d  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r .  C a n c e r ,  7 7 ( 6 ) ,  1 0 8 9 - 1 0 9 3 .  
R o s c h ,  P .  J .  ( 1 9 9 3 ) .  I s  c a n c e r  a n o t h e r  " d i s e a s e  o f  a d a p t a t i o n " ?  S o m e  i n s i g h t s  i n t o  t h e  r o l e  o f  
s t r e s s  a n d  c i v i l i z a t i o n .  C o m p r e h e n s i v e  T h e r a p y ,  1 9 ( 5 ) ,  1 8 3 - 1 8 7 .  
R o s e m a n ,  D .  L . ,  S t r a u s ,  A .  K . ,  &  S h o r e y ,  W .  ( 1 9 9 0 ) .  A  P o s i t i v e  F a m i l y  H i s t o r y  o f  B r e a s t  
C a n c e r :  D o e s  I t s  E f f e c t  D i m i n i s h  W i t h  A g e ?  A r c h i v e s  o f  I n t e r n a l  M e d i c i n e ,  1 5 0 , 1 9 1 -
1 9 4 .  
R o s e n b e r g ,  L . ,  M e t z g e r ,  L .  S . ,  &  P a i m e r ,  J .  ( 1 9 9 3 ) .  A l c o h o l  C o n s u m p t i o n  a n d  R i s k  o f  B r e a s t  
C a n c e r :  A  R e v i e w  o f  t h e  E p i d e m i o l o g i c  E v i d e n c e .  E p i d e m i o l o g i c  R e v i e w s ,  1 5 ( 1 ) ,  
1 3 3 - 1 4 4 .  
R o s e n b e r g ,  M .  ( 1 9 6 5 ) .  S o c i e t y  a n d  t h e  a d o l e s c e n t  s e l f - i m a g e .  P r i n c e t o n ,  N e w  J e r s e y :  
P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
S a r a s o n ,  I .  G . ,  L e v i n e ,  H .  M . ,  B a s h a m ,  R .  B . ,  &  S a r a s o n ,  B .  R .  ( 1 9 8 3 ) .  A s s e s s i n g  s o c i a l  
s u p p o r t :  t h e  S o c i a l  S u p p o r t  Q u e s t i o n n a i r e .  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  
P s y c h o l o g y ,  4 4 ,  1 2 7 - 1 3 9 .  
S c h e r g ,  H .  ( 1 9 8 7 ) .  P s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  a n d  d i s e a s e  b i a s  i n  b r e a s t  c a n c e r  p a t i e n t s .  
P s y c h o s o m a t i c  M e d i C i n e ,  4 9 ( 3 ) ,  3 0 2 - 3 1 2 .  
S c h e r g ,  H . ,  &  B l o h m k e ,  M .  ( 1 9 8 8 ) .  A s s o c i a t i o n s  b e t w e e n  s e l e c t e d  l i f e  e v e n t s  a n d  c a n c e r .  
B e h a v i o r a l  M e d i C i n e ,  1 4 ( 3 ) ,  1 1 9 - 1 2 4 .  
S c h e r g ,  H . ,  C r a m e r ,  I . ,  &  B l o h m k e ,  M .  ( 1 9 8 1 ) .  P s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  a n d  b r e a s t  c a n c e r :  a  
c r i t i c a l  r e e v a l u a t i o n  o f  e s t a b l i s h e d  h y p o t h e s e s .  C a n c e r  D e t e c t i o n  a n d  P r e v e n t i o n ,  4 ,  
1 6 5 - 1 7 1 .  
S c h o n f i e l d ,  J .  ( 1 9 7 5 ) .  P s y c h o l o g i c a l  a n d  l i f e - e x p e r i e n c e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  I s r a e l i  w o m e n  
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w i t h  b e n i g n  a n d  c a n c e r o u s  b r e a s t  l e s i o n s .  J o u r n a l  o f  P s y c h o s o m a t i c  R e s e a r c h ,  1 9 ( 4 ) ,  
2 2 9 - 2 3 4 .  
S c h w a r z ,  R ,  &  G e y e r ,  S .  ( 1 9 8 4 ) .  S o c i a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c a n c e r  a n d  
n o n c a n c e r  p a t i e n t s :  c a u s e  o r  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  d i s e a s e ?  P s y c h o t h e r a p y  a n d  
P s y c h o s o m a t i c s ,  4 1 ( 4 ) ,  1 9 5 - 1 9 9 .  
S c o t t ,  D .  W .  ( 1 9 8 3 ) .  A n x i e t y ,  c r i t i c a l  t h i n k i n g  a n d  i n f o n n a t i o n  p r o c e s s i n g  d u r i n g  a n d  a f t e r  
b r e a s t  b i o p s y .  N u r s i n g  R e s e a r c h ,  3 2 ( 1 ) ,  2 4 - 2 8 .  
S e i d m a n ,  H . ,  S t e l h n a n ,  S .  D . ,  &  M u s h i n s k i ,  M .  H .  ( 1 9 8 2 ) .  A  D i f f e r e n t  P e r s p e c t i v e  o n  B r e a s t  
C a n c e r  R i s k  F a c t o r s :  S o m e  h n p l i c a t i o n s  o f  t h e  N o n a t t r i b u t a b l e  R i s k .  C a :  A  C a n c e r  
J o u r n a l f o r  C l i n i c i a n s ,  3 2 ( 5 ) ,  3 0 1 - 3 1 3 .  
S e l l e r s ,  T .  A ,  K u s h i ,  L .  H . ,  P o t t e r ,  J .  D . ,  K a y e ,  S .  A ,  N e l s o n ,  C .  L . ,  M c G o v e m ,  P .  G . ,  &  
F o l s o m ,  A  R  ( 1 9 9 2 ) .  E f f e c t  o f f a m i l y  h i s t o r y ,  b o d y - f a t  d i s t r i b u t i o n ,  a n d  r e p r o d u c t i v e  
f a c t o r s  o n  t h e  r i s k  o f  p o s t m e n o p a u s a l  b r e a s t  c a n c e r .  T h e  N e w  E n g l a n d  J o u r n a l  o f  
M e d i C i n e ,  3 2 6 ,  1 3 2 3 - 1 3 2 9 .  
S h e v l i n ,  M .  E . ,  B u n t i n g ,  B .  P . ,  &  L e w i s ,  C .  A  ( 1 9 9 5 ) .  C o n f i r m a t o r y  f a c t o r  a n a l y s i s  o f  t h e  
R o s e n b e r g  S e l f - E s t e e m  s c a l e .  P s y c h o l o g i c a l  R e p o r t s ,  7 6 ,  7 0 7 - 7 1 0 .  
S l a t t e r y ,  M .  L . ,  &  K e r b e r ,  R  A  ( 1 9 9 3 ) .  A  C o m p r e h e n s i v e  E v a l u a t i o n  o f  F a m i l y  H i s t o r y  a n d  
B r e a s t  C a n c e r  R i s k .  T h e  U t a h  P o p u l a t i o n  D a t a b a s e .  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  M e d i c a l  
A s s o c i a t i o n ,  2 7 0 ( 1 3 ) ,  1 5 6 3 - 1 5 6 8 .  
S n e l l ,  L . ,  &  G r a h a m ,  S .  ( 1 9 7 1 ) .  S o c i a l  t r a u m a  a s  r e l a t e d  t o  c a n c e r  o f  t h e  b r e a s t .  B r i t i s h  
J o u r n a l  o f  C a n e  e r ,  2 5 ( 4 ) ,  7 2 1 - 7 3 4 .  
S p i e g e l ,  D .  ( 1 9 9 2 ) .  E f f e c t s  o f  P s y c h o s o c i a l  S u p p o r t  o n  P a t i e n t s  w i t h  M e t a s t a t i c  B r e a s t  
C a n c e r .  J o u r n a l  o f  P s y c h o s o c i a l  O n c o l o g y ,  1 0 ( 2 ) ,  1 1 3 - 1 2 0 .  
S p i e g e l ,  D . ,  &  S e p h t o n ,  S .  E .  ( 2 0 0 1 ) .  P s y c h o n e u r o i m m u n e  a n d  E n d o c r i n e  P a t h w a y s  i n  
C a n c e r :  E f f e c t s  o f  S t r e s s  a n d  S u p p o r t .  S e m i n a r s  i n  C l i n i c a l  N e u r o p s y c h i a t r y ,  6 ( 4 ) ,  
2 5 2 - 2 6 5 .  
S p i e l b e r g e r ,  C .  D .  ( 1 9 8 8 ) .  S t a t e - T r a i t  A n g e r  E x p r e s s i o n  I n v e n t o r y ,  S T A X I .  O d e s a .  F L :  P A R .  
S p i e l b e r g e r ,  C .  D . ,  G o r s u c h ,  R C . ,  &  L u s h e n e ,  R .  E .  ( 1 9 7 0 ) .  T h e  S t a t e - T r a i t  A n x i e t y  
I n v e n t o r y .  P a l o  A l t o :  C o n s u l t i n g  P s y c h o l o g i s t s  P r e s s .  
S p i e l b e r g e r ,  C .  D . ,  J a c o b s ,  G .  A ,  C r a n e ,  R  S . ,  R u s s e l l ,  S .  F . ,  W e s t b e r r y ,  L . ,  B a r k e r ,  L . ,  
J o h n s o n ,  E . ,  K n i g h t ,  J . ,  &  M a r k s ,  E .  ( 1 9 7 9 ) .  P r e l i m i n a r y  m a n u a l  f o r  t h e  S t a t e - T r a i t  
P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  ( S T P J ) .  T a m p a ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  F l o r i d a :  H u m a n  R e s o u r c e s  
I n s t i t u t e .  
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S t a n f o r d ,  J .  L . ,  B r i n t o n ,  L .  A . ,  &  H o o v e r ,  R .  N .  ( 1 9 8 9 ) .  O r a l  c o n t r a c e p t i v e s  a n d  b r e a s t  
c a n c e r :  r e s u l t s  f r o m  a n  e x p a n d e d  c a s e - c o n t r o l  s t u d y .  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  C a n c e r ,  6 0 ,  
3 7 5 - 3 8 1 .  
S t a n s f e l d ,  S .  A . ,  B o s m a ,  H . ,  H e m i n g w a y ,  H . ,  &  M a r m o t ,  M .  G .  ( 1 9 9 8 ) .  P s y c h o s o c i a l  w o r k  
c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  s o c i a l  s u p p o r t  a s  p r e d i c t o r s  o f  S F - 3 6  h e a l t h  f u n c t i o n i n g :  t h e  
W h i t e h a l l  I I  s t u d y .  P s y c h o s o m a t i c  M e d i c i n e ,  6 0 ( 3 ) , 2 4 7 - 2 5 5 .  
S t e v e n s ,  J .  ( 1 9 9 6 ) .  A p p l i e d  M u l t i v a r i a t e  S t a t i s t i c s  f o r  t h e  S O C i a l  S c i e n c e s  ( 3 , d  e d . ) .  M a h w a h ,  
N e w  J e r s e y :  L a w r e n c e  E r l b a u m  A s s o c i a t e s .  
S w a n s o n ,  C .  A . ,  C o a t e s ,  R .  J . ,  M a l o n e ,  K .  E . ,  G a n n n o n ,  M .  D . ,  S c h o e n b e r g ,  J .  B . ,  B r o g a n ,  
D .  J . ,  M c A d a m s ,  M . ,  P o t i s c h m a n ,  N . ,  H o o v e r ,  R .  N . ,  &  B r i n t o n ,  L .  A .  ( 1 9 9 7 ) .  A l c o h o l  
C o n s u m p t i o n  a n d  B r e a s t  C a n c e r  R i s k  a m o n g  W o m e n  u n d e r  A g e  4 5  Y e a r s .  
E p i d e m i o l o g y ,  8 ( 3 ) , 2 3 1 - 2 3 7 .  
T a b a c h n i c k ,  B .  G . ,  F i d e l l ,  L .  S .  ( 2 0 0 1 ) .  U s i n g  M u l t i v a r i a t e  S t a t i s t i c s  ( 4
t h  
e d . ) .  B o s t o n :  A l l y n  
&  B a c o n .  
T a i o l i ,  E . ,  B a r o n e ,  J . ,  &  W y n d e r ,  E .  L .  ( 1 9 9 5 ) .  A  C a s e - C o n t r o l  S t u d y  o n  B r e a s t  C a n c e r  a n d  
B o d y  M a s s .  E u r o p e a n  J o u r n a l  o f  C a n c e r ,  3 I A ( 5 ) ,  7 2 3 - 7 2 8 .  
T a l a m i n i ,  R . ,  F r a n c e s c h i ,  S . ,  L a  V e c c h i a ,  C . ,  N e g r i ,  E . ,  B o r s a ,  L . ,  M o n t e l l a ,  M . ,  F a l c i n i ,  F . ,  
C o n t i ,  E . ,  &  R o s s i ,  C .  ( 1 9 9 6 ) .  T h e  R o l e  o f  R e p r o d u c t i v e  a n d  M e n s t r u a l  F a c t o r s  i n  
C a n c e r  o f  t h e  B r e a s t  B e f o r e  a n d  A f t e r  M e n o p a u s e .  E u r o p e a n  J o u r n a l  o f  C a n c e r ,  
3 2 A ( 2 ) , 3 0 3 - 3 1 0 .  
T a v a n i ,  A . ,  B r a g a ,  C . ,  L a  V e c c h i a ,  c . ,  N e g r i ,  E . ,  R u s s o ,  A . ,  &  F r a n c h e s c h i ,  S .  ( 1 9 9 7 ) .  
A t t r i b u t a b l e  r i s k s  f o r  b r e a s t  c a n c e r  i n  I t a l y :  e d u c a t i o n ,  f a m i l y  h i s t o r y  a n d  r e p r o d u c t i v e  
a n d  h o r m o n a l  f a c t o r s .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  C a n c e r ,  7 0 ,  1 5 9 - 1 6 3 .  
T a y l o r ,  G .  J . ,  R y a n ,  D . ,  &  B a g b y ,  R .  M .  ( 1 9 8 5 ) .  T o w a r d s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  n e w  s e l f -
r e p o r t  a l e x i t h y m i a  s c a l e .  P s y c h o t h e r a p y  a n d  P s y c h o s o m a t l c s ,  4 4 ,  1 9 1 - 1 9 9 .  
T a y l o r ,  R . ,  &  B o y a g e s ,  J .  ( 2 0 0 0 ) .  A b s o l u t e  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  f o r  A u s t r a l i a n  w o m e n  w i t h  a  
f a m i l y  h i s t o r y .  A u s t r a l i a n  a n d  N e w  Z e a l a n d  J o u r n a l  o f  S u r g e r y ,  7 0 ( 1 0 ) ,  7 2 5 - 7 3 1 .  
T a y l o r ,  R . ,  &  B o y a g e s ,  J .  ( 2 0 0 1 ) .  E s t i m a t i n g  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  f r o m  p o p u l a t i o n  i n c i d e n c e  
a f f e c t e d  b y  w i d e s p r e a d  m a m m o g r a p h i c  s c r e e n i n g .  J o u r n a l  o f  M e d i c a l  S c r e e n i n g ,  8 ( 2 ) ,  
7 3 - 7 6 .  
T e m o s h o k ,  L .  ( 1 9 8 7 ) .  P e r s o n a l i t y ,  c o p i n g  s t y l e ,  e m o t i o n  a n d  c a n c e r :  t o w a r d  a n  i n t e g r a t i v e  
m o d e l .  C a n c e r  S u r v e y s ,  6 ,  5 4 5 - 5 6 7 .  
T e n n a n t ,  C .  ( 1 9 9 4 ) .  L i f e - e v e n t  s t r e s s  a n d  p s y c h i a t r i c  i l l n e s s .  C u r r e n t  O p i n i o n  i n  P s y c h i a t r y ,  
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7 , 2 0 7 - 2 1 2 .  
T e n n a n t ,  C .  C . ,  L a n g e l u d d e c k e ,  P .  M . ,  F u l c h e r ,  G . ,  &  W i l b y ,  J .  ( 1 9 8 8 ) .  A c u t e  a n d  c h r o n i c  
l i f e  e v e n t  s t r e s s  i n  c o r o n a r y  a t h e r o s c l e r o s i s .  J o u r n a l  o f  P s y c h o s o m a t i c  R e s e a r c h ,  
3 2 ( 1 ) ,  1 3 - 2 0 .  
T e n n a n t ,  C .  C . ,  P a h n e r ,  K .  J . ,  L a n g e l u d d e c k e ,  P .  M . ,  J o n e s ,  M .  P . ,  &  N e l s o n ,  G .  ( 1 9 9 4 ) .  L i f e  
e v e n t  s t r e s s  a n d  m y o c a r d i a l  r e i n f a r c t i o n :  a  p r o s p e c t i v e  s t u d y .  E u r o p e a n  H e a r t  
J o u r n a l ,  1 5 , 4 7 2 - 4 7 8 .  
T e n n a n t ,  C . ,  &  A n d r e w s ,  G .  ( 1 9 7 6 ) .  A  s c a l e  t o  m e a s u r e  t h e  s t r e s s  o f  l i f e  e v e n t s .  A u s t r a l i a n  
a n d  N e w  Z e a l a n d  J o u r n a l  o f  P s y c h i a t r y ,  1 0 , 2 7 - 3 2 .  
T e n n a n t ,  C . ,  L a n g e l u d d e c k e ,  P . ,  &  B y m e ,  D .  ( 1 9 8 5 ) .  T h e  c o n c e p t  o f  s t r e s s .  A u s t r a l i a n  a n d  
N e w  Z e a l a n d  J o u r n a l  o f  P s y c h i a t r y ,  1 9 ( 2 ) , 1 1 3 - 1 1 8 .  
T e n n a n t ,  C . ,  M i h a i l i d o u ,  A . ,  S c o t t ,  A . ,  S m i t h ,  R . ,  K e l l o w ,  J . ,  J o n e s ,  M . ,  H u n y o r ,  S . ,  L o r a n g ,  
M . ,  &  H o s c h l ,  R .  ( 1 9 9 4 ) .  P s y c h o l o g i c a l  s y m p t o m  p r o f i l e s  i n  p a t i e n t s  w i t h  c h e s t  p a i n .  
J o u r n a l  o f  P s y c h o s o m a t i c  R e s e a r c h ,  3 8 ( 4 ) ,  3 6 5 - 3 7 1 .  
T e n n a n t ,  c . ,  S m i t h ,  P . ,  B e b b i n g t o n ,  P . ,  &  H u r r y ,  J .  ( 1 9 7 9 ) .  T h e  c o n t e x t u a l  t h r e a t  o f  l i f e  
e v e n t s :  t h e  c o n c e p t  a n d  i t s  r e l i a b i l i t y .  P s y c h o l o g i c a l  M e d i C i n e ,  9 ,  5 2 5 - 5 2 8 .  
T h e  E s s e n d o n  B r e a s t  X - r a y  P r o g r a m  C o l l a b o r a t i v e  G r o u p .  ( 1 9 9 2 ) .  A  m a m m o g r a p h i c  
s c r e e n i n g  p i l o t  p r o j e c t  i n  V i c t o r i a  1 9 8 8 - 1 9 9 0 .  M e d i c a l  J o u r n a l  o f  A u s t r a l i a ,  1 5 7 ( 1 0 ) :  
6 7 0 - 6 7 3 .  
T h o i t s ,  P .  A .  ( 1 9 8 2 ) .  C o n c e p t u a l ,  m e t h o d o l o g i c a l ,  a n d  t h e o r e t i c a l  p r o b l e m s  i n  s t u d y i n g  
s o c i a l  s u p p o r t  a s  a  b u f f e r  a g a i n s t  l i f e  s t r e s s .  J o u r n a l  o f  H e a l t h  &  S o c i a l  B e h a v i o r ,  
2 3 ( 2 ) ,  1 4 5 - 1 5 9 .  
T h o i t s ,  P .  A .  ( 1 9 9 5 ) .  S t r e s s ,  c o p i n g ,  a n d  s o c i a l  s u p p o r t  p r o c e s s e s :  w h e r e  a r e  w e ?  W h a t  n e x t ?  
J o u r n a l  o f  H e a l t h  &  S o c i a l  B e h a v i o r ,  S p e c ,  5 3 - 7 9 .  
T h o m a s ,  E . ,  C a d e ,  J . ,  &  V a i l ,  A .  ( 1 9 9 6 ) .  R i s k  f a c t o r  a n a l y s i s  o f  d a t a  f r o m  a s s e s s m e n t  c l i n i c s  
i n  t h e  U K  b r e a s t  s c r e e n i n g  p r o g r a m m e :  a  c a s e - c o n t r o l  s t u d y  i n  P o r t s m o u t h  a n d  
S o u t h a m p t o n .  J o u r n a l  o f  E p i d e m i o l o g y  a n d  C o m m u n i t y  H e a l t h ,  5 0 ,  1 4 4 - 1 4 8 .  
T h u r f j e l l  E .  ( 1 9 9 4 ) .  P o p u l a t i o n - b a s e d  m a m m o g r a p h y  s c r e e n i n g  i n  c l i n i c a l  p r a c t i c e .  R e s u l t s  
f r o m  t h e  p r e v a l e n c e  r o u n d  i n  U p p s a l a  c o u n t y .  A c t a  R a d i o ! o g i c a ,  3 5 ( 5 ) :  4 8 7 - 4 9 1 .  
T o b i n ,  D .  L . ,  H o l r o y d ,  K .  A . ,  &  R e y n o l d s ,  V .  C .  ( 1 9 8 4 ) .  U s e r ' s  m a n u a l  f o r  t h e  c o p i n g  
s t r a t e g i e s  i n v e n t o r y .  O h i o :  D e p a r t m e n t  o f  P s y c h o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  O h i o .  
T o d a r e l l o ,  0 . ,  L a  P e s a ,  M . w . ,  Z a k a ,  S . ,  M a r t i n o ,  V . ,  &  L a t t a n z i o ,  E .  ( 1 9 8 9 ) .  A J e x i t h y m i a  
a n d  B r e a s t  C a n c e r :  S u r v e y  o f  2 0 0  W o m e n  U n d e r g o i n g  M a m m o g r a p h y .  
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P s y c h o t h e r a p y  a n d  P s y c h o s o m a t i c s ,  5 1  ( 5 1 - 5 5 ) .  
U n i t e d  K i n g d o m  N a t i o n a l  C a s e - C o n t r o l  S t u d y  G r o u p .  ( 1 9 9 3 ) .  B r e a s t  f e e d i n g  a n d  r i s k  o f  
b r e a s t  c a n c e r  i n  y o u n g  w o m e n .  B r i t i s h  M e d i c a l  J o u r n a l ,  3 0 7 :  1 7 - 2 0 .  
U r s i n ,  H . ,  &  O l f f ,  M .  ( 1 9 9 3 ) .  P s y c h o b i o l o g y  o f  c o p i n g  a n d  d e f e n s e  s t r a t e g i e s .  
N e u r o p s y c h o b i o l o g y ,  2 8 ( 1 - 2 ) ,  6 6 - 7 1 .  
v a n  d e n  B r a n d t ,  P .  A . ,  G o l d b o h m ,  R .  A . ,  &  v a n '  t  V e e r ,  P .  ( 1 9 9 5 ) .  A l c o h o l  a n d  B r e a s t  
C a n c e r :  R e s u l t s  f r o m  t h e  N e t h e r l a n d s  C o h o r t  S t u d y .  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  
E p i d e m i o l o g y ,  1 4 1 ( 1 0 ) , 9 0 7 - 9 1 5 .  
v a n  d e r  P l o e g ,  H .  M .  ( 1 9 8 9 ) .  S e l f - A s s e s s m e n t  Q u e s t i o n n a i r e - N i j m e g e n .  L i s s e ,  T h e  
N e t h e r l a n d s :  S w e t s  e n  Z e i t l i n g e r .  
V o g e l ,  V .  G .  ( 1 9 9 6 ) .  A s s e s s i n g  W o m e n ' s  P o t e n t i a l  R i s k  o f  D e v e l o p i n g  B r e a s t  C a n c e r .  
O n c o l o g y ,  1 0 ( 1 0 ) ,  1 4 5 1 - 1 4 6 3 .  
W a t s o n ,  M . ,  &  G r e e r ,  S .  ( 1 9 8 3 ) .  D e v e l o p m e n t  o f  a  q u e s t i o n n a i r e  m e a s u r e  o f  e m o t i o n a l  
c o n t r o l .  J o u r n a l  o f  P s y c h o s o m a t i c  R e s e a r c h ,  2 7 ( 4 ) ,  2 9 9 - 3 0 5 .  
W a t s o n ,  M . ,  P e t t i n g a l e ,  K W . ,  &  G r e e r ,  S .  ( 1 9 8 4 ) .  E m o t i o n a l  c o n t r o l  a n d  a u t o n o m i c  a r o u s a l  
i n  b r e a s t  c a n c e r  p a t i e n t s .  J o u r n a l  o f  P s y c h o s o m a t i c  R e s e a r c h ,  2 8 ( 6 ) ,  4 6 7 - 4 7 4 .  
W a x l e r - M o r r i s o n ,  N . ,  H i s l o p ,  T .  G . ,  M e a r s ,  B . ,  &  K a n ,  L .  ( 1 9 9 1 ) .  E f f e c t s  o f  s o c i a l  
r e l a t i o n s h i p s  o n  s u r v i v a l  f o r  w o m e n  w i t h  b r e a s t  c a n c e r :  A  p r o s p e c t i v e  s t u d y .  S o c i a l  
S c i e n c e  a n d  M e d i c i n e ,  3 3 ( 2 ) , 1 7 7 - 1 8 3 .  
W e i n b e r g e r ,  D .  A . ,  S c h w a r t z ,  G .  E . ,  &  D a v i d s o n ,  R .  1 .  ( 1 9 7 9 ) .  L o w  a n x i o u s ,  h i g h  a n x i o u s ,  
a n d  r e p r e s s i v e  c o p i n g  s t y l e s :  p s y c h o m e t r i c  p a t t e r n s  a n d  b e h a v i o r a l  a n d  p h y s i o l o g i c a l  
r e s p o n s e s  t o  s t r e s s .  J o u r n a l  o f  A b n o r m a l  P s y c h o l o g y ,  8 8 ,  3 6 9 - 3 8 0 .  
W e i n s t e i n ,  A .  L . ,  M a h o n e y ,  M .  C . ,  N a s c a ,  P .  c . ,  H a n s o n ,  R .  L . ,  L e s k e ,  M .  c . ,  &  V a n n a ,  A .  
O .  ( 1 9 9 3 ) .  O e s t r o g e n  R e p l a c e m e n t  T h e r a p y  a n d  B r e a s t  C a n c e r  R i s k :  A  C a s e - C o n t r o l  
S t u d y .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  E p i d e m i o l o g y ,  2 2 ( 5 ) , 7 8 1 - 7 8 9 .  
W e t h i n g t o n ,  E . ,  B r o w n ,  G .  W . ,  &  K e s s l e r ,  R .  C .  ( 1 9 9 7 ) .  I n t e r v i e w  M e a s u r e s  o f  S t r e s s f u l  
L i f e  E v e n t s .  I n  S .  C o h e n  &  R .  C .  K e s s l e r  ( E d s . ) ,  M e a s u r i n g  s t r e s s :  A  g u i d e  f o r  h e a l t h  
a n d  s o c i a l  s c i e n t i s t s  ( p p .  5 9 - 7 9 ) .  N e w  Y o r k :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
W i r s c h i n g ,  M . ,  H o f f i n a n n ,  F . ,  S t i e r l i n ,  H . ,  W e b e r ,  G . ,  &  W i r s c h i n g ,  B .  ( 1 9 8 5 ) .  P r e b i o p t i c  
p s y c h o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  b r e a s t  c a n c e r  p a t i e n t s .  P s y c h o t h e r a p y  a n d  
P s y c h o s o m a t i c s ,  4 3 ( 2 ) ,  6 9 - 7 6 .  
Y o o ,  K - Y . ,  T a j i m a ,  K ,  K u r o i s h i ,  T . ,  H i r o s e ,  K ,  Y o s h i d a ,  M . ,  M i u r a ,  S . ,  &  M u r a i ,  H .  
( 1 9 9 2 ) .  I n d e p e n d e n t  P r o t e c t i v e  E f f e c t  o f  L a c t a t i o n  a g a i n s t  B r e a s t  C a n c e r :  A  C a s e -
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C o n t r o l  S t u d y  i n  J a p a n .  A m e r i c a n  J o u r n a l  o / E p i d e m i o l o g y ,  1 3 5 ( 7 ) , 7 2 6 - 7 3 3 .  
Z e m o r e ,  R . ,  &  S h e p e l ,  L .  F .  ( 1 9 8 9 ) .  E f f e c t s  o f  b r e a s t  c a n c e r  a n d  m a s t e c t o m y  o n  e m o t i o n a l  
s u p p o r t  a n d  a d j u s t m e n t .  S o c i a l  S c i e n c e  a n d  M e d i c i n e ,  2 8 ( 1 ) ,  1 9 - 2 7 .  
Z i g m o n d ,  A .  S . ,  &  S n a i t h ,  R .  P .  ( 1 9 8 3 ) .  T h e  H o s p i t a l  A n x i e t y  a n d  D e p r e s s i o n  S c a l e .  A c t a  
P s y c h i a t r i c a  S c a n d i n a v i c a ,  6 7 ,  3 6 1 - 3 7 0 .  
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A p p e n d i x  I :  R e s e a r c h  I n f o r m a t i o n  L e t t e r  
L I F E S T Y L E  A N D  B R E A S T  H E A L  T H  
A n  i m p o r t a n t  i s s u e  i n  w o m e n ' s  h e a l t h  t o d a y  i s  b r e a s t  c a r e .  M a n y  f a c t o r s  h a v e  b e e n  
i m p l i c a t e d  i n  c o n t r i b u t i n g  t o  b r e a s t  p r o b l e m s ,  b u t  t o  d a t e  t h e  e x a c t  r o l e  o f  t h e s e  v a r i a b l e s  i s  
n o t  c l e a r l y  u n d e r s t o o d .  I n  r e c e n t  y e a r s  t h e r e  h a s  b e e n  i n c r e a s i n g  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  p s y c h o l o g i c a l  a s  w e l l  a s  p h y s i c a l  f a c t o r s  i n  h e a l t h  a n d  i l l n e s s .  T h i s  i s  e q u a l l y  
r e l e v a n t  i n  p r o m o t i n g  g o o d  h e a l t h  a n d  i n  t h e  p r e v e n t i o n  o r  e a r l y  d e t e c t i o n  o f  h e a l t h  
p r o b l e m s .  
F r o m  1 9 9 4  t o  1 9 9 7  a  t e a m  o f  r e s e a r c h e r s  f r o m  t h e  R o y a l  N o r t h  S h o r e  H o s p i t a l  a n d  t h e  .  
U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  w i l l  b e  s t u d y i n g  t h e  r o l e  o f  s o m e  l i f e s t y l e  i s s u e s  i n c l u d i n g  s t r e s s ,  
e m o t i o n a l  r e a c t i o n s  t o  s t r e s s  a n d  w a y s  o f  c o p i n g  i n  b r e a s t  h e a l t h  a n d  d i s e a s e .  T h e  m o s t  
e f f e c t i v e  w a y  t o  a c h i e v e  t h i s  i s  t h r o u g h  t h e  b r e a s t  s c r e e n i n g  p r o g r a m .  F o r  t h i s ,  h o w e v e r ,  
y o u r  h e l p  i s  a l s o  n e e d e d .  
F i r s t l y ,  l e t  u s  a s s u r e  y o u  t h a t  w e  r e c o g n i s e  t h a t  t h i s  c a n  b e  a  d i f f i c u l t  d a y  f o r  s o m e  w o m e n .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e s e a r c h  i n  t h i s  v i t a l  a r e a  o f  w o m e n ' s  h e a l t h  c a n n o t  b e  
u n d e r e s t i m a t e d .  
Y o u r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  s t u d y  w i l l  b e  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d ;  h o w e v e r  i t  m u s t  b e  p u r e l y  
v o l u n t a r y .  Y o u  c a n  w i t h d r a w  f r o m  t h e  s t u d y  a t  a n y  t i m e  a n d  n o  o n g o i n g  c o m m i t m e n t  i s  
r e q u i r e d .  T h e  r e s e a r c h  p r o j e c t  h a s  b e e n  d e s i g n e d  a r o u n d  t h e  n o r m a l  a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e ;  
t h u s  a g r e e i n g  t o  p a r t i c i p a t e  w i l l  n o t  i n t e r f e r e  w i t h  y o u r  s c h e d u l e  o f  i n v e s t i g a t i o n s  i n  a n y  
w a y .  
Y o u  m a y  b e  a s k e d  b y  o n e  o f  t w o  r e s e a r c h e r s ,  M e l a n i e  P r i c e  o r  S u s a n  K e n n e d y ,  t o  c o m p l e t e  
a  q u e s t i o n n a i r e .  T h i s  s h o u l d  t a k e  a b o u t  2 5  m i n u t e s  t o  c o m p l e t e  a n d  c a n  b e  d o n e  w h i l e  y o u  
a r e  h e r e .  
S o m e  w o m e n  m a y  a l s o  b e  a s k e d  f o r  a  b r i e f  i n t e r v i e w .  C o m p l e t i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w i l l  n o t  
o b l i g a t e  y o u  t o  a n  i n t e r v i e w  a n d  y o u  w i l l  o n l y  b e  a p p r o a c h e d  f o r  t h i s  i n t e r v i e w  i f  t h e r e  i s  
t i m e  w h i l e  y o u  a r e  w a i t i n g .  
T h e  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  i n  t h i s  s t u d y  w i l l  r e m a i n  i n  t h e  c o n f i d e n c e  o f  t h e  r e s e a r c h e r s .  T h e  
c o n t r i b u t i o n  o f  y o u r  t i m e  b y  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  s t u d y  w i l l  p r o v e  i n v a l u a b l e  i n  a d d r e s s i n g  
A - I  
t h e  p a r t i c u l a r  n e e d s  o f  t h i s  a r e a  o f  w o m e n ' s  h e a l t h  i n  t h e  f u t u r e .  
T h a n k  y o u  f o r  t a k i n g  t h e  t i m e  t o  c o n s i d e r .  
M e l a n i e  P r i c e  a n d  S u s a n  K e n n e d y  
R e s e a r c h e r s .  C o n t a c t  p h o n e  n o . :  9 9 2 6 - 7 7 4 6  
M r  T o n y  K i m b e r  
P a t i e n t  r e p r e s e n t a t i v e  f o r  R N S H .  C o n t a c t  p h o n e  n o . :  9 9 2 6 - 7 6 1 2  
T h i s  r e s e a r c h  i s  f u n d e d  b y  t h e  N a t i o n a l  H e a l t h  a n d  M e d i c a l  R e s e a r c h  C o u n c i l  o f  A u s t r a l i a  
A - 2  
A p p e n d i x  1 1 :  C o n s e n t  F o n n  
R O Y A L  N O R T H  S H O R E  H O S P I T A L  
C O N S E N T  F O R M  T O  P A R T I C I P A T E  I N  A  R E S E A R C H  P R O J E C T  
I ,  ( F u l l  N a m e )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
o f  ( A d d r e s s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
h a v e  b e e n  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  r e s e a r c h  p r o j e c t  e n t i t l e d :  
L I F E S T Y L E  A N D  B R E A S T  H E A L T H  
I  a m  a w a r e  t h a t :  
1 .  T h i s  p r o j e c t  h a s  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  M e d i c a l  R e s e a r c h  E t h i c s  C o m m i t t e e  o f  R o y a l  N o r t h  
S h o r e  H o s p i t a l .  
2 .  T h i s  p r o j e c t  a i m s  t o  a s s e s s  t h e  r o l e  o f  l i f e s t y l e  f a c t o r s  i n  b r e a s t  h e a l t h  a n d  d i s e a s e .  
3 .  T h e  r e s u l t s  o f  m y  i n v o l v e m e n t  m a y  n o t  b e  o f  d i r e c t  b e n e f i t  t o  m y s e l f  o r  m y  m a n a g e m e n t .  
4 .  M y  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s t u d y  w i l l  i n v o l v e  c o m p l e t i n g  a  q u e s t i o n n a i r e  a n d  p o s s i b l y  a n  
i n t e r v i e w .  
5 .  T h e  r e s e a r c h e r s  w i l l  h a v e  a c c e s s  t o  m y  t e s t  r e s u l t s .  
6 .  T h e  o n l y  a d v e r s e  e f f e c t  o r  r i s k  r e l a t e d  t o  t h e  p r o j e c t  i s  t h e  d o n a t i o n  o f  t i m e  t o  f i l l  i n  
q u e s t i o n n a i r e s  a n d  p o s s i b l y  p a r t i c i p a t e  i n  a n  i n t e r v i e w .  
7 .  I  c a n  c e a s e  m y  i n v o l v e m e n t  a n y  t i m e  I  w i s h .  
8 .  S h o u l d  I  d e v e l o p  a n y  p r o b l e m  w h i c h  m a y  b e  r e l a t e d  t o  t h i s  a r e a  o f  r e s e a r c h ,  I  a m  a w a r e  
t h a t  I  c a n  c o n t a c t  t h e  r e s e a r c h e r s  f o r  r e a s s u r a n c e ,  M e l a n i e  P r i c e  o r  S u s a n  K e n n e d y ,  p h o n e  
9 9 2 6 - 7 7 4 6 .  
9 .  S h o u l d  I  h a v e  a n y  q u e r i e s  a b o u t  t h e  w a y  t h i s  s t u d y  i s  c o n d u c t e d ,  I  a m  a w a r e  I  c a n  c o n t a c t  
a n  i n d e p e n d e n t  p e r s o n ,  M r  T o n y  K i m b e r ,  w h o  i s  t h e  p a t i e n t  r e p r e s e n t a t i v e  w i t h i n  t h e  
h o s p i t a l ,  p h o n e  9 9 2 6 - 7 6 1 2 .  
1 0 .  I  c a n  r e f u s e  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  p r o j e c t  a n d  i t  w i l l  h a v e  n o  e f f e c t  o n  m y  a s s e s s m e n t  
p r o c e d u r e .  
1 1 .  T h e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  p r o j e c t  i n v o l v e s  n o  f i n a n c i a l  c o s t  t o  m e .  
1 2 .  T h e  i n f o r m a t i o n  I  d i s c l o s e  i n  t h i s  r e s e a r c h  w i l l  b e  k e p t  c o n f i d e n t i a l  s o  a s  i n  n o  w a y  
r e v e a l  m y  i d e n t i t y .  
A f t e r  c o n s i d e r i n g  t h e  a b o v e ,  I  a g r e e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  p r o j e c t .  
S I G N A T U R E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
W I T N E S S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D a t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D a t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A - 3  
A p p e n d i x  I l l :  D e m o g r a p h i c  a n d  S o m a t i c  R i s k  F a c t o r  Q u e s t i o n n a i r e  
l . A g e :  _ _  _  
2 .  C o u n t r y  o f  B i r t h :  _ _ _ _ _  _  
3 .  M a r i t a l  S t a t u s  ( t i c k  o n e  o f t h e  f o l l o w i n g )  
m a r r i e d  
_  l i v i n g  a s  m a r r i e d  
_  s i n g l e  I  n e v e r  m a r r i e d  
w i d o w e d  
d i v o r c e d  
d i v o r c e d  I  r e m a r r i e d  
_  s e p a r a t e d  
l a .  D a t e  o f  B i r t h : _ I  _ _  / l 9  
4 .  P r e s e n t  O c c u p a t i o n a l  S t a t u s  ( p l e a s e  t i c k  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g )  
_  H o m e  e m p l o y m e n t :  F u l l  t i m e  
_  F u l l  t i m e  i n c o m e  e a r n i n g  e m p l o y m e n t  
_  P a r t  t i m e  i n c o m e  e a r n i n g  e m p l o y m e n t  
_  S e e k i n g  i n c o m e  e a r n i n g  e m p l o y m e n t  
R e t i r e d  
I f  e m p l o y e d ,  w h a t  i s  y o u r  p r e s e n t  o c c u p a t i o n ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
I f  r e t i r e d  o r  u n e m p l o y e d ,  w h a t  w a s  y o u r  u s u a l  o c c u p a t i o n ?  _ _ _ _ _ _ _  _  
5 .  E d u c a t i o n  ( p l e a s e  t i c k  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g )  
_  C o m p l e t e d  p r i m a r y  s c h o o l  
_  C o m p l e t e d  3  o r  4  y e a r s  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l  
_  C o m p l e t e d  5  o r  6  y e a r s  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l  
_  C o m p l e t e d  D i p l o m a  o r  P r o f e s s i o n a l  C e r t i f i c a t e  
_  C o m p l e t e d  D e g r e e  a t  C o l l e g e  o r  U n i v e r s i t y  
6 .  H u s b a n d s ' I P a r t n e r s '  O c c u p a t i o n a l  S t a t u s  
_  N o t  a p p l i c a b l e  
_  H o m e  e m p l o y m e n t :  F u l l  t i m e  
_  F u l l  t i m e  i n c o m e  e a r n i n g  e m p l o y m e n t  
_  P a r t  t i m e  i n c o m e  e a r n i n g  e m p l o y m e n t  
_  S e e k i n g  i n c o m e  e a r n i n g  e m p l o y m e n t  
R e t i r e d  
I f  e m p l o y e d ,  w h a t  i s  h i s  p r e s e n t  o c c u p a t i o n ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
I f  r e t i r e d  o r  u n e m p l o y e d ,  w h a t  w a s  h i s  u s u a l  o c c u p a t i o n ?  _ _ _ _ _ _ _ _  _  
A - 4  
7 .  H a v e  y o u  e v e r  b e e n  t o l d  b y  a  d o c t o r  t h a t  y o u  h a v e :  ( c i r c l e  y e s  o r  n o )  
- A s t h m a ,  e c z e m a  o r  h a y  f e v e r ?  Y e s  /  N o  
- D i a b e t e s ?  Y e s  / N o  
- H e a r t  D i s e a s e ?  
- A r t h r i t i s ?  
- C a n c e r ,  t u m o u r  o r  l e u k a e m i a ?  
Y e s  / N o  
Y e s  / N o  
Y e s / N o  
P l e a s e  a n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  b y  C I R C L I N G  y e s  o r  n o  o r  c i r c l i n g  t h e  c o r r e c t  a g e  
g r o u p .  
1 .  H a v e  y o u  h a d  a  h y s t e r e c t o m y ?  Y e s  /  N o  
I F  Y E S ,  w h a t  a g e  w e r e  y o u ?  ( c i r c l e  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  a g e  g r o u p s )  
u n d e r  2 5 / 2 5 - 3 0 / 3 1 - 3 5 / 3 6 - 4 0  / 4 1 - 4 5 / 4 6 - 5 0 /  o v e r  5 0  
2 .  H a v e  y o u  h a d  a n  o v a r y  s u r g i c a l l y  r e m o v e d ?  Y e s  /  N o  /  U n s u r e  
I F  Y E S ,  w h a t  a g e  w e r e  y o u ?  
u n d e r  2 5 / 2 5 - 3 0 / 3 1 - 3 5 / 3 6 - 4 0  / 4 1 - 4 5 / 4 6 - 5 0 /  o v e r  5 0  
3 .  A r e  y o u  c u r r e n t l y  t a k i n g  H o r m o n e  R e p l a c e m e n t  T h e r a p y ?  Y e s  /  N o  
I F  Y E S ,  w h a t  a g e  w e r e  y o u  w h e n  y o u  s t a r t e d ?  
u n d e r  3 5 / 3 6 - 4 0  / 4 1 - 4 5 / 4 6 - 5 0 /  o v e r  5 0  
3 b .  W h a t  a g e  d i d  y o u  s t o p  m e n s t r u a t i n g ?  
S t i l l  m e n s t r u a t i n g  /  u n d e r  3 5  /  3 6 - 4 0  /  4 1 - 4 5  /  4 6 - 5 0  /  o v e r  5 0  
4 .  H a v e  y o u  e v e r  b e e n  p r e g n a n t ?  Y e s  /  N o  
I F  Y E S :  ( a )  H o w  m a n y  f u l l  t e r m  p r e g n a n c i e s  h a v e  y o u  h a d ?  _ _  _  
( b )  H o w  o l d  w e r e  y o u  w h e n  y o u r  f i r s t  c h i l d  w a s  b o r n ?  _ _ _  _  
( c )  H o w  m a n y  i n c o m p l e t e  p r e g n a n c i e s  h a v e  y o u  h a d ?  ( i n c l u d e  m i s c a r r i a g e s ,  e c t o p i c  
p r e g n a n c i e s ,  i n d u c e d  t e r m i n a t i o n s )  _ _  _  
5 .  H a v e  y o u  e v e r  b r e a s t f e d ?  Y e s  /  N o  
I F  Y E S ,  p l e a s e  s t a t e  a p p r o x i m a t e l y  h o w  l o n g  f o r  e a c h  c h i l d  
( e . g . l s t - 3 m t h s ,  2 n d - N o ,  3 r d - 9 m t h s )  
6 .  H a v e  y o u  e v e r  t a k e n  d r u g s  f o r  i n f e r t i l i t y ?  Y e s  I  N o  
I F  Y E S ,  w h a t  a g e  w e r e  y o u  w h e n  y o u  s t a r t e d ?  
u n d e r  2 5  /  2 5 - 3 0  /  3 1 - 3 5  /  3 6 - 4 0  /  o v e r  4 1  
H o w  m a n y  y e a r s  i n  t o t a l  d i d  y o u  t a k e  d r u g s  f o r  i n f e r t i l i t y ?  
u n d e r  1  /  1 - 3 / 4 - 6 / 7 - 1 0 /  o v e r  1 0  
A - 5  
7 .  H a v e  y o u  e v e r  t a k e n  b i r t h  c o n t r o l  p i l l s ?  Y e s  1  N o  
I F  Y E S ,  w h a t  a g e  d i d  y o u  s t a r t ?  
u n d e r  2 5 / 2 5 - 3 0  1 3 1 - 3 5 / 3 6 - 4 0  1 4 1 - 4 5 /  o v e r  4 6  
H o w  m a n y  y e a r s  i n  t o t a l  d i d  y o u  t a k e  b i r t h  c o n t r o l  p i l l s ?  
u n d e r  1 / 1 - 3 1 4 - 6 / 7 - 1 0  /  o v e r  1 0  
8 .  H a v e  y o u  e v e r  h a d  a  l u m p  r e m o v e d  f r o m  y o u r  b r e a s t  t h a t  w a s  n o t  b r e a s t  c a n c e r ?  
Y e s  1  N o  
I F  Y E S ,  i n  w h i c h  b r e a s t ?  R i g h t  1  L e f t  1  B o t h  
H o w  l o n g  a g o  w a s  t h i s ?  _ _ _ _ _ _  _  
I n  y o u r  o w n  w o r d s ,  w h a t  w a s  t h e  d i a g n o s i s ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
9 .  H a v e  y o u  e v e r  s m o k e d  c i g a r e t t e s ?  Y e s  1  N o  
I F  Y E S ,  h a v e  y o u  e v e r  s m o k e d  r e g u l a r l y ?  Y e s  1  N o  
I F  Y E S ,  
h o w  m a n y  y e a r s  h a v e  y o u / d i d  y o u  s m o k e  r e g u l a r l y ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
h o w  m a n y  c i g a r e t t e s  o n  a v e r a g e  d o  y o u / d i d  y o u  s m o k e  p e r  d a y ?  _ _ _ _ _ _  _  
1 0 .  D o  y o u  d r i n k  a l c o h o l ?  Y e s  1  N o  
I F  Y E S ,  d o  y o u  d r i n k  a l c o h o l :  e v e r y  d a y  1  e v e r y  w e e k  /  l e s s  t h a n  o n c e  a  w e e k  
H o w  m a n y  g l a s s e s  o f  a l c o h o l  w o u l d  y o u  r e g u l a r l y  h a v e  a  w e e k ?  
u n d e r  5  / 5 - 1 0  1 1 1 - 1 5 / 1 6 - 2 0  /  2 1 - 2 5 /  o v e r  2 5  
1 1 .  H o w  t a l l  a r e  y o u ?  ( f e e t  a n d  i n c h e s  a r e  f i n e )  
1 2 .  W h a t  i s  y o u r  w e i g h t ?  ( s t o n e  a n d  p o u n d s  a r e  a l s o  f i n e )  
1 3 .  I s  t h e r e  a  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r  a m o n g  y o u r  f i r s t  d e g r e e  r e l a t i v e s  ( i . e .  y o u r  
m o t h e r ,  s i s t e r ,  d a u g h t e r ) ?  Y e s  /  N o  /  U n k n o w n  
I f  Y E S ,  p l e a s e  t i c k  w h o :  M o t h e r  _  S i s t e r  _  D a u g h t e r _  
W e r e  a n y  o f  t h e m  d i a g n o s e d  b e f o r e  a g e  5 0 ?  Y e s  1  N o  1  U n k n o w n  
D i d  a n y  r e l a t i v e  h a v e  c a n c e r  i n  b o t h  b r e a s t s ?  Y e s  1  N o  1  U n k n o w n  
A - 6  
A p p e n d i x  I V :  D e f e n s e  S t y l e  Q u e s t i o n n a i r e  
B e l o w  a r e  a  n u m b e r  o f  s t a t e m e n t s  a b o u t  P E R S O N A L  A l T I T U D E S .  P l e a s e  r e a d  e a c h  o f  
t h e s e  s t a t e m e n t s  a n d  c i r c l e  a  n u m b e r  o n  t h e  9  p o i n t  s c a l e  t o  i n d i c a t e  h o w  m u c h  y o u  a g r e e  o r  
d i s a g r e e  w i t h  t h e m .  F o r  e x a m p l e ,  5  i n d i c a t e s  t h a t  y o u  n e i t h e r  a g r e e  n o r  d i s a g r e e ,  3  i n d i c a t e s  
t h a t  y o u  m o d e r a t e l y  d i s a g r e e  a n d  9  i n d i c a t e s  t h a t  y o u  s t r o n g l y  a g r e e .  
I  g e t  s a t i s f a c t i o n  f r o m  h e l p i n g  o t h e r s  a n d  i f  t h i s  w e r e  t a k e n  
a w a y  f r o m  m e  I  w o u l d  g e t  d e p r e s s e d  
I ' m  a b l e  t o  k e e p  a  p r o b l e m  o u t  o f  m y  m i n d  u n t i l  I  h a v e  t i m e  
t o  d e a l  w i t h  i t  
3 .  I  w o r k  o u t  m y  a n x i e t y  t h r o u g h  d o i n g  s o m e t h i n g  c o n s t r o c t i v e  
l i k e  p a i n t i n g  
4 .  I  a m  a b l e  t o  f i n d  g o o d  r e a s o n s  f o r  e v e r y t h i n g  I  d o  
5 .  I ' m  a b l e  t o  l a u g h  a t  m y s e l f  p r e t t y  e a s i l y  
S t r o n g l y  S t r o n g l y  
D i s a g r e e  A g r e e  
1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
6 .  P e o p l e  t e n d  t o  m i s t r e a t  m e  1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
7 .  I f  s o m e o n e  m u g g e d  m e  a n d  s t o l e  m y  m o n e y ,  I ' d  r a t h e r  h e  b e  
h e l p e d  t h a n  p u n i s h e d  1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
8 .  P e o p l e  s a y  I  t e n d  t o  i g n o r e  u n p l e a s a n t  f a c t s  a s  i f  t h e y  d i d n ' t  e x i s t  1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
9 .  I  i g n o r e  d a n g e r  a s  i f  I  w a s  S u p e r m a n  1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
1 0 .  I  p r i d e  m y s e l f  o n  m y  a b i l i t y  t o  c u t  p e o p l e  d o w n  t o  s i z e  1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
1 1 .  I  o f t e n  a c t  i m p u l s i v e l y  w h e n  s o m e t h i n g  i s  b o t h e r i n g  m e  1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
1 2 .  I  g e t  p h y s i c a l l y  i l l  w h e n  t h i n g s  a r e n ' t  g o i n g  w e l l  1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
1 3 .  I ' m  a  v e r y  i n h i b i t e d  p e r s o n  1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
A - 7  
S t r o n g l y  
D i s a g r e e  
S t r o n g l y  
A g r e e  
1 4 .  I  g e t  m o r e  s a t i s f a c t i o n  f r o m  m y  f a n t a s i e s  t h a n  f r o m  m y  r e a l  l i f e  1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
1 5 .  I ' v e  s p e c i a l  t a l e n t s  t h a t  a l l o w  m e  t o  g o  t h r o n g h  l i f e  w i t h  n o  
p r o b l e m s  
1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
1 6 .  T h e r e  a r e  a l w a y s  g o o d  r e a s o n s  w h e n  t h i n g s  d o n ' t  w o r k  o u t  f o r  m e  1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
1 7 .  I  w o r k  m o r e  t h i n g s  o u t  i n  m y  d a y d r e a m s  t h a n  i n  m y  r e a l  l i f e  1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
1 8 .  I  f e a r  n o t h i n g  1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
1 9 .  S o m e t i m e s  I  t h i n k  I ' m  a n  a n g e l  a n d  o t h e r  t i m e s  I  t h i n k  I ' m  t h e  
d e v i l  1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
2 0 .  I  g e t  o p e n l y  a g g r e s s i v e  w h e n  I  f e e l  h u r t  1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
2 1 .  I  a l w a y s  f e e l  t h a t  s o m e o n e  I  k n o w  i s  l i k e  a  g u a r d i a n  a n g e l  1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
2 2 .  A s  f a r  a s  I ' m  c o n c e r n e d ,  p e o p l e  a r e  e i t h e r  g o o d  o r  b a d  1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
2 3 .  I f  m y  b o s s  b u g g e d  m e ,  I  m i g h t  m a k e  a  m i s t a k e  i n  m y  w o r k ,  
o r  w o r k  m o r e  s l o w l y  t o  g e t  b a c k  a t  h i m  1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
2 4 .  T h e r e  i s  s o m e o n e  I  k n o w  w h o  c a n  d o  a n y t h i n g  a n d  i s  a b s o l u t e l y  
f a i r  a n d  j u s t  1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
2 5 .  I  c a n  k e e p  a  l i d  o n  m y  f e e l i n g s  i f  l e t t i n g  t h e m  o u t  w o n I d  i n t e r f e r e  
w i t h  w h a t  I  a m  d o i n g  1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
2 6 .  I ' m  u s u a l l y  a b l e  t o  s e e  t h e  f u n n y  s i d e  o f  a n  o t h e r  w i s e  p a i n f u l  
p r e d i c a m e n t  
2 7 .  I  g e t  a  h e a d a c h e  w h e n  I  h a v e  t o  d o  s o m e t h i n g  I  d o n ' t  l i k e  
2 8 .  I  o f t e n  f i n d  m y s e l f  b e i n g  v e r y  n i c e  t o  p e o p l e  w h o  b y  a l l  r i g h t s  
I  s h o n I d  b e  a n g r y  a t  
A - 8  
1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
2 9 .  I  a m  s u r e  I  g e t  a  r a w  d e a l  f r o m  l i f e  
3 0 .  W h e n  I  h a v e  t o  f a c e  a  d i f f i c n 1 t  s i t n a t i o n  I  t r y  t o  i m a g i n e  w h a t  i t  
w i l l  b e  l i k e  a n d  p l a n  w a y s  t o  c o p e  w i t b  i t  
3 1 .  D o c t o r s  n e v e r  r e a l l y  u n d e r s t a n d  w h a t  i s  w r o n g  w i t b  m e  
S t r o n g l y  
D i s a g r e e  
S t r o n g l y  
A g r e e  
I  2  3  4  5  6  7  8  9  
- - - - - - - -
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
- - - - - - - -
I  2  3  4  5  6  7  8  9  
- - - - - - - -
3 2 .  A f t e r  I  f i g b t  f o r  m y  r i g h t s ,  I  t e n d  t o  a p o l o g i s e  f o r  m y  a s s e r t i v e n e s s l _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
3 3 .  W h e n  I ' m  d e p r e s s e d  o r  a n x i o u s ,  e a t i n g  m a k e s  m e  f e e l  b e t t e r  
3 4 .  I ' m  o f t e n  t o l d  t h a t  I  d o n ' t  s h o w  m y  f e e l i n g s  
3 5 .  I f  I  c a n  p r e d i c t  t b a t  I ' m  g o i n g  t o  b e  s a d  a h e a d  o f  t i m e ,  I  c a n  
c o p e  b e t t e r  
3 6 .  N o  m a t t e r  h o w  m u c h  I  c o m p l a i n ,  I  n e v e r  g e t  a  s a t i s f a c t o r y  
r e s p o n s e  
3 7 .  O f t e n  I  f i n d  t h a t  I  d o n ' t  f e e l  a n y t h i n g  w h e n  t b e  s i t n a t i o n  w o u l d  
s e e m  t o  w a r r a n t  s t r o n g  e m o t i o n s  
3 8 .  S t i c k i n g  t o  t b e  t a s k  a t  h a n d  k e e p s  m e  f r o m  f e e l i n g  d e p r e s s e d  
o r  a n x i o u s  
3 9 .  I f  I  w e r e  i n  a  c r i s i s ,  I  w o u l d  s e e k  o u t  a n o t b e r  p e r s o n  w h o  h a d  
t h e  s a m e  p r o b l e m  
4 0 .  I f  I  h a v e  a n  a g g r e s s i v e  t b o u g h t ,  I  f e e l  t b e  n e e d  t o  d o  s o m e t h i n g  
t o  c o m p e n s a t e  f o r  i t  
A - 9  
I  2  3  4  5  6  7  8  9  
- - - - - - - -
I  2  3  4  5  6  7  8  9  
- - - - - - - -
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
- - - - - - - -
1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9  
A p p e n d i x  V :  L o c u s  o f  C o n t r o l  o f  B e h a v i o u r  
B e l o w  a r e  a  n w n b e r  o f  s t a t e m e n t s  a b o u t  h o w  v a r i o u s  t o p i c s  a f f e c t  y o u r  P E R S O N A L  
B E L I E F S .  T h e r e  a r e  n o  r i g h t  o r  w r o n g  a n s w e r s .  U s i n g  t h e  s c a l e  s h o w n  b e l o w ,  p l e a s e  
i n d i c a t e  h o w  m u c h  y o u  a g r e e  o r  d i s a g r e e  b y  c i r c l i n g  t h e  s c a l e  b e s i d e  e a c h  s t a t e m e n t .  
S t r o n g l y  G e n e r a l l y  S o m e w h a t  S o m e w h a t  G e n e r a l l y  S t r o n g l y  
D i s a g r e e  D i s a g r e e  D i s a g r e e  A g r e e  A g r e e  A g r e e  
o  1 2 3  4  5  
I .  I  c a n  a n t i c i p a t e  d i f f i c u l t i e s  a n d  t a k e  a c t i o n  t o  a v o i d  t h e m  
2 .  A  g r e a t  d e a l  o f  w h a t  h a p p e n s  t o  m e  i s  p r o b a b l y  j u s t  a  m a t t e r  o f  l u c k  
3 .  E v e r y o n e  k n o w s  t h a t  l u c k  o r  c h a n c e  d e t e r m i n e s  o n e ' s  f u t u r e  
4 .  I  c a n  c o n t r o l  m y  p r o b l e m s  o n l y  i f  I  h a v e  o u t s i d e  s u p p o r t  
5 .  W h e n  I  m a k e  p l a n s ,  I  a m  a l m o s t  c e r t a i n  I  c a n  m a k e  t h e m  w o r k  
6 .  M y  p r o b l e m ( s )  w i l l  d o m i n a t e  m e  a l l  m y  l i f e  
7 .  M y  m i s t a k e s  a n d  p r o b l e m s  a r e  m y  r e s p o n s i b i l i t y  t o  d e a l  w i t h  
8 .  B e c o m i n g  a  s u c c e s s  i s  a  m a t t e r  o f  h a r d  w o r k ,  l u c k  h a s  l i t t l e  o r  
n o t h i n g  t o  d o  w i t h  i t  
9 .  M y  l i f e  i s  c o n t r o l l e d  b y  o u t s i d e  a c t i o n s  a n d  e v e n t s  
1 0 .  P e o p l e  a r e  v i c t i m s  o f  c i r c m n s t a n c e s  b e y o n d  t h e i r  c o n t r o l  
1 1 .  T o  c o n t i n u a l l y  m a n a g e  m y  p r o b l e m s  I  n e e d  p r o f e s s i o n a l  h e l p  
1 2 .  I  b e l i e v e  a  p e r s o n  c a n  t r u l y  b e  t h e  m a s t e r  o f  t h e i r  f a t e  
1 3 .  I  a m  c o n f i d e n t  o f  b e i n g  a b l e  t o  d e a l  s u c c e s s f u l l y  w i t h  f u t u r e  p r o b l e m s  
' 4 .  M a i n t a i n i n g  c o n t r o l  o v e r  m y  p r o b l e m ( s )  i s  d u e  m o s t l y  t o  l u c k  
A - t o  
0 _ 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5  
0 _ 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5  
0 _ ' _ 2 _ 3 _ 4 _ 5  
0 _ 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5  
0 _ ' _ 2 _ 3 _ 4 _ 5  
0 _ 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5  
0 _ 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5  
0 _ ' _ 2 _ 3 _ 4 _ 5  
0 _ 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5  
0 _ ' _ 2 _ 3 _ 4 _ 5  
0 _ ' _ 2 _ 3 _ 4 _ 5  
0 _ ' _ 2 _ 3 _ 4 _ 5  
0 _ 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5  
0 _ 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5  
A p p e n d i x  V I :  S e l f  E s t e e m  
P l e a s e  c i r c l e  t h e  n u m b e r  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  s t a t e m e n t  b e s t  f i t t i n g  h o w  t h e  f o l l o w i n g  
s t a t e m e n t s  r e l a t e  t o  y o u .  
S t r o n g l y  
A g r e e  
I  
A g r e e  
2  
D i s a g r e e  
3  
S t r o n g l y  
D i s a g r e e  
4  
1 .  I  f e e l  t h a t  I ' m  a  p e r s o n  o f  w o r t h ,  a t  l e a s t  o n  a n  e q u a l  b a s i s  w i t h  o t h e r s  I  2  3  
2 .  I  f e e l  t h a t  I  h a v e  a  n u m b e r  o f  g o o d  q u a l i t i e s  I  2  3  
3 .  A l l  i n  a l l ,  I ' m  i n c l i n e d  t o  f e e l  t h a t  I  a m  a  f a i l u r e  I  2  3  
4 .  I  a m  a b l e  t o  d o  t h i n g s  a s  w e l l  a s  o t h e r  p e o p l e  I  2  
3  
5 .  I  f e e l  I  d o  n o t  h a v e  m u c h  t o  b e  p r o u d  o f .  I  2  3  
6 .  I  t a k e  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  m y s e l f  I  
2  3  
7 .  O n  t h e  w h o l e ,  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  m y s e l f  I  2  3  
8 .  I  w i s h  I  c o u l d  h a v e  m o r e  r e s p e c t  f o r  m y s e l f  I  2  3  
9 .  I  c e r t a i u l y  f e e l  u s e l e s s  a t  t i m e s  
I  2  3  
1 0 .  A t  t i m e s  I  t h i n k  I  a m  n o  g o o d  a t  a l l  I  2  
3  
A - l l  
4  
4  
4  
4  
4  
4  
4  
4  
4  
4  
A p p e n d i x  V I I :  E m o t i o n a l  E x p r e s s i o n  a n d  C o n t r o l  
T h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s  d e s c r i b e  t h e  r e a c t i o n s  p e o p l e  h a v e  t o  c e r t a i n  f e e l i n g s  a n d  
e m o t i o n s .  R e a d  t h r o u g h  e a c h  o n e  a n d  i n d i c a t e  h o w  f a r  i t  d e s c r i b e s  t h e  w a y  y o u  g e n e r a l l y  
r e a c t  b y  c i r c l i n g  a  n u m b e r  o n  t h e  s c a l e .  
A l m o s t  N e v e r  
1  
S o m e t i m e s  
2  
1 .  W h e n  I  f e e l  u n h a p p y  o r  m i s e r a b l e ,  I  k e e p  q u i e t .  
O f t e n  
3  
2 .  W h e n  I  f e e l  a n g r y  o r  v e r y  a n n o y e d ,  I  c o n t r o l  m y  b e h a v i o u r .  
3 .  W h e n  a f r a i d  o r  w o r r i e d ,  I  k e e p  q u i e t .  
4 .  W h e n  I  f e e l  u n h a p p y  o r  n t i s e r a b l e ,  I  c o n t r o l  m y  b e h a v i o u r .  
5 .  W h e n  I  f e e l  a n g r y  o r  a n n o y e d ,  I  k e e p  q u i e t .  
6 .  W h e n  I  f e e l  a f r a i d  o r  w o r r i e d ,  I  c o n t r o l  m y  b e h a v i o u r .  
7 .  W h e n  I  f e e l  u n h a p p y  o r  n t i s e r a b l e ,  I  s a y  w h a t  I  f e e l .  
8 .  W h e n  I  f e e l ,  a f r a i d  o r  w o r r i e d ,  I  l e t  o t h e r s  s e e  h o w  I  f e e l .  
9 .  W h e n  a f r a i d  o r  w o r r i e d ,  I  s a y  w h a t  I  f e e l .  
1 0 .  W h e n  I  f e e l  a n g r y  o r  v e r y  a n n o y e d ,  I  l e t  o t h e r s  s e e  h o w  I  f e e l .  
1 1 .  W h e n  I  f e e l  u n h a p p y  o r  n t i s e r a b l e ,  I  l e t  o t h e r s  s e e  h o w  I  f e e l .  
1 2 .  W h e n  I  f e e l  a n g r y  o r  v e r y  a n n o y e d ,  I  s a y  w h a t  I  f e e l .  
1 3 .  W h e n  I  f e e l  a f r a i d  o r  w o r r i e d ,  I  h i d e  m y  w o r r i e s .  
1 4 .  W h e n  I  f e e l  u n h a p p y  o r  n t i s e r a b l e ,  I  h i d e  m y  u n h a p p i n e s s .  
1 5 .  W h e n  I  f e e l  a n g r y  o r  v e r y  a n n o y e d ,  I  h i d e  m y  a n n o y a n c e .  
1 6 .  W h e n  I  f e e l  u n h a p p y  o r  n t i s e r a b l e ,  I  s m o t h e r  m y  f e e l i n g s .  
1 7 .  W h e n  I  f e e l  a f r a i d  o r  w o r r i e d ,  I  s m o t h e r  m y  f e e l i n g s .  
1 8 .  W h e n  I  f e e l  a n g r y  o r  v e r y  a n n o y e d ,  I  s m o t h e r  m y  f e e l i n g s .  
A - 1 2  
A l m o s t  A l w a y s  
4  
1 2 3  4  
- - - - - -
1 2 3  4  
- - - - - -
1  _ _  2  _ _  3  _ _  4  
1  _ _  2  _ _  3  _ _  4  
1  _ _  2  _ _  3  _ _  4  
1  _ _  2  _ _  3  _ _  4  
1  _ _  2  _ _  3  _ _  4  
1  _ _  2  _ _  3  _ _  4  
1  _ _  2  _ _  3  _ _  4  
1  _ _  2  _ _  3  _ _  4  
1  _ _  2  _ _  3  _ _  4  
1  _ _  2  _ _  3  _ _  4  
1  
_ _  2  _ _  3  _ _  4  
1  
2 3 4  
- - - - - -
1  
_ _  2  _ _  3  _ _  4  
1  
_ _  2  _ _  3  _ _  4  
1  
_ _  2  _ _  3  _ _  4  
1  
_ _  2  _ _  3  _ _  4  
A p p e n d i x  V I I I :  T r a i t  A n x i e t y  
B e l o w  a r e  a  n u m b e r  o f  s t a t e m e n t s  p e o p l e  h a v e  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e m s e l v e s .  P l e a s e  r e a d  e a c h  
o f  t h e  s t a t e m e n t s  a n d  c i r c l e  t h e  n u m b e r  w h i c h  c o r r e s p o n d s  t o  h o w  y o u  G E N E R A L L Y  
F E E L .  D o  n o t  s p e n d  t o o  m u c h  t i m e  o n  e a c h  q u e s t i o n .  Y o u r  f i r s t  r e s p o n s e  w i l l  b e  t h e  m o s t  
a c c u r a t e .  
A l m o s t  N e v e r  
S o m e t i m e s  
I  
2  
1 .  I  a m  a  s t e a d y  p e r s o n  
2 .  I  f e e l  s a t i s f i e d  w i t h  m y s e l f  
3 .  I  f e e l  n e r v o u s  a n d  r e s t l e s s  
O f t e n  
3  
4 .  I  w i s h  I  c o u l d  b e  a s  h a p p y  a s  o t h e r s  s e e m  t o  b e  
5 .  I  f e e l  l i k e  a  f a i l u r e  
6 .  I  g e t  i n  a  s t a t e  o f  t e n s i o n  o r  t u r m o i l  a s  I  t h i n k  o v e r  m y  
r e c e n t  c o n c e r n s  a n d  i n t e r e s t s  
7 .  I  f e e l  s e c u r e  
8 .  I  l a c k  s e l f - c o n f i d e n c e  
9 .  I  f e e l  i n a d e q u a t e  
1 0 .  I  w o r r y  t o o  m u c h  o v e r  s o m e t h i n g  t h a t  r e a l l y  d o e s  n o t  m a t t e r  
A - 1 3  
A h n o s t  A l w a y s  
4  
1  _ 2 _ 3 _ 4  
1  
_ 2 _ 3 _ 4  
1  _ 2 _ 3 _ 4  
I  _ 2 _ 3 _ 4  
1  _ 2 _ 3 _ 4  
1  
_ 2 _ 3 _ 4  
1  
_ 2 _ 3 _ 4  
1  
_ 2 _ 3 _ 4  
1  _ 2 _ 3 _ 4  
1  
2 3 4  
- - -
A p p e n d i x  I X :  H o s p i t a l  A n x i e t y  a n d  D e p r e s s i o n  
P l e a s e  r e a d  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s  a n d  c i r c l e  t h e  O N E  r e p l y  t h a t  c l o s e s t  r e s e m b l e s  h o w  
y o u  h a v e  b e e n  f e e l i n g  I N  T H E  L A S T  W E E K .  W o r k  q u i c k l y  a n d  d o  n o t  s p e n d  t o o  m u c h  t i m e  
o n  e a c h  i t e m .  
I .  I  f e e l  t e n s e  o r  ' w o u n d  u p ' :  
( 1 )  M o s t  o f  t h e  t i m e  
( 2 )  A  l o t  o f  t h e  t i m e  
( 3 )  T i m e  t o  t i m e ,  O c c a s i o n a l l y  
( 4 )  N o t  a t  a l l  
2 .  I  s t i l l  e n j o y  t h e  t h i n g s  I  u s e d  t o  e n j o y :  
( I )  D e f i n i t e l y  a s  m u c h  
( 2 )  N o t  q u i t e  s o  m u c h  
( 3 )  O n l y  a  l i t t l e  
( 4 )  H a r d l y  a t  a l l  
3 .  I  g e t  a  s o r t  o f  f r i g h t e n e d  f e e l i n g  a s  i f  
s o m e t h i n g  a w f u l  i s  a b o u t  t o  h a p p e n :  
( 1 )  V e r y  d e f i n i t e l y  a n d  q u i t e  b a d l y  
( 2 )  Y e s ,  b u t  n o t  t o o  b a d l y  
( 3 )  A  l i t t l e ,  b u t  i t  d o e s n ' t  w o r r y  m e  
( 4 )  N o t  a t  a l l  
4 .  I  c a n  l a u g h  a n d  s e e  t h e  f u n n y  s i d e  o f  
m o v e :  
( I )  A s  m u c h  a s  I  a l w a y s  c o u l d  
( 2 )  N o t  q u i t e  s o  m u c h  n o w  
( 3 )  D e f i n i t e l y  n o t  s o  m u c h  n o w  
( 4 )  N o t  a t  a l l  
8 .  I  f e e l  a s  i f  I  a m  s l o w e d  d o w n :  
( 1 )  N e a r l y  a l l  t h e  t i m e  
( 2 )  V e r y  o f t e n  
( 3 )  S o m e t i m e s  
( 4 )  N o t  a t  a l l  
9 .  I  g e t  a  s o r t  o f  f r i g h t e n e d  f e e l i n g  l i k e  
' b u t t e r f l i e s '  i n  t h e  s t o m a c h :  
( I )  N o t  a t  a l l  
( 2 )  O c c a s i o n a l l y  
( 3 )  Q u i t e  o f t e n  
( 4 )  V e r y  o f t e n  
1 0 .  I  h a v e  l o s t  i n t e r e s t  i n  m y  a p p e a r a n c e :  
( I )  D e f i n i t e l y  
( 2 )  I  d o n ' t  t a k e  s o  m u c h  c a r e  a s  I  s h o u l d  
( 3 )  I  m a y  n o t  t a k e  q u i t e  s  m u c h  c a r e  
( 4 )  I  t a k e  j u s t  a s  m u c h  a s  e v e r  
1 1 .  I  f e e l  r e s t l e s s  a s  i f  I  h a v e  t o  b e  o n  t h e  
t h i n g s :  
( I )  V e r y  m u c h  i n d e e d  
( 2 )  Q u i t e  a  l o t  
( 3 )  N o t  v e r y  m u c h  
( 4 )  N o t  a t  a l l  
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5 .  W o r r y i n g  t h o u g h t s  g o  t h r o u g h  m y  m i n d :  
( 1 )  A  g r e a t  d e a l  o f  t h e  t i m e  
( 2 )  A  l o t  o f  t h e  t i m e  
( 3 )  F r o m  t i m e  t o  t i m e  b u t  n o t  t o o  o f t e n  
( 4 )  O n l y  o c c a s i o n a l l y  
6 .  I  f e e l  c h e e r f u l :  
( I )  N o t  a t  a l l  
( 2 )  N o t  o f t e n  
( 3 )  S o m e t i m e s  
( 4 )  M o s t  o f  t h e  t i m e  
7 .  I  c a n  s i t  a t  e a s e  a n d  f e e l  r e l a x e d :  
( 1 )  D e f i n i t e l y  
( 2 )  U s u a l l y  
( 3 )  N o t  o f t e n  
( 4 )  N o t  a t  a l l  
1 2 .  I  l o o k  f o r w a r d  w i t h  e n j o y m e n t  t o  t h i n g s :  
( 1 )  A s  m u c h  a s  I  e v e r  d i d  
( 2 )  R a t h e r  l e s s  t h a n  I  u s e d  t o  
( 3 )  D e f i n i t e l y  l e s s  t h a n  I  u s e d  t o  
( 4 )  H a r d l y  a t  a l l  
1 3 .  I  g e t  s u d d e n  f e e l i n g s  o f  p a n i c :  
( 1 )  V e r y  o f t e n  i n d e e d  
( 2 )  Q u i t e  o f t e n  
( 3 )  N o t  v e r y  o f t e n  
( 4 )  N o t  a t  a l l  
1 4 .  I  c a n  e n j o y  a  g o o d  b o o k  o r  r a d i o  o r  T V  
p r o g r a n u n e :  
( I )  O f t e n  
( 2 )  S o m e t i m e s  
( 3 )  N o t  o f t e n  
( 4 )  V e r y  s e l d o m  
A - I S  
A p p e n d i x  X :  L i f e  E v e n t s  a n d  D i f f i c u l t i e s  S c h e d u l e  
D E M O G R A P H Y  
A g e ,  m a r r i a g e ,  p a s t  d i v o r c e  o r  w i d o w h o o d ,  c h i l d r e n ,  s t e p c h i l d r e n ,  g r a n d c h i l d r e n ,  w h o  l i v e s  
i n  t h e  s a m e  h o u s e ,  d o  y o u  w o r k ,  r e t i r e d ,  u n e m p l o y e d ?  
A .  H E A L T H  A N D  I L L N E S S  
H a v e  y o u  h a d  a n y  s e r i o u s  i l l n e s s e s  o r  o p e r a t i o n s  i n  y o u r  l i f e ?  
W h a t  w e r e  t h e s e ?  
W h e n  w a s  t h i s ?  
A n y  o n g o i n g  p r o b l e m s  o r  t r e a t m e n t ?  
H a s  a n y o n e  i n  y o u r  f a m i l y  b e e n  i l l  o r  h u r t  r e c e n t l y ?  
S p o u s e ?  C h i l d r e n ?  P a r e n t s  o r  g r a n d c h i l d r e n ?  
H o w  s e r i o u s  w a s  t h i s ?  
W a s  a n y o n e  o u t  o f  w o r k  b e c a u s e  o f  t h i s ?  
W h a t  h a p p e n e d ?  
H a s  a n y o n e  ( f a m i l y  o r  c l o s e  m e n d )  b e e n  a d m i t t e d  t o  h o s p i t a l  i n  t h e  l a s t  t w o  y e a r s ?  
F o r  w h a t  r e a s o n ?  R o u t i n e  o r  e m e r g e n c y ?  
H o w  l o n g  i n  h o s p i t a l ?  
W h a t  c h a n g e s  d i d  t h i s  i n v o l v e  f o r  y o u ?  
H o w  a r e  t h e y  n o w ?  
D o e s  a n y o n e  i n  t h e  f a m i l y  h a v e  a n y  l o n g - s t a n d i n g  h e a l t h  p r o b l e m s ?  
A n y t h i n g  t h a t  i n t e r f e r e  w i t h  t h e i r  d a i l y  a c t i v i t i e s ?  
H o w  d o e s  t h i s  a f f e c t  y o u ?  
I s  a n y  r e l a t i v e  o r  c l o s e  m e n d  a  w o r r y  t o  y o u ?  
B e c a u s e  o f :  o l d  a g e / i n c a p a c i t y  
p h y s i c a l / m e n t a l  h a n d i c a p  
b e h a v i o u r  p r o b l e m s  
H a s  t h e i r  b e e n  a n y  a c c i d e n t s ?  e . g .  r o a d  a c c i d e n t s ,  a c c i d e n t s  t o  c h i l d r e n  e t c  
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H a s  t h e i r  b e e n  a n y  p r e g n a n c i e s  o r  b i r t h s  i n  t h e  f a m i l y ?  
W a s  i t  p l a n n e d ?  
A n y o n e  l o s t  a  b a b y ?  ( m i s c a r r i a g e ,  s t i l l b i r t h ,  a b o r t i o n )  
B . D E A T H S  
A r e  y o u r  m o t h e r  a n d  f a t h e r  s t i l l  a l i v e ?  
H o w  l o n g  a g o ?  
H o w  d i d  t h i s  a f f e c t  y o u ?  
D i d  y o u  e v e r  h a v e  a n y  c h i l d r e n  w h o  d i e d ?  
W h e n  w a s  t h i s ?  
H o w  d i d  t h i s  a f f e c t  y o u ?  
H a v e  a n y  r e l a t i v e s  o r  o t h e r  p e o p l e  y o u  w e r e  i n v o l v e d  w i t h  d i e  i n  t h e  t w o  y e a r s ?  
W e r e  y o u  p r e s e n t ?  
D i d  y o u  e x p e c t  i t ?  
H o w  d i d  y o u  f i n d  o u t ?  
W h a t  l e d  u p  t o  t h e  d e a t h ?  
W e r e  y o u  i n v o l v e d  i n  a n y  w a y ?  
C .  R O L E  C H A N G E S ,  I N T E R A C T I O N  C H A N G E S / F R I E N D S  
H a s  a n y o n e  i n  t h e  f a m i l y  b e e n  m a r r i e d  i n  t h e  l a s t  2  y e a r s ?  
C h i l d r e n ,  b r o t h e r s  o r  s i s t e r s ,  c l o s e  f r i e n d ?  
H o w  w e r e  y o u  i n v o l v e d ?  
H a s  a n y o n e  b e c o m e  e n g a g e d ?  
W h e n  w a s  i t  d e c i d e d ?  
H o w  i n v o l v e d  w e r e  y o u ?  
H a s  a n y o n e  s e p a r a t e d  o r  d i v o r c e d ?  
W h e n ?  
W e r e  y o u  i n v o l v e d ?  
H a s  a n y o n e  s t a r t e d  s c h o o l ,  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y ?  
D i d  y o u  e x p e c t  i t ?  
H o w  d i d  y o u  f e e l  a b o u t  t h i s ?  
H a s  a n y o n e  t a k e n  i m p o r t a n t  e x a m s  o r  t e s t s  o r  r e c e i v e d  e x a m  r e s u l t s ?  
H a v e  y o u  m a d e  a n y  n e w  f r i e n d s h i p s ?  
H a v e  y o u  l o s t  c o n t a c t  w i t h  s o m e o n e  c l o s e ?  
H a s  a n y o n e  l e f t  h o m e ?  
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H a v e  a n y  c l o s e  f r i e n d s  m o v e d  a w a y ?  
D .  C R I S E S ,  N E W S ,  F O R E C A S T S  
H a v e  t h e r e  b e e n  a n y  c r i s e s  o r  e m e r g e n c i e s ?  
S e l f ,  f a m i l y ,  f r i e n d s ?  A n y  p a r t i c u l a r  w o r r i e s  w i t h  t h e  c h i l d r e n ?  
W h a t  a b o u t  b u r g l a r i e s  o r  f i r e s ?  
A n y  p e t s  l o s t  u n e x p e c t e d l y ?  
A n y  r e l a t i v e  h a d  a n  e m e r g e n c y  y o u  h e l p e d  w i t h ?  
H a v e  y o u  h a d  a n y  p a r t i c u l a r l y  g o o d  o r  b a d  n e w s  a t  a l l ?  
H a v e  y o u  h a d  t o  b r e a k  b a d  n e w s  t o  s o m e o n e  e l s e ?  
H a v e  y o u  h a d  a n y  n e w s  a b o u t  s o m e t h i n g  w h i c h  i s  g o i n g  t o  h a p p e n  i n  t h e  f u t u r e ?  
H a v e  y o u  l e a r n t  a n y t h i n g  u n e x p e c t e d  a b o u t  s o m e o n e  y o u  t h o u g h t  y o u  k n e w  w e l l  -
s o m e t h i n g  t h a t  h a s  c h a n g e d  y o u r  i d e a s  a b o u t  t h e m ?  
D o  y o u  f e e l  y o u  h a v e  h a d  a n y  o t h e r  k i n d  o f  d i s a p p o i n t m e n t  i n  t h e  l a s t  2  y e a r s ?  
H a v e  o t h e r  p l e a s a n t  t h i n g s  h a p p e n e d  t o  y o u ?  
E . H O U S I N G  
W h a t  t y p e  o f  a c c o m m o d a t i o n  d o  y o u  h a v e ?  
( h o u s e ,  u n i t  e t c . )  
H o w  l o n g  h a v e  y o u  l i v e d  i n  y o u r  p r e s e n t  h o u s i n g ?  
( i f  m o v e d  w a s  t h i s  p o s i t i v e ,  n e g a t i v e  o r  n e u t r a l )  
D o  y o u  l i k e  l i v i n g  w h e r e  y o u  a r e ?  
W h y ?  W h y  n o t ?  W h a t  a b o u t  t h e  a r e a ?  
A r e  t h e r e  a n y  s t r u c t u r a l  p r o b l e m s  w i t h  y o u r s  h o u s i n g ?  
A n y  b i g  b u i l d i n g / r e n o v a t i o n  c o s t s ?  
D o  y o u  h a v e  a n y  p r o b l e m s  w i t h  t h e  r e n t ,  l a n d l o r d  o r  n e i g h b o u r s ?  
F .  F I N A N C E S  
H a v e  y o u  h a d  a n y  m o n e y  w o r r i e s  i n  t h e  l a s t  2  y e a r s ?  
D i f f i c u l t i e s  i n  m e e t i n g  c o m m i t m e n t s ,  r e n t ,  l o w  w a g e s ,  l a c k  o f  w o r k ?  
O v e r  t h e  l a s t  2  y e a r s  h a v e  y o u  r e c e i v e d  a n y  s o c i a l  b e n e f i t s  a t  a l l ?  
F a m i l y  a l l o w a n c e ,  d o l e ,  s i c k n e s s  b e n e f i t s ,  p e n s i o n  b e n e f i t s ?  
H o w  d i d  y o u  f e e l  a b o u t  t h i s ?  
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G .  E M P L O Y M E N T  
Y o u  s a i d  y o u  w o r k e d  a s  a  . . . . . .  .  
W h a t  j o b s  d i d  y o u  h a v e  b e f o r e ?  
H a v e  t h e r e  b e e n  a n y  p e r i o d s  o f  u n e m p l o y m e n t  i n  t h e  l a s t  2  y e a r s ?  
W h a t  h a p p e n e d ?  W h y  w e r e  y o u  u n e m p l o y e d ?  
H o w  l o n g  w e r e  y o u  o f f  w o r k ?  
D o  y o u  e n j o y  y o u r  j o b ?  
W h a t  a r e  t h e  c o n d i t i o n s  l i k e  (  h o u r s ,  d e m a n d s  e t c . )  
W h a t  a r e  y o u r  w o r k - m a t e s  l i k e ?  
I s  t h e  j o b  i n t e r e s t i n g ?  
D o  y o u  t h i n k  y o u  w i l l  s t a y  i n  y o u r  j o b ?  
H a v e  y o u  h a d  a n y  p r o m o t i o n / d e m o t i o n  i n  t h e  l a s t  2  y e a r s ?  A  c h a n g e  i n  h o u r s  o r  
r e s p o n s i b i l i t i e s ?  
H a v e  y o u  e v e r  h a d  a n y  m a j o r  d i f f i c u l t i e s  w i t h  w o r k ?  
s u c h  a s  r e d u n d a n c y ,  d i s m i s s a l  
T e l l  m e  a b o u t  t h i s ?  
H a v e  y o u  e v e r  b e e n  e m p l o y e d ?  
H o w  d i d  y o u  g o  w i t h  t h a t ?  
D o e s  y o u r  s p o u s e  w o r k ?  H a s  h e  e v e r  h a d  t i m e  o f f  t h r o u g h  s i c k n e s s  o r  l a c k  o f  w o r k ?  
H a s  h e  a n y  t r o u b l e s  w i t h  w o r k ?  
H .  M A R I T A L l R E L A T I O N S H I P S  
H a v e  y o u  e v e r  b e e n  s e p a r a t e d  o r  d i v o r c e d ?  
W h e n  w a s  t h a t ?  F o r  h o w  l o n g ?  
h o w  d i d  t h a t  a f f e c t  y o u ?  
I F  N O T  M A R R I E D  
D o  y o u  h a v e  a  s t e a d y  r e l a t i o n s h i p  a t  p r e s e n t ?  W h e n  d i d  y o u  m e e t ?  
I F  Y E S  
H a v e  t h e r e  b e e n  a n y  c h a n g e s  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  i n  t h e  l a s t  2  y e a r s ?  
I n c r e a s e  i n  a r g u m e n t s ?  H o w  s e v e r e ?  
A n y  a f f a i r s  - s e l f  o r  p a r t n e r ?  
R e c o n c i l i a t i o n ?  
H o w  d i d  y o u r  f a m i l y / f r i e n d s  r e a c t ?  
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I F  N O  
H a v e  y o u  b r o k e n  o f f  a  r e l a t i o n s h i p  i n  t h e  l a s t  2  y e a r s ?  
H o w  l o n g  h a d  i t  b e e n  g o i n g  o n ?  
D i d  t h e  b r e a k  u p s e t  y o u ?  
L  M I S C E L L A N E O U S  
H a v e  y o u  h a d  a n y  e s p e c i a l l y  n i c e  t h i n g s  h a p p e n ?  
a  h o l i d a y ?  a  c h i l d  r e t u r n i n g  h o m e ?  g o o d  n e w s ?  
H a s  a n y t h i n g  t u r n e d  o u t  b e t t e r  t h a n  y o u  e x p e c t e d ?  
A t  w o r k ?  
A  c h i l d  d o i n g  w e l l  a t  s c h o o l ?  
F i n a n c i a l  w i n d f a l l ?  
H a s  a n y t h i n g  e l s e  g i v e n  y o u  p l e a s u r e ?  
N e w  f U r n i t u r e / c l o t h e s / c a r ?  
S o m e o n e  t h a n k i n g  y o u  o r  p r a i s i n g  y o u  f o r  s o m e t h i n g ?  
L o o k i n g  o v e r  y o u r  l i f e ,  w o u l d  y o u  s a y  t h e r e  i s  a n y t h i n g  y o u  w i s h  h a d  t u r n e d  o u t  d i f f e r e n t l y ?  
D o  y o u  h a v e  a n y  r e g r e t s  o r  d i s a p p o i n t m e n t ?  
H a s  a n y t h i n g  g i v e n  y o u  s p e c i a l  f U l f i l l m e n t  o r  s a t i s f a c t i o n ?  
I s  t h e r e  a n y t h i n g  o f  i m p o r t a n c e  t h a t  w e  m a y  h a v e  o v e r l o o k e d  o r  y o u  w i s h  t o  i n c l u d e  a b o u t  
y o u r  l i f e  e v e n t s  o r  t h i n g s  t h a t  h a v e  h a p p e n e d  i n  t h e  l a s t  2  y e a r s ?  
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A p p e n d i x  X I :  E x a m p l e s  o f  L i f e  E v e n t s  
E x a m p l e s  o f  e v e n t s  r a t e d  a s  e x t r e m e l y  t h r e a t e n i n g  
D e a t h  o f  a  s p o u s e  o r  c h i l d  
M a r i t a l  b r e a k d o w n  
L i f e  t h r e a t e n i n g  i l l n e s s ,  s u c h  a s  h e a r t  a t t a c k  o r  i n j u r i e s  f r o m  a n  a c c i d e n t  f o r  s e l f ,  s p o u s e  o r  
c h i l d .  
E x a m p l e s  o f  e v e n t s  r a t e d  a s  s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  
D e a t h  o f  a n  e l d e r l y  p a r e n t  l i v i n g  i n  t h e  s a m e  h o u s e  
D i a g n o s i s  o f  a  l i f e  t h r e a t e n i n g  i l l n e s s ,  o r  i n j u r y ,  t o  a  f r i e n d ,  o r  f a m i l y  m e m b e r  n o t  l i v i n g  w i t h  
t h e  s u b j e c t  ( t h i s  m a y  v a r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  c l o s e n e s s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p ) .  
E x a m p l e s  o f  e v e n t s  r a t e d  a s  h i g h l y  t h r e a t e n i n g  
D e a t h  o f  a  p a r e n t  - i n - l a w  w i t h  w h o m  t h e  s u b j e c t  h a s  r e g u l a r  c o n t a c t  b u t  l i v e s  s e p a r a t e l y  
D i a g n o s i s  o f  a  m a j o r  i l l n e s s  o r  i n j u r y  t h a t  i s  n o t  i m m e d i a t e l y  l i f e  t h r e a t e n i n g  b u t  h a s  o n g o i n g  
i m p l i c a t i o n s  o c c u r r i n g  t o  a  f r i e n d  o r  f a m i l y  m e m b e r  n o t  l i v i n g  w i t h  t h e  s u b j e c t  ( a g a i n  t h i s  
m a y  v a r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  c l o s e n e s s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p ) .  
A - 2 1  
A p p e n d i x  X I I :  I n t e r v i e w  S c h e d u l e  f o r  S o c i a l  I n t e r a c t i o n  
1 .  I n t i m a t e  S u p p o r t .  W h a t  i s  y o u r  p a r t n e r  l i k e  a s  a  s u p p o r t  i n  t i m e s  o f  s t r e s s ?  
C a n  y o u  t a l k  a b o u t  t h i n g s  t h a t  u p s e t  y o u ?  
I s  s / h e  a  g o o d  l i s t e n e r ?  
C a n  y o u  g i v e  m e  a n  e x a m p l e ?  
W h a t  a b o u t  t h e  m o r e  p r a c t i c a l  t h i n g s ?  
E x a m p l e ?  ( i f  c a n ' t  t h i n k  o f  o n e ,  a s k  a b o u t  a n  e v e n t  f o r  t h e  i n t e r v i e w )  
W h a t  i f  a n y t h i n g  i n t e r f e r e s  w i t h  t h e m  b e i n g  a  g o o d  s u p p o r t  p e r s o n  f o r  y o u ?  
2 .  N o n - I n t i m a t e  S u p p o r t .  
W h o  e l s e  c a n  y o u  t u r n  t o  i n  t i m e s  o f  n e e d  f o r  e m o t i o n a l  a n d  m o r e  p r a c t i c a l  s u p p o r t ?  
I s  s / h e  a  g o o d  l i s t e n e r ?  
C a n  y o u  g i v e  m e  a n y  e x a m p l e ?  
3 .  H o w  w o u l d  y o u  r a t e  y o u r  o v e r a l l  s u p p o r t  s y s t e m ?  ( g o o d ,  a d e q u a t e  o r  p o o r ? )  
4 .  H a s  t h i s  c h a n g e d  i n  t h e  p a s t  t w o  y e a r s ?  ( b e t t e r ,  w o r s e ,  n o  c h a n g e ? )  
W h y ?  
A - 2 2  
A p p e n d i x  X I I I :  P r e d i c t o r s  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  w o m e n  r e c a l l e d  f o l l o w i n g  s c r e e n i n g  
A u . r l .  N . z .  J  S u r g .  ( 1 9 9 9 )  6 9 ,  6 3 9 - 6 4 6  
O R I G I N A L  A R T I C L E  
P R E D I C T O R S  O F  B R E A S T  C A N C E R  I N  W O M E N  R E C A L L E D  
F O L L O W I N G  S C R E E N I N G  
M E l . A N l E  A  P R J C E ,  *  C H R l S T O P H E R  C .  T E N N A N T , *  R a s s  C .  S M I T H , t  S U S A N  1 .  K E N N E O Y , *  P H Y L U S  N .  B U T O W , *  
M A R J O R J E  B .  K O S S O F F t  A N D  S T E W A R T  M .  D U N N *  
D e p a r t m e n t s  o [ * P s y c h o l o g i c a J  M e d i c i n e  a n d  t S u r g e r y ,  U n i v e r s i t y  a / S y d n e y  a t  R o y a l  N o r t h  S h o r e  H o s p i t a l  a n d  ! N o r t h e r n  
S y d n e y  a n d  L o w e r  C e n t r a l  C o a s t  B r e a s l S c r e e n .  N e w  S o u t h  W a l e s .  A u s t r a l i a  
B a c k g T o u n d :  E s t a b l i s h e d  r i s k  f a c t o r s  a r c :  a s s o c i a t e d  w i t h  b e t w e e n  2 5  a n d  5 6 %  o f  b r e a s t  c a n c e r  c a s e s ,  b u t  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  a n d  
r e l e v a n c e  t o  d i f f e r e n t  a g e  g r o u p s  i s  u n c l e a r .  
M e t h o d s :  T h i s  c a s e - c o n t r o l  s t u d y  e x a m i n e s  e s t a b l i s h e d  r i s k  f a c t o r s  i n  2 9 8  w o m e n  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  a n d  1 9 2 6  w o m e n  w i t h o u t  b r e a s t  
c a n c e r  a g e d  4 0 - 8 7  w h o  w e r e  r e c a l l e d  f o r  a s s e s s m e n t  f o l l o w i n g  r o u t i n e  m a m m o g r a p h y .  
R e s u l t s :  T h e  c a n c e r  g r o u p  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  o l d e r  t h a n  t h e  n o n - c a n c e r  g r o u p  ( F
1
•
m  
" "  1 0 7 . 6 ;  P  <  0 . 0 0 0 1 ) .  P o s b n e n o p a u s a l  o b e s i t y  
i n c r e a s e d  t h e  o d d s  o f  d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r  ( O R :  2 . 3 5 ;  C l :  ]  . 3 3 - - - 4 . 1 6 ) .  T h e  b r e a s t  c a n c e r  g r o u p  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  u s e d  o r a l  
c o n t r a c e p t i v e s  ( O R :  1 . 5 0 ;  C l :  1 . 0 9 - 2 . 0 5 ) ,  a n d  w o m e n  w h o  u s e d  c o n t r a c e p t i v e s  f o r  m o r e  t h a n  J O  y e a r s  j ' n  t o t a l  w e r e  a t  t h e  h i g h e s t  r i s k  
( O R :  1 . 7 3 ;  C l :  1 . 1 3 - 2 . 6 5 ) .  D a i l y  c o n s w n p t i o n  o f  a l c o h o l  w a s  a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  i n c r e a s e d  r i s k  o f  d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r  ( O R :  1 . 6 2 ;  
C l :  1 . 1 3 - - 2 . 3 3 ) .  R e p r o d u c t i v e  f a c t o r s  a n d  a  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r  d i d  n o t  a f f e c t  t h e  o d d s  o f  d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r  a n d  t h e  
r e a s o n s  f o r  t h e s e  f i n d i n g s  a f e  e x p l o r e d .  
C o n c l u s i o n s :  R e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  t h e  e f f e c t s  o f  w e i g h t  r e d u c t i o n  i n  r e d u c i n g  p o s t m e n o p a u s a l  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  s h o u l d  b e  
a s s e s s e d .  
K e y  w o r d s :  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n ,  b r e a s t  n e o p l a s m s ,  o b e s i t y ,  o r a l  c o n t r a c e p t i v e ,  r i s k  f a d o r s .  
I N T R O D U C T I O N  
B r e a s t  c a n c e r  i s  t h e  m o s t  c o m m o n  c a n c e r  i n  w o m e n  i n  d e v e l -
o p e d  c o u n t r i e s ,  w i t h  a n  e s t i m a t e d  7 9 0  0 0 0  c a s e s  w o r l d w i d e  i n  
1 9 9 0  a n d  a p p r o x i m a t e l y  I  m i l l i o n  n e w  c a s e s  c u r r e n t l y  d i a g n o s e d  
e a c h  y e a r .
L  
H o r m o n a l  f a c t o r s  a r e  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  t o  p l a y  a n  
a e t i o l o g i c a l  r o l e  i n  b r e a s t  c a n c e r  b e c a u s e  o f  c o n s i s t e n t  a s s o c i a -
t i o n  b e t w e e n  r e p l ' O d u c t i v e  f a c t o r s  a n d  b r e a s t  c a n c e r . 2  E s t a b l i s h e d  
r i s k  f a c t o r s  f o r  b r e a s t  c a n c e r  i n c l u d e  i n c r e a s i n g  a g e ,  o l d e r  a g e  a t  f i r s t  
b i r t h ,  o l d e r  a g e  a t  m e n o p a u s e ,  n u J l i p a r i t y  a n d  h i g h  p a r i t y ,  f a m i l y  
h i s t o r y  a n d  h i s t o r y  o f  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e .
1
-
5  
E x o g e n o u s  h o r m o n e  
t h e r a p y  s u c h  a s  o r a l  c o n t r a c e p t i v e s  a n d  h o r m o n e  r e p l a c e m e n t  
t h e r a p y  ( H R T )  i n c r e a s e  b r e a s t  c a n c e r  r i s k ,  a l t h o u g h  t h e  r i s k  
d i m i n i s h e s  w i t h  l i m e N  E v i d e n c e  i s  i n c r e a s i n g  f o r  a  m o d e s t  p o s i t i v e  
a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  a l c o h o l  i n t a k e  a n d  b r e a s t  c a n c e r ,  a l t h o u g h  
a  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  h a s  n o t  b e e n  e s t a b l i s h e d . & - - 1 1  O b e s i t y  i s  c o n -
s i d e r e d  t o  b e  a  r i s k  f a c t o r  f o r  b r e a s t  c a n c e r  i n  p o s t m e n o p a u s a l  
w o m e n ,  b u t  i t  i s  p r o t e c t i v e  i n  pre~menopausal w o m e n ,  a l t h o u g h  
r e s u l t s  a t e  n o t  u n i v e r s a l l y  c o n s i s t e n t
l
l -
1 7  
L o n g  p e r i o d s  o f  l a c t a t i o n  
h a v e  b e e n  r e p o r t e d  a s  b e i n g  p r o t e c t i v e  a g a i n s t  b r e a s t  c a n c e r ,  
e s p e c i a l l y  i n  p r e - m e n o p a u s a l  w o m e n .
L  
• •  
I
'  
C o n s e n s u s  o n  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  i n d i v i d u a l  r i s k  
f a c t o r s ,  t h e  m a g n i t u d e  o f  e a c h ,  a n d  t h e i r  r e l e v a n c e  t o  d i f f e r e n t  a g e  
g r o u p s ,  i s  r a r e .  O p i n i o n  a l s o  v a r i e s  a s  t o  h o w  w e l l · e s t a b l i s h e d  
r i s k  f a c t o r s  e x p l a i n  t h e  i n c i d e n c e  o f  b r e a s t  c a n c e r .  M a d i g a n  e t  a l .  
e s t i m a t e  t h a t  4 1 %  o f  U S  b r e a s t  c a n c e r  c a s e s  c a n  b e  e x p l a i n e d  b y  
C o r r e s p o n d e n c e :  M .  P r i c e ,  P s y c h o l o g i c a l  M e d i c i n e ,  L e v e l  5 1 B l o c k  4 ,  
R o y a l  N o r t h  S h o r e  H o s p i t a l ,  S t  L e o n a r d s ,  N S W  2 0 6 5 ,  A u s t r a l i a .  
E m a i l :  < m e l a n i e p @ m a i l . m e d . u s y d . e d u . a u >  
A c c e p t e d  f o r  p u b l i c a t i o n  8  A p r i l  1 9 9 9 .  
l a t e r  f l r s t  b i r t h ,  n u J l i p a r i t y ,  f a m i l y  h i s t o r y  a n d  h i g h e r  s o c i o e c o n o m i c  
s t a t u s .
s  
T a v a n i  e t  a l .  e s t i m a t e  t h a t  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  o l d e r  a g e  a t  
f i r s t  b i r t h ,  n u l l i p a r i t y ,  o l d e r  a g e  a t  m e n o p a u s e ,  H R T  a n d  f a m i l y  
h i s t o r y  c a n  a c c o u n t  f o r  5 6 %  o f  c a s e s  i n  J t a l y , 2 O  H o w e v e r ,  t h e  
A m e r i c a n  C a n c e r  S o c i e t y  c l a i m s  t h a t  r e c o g n i z e d  r i s k  f a c t o r s  c a n  
a c c o u n t  f o r  a s  l i t t l e  a s  2 5 %  o f  b r e a s t  c a n c e r  c a S e s .
l  
R o u t i n e  b r e a s t  s c r e e n i n g  p r o v i d e s  a  u n i q u e  o p p o r t u n i t y  t o  
p r o s p e c t i v e l y  e x a m i n e  r i s k  f a c t o r s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  
c a n c e r  i n  a s y m p t o m a t i c  w o m e n  a t  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  p r i m a r i l y  
b e c a u s e  o f  t h e i r  a g e .  T h e  p r e s e n t  c a s e - c o n t r o l  s t u d y  i n v e s t i g a t e s  
' e s t a b l i s h e d '  r i s k  f a c t o r s  f o r  b r e a s t  c a n c e r  i n  a  c o h o r t  o f  o l d e r  A u s -
t r a l i a n  w o m e n  r e c a l l e d  f o r  a s s e s s m e n t  f o l l o w i n g  r o u t i n e  m a m -
m o g r a p h y .  
M E T H O D S  
T h e  N a t i o n a l  B r e a s t  S c r e e n i n g  P r o g r a m m e  c o m m e n c e d  i n  A u s t r a l i a  
i n  1 9 9 3 ,  a c t i v e l y  r e c r u i t i n g  w o m e n  a g e d  5 0 - - 6 9  f o r  s c r e e n i n g  
m a n u n o g r a p h y  f r o m  e l e c t o r a l  r o l l s .  F r e e  m a m m o g r a m s ,  h o w -
e v e r ,  a r e  a v a i l a b l e  t o  a l l  w o m e n  o v e r  a g e  4 0 .  W o m e n  r e c a l l e d  
f o r  a s s e s s m e n t  t o  N o r t h e r n  S y d n e y  a n d  L o w e r  C e n t r a l  C o a s t  
B r e a s t S c r e e n  f r o m  A p r i l  1 9 9 4  t o  A p r i l  1 9 9 7  w e r e  i n v i t e d  t o  p a r -
t i c i p a t e  i n  r e s e a r c h  e x a m i n i n g  t h e  r o l e  o f  p s y c h o s o c i a l ,  d e m o -
g r a p h i c  a n d  s o m a t i c  f a c t o r s  i n  b r e a s t  c a n c e r .  E t h i c a l  a p p r o v a l  
w a s  g r a n t e d  b y  t h e  R o y a J  N o r t h  S h o r e  H o s p i t a l  M e d i c a l  
R e s e a r c h  E t h i c s  C o m m i t t e e .  S c r e e n i n g  r o u n d s  o n e  a n d  t w o  w e r e  i n  
p r o g r e s s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  O n  a r r i v a l  a t  t h e  
c l i n i c ,  i n f o r m e d  c o n s e n t  w a s  s o u g h t ,  a n d  c o n s e n t i n g  w o m e n  
c o m p l e t e d  a  s e l f - a d m i n i s t e r e d  q u e s t i o n n a i r e  w h i l e  w a i t i n g  f o r  
a s s e s s m e n t .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  i n c l u d e d  i t e m s  o n  d e m o g r a p h i c s ,  
r e p r o d u c t i v e  h i s t o r y ,  h o r m o n a l  v a r i a b l e s ,  a n d  s e v e r a l  p s y c h o l o g i c a l  
q u e s t i o n n a i r e s  ( p s y c h o s o c i a l  d a t a  w i l l  b e  r e p o r t e d  s e p a r a t e l y ) .  
A - 2 3  
6 4 0  
L o g i s t i c  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  w a s  u s e d  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  
w o m e n  w i t h  a n d  w i t h o u t  b r e a s t  c a n c e r  f o r  i n d i v i d u a l  r i s k  
f a c t o r s .  A g e  w a s  i n c l u d e d  a s  a  c o n f o u n d e r  i n  a l l  a n a l y s e s .  
W h e r e  i n d i c a t e d ,  o t h e r  c o n f o u n d e r s  w e r e  a 1 s o  i n c l u d e d  i n  a n a l y s i s ,  
a l l  v a r i a b l e s  b e i n g  e n t e r e d  s i m u l t a n e o u s l y .  A n a l y s e s  w e r e  p e r -
f o r m e d  u s i n g  S P s s  f o r  w i n d o w s  ( S P S S  I n c . ,  v e r s i o n  6 . 1 . 3 ) .  
R E S U L T S  
A  t o t a l  o f  2 9 8 9  w o m e n  w e r e  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p r e s e n t  
s t u d y .  T h e  e x c l u s i o n  c r i t e r i a  w e r e :  p r i o r  p e r s o n a l  h i s t o r y  o f  
b r e a s t  c a n c e r  ( n  =  3 9 ) ;  n o n - E n g l i s h  s p e a k i n g  ( n  =  9 3 ) ;  a n d  p h y s -
i c a l  o r  p s y c h i a t r i c  i m p a i r m e n t  p r e v e n t i n g  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  ( n  ~ 3 4 ) .  O n e  w o m a n  d i a g n o s e d  w i t h  l y m p h o m a  
a n d  o n e  w o m a n  w h o s e  f i n a l  d i a g n o s i s  w a s  o u t s t a n d i n g  w e r e  
e x c l u d e d  f r o m  a n a l y s i s .  A  t o t a l  o f  1 3 0 / ,  d e c l i n e d  p a r t i c i p a t i o n  
a n d  8 %  h a d  i n c o m p l e t e  q u e s t i o n n a i r e s ,  r e s u l t i n g  i n  a  t o t a l  o f  
2 2 2 4  ( 7 9 % )  q u e s t i o n n a i r e s  u s e d  i n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s .  T h e  f i n a l  
s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  2 9 8  ( 1 3 % )  b r e a s t  c a n c e r  c a s e s  a n d  1 9 2 6  
( 8 7 % )  c o n t r o l s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  w h o  h a d  n o  a b n o n n a l i t y  
d e t e c t e d  a n d  t h o s e  d i a g n o s e d  w i t h  c y s t s  o r  b e n i g n  b r e a s t  
d i s e a s e .  
P R I C E  E T  A L .  
D e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  a r e  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  I .  T h e  a g e  
o f  t h e  p r e s e n t  c o h o r t  r a n g e d  f r o m  4 0  t o  8 7  y e a r s ,  w i t h  a  m e a n  a g e  
o f  5 6 . 1  y e a r s .  T h e  c a n c e r  g r o u p  w a s  s i g n i f i c a n t l y  o l d e r  t h a n  t h e  
n o n - c a n c e r  g r o u p ,  h a v i n g  a  m e a n  a g e  o f  6 1 . 2  y e a r s  ( s t a n d a r d  
e r r o r  ( S E )  ±  0 . 5 5 )  a n d  5 5 . 3  y e a r s  ( S E  ±  0 . 2 1 ) ,  r e s p e c t i v e l y  
( F
t
, 2 2 2  =  1 0 7 . 6 ;  P <  0 . 0 0 0 1 ) .  A  t o t a l  o f  1 5 %  o f  t h e  c a n c e r  g r o u p  
w e r e  w i d o w e d  c o m p a r e d  t o  8 %  o f  t h e  n o n - c a n c e r  g r o u p ;  t h e  
d i f f e r e n c e  w a s  n o n - s i g n i f i c a n t  a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  a g e .  W e  
f o u n d  a  t r e n d  o f  i n c r e a s i n g  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  a n d  i n c r e a s i n g  
r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  a l b e i t  n o n - s i g n i f i c a n t .  T h e  c a n c e r  g r o u p  
w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  r e t i r e d  t h a n  i n  c u r r e n t  e m p l o y m e n t ,  a n  
e f f e c t  a t t e n u a t i n g  w i t h  a g e ,  a n d  t h e r e  w e r e  n o  d i f f e r e n c e s  i n  
t y p e  o f  w o r k  u n d e r t a k e n ,  p a s t  o r  p r e s e n t .  
S e v e n t y - t w o  p e r  c e n t  o f  o u r  c o h o r t  w e r e  A u s t r a l i a n  b o r n .  
W o m e n  b o r n  o u t s i d e  o f  A u s t r a l i a  w e r e  b o r n  i n  6 2  d i f f e r e n t  
c o u n t r i e s ,  m a k i n g  i n d i v i d u a l  c o m p a r i s o n  i m p o s s i b l e .  I n s t e a d ,  
n o n - A u s t r a l i a n - b o r n  w o m e n  w e r e  a l l o c a t e d  t o  a n  i n c i d e n c e  
g r o u p  b a s e d  o n  t h e  r e l a t i v e  i n c i d e n c e  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  w o m e n  
b o r n  i n  t h e i r  c o u n t r y  c o m p a r e d  t o  t h a t  o f  A u s t r a l i a n - b o r n  
w o m e n  ( l o w e r ,  e q u i v a l e n t ,  h i g h e r ,  u n k n o w n ) .  T h e  r e l a t i v e  i n c i -
d e n c e  f o r  e a c h  c o u n t r y  w a s  e s t i m a t e d  f r o m  a  t a b u l a t i o n  o f  b r e a s t  
c a n c e r  c a s e s  b y  C O U R t r y  o f  b i r t h  u n d e r t a k e n  i n  N e w  S o u t h  
T a b l e  1 .  D i s t r i b u t i o n  o f  d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  f o r  c a n c e r  a n d  n o n - c a n c e r  g r o u p s ,  o d d s  r a t i o s  a n d  c o r r e s p o n d i n g  9 5 %  c o n f i d e n c e  i n t e r v a l s  ( C l )  
C a n c e r  ( n  =  2 9 8 ) '  N o n - c a n c e r  { n  =  1 9 2 6 ) 8  O d d s  r a t i o  ( 9 5 %  C l )  
n { " o )  n  ( % )  
a g e  a d j u s t e d  
C u r r e n t  m a r i t a l  s t a t u s  
P = 0 . 9 2  
M a m e d l d e f a c t o  2 0 2  ( 6 8 . 9 )  1 4 2 6  ( 7 4 . 5 )  1 . 0 0  
S i n g l e / n e v e r  m a m e d  
1 7  ( 5 . 8 )  1 1 2  ( 5 . 9 )  
0 . 8 7  ( 0 . 5 0 ,  1 . 5 0 )  
W i d o w e d  4 4  ( 1 5 . 0 )  1 4 9  ( 7 . 8 )  1 . 0 7  ( 0 . 7 1 ,  1 . 6 0 )  
D i v o r c e d  3 0  ( 1 0 . 2 )  2 2 6  ( 1 1 . 8 )  0 . 9 5  ( 0 . 6 3 ,  1 . 4 4 )  
L e v e l  o f  e d u c a t i o n  
p =  0 . 2 4  
P r i m a r y  1 0  ( 3 . 4 )  
7 0  ( 3 . 7 )  
1 . 0 0  
3 - 4  y e a r s  s e c o n d a r y  1 1 2  ( 3 8 . 1 )  7 1 7  ( 3 7 . 6 )  1 . 6 0  ( 0 . 7 8 , 3 . 2 5 )  
5 - - 6  y e a r s  s e c o n d a r y  5 1  ( 1 7 . 3 )  2 9 3  ( 1 5 . 4 )  1 . 8 3  ( 0 . 8 7 ,  3 . 8 8 )  
D i p l o m a / c e r t i f i c a t e  7 2  ( 2 4 . 5 )  4 6 0  ( 2 4 . 1 )  2 . 0 7  ( 0 . 9 9 ,  4 . 3 1 )  
U n i v e r s i t y l c o l l e g e  4 9  ( 1 6 . 7 )  
3 6 8  ( 1 9 . 3 )  
2 . 0 2  ( 0 . 9 4 ,  4 . 3 1 )  
C u r r e n t  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s  P  =  0 . 4 8  
H o m e  e m p l o y m e n t  6 4 ( 2 1 . 8 )  3 8 4  ( 2 0 . 1 )  1 . 0 0  
F u l l  t i m e  w o r k  
6 9  ( 2 3 . 5 )  5 6 7  ( 2 9 . 7 )  
1 . 1 4  ( 0 . 7 7 , 1 . 6 9 )  
P a r t  t i m e  w o r k  5 0  ( 1 7 . 0 )  4 8 9  ( 2 5 . 6 )  0 . 9 2  ( 0 . 6 1 ,  1 . 3 9 )  
S e e k i n g  w o r k / p e n s i o n  3  ( 1 . 0 )  4 4  ( 2 . 3 )  
0 . 4 5  ( 0 . 1 3 , 1 . 5 4 )  
R e t i r e d  1 0 8  ( 3 6 . 7 )  4 2 8  ( 2 2 . 4 )  0 . 8 9  ( 0 . 6 2 ,  1 . 2 8 )  
T y p e  o f  w o r k  ( p a s t / p r e s e n t ) "  P = 0 . 8 9  
P r o f e s s i o n a l  5  ( 2 . 2 )  
4 1 ( 2 . 7 )  
1 . 0 0  
M a n a g e r / s m a l l  b u s i n e s s  1 7  ( 7 . 6 )  1 5 l  ( 1 0 . 1 )  0 . 9 8  ( 0 . 3 4 ,  2 . 8 8 )  
T r a d e  8 1  ( 3 6 . 2 )  5 3 8  ( 3 6 . 1 )  1 . 2 1  ( 0 . 4 6 ,  3 . 2 3 )  
C l e r i c a l  7 8  ( 3 4 . 8 )  4 6 1  ( 3 0 . 9 )  1 . 1 7  ( 0 . 4 4 , 3 . 1 2 )  
S e m i - s k i l l e d / u n s k i l l e d  
4 3  ( 1 9 . 2 )  
3 0 0  ( 2 0 . 1 )  
1 . 0 2  ( 0 . 3 7 .  2 . 7 8 )  
C o u n t r y  o f  b i r t h
C  
P = 0 . 1 9  
A u s t r a l i a  2 2 2  ( 7 4 . 7 )  
1 3 7 2  ( 7 1 . 3 )  
1 . 0 0  
I n c i d e n c e  <  A u s t r a l i a
d  
2  ( 0 . 7 )  3 4  ( 1 . 8 )  0 . 4 4  ( 0 . 1 0 ,  1 . 8 5 )  
I n c i d e n c e  - A u s t r a l i a
e  
5 7  ( 1 9 . 2 )  4 2 7  ( 2 2 . 2 )  0 . 8 9  ( 0 . 6 4 ,  1 . 2 2 )  
I n c i d e n c e >  A u s t r a l i a
f  
9  ( 3 . 0 )  6 5  ( 3 . 4 )  1 . 0 5  ( 0 . 5 0 ,  2 . 1 7 )  
I n c i d e n c e  u n k n o w n  c f .  A u s t r a l i a '  7  ( 2 . 4 )  2 7  ( 1 . 4 )  2 . 4 4  ( 1 . 0 3 ,  5 . 8 2 )  
i N u m b e r s  f o r  e a c h  v a r i a b l e  d o  n o t  a d d  u p  t o  t o t a l  d u e  t o  m i s s i n g  v a t u e s .  b p a i d  e m p l o y m e n t  o n l y .  c I n c i d e n c e  r a t e s  b y  c o u n t r y  o f b U t h  e s t i m a t e d  f r o m  b r e a s t  c a n c e r  
c a s e s  i D  N S W  d u r i n g  1 9 8 7 - 1 9 9 2 . 2 1  d l n c i d e n c c  r a t e s  f o r  b r e a s t  c a n c e r  l o w e r  t h a n  A u s t r a l i a n - b o r n  w o m e n  i n  w o m e n  b o r n  i n  C h i n a ,  E s t o n i a ,  G r e e c e ,  I t a l y ,  M a l t a ,  
T a i w a n ,  U k r a i n e ,  V i e t n a m ,  W a l e s ,  Y u g o s l a v i a .  e l n c i d e n c e  r a t e s  f o r  b r e a s t  c a n c e r  e q u i v a l e n t  t o  A u s t r a l i a n - b o r n  w o m e n  i n  w o m e n  b o r n  i n  A u s t r i a ,  B u l g a r i a ,  C a n a d a ,  
C y p r u s ,  C z e c h o s l o v a k i a ,  D e n m a r k ,  E g y p t ,  E n g l a n d ,  F i n l a n d ,  F r a n c e ,  G e r m a n y ,  H o n g  K o n g ,  H u n g a r y ,  I n d i a ,  I n d o n e s i a ,  I r a n ,  I r a q ,  l r e l a n d , l s r a e l ,  L e b a n o n ,  N e t h e r -
l a n d s ,  N o r w a y ,  P h i l i p p i n e s ,  P o l a n d ,  P o r t u g a l ,  R o m a n i a ,  S c o t l a n d ,  S o u t h  A f r i c a ,  S p a i n ,  S r i  L a n k a ,  S w e d e n ,  S w i t z e r l a n d ,  S y r i a ,  T u r k e y ,  U S A .  f l n c i d e n c e  r a t e s  
f o r  b r e a s t  c a n c e r  h i g h e r  I h a n  A u s t r a l i a n - b o r n  w o m e n  i n  w o m e n  b o r n  i n  M a l a y s i a ,  N e w  Z e a l a n d ,  S i n g a p o r e ,  U S S R .  g l n c i d e n c e  r a t e s  f o r  b r e a s t  c a n c e r  
u n k n o w n  c o m p a r e d  t o  A u s l n l l i a n - b o m  w o m e n  i n  w o m e n  b o r n  i n  B o l i v i a ,  C h i l e ,  F i j i ,  J a p a n ,  K e n y a ,  M a e a u ,  M a u r i t i u s ,  N a m i b i a ,  P a p u a  N e w  G u i n e a ,  P e r u ,  T a n z a n i a ,  
T h a i l a n d ,  T o n g a .  Z i m b a b w e .  
A - 2 4  
B R E A S T  C A N C E R  r u S K  F A C T O R S  
W a l e s  d u r i n g  1 9 8 7 - 9 2 . 2 1  M o s t  n o n · A u s t r a l i a n - b o m  w o m e n  
w e r e  b o r n  i n  c o u n t r i e s  w i t h  a  s i m i l a r  i n c i d e n c e  o f  b r e a s t  c a n c e r  t o  
A u s t r a l i a .  N o  d i f f e r e n c e s  i n  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  w e r e  s e e n  i n  n o n -
A u s t r a l i a n - b o r n  w o m e n  c o m p a r e d  t o  A u s t r a l i a n - b o r n  w o m e n  
( T a b l e  I ) .  
M a i n t a i n i n g  c o n s i s t e n c y  w i t h  t h e  s c r e e n i n g  p r o g r a m m e ,  o u r  
d e f i n i t i o n  o f  f a m i l y  h i s t o r y  w a s  r e s t r i c t e d  t o  w o m e n  w h o  h a d  
a  m o t h e r ,  s i s t e r  o r  d a u g h t e r  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  ( T a b l e  2 ) .  A  t o t a l  
o f  1 8 %  o f  t h e  c a n c e r  g r o u p  a n d  1 4 %  o f  t h e  n o n - c a n c e r  g r o u p  
r e p o r t e d  a  p o s i t i v e  f a m i l y  h i s t o r y .  T h e  o d d s  r a t i o  ( O R )  f o r  
d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r  w i t h  a  p o s i t i v e  m a t e r n a l  h i s t o r y  w a s  
1 . 1 8  ( 9 5 %  c o n f i d e n c e  i n t e r v a l  ( C l ) :  0 . 7 J - 1 . 9 2 )  a n d  1 . 0 3  ( C l :  
0 . 6 2 - 1 . 7 7 )  f o r  a  s i s t e r  w i t h  b r e a s t  c a n c e r .  S i x t e e n  w o m e n  
r e p o r t e d  b o t h  m o t h e r  a n d  a  s i s t e r  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  a n d  t h e  
o d d s  r a t i o  f o r  b r e a s t  c a n c e r  w i t h  t h i s  f a m i l y  h i s t o r y  w a s  
n o n - s i g n i f i c a n t  ( O R :  1 . 5 1 ;  C l :  0 . 4 1 - 5 . 5 7 ) .  O n l y  n i n e  w o m e n  
6 4 1  
r e p o r t e d  a  d a u g h t e r  w i t h  b r e a s t  c a n c e r ;  t h e  o d d s  f o r  d e v e l o p i n g  
b r e a s t  c a n c e r  i n  t h i s  i n s t a n c e  w e r e  3 . 7 6  ( C L  0 . 8 6 - 1 6 . 4 ) .  
T h e r e  w a s  a  n o n - s i g n i f i c a n t  h u t  i n c r e a s i n g  t r e n d  b e t w e e n  a g e  a t  
f i r s t  b i r t h  a n d  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  ( T a b l e  2 ) .  C o m p a r e d  t o  n u l l i -
p a r o u s  w o m e n ,  t h o s e  w i t h  t h e i r  f i r s t  b i r t h  u n d e r  a g e  2 0  w e r e  
l e s s  a t  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  w h i l e  t h o s e  w i t h  a  f i r s t  b i r t h  a t  ~ 3 0  
y e a r s  w e r e  a t  i n c r e a s e d  b r e a s t  c a n c e r  r i s k .  T h e r e  w e r e  n o  g r o u p  
d i f f e r e n c e s  i n  p a r i t y ,  i n c o m p l e t e  p r e g n a n c i e s ,  h i s t o r y  o f  l a c t a -
t i o n  o r  h i s t o r y  o f  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e .  
W o m e n  c u r r e n t l y  m e n s t r u a t i n g  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  p r e -
m e n o p a u s a l .  W o m e n  w i t h  a  h i s t o r y  o f  a  h y s t e r e c t o m y  w e r e  
c o n s i d e r e d  p r e - m e n o p a u s a l  i f  c u r r e n t l y  a g e d  <  5 0  y e a r s  ( 3 % )  
a n d  p o s t m e n o p a u s a l  i f  c u r r e n t l y  a g e d  ~ 5 0  y e a r s  ( 2 1 . 5 % ) .  
W o m e n  w i t h  m i s s i n g  r e s p o n s e s  w e r e  a l s o  c l a s s i f i e d  a s  p r e ·  
m e n o p a u s a l  i f  t h e y  w e r e  <  5 0  y e a r s  ( 1 . 3 % )  a n d  p o s t m e n o p a u s a l  
i f  a g e d  " 2 :  5 0  y e a r s  ( 3 . 6 % ) .  T h e  c a n c e r  g r o u p  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  
T a b l e  1 .  D i s t r i b u t i o n  o f  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r  a n d  r e p r o d u c t i v e  v a r i a b l e s  f o r  c a n c e r  a n d  n o n - c a n c e r  g r o u p s ,  o d d s  r a t i o s  a n d  c o r ·  
r e s p o n d i n g  9 5 %  c o n f i d e n c e  i n t e r v a l s  ( C l )  
V a r i a b l e s  
C a n c e r  ( n  =  2 9 8 ) a  N o n - c a n c e r  ( n  =  1 9 2 6 ) a  O d d s  r a t i o  ( 9 5 0 / .  C l )  O d d s  r a t i o  9 5 %  C l  
n  ( % )  n  ( % )  a d j u s t e d  f o r  a g e  
m u l t i v a r i a t e  a d j u s t e d  
F a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r  
p =  0 . 4 0  p =  0 . 4 9 "  
N o n e  2 3 1  ( 7 7 . 5 )  1 5 7 9  ( 8 2 . 0 )  1 . 0 0  l . 0 0  
M o t h e r  ( f a t h e r )  
2 5  ( 8 . 4 )  1 5 8  ( 8 . 2 )  1 . 2 5  ( 0 . 7 9 , 1 . 9 7 )  
L l 8  ( 0 . 7 3 ,  1 . 9 2 )  
S i s t e r  1 9  ( 6 . 4 )  9 3  ( 4 . 8 )  
1 . 0 3  ( 0 . 6 1 , 1 . 7 5 )  1 . 0 3  ( 0 . 6 2 ,  1 . 7 7 )  
D a u g h t e r  5  ( 1 . 7 )  4  ( 0 - ' )  3 . 9 7  ( L O O ,  1 5 . 7 )  
3 . 7 6  ( 0 . 8 6 , 1 6 . 4 0 )  
M o t h e r  a n d  s i s t e r  
3  ( 1 . 0 )  1 3  ( 0 . 7 )  1 . 5 5  ( 0 . 4 2 ,  5 . 7 0 )  
1 . 5 1  ( 0 . 4 1 ,  5 . 5 7 )  
U n k n o w n  1 5  ( 5 . 0 )  
7 8  ( 4 . 1 )  1 . 1 1  ( 0 . 6 2 ,  2 . 0 0 )  1 . 2 9  ( 0 . 7 1 ,  2 . 3 4 )  
H i s t o r y  o f  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e  
p . ,  0 5 5  p =  0 . 4 9 d  
N o  
2 3 1  ( 8 1 . 1 )  
1 5 8 1  ( 8 3 . 8 )  1 . 0 0  1 . 0 0  
y "  
5 4  ( 1 8 . 9 )  3 0 5  ( 1 6 . 2 )  L I I  ( 0 . 8 0 ,  1 . 5 3 )  
1 . 1 2  ( 0 . 8 0 ,  1 . 5 7 )  
A g e  a t  f i r s t  c h i l d  
p =  0 . 4 2  p =  0 . 4 8 "  
N u l l i p a r o u s  
3 6  ( 1 2 . 9 )  2 6 0  ( 1 4 . 0 )  L O O  1 . 0 0  
<  2 0  y e a r s  8  ( 2 . 9 )  8 8  ( 4 . 7 )  
0 . 8 1  ( 0 . 3 6 ,  1 . 8 5 )  0 . 9 5  ( 0 . 4 1 ,  2 . 1 8 )  
2 0 - 2 4  y e a r s  7 5  ( 2 7 . 0 )  5 4 0  ( 2 9 . 0 )  L O O  ( 0 . 6 5 ,  1 . 5 6 )  
1 . 0 6  ( 0 . 6 7 , 1 . 6 7 )  
2 5 - 2 9  y e a r s  
1 0 1  ( 3 6 . 3 )  6 3 2  ( 3 4 . 0 )  1 . 2 0  ( 0 . 6 7 ,  1 . 5 5 )  
1 . 2 5  ( 0 . 8 0 , 1 . 9 5 )  
2 =  3 0  y e a r s  5 8  ( 2 0 . 9 )  3 4 0  ( 1 8 . 3 )  1 . 3 5  ( 0 . 6 5 ,  1 . 6 3 )  
1 . 4 5  ( 0 . 8 7 , 2 . 4 2 )  
N o .  f u l l  p r e g n a n c i e s  
p =  0 . 6 7  p =  0 . 3 4 "  
N o n e  3 6  ( 1 2 . 8 )  
2 6 4  ( 1 4 . 1 )  L O O  
L O O  
1 - 2  1 3 2  ( 4 6 . 8 )  9 1 3  ( 4 8 . 6 )  1 . 2 0  ( 0 . 8 0 ,  1 . 8 0 )  
1 . 4 0  ( 0 . 8 7 ,  2 . 2 3 )  
> 3  
1 1 4  ( 4 0 0 4 )  7 0 1  ( 3 7 . 3 )  1 . 1 6  ( 0 . 7 7 , 1 . 7 6 )  
1 . 4 5  ( 0 . 8 7 ,  2 . 4 2 )  
N o .  i n c o m p l e t e  p r e g n a n c i e s  
p =  0 . 5 8  P  =  0 5 0 "  
N o n e  1 6 1  ( 5 7 . 9 )  1 0 7 4  ( 5 7 . 7 )  
L O O  1 . 0 0  
I  
7 6  ( 2 7 . 3 )  4 5 3  ( 2 4 . 3 )  
1 . 2 2  ( 0 . 9 0 ,  1 . 6 5 )  1 . 2 5  ( 0 . 9 2 ,  1 . 7 1 )  
2  
2 3 ( 8 . 3 )  
1 9 4  ( l O A )  0 . 9 4  ( O . 5 8 ,  1 . 5 1 )  
0 . 9 5  ( 0 5 9 ,  1 5 4 )  
> 3  
1 8  ( 6 5 )  
1 4 0  ( 7 5 )  1 . 0 2  ( 0 . 6 0 ,  1 . 7 4 )  
1 . 0 3  ( 0 . 6 0 ,  1 . 7 6 )  
L i f e t i m e  l a c t a t i o n  
p =  0 . 8 0  
p  . . .  0 . 9 0 "  
N o n e  6 9  ( 2 5 . 7 )  
4 9 2  ( 2 7 . 0 )  1 . 0 0  1 . 0 0  
1 - 6  m o n t h s  6 3  ( 2 3 . 5 )  4 4 2  ( 2 4 . 3 )  1 . 1 2  ( 0 . 7 7 ,  1 . 6 4 )  
1 . 0 9  ( 0 . 6 7 ,  1 . 7 5 )  
7 - 3 6  m o n t h s  1 2 9  ( 4 8 . 1 )  8 3 9  ( 4 6 . 0 )  
1 . 0 6  ( 0 . 7 7 ,  1 . 4 6 )  1 . 0 3  ( 0 . 6 6 , 1 . 6 1 )  
>  3 6  m o n t h s  7  ( 2 . 6 )  4 9  ( 2 . 7 )  
1 . 4 8  ( 0 . 6 3 ,  3 . 4 9 )  L 3 9  ( 0 5 5 ,  3 5 1 )  
M e n o p a u s a l  s t a t u s  
p =  0 . 0 4  
P = 0 . 0 5
f  
P r e . m e n o p a u s a l  
3 7  ( 1 2 . 4 )  6 3 1  ( 3 2 . 8 )  1 . 0 0  1 . 0 0  
P o s t m e n o p a u s a l  
2 6 1  ( 8 7 . 6 )  1 3 9 5  ( 6 7 . 2 )  1 . 5 9  ( 1 . 0 3 ,  2 0 4 4 )  1 . 6 1  ( 1 . 0 0 , 2 5 9 )  
A g e  a t  m e n o p a u s e
b  
p =  0 . 4 7  
<  3 5  y e a r s  1 ( 0 . 6 )  8  ( 1 . 0 )  0 . 4 1  ( 0 . 0 5 ,  3 . 4 0 )  
3 6 - 4 0  y e a r s  9  ( 5 . 2 )  3 0  ( 3 . 6 )  L 3 0  ( 0 . 5 7 ,  2 . 9 5 )  
4 1 - 4 5  y e a r s  2 2  ( 1 2 . 8 )  1 3 2  ( 1 6 . 0 )  0 . 7 3  ( 0 0 4 3 ,  1 . 2 5 )  
4 6 - 5 0  y e a r s  7 5  ( 4 3 . 6 )  3 4 0  ( 4 1 . 2 )  1 . 1 1  ( 0 . 7 7 ,  1 . 6 1 )  
>  5 0  y e a r s  6 5  ( 3 8 . 2 )  3 1 5  ( 3 8 . 2 )  L O O  
i N u m b e r s  d o  n o t  a d d  u p  t o  t o t a l  d u e  t o  m i s s i n g  v a l u e s .  b K n o w n  a g e  o f  m e n o p a u s e  o n l y .  C A g e ,  a g e  a t  f i r s t  b i r t h ,  p a r i t y ,  m e n o p a u s a l  s t a t u s .  d A g e ,  a g e  a t  f i r s t  
b i r t h ,  p a r i t y ,  f a m i l y  h i s t o r y ,  m e n o p a u s a l  s t a t u s .  e A g e ,  a g e  a t  f i r s t  c h i l d ,  p a r i t y .  m e n o p a u s a l  s t a t u s ,  f a m i l y  h i s l O r y ,  e d u c a t i o n .  [ A g e ,  a g e  a t  f i r s t  c h i l d ,  p a r i t y ,  b o d y  
m a s s  i n d e x .  
A - 2 S  
6 4 2  
p o s t m e n o p a u s a l  t h a n  t h e  non~cancer g r o u p ,  w i t h  a n  o d d s  r a t i o  
o f  1 . 6 1  ( C l :  1 . 0 0 - - 2 . 5 9 )  a d j u s t e d  f o r  a g e ,  a g e  a t  f i r s t  c h i l d ,  p a r i t y  
a n d  b o d y  m a s s  i n d e x  ( T a b l e  2 ) .  I n  w o m e n  w h o  h a d  a  k n o w n  a g e  
a t  m e n o p a u s e ,  w e  f o u n d  n o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  w o m e n  w i t h  
P R J C E E T  A L  
c a n c e r  a n d  t h e  n o n - c a n c e r  c o n t r o l s .  B o t h  g r o u p s  w e r e  a l s o  
s i m i l a r  i n  t h e  c u r r e n t  u s e  o f H R T  ( T a b l e  3 ) .  
A  t o t a l  o f 6 6 %  o f  t h e  c a n c e r  g r o u p  a n d  7 3 %  o f  t h e  n o n - c a n c e r  
g r o u p  h a d  e v e r  u s e d  o r a l  c o n t r a c e p t i v e s  ( Q C ) .  U s e  o f  O C  s i g -
T a b l e  3 .  D i s t r i b u t i o n  o f  e x o g e n o u s  h o n n o n a l  v a r i a b l e s  f o r  c a n c e r  a n d  n o n - c a n c e r  g r o u p s ,  o d d s  r a t i o s  a n d  c o r r e s p o n d i n g  9 5 %  c o n f i d e n c e  i n t e r v a l s  
( C D  
V a r i a b l e s  
C u r r e n t  u s e  o f  h o r m o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y  
N o  
y "  
E v e r  u s e d  o r a l  c o n t r a c e p t i v e  p i l l  
N o  
y "  
A g e  w h e n  s t a r t e d  o r a l  c o n t r a c e p t i v e s  
N e v e r  u s e d  
<  2 5  y e a r s  
2 5 - 2 9  y e a r s  
3 0 - 3 4  y e a r s  
3 5 +  y e a r s  
T o t a l  y e a r s  o r a l  c o n t r a c e p t i v e s  
N e v e r  u s e d  
<  I  y e a r  
1 - 3  y e a r s  
4 - 6  y e a r s  
7 - 1 0  y e a r s  
1 0 +  y e a r s  
C a n c e r  ( n  =  298)~ 
1 1  ( % )  
1 8 1  ( 6 4 . 0 )  
1 0 2  ( 3 6 . 0 )  
9 6  ( 3 4 . 2 )  
1 8 5  ( 6 5 . 8 )  
9 6  ( 3 5 . 3 )  
5 7 ( 2 1 . 0 )  
5 4  ( 1 9 . 9 )  
2 6  ( 9 . 6 )  
3 9  ( 1 4 . 3 )  
9 6  ( 3 5 . 8 )  
1 8  ( 6 . 7 )  
3 7  ( 1 3 . 8 )  
3 8  ( 1 4 . 2 )  
3 0  ( 1 1 . 2 )  
4 9 ( 1 8 . 3 )  
N o n - c a n c e r  ( n  =  1 9 2 6 ) 1  O d d s  r a t i o  ( 9 5 %  C l )  
1 1  ( % )  a d j u s t e d  f o r  a g e  
p =  0 . 6 8  
1 2 4 5  ( 6 5 . 8 )  
1 . 0 0  
6 4 6  ( 3 4 . 2 )  1 . 0 6  ( 0 . 8 1 , 1 . 3 8 )  
P - O . O I  
5 0 8  ( 2 6 . 9 )  
1 . 0 0  
1 3 7 8  ( 7 3 . 1 )  
1 . 5 0  ( 1 . 0 9 ,  2 . 0 5 )  
P =  0 . 0 2  
5 0 8  ( 2 7 . 9 )  
1 . 0 0  
6 9 3  ( 3 8 . 0 )  1 . 4 4  ( 0 . 8 9 ,  2 . 3 5 )  
3 3 3  ( 1 8 . 3 )  1 . 8 5  ( 1 . 2 0 ,  2 . 8 3 )  
1 6 9  ( 9 . 3 )  1 . 1  0  ( 0 . 6 8 ,  I .  7 9 )  
1 1 9  ( 6 . 5 )  1 . 6 8  ( 1 . 0 9 ,  2 . 6 0 )  
P = 0 . 1 2  
5 0 8  ( 2 8 . 2 )  1 . 0 0  
1 6 1  ( 8 . 9 )  
1 . 0 8  ( 0 . 6 2 ,  1 . 9 0 )  
2 9 4  ( 1 6 . 3 )  1 . 4 7  ( 0 . 9 4 ,  2 . 3 0 )  
2 8 7  ( 1 5 . 9 )  1 . 5 5  ( 0 . 9 9 ,  2 . 4 3 )  
2 3 8  ( 1 3 . 2 )  1 . 4 2  ( O . S S ,  2 . 2 8 )  
3 1 5  ( 1 7 . 5 )  1 . 7 7  ( 1 . 1 7 ,  2 . 6 8 )  
O d d s  r a t i o  ( 9 5 %  C l )  
a d j u s t e d  m u l t i v a r i a t e  
p " "  0 . 6 3
b  
1 . 0 0  
0 . 9 3  ( 0 . 7 0 ,  J  . 2 5 )  
p =  0 . 0 3
c  
1 . 0 0  
1 . 4 4  ( 1 . 0 4 ,  2 . 0 0 )  
P  - =  0.07~ 
1 . 0 0  
1 . 4 4  ( 0 . 8 8 ,  2 . 3 7 )  
1 .  7 8  ( L I S ,  2 . 7 5 )  
1 . 1 2  ( 0 . 6 9 .  1 . 8 4 )  
1 . 5 4  ( 0 . 9 8 ,  2 . 4 1 )  
P - = O . I 9 0  
1 . 0 0  
1 . 1 1  ( 0 . 6 3 ,  1 . 9 6 )  
1 . 3 2  ( 0 . 8 3 ,  2 . 0 9 )  
1 . 5 3  ( 0 . 9 7 ,  2 . 4 2 )  
1 . 3 6  ( 0 . 8 3 ,  2 . 2 2 )  
1 . 7 3  ( 1 . 1 3 ,  2 . 6 5 )  
a N u m b c r s  f o r  e a c h  v a r i a b l e  d o  n o t  a d d  u p  t o  t o t a l  d u e  t o  m i s s i n g  v a l u e s .  b C o n t r o l l e d  f o r  a g e ,  m e n o p a u s a l  s t a t u s ,  o r a l  c o n t r a c e p t i v e  u s e ,  f a m i l y  h i s t o r y  a n d  
e d u c a t i o n .  C C o n t r o l l e d  f o r  a g e ,  a g e  f i r s t  c h i l d ,  p a r i t y ,  f a m i l y  h i s t o r y  a n d  e d u c a t i o n .  
T a b l e  4 .  D i s t r i b u t i o n  o f  a l c o h o l  a n d  c i g a r e t t e  c o n s u m p t i o n ,  b o d y  m a s s  i n d e x  a n d  b o d y  m a s s  i n d e x  b y  m e n o p a u s a l  s t a t u s  f o r  c a n c e r  a n d  
n o n - c a n c e r  g r o u p s ,  o d d s  r a t i o s  a n d  c o r r e s p o n d i n g  9 5 %  c o n f i d e n c e  i n t e r v a l s  ( C l )  
V a r i a b l e s  C a n c e r  ( n  =  2 9 B ) '  N o n - c a n c e r  ( n  =  1 9 2 6 ) - O d d s  r a t i o  ( 9 5 %  C l )  
n  ( % )  
1 1  ( % )  a d j u s t e d  f o r  a g e  
A m o u n t  o f  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  P = 0 . 1 7  
N o n e  6 2  ( 2 2 . 5 )  
4 0 0  ( 2 1 . 7 )  1 . 0 0  
<  5  d r i n k s / w e e k  9 9  ( 3 5 . 9 )  
7 6 5  ( 4 1 . 4 )  1 . 0 0  ( 0 . 7 1 ,  1 . 4 2 )  
5 - 1 0  d r i n k s / w e e k  7 2  ( 2 6 . 1 )  4 1 3  ( 2 2 . 4 )  1 . 3 0  ( 0 . 8 9 ,  1 . 8 9 )  
1 1 - 1 5  d r i n k s / w e e k  3 1  ( 1 1 . 2 )  1 5 1  ( 8 . 2 )  
1 . 5 5  ( 0 . 9 5 ,  2 . 5 1 )  
>  1 5  d r i n k s / w e e k  1 2  ( 4 . 3 )  
1 1 7  ( 6 . 3 )  0 . 8 4  ( 0 . 4 3 ,  1 . 6 3 )  
F r e q u e n c y  o f  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  
P = 0 . O O 9  
N o n e  6 2 ( 2 2 . 1 )  4 0 0  ( 2 1 . 5 )  1 . 0 0  
O c c a s i o n a l  6 4  ( 2 2 . 8 )  
4 9 8  ( 2 7 . 0 )  0 . 9 8  ( 0 . 6 7 .  I A 4 )  
W e e k l y  
6 5  ( 2 3 . 1 )  5 4 9  ( 2 9 . 8 )  1 . 0 1  ( 0 . 6 9 ,  1 . 4 8 )  
D a i l y  9 0  ( 3 2 . 0 )  4 0 1  ( 2 1 . 7 )  1 . 6 2  ( 1 . 1 3 ,  2 . 3 3 )  
T o t a l  c i g a r e t t e s  e v e r  s m o k e d  
p =  0 . 2 5  
0 - 1  ( t h o u s a n d )  1 8 0  ( 6 5 . 0 )  1 1  S S  ( 6 4 . 8 )  1 . 0 0  
1 - 1 0 0  ( t h o u s a n d )  3 8 ( 1 3 . 7 )  3 1 9  ( 1 7 . 4 )  
0 . 9 0  ( 0 . 6 2 ,  1 . 3 2 )  
>  1 0 0  ( t h o u s a n d )  
5 9  ( 2 1 . 3 )  
3 2 5  ( 1 7 . 7 )  1 . 2 7  ( 0 . 9 1 , 1 . 7 5 )  
B o d y  m a s s  i n d e x  
P  =  0 . 0 0 4  
~ 2 5  
1 3 7  ( 5 1 . 9 )  1 1 2 2  ( 6 2 . 9 )  1 . 0 0  
>  2 5  
1 2 7  ( 4 8 . 1 )  6 6 3  ( 3 7 . 1 )  1 . 4 8  ( 1 . 1 3 , 1 . 9 3 )  
I n t e r a c t i o n  
B o d y  m a s s  i n d e x  b y  m e n o p a u s a l  s t a t u s  P = O . 0 0 6  
P l e - m e n o p a u s a l  a n d  B M I : 5  2 5  1 9  ( 7 . 2 )  
3 8 9  ( 2 1 . 8 )  1 . 0 0  
P r e - m e n o p a u s a l  a n d  B M I  >  2 5  1 6  ( 6 . 1 )  2 0 4  ( 1 1 . 4 )  1 . 5 0  ( 0 . 7 5 ,  2 . 9 8 )  
P o s t m e n o p a u s a l  a n d  B M I  $  2 5  1 1 8  ( 4 4 . 7 )  
7 3 3  ( 4 1 . 1 )  1 . 6 0  ( 0 . 9 1 ,  2 . 8 1 )  
P o s t m e n o p a u s a l  a n d  B M I  >  2 5  I I I  ( 4 2 . 0 )  4 5 9  ( 2 5 . 7 )  
2 . 3 5  ( 1 . 3 3 ,  4 . 1 6 )  
: ! N u m b e r s  f o r  e a c h  v a r i a b l e  d o  n o t  a d d  u p  t o  l o t a l  d u e  t o  m i s s i n g  v a l u e s .  B M I ,  b o d y  m a s s  i n d e x .  
A - 2 6  
B R E A S T  C A N C E R  R I S K  F A C T O R S  
n i f i c a n t l y  i n c r e a s e d  t h e  o d d s  o f  b r e a s t  c a n c e r  t o  1 . 4 4  ( C l :  
1 . 0 4 - 2 . 0 0 ;  P " "  0 . 0 3 ) ,  i n d e p e n d e n t  o f  a g e  a t  f i r s t  b i r t h ,  p a r i t y ,  
f a m i l y  h i s t o r y  a n d  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  ( T a b l e  3 ) .  T h e r e  w a s  a n  
i n c o n s i s t e n t  p a t t e r n  o f  r i s k  w i t h  a g e  a t  f i r s t  u s e ;  t h e  o n l y  a g e  
r a n g e  t h a t  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e d  t h e  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  w a s  t h e  
~ a g e  2 5 - 2 9  y e a r s  ( O R  1 . 7 8 ,  C l  1 . 1 5 - 2 . 7 5 ;  P  =  0 . 0 1 ) .  W e  f o u n d  a n  
i n c r e a s i n g  t r e n d  o f  b r e a s t  c a n c e r  w i t h  l e n g t h  o f  O C  u s e ,  s i g n i f i -
c a n t l y  h i g h e r  i n  w o m e n  u s i n g  O C  f o r  m o r e  t h a n  1 0  y e a r s  i n  t o t a l  
( O R  I .  7 3 ,  C l  1 . 1 3 - 2 . 6 5 ;  P  ~ 0 . 0 1 ) .  
A  b o d y  m a s s  i n d e x  ( B M I )  >  2 5  w a s  m o r e  c o r r u n o n  i n  t h e  
c a n c e r  g r o u p ,  i n d e p e n d e n t  o f  a g e  ( T a b l e  4 ) .  C o n t r o l l i n g  f o r  a g e ,  t h e  
o d d s  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  w o m e n  w i t h  a  B M I  >  2 5  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  
i n c r e a s e d  i n  p o s t m e n o p a u s a l  w o m e n  ( O R :  2 . 0 3 ;  C l :  1 . 1 3 - 3 . 6 6 ) ,  b u t  
n o t  i n  p r e - m e n o p a u s a l  w o m e n  ( O R :  1 . 5 2 ;  C l :  0 . 7 4 - 3 . 1 1 ) .  
A l c o h o l  c o n s u m p t i o n  w a s  e x a m i n e d  b y  c o n s i d e r i n g  b o t h  t h e  f r e -
q u e n c y  o f  i n t a k e  a n d  t h e  a v e r a g e  w e e k l y  c o n s u m p t i o n .  T h e  p r o -
p o r t i o n  o f  a l c o h o l  a b s t a i n e r s  w a s  s i m i l a r  i n  b o t h  g r o u p s ,  w i t h  a  
n o n - s i g n i f i c a n t  t r e n d  f o r  i n c r e a s e d  a l c o h o l  c o n s w n p t i o n  a s s o c i a t e d  
w i t h  b r e a s t  c a n c e r  ( T a b l e  4 ) .  C o m p a r e d  t o  n o n - d r i n k e r s ,  d a i l y  
a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  i n c r e a s e d  t h e  o d d s  o f  b r e a s t  c a n c e r  t o  1 . 6 2  
( C l ,  1 . 1 3 - 2 . 3 3 ) .  
D I S C U S S I O N  
I n  o u r  c o h o r t  o f  w o m e n  r e c a l l e d  f o r  f u r t h e r  a s s e s s m e n t  f o l l o w i n g  
r o u t i n e  b r e a s t  s c r e e n i n g ,  t h e  s i n g l e  m o s t  i m p o r t a n t  r i s k  f a c t o r  
i d e n t i f i e d  f o r  b r e a s t  c a n c e r  w a s  i n c r e a s i n g  a g e .
1 6  
A l t h o u g h  t h e  
c a n c e r  g r o u p  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  w i d o w e d ,  t h e  o l d e r  a g e  o f  
t h i s  g r o u p  a c c o u n t e d  f o r  t h e  d i f f e r e n c e .  A g e  a l s o  a c c o u n t e d  f o r  
t h e  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  r e t i r c e s  i n  t h e  c a n c e r  g r o u p .  T y p e  o f  
e m p l o y m e n t  w a s  s i m i l a r  a c r o s s  t h e  p r e s e n t  s a m p l e ,  b u t  w e  
f o u n d  a  n o n - s i g n i f i c a n t  t r e n d  o f  h i g h e r  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  a s s o c i -
a t e d  w i t h  i n c r e a s i n g  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  c o n s i s t e n t  w i t h  p r e v i o u s  
r e p o r t s .
2 0
•
2 2  
O u r  c o h o r t  w a s  d r a w n  f r o m  o n c  g e o g r a p h i c a l  a r e a  
o f  S y d n e y ,  w h i c h  m a y  e x p l a i n  t h e  r e l a t i v e  u n i f o r m i t y  o f  s o c i o -
d e m o g r a p h i c s .  M o s t  n o n - A u s t r a l i a n - b o r n  w o m e n  w e r e  b o r n  i n  
c o u n t r i e s  w i t h  s i m i l a r  i n c i d e n c e s  o f  b r e a s t  c a n c e r  t o  A u s t r a l i a ,  a n d  
n o  g r o u p  d i f f e r e n c e  w a s  d e t e c t e d .  
A  c o n s i s t e n t  f i n d i n g  i n  t h e  l i t e r a t u r e  i s  a  t w o - t o · t h r e e · f o l d  
i n c r e a s e  i n  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  a s s o c i a t e d  w i t h  a  f i r s t · d e g r e e  
f a m i l y  h i s t o r y . " I I . 2 l - 1 1  T h i s  r i s k  a p p e a r s  t o  b e  i n d e p e n d e n t  o f  
r e p r o d u c t i v e  f a c t o r s .
2 S
) B  I n  t h e  p r e s e n t  c o h o r t ,  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  
w o m e n  w h o  h a d  a  d a u g h t e r  w i t h  b r e a s t  c a n c e r ,  o r  a  s i s t e r  a n d  
m o t h e r  w i t h  b r e a s t  c a n c e r ,  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  d e v e l o p e d  
b r e a s t  c a n c e r ,  a l t h o u g h  t h e  t r e n d  w a s  n o n - s i g n i f i c a n t .  W e  d i d  
n o t  d e t e c t  a n y  d i f f e r e n c e  i n  t h e  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  w o m e n  
r e p o r t i n g  a  m o t h e r  o r  a  s i s t e r  w i t h  b r e a s t  c a n c e r .  T h e r e  a r e  a  
n u m b e r  o f  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  f o r  f a m i l y  h i s t o r y  n o t  b e i n g  a  
f a c t o r  i n  o u r  s a m p l e .  F i r s t ,  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  d a t a  s h o u l d  b e  
c o n s i d e r e d .  W i t h  a  p a r t i c i p a t i o n  r a t e  o f  7 9 % ,  r e s p o n s e  b i a s  i s  
u n l i k e l y .  A s  i n  m o s t  e p i d e m i o l o g i c a l  s t u d i e s ,  w e  r e l i e d  o n  
s e l f - r e p o r t e d  i n f o r m a t i o n ,  a n d  t h e  a c c u r a c y  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  
d e p e n d s  o n  b o t h  m e m o r y  a n d  k n o w l e d g e .  T h e  f e w  s t u d i e s  
e x a m i n i n g  t h e  a c c u r a c y  o f  s e l f - r e p o r t e d  f a m i l y  h i s t o r y  d a t a  
c o n f i r m  t h a t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  b r e a s t  c a n c e r  h i s t o r y  i n  f i r s t -
d e g r e e  r e l a t i v e s  i s  u s u a l l y  r e l i a b l e . 1 ' , ) O  F l o d e r u s  e t  a l .  f o u n d  a  
s l i g h t  u n d e r r e p o r t i n g  b y  u n a f f e c t e d  t w i n s  i n  a  d i s c o r d a n t  t w i n  
s t u d y ,  e v e n  f o r  f i r s t - d e g r e e  r e l a t i v e s } 1  O u r  i n f o n n a t i o n  w a s  c o l ·  
l e c t e d  b e f o r e  d i a g n o s e s  w e r e  a v a i l a b l e ,  a v o i d i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
r e c a l l  b i a s ,  a n d  a n y  t e n d e n c y  t o  u n d e r r e p o r t  w o u l d  b e  s i m i l a r  i n  
b o t h  g r o u p s .  
A  s e c o n d  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n ,  a n d  p e r h a p s  m o r e  l i k e l y ,  l i e s  
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w i t h i n  o u r  s a m p l e .  G e n e t i c  b r e a s t  c a n c e r s  a c c o u n t  f o r  a  s m a l l  
p e r c e n t a g e  o f  b r e a s t  c a n c e r s  a n d  a r e  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
e a r l y  o n s e t .
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T h e s e  w o m e n ,  o n c e  d i a g n o s e d ,  w o u l d  n o t  b e  
i n c l u d e d  i n  o u r  s c r e e n i n g  p o p u l a t i o n .  O u r  c o h o r t  w a s  d r a w n  
f r o m  w o m e n  o v e r  4 0  y e a r s  o f  a g e  w h o  a t t e n d e d  s c r e e n i n g  
b e c a u s e  o f  t h e  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  a s s o c i a t e d  w i t h  a g e ,  a n d  
w h o  w e r e  r e c a l l e d  f o r  f u r t h e r  a s s e s s m e n t .  R o s e m a n  e t  a l .  f o u n d  
t h a t  a f t e r  a g e  4 5 ,  t h e  i n c r e a s e d  r i s k  a s s o c i a t e d  w i t h  a  p o s i t i v e  
f a m i l y  h i s t o r y  d e c l i n e d ,  a n d  f o r  w o m e n  o v e r  6 0 ,  t h o s e  w i t h  a  
f a m i l y  h i s t o r y  w e r e  n o t  a t  g r e a t e r  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  t h a n  
w o m e n  w i t h  n o  f a m i l y  h i s t o r y . 3 2  B o t h  M e t t l i n  e t  a l .  a n d  S e l l e r s  
e t  a l .  r e p o r t  a  r e d u c e d  i n f l u e n c e  o f  f a m i l y  h i s t o r y  o n  b r e a s t  
c a n c e r  r i s k  i n  w o m e n  o v e r  a g e  5 5  y e a r s  c o m p a r e d  t o  y o u n g e r  
w o m e n . 3 3 , 3 4  I n  t h e  p r e s e n t  c o h o r t ,  7 3 %  w e r e  o v e r  a g e  5 0  a n d  
t h i s  m a y  a c c o u n t  f o r  t h e  l o w e r  t h a n  e x p e c t e d  i m p a c t  o f  f a m i l y  
h i s t o r y .  O u r  f i n d i n g  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  a  r e c e n t  U K .  s c r e e n i n g  
s t u d y  t h a t  r e p o r t e d  s i m i l a r  l e v e l s  o f  f a m i l y  h i s t o r y  ( 1 2 - 1 7 % )  t o  o u r  
c o h o r t  ( 1 4 - 1 7 . 5 % ) ,  a n d  f o u n d  n o  i n d e p e n d e n t  i m p a c t  o f  f a m i l y  
h i s t o r y  o n  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  i n  w o m e n  a g e d >  5 5  y e a r s . l
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i n t e r e s t  t o  n o t e  w e r e  d i f f e r e n c e s  i n  f a m i l y  h i s t o r y  w i t h i n  a g e  
g r o u p s  i n  t h e  p r e s e n t  c o h o r t .  W o m e n  i n  t h e i r  7 0 s  h a d  a  h i g h e r  i n c i -
d e n c e  o f  f a m i l y  h i s t o r y ,  a s  w o u l d  b e  e x p e c t e d  w i t h  c o n c u r ·  
r e n t l y  a g e i n g  s i s t e r s  a n d  d a u g h t e r s .  T h e  i n c i d e n c e  o f  f a m i l y  
h i s t o r y  f o r  w o m e n  i n  t h e i r  4 0 s  w a s  s i m i l a r  t o  t h e  o l d e r  a g e  
g r o u p s ,  b u t  t h e  4 0 - 4 9 - y e a r s  a g e  g r o u p  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  
r e p o r t  a  m o t h e r  t h a n  a  s i s t e r  w i t h  b r e a s t  c a n c e r .  W i t h  w o m e n  i n  
t h e i r  4 0 s  s e l f - r e f e r r i n g  f o r  s c r e e n i n g ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  a  
h i g h  p r o p o r t i o n  o f  t h e s e  w o m e n  h a v e  a  m o t h e r  w i t h  b r e a s t  
c a n c e r .  T h e  u n a n s w e r e d  q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  t h o s e  w o m e n  w i t h  a  
f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  r e c a l l e d  f o r  
f u r t h e r  t e s t i n g ,  a n d  a r e  t h e r e f o r e  p e r h a p s  c r e a t i n g  a  b i a s  i n  o u r  
s a m p l e  f o r  t h i s  v a r i a b l e .  
T h e r e  w a s  a l s o  a  g e n e r a l  u n i f o n n i t y  i n  r e p r o d u c t i v e  h i s t o r y  
a c r o s s  o u r  s a m p l e .  M a n y  s t u d i e s  i n d i c a t e  t h a t  a  y o u n g e r  a g e  a t  f i r s t  
b i r t h  r e d u c e s  t h e  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n d e p e n d e n t l y  o f  p a r i t y  
a n d  o t h e r  r i s k  f a c t o r s . I J , 2 O , l S  W e  f o u n d  a  t r e n d  f o r  i n c r e a s e d  r i s k  o f  
b r e a s t  c a n c e r  w i t h  a n  o l d e r  a g e  a t  f i r s t  b i r t h  a n d ,  a l t h o u g h  n o t  
s i g n i f i c a n t ,  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  t r e n d  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  p r e v i o u s  
f i n d i n g s .  T h e r e  w e r e  n o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s  i n  p a r i t y ,  
d e s p i t e  b o t h  n u U i p a r i t y  a n d  h i g h  p a r i t y  b e i n g  p r e v i o u s l y  
r e p o r t e d  a s  i n d e p e n d e n t  r i s k s  f a c t o r s  f o r  b r e a s t  c a n c e r ) 6  I n  o u r  
c o h o r t  1 3 . 8 %  o f  w o m e n  h a d  n o  c h i l d r e n  a n d  3 7 . 7 %  o f  w o m e n  
h a d  a t  l e a s t  t h r e e  c h i l d r e n ,  t h e r e f o r e  i n s u f f i c i e n t  p o w e r  i s  a n  
u n l i k e l y  e x p l a n a t i o n  o f  t h e s e  f i n d i n g s .  
W e  f o u n d  n o  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  i d e a  t h a t  l a c t a t i o n  p r o t e c t s  
a g a i n s t  b r e a s t  c a n c e r ,  a  f i n d i n g  c o n s i s t e n t  w i t h  m o s t  W e s t e r n  
s t u d i e s Y - 3 9  M o s t  e v i d e n c e  f o r  a  p r o t e c t i v e  r o l e  o f  l a c t a t i o n  
c o m e s  f r o m  A s i a n  c o u n t r i e s ,  w h e r e  b r e a s t f e e d i n g  f o r  a  n u m b e r  o f  
y e a r s  i s  c o n u n o n  p r a c t i c e ) '  A  t o t a l  o f 7 5 %  o f  o u r  c o h o r t  b r e a s t f e d .  
w i t h  a n  a v e r a g e  d u r a t i o n  o f  1 0  m o n t h s .  T h i s  i s  s i m i l a r  t o  f i g u r e s  
f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b u t  w e l l  b e l o w  C h i n a ,  J a p a n  a n d  T a i w a n  
w h e r e  t h e  a v e r a g e  d u r a t i o n  o f l a c t a t i o n  i s  m o r e  t h a n  3  y e a r s .
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t h a n  3 %  o f  o u r  c o h o r t  b r e a s t f e d  f o r  m o r e  t h a n  3  y e a r s ,  m i l i n g  a n y  
p r o t e c t i v e  e f f e c t  o f  b r e a s t  f e e d i n g  f o r  l o n g  p e r i o d s  u n l i k e l y  t o  b e  
d e t e c t e d .  
S e v e n t y  p e r  c e n t  o f  o u r  c o h o r t  w e r e  p o s t m e n o p a u s a l  a n d  b r e a s t  
c a n c e r  w a s  m o r e  c o m m o n  i n  p o s b n e n o p a u s a l  w o m e n ;  t h e  d i f f e r e n c e  
w a s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  o l d e r  a g e  o f  o u r  c o h o r t  a n d  t o  t h e  i n c r e a s i n g  
r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  w i t h  a g e .  W e  f o u n d  n o  d i f f e r e n c e  i n  t h e  a g e  a t  
o n s e t  o f  m e n o p a u s e  b e t w e e n  g r o u p s .  H o w e v e r ,  - 2 5 %  o f  t h e  
p r e s e n t  s a m p l e  h a d  a  h y s t e r e c t o m y  p r i o r  t o  o r  a r o u n d  t h e  t i m e  
o f  m e n o p a u s e ,  t h e r e f o r e  t h e  a g e  a t  o n s e t  o f  m e n o p a u s e  w a s  
A - 2 7  
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u n k n o w n  f o r  t h e s e  w o m e n ,  r e s u l t i n g  i n  i n c o m p l e t e  a n d  p o t e n -
t i a l l y  b i a s e d  d a t a  t h a t  w e r e  d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t  w i t h  c e r t a i n t y .  
A  s e c o n d  p o t e n t i a l  c o n f o u n d e r  i n  a s s e s s i n g  t h e  o n s e t  o f  
m e n o p a u s e  a n d  a n  i n d e p e n d e n t  r i s k  f a c t o r ,  i s  H R T .  I n d i v i d u a l  
s t u d i e s  p r o v i d e  m i x e d  e v i d e n c e  t h a t  s u g g e s t s  t h a t  h o r m o n e  
r e p l a c e m e n t  t h e r a p y  a f f e c t s  b r e a s t  c a n c e r  r i s k .
4
G - 4 2  H o w e v e r ,  a  
r e c e n t  r e - a n a l y s i s  o f  w o r l d w i d e  d a t a  o n  h o n n o n a l  r e p l a c e m e n t  
t h e r a p y  a n d  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  r e p o r t s  a n  i n c r e a s e d  r i s k  o f  1 . 0 2 3  
w i t h  e a c h  y e a r  o f  u s e ,  r e s t r i c t e d  t o  t i m e  a f u s e  a n d  p e r s i s t i n g  u p  
t o  5  y e a r s  a f t e r  c e a s i n g . '  T h i r t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  o u r  c o h o r t  w e r e  
c u r r e n t l y  u s i n g  H R T ,  a n d  w e  f o u n d  n o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
g r o u p s .  T w o  l i m i t a t i o n s  a r e  i m p o r t a n t  t o  n o t e  r e g a r d i n g  o u r  
e x a m i n a t i o n  o f  H R T .  T h e  f i r s t  i s  t h a t  w e  e x a m i n e d  c u r r e n t  u s e  
o n l y ,  r a t h e r  t h a n  a l s o  i n c l u d i n g  p a s t  u s e .  T h e  s e c o n d  l i m i t a t i o n  
i s  i n h e r e n t  i n  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  a n d  c o n c e r n s  b o t h  u s e r s  a n d  
d i a g n o s i s  r a t e .  W o m e n  u s i n g  H R T  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  t o  h a v e  a  
s l i g h t l y  h i g h e r  r a t e  o f  r e c a l l  f o l l o w i n g  m a n u n o g r a p h y ,  p a r t i c u -
l a r l y  a f t e r  t h e  f i r s t  s c r e e n i n g  r o u n d ,  a n d  a  l o w e r  c a n c e r  d e t e c t i o n  r a t e  
a t  s c r e e n i n g ,  d u e  t o  t h e  e f f e c t  o f H R T  o n  b r e a s t  density.~] 
W h e r e  w e  d i d  d e t e c t  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w a s  i n  h i s t o r y  o f  
O C  u s e .  W o m e n  w h o  h a d  u s e d  Q C  c u r r e n t l y  o r  i n  t h e  p a s t  w e r e  
5 0 %  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  d e v e l o p e d  b r e a s t  c a n c e r  t h a n  w o m e n  w h o  
h a d  n e v e r  u s e d  Q C .  T h e r e  w a s  a  t r e n d  o f  i n c r e a s i n g  r i s k  o f  
b r e a s t  c a n c e r  w i t h  d u r a t i o n  o f  u s e ,  r e a c h i n g  s i g n i f i c a n c e  i n  
w o m e n  w h o  h a d  u s e d  D C  f o r  m o r e  t h a n  1 0  y e a r s .  f i t  c o n t r a s t ,  t h e r e  
w a s  n o  l i n e a r  p a t t e r n  o f  r i s k  a s s o c i a t e d  w i t h  a g e  a t  f i r s t  u s e  o f  Q C ,  
W e  f o u n d  t h a t  w o m e n  w h o  f i r s t  u s e d  Q C  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f 2 5  
a n d  2 9  y e a r s  w e r e  a t  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  
c o m p a r e d  t o  t h o s e  w h o  n e v e r  u s e d  Q C ;  a n d  w o m e n  w h o  s t a r t e d  
u s i n g  O C  e i t h e r  u n d e r  2 5  o r  o v e r  2 9  y e a r s  s h o w e d  a  n o n - s i g n i f i c a n t  
i n c r e a s e  i n  r i s k  c o m p a r e d  t o  w o m e n  w h o  n e v e r  u s e d  Q C .  
P r e v i o u s  i n d i v i d u a l  s t u d i e s  r e p o r t  a  s l i g h t  o r  n o  i n c r e a s e  i n  
r i s k  w i t h  e a r l y  u s e ,  a n d  n o  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  l e n g t h  o f  u s e  
a n d  b r e a s t  c a n c e r  r i s k .  I n  1 9 9 6  t h e  C o l l a b o r a t i v e  G r o u p  o n  H o r -
m o n a l  F a c t o r s  i n  B r e a s t  C a n c e r  r e - a n a l y s e d  s o m e  9 0 %  o f  w o r l d -
w i d e  d a t a  o n  D C  a n d  b r e a s t  c a n c e r  r i s k ,  r e p o r t i n g  a  s m a l l  b u t  
s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  w i t h  Q C  u s e .
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i n c r e a s e  i n  r i s k  w a s  m o s t  e v i d e n t  i n  c u r r e n t  u s e r s ,  a n d  w a s  
d e t e c t a b l e  u p  t o  1 0  y e a r s  a f t e r  c e a s i n g  c o n t r a c e p t i v e  u s e .  T h e  
C o l l a b o r a t i v e  G r o u p  a l s o  r e p o r t  t h a t  r e c e n t  u s e ,  r a t h e r  t h a n  a g e  a t  
f i r s t  u s e  o r  d u r a t i o n  o f  u s e ,  w a s  t h e  b e s t  p r e d i c t o r  o f  r i s k  a s s o c i a t e d  
w i t h  D C .  
T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n c e s  b o t h  i n  t h e  
n a t u r e  o f  o u r  c o h o r t  a n d  o u r  r e s u l t s  t h a t  s u g g e s t s  w e  s h o u l d  n o t  
a s s u m e  c o n s i s t e n c y  w i t h  t h e  C o l l a b o r a t i v e  G r o u p .  F i r s t .  t h e  
a v e r a g e  a g e  o f  t h e  p r e s e n t  c o h o r t  i s  5 6  y e a r s .  a n  a v e r a g e  o f  
7  y e a r s  o l d e r  t h a n  t h e  C o l l a b o r a t i v e  C o h o r t ,  a n d  e q u a l l y  i t  i s  
7  y e a r s  m o r e  s i n c e  t h e i r  Q C  u s e .  S e c o n d ,  7 2 %  o f  o u r  c o h o r t  
r e p o r t e d  e v e r  u s i n g  O C ,  s u b s t a n t i a l l y  h i g h e r  t h a n  r e c e n t  s t u d i e s  i n  
I t a l y ,  w h e r e  u s e  w a s  r e p o r t e d  i n  1 4 - - 1 8 %  o f w o m e n ; 2 I ;  i n  t h e  U S  
( 3 8 - - 4 6 % ) ; « , · s  a n d  o f  p a s t  s t u d i e s  w o r l d w i d e  ( a n  a v e r a g e  o f  
4 0 % ) . 6  T h i r d ,  t h e  o l d e r  a g e  o f  o u r  c o h o r t  h a s  i m p a c t e d  o n  u s e ,  a g e  
a t  f i r s t  u s e  a n d  d u r a t i o n  o f  u s e ,  p r i m a r i l y  d u e  t o  t h e  t i m e  w h e n  D C  
w e r e  i n t r o d u c e d  f o r  w i d e s p r e a d  u s e .  F o r  e x a m p l e ,  a  w o m a n  
n o w  i n  h e r  7 0 s  w o u l d  h a v e  b e e n  a g e d  i n  h e r  3 0 s  w h e n  O C  w e r e  
f i r s t  a v a i l a b l e  f o r  g e n e r a l  u s e ,  a n d  t h e r e f o r e  w o u l d  b e  l e s s  l i k e l y  t o  
h a v e  e v e r  u s e d ,  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  s t a r t  i n  e a r l y  r e p r o d u c t i v e  
y e a r s  a n d  c o n s e q u e n t i a l l y  b e  l e s s  l i k e l y  t o  h a v e  u s e d  f o r  a  l o n g  
d u r a t i o n .  I n  c o n t r a s t ,  a  w o m a n  n o w  i n  h e r  4 0 s  p o t e n t i a l l y  w o u l d  
h a v e  h a d  a c c e s s  t o  D C  f r o m  h e r  t e e n  y e a r s .  T h i s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  
r a t e  o f  u s e ,  w i t h  9 0 %  o f  w o m e n  i n  t h e i r 4 0 s  c o m p a r e d  t o  2 5 %  o f  
w o m e n  i n  t h e i r  7 0 s  h a v i n g  e v e r  u s e d  O C .  
P R I C E  E T  A I .  
T h i s  b e i n g  t h e  c a s e ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  i n c o n s i s t e n t  t r e n d  o f  r i s k  
t h a t  w e  f o u n d  f o r  a g e  a t  f i r s t  u s e  a n d  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  i s  a n  
a r t e f a c t  o f  o u r  c o h o r t .  T h e  n w n b e r  o f  w o m e n  c o m m e n c i n g  Q C  u s e  
a f t e r  t h e  a g e  o f  3 0  y e a r s  w a s  s m a l l ,  a n d  t h e y  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  
b e  o l d e r  w o m e n  a n d  t h e r e f o r e  l e s s  l i k e l y  t o  u s e  O C  f o r  l o n g  
p e r i o d s .  D e s p i t e  t h i s ,  o u r  d a t a  p r o v i d e  s t r o n g  e v i d e n c e  t h a t  u s e  o f  
Q C  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e s  b r e a s t  c a n c e r  r i s k ,  t h a t  i t  i s  h i g h e s t  
w i t h  a  l o n g  d u r a t i o n  o f  u s e ,  r e g a r d l e s s  o f  a g e ,  a g e  a t  f i r s t  b i r t h ,  
p a r i t y ,  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  a n d  e d u c a t i o n .  T h i s  i s  
h i g h l i g h t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  o l d e r  w o m e n  m o s t  a t  r i s k  o f  c a n c e r  a n d  
l e a s t  l i k e l y  t o  h a v e  u s e d  Q C  d e m o n s t r a t e d  a  s i g n i f i c a n t  Q C  
e f f e c t  s i m i l a r  t o  t h e  y o u n g e r  w o m e n ,  w h o  w e r e  l e a s t  a t  r i s k  o f  
c a n c e r  b u t  w h o  u s e d  Q C  f o r  l o n g  p e r i o d s ,  d e m o n s t r a t i n g  a  s i g -
n i f i c a n t  Q C  e f f e c t .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  f i n d i n g s  f r o m  t h e  C o l l a b o r a .  
l i v e  G r o u p ,  o u r  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  t h e  i n c r e a s e  i n  r i s k  o f  b r e a s t  
c a n c e r  a s s o c i a t e d  w i t h  u s i n g  D C  m a y  p e r s i s t  i n  t h e  l o n g  t e r m  
a f t e r  c e a s i n g .  
O u r  f i n d i n g  o f  a  m o d e s t  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  a l c o h o l  c o n -
s u m p t i o n  a n d  b r e a s t  c a n c e r  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  g r o w i n g  b o d y  o f  
e v i d e n c e  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  t h e  t w o  a r e  r e l a t e d ,  a l t h o u g h  a  
c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  h a s  y e t  t o  b e  e s t a b l i s h e d .  A l c o h o l  i s  t h o u g h t  t o  
i n c r e a s e  e n d o g e n o u s  o e s t r o g e n  l e v e l s ,  d e m o n s t r a t e d  b y  R e i c h m a n  
e t  a l .  i n  p r e - m e n o p a u s a l  w o m e n , 4 1  a l t h o u g h  t h e s e  f i n d i n g s  
a r e  n o t  universal~' a n d  t h e  e f f e c t  o n  h o r m o n a l  l e v e l s  i n  p o s t -
m e n o p a u s a l  w o m e n  i s  u n c l e a r . 4 7  A  n u m b e r  o f  e p i d e m i o l o g i c a l  
s t u d i e s  p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  a  s m a l l  p o s i t i v e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  
a l c o h o l  i n t a k e  a n d  b r e a s t  c a n c e r , 9 - - 1 2 , 4 l - S 0  w i t h  a s  l i t t l e  a s  o n e  
g l a s s  a  d a y  i n c r e a s i n g  r i s k . l , s o  S o m e  s t u d i e s  h a v e  f o u n d  a  
d o s e - - r e s p o n s e  r e l a t i o n s h i p , s l  w h i l e  o t h e r s  r e p o r t  a  t h r e s h o l d  
e f f e c t .
9
, 4 6  O u r  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  f r e q u e n c y  r a t h e r  t h a n  
a m o u n t  i s  t h e  i m p o r t a n t  i n d i c a t o r  o f  r i s k ,  a n d  a r e  c o n s i s t e n t  
w i t h  K a t s o u y a n n i  e t  a l .  w h o  r e p o r t e d  t h a t  f r e q u e n c y  o f  a l c o h o l  
i n t a k e  w a s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  l e n g t h  o f  i n t a k e  o r  e a r l y  
c o n s u m p t i o n .
9  
O b e s i t y  a n d  w e i g h t  g a i n  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  a s  r i s k  f a c t o r s  
f o r  b r e a s t  c a n c e r ,  p a r t i c u l a r l y  i n  p o s t m e n o p a u s a l  w o m e n . J ) - 1 7  
O e s t r a d i o l  l e v e l s  a r e  h i g h e r  i n  o b e s e  w o m e n  t h a n  i n  l e a n  
w o m e n , S 2 , S l  a n d  m a y  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  i n c r e a s e d  r i s k  f o r  
b r e a s t  cancer.~4 O u r  f i n d i n g s  a d d  t o  t h e  g r o w i n g  b o d y  o f  e v i d e n c e  f o r  
a n  i n c r e a s e  i n  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  o v e r w e i g h t  p o s t m e n o -
p a u s a l  w o m e n .  I n  o u r  r e l a t i v e l y  s m a l l  s a m p l e  o f  p r e - m e n o p a u s a l  
w o m e n ,  o b e s i t y  d i d  n o t  a f f e c t  b r e a s t  c a n c e r  r i s k .  
C O N C L U S I O N  
I n c r e a s i n g  a g e ,  p o s l m e n o p a u s a i  o b e s i t y  a n d  u s e  o f  O C  i n c r e a s e  t h e  
o d d s  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  a  p o p u l a t i o n  o f  w o m e n  r e c a l l e d  f o r  
f u r t h e r  t e s t i n g  f o l l o w i n g  m a m m o g r a p h y  s c r e e n i n g .  D a i l y  a l c o h o l  
c o n s u m p t i o n  p r o v i d e d  a  m o d e s t  i n c r e a s e  i n  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  
c o n s i s t e n t  w i t h  p r e v i o u s  f i n d i n g s .  T h e s e  r e s u l t s  s h o u l d  p r o v i d e  
s o m e  r e a s s u r a n c e  f o r  w o m e n  o v e r  4 0  y e a r s  o f  a g e  t h a t  t h e  u n -
a l t e r a b l e  v a r i a b l e s  o f f a m i l y  h i s t o r y  a n d  r e p r o d u c t i v e  f a c t o r s  d o  n o t  
s u b s t a n t i a l l y  a f f e c t  t h e i r  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  a n d  s u g g e s t  t h a t  
t h e  e f f e c t s  o f  w e i g h t  r e d u c t i o n  s h o u l d  b e  a s s e s s e d .  
A C K N O W L E D G E M E N T S  
T h i s  r e s e a r c h  w a s  f u n d e d  b y  t h e  N a t i o n a l  H e a l t h  a n d  M e d i c a l  
R e s e a r c h  C o u n c i l  o f  A u s t r a l i a  a n d  w a s  s u p p o r t e d  b y  t h e  s t a f f  o f  
N o r t h e r n  S y d n e y  a n d  L o w e r  C e n t r a l  C o a s t  B r e a s t S c r e e n  N e w  
S o u t h  W a l e s .  
A - 2 8  
B R E A S T  C A N C E R  R l S K  F A C T O R S  
R E F E R E N C E S  
I .  F o r b e s  J F .  T h e  i n c i d e n c e  o f  b r e a s t  c a n c e r :  T h e  g l o b a l  b u r d e n ,  
p u b l i c  h e a l t h  c o n s i d e r a t i o n s .  S e m i n .  O n c o ! .  1 9 9 7 ;  2 4  ( S u p p l .  I ) :  
S I - 2 0 - S 1 - 3 5 .  
2 .  H a n k i n s o n  S E ,  C o l d i t z  G A ,  H u n t e r  D J  e t  a l .  R e p r o d u c t i v e  
f a c t o r s  a n d  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  r e l a t i o n  t o  p l a s m a  
e s t r o g e n  a n d  p r o l a c t i n  l e v e l s  i n  p o s t m e n o p a u s a l  w o m e n  i n  t h e  
N u r s e s '  H e a l t h  S t u d y  ( U n i t e d  S t a t e s ) .  C a n c e r  C a u s e s  C o n t r o l  
1 9 9 5 ;  6 :  2 1 7 - 2 4 .  
3 .  S e i d m a n  H ,  S t e l l m a n  S O ,  M u s h i n s k i  M H .  A  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e  
o n  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  f a c t o r s :  S o m e  i m p l i c a t i o n s  o f t h e  n o n a n r i b -
u t a b l e  r i s k .  C A  C a n c e r  1 .  C l i n .  1 9 8 2 ;  3 2 :  3 0 1 - 1 3 .  
4 .  L a  V e c c h i a  C ,  N e g r i  E ,  F r a n c e s c h i  S  e t  a f .  H o r m o n e  r e p l a c e -
m e n t  t r e a t m e n t  a n d  b r e a s t  c a n c e r  r i s k :  A  c o o p e r a t i v e  I t a l i a n  
s t u d y .  B r .  J .  C a n c e r  1 9 9 5 ;  7 2 :  2 4 4 - 8 .  
5 .  M a d i g a n  M P ,  Z i e g l e r  R G ,  B e n i c h o u  J ,  B y m e  C ,  H o o v e r  R N .  
P r o p o r t i o n  o f  b r e a s t  c a n c e r  c a s e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  e x p l a i n e d  
b y  w e l l - e s t a b l i s h e d  r i s k  f a c t o r s .  1 .  N a t l  C a n c e r  I n s t .  1 9 9 5 ;  8 7 :  
1 6 8 1 - 5 .  
6 .  C o l l a b o r a t i v e  G r o u p  o n  H o r m o n a l  F a c t o r s  i n  B r e a s t  C a n c e r .  
B r e a s t  c a n c e r  a n d  h o r m o n a l  c o n t r a c e p t i v e s :  C o l l a b o r a t i v e  r e -
a n a l y s i s  o f  i n d i v i d u a l  d a t a  o n  5 3  2 9 7  w o m e n  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  
a n d  1 0 0 2 3 9  w o m e n  w i t h o u t  b r e a s t  c a n c e r  f r o m  5 4  e p i d e m i o -
l o g i c a l  s t u d i e s .  L a n c e t  1 9 9 6 ;  3 4 7 :  1 7 1 3 - 2 7 .  
7 .  C o l l a b o r a t i v e  G r o u p  o n  H o r m o n a l  F a c t o r s  i n  B r e a s t  C a n c e r .  
B r e a s t  c a n c e r  a n d  h o r m o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y :  C o l l a b o r a t i v e  
r e a n a l y s i s  o f  d a t a  f r o m  5 1  e p i d e m i o l o g i c a l  s t u d i e s  o f  5 2 7 0 5  
w o m e n  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  a n d  1 0 8  4 1 1  w o m e n  w i t h o u t  b r e a s t  
c a n c e r .  L a n c e t  1 9 9 7 ;  3 5 0 :  1 0 4 7 - 5 9 .  
8 .  M a r t i n - M o r e n o  J M ,  B o y l e  P ,  G o r g o j o  L  e t  a l .  A l c o h o l i c  b e v e r a g e  
c o n s u m p t i o n  a n d  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  S p a i n .  C a n c e r  C a u s e s  
C o n t r o l  1 9 9 3 ;  4 :  3 4 5 - 5 3 .  
9 .  K a t s o u y a n n i  K ,  T r i c h o p o u l o u  A ,  S t u v e r  S  e t  a l .  E t h a n o l  a n d  
b r e a s t  c a n c e r :  A n  a s s o c i a t i o n  t h a t  m a y  b e  b o t h  c o n f o u n d e d  a n d  
c a u s a l .  I n t .  J  C a n c e r  1 9 9 4 ;  5 8 :  3 5 6 - 6 1 .  
1 0 .  L o n g n e c k e r  M P ,  P a g a n i n i - H i I I  A .  R o s s  R K .  L i f e t i m e  a l c o h o l  
c o n s u m p t i o n  a n d  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  a m o n g  p o s t m e n o p a u s a l  
w o m e n  i n  L o s  A n g e l e s .  C a n c e r  E p i d e m i o l .  B i o m a r k e r s  P r e v .  
1 9 9 5 ;  4 :  7 2 1 - 5 .  
I ! .  L e v i  F ,  P a s c h e  C ,  L u c c h i n i  F ,  L a  V e c c h i a  C .  A l c o h o l  a n d  b r e a s t  
c a n c e r  i n  t h e  S w i s s  C a n t o n  o f V a u d .  E u r .  1 .  C a n c e r  1 9 9 6 ;  3 2 A :  
2 1 0 8 - 1 3 .  
1 2 .  S w a n s o n  C A ,  C o a t e s  R J ,  M a l o n e  K E  e t  a l .  A l c o h o l  c o n s u m p t i o n  
a n d  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  a m o n g  w o m e n  u n d e r  a g e  4 5  y e a r s .  E p ; .  
d e m i o l o g y  1 9 9 7 ;  H :  2 3 1 - 7 .  
1 3 .  P a t h a k  D R ,  W h i t t e m o r e  A S .  C o m b i n e d  e f f e c t s  o f  b o d y  s i z e ,  
p a r i t y ,  a n d  m e n s t r u a l  e v e n t s  o n  b r e a s t  c a n c e r  i n c i d e n c e  i n  s e v e n  
c o u n t r i e s .  A m .  J  E p i d e m i o l .  1 9 9 2 ;  1 3 5 :  1 5 3 - 6 8 .  
1 4 .  T a i o l i  E ,  B a r o n e  J ,  W y n d e r  E L .  A  c a s e - c o n t r o l  s t u d y  o n  b r e a s t  
c a n c e r  a n d  b o d y  m a s s .  E u r .  1 .  C a n c e r  1 9 9 5 ;  3 1 A :  7 2 3 - 8 .  
1 5 .  F r a n c e s c h i  S ,  F a v e r o  A ,  L a  V e c c h i a  C  e t a / .  B o d y  s i z e  i n d i c e s  a n d  
b r e a s t  c a n c e r  r i s k  b e f o r e  a n d  a f t e r  m e n o p a u s e .  1 n l .  1 .  C a n c e r  
1 9 9 6 ;  6 7 :  1 8 1 - 6 .  
1 6 .  T h o m a s  E ,  C a d e  J ,  V a i l  A .  R i s k  f a c t o r  a n a l y s i s  o f  d a t a  f r o m  
a s s e s s m e n t  c l i n i c s  i n  t h e  U K  b r e a s t  s c r e e n i n g  p r o g r a m m e :  
A  c a s e - c o n t r o l  s t u d y  i n  P o r t s m o u t h  a n d  S o u t h a m p t o n .  1 .  E p i -
d e m i o l .  C o m m u n i t y  H e a l t h  1 9 9 6 ;  S O :  1 4 4 - 8 .  
1 7 .  L a  V e c c h i a  C ,  N e g r i  E ,  F r a n c e s c h i  S ,  T a l a m i n i  R ,  P a l l i  D ,  
D e c a r l i  A .  B o d y  m a s s  i n d e x  a n d  p o s t - m e n o p a u s a l  b r e a s t  
c a n c e r :  A n  a g e - s p e c i f i c  a n a l y s i s .  B r .  1 .  C a n c e r  1 9 9 7 ;  7 5 :  
4 4 1 - 4 .  
1 8 .  Y o o  K · Y ,  T a j i m a  K ,  K u r o i s h i  T  e t  a f .  I n d e p e n d e n t  p r o t e c t i v e  
e f f e c t  o f  l a c t a t i o n  a g a i n s t  b r e a s t  c a n c e r :  A  c a s e - c o n t r o l  s t u d y  i n  
J a p a n .  A m .  J .  E p i d e m i o l .  1 9 9 2 ;  1 3 5 :  7 2 6 - - 3 3 .  
1 9 .  U n i t e d  K i n g d o m  N a t i o n a l  C a s e - C o n t r o l  S t u d y  G r o u p .  B r e a s t  
f e e d i n g  a n d  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  y o u n g  w o m e n .  B M J  1 9 9 3 ;  3 0 7 :  
1 7 - 2 0 .  
6 4 5  
2 0 .  T a v a n i  A ,  B r a g a  C ,  L a  V e c c h i a  C ,  N e g r i  E ,  R u s s o  A ,  F r a n c h e s c h i  
S .  A t t r i b u t a b l e  r i s k s  f o r  b r e a s t  c a n c e r  i n  I t a l y :  E d u c a t i o n ,  
f a m i l y  h i s t o r y  a n d  r e p r o d u c t i v e  a n d  h o r m o n a l  f a c t o r s .  I n t .  1 .  
C a n c e r  1 9 9 7 ;  7 0 ;  1 5 9 - 6 3 .  
2 1 .  K r i c k e r  A ,  J e l f s  P .  B r e a s t  C a n c e r  i n  A u s t r a l i a n  W o m e n  1 9 2 1 - 9 4 :  
C a n c e r  S e r i e s  n Q .  6 .  C a n b e r r a :  A u s t r a l i a n  I n s t i t u t e  o f  H e a l t h  a n d  
W e l f a r e ,  1 9 9 6 .  
2 2 .  H e c k  K E ,  P a m u k  E R .  E x p l a i n i n g  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  e d u c a -
t i o n  a n d  p o s t t n e n o p a u s a l  b r e a s t  c a n c e r .  A m .  1 .  E p i d e m i o J .  1 9 9 7 ;  
1 4 5 :  3 6 6 - 7 2 .  
2 3 .  G a p s t u r  S M ,  P o t t e r  J D ,  S e l l e r s  T A ,  F o l s o m  A R .  I n c r e a s e d  r i s k  
o f  b r e a s t  c a n c e r  w i t h  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  i n  p o s t m e n o p a u s a l  
w o m e n .  A m .  J .  E p i d e m i o l .  1 9 9 2 ;  1 3 6 :  1 2 2 1 - 3 1 .  
2 4 .  S l a t t e r y  M L ,  K e r b e r  R A A .  C o m p r e h e n s i v e  e v a l u a t i o n  o f  f a m i l y  
h i s t o r y  a n d  b r e a s t  c a n c e r  r i s k :  T h e  U t a h  p o p u l a t i o n  d a t a b a s e .  
l A M A  1 9 9 3 ;  2 7 0 :  1 5 6 3 - 8 .  
2 5 .  C o l d i t z  G A ,  W i I l e t t  W C ,  H W 1 t e r  D J  e t  a J .  F a m i l y  h i s t o r y ,  a g e ,  a n d  
r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r :  P r o s p e c t i v e  d a t a  f r o m  t h e  N u r s e s '  H e a l t h  
S t u d y .  l A M A  1 9 9 3 ;  2 7 0 :  3 3 8 - 4 3 .  
2 6 .  L a  V e c c l l l a  C ,  N e g r i  E .  F n m c e s c h i  S  e t  a l .  O r a l  c o n t r a c e p t i v e s  a n d  
b r e a s t  c a n c e r :  A  c o o p e r a t i v e  l t a l i a n  s t u d y .  I n t .  1 .  C a n c e r  1 9 9 5 ;  6 0 :  
1 6 3 - 7 .  
2 7 .  H W l t e r  D J ,  S p i e g e l m a n  D ,  A d a m i  H - O  e t  a l .  N o n - d i e t a r y  
f a c t o r s  a s  r i s k  f a c t o r s  f o r  b r e a s t  c a n c e r ,  a n d  a s  e f f e c t  m o d i f i e r s  
o f  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  f a t  i n t a k e  a n d  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r .  C a n c e r  
C a u s e s  C o n t r o l  1 9 9 7 ;  8 ;  4 9 - 5 6 .  
2 8 .  A n d r i e u  N ,  C l a v e l  F ,  A u q u i e r  A  e t  a l .  V a r i a t i o n s  i n  t h e  r i s k  o f  
b r e a s t  c a n c e r  a s s o c i a t e d  w i t h  a  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r  
a c c o r d i n g  t o  a g e  a t  o n s e t  a n d  r e p r o d u c t i v e  f a c t o r s .  1 .  C l i n .  E p i -
d e m i o l .  1 9 9 3 ;  4 6 :  9 7 3 - 8 0 .  
2 9 .  A n t o n - C u l v e r  H ,  K u r o s a k i  T ,  T a y  t o r  T H ,  G i l d e a  M ,  B r o n n e r  D ,  
B r i n g m a n  D .  V a l i d a t i o n  o f  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r  
a n d  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  B R C A 1  a n d  o t h e r  s y n d r o m e s  u s i n g  a  
p o p u 1 a t i o n · b a s e d  c a n c e r  r e g i s t r y .  G e n e t .  E p i d e m i o l .  1 9 9 6 ;  1 3 :  
1 9 3 - 2 0 5 .  
3 0 .  P a r e n t  M - E ,  G h a d i r i a n  P ,  L a c r o i x  A ,  P e r r e t  C .  T h e  r e l i a b i l i t y  
o f  r e c o l l e c t i o n s  o f  f a m i l y  h i s t o r y :  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  m e d i c a l  
p r o v i d e r .  1 .  C a n c e r  E d u c .  1 9 9 7 ;  ] 2 ;  1 1 4 - 2 0 .  
3 1 .  F 1 0 d e r u s  B ,  B a r l o w  L ,  M a c k  T M .  R e c a l l  b i a s  i n  s u b j e c t i v e  
r e p o r t s  o f  f a m i l i a l  c a n c e r .  E p i d e m i o l o g y  1 9 9 0 ;  1 :  3 1 8 - 2 1 .  
3 2 .  R o s e m a n  D L ,  S t r a u s  A K ,  S h o r e y  W A .  P o s i t i v e  f a m i l y  h i s t o r y  o f  
b r e a s t  c a n c e r :  D o e s  i t s  e f f e c t  d i m i n i s h  w i t h  a g e ?  A r c h .  I n t e r n .  M e d .  
1 9 9 0 ;  1 5 0 :  1 9 1 - - 4 .  
3 3 .  M e n l i n  C ,  C r o g h a n  I ,  N a t a m j a n  N ,  L a n e  W .  T h e  a s s o c i a t i o n  o f a g e  
a n d  f a m i l i a l  r i s k  i n  a  c a s e - c o n t r o l  s t u d y  o f  b r e a s t  c a n c e r .  A m .  1 .  
E p i d e m i o l .  1 9 9 0 ;  1 3 1 :  9 7 3 - 8 3 .  
3 4 .  S e l l e r s  T A ,  K u s h i  L H ,  P o t t e r  1 D  e t  a l .  E f f e c t  o f  f a m i l y  h i s t o r y ,  
b o d y - f a t  d i s t r i b u t i o n ,  a n d  r e p r o d u c t i v e  f a c t o r s  o n  t h e  r i s k  o f  
p o s t m e n o p a u s a l  b r e a s t  c a n c e r .  N .  E n g / .  1 .  M e d .  1 9 9 2 ;  3 2 6 :  
1 3 2 3 - 9 .  
3 5 .  T a l a m i n i  R ,  F r a n c e s c h i  S ,  L a  V e c c h i a  C  e t  a t .  T h e  r o l e  o f  
r e p r o d u c t i v e  a n d  m e n s t r u a l  f a c t o r s  i n  c a n c e r  o f  t h e  b r e a s t  
b e f o r e  a n d  a f t e r  m e n o p a u s e .  E u r .  1 .  C a n c e r  1 9 9 6 ;  3 2 A :  
3 0 3 - 1 0 .  
3 6 .  K e l s e y  1 L ,  G a m m o n  M D ,  J o h n  E M .  R e p r o d u c t i v e  f a c t o r s  a n d  
b r e a s t  c a n c e r .  E p i d e m i o l .  R e v .  1 9 9 3 ;  1 5 :  3 6 - 4 7 .  
3 7 .  L o n d o n  S J ,  C o l d i t z  G A ,  S t a m p f e r  M J  e t a J .  L a c t a t i o n  a n d  r i s k  
o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  a  c o h o r t  o f  U S  w o m e n .  A m .  1 .  E p i d e m i o / .  
1 9 9 0 ;  1 3 2 ;  1 7 - 2 6 .  
3 8 .  B r i n t o n  L A ,  P o t i s c h m a n  N A ,  S w a n s o n  C A  e t  a l .  B r e a s t f e e d i n g  a n d  
b r e a s t  c a n c e r  r i s k .  C a n c e r  C a u s e s  C o n t r o l  1 9 9 5 ;  6 :  1 9 9 - 2 0 8 .  
3 9 .  M i c h e l s  K B ,  W i l l e t t  W C ,  R o s n e r  B A  e t  a J .  P r o s p e c t i v e  a s s e s s m e n t  
o f  b r e a s t f e e d i n g  a n d  b r e a s t  c a n c e r  i n c i d e n c e  a m o n g  8 9 8 8 7  
w o m e n .  L a n c e t  1 9 9 6 ;  3 4 7 :  4 3 1 - 6 .  
4 0 .  W e i n s t e i n  A L ,  M a h o n e y  M C ,  N a s c a  P C ,  H a n s o n  R L ,  L e s k e  
M C ,  V a r m a  A O .  O e s t r o g e n  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y  a n d  b r e a s t  
c a n c e r  r i s k :  A  c a s e - c o n t r o l  s t u d y .  I n t .  1 .  E p i d e m i o / .  1 9 9 3 ;  2 2 :  
7 8 1 - 9 .  
A - 2 9  
6 4 6  
4 1 .  R e i c h m a n  M E ,  J u d d  I T ,  L o n g c o p e  C  e t  a l .  E f f e c t s  o f  a l c o h o l  
c o n s w n p l i o n  o n  p l a s m a  a n d  u r i n a r y  h o r m o n e  c o n c e n t r a t i o n s  i n  
p r e m e n o p a u s a l  w o m e n .  J .  N a I l  C a n c e r  I n s t .  1 9 9 3 ;  1 1 5 :  7 2 2 - 7 .  
4 2 .  N e w c o m b  P A ,  L o n g n e c k e r  M P ,  S t o r e r  B E  e t  a l .  L o n g . t e r m  
h o r m o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y  a n d  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  p o s t -
m e n o p a u s a l  w o m e n .  A m .  J .  E p i d e m i o l .  1 9 9 5 ;  1 4 2 :  7 8 8 - 9 5 .  
4 3 .  L i t h e r l a n d  l e ,  E v a n s  A l ,  W i l s o n  A R M .  T h e  e f f e c t  o f h o r r n o n e  
r e p l a c e m e n t  t h e r a p y  o n  r e c a l l  r a t e  i n  t h e  N a t i o n a l  H e a l t h  
S e r v i c e  B r e a s t  S c r e e n i n g  P r o g r a m m e .  C l i n .  R a d i o l .  1 9 9 7 ;  5 2 :  
2 7 6 - - 9 .  
4 4 .  N e w c o m b  P A ,  L o n g n e c k e r  M P ,  S t o r e r  B E  e t  a l .  R e c e n t  o r a l  
c o n t r a c e p t i v e  u s e  a n d  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  ( U n i t e d  S t a t e s ) .  
C a n c e r  C a u s e s  C o n t r o l  1 9 9 6 ;  7 :  5 2 5 - 3 2 .  
4 5 .  H a n k i n s o n  S E ,  C o l d i t z  G A .  M a n s e R  l E  e t  a l .  A  p r o s p e c t i v e  
s t u d y  o f  o r a l  c o n t r a c e p t i v e  u s e  a n d  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  
( N u r s e s '  H e a l t h  S t u d y .  U n i t e d  S t a t e s ) .  C a n c e r  C a u s e s  C o n t r o l  
1 9 9 7 ;  8 :  6 5 - - 7 2 .  
4 6 .  D o r g a n  J F .  R e i c h m a n  M E ,  J u d d  J T  e t  a l .  T h e  r e l a t i o n  o f  
r e p o r t e d  a l c o h o l  i n g e s t i o n  t o  p l a s m a  l e v e l s  o f  e s t r o g e n s  a n d  
a n d r o g e n s  i n  p r e m e n o p a u s a l  w o m e n  ( M a r y l a n d ,  U n i t e d  S t a t e s ) .  
C a n c e r  C a u s e s  C o n t r o l  1 9 9 4 ;  5 :  5 3 - 6 0 .  
P R J C E E T  A i .  
4 7 .  L o n g n e c k e r  M P .  D o  h o n n o n e s  l i n k  a l c o h o l  w i t h  b r e a s t  c a n c e r ?  
J .  N a t !  C a n c e r  I n s t .  1 9 9 3 ;  8 5 :  6 9 2 - 3 .  
4 8 .  R o s e n b e r g  L ,  M e t z g e r  L S ,  P a l m e r  J R .  A l c o h o l  c o n s u m p t i o n  
a n d  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r :  A  r e v i e w  o f  t h e  e p i d e m i o l o g i c  e v i -
d e n c e .  E p i d e m i o l .  R e v .  1 9 9 3 ;  1 5 :  1 3 3 - 4 4 .  
4 9 .  v a n  d e n  B r a n d t  P A ,  G o l d b o h m  R A ,  v a n ' ,  V e e r  P .  A l c o h o l  a n d  
b r e a s t  c a n c e r :  R e s u l t s  f r o m  t h e  N e t h e r l a n d s  C o h o r t  S t u d y .  A m .  J .  
E p i d e m i o l .  1 9 9 5 ;  1 4 1 :  9 0 7 - 1 5 .  
5 0 .  L o n g n e c k e r  M P ,  N e w c o m b  P A ,  M i u e n d o r f  R  e t  a J .  R i s k  o f  
b r e a s t  c a n c e r  i n  r e l a t i o n  t o  l i f e t i m e  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n .  J .  N a t l  
C a n c e r  I n s t .  1 9 9 5 ;  8 7 :  9 2 3 - 9 .  
5 1 .  L o n g n e c k e r  M P .  A l c o h o l i c  b e v e r a g e  c o n s u m p t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  
r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r :  M e t a - a n a l y s i s  a n d  r e v i e w .  C a n c e r  C a u s e s  
C o n t r o l  1 9 9 4 ;  5 :  7 3 - 8 2 .  
5 2 .  D e s l y p e r e  J P .  O b e s i t y  a n d  c a n c e r .  M e t a b o l i s m  1 9 9 5 ;  4 4  ( S u p p ! .  3 ) :  
2 4 - · 7 .  
5 3 .  P o t i s c h m a n  N ,  S w a n s o n  C A ,  S i i t e r i  P ,  H o o v e r  R N .  R e v e r s a l  o f  r e l a -
t i o n  b e t w e e n  b o d y  m a s s  a n d  e n d o g e n o u s  e s t r o g e n  c o n c e n t r a t i o n s  
w i t h  m e n o p a u s a l  s t a t u s .  J .  N a t l  C a n c e r  I n s t .  1 9 9 6 ;  8 8 :  7 5 6 - 8 .  
5 4 .  K e l s e y  l L .  B r e a s t  c a n c e r  e p i d e m i o l o g y :  S u m m a r y  a n d  f u t u r e  
d i r e c t i o n s .  E p i d e m i o l .  R e v .  1 9 9 3 ;  1 5 :  2 5 6 - 6 3 .  
A - 3 0  
A p p e n d i x  X I V :  T h e  r o l e  o f  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r :  
P a r t  1  
6 7 9  
T h e  R o l e  o f  P s y c h o s o c i a l  F a c t o r s  i n  t h e  D e v e l o p m e n t  
o f  B r e a s t  C a r c i n o m a :  P a r t  I  
T h e  C a n c e r  P r o n e  P e r s o n a l i t y  
M e l a n i e  A .  P r i c e ,  8 . S c .  ( H O n S )  
1  
C h r i s t o p h e r  C .  J e D n a R t ,  M . D . '  
R o s s  C .  S m i t h ,  M . D ?  
P h y l l i s  N .  B u t o w ,  P h . D . '  
S u s a n  J .  K e n n e d y .  M A '  
M a r j o r l e  B .  K o s s o f f ,  M . O , 3  
S t e w a r t  M .  D u n R ,  P t a . D . '  
1  D e p a r t m e n t  o f  P s y c h o l o g i c a l  M e d i c i n e ,  U n i v e r s i t y  
o f  S y d n e y ,  R o y a l  N O I t h  S h o r e  H o s p i t a l ,  S l  L e o -
n a r d s ,  N e w  S o u t h  W a l e s ,  A u s t r a l i a .  
2  D e p a r t m e n t  o f  S u r g e r y ,  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  
R o y a l  N o r t h  S h o r e  H o s p i t a l ,  S l  l e o n a r d s ,  N e w  
S o u t h  w a l e s ,  A J s t r a l i a .  
3  B r e a s t S c r e e n  N S W ,  R o y a l  N o r t h  S h o r e  H o s p i t a l ,  
S l  l e o n a r d s ,  N e w  S o u t h  W a l e s ,  A u s t r a l i a .  
S e e  a l s o  a c c o m p a n y i n g  a r t i c l e  o n  p a g e s  6 8 6 - 9 7 ,  
t h i s  i s s u e .  
S u p p n d  b y  t h e  N a t i o n a l  H e a l t h  a n d  M e d i c a l  
R e s e a r c h  C o u n C i l  o f  A u s t r a l i a .  
A d d r e s s  f o r  r e p r i n t s :  M e l a n i e  P r i c e ,  B . S c .  ( H o n s ) ,  
D e p a r t m e n t  o f  P s y c h o l o g i c a l  M e d i c i n e ,  U n i v e r s i t y  
o f  S y d n e y ,  R o y a l  N o r t h  S h o r e  H o s p i t a l ,  S l  L e o -
n a r c l s ,  N e w  S o u t h  W a l e s ,  A u s t r a l i a ;  F a x :  ( 0 1 1 )  
+ 6 1  2  9 9 2 6 - - 1 7 3 0 ;  E - m a i l :  m e l a n i e p @ m a i l . m e d .  
u s y d . e d u . a u  
R e c e i v e d  O c t o b e r  1 3 ,  2 0 0 0 ;  a c c e p t e d  O c t o b e r  1 3 ,  
2 0 0 0 .  
e  2 0 0 1  A m e r i c a n  c a n c e r  S o c i e t y  
B A C K G R O U N D .  T h e  a u t h o r s  c o n d u c t e d  t h e  c u r r e n t  s t u d y  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
p e r s o n a l i t y  p r e d i s p o s e s  s o m e  i n d i v i d u a l s  t o  d e v e l o p  c a n c e r .  
M E T H O D S .  T h e  c u r r e n t  s t u d y  e x a m i n e d  t h e  r o l e  o f  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  i n  2 2 2 4  
o l d e r  w o m e n  r e c a l l e d  f o r  a s s e s s m e n t  a f t e r  r o u t i n e  m a m m o g r a p h y  i n  a  b r e a s t  
s c r e e n i n g  p r o g r a m .  U s i n g  a  s e m i p r o s p e c t i v e  d e s i g n .  s u b j e c t s  c o m p l e t e d  s e l f - r e -
p o r t  m e a s u r e s  o f  d e f e n s e  s t y l e ,  l o c u s  o f  c o n t r o l .  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  a n d  c o n t r o l ,  
s e l f - e s t e e m ,  t r a i t  a n x i e t y ,  a n d  s t a t e  a n x i e t y  a n d  d e p r e s s i o n  w h i l e  w a i t i n g  f o r  
m e d i c a l  e x a m i n a t i o n .  M u l t i v a r i a t e  a n a l y s i S  o f  v a r i a n c e  w a s  u s e d  t o  c o n t r o l  f o r  
k n o w n  r i s k  f a c t o r  v a r i a b l e s  a n d  t o  e x a m i n e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  3  c o n t r o l  g r o u p s  
( n o n n a l  t i s s u e  c o n t r o l s ,  b e n i g n / c y s t i c  c o n t r o l s  n o t  r e q u i r i n g  b i o p s y ,  a n d  b e n i g n  
b i o p s y  c o n t r o l s )  a n d  2 9 8  b r e a s t  c a r c i n o m a  s u b j e c t s .  
R E S U L T S .  N o  d i f f e r e n c e s  w e r e  d e t e c t e d  b e t w e e n  b r e a s t  c a r c i n o m a  s u b j e c t s  a n d  
c o n t r o l s  b a s e d  o n  m e a s u r e s  o f  m a t u r e ,  i m m a t u r e ,  a n d  n e u r o t i c  d e f e n s e  s t y l e ;  l o c u s  
o f  c o n t r o l  o f  b e h a v i o r ;  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n - i n ,  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n - o u t ,  a n d  
e m o t i o n a l  c o n t r o l ;  s e l f - e s t e e m ;  a n x i e t y ;  o r  d e p r e s s i o n .  
C O N C L U S I O N S .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y  f o u n d  n o  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  a n  
i n d e p e n d e n t  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e s e  p e r s o n a l i t y  m e a s u r e s  a n d  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a .  [ S e e  a c c o m p a n y i n g  a r t i c l e  o n  p a g e s  6 8 6 - 9 7 ,  t h i s  i s s u e . 1  
C a n c e r  2 0 0 1 ; 9 1 : 6 7 9 - 8 5 .  C l  2 0 0 1  A m e r i c a n  C a n c e r  S o c i e t y .  
K E Y W O R D S :  b r e a s t  n e o p l a s m s ,  p e r s o n a l i t y ,  d e f e n s e  m e c h a n i s m s ,  e m o t i o n s ,  p S y -
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D
e s p i t e  l i m i t e d  e m p i r i c  e v i d e n c e  o f  a  r o l e  f o r  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a ,  t h e r e  i s  w i d e s p r e a d  
b e l i e f  t o  t h e  c o n t r a r y .  1 , 2  A l t h o u g h  s o m e  r e s e a r c h e r s  a r e  s a t i s f i e d  t h e  
r o l e  o f  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a  
i s  n e g l i g i b J e , 3 . 4  o t h e r s  b e J i e v e  t h a t  t h e  e v i d e n c e  t o  d a t e  h a s  n o t  b e e n  
o f  s u f f i c i e n t  q u a l i t y  t o  c o n s t i t u t e  a  " f a i r  t e s t "  o f  t h i s  h y p o t h e s i s . 5 - - 7  
O n e  o f  t h e  m a i n  f a c t o r s  s t u d i e d  a n d  t h e  f o c u s  o f  t h e  c u r r e n t  
r e p o r t  i s  p e r s o n a l i t y .  T h e  " C a n c e r  P r o n e  P e r s o n a l i t y "  t h e o r e t i c a l l y  
p r e d i s p o s e s  s o m e  i n d i v i d u a l s  t o  d e v e l o p  c a n c e r  a n d  e x p e r i e n c e  a  
m o r e  r a p i d  d i s e a s e  p r o g r e s s i o n .
8  
T h e  t h r e e  c o m p o n e n t s  o f  t h i s  p e r -
s o n a l i t y  t y p e  a r e :  1 )  a  d i s t i n c t i v e  c o p i n g  s t y l e  c h a r a c t e r i z e d  b y  a b r o -
g a t i n g  o n e ' s  n e e d s  i n  f a v o r  o f  t h e  n e e d s  o f  o t h e r s ;  2 )  d i f f i c u l t y  i n  
e x p r e s s i n g  e m o t i o n s ;  a n d  3 )  a n  a t t i t u d e  o f  h e l p l e s s n e s s  o r  h o p e l e s s -
n e s s .
8  
T h e  e m p i r i c  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h i s  t h e o r y  i n  t h e  c a s e  o f  
b r e a s t  c a r c i n o m a  i s  e q U i V O C a l .  T o  o u r  k n o w l e d g e  m u c h  o f  t h e  r e -
s e a r c h  f o c u s e s  o n  e m o t i o n a l  s u p p r e s s i o n  o r  e m o t i o n a l  c o n t r o l .  S i x  o f  
1 3  s t u d i e s  i n  t h i s  a r e a  r e p o r t e d  n e g a t i v e  r e s u J t s .
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1 4  
O f  t h e  s e v e n  
s t u d i e s  r e p o r t i n g  p o s i t i v e  r e s u J t s , l 5 - 2 1  o n l y  t w o  w e r e  a d j u s t e d  f o r  a g e ;  
A - 3 1  
6 8 0  C A N C E R  F e b r u a r y  1 5 ,  2 0 0 1  /  V o l u m e  9 1  I  N u m b e r  4  
o n e  o f  t h e s e  h a d  a  v e r y  p o o r  r e s p o n s e  r a t e
l 9  
( p e r h a p s  
i n t r o d u c i n g  s i g n i f i c a n t  s a m p l e  b i a s ) ,  w h e r e a s  t h e  
o t h e r  f o u n d  a n g e r  r e p r e s s i o n  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a  o n l y  i n  p a t i e n t s  a g e  
<  5 0  y e a r s .
1 6  
T h e  c u r r e n t  s t u d y  e x a m i n e d  t h e  r o l e  o f  s e v e r a l  
p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  i n c l u d i n g  d e f e n s e  s t y l e  a n d  e m o -
t i o n a l  e x p r e s s i o n  a n d  c o n t r o l ,  a s  w e l l  a s  r e c e n t  l i f e  
e v e n t s  a n d  s o c i a l  s u p p o r t .  T h e  g o a l  w a s  t o  t e a s e  a p a r t  
t h e  c o m p o n e n t s  o f  " s t r e s s "  a n d  p e r s o n a l i t y  i n  a  l a r g e  
s a m p l e ,  t h u s  o f f e r i n g  a  f a i r  t e s t  o f  t h e  r o l e  f o r  p s y c h o -
s o c i a l  v a r i a b l e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a r c i -
n o m a .  T h e  c u r r e n t  s t u d y  r e p o r t s  o u r  f i n d i n g s  C o n -
c e r n i n g  t h r e e  d o m a i n s  o f  t h e  t y p e  C  p e r s o n a l i t y  s t y l e  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a .  
R e s u l t s  o f  t h e  a c c o m p a n y i n g  d a t a  r e g a r d i n g  l i f e  e v e n t  
s t r e s s  a n d  s o c i a l  s u p p o r t  i n  a  s u b s e t  o f  t h i s  s a m p l e  w i l l  
b e  r e p o r t e d  s e p a r a t e l y .  
M A T E R I A L S  A N D  M E T H O D S  
N a t i o n a l  b r e a s t  s c r e e n i n g  w a s  i n i t i a t e d  i n  A u s t r a l i a  i n  
1 9 9 3 .  a n d  a c t i v e l y  r e c r u i t e d  w o m e n  a g e s  5 0 - 6 9  y e a r s  
f o r  s c r e e n i n g  f r o m  e l e c t o r a l  r o l l s .  H o w e v e r ,  f r e e  
s c r e e n i n g  i s  a v a i l a b l e  t o  a l l  w o m e n  a g e  >  4 0  y e a r s .  
W o m e n  a t t e n d i n g  t h e  N o r t h e r n  S y d n e y  a n d  L o w e r  
C e n t r a l  C o a s t  B r e a s t  S c r e e n i n g  P r o g r a m  b e t w e e n  A p r i l  
1 9 9 4  a n d  A p r i l  1 9 9 7  a n d  w h o  w e r e  r e c a l l e d  f o r  a s s e s s -
m e n t  b a s e d  o n  r a d i o l o g i c  g r o u n d s  ( L e . ,  a n  a b n o r m a l  
s c r e e n i n g  m a m m o g r a m )  w e r e  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
r e s e a r c h  e x a m i n i n g  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  i n  b r e a s t  c a r -
c i n o m a  d e v e l o p m e n t .  S c r e e n i n g  R o u n d s  1  a n d  2  w e r e  
i n  p r o g r e s s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y .  T h e  
s t u d y  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  R o y a l  N o r t h  S h o r e  H o s p i t a l  
M e d i c a l  R e s e a r c h  E t h i c s  C o m m i t t e e .  
O n  a r r i v a l  a t  t h e  c l i n i c ,  c o n s e n t i n g  w o m e n  c o m -
p l e t e d  a  s e l f - a d m i n i s t e r e d  q u e s t i o n n a i r e  w h i l e  w a i t i n g  
f o r  a s s e s s m e n t .  T h e  a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e  c o u l d  i n -
c l u d e  m a m m o g r a p h y .  p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n .  u l t r a -
s o u n d ,  a n d  b i o p s y  w h e n  i n d i c a t e d .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  
i n c l u d e d  i t e m s  r e g a r d i n g  d e m o g r a p h i c s  a n d  b i o l o g i c  
r i s k  f a c t o r s  i n c l u d i n g  r e p r o d u c t i v e  h i s t o r y  a n d  h o r -
m o n a l  v a r i a b l e s .  a s  w e l l  a s  s e v e r a l  p s y c h o l o g i c  q u e s -
t i o n n a i r e s .  T h e s e  d a t a  a r e  t h e  f o c u s  o f  t h e  c u r r e n t  
s t u d y .  A  s u b s e t  o f  t h i s  s a m p l e .  t h o s e  w o m e n  r e q u i r i n g  
f i n e - n e e d l e  b i o p s y  f o r  a  d e f i n i t i v e  d i a g n O S i S ,  w a s  i n -
t e r v i e w e d  f o r  a  h i s t o r y  o f  r e c e n t  l i f e  e v e n t s ,  b e r e a v e -
m e n t ,  a n d  s o c i a l  s u p p o r t  p r i o r  t o  t h e i r  t e s t  r e s u l t s  
b e i n g  a v a i l a b l e ;  t h e s e  d a t a  a r e  r e p o r t e d  s e p a r a t e l y .  
R e s u l t s  o f  t h e  a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e  s u b s e q u e n t l y  
w e r e  e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  t h e  c l i n i c  r e c o r d s .  
T h e  i n c l u s i o n  c r i t e r i a  w e r e :  1 )  a t t e n d a n c e  f o r  a s -
s e s s m e n t  a f t e r  r o u t i n e  b r e a s t  s c r e e n i n g ;  2 )  a g e  2 :  4 0  
y e a r s ;  a n d  3 )  a d e q u a t e  c o m m a n d  o f  E n g l i s h .  T h e  e x -
c l u s i o n  c r i t e r i a  w e r e :  1 )  a  p r i o r  h i s t o t y  o f  b r e a s t  c a r -
c i n o m a ;  2 }  b r e a s t  s y m p t o m s  p r o m p t i n g  s c r e e n i n g ;  3 )  
k n o w l e d g e  o f  f i n a l  a s s e s s m e n t  d i a g n o s i s ;  a n d  4 )  p h y s -
i c a l  o r  p s y c h i a t r i c  i m p a i r m e n t  i n h i b i t i n g  c o m p l e t i o n  
o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a n d / o r  i n t e r v i e w .  
D e m o g r a p h i c  a n d  s o m a t i c  r i s k  f a c t o r  v a r i a b l e s  
w e r e  c o l l e c t e d  b y  s e l f - r e p o r t  a n d  i n c l u d e d  a g e ,  m a r i t a l  
s t a t u s .  e d u c a t i o n ,  e m p l o y m e n t ,  f a m i l y  h i s t o r y  o f  
b r e a s t  c a r c i n o m a .  h i s t o r y  o f  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e ,  
p a r i t y ,  a g e  a t  b i r t h  o f  t h e  f i r s t  c h i l d ,  l a c t a t i o n .  m e n o -
p a u s a l  s t a t u s .  a g e  a t  t h e  o n s e t  o f  m e n o p a u s e ,  o r a l  
c o n t r a c e p t i v e  u s e .  u s e  o f  h o r m o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r -
a p y ,  h e i g h t .  w e i g h t ,  a n d  a l c o h o l  a n d  c i g a r e t t e  c o n -
s u m p t i o n .  
S e l f - r e p o r t  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  u s e d  t o  e x a m i n e  
t h e  t h r e e  d o m a i n s  o f  t h e  T e m o s h o k ' s  " c a n c e r  p r o n e  
p e r s o n a l i t y .  " 8  E a c h  q u e s t i o n n a i r e  h a s  a c c e p t e d  v a l i d -
i t y  a n d  r e l i a b i l i t y  a n d  h a s  b e e n  u s e d  i n  s i m i l a r  p o p u -
l a t i o n s .  
C o p i n g  S t y l e  
E m o t i o n ·  f o c u s e d  c o p i n g  w a s  a s s e s s e d  b y  t h e  D e f e n s e  
S t y l e  Q u e s t i o n n a i r e  ( D S Q _ 4 0 ) . 2 2  D e f e n s e  s t y l e  r e f l e c t s  
a  s t a b l e  p a t t e r n  o f  f e e l i n g s ,  t h o u g h t s .  o r  b e h a v i o r s  
u s e d  t o  a l l e v i a t e  t h e  c o n f l i c t  o r  s t r e s s o r s  t h a t  g i v e  r i s e  
t o  a n x i e t y . 2 3  B a s e d  o n  D S M - l l l - R  d e f i n i t i o n s , 2 3  t h e  
4 0 - i t e m  m e a s u r e  y i e l d s  s c o r e s  f o r  t h r e e  d e f e n s e  s t y l e s :  
m a t u r e ,  n e u r o t i c .  a n d  i m m a t u r e .  H i g h e r  s c o r e s  r e f l e c t  
g r e a t e r  u s e  o f  a  d e f e n s e  s t y l e .  P r o b l e m - f o c u s e d  c o p i n g  
w a s  m e a s u r e d  b y  t h e  L o c u s  o f  C o n t r o l  o f  B e h a v i o r  
( L C B )  s c a l e .
2 4  
D e s i g n e d  t o  a s s e s s  p e r c e i v e d  c o n t r o l  
o v e r  b e h a v i o r .  t h i s  l 4 - i t e m  m e a s u r e  y i e l d s  a  s i n g l e  
f a c t o r  r e f l e c t i n g  a n  i n t e r n a l / e x t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  
o f  b e h a v i o r .  A  h i g h e r  s c o r e  i n d i c a t e s  a n  e x t e r n a l  l o c u s  
o f  c o n t r o l  a n d  a  l o w e r  s c o r e  i n d i c a t e s  a n  i n t e r n a l  l o c u s  
o f  c o n t r o l .  
E m o t i o n a l  E x p r e s s i o n  a n d  C o n t r o l  
T h e  E m o t i o n a l  E x p r e s s i o n  a n d  C o n t r o l  ( E E C )  s c a l e  
w a s  u s e d  t o  a s s e s s  t h e  e x p r e s s i o n  a n d  c o n t r o l  o f  n e g -
a t i v e  e m o t i o n s .
2 5  
D e v e l o p e d  f r o m  t h e  W a t s o n  a n d  
G r e e r
6  
m e a s u r e  o f  e m o t i o n a l  c o n t r o l  a n d  S p i e l b e r g e r  
e t  a l . ' s  c o n c e p t  o f  a n g e r  e x p r e s s i o n , z 7  t h e  f o c u s  i s  o n  
s e l f - r e p o r t e d  e x p r e s s i o n  a n d  c o n t r o l  o f  a n g e r .  a n x i e t y .  
a n d  d e p r e s s i o n .  T h e  l 8 - i t e m  m e a s u r e  y i e l d s  s c o r e s  
c o n c e r n i n g  t h r e e  f a c t o r s :  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n - i n ,  r e -
f l e c t i n g  t h e  e x p r e s s i o n  o f  e m o t i o n s  t o  o n e ' s  s e l f ;  e m o -
t i o n a l  e x p r e s s i o n - o u t ,  r e f l e c t i n g  t h e  e x p r e s s i o n  o f  
e m o t i o n s  t o w a r d  o t h e r s ;  a n d  e m o t i o n a l  c o n t r o l ,  r e -
f l e c t i n g  t h e  e x t e n t  o f  c o n t r o l  o v e r  o n e ' s  e m o t i o n s .
2 5  
H i g h e r  s c o r e s  r e f l e c t  m o r e  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n - i n ,  
m o r e  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n - o u t .  a n d  m o r e  e m o t i o n a l  
c o n t r o l ,  r e s p e c t i v e l y .  
A - 3 2  
H e l p l e s s n e s s  a n d  H o p e l e s s n e s s  
R o s e n b e r g ' s  l O - i t e m  s e l f - e s t e e m  s c a l e  m e a s u r e s  t h e  
s e l f - a c c e p t a n c e  a s p e c t  o f  s e l f - e s t e e m  a n d  w a s  u s e d  a s  
a  m e a s u r e  o f  t r a i t  d e p r e s s i o n .
2 8  
L o w e r  s c o r e s  o n  t h i s  
s c a l e  r e f l e c t  h i g h e r  s e l f - e s t e e m .  T r a i t  a n x i e t y  w a s  a s -
s e s s e d  u s i n g  t h e  s u b s c a l e  f r o m  t h e  S t a t e - T r a i t  P e r s o n -
a l i t y  I n v e n t o r y  ( S T P I )  b y  S p i e l b e r g e r  e t  a l .
2 9  
T h e  1 0  
i t e m s  r e f e r  t o  h o w  a  p e r s o n  g e n e r a l l y  f e e l s  a n d  a  
h i g h e r  t o t a l  s c o r e  r e f l e c t s  h i g h e r  t r a i t  a n x i e t y .  T h e  
H o s p i t a l  A n x i e t y  a n d  D e p r e s s i o n  ( H A D )  s c a l e
3 0  
a s -
s e s s e s  s t a t e  a n x i e t y  a n d  s t a t e  d e p r e s s i o n .  E x c l u d i n g  
a n y  r e f e r e n c e  t o  s o m a t i c  s y m p t o m s ,  t h e  1 4  i t e m s  r e f e r  
t o  h o w  t h e  r e s p o n d e n t  h a s  b e e n  f e e l i n g  i n  t h e  l a s t  
w e e k .  A n x i e t y  a n d  d e p r e s s i o n  i n  t h i s  m e a s w e  a r e  d i s -
t i n g u i s h e d  c l e a r l y .  w i t h  s c o r e s >  1 0  o n  e i t h e r  s u b s c a l e  
r e f l e c t i n g  c l i n i c a l l y  s i g n i f i c a n t  m o o d  d i s t u r b a n c e  a n d  
s c o r e s  b e t w e e n  8  a n d  1 0  r e p r e s e n t i n g  b o r d e r l i n e  
m o o d  d i s t u r b a n c e .  
M u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  w a s  p e r f o r m e d  
u s i n g  S P S S  f o r  W i n d o w s  6 . 1 . 3  s o f t w a r e  ( S P S S .  I n c . ,  
C h i c a g o ,  I L ) .  T h e  p s y c h o l o g i c  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  
a n a l y s i s  w e r e  c o n t i n u o u s  a n d  i n c l u d e d  m a t u r e .  i m -
m a t u r e .  a n d  n e u r o t i c  d e f e n s e  s t y l e ;  l o c u s  o f  c o n t r o l  o f  
b e h a v i o r ;  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n - i n ,  e m o t i o n a l  e x p r e s -
s i o n - o u t .  a n d  e m o t i o n a l  c o n t r o l ;  s e l f - e s t e e m ;  a n d  t r a i t  
a n x i e t y .  s t a t e  a n x i e t y ,  a n d  s t a t e  d e p r e s s i o n .  E l e v e n  
v a r i a b l e s  w e r e  i n c l u d e d  a s  c o v a r i a t e s :  a g e ,  l e v e l  o f  
e d u c a t i o n ,  a g e  a t  o n s e t  o f  m e n o p a u s e .  f i r s t  b i r t h  a f t e r  
a g e  2 9  y e a r s .  p a r i t y .  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a r c i -
n o m a ,  h i s t o r y  o f  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e .  o r a l  c o n t r a -
c e p t i v e  u s e ,  c u r r e n t  u s e  o f  h o r m o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r -
a p y ,  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n .  a n d  b o d y  m a s s  i n d e x .  
R E S U L T S  
A  t o t a l  o f  2 8 2 1  w o m e n  w e r e  e l i g i b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
t h i s  s t u d y .  A p p r o x i m a t e l y  1 3 %  o f  e l i g i b l e  w o m e n  d e -
c l i n e d  p a r t i c i p a t i o n  a n d  a  f u r t h e r  8 %  h a d  i n c o m p l e t e  
q u e s t i o n n a i r e s ,  r e s u l t i n g  i n  a  t o t a l  o f  2 2 2 4  q u e s t i o n -
n a i r e s  ( 7 9 % )  a V a i l a b l e  f o r  t h e  f i n a l  a n a l y s i s .  S u b j e c t s  
w e r e  c l a s s i f i e d  i n t o  f o u r  g r o u p s  a c c o r d i n g  t o  d i a g n o s i s  
a n d  t e s t i n g  c o n d i t i o n s .  T h e r e  w e r e  3  c o n t r o l  g r o u p s :  
n o r m a l  t i s s u e  c o n t r o l s  ( n  =  9 4 7 ) .  b e n i g n  o r  c y s t i c  
l e s i o n s  n o t  r e q u i r i n g  b i o p s y  c o n f i r m a t i o n  ( n  =  6 4 4 ) ,  
a n d  b e n i g n  l e s i o n s  r e q u i r i n g  b i o p s y  c o n f i r m a t i o n  ( n  
=  3 3 5 ) .  T h e s e  3  g r o u p s  w e r e  c o m p a r e d  w i t h  a  g r o u p  o f  
b r e a s t  c a r c i n o m a  s u b j e c t s  ( n  =  2 9 8 ) .  
N o  d i r e c t  i n f o r m a t i o n  w a s  a v a i l a b l e  f o r  w o m e n  
d e c l i n i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y .  H o w e v e r .  c o m -
p a r i n g  o u r  s a m p l e  w i t h  t h e  a v a i l a b l e  s t a t i s t i c s  f r o m  
t h e  s c r e e n i n g  p r o g r a m  a s s e s s m e n t  c l i n i c .  d a t a  c o n -
c e r n i n g  a g e ,  t h e  p e r c e n t a g e  o f  w o m e n  r e q u i r i n g  b i -
o p s y ,  a n d  t h e  p e r c e n t a g e  o f  w o m e n  d i a g n o s e d  w i t h  
b r e a s t  c a r c i n o m a  d u r i n g  t h e  y e a r s  1 9 9 4 - 1 9 9 6  i n d u -
P e r s o n a l i t y  a n d  B r e a s t  C a r c i n o m a  D e v e l o p m e n t I P r i c e  e t  a l .  6 8 1  
s i v e  s u g g e s t s  m i n i m a l  p a r t i c i p a t i o n  b i a s  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e s e  v a r i a b l e s .  T h e  m e a n  a g e  o f  t h e  w o m e n  r e ·  
c a l l e d  f o r  a s s e s s m e n t  w a s  5 6 . 7  y e a r s  a n d  t h e  m e a n  a g e  
o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y  s a m p l e  w a s  5 6 . 1  y e a r s .  T h e  p e r -
c e n t a g e  o f  w o m e n  r e c a U e d  f o r  a s s e s s m e n t  r e q u i r i n g  
n e e d l e  b i o p s y  w a s  2 3 . 3 %  c o m p a r e d  w i t h  2 8 . 5 %  o f  t h e  
c u r r e n t  s t u d y  s a m p l e .  A p p r o x i m a t e l y  1 1  %  o f  t h e  
w o m e n  r e c a l l e d  w e r e  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a r c i -
n o m a  c o m p a r e d  w i t h  1 3 . 4 %  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y  s a m -
p l e .  O u r  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  s u b j e c t s  u n d e r g o i n g  
b i o p s y  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  a s s e s s m e n t  c l i n i c  a t t e n d -
e e s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  w o m e n  n o t  r e q u i r i n g  b i -
o p s y  h a v i n g  l e s s  t i m e  t o  c o m p l e t e  t h e i r  q u e s t i o n n a i r e  
p r i o r  t o  t h e  c o m p l e t i o n  o f  m e d i c a l  a s s e s s m e n t .  
D e m o g r a p h i c  a n d  s o m a t i c  r i s k  f a c t o r  v a r i a b l e s  a r e  
s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  1 .  T h e  c u r r e n t  s t u d y  s a m p l e  w a s  
a g e s  4 0 - 8 7  y e a r s  w i t h  a  m e a n  a g e  o f  5 6 . 1  y e a r s .  T h e  
b r e a s t  c a r c i n o m a  g r o u p ,  w i t h  a  m e a n  a g e  o f 6 1 . 2  y e a r s .  
w a s  s i g n i f i c a n t l y  o l d e r  t h a n  e a c h  o f  t h e  3  c o n t r o l  
g r o u p s  ( P  <  0 . 0 0 0 1 ) .  A f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  a g e .  t h e r e  
w e r e  n o  g r o u p  d i f f e r e n c e s  w i t h  r e g a r d  t o  m a r i t a l  s t a -
t u s .  e d u c a t i o n ,  o r  e m p l o y m e n t .  
F a m i l y  h i s t o r y  w a s  d e f i n e d  a s  h a v i n g  a  f i r s t - d e g r e e  
r e l a t i v e  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a r c i n o m a ,  d i s t i n g u i s h -
i n g  b e t w e e n  a  d i a g n o s i s  b e f o r e  a g e  5 0  y e a r s  a n d  o n e  
a f t e r  a g e  5 0  y e a r s ;  g r o u p  d i f f e r e n c e s  w e r e  n o t  s i g n i f i -
c a n t  ( P  >  0 . 0 5 3 ) .  N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  d e -
t e c t e d  w i t h  r e g a r d  t o  a g e  a t  b i r t h  o f  t h e  f i r s t  c h i l d ,  
p a r i t y ,  a g e  a t  t h e  o n s e t  o f  m e n o p a u s e ,  l e n g t h  o f  l a c -
t a t i o n ,  o r  c i g a r e t t e  c o n s u m p t i o n .  N o r m a l  t i s s u e  c o n -
t r o l s  w e r e  l e s s  l i k e l y  t h a n  t h e  o t h e r  g r o u p s  t o  p r e v i -
o u s l y  h a v e  u n d e r g o n e  s u r g i c a l  r e m o v a l  o f  b e n i g n  
b r e a s t  t i s s u e  ( P  <  0 . 0 1 ) .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  
d e t e c t e d  b e t w e e n  g r o u p s  w i t h  r e g a r d  t o  m e n o p a u s a l  
s t a t u s ,  o r a l  c o n t r a c e p t i v e  u s e ,  c u r r e n t  u s e  o f  h o r m o n e  
r e p l a c e m e n t  t h e r a p y ,  d a i l y  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n ,  a n d  
b o d y  m a s s  i n d e x  I T a b l e  1 ) .  F u r t h e r  d e t a i l s  r e g a r d i n g  
t h e s e  d a t a  a r e  p u b l i s h e d  e l s e w h e r e .
3 1  
A g e .  s u r g i c a l  r e m o v a l  o f  b e n i g n  b r e a s t  t i s s u e ,  o r a l  
c o n t r a c e p t i v e  u s e ,  c u r r e n t  u s e  o f  h o r m o n e  r e p l a c e -
m e n t  t h e r a p y ,  d a i l y  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n ,  a n d  b o d y  
m a s s  i n d e x  w e r e  s e l e c t e d  a s  c o n  f o u n d e r s  o n  t h e  b a s i s  
o f  s i g n i f i c a n t  g r o u p  d i f f e r e n c e s .  A g e  a t  t h e  o n s e t  o f  
m e n o p a u s e  ( p r e m e n o p a u s a l / p o s t m e n o p a u s a l .  a g e  
<  4 0  y e a r s ,  a g e s  4 1 - 4 5  y e a r s ,  a g e s  4 6 - 5 0  y e a r s ,  a g e  
5 0 + y e a r s ,  a n d  u n k n o w n ) ,  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a r -
c i n o m a  ( n o n e .  d i a g n o s e d  a g e  5 0 +  y e a r s .  d i a g n o s e d  
a g e  <  5 0  y e a r s ,  a n d  u n k n o w n ) ,  f i r s t  b i r t h  a f t e r  a g e  2 9  
y e a r s ,  a n d  p a r i t y  ( 0 , 1 - 2 .  a n d  3 + )  w e r e  i n c l u d e d  a s  w e l l  
d o c u m e n t e d  c o r r e l a t e s  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a .  T h e  
w o m a n ' s  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  w a s  f o u n d  t o  b e  h i g h l y  
c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  m a j o r i t y  o f  p s y c h o l o g i c  v a r i a b l e s  
a n d  w a s  i n c l u d e d  a s  a  c o v a r i a t e .  
T a b l e  2  d i s p l a y s  g r o u p  m e a n s  f o r  t h e  1 1  p s y c h o -
A - 3 3  
6 8 2  C A N C E R  F e b r u a r y  1 5 ,  2 0 0 1  J  V o l u m e  9 1  I  N u m b e r  4  
T A B L E  1  
D e m o g r a p h i c  a n d  S o m a t i c  R i s k  V a r i a b l e s  f o r  t h e  B r e a s t  C a r c i n o m a  G r o u p  a n d  N o n c a m : e r  C o n t r o l  G r o u p s  
G r o u p .  
N o n b l o p 5 ) '  
B l o p o y  
N o r m a l  t i s s u e  
. . . .  " " " ' I k  
B e n l p .  d i s e a s e  B r e a s t  c a r c i n o m a  
( n  =  9 4 7 )  ( n  =  6 4 4 )  
I n  =  3 3 5 )  
, _ : ;  2 9 8 )  
V a r i a b l e  N o .  ( % )  N o .  ( % ,  
N o .  I % - )  
N o .  ( , . J  
S t a t i s t i c  
M e a n  a g e  ( S D )  ( y r s )  
5 4 . 6 7  ( 9 . 1 6 )  
5 5 . 3 0  ( 8 . 5 4 )  5 7 . 0 8  ( 9 . 9 1 )  6 1 2 2  ( 9 . 4 3 )  
F ' "  4 1 . 8 7 ,  
P  <  0 . 0 0 0 1  
C u r r e n t  m a r i t a l  s t a t u s  1 ( 6 )  •  2 3 . 6 0  
M a r r i e d / d e f a c t o  
7 2 3 l 7 ' n  
4 7 2  ( 7 3 . 6 )  2 3 1  ( 7 0 . 2 )  2 0 2  ( 6 8 . 9 )  I P  =  0 . 0 0 5 )  
S i n g l e / n e v e r  m a r r i e d  
5 0  ( 5 . 3 )  3 9  { 6 . 1 j  
2 3  ( 7 . 0 )  1 7  ( 5 . 8 )  
W i d o w e d  
6 5  ( 6 . 9 )  
5 0  ( 7 . 8 )  3 4  ( I 0 . 3 )  4 4  ( 1 5 . 0 1  
D i w c c e d  
1 0 5  ( 1 1 . 1 )  
8 0  ( 1 2 . 5 )  4 1  ( 1 2 . 5 )  3 0  ( l 0 2 )  
I M  o f  e d u c a t i o n  
1 ( 1 2 ) =  1 1 . 9  
P r i m M y  
3 4  ( 3 , 6 )  
1 9  ( 3 . 0 )  1 7  ( S . 2 )  1 0  ( 3 . 4 )  
I P ' "  0 . 4 5 )  
3 - 4  y e a r s  s e c o n d a r y  
3 5 7  ( 3 7 . 9 )  
2 3 0  ( 3 6 . 0 )  1 3 0  ( 3 9 . 6 )  
I l 2  ( 3 8 . 1 )  
5 - 6  y e a r s  s e c o n d a r y  
1 4 7  ( 1 5 . 6 )  9 J  ( 1 4 . 6 )  5 3 ( 1 6 1 )  5 1  ( l 7 3 )  
D i p l o m a / c e r t i f i c a t e  
2 1 2  ( 2 2 . 5 )  
1 7 0  ( 2 6 . 6 )  7 8  ( 2 3 . 8 )  7 2  ( 2 4 . 5 )  
U n i v e r s i t y / c o l l e g e  
1 9 1  ( 2 0 . 3 )  1 2 7  ( 1 9 . 9 )  
5 0 ( 1 5 2 )  4 S  ( t 6 . n  
F a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a  
1 ( 9 )  =  1 6 . 7 1  
N o n ,  7 6 5  ( 8 0 . 8 )  
S 4 4  ( 8 4 . 5 1  2 7 0  ( 8 0 . 6 )  2 3 1  ( 7 7 . 5 )  I P  =  0 . ( 5 3 )  
D i a g n o s e d  a f t e r  a g e  5 0  y r s  
7 9  ( 8 . 3 )  t 3  ( 6 . 7 )  
1 6  ( 4 . 8 )  2 9  ( S . 7 )  
D i a g n o s e d  b e f o r e  a g e  5 0  y r s  
5 8 ( 6 . 1 )  3 1 ( 4 . 8 )  
3 1  ( 9 . 3 )  Z 2  ( 7 . 4 )  
U n k n o w n  f a m i l y  h i s t o r y  4 5  ( 4 . 8 )  
2 6  ( 4 . 0 )  
1 8  ( 5 . 4 )  1 6  ( 5 . 4 )  
H i s t o I y  o f  b e n i g n  b r e a s I :  d i s e a s e  i ( 3 )  =  1 3 . 1 8  
N o  
8 0 2  ( 8 6 . 6 )  5 1 0  ( S O . I )  
2 6 9  ( ! l . 3 )  2 3 1  ( 8 1 . l )  
p =  0 . 0 0 4  
y "  
1 2 4  ( 1 3 . 4 )  
1 2 7  ( l 9 . 9 )  5 4  ( 1 6 . 7 )  
5 4  ( l B . 9 )  
A g e  a t  b i r t h  o f  t h e  f i r s t  c h i l d  
t ( 2 )  =  1 1 3  
N u l l i p a r o u s  
1 3 6  ( 1 4 . 7 )  7 7  ( 1 2 3 )  
4 7  ( 1 5 . 1 )  
3 6  ( 1 2 . 9 )  
p " ,  0 . 5 0  
<  2 0  y r s  
4 8  ( 5 . 2 )  2 8  ( 4 . 5 )  
1 2  ( 3 . 9 )  B  ( 2 3 )  
2 0 - 2 4  y r s  
2 6 1  ( 2 8 3 )  1 7 9  ( 2 8 . 6 )  
1 0 0  { 3 2 . 2 J  
7 5 / 2 7 . 0 }  
2 ! > - 2 9 " ,  
3 0 8  ( 3 3 . 4 )  
2 3 1  ( 3 6 . 9 )  9 3  ( 2 9 . 9 )  1 0 1  ( 3 6 . 3 )  
2 :  3 0  y r s  
1 7 0  ( 1 8 . 4 )  I I I  ( l 7 . 7 )  
5 9  ( l 9 . 0 )  
5 8  ( 2 0 . 9 )  
P a r i t y  
t ( & )  ~ 5 . 2 4  
N W l i , " " " "  
1 3 6  ( 1 4 . 6 )  7 7  ( l 2 . 2 )  4 7  ( 1 5 . 1 )  3 6  ( 1 2 . 8 )  
p :  D . 5 1  
1 - 2  
4 6 3  / 4 S . 7 )  3 U 2  ( 4 7 . S )  1 4 a  ( 4 7 . 0 )  
1 3 2  ( 4 6 . 8 )  
2 '  
3 3 3  ( 3 5 . 7 )  2 5 2  ( 3 9 . S )  
1 1 9  ( 3 7 . B )  
1 1 4  ( 4 D . 4 )  
M e n o p a u s a l  s t a t u s  i ( 3 )  ' "  5 5 . 8  
_. . . . . .  
3 3 2  ( 3 5 . 1 )  2 0 0  ( 3 1 . 1 )  
9 9  ( 2 9 . 6 )  
3 7  ( l 2 . 4 )  
P  <  D . o o o l  
P o s t m e n o p a u s a l  
6 1 5  ( 6 4 3 )  4 4 4  ( 6 8 . S )  
2 3 6  ( 7 D . 4 )  Z 6 1  ( 8 8 . 6 )  
A g e  a t  m e n o p a u s e "  
II~' ' . 9 6  
<  4 5  y r s  
2 1 4  ( 3 5 . 7 )  1 4 1  ( 3 2 . 5 )  7 1  ( 3 4 . 8 )  6 8  ( 2 8 . ! ! )  
p " ,  D . 6 8  
4 6 - 5 0  y r s  
2 1 5  ( 3 5 . 8 )  1 6 0  ( 3 6 . S )  7 4  ( 3 6 . 3 )  9 4  ( 4 0 . D )  
>  S O  y r s  
1 7 1  ( 2 8 . 5 )  1 3 3  ( 3 0 . 6 )  
5 ! !  ( 2 8 . ! ! )  
7 3  ( 3 1 . 1 )  
O r a l  c o n t r a c e p t i v e s  1 ( 3 )  =  9 . 2 6  
<  1  y r  i n  t o t a l  e v e r  
3 1 9  ( 3 5 . B )  2 1 9  ( 3 5 . 8 )  1 3 1  ( U S )  1 1 4  ( 4 2 . 5 )  
P " "  D . 0 2 6  
2 :  I  y r  t o t a l  e v e r  5 7 1  { 6 4 2 }  3 9 3 ( 6 4 2 )  1 7 0  ( S 6 . S )  1 5 4  ( 5 7 . S )  
H o r m o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y  t ( 3 )  =  1 0 . B I  
N o  c u r r e n t  u s e  6 1 3  ( 6 5 . 6 )  3 9 9  ( 6 2 . 5 )  2 3 3  ( 7 3 . 0 )  1 8 1  ( 6 4 . 0 )  
p :  D . O I  
C u r r e n t  u s e  
3 2 1  ( 3 4 . 4 )  2 3 9  ( 3 7 . 5 )  
1 1 6  ( V . O )  
1 0 2  { 3 6 . 0 }  
A l c o h o l  c o n s w n p t i o n  1 ( 9 )  •  " . 7  
-
1 8 1  ( l S . S )  1 4 7  ( 2 3 . 7 )  
6 9  ( 2 1 . 9 )  
6 1  ( 2 1 . 8 )  
p " ,  D . O O O 7  
O c c a s i o n a l  
Z 2 7  ( 2 5 . D )  1 7 8  ( 2 8 . 7 )  
9 3  ( 2 9 . S )  
6 4  ( 2 2 . 9 )  
W  . .  k I y  
2 7 8  ( 3 0 . 6 )  1 7 6  ( 2 8 3 )  
9 5  ( 3 0 . 2 )  6 5  ( 2 3 2 )  
D a i l y  
2 2 3  ( 2 4 . 5 )  1 2 0  ( 1 9 . 3 )  5 8  { l B . 4 )  ! I Q  ( 3 2 . 1 )  
I B M i j  
t ( 3 )  ' "  1 6 . 9  
< 1 5  5 5 5  ( 6 2 . 8 J  3 9 4  ( 6 5 . 6 )  1 7 3  ( 5 7 . 7 )  1 3 7  ( 5 1 . 9 )  
P ' "  D . O O O 7  
2 :  2 5  3 2 9  ( 3 7 . 2 )  2 0 7  ( 3 4 . 4 )  
1 2 7  1 4 2 . 3 )  
1 2 7  ( 4 8 . l l  
S D :  s t a n d u d  d e v i a t i o n .  
N u m b e n  f o r  t l I c b  ' l i n a b l e  m a y  n o l a d d  u p  1 0  1 0 1 1 1  d u e  t o  m i s s i n g  n l u e s .  
~"ncwn a g e  a l  m e n o p a u s e  ~nly. 
A - 3 4  
P e r s o n a l i t y  a n d  B r e a s t  C a r c i n o m a  D e v e l o p m e n V P r i c e  e t  a l .  6 8 3  
T A B L E  2  
M e a n  S c o r e s  { S O )  a n d  U n i v a r i a t e  F  T e s t s  f o r  G r o u p  D i f f e r e n c e s  B a s e d  o n  P s y c b o l o g i c  V a r i a b l e s  B e t w e e n  t h e  B r e a s t  C a r c i n o m a  G r o u p  a n d  
N o n c a n c e r  C o n t r o l  G r o u p s  
G  . . . . .  
N o n b l o p s y  
B i o p s y  
, l o t h " ,  
N o r m a l  t i s s u e  
. . . .  g n / < » ' "  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  a t t b w m a  
U n i v a r i l ! e F "  
( D  =  9 4 7 )  
( n  =  6 4 4 )  
( n  =  3 3 5 )  { D  =  2 9 8 }  
d f { 3 ,  2 2 0 9 )  
D e f e n s e  s t y l e  
M . 1 U r e  
6 2 4  ( 1 . 0 9 )  6 . 2 8  ( 1 . 1 3 )  
6 2 7 ( 1 . 1 4 1  
6 . 3 7  ( 1 . 0 7 )  
F p . 2 1 0 9 ]  ' "  0 . 0 5 ,  
p =  0 . 9 9  
N e u r o t i c  
5 . 0 8  ( 1 . 1 3 )  5 . 0 2  ( L l 3 )  
5 . 1 8  ( 1 2 0 )  5 . 2 1  U . l 4 )  
F a . l 2 " 1  ' "  0 . 7 3 ,  
P  ' "  0 . 5 4  
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C O l s u m p t i o l l ,  J l : l l l o n 1  ofb~1Iip b r e a s t  d i s e u t ,  I I I d  o m e n l  u s e  o f  h O l l l l o n e  I q I l m m e n l l l i t r . r . p y .  
l o g i c  v a r i a b l e s ,  U s i n g  W i l k ' s  c r i t e r i o n ,  t h e s e  v a r i a b l e s  
w e r e  n o t  f o u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  a c r o s s  t h e  
4  g r o u p s  ( F ( 3 3 ,  6 4 7 9 . 3 6 )  =  1 . 1 3 ;  P  =  0 . 2 8 ) ,  R e s u l t s  o f  
u n i v a r i a t e  F  t e s t s  f o r  i n d i v i d u a l  v a r i a b l e s  c o n t r o l l i n g  
f o r  c o v a r i a t e s  a n d  c o n f o u n d e r s  a n d  o t h e r  p s y c h o l o g i c  
v a r i a b l e s  a l s o  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  2 .  T o  i n c r e a s e  p o w e r ,  
t h e  t h r e e  c o n t r o l  g r o u p s  w e r e  c o m b i n e d  i n t o  o n e  
H n o n c a n c e r "  c o n t r o l  g r o u p  f o r  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  
b r e a s t  c a r c i n o m a  g r o u p ;  t h i s  d i d  n o t  a p p e a r  t o  c h a n g e  
t h e  f i n d i n g s  s u b s t a n t i a l l y .  
D I S C U S S I O N  
T h e  c u r r e n t  s t u d y  e m p l o y e d  a  s e m i  p r o s p e c t i v e  d e s i g n  
t o  e x a m i n e  t h e  t h r e e  d o m a i n s  o f T e m o s h o k ' s 8  " c a n c e r  
p r o n e  p e r s o n a l i t y "  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  d i a g n o s i s  o f  
b r e a s t  c a r c i n o m a  i n  a  c o m m u n i t y  s a m p l e  o f  o l d e r  
w o m e n  r e c a l l e d  a f t e r  r o u t i n e  b r e a s t  s c r e e n i n g .  T h i s  
m e t h o d  m i n i m i z e d  b i a s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  h o s p i -
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t a l - b a s e d  s a m p l i n g  o f  s y m p t o m a t i c  w o m e n  a n d  e n -
a b l e d  a  s t a n d a r d i z a t i o n  i n  t h e  a s s e s s m e n t  p r o c e s s  a n d  
r e p o r t i n g ,  W o m e n  a t t e n d i n g  f o r  s i m i l a r  b r e a s t  s c r e e n -
i n g  h a v e  s c o r e s  s i m i l a r  t o  c o m m W l i t y  n o r m a t i v e  d a t a  
f o r  t h e  E y s e n c k  P e r s o n a l i t y  Q u e s t i o r m a i r e  ( E P Q )  a n d  
S t a t e - T r a i t  A n x i e t y  I n v e n t o r y  ( S T A I ) . 3 l  
W i t h  d i s a g r e e m e n t  r e m a i n i n g  r e g a r d i n g  t h e  a p -
p r o p r i a t e  c o m p a r i s o n  g r o u p  f o r  b r e a s t  c a r c i n o m a , 4 . 3 3  
w e  d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  " n o r m a l "  b r e a s t  t i s s u e  c o n -
t r o l s  a n d  t h o s e  i n d i v i d u a l s  w i t h  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e .  
A s  a n  a d d e d  p r e c a u t i o n  a g a i n s t  a  p o t e n t i a l  i m p a c t  o f  
o n g o i n g  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  d u r i n g  p a r t i c i p a t i o n ,  w e  
m a d e  a  f u r t h e r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h o s e  w h o  d i d  a n d  
t h o s e  w h o  d i d  n o t  u n d e r g o  n e e d l e  b i o p s y .  
C o n t r o l l i n g  e x t e n s i v e l y  f o r  e s t a b l i s h e d  r i s k  f a c t o r s  
f o r  b r e a s t  c a r c i n o m a ,  w e  f o u n d  n o  e v i d e n c e  o f  a n  
a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  d e f e n s e  s t y l e ,  l o c u s  o f  c o n t r o l  o f  
b e h a v i o r ,  s e l f · e s t e e m ,  t r a i t  o r  s t a t e  a n x i e t y  o r  s t a t e  
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d e p r e s s i o n ,  a n d  b r e a s t  c a r c i n o m a  i n  t h i s  l a r g e  s a m p l e .  
O f  p a r t i c u l a r  n o t e  w a s  t h e  a b s e n c e  o f  a n  a s s o c i a t i o n  
b e t w e e n  b r e a s t  c a r c i n o m a  a n d  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  
a n d  c o n t r o l  v a r i a b l e s .  
T h e r e  a r e  s o m e  f i n d i n g s  f r o m  p r e v i o u s  r e s e a r c h  
o f f e r i n g  e v i d e n c e  o f  e m o t i o n a l  s u p p r e s s i o n ,  r e p r e s -
s i o n ,  o r  c o n t r o l  b e i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  b r e a s t  c a r c i -
n o m a .  B o t h  G r a s s i  a n d  C a p p e l l a r i l S  a n d  F o x  e t  a I , 1 9  
r e p o r t e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  e m o t i o n a l  c o n t r o l  i n  
b r e a s t  c a r c i n o m a  p a t i e n t s .  H o w e v e r ,  G r e e r  a n d  M o r -
r i s 1 6  f o u n d  w o m e n  w i t h  b r e a s t  c a r c i n o m a  d i a g n o s e d  
b e f o r e  a g e  5 0  y e a r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  e x t r e m e  
s u p p r e s s o r s  o r  e x t r e m e  e x p r e s s o r s  o f  e m o t i o n  c o m -
p a r e d  w i t h  b e n i g n  c o n t r o l s .  M o r r i s  e t  a 1 .
1 3  
r e p o r t e d  
l e s s  e x p r e s s i o n  o f  a n g e r  i n  b r e a s t  c a r c i n o m a  p a t i e n t s  
t h a n  c o n t r o l s ,  a l t h o u g h  o n l y  t h o s e  i n  t h e  4 0 - 4 9  y e a r s  
a g e  g r o u p  a p p r o a c h e d  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  ( P  
=  0 . 0 8 ) .  S i m i l a r l y ,  S c h e r g  e t  a I . 1 7  f o u n d  b r e a s t  c a r c i -
n o m a  p a t i e n t s  s h o w e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  s u p p r e s s i o n  
o f  a n g e r ,  b u t  o n l y  i n  t h e  g r o u p  o f  p a t i e n t s  a g e s  2 0 - 5 0  
y e a r s .  
I t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  o u r  s o m e w h a t  " o l d e r "  
s a m p l e  ( m e a n  a g e  o f  5 6  y e a r s )  m a y  m a s k  t h e  i m p o r -
t a n c e  o f  e m o t i o n a l  c o n t r o l  o r  s u p p r e s s i o n  t h a t  m a y  
h a v e  a n  e f f e c t  i n  y o u n g e r  w o m e n .  H o w e v e r ,  i n  r e a n -
a l y z i n g  o u r  d a t a  f o r  t h e  7 2 6  w o m e n  a g e s  4 0 - 5 0  y e a r s .  
w e  f o u n d  n o  e v i d e n c e  o f  a n  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  e m o -
t i o n a l  e x p r e s s i o n  a n d  c o n t r o l  v a r i a b l e s ,  o r  t h e  o t h e r  
p s y c h o l o g i c  v a r i a b l e s ,  a n d  b r e a s t  c a r c i n o m a .  A l t h o u g h  
i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y  t h e  n u m b e r  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a  
s u b j e c t s  f o r  c o m p a r i s o n  w a s  s m a l l  ( n  =  3 9 ) ,  t h e  n w n -
b e r s  a r e  n o t  d i s s i m i l a r  t o  o t h e r  s t u d i e s  r e p o r t i n g  a  
p o s i t i v e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  e m o t i o n a l  c o n t r o l  o r  
s u p p r e s s i o n  a n d  b r e a s t  c a r c i n o m a .  
H o w e v e r ,  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y  a r e  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  o f  B l e i k e r  e t  a l .  i n  a  l a r g e  p r o -
s p e c t i v e  s t u d y  o f  a  D u t c h  s c r e e n i n g  p o p u l a t i o n  t h a t  
f o u n d  n o  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  
a n d  c o n t r o l  a n d  s u b s e q u e n t  b r e a s t  c a r c i n o m a  d i a g n o -
s i s .
l O  
W i t h  w h a t  t o  o u r  k n o w l e d g e  i s  t h e  l a r g e s t  s e r i e s  
o f  b r e a s t  c a r c i n o m a  s u b j e c t s  i n  t h i s  a r e a  o f  r e s e a r c h .  
w e  b e l i e v e  o u r  s t u d y  h a s  s u f f i c i e n t  p o w e r  t o  d e t e c t  
s m a l l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s .  
T o  o u r  k n o w l e d g e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o n t r o l l i n g  
f o r  e s t a b l i s h e d  r i s k  f a c t o r  v a r i a b l e s  i n  t h e  e x a m i n a t i o n  
o f  p o t e n t i a l  p s y c h o l o g i c  r i s k  f a c t o r s  i n  p a t i e n t s  w i t h  
b r e a s t  c a r c i n o m a  i s  u n d i s p u t e d .  a l t h o u g h  t h e  p r o c e s s  
o f  s e l e c t i n g  a d e q u a t e  a n d  a p p r o p r i a t e  c o m b i n a t i o n s  
o f  c o n f o u n d i n g  v a r i a b l e s  i s  n o t  p r e c i s e .  A l t h o u g h  w e  
c o n s i d e r e d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  r i s k  f a c t o r  v a r i a b l e s ,  
s o m e  l i m i t a t i o n s  s h o u l d  b e  n o t e d .  A g e  a t  m e n a r c h e  
w a s  n o t  i n c l u d e d ,  p r i m a r i l y  b e c a u s e  t h e  a c c u r a c y  i n  
r e c a l l i n g  t h i s  i n f o r m a t i o n  i n  o l d e r  w o m e n  h a s  b e e n  
q u e r i e d  a n d  t h e r e  i s  s o m e  e v i d e n c e  t h i s  v a r i a b l e  i s  
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m o r e  i m p o r t a n t  i n  y o u n g e r  w o m e n .
3 4  
W e  c o n s i d e r e d  
t h e  h i s t o r y  o f  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e  i n  t e r m s  o f  s u r g i ·  
c a l  c o n f i r m a t i o n  r a t h e r  t h a n  p r i o r  b r e a s t  b i o p s y ,  
w h i c h  c u r r e n t l y  i s  a  m o r e  c o m m o n  m e t h o d  o f  d i a g ·  
n o s i n g  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  u s e  o f  
h o n n o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y  w a s  l i m i t e d  t o  c u r r e n t  
u s e ,  r a t h e r  t h a n  i n c l u d i n g  r e c e n t  u s e ,  w h i c h  r e c e n t l y  
h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  i n c r e a s i n g  b r e a s t  c a r c i n o m a  
r i s k .
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A l t h o u g h  w e  e m p l o y e d  a  q u a s i p r o s p e c t i v e  d e s i g n  
t o  e x a m i n e  a  l a r g e  a s y m p t o m a t i c  c o m m u n i t y - b a s e d  
s a m p l e ,  t h e  i n h e r e n t  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  d e s i g n  c a n  b e  
o v e r c o m e  o n l y  w i t h  a  t r u l y  p r o s p e c t i v e  d e s i g n .  I t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  t h e  m e a s u r e s  w e  h a v e  e m p l o y e d ,  a l -
t h o u g h  r e l i a b l e  a n d  v a l i d ,  m a y  n o t  b e  a d e q u a t e  t o  
a s s e s s  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  t y p e  C  p e r s o n a l i t y .  H o w e v e r ,  
i t  m a y  b e  m o r e  l i k e l y  t h a t  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  p s y c h o -
l o g i c  f a c t o r s  i n  t h e  i n c i d e n c e  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a  i s  
s m a l l .
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, 3 7  I f  t h e r e  i s  a  p r e m o r b i d  c a n c e r  p e r s o n a l i t y ,  
t h e  u s e f u l n e s s  o f  e x a m i n i n g  p e r s o n a l i t y  a l o n e  ( r a t h e r  
t h a n  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  s t r e s s )  i s  q u e s t i o n a b l e ,  g i v e n  
t h a t  t h e  t w o  a r e  l i n k e d  f u n d a m e n t a l l y , 3 6  
T h e  f i n d i n g s  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y  d o  n o t  s u p p o r t  a  
d i r e c t  r o l e  f o r  p e r s o n a l i t y  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  
c a r c i n o m a _  i n  o l d e r  a s y m p t o m a t i c  w o m e n  a t t e n d i n g  a  
f r e e  c o m m u n i t y - b a s e d  m a m m o g r a p h y  s c r e e n i n g  p r o -
g r a m .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  s u c h  a s  
e m o t i o n a l  c o n t r o l  a n d  d e f e n s e  s t y l e  h a v e  n o  d i r e c t  
i m p a c t  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a .  b u t  
a r e  v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r s  t h a t  m o d e r a t e  t h e  i m p a c t  o f  
l i f e  e v e n t  s t r e s s  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a r c i -
n o m a .  W e  c u r r e n t l y  a r e  e x p l o r i n g  t h e  l a t t e r  h y p o t h e s i s  
i n  o u r  a n a l y s i s  o f  s t r e s s f u l  l i f e  e v e n t s .  
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1 9 9 2 ; 4 6 : 1 2 0 - 6 .  
2 .  B r i n t o n  L A .  M a l o n e  K E ,  U f f  J .  S c h o e n b e r g  I B ,  R e :  " S h o u l d  w e  
c o n s i d e r  a  s u b j e c t ' s  k n o w l e d g e  o f  t h e  e t i o l o g i c  h y p o t h e s i s  i n  
t h e  a n a l y s i s  o f  c a s e · c o n t r o l s t u d i e s ? "  A m  /  E p i d e m i o l 1 9 9 4 ;  
1 4 0 : 1 0 5 4 - 6 .  
3 ,  C a s s i l e t h  B R .  S t r e s s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r :  a  
p e r s i s t e n t  a n d  p o p u l a r  l i n k  d e s p i t e  c o n t r a r y  e v i d e n c e .  C a n ·  
c e r  1 9 9 6 ; 7 7 ( 6 ) : 1 0 1 5 - 6 .  
4 .  B a r r a d o u g h  J .  A d v e r s e  l i f e  e v e n t s  a n d  b r e a s t  c a n c e r ,  O t h e r  
s t u d i e s  h a v e  f o u n d  n o  a s s o c i a t i o n .  B M ]  1 9 9 6 ; 3 1 2 ( 7 0 3 4 ) : 8 4 5 .  
5 ,  M c G e e  R ,  W i l l i a m s  5 ,  E l w o o d  M .  M e  l i f e  e v e n t s  r e l a t e d  t o  
t h e  o n s e t  o f  b r e a s t  c a n c e r ?  P s y c h o l  M e d  1 9 9 6 ; 2 6 : 4 4 1 - 7 .  
6 ,  B u r k e  M A ,  G o o d k 1 n  K .  S t r e s s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  
c a n c e r :  a  p e r s i s t e n t  a n d  p o p u l a r  l i n k  d e s p i t e  c o n t r a r y  e v i -
d e n c e .  C a n c e r  1 9 9 7 ; 7 9 ( 5 ) : 1 0 5 5 - 9 .  
7 .  F a r a g h e r  M G ,  C o o p e r  C L  ~ M e  l i f e  e v e n t s  r e l a t e d  t o  t h e  
o n s e t  o f  b r e a s t  c a n c e r ? "  P s y c h o l  M e d  1 9 9 7 ; 2 7 ( 2 ) : 4 9 7 - 8 .  
B .  T e m o s h o k  L  P e r s o n a l i t y ,  c o p i n g  s t y l e ,  e m o t i o n  a n d  c a n c e r :  
t o w a r d  a n  i n t e g r a t i v e  m o d e l .  C a n c e r  S u r I J  1 9 8 7 ; 6 : 5 4 5 - 6 7 .  
P e r s o n a l i t y  a n d  B r e a s t  C a r c i n o m a  D e v e l o p m e n V P r i c e  e t  a t  6 8 5  
9 .  H a b n  R C ,  P e t i t t i  D B .  M i n n e s o t a  M u l t i p h a s i c  P e r s o n a l i t y  
I n v e n t o r y - R a t e d  D e p r e s s i o n  a n d  t h e  i n c i d e n c e  o f  b r e a s t  
c a n c e r .  C a n c e r  1 9 6 6 ; 6 1 : 6 4 5 - 8 .  
1 0 .  B l e i k e r  E M ,  v a n  d e r  P l o e g  H M ,  H e n d r i k s  I H ,  A d e r  H J .  P e r -
s o n a l i t y  f a c t o r s  a n d  b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p m e n t :  a  p r o s p e c -
t i v e  l o n g i t u d i n a l  s t u d y .  J  N a t l  c a n c e r  I n s !  1 9 9 6 ; 8 8 ( 2 0 ) : 1 4 7 8 -
8 2 .  
1 1 .  K r e i t l e r  S ,  C h a i t c h l k  S ,  K r e i t l e r  H .  R e p r e s s i v e n e s s :  c a u s e  o r  
r e s u l t  o f  c a n c e r ?  P s y c h o o n c o l o g y  1 9 9 3 ; 2 : 4 3 - 5 4 .  
1 2 .  E d w a r d s  J R ,  C o o p e r  C L .  P e a r l  S G ,  d e  P a r e d e s  E S Q ,  L e a r y  T ,  
W i l h e l m  M C .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  
a n d  b r e a s t  c a n c e r :  s o m e  u n e x p e c t e d  r e s u l t s .  B e h a v  M e d  
1 9 9 0 ; 1 6 ( 1 ) : 5 - 1 4 .  
1 3 .  M o r r i s  T ,  G r e e r  S ,  P e t t i n g a i e  K W ,  W a t s o n  M .  P a t t e r n s  o f  e x -
p r e s s i o n  o f  a n g e r  a n d  t h e i r  p s y c h o l o g i c a l  c o r r e l a t e s  i n  w o m e n  
w i t h  b r e a s t  c a n c e r .  /  p s y c h o s o m  R e s  1 9 8 1 ; 2 5 ( 2 ) : 1 1 1 - 7 .  
1 4 .  A n a g n o s t o p o u l o s  F ,  V a s l a m a t z i s  G ,  M a r k i d i s  M ,  K a t s o u -
y a n n i  K ,  V a s s i l a r o s  S ,  S t e f a n i s  C .  A n  i n v e s t i g a t i o n  o f  h o s t i l e  
a n d  a l e x i t h y m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  b r e a s t  c a n c e r  p a t i e n t s .  
p s y c h o r h e r  P s y c h o s o m  1 9 9 3 ; 5 9 ( 3 - 4 ) : 1 7 9 - 8 9 .  
1 5 .  G r a s s i  t .  C a p p e U a r i  L  S t a t e  a n d  t r a i t  p s y c h o l o g i c a l  c h a r a c -
t e r i s t i c s  o f  b r e a s t  c a n c e r  p a t i e n t s .  N e w  T r e n d s  E x p  e l i n  
P s y c h i a t r y  1 9 8 8 ; I V - N . 2 : 9 9 - 1 0 9 .  
1 6 .  G r e e r  S ,  M o r r i s  T .  P s y c h o l o g i c a l  a t t r i b u t e s  o f  w o m e n  w h o  
d e v e l o p  b r e a s t  c a n c e r :  a  c o n t r o l l e d  s t u d y .  /  p s y c h o s o m  R e s  
1 9 7 5 : 1 9 ( 2 ) : 1 4 7 - 5 3 .  
1 7 .  S c h e r g  H ,  C r a m e r  1 .  B l o h m k e  M .  P s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  a n d  
b r e a s t  c a n c e r :  a  c r i t i c a l  r e e v a l u a t i o n  o f  e s t a b l i s h e d  h y p o t h -
e s e s .  C a n c e r  D e t e c t  P r e l !  1 9 8 1 ; 4 : 1 6 5 - 7 l .  
1 8 .  F a r a g h e r  E a ,  C o o p e r  C L  T y p e  A  s t r e s s  p r o n e  b e h a v i o u r  a n d  
b r e a s t  c a n c e r .  P s y c h o l  M e d  1 9 9 0 ; 2 0 ( 3 ) : 6 6 3 - 7 0 .  
1 9 .  F o x  C M ,  H a r p e r  A P .  H y n e r  G C ,  L y l e  R M .  L o n e l i n e s s ,  e m o -
t i o n a l  r e p r e s s i o n .  m a r i t a l  q u a l i t y ,  a n d  m a j o r  l i f e  e v e n t s  i n  
w o m e n  w h o  d e v e l o p  b r e a s t  c a n c e r .  J  C o m m u n i t y  H e a l t h  
1 9 9 4 ; 1 9 ( 6 ) ; 4 6 7 - 8 2 .  
2 0 .  C h e a n g  A .  C o o p e r  C L  P s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  i n  b r e a s t  c a n c e r .  
S t r e s s  M e d  1 9 8 5 ; 1 ; 6 1 - 6 .  
2 1 .  W a t s o n  M ,  P e t t i n g a i e  K W ,  G r e e r  S .  E m o t i o n a l  c o n t r o l  a n d  
a u t o n o m i c  a r o u s a l  i n  b r e a s t  c a n c e r  p a t i e n t s .  J  P s y c h o s o m  
R e s  1 9 8 4 ; 2 8 ( 6 ) : 4 6 7 - 7 4 .  
2 2 .  A n d r e w s  G ,  S i n g h  M ,  B o n d  M .  T h e  D e f e n s e  S t y l e  Q u e s t i o n -
n a i r e .  /  N e r l !  M e n t  D i s  1 9 9 3 ; 1 8 1 ( 4 ) : 2 4 6 - 5 6 .  
2 3 .  A m e r i c a n  P s y c h i a t r i c  A s S O C i a t i o n .  D i a g n o s t i c  a n d  s t a t i s t i c a l  
A - 3 7  
m a n u a l  o f  m e n t a l  d i s o r d e r s  I I I .  R e v i s e d  ( D S M - I I I · R ) .  W a s h -
i n g t o n ,  D C :  A m e r i c a n  P s y c h i a t r i c  A s s o c i a t i o n ,  1 9 8 7 .  
2 4 .  C r a i g  A ,  F r a n k l i n  J ,  A n d r e w s  G .  A  s c a l e  t o  m e a s u r e  l o c u s  o f  
c o n t r o l  o f  b e h a v i o u r .  B r  /  M e d  P s y c h o I 1 9 8 4 ; 5 7 : 1 7 3 - B O .  
2 5 .  B l e i k e r  E M ,  v a n  d e r  P l o e g  H M ,  H e n d r i k s  J H ,  L e e r  T W ,  K J e i j n  
W c .  R a t i o n a l i t y ,  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  a n d  c o n t r o l :  p s y c h o -
m e t r i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  q u e s t i o n n a i r e  f o r  r e s e a r c h  i n  
p s y c h o - o n c o l o g y .  /  p s y c h o s o m  R e s  1 9 9 3 ; 3 7 ( B ) : 8 6 1 - 7 2 .  
2 6 .  W a t s o n  M ,  G r e e r  S .  D e v e l o p m e n t  o f  a  q u e s t i o n n a i r e  m e a -
s u r e  o f  e m o t i o n a l  c o n t r o l .  /  P s y c h o s o m  R e s  1 9 8 3 ; 2 7 ( 4 ) :  
2 9 9 - 3 0 5 .  
2 7 .  S p i e l b e r g e r  C D .  S t a t e - T r a i t  A n g e r  E x p r e s s i o n  I n v e n t o r y ,  
S T A X I .  P r o f e s s i o n a l  m a n u a l .  O d e s a ,  F L :  P A R ,  1 9 8 8 .  
2 B .  R o s e n b e r g  M .  S o c i e t y  a n d  t h e  a d o l e s c e n t  s e l f - i m a g e .  P r i n c e -
t o n ,  N J :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 5 .  
2 9 .  S p i e l b e r g e r  C D .  J a c o b s  G A .  C r a n e  R S .  R u s s e l l  S F ,  W e s t b e r r y  
1 . ,  B a r k e r  t .  e t  a l .  P r e l i m i n a r y  m a n u a l  f o r  t h e  S t a t e - T r a i t  
P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  ( S T P n .  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  F l o r i d a ,  
T a m p a ,  F L :  H u m a n  R e s o u r c e s  I n s t i t u t e ,  1 9 7 9 .  
3 0 .  Z i g m o n d  A S ,  S n a i t h  R P .  T h e  H o s p i t a l  A n x i e t y  a n d  D e p r e s -
s i o n  S c a l e .  A c t a  P s y c h i a . t r  S e a n d  1 9 8 3 ; 6 7 : 3 6 1 - 7 0 .  
3 1 .  P r i c e  M A .  T e n n a n t  C C ,  S m i t h  R C ,  B u t o w  P N .  K e n n e d y  S J ,  
K o s s o f f  M B ,  e t  a l .  P r e d i c t o r s  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  w o m e n  
r e c a l l e d  f o l l O w i n g  s c r e e n i n g .  A u s t  N  Z  J  S u r g  1 9 9 9 ; 6 9 :  
6 3 9 - 4 6 .  
3 2 .  M o r r i s  T ,  G r e e r  S .  P s y c h o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  w o m e n  
e l e c t i n g  t o  a t t e n d  a  b r e a s t  s c r e e n i n g  c l 1 n i c .  e l i n  O n c o l  ( R  
C o l l  R a d i o l )  1 9 8 2 ; 8 ( 2 } : 1 1 3 - 9 .  
3 3 .  B a r r a c l o u g h  J .  U f e  e v e n t s  a n d  t h e  o u t c o m e  o f  b r e a s t  c a n c e r .  
I n :  L e w i s  C a  O ' S u l l i v a n  C .  B a r r a d o u g h  J ,  e d i t o r s .  T h e  p s y -
c h o i m m u n o l o g y  o f  c a n c e r :  m i n d  a n d  b o d y  i n  t h e  f i g h t  f o r  
s u r v i v a l ?  O x f o r d :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  1 9 9 4 : 2 1 3 - 2 7 .  
3 4 .  K e l s e y  J t .  G a m m o n  M D ,  J o h n  E M .  R e p r o d u c t i v e  f a c t o r s  a n d  
b r e a s t  c a n c e r .  E p i d e m i o l  R e I !  1 9 9 3 ; 1 5 ( l ) : 3 6 - 4 7 .  
3 5 .  C o l l a b o r a t i v e  G r o u p  o n  H o n n o n a l  F a c t o r s  i n  B r e a s t  C a n c e r .  
B r e a s t  c a n c e r  a n d  h o n n o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y ;  c o l l a b o -
r a t i v e  r e a n a l y s i s  o f  d a t a  f r o m  5 1  e p i d e m i o l o g i c a l  s t u d i e s  o f  
5 2  7 0 5  w o m e n  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  a n d  1 0 8  4 1 1  w o m e n  
w i t h o u t  b r e a s t  c a n c e r .  L a n c e t  1 9 9 7 ; 3 5 0 : 1 0 4 7 - 5 9 .  
3 6 .  F o x  B H .  P r e m o r b i d  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  a s  r e l a t e d  t o  c a n -
c e r  i n c i d e n c e .  /  B e h a v  M e d  1 9 7 8 ; 1 ( 1 } : 4 5 - 1 3 3 .  
3 7 .  F o x  B H .  T h e  r o l e  o f  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  i n  c a n c e r  i n c i -
d e n c e  a n d  p r o g r e s s i o n .  O n c o l o g y  1 9 9 5 ; 9 ( 3 ) : 2 4 5 - 5 3 .  
A p p e n d i x  X V :  T h e  r o l e  o f  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r :  
P a r t  2  
6 8 6  
T h e  R o l e  o f  P s y c h o s o c i a l  F a c t o r s  i n  t h e  D e v e l o p m e n t  
o f  B r e a s t  C a r c i n o m a :  P a r t  1 1  
L i f e  E v e n t  S t r e s s o r s ,  S o c i a l  S u p p o r t ,  D e f e n s e  S t y l e ,  a n d  E m o t i o n a l  C o n t r o l  a n d  
T h e i r  I n t e r a c t i o n s  
M e l a n i e  A .  P r i c e ,  8 . 5 c .  ( M o o s )  
1  
C h r i s t o p h e r  C .  T e n n a n t ,  M o O . '  
P h y l l i s  N .  B u t o w ,  P h . D . '  
R o s s  C .  S m i t h ,  M . D .  
2  
S u s a n  J .  K e n n e d y ,  M . A . '  
M a r j o r i e  8 .  K o s s o f f ,  M . D .  
3  
S t e w a r t  M .  D u n n ,  P h . D , '  
1  D e p a r t m e n t  o f  P s y c h o l o g i c a l  M e d i c i n e ,  U n i v e r s i t y  
o f  S y d n e y ,  R o y a l  N o r t h  S h o r e  H o s p i t a l ,  S l  L e o -
n a r c s ,  N e w  S o u t h  W a l e s ,  A u s t r a l i a .  
2  D e p a r t m e n t  o f  S l K g e r y .  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  
R o y a l  N o r t h  S h o r e  H o s p i t a l ,  S l  l e o n a r d s ,  N e w  
S o u t h  W a l e s ,  A u s t r a l i a .  
3 8 r e a s t S c r e e n  N S W ,  R o y a l  N o r t h  S h o r e  H o s p i t a l ,  
S l  l e o n a r d s ,  N e w  S o u l t i  W a l e s ,  A u s t r a l i a  
S e e  a l s o  a c c o m p a n y i n g  a r t i c l e  o n  p a g e s  6 7 9 - 8 5 ,  
t h i s  i s s u e .  
D a t a  w e r e  p r e s e n t e d  i n  a b s t r a c t  f a r m  a t  t h e  5 t h  
W o r l d  C o n g r e s s  i n  P s y c h o - O n c o l o g y .  M e l b o u m e ,  
A u s t r a l i a ,  S e p t e m b e r  3 - 7 ,  2 0 0 0 .  
S u p p o r t e d  b y  t h e  N a t i o n a l  H e a l t h  a n d  M e d i c a l  
R e s e a r c h  C o u n c i l  o f  A u s t r a l i a .  
A d d r e s s  f o r  r e p r i n t s :  M e l a n i e  P r i c e ,  B . S c .  ( H o n 5 ) ,  
D e p a r t m e n t  o f  P s y c h o l o g i c a l  M e d i c i n e ,  U n i v e r s i t y  
o f  S y d n e y ,  R o y a l  N o r t h  S h o r e  H o s p i t a l ,  S I .  L e o -
n a r d s ,  N e w  S o u t h  W a l e s ,  A u s t r a l i a ;  F a x :  ( 0 1 1 )  
+ 6 1  2 9 9 2 6 - 7 7 3 0 ;  E · m a i l :  m e l a n i e p @ m a i l . m e d .  
u s y d . e d u . a u  
R e c e i v e d  O c t o b e r  1 3 ,  2 0 0 0 ;  a c c e p t e d  O c t o b e r  1 3 ,  
2 0 0 0 .  
1 0  m O l  A m e r i c a n  C a n c e r  S o c i e t y  
B A C K G R O U N O .  T h e  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  a n  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  l i f e  e v e n t  s t r e s s  
a n d  b r e a s t  c a r c i n o m a  d e v e l o p m e n t  I s  i n c o n s i s t e n t .  
M E T H O O S .  F i v e  h u n d r e d  f o u r t e e n  w o m e n  r e q u i r i n g  b i o p s y  a f t e r  r o u t i n e  m a m m o -
g r a p h i c  b r e a s t  s c r e e n i n g  w e r e  i n t e r v i e w e d  u s i n g  t h e  B r o w n  a n d  H a r r i s  U f e  E v e n t  
a n d  D i f f i c u l t i e s  S c h e d u l e .  O t h e r  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  a s s e s s e d  i n c l u d e d  s o c i a l  
s u p p o r t ,  e m o t i o n a l  c o n t r o l .  a n d  d e f e n s e  s t y l e .  B i o p s y  r e s u l t s  i d e n t i f i e d  2 3 9  w o m e n  
w i t h  b r e a s t  c a r c i n o m a  a n d  2 7 5  w o m e n  w i t h  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e .  M u l t i p l e  l o g i s t i c  
r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  w a s  u s e d  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  b r e a s t  c a r c i n o m a  s u b j e c t s  a n d  
b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e  c o n t r o l s  b a s e d  o n  t h e s e  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  a n d  t h e i r  
i n t e r a c t i o n s .  
R E S U L T S .  T h e  f i n d i n g s  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y  r e v e a l e d  a  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  h i g h l y  t h r e a t e n i n g  l i f e  s t r e s s o r s  a n d  s o c i a l  s u p p o r t .  W o m e n  e x p e r i e n C i n g  
a  s t r e s s o r  o b j e c t i v e l y  r a t e d  a s  h i g h l y  t h r e a t e n i n g  a n d  w h o  w e r e  w i t h o u t  i n t i m a t e  
e m o t i o n a l  s o c i a l  s u p p o r t  h a d  a  . n i n e f o l d  i n c r e a s e  i n  r i s k  o f  d e v e l o p i n g  b r e a s t  
c a r c i n o m a .  
C O N C L U S I O N S .  A l t h o u g h  t h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  o f  a n  i n d e p e n d e n t  a s s o c i a t i o n  
b e t w e e n  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  b r e a s t  c a r c i n o m a ,  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y  
p r o v i d e d  s t r o n g  e v i d e n c e  t h a t  s o c i a l  s u p p o r t  i n t e r a c t s  w i t h  h i g h l y  t h r e a t e n i n g  l i f e  
s t r e s s o r s  t o  i n c r e a s e  t h e  r i s k  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a  s i g n i f i c a n t l y .  I S e e  a l s o  a c c o m p a -
n y i n g  a r t i c l e  o n  p a g e s  6 7 9 - 8 5 ,  t h i s  i s s u e . )  C a n c e r  2 0 0 1 ; 9 1 : 6 8 6 - 9 7 .  
C l  2 0 0 1  A m e r i c a n  C a n c e r  S o c i e t y .  
K E Y W O R D S :  b r e a s t  n e o p l a s m s ,  e m o t i o n s ,  l i f e  c h a n g e  e v e n t s ,  p e r s o n a l i t y ,  s o c i a l  
s u p p o r t ,  s t r e s s ,  p s y c h o l o g l c .  
R
e n e w e d  d e b a t e  r e g a r d i n g  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  s t r e s s  a n d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a  h a s  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  r e c e n t  
p u b l i c a t i o n  o f  t h r e e  s t u d i e s .  t w o  o f  w h i c h  r e p o r t  a  s i g n i f i c a n t  a s s o c i -
a t i o n  b e t w e e n  a n t e c e d e n t  l i f e  e v e n t s  a n d  b r e a s t  c a r c i n o m a  a n d  a  
t h i r d  t h a t  f O W l d  n o  a s s o c i a t i o n .
l
- - - 3  T h e  s e r i e s  o f  c o m m e n t a r i e s  c o n -
c e r n i n g  t h e  t o p i c  o f  s t r e s s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a  
a l s o  r e f l e c t  t h e  i n c o n s i s t e n c y  o f  r e s e a r c h  f i n d i n g s .
4
-
s  
A s s e s s m e n t s  o f  
e x i s t i n g  f i n d i n g s  i n c l u d e  t h e  o p i n i o n  t h a t  s t r e s s  o r  o t h e r  e m o t i o n a l  
f a c t o r s  p l a y  a  " r e l a t i v e l y  m i n o r "  r o l e  i n  t h e  e t i o ! o g y  o f  b r e a s t  c a r c i -
n o m a , 4  t h a t  t h e  q u e s t i o n  i s  c l i n i c a l l y  i n S i g n i f i c a n t , S  t h a t  m a j o r  l i f e  
e v e n t s  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  o t h e r  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  i n c r e a s e  t h e  r i s k  
o f  b r e a s t  c a r c i n o m a .
6  
a n d  t h a t  a n  a d e q u a t e  t e s t  o f  t h e  h y p o t h e s i s  h a s  
y e t  t o  b e  p e r f o r m e d .
7
, s  D e s p i t e  t h i s .  t h e r e  i s  w i d e s p r e a d  b e l i e f  i n  t h e  
c o m m u n i t y  t h a t  s t r e s s  i s  a  r i s k  f a c t o r  f o r  c a n c e r , ! '  i n  p a r t i c u l a r  b r e a s t  
c a r c i n o m a .
9
, l O  
A - 3 8  
P o p u l a t i o n - b a s e d  s t u d i e s  e x a m i n i n g  w i d o w h o o d  
a n d  d i v o r c e  h a v e  f o u n d  n o  a s s o c i a t i o n  w i t h  b r e a s t  
c a r c i n o m a .
l l
, 1 2  E a r l y  c h i l d h o o d  l o s s e s  o r  s e p a r a t i o n  
f r o m  p a r e n t s  a l s o  h a v e  b e e n  s t u d i e d ,  w i t h  s o m e  s t u d -
i e s  r e p o r t i n g  n o  i n c r e a s e d  r i s k  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a  1 3  
w h e r e a s  o t h e r s  r e p o r t  a  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  r i s k  o f  
c a n c e r  ( i n c l u d i n g  b r e a s t  c a r c i n o m a )  i n  i n d i v i d u a l s  
w h o  h a v e  e x p e r i e n c e d  s u c h  e v e n t s .  1 4  
T h e  m a j o r i t y  o f  l i f e  e v e n t  s t u d i e s  h a v e  u s e d  e v e n t  
c h e c k l i s t s ,  a n  a p p r o a c h  p r o n e  t o  u n d e r r e p o r t i n g  o f  
e v e n t s ,  b i a s  b y  m o o d  s t a t e , 1 5 , 1 6  a n d  " i n s e n s i t i v i t y "  d u e  
t o  l a c k  o f  s p e c i f i c i t y  a n d  c o n t e x t u a l  d e t a i l s .
1 7  
I t  t h e r e -
f o r e  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  s t u d i e s  u s i n g  t h i s  a p p r o a c h  
h a v e  y i e l d e d  m i x e d  r e s u l t s :  f o u r  n e g a t i v e  f i n d -
i n g s , 2 , 1 8 - 2 0  t h r e e  p o s i t i v e  f i n d i n g s , 3 , 2 1 . 2 2  a n d  t w o  c a s e s  
i n  w h i c h  t h e  b r e a s t  c a r c i n o m a  g r o u p  e x p e r i e n c e d  s i g -
n i f i c a n t l y  l e s s  s t r e s s  t h a t  t h e  c o n t r o l  g r o u p . 2 3 , 2 4  
U s e  o f  t h e  L i f e  E v e n t s  a n d  D i f f i c u l t i e s  S c h e d u l e  
( L E D S ) 2 5  t o  a s s e s s  l i f e  e v e n t  s t r e s s  o b j e c t i v e l y  h a s  p r o -
d u c e d  s o m e w h a t  m o r e  c o n s i s t e n t  r e s u l t s .  T h i s  i n t e r -
v i e w  e n a b l e s  p r e c i s e  e v e n t  d e f i n i t i o n  a n d  e n c o m -
p a s s e s  c o n t e x t u a l  i n f o n n a t i o n  i n  i n d e p e n d e n t  r a t i n g s  
o f  e v e n t  s e v e r i t y .  T w o  s t u d i e s  h a v e  r e p o r t e d  t h a t  r e -
c e n t  e v e n t s  r a t e d  a s  t h e  h i g h e s t  c a t e g o r y  o f  s e v e r i t y  o f  
t h r e a t  w e r e  r e p o r t e d  t o  o c c u r  t w o  t o  t h r e e  t i m e s  m o r e  
o f t e n  i n  w o m e n  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a r c i n o m a  
t h a n  i n  t h o s e  w o m e n  w i t h  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e .
I
.
1 6  
H o w e v e r .  a  r e c e n t  s t u d y  u s i n g  t h i s  a p p r o a c h  f a i l e d  t o  
r e p l i c a t e  t h e s e  f i n d i n g s .
2 6  
H o w e v e r ,  t h e  s t u d y  o f  l i f e  e v e n t s  a l o n e  m a y  b e  a  
s o m e w h a t  i n c o m p l e t e  a p p r o a c h .  I t  m a y  b e  t h a t  l i f e  
e v e n t  s t r e s s o r s ,  w h e n  e x a m i n e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r s  s u c h  a s  c o p i n g  s t y l e ,  e m o t i o n a l  
a n d  b e h a v i o r a l  p a t t e r n s ,  a n d  s o c i a l  s u p p o r t ,  w i l l  e n -
a b l e  t h e  r e l a t i v e  i m p a c t  o f  c o m p o n e n t s  o f  p s y c h o s o -
c i a l  " s t r e s s "  t o  b e  t e a s e d  a p a r t .
8
, 2 7  T o  o u r  k n o w l e d g e  
o n l y  a  f e w  s t u d i e s  r e p o r t e d  t o  d a t e  h a v e  a s s e s s e d  t h e s e  
m u l t i p l e  f a c t o r s ; I , 1 6 . 1 9 . 2 8  t h i s  p e r h a p s  i s  d u e  t o  t h e  
l a r g e  s a m p l e s  r e q u i r e d  f o r  s u f f i c i e n t  p o w e r  w i t h  w h i c h  
t o  a s s e s s  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e s e  p s y c h o s o c i a l  v a r i -
a b l e s  a d e q u a t e l y .  
A  s i g n i f i c a n t  w e a k n e s s  i n  t h i s  a r e a  o f  r e s e a r c h  i s  
t h e  e s s e n t i a l l y  a t h e o r e t i c  a p p r o a c h  t o  e x a m i n i n g  
c l e a r l y  i n t e r r e l a t e d  p s y c h o s o c i a l  c o n c e p t s  i n  a  m u l -
t i f a c t o r i a l  d i s e a s e  s u c h  a s  b r e a s t  c a r c i n o m a ,  d e s p i t e  
m o d e l s  b e i n g  a v a i l a b l e .
2 9  
B o t h  G r e e r  a n d  W a t s o n
3 0  
a n d  T e m o s h o k
3 1  
d e s c r i b e d  a  c a n c e r  p r o n e  p e r s o n -
a l i t y  t h a t  i s  b e l i e v e d  t o  p r e d i s p o s e  a n  i n d i v i d u a l  t o  
d e v e l o p i n g  c a n c e r .  T h i s  p e r s o n a l i t y  i s  r e l a t e d  t o  
s t r e s s ,  a n d  p u r p o r t e d  t o  b e  m a l a d a p t i v e  u n d e r  c o n -
d i t i o n s  o f  p r o l o n g e d  o r  s e v e r e  s t r e s s ,  i n c r e a s i n g  
r a t h e r  t h a n  r e d u c i n g  t h e  i m p a c t  o f  s t r e s s o r s
3 0
.
3 1
;  
h o w e v e r ,  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  p e r s o n a l i t y  r a r e l y  a r e  
c o n s i d e r e d  t o g e t h e r .  
A - 3 9  
S t r e s s  a n d  B r e a s t  C a r c i n o m a  D e v e l o p m e n t / P r i c e  e t  a l .  6 8 7  
B a s e d  o n  e x i s t i n g  e v i d e n c e ,  H i l a k i v i - C l a r k e  e t  a l ,  
o u t l i n e d  a  c o m p r e h e n s i v e  m o d e l  i n  w h i c h  l i f e  e v e n t  
s t r e s s ,  p e r s o n a l i t y .  a n d  s o c i a l  s u p p o r t  i n f l u e n c e d  a n  
i n d i v i d u a l ' s  a b i l i t y  t o  c o p e ,  w h i c h  i n  t u r n  m e d i a t e d  
b r e a s t  c a r c i n o m a  r i s k  v i a  a l t e r a t i o n s  i n  n e u r o e n d o -
c r i n e  a n d  i m m u n e  f u n c t i o n i n g .
3 2  
T h e  c r u c i a l  f a c t o r  i n  
t h i s  m o d e l  i s  n o t  t h e  s t r e s s o r ,  b u t  t h e  c o m p l e x  i n t e r -
a c t i o n  b e t w e e n  s t r e s s o r s ,  p e r s o n a l i t y ,  a n d  s o c i a l  s u p -
p o r t  t h a t  a f f e c t  a n  i n d i v i d u a l ' s  a b i l i t y  t o  c o p e .  T h i s  
m o d e l  i s  c o m p a t i b l e  w i t h  m o r e  g e n e r a l  m o d e l s  o f  
s t r e s s  a n d  i l l n e s s P  I n  t h e  B r o w n  a n d  H a r r i s  m o d e l , 1 7  
l i f e  e v e n t s  a r e  c o n c e p t u a l i z e d  a s  p r o v o k i n g  a g e n t s  f o r  
i l l n e s s ,  a r e  i n f l u e n c e d  b y  s p e c i f i c  v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r s  
s u c h  a s  s o c i a l  s u p p o r t ,  a n d  a r e  p r o p o s e d  t o  i n c r e a s e  
t h e  i m p a c t  o f  l i f e  e v e n t s  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  r e s u l t -
i n g  s t r e s s  a n d  s t r a i n .  
A l t h o u g h  t h e  p o t e n t i a l  b e n e f i t s  o f  s o c i a l  s u p p o r t  
o n  h e a l t h ,  q u a l i t y  o f  l i f e ,  a n d  i m m u n i t y  a r e  w e l l  e s t a b -
l i s h e d , 3 3 - - 3 5  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  r o l e  o f  s o c i a l  s u p p o r t  
i n  b r e a s t  c a r c i n o m a  g e n e r a l l y  h a s  f o c u s e d  o n  i t s  a b i l -
i t y  t o  m i t i g a t e  t h e  i m p a c t  o f  d i a g n o s i s ,  a d j u s t m e n t  t o  
i l l n e s s ,  a n d  p r o g n o s i s .
3 6
-
4 1  
T o  o u r  k n o w l e d g e ,  o n l y  a  f e w  s t u d i e s  t o  d a t e  h a v e  
c o n s i d e r e d  s o c i a l  s u p p o r t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a .  U s i n g  a n  u n s p e c i f i e d  s e l f -
r e p o r t  m e a s u r e  o f  s o c i a l  s u p p o r t ,  B l e i k e r  e t  a l .  r e -
p o r t e d  n o  a s s o c i a t i o n  w i t h  b r e a s t  c a r c i n o m a .
4 2  
C o o p e r  e t  a l .
2 8  
a n d  E d w a r d s  e t  a l .
1 9  
r e p o r t e d  n o  d i f -
f e r e n c e s  i n  t h e  n u m b e r  o f  s o c i a l  s u p p o r t s  a v a i l a b l e  i n  
a  c r i s i s  b e t w e e n  b r e a s t  c a r c i n o m a  c a s e s  a n d  c o n t r o l s .  
I n  w h a t  t o  o u r  k n o w l e d g e  i s  o n e  o f  t h e  f e w  s t u d i e s  i n  
t h i s  r e s e a r c h  a r e a  w i t h  a  t h e o r e t i c  b a s i s ,  t h e  B r o w n  
a n d  H a r r i s  m o d e l  w a s  u s e d  t o  e x a m i n e  t h e  m o d i f y i n g  
e f f e c t  o f  s o c i a l  s u p p o r t  o n  s t r e s s f u l  l i f e  e v e n t s  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a .
I S
•
1 6  
H o w e v e r ,  a  
h i g h  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  " l a c k  o f  s o c i a l  s u p p o r t "  a n d  
" l i f e  e v e n t s "  p r e c l u d e d  t h e  i n c l u s i o n  o f  s u p p o r t  i n  t h e  
m o d e l .  T o  o v e r c o m e  t h e  d i f f i c u l t y  o f  a s s e s s i n g  t h e  
c o m p o n e n t s  o f  s t r e s s ,  T e n n a n t  e t  a l .  s u g g e s t e d  t h a t  
s t r e s s - r e l a t e d  v a r i a b l e s  s u c h  a s  l i f e  e v e n t s ,  s o c i a l  s u p -
p o r t ,  p e r s o n a l i t y ,  a n d  c o p i n g  s h o u l d  b e  a s s e s s e d  a s  
d i s t i n c t  c o n c e p t s .
4 3  
T h e  a i m  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y  w a s  t o  e x a m i n e  t h e  
r o l e  o f  a n t e c e d e n t  l i f e  s t r e s s o r s ,  t o g e t h e r  w i t h  p s y c h o -
s o c i a l  " v u l n e r a b i l i t y "  f a c t o r s  i n c l u d i n g  s o c i a l  s u p p o r t ,  
c o p i n g  s t y l e ,  a n d  e m o t i o n a l  c o n t r o l ,  i n  t h e  d i a g n o s i s  
o f  b r e a s t  c a r c i n o m a  i n  a s y m p t o m a t i c  w o m e n  a t t e n d -
i n g  a  c o m m u n i t y - b a s e d  m a m m o g r a p h i c  b r e a s t  c a r c i -
n o m a  s c r e e n i n g  p r o g r a m .  T h i s  s t u d y  d e s i g n  w a s  c h o -
s e n  t o  f f i l O l m l z e  s e l e c t i o n  b i a s  a n d  e n a b l e d  
a s s e s s m e n t  t o  b e  p e r f o r m e d  w i t h  b o t h  s u b j e c t s  a n d  
r e s e a r c h e r s  b l i n d  t o  d i s e a s e  s t a t u s .  
6 8 8  C A N C E R  F e b r u a r y  1 5 ,  2 0 0 1  I  V o l u m e  9 1  /  N u m b e r  4  
M A T E R I A L S  A N D  M E T H O D S  
S u b j e c t s  
E l i g i b l e  s u b j e c t s  w e r e  a s y m p t o m a t i c  w o m e n  r e q u i r i n g  
f i n e - n e e d l e  b i o p s y  f o r  t h e  d i a g n o s i s  o f  b r e a s t  d i s e a s e  
a f t e r  r o u t i n e  b r e a s t  s c r e e n i n g .  W o m e n  a t t e n d i n g  t h e  
N o r t h e r n  S y d n e y  a n d  L o w e r  C e n t r a l  C o a s t  B r e a s t  
S c r e e n i n g  P r o g r a m  b e t w e e n  A p r i l  1 9 9 4  a n d  A p r i l  1 9 9 7  
a n d  w h o  w e r e  r e c a l l e d  o n  r a d i o l o g i c  g r o u n d s  w e r e  
i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  r e s e a r c h  e x a m i n i n g  t h e  p s y -
c h o s o c i a l  f a c t o r s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a r c i -
n o m a .  P a r t i c i p a t i o n  i n v o l v e d  c o m p l e t i n g  a  s e l f - r e p o r t  
q u e s t i o n n a i r e .  U f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  s o c i a l  s u p p o r t  d e -
t a i l s  w e r e  c o l l e c t e d  b y  p e r s o n a l  i n t e r v i e w .  T h e  i d e a l  o f  
i n t e r v i e w i n g  a l l  s u b j e c t s  w a s  n o t  f e a s i b l e ;  i n s t e a d ,  a  
s u b s e t  o f  t h e  s a m p l e ,  t h o s e  w o m e n  u n d e r g o i n g  b r e a s t  
b i o p s y ,  w e r e  s e l e c t e d  f o r  i n t e r v i e w .  T h i s  g r o u p  s h a r e d  
s i m i l a r  c o n d i t i o n s  o f  t e s t i n g  a n d  w e r e  e x p e c t e d  t o  
e x p e r i e n c e  s i m i l a r  a p p r e h e n s i o n  p r i o r  t o  d i a g n o s i s .  
T h e  c u r r e n t  s t u d y  f o c u s e s  o n  i n t e r v i e w  a n d  q u e s t i o n -
n a i r e  d a t a  f r o m  w o m e n  u n d e r g o i n g  b i o p s y .  
T h e  i n c l u s i o n  c r i t e r i a  w e r e :  1 )  u n d e r g o i n g  b r e a s t  
b i o p s y  a f t e r  r o u t i n e  b r e a s t  s c r e e n i n g ;  2 )  a g e  ; ? : :  4 0  
y e a r s ;  a n d  3 )  a d e q u a t e  c o m m a n d  o f  E n g l i s h .  T h e  e x -
c l u s i o n  c r i t e r i a  w e r e :  1 )  p r i o r  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a r c i -
n o m a ;  2 )  b r e a s t  s y m p t o m s  p r o m p t i n g  s c r e e n i n g ;  3 )  
k n o w l e d g e  o f  r e s u l t s  o f  b i o p s y ;  a n d  4 )  p h y s i c a l  o r  
p s y c h i a t r i c  i m p a i r m e n t  i n h i b i t i n g  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  a n d / o r  t h e  i n t e r v i e w .  
P r o c e d u r e  
T h e  c o m p l e t e  a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e .  f r o m  m a m m o g -
r a p h y  t o  u l t r a s o u n d ,  p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n ,  a n d  b i -
o p s y ,  u s u a l l y  o c c u r r e d  o n  t h e  s a m e  d a y .  O n  a r r i v a l  a t  
t h e  c l i n i c ,  c o n s e n t i n g  w o m e n  c o m p l e t e d  a  s e l f - a d m i n -
i s t e r e d  q u e s t i o n n a i r e  w h i l e  w a i t i n g  f o r  a s s e s s m e n t .  
A f t e r  c o n s e n t i n g  t o  t h e  b i o p s y  p r o c e d u r e ,  s u b j e c t s  
w e r e  i n t e r v i e w e d  p r i o r  t o  t h e i r  t e s t  r e s u l t s  b e i n g  a v a i l -
a b l e .  A p p r o v a l  f o r  t h e  s t u d y  w a s  g r a n t e d  b y  t h e  R o y a l  
N o r t h  S h o r e  H o s p i t a l  M e d i c a l  R e s e a r c h  E t h i c s  C o m -
m i t t e e .  
M e a s u r e s  
D e m o g r a p h i c  a n d  s o m a t i c  r i s k  f a c t o r  v a r i a b l e s  w e r e  
c o l l e c t e d  b y  s e l f - r e p o r t  a n d  i n c l u d e d  a g e ,  m a r i t a l  s t a -
t u s ,  e d u c a t i o n ,  e m p l o y m e n t ,  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  
c a r c i n o m a ,  h i s t o r y  o f  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e ,  p a r i t y ,  
a g e  a t  t h e  b i r t h  o f  t h e  f i r s t  c h i l d ,  l a c t a t i o n ,  m e n o p a u s a l  
s t a t u s ,  a g e  a t  t h e  o n s e t  o f  m e n o p a u s e ,  o r a l  c o n t r a c e p -
t i v e  u s e ,  u s e  o f  h o r m o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y ,  h e i g h t ,  
w e i g h t ,  a n d  a l c o h o l  a n d  c i g a r e t t e  c o n s u m p t i o n .  
S e l f - r e p o r t  p s y c h o l o g i c  q u e s t i o n n a i r e s  a s s e s s e d  
f e a t u r e s  o f  T e m o s h o k ' s  " c a n c e r  p r o n e  p e r s o n a l i t y . " 3 }  
E m o t i o n - f o c u s e d  c o p i n g  w a s  a s s e s s e d  u s i n g  t h e  D S Q -
4 0 ,  y i e l d i n g  s c o r e s  f o r  m a t u r e ,  i m m a t u r e ,  a n d  n e u r o t i c  
d e f e n s e  s t y l e s .
4 4  
P r o b l e m - f o c u s e d  c o p i n g  w a s  a s -
s e s s e d  b y  t h e  L o c u s  o f  C o n t r o l  o f  B e h a v i o u r  ( L C B )  
s c a l e  y i e l d i n g  a  s i n g l e  f a c t o r  r e f l e c t i n g  i n t e r n a l / e x t e r -
n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l .  4 5  T h e  E m o t i o n a l  E x p r e s s i o n  a n d  
C o n t r o l  ( E E C )  s c a l e  m e a s u r e d  t h e  e x p r e s s i o n  a n d  c o n -
t r o l  o f  a n g e r ,  a n x i e t y ,  a n d  d e p r e s s i o n  r e s u l t i n g  i n  t h r e e  
f a c t o r  s c o r e s :  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n - i n ,  e m o t i o n a l  e x -
p r e s s i o n - o u t ,  a n d  e m o t i o n a l  c o n t r o l .
4 6  
R o s e n b e r g ' s  
S e l f - E s t e e m  s c a l e  m e a s u r e d  t h e  s e l f - a c c e p t a n c e  a s -
p e c t  o f  s e l f - e s t e e m .
4 7  
T r a i t  a n x i e t y  w a s  a s s e s s e d  u s i n g  
t h e  S t a t e - T r a i t  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  ( S T P I ) : s  S t a t e  
a n x i e t y  a n d  s t a t e  d e p r e s s i o n  w a s  a s s e s s e d  u s i n g  t h e  
H o s p i t a l  A n x i e t y  a n d  D e p r e s s i o n  ( H A D )  s c a l e .
4 9  
D e -
t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e s e  d a t a  w e r e  r e p o r t e d  s e p a r a t e l y .  
A n  a b b r e v i a t e d  v e r s i o n  o f  t h e  H e n d e r s o n  S o c i a l  
S u p p o r t  I n t e r v i e w  S c h . e d u l e  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  a s -
s e s s  s o c i a l  s u p p o r t .
5 0  
I n d e p e n d e n t  r a t i n g s  o f  i n t i m a t e  
a n d  n o n i n t i m a t e  s u p p o r t  f o r  b o t h  e m o t i o n a l  a n d  i n -
s t r u m e n t a l  s u p p o r t  w e r e  m a d e  t o  r e f l e c t  a v a i l a b i l i t y  
a n d  q u a l i t y .  R a t i n g s  w e r e  m a d e  o n  a  t h r e e - p o i n t  s c a l e  
( p o o r ,  a d e q u a t e ,  a n d  g o o d ) ,  i n  w h i c h  a  " g o o d "  r a t i n g  
r e f l e c t e d  s u p p o r t  g e n e r a l l y  a v a i l a b l e  a n d  c o m f o r t i n g ,  
a n  " a d e q u a t e "  r a t i n g  r e f l e c t e d  s u p p o r t  a v a i l a b l e  b u t  
w i t h  s o m e  f o n n  o f  r e s t r i c t i o n ,  a n d  a  " p o o r " '  r a t i n g  
r e f l e c t e d  l i m i t e d  a v a i l a b i l i t y  a n d / o r  u n c e r t a i n t y  i n  t h e  
q u a l i t y  o f  s u p p o r t .  S u b j e c t i v e  a p p r a i s a l  o f  s u p p o r t  a l s o  
w a s  r e c o r d e d  u s i n g  t h i s  t h r e e - p o i n t  s c a l e  a n d  s u b j e c -
t i v e  e v a l u a t i o n  o f  c h a n g e  i n  s u p p o r t  d u r i n g  t h e  p a s t  2  
y e a r s  w a s  r e c o r d e d  ( b e t t e r ,  w o r s e ,  a n d  n o  c h a n g e ) .  
T h e  B e d f o r d  C o l l e g e  L E D S
2 5  
w a s  u s e d  t o  c o l l e c t  
d e t a i l s  r e g a r d i n g  l i f e  s t r e s s o r s  o c c u r r i n g  d u r i n g  t h e  
p r e v i o u s  2  y e a r s .  T h i s  s e m i s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  a l l o w s  
d e t a i l s  o f  l i f e  s t r e s s o r s  a n d  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e y  
o c c u r r e d  t o  b e  r e c o r d e d .  A  v i g n e t t e  o f  e a c h  s u b j e c t ' s  
p e r s o n a l  c i r c u m s t a n c e s  a n d  s t r e s s o r s  w a s  p r e s e n t e d  
t o  i n d e p e n d e n t  r a t e r s ,  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  t h e  s u b -
j e c t ' s  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s  o r  d i a g n o s i S .  O f  p r i m e  i n -
t e r e s t  i n  t h i s  s t u d y  w a s  t h e  o n g o i n g  i m p a c t  o f  s t r e s s o r s  
r e f l e c t e d  i n  t h e  r a t i n g s  o f  l o n g - t e r m  " t h r e a t . "  
L o n g - t e r m  t h r e a t  d e f i n e s  t h e  d e g r e e  o f  i m p a c t  o f  a  
s t r e s s o r  1  w e e k  a f t e r  t h e  o c c u r r e n c e .  T h e  s e v e r i t y  o f  
l o n g - t e r m  t h r e a t  w a s  r a t e d  f o r  e a c h  s t r e s s o r  o n  a  f i v e -
p o i n t  s c a l e .  R a t i n g s  w e r e  b a s e d  o n  t h e  c r i t e r i a  d e -
s c r i b e d  a n d  d e t a i l e d  e x a m p l e s  p r o v i d e d  b y  t h e  a u -
t h o r s  o f  t h e  s c h e d u l e ,  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  c a t e g o r i e s  
( n o n e  a n d  e x t r e m e )  t o  a l l o w  f u r t h e r  d i s t i n c t i o n  o f  
s t r e s s o r s  a t  t h e  e x t r e m e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  d e a t h  o f  a  
. s p o u s e  o r  c h i l d  w o u l d  b e  r a t e d  a t  t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  
t h r e a t  ( e x t r e m e )  a n d  t h e  d e a t h  o f  a n  e l d e r l y  p a r e n t  
l i v i n g  i n  t h e  s a m e  h o m e  w o u l d  b e  r a t e d  a  d e g r e e  l o w e r  
( s e v e r e ) ,  w h e r e a s  t h e  d e a t h  o f  a  p a r e n t - i n - l a w  n o t  
l i v i n g  i n  t h e  s a m e  h o m e  b u t  w i t h  r e g u l a r  c o n t a c t  
A - 4 0  
w o u l d  b e  r a t e d  a n o t h e r  d e g r e e  l o w e r  ( h i g h l y  t h r e a t e n -
i n g ) .  
A  d i s t i n c t i o n  w a s  m a d e  a c c o r d i n g  t o  t h e  d u r a t i o n  
o f  t h e  s t r e s s o r .  S t r e s s o r s  w e r e  r e g a r d e d  a s  a c u t e  i f  <  6  
m o n t h s  i n  d u r a t i o n  a n d  c h r o n i c  i f  t h e y  c o n t i n u e d  f o r  
~ 6  m o n t h s .  B o t h  a c u t e  a n d  c h r o n i c  s t r e s s o r s  w e r e  
c a t e g o r i z e d  a c c o r d i n g  t o  t y p e  ( h e a l t h  o f  s e l f ,  h e a l t h  o f  
o t h e r s ,  d e a t h ,  r o l e / i n t e r a c t i o n ,  c r i s i s / n e w s ,  e m p l o y -
m e n t ,  f i n a n c i a l ,  m a r i t a l ,  a n d  m i s c e l l a n e o u s ) .  
T r a i n i n g  o f  t h e  i n t e r v i e w e r s  a n d  r a t e r s  f o r  t h i s  
s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  b y  a n  e x p e r t  i n  t h e  f i e l d  ( C . T . ) .  
I n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  p r i o r  t o  r e s u l t s  b e i n g  a v a i l -
a b l e  t o  e i t h e r  t h e  s u b j e c t  o r  i n t e r v i e w e r .  T h e  c o n t e n t  
o f  t h e  i n t e r v i e w s  w e r e  r a t e d  i n d e p e n d e n t l y  w i t h  b o t h  
t h e  i n t e I V i e w e r  a n d  r a t e r  b l i n d  t o  t h e  d i s e a s e  s t a t u s  o f  
t h e  w o m e n .  I n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t y  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  
0 . 9 2 .  
T h e  c h o i c e  o f  t i m e  f r a m e  f o r  t h e  a s s e s s m e n t  o f  
s t r e s s o r s  i n v o l v e d  a  d i f f i c u l t  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  t i m e  
p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  t h e  i m p a c t  o f  s t r e s s o r s  i s  b e l i e v e d  
t o  i n f l u e n c e  t u m o r  d e v e l o p m e n t  a n d  t h a t  o f  o p t i m i z -
i n g  r e l i a b i l i t y  i n  r e c a l l i n g  l i f e  e v e n t  s t r e s s o r s .  T h e  t i m e  
f r o m  e t i o l o g y  t o  t h e  e a r l y  d e t e c t i o n  o f  b r e a s t  c a r c i -
n o m a  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e ,  b u t  h a s  b e e n  a p p r o x i -
m a t e d  a t  1 8  y e a r s .
5 1  
T h e  m a j o r i t y  o f  r e p o r t s  s u g g e s t i n g  
a  r e l a t i o n  b e t w e e n  l i f e  e v e n t  s t r e s s o r s  a n d  t h e  d i a g n o -
s i s  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a  r e f e r  t o  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  t i m e  
f r a m e ,  m o s t  c o n u n o n l y  b e t w e e n  2 - 5  y e a r s ,  s u g g e s t i n g  
t h a t  a n y  i m p a c t  o f  s t r e s s o r s  w o u l d  b e  r e l a t e d  t o  p r o -
m o t i n g  t u m o r  g r o w t h .  A c c u r a c y  o f  r e c a l l  u s i n g  t h e  
c h e c k l i s t  a p p r o a c h  t o  e x a m i n i n g  l i f e  e v e n t s  r a p i d l y  
d e c r e a s e s  o v e r  6  m o n t h s ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  l e s s  s e v e r e  
e v e n t s ,  a l t h o u g h  t h e  m o s t  s e v e r e  e v e n t s  a r e  l e a s t  a f -
f e c t e d .
5 2  
H o w e v e r ,  u s i n g  t h e  L E D S  a p p r o a c h ,  t h e  d e -
c r e a s e  i n  t h e  r e p o r t i n g  o f  e v e n t s  i s  a p p r o x i m a t e l y  5 %  
p e r  y e a r  a n d  i s  s i m i l a r  f o r  s e v e r e  a n d  n o n s e v e r e  
e v e n t s .
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G i v e n  t h e s e  d a t a ,  a  2 - y e a r  t i m e  f r a m e  f o r  l i f e  
e v e n t s  i n  o u r  a s y m p t o m a t i c  s a m p l e  a p p r o x i m a t e s  t h e  
l o n g e r  r e c a l l  p e r i o d  o f  s y m p t o m a t i c  w o m e n  i n  p r e v i -
o u s  s t u d i e s ,  a n d  e n s u r e s  a  h i g h  d e g r e e  o f  r e l i a b i l i t y  i n  
r e c a l l .  
D i a g n D s i s  o f  B r e a s t  C a r c i n o m a  
T h e  d i a g n o s i s  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a  w a s  c o n f i r m e d  b y  
h i s t o p a t h o l o g i c  r e s u l t s  o f  b r e a s t  t i s s u e  b i o p s y .  T h o s e  
w o m e n  w i t h o u t  m a l i g n a n c y  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  b e n i g n  
c o n t r o l s .  
S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s  
D a t a  w e r e  a n a l y z e d  u s i n g  l o g i s t i c  r e g r e s s i o n  t o  d i s t i n -
g u i s h  b e t w e e n  s u b j e c t s  w i t h  b r e a s t  c a r c i n o m a  a n d  
c o n t r o l  s u b j e c t s  w i t h  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e .  A g e  w a s  
i n c l u d e d  a s  a  c o n f o u n d e r  i n  a l l  a n a l y s e s .  T h e  f i n a l  
m o d e l  i n c l u d e d  o t h e r  c o n f o u n d e r s  s e l e c t e d  o n  b o t h  
A - 4 !  
S t r e s s  a n d  B r e a s t  C a r c i n o m a  D e v e l o p m e n U P r i c e  e t  a ! .  6 8 9  
s t a t i s t i c a l  a n d  t h e o r e t i c  g r o u n d s .
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A l l  v a r i a b l e s  w e r e  
e n t e r e d  s i m u l t a n e o u s l y .  R e s u l t s  w e r e  r e p o r t e d  i n  
t e r m s  o f  t h e  W a l d  s t a t i s t i c ,  o d d s  r a t i o  ( O R ) ,  a n d  9 5 %  
c o n f i d e n c e  i n t e r v a l s  ( 9 5 %  C l ) .  V a r i a b l e s  i n i t i a l l y  w e r e  
e x a m i n e d  a s  " m a i n  e f f e c t s . "  I n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  
m a i n  e f f e c t  v a r i a b l e s  w e r e  e x a m i n e d  r e g a r d l e s s  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  s i g n i f i c a n c e  o f  e a c h  m a i n  e f f e c t .  A l l  a n a l y -
s e s  w e r e  p e r f o r m e d  u s i n g  S P S S  f o r  W i n d o w s  ( S P S S  
I n c . ,  C h i c a g o ,  I L l .  C o r r e l a t i o n s  a r e  r e p o r t e d  a s  P e a r -
s o n ' s  r  ( t w o - t a i l e d )  f o r  c o n t i n u o u s  v a r i a b l e s  a n d  
S p e a r m a n ' s  r h o  ( t w o - t a i l e d )  f o r  c a t e g o r i c  v a r i a b l e s .  
R E S U L T S  
S a m p l e  C h a r a c t e r i s t i c s  
O f  2 8 2 1  w o m e n  r e c a l l e d  f o r  a s s e s s m e n t  o n  r a d i o l o g i C  
g r o u n d s  a f t e r  r o u t i n e  b r e a s t  s c r e e n i n g ,  8 4 8  u n d e r w e n t  
n e e d l e  b i o p s y  a n d  w e r e  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  
p a r t  o f  t h e  s t u d y .  O n e  h u n d r e d  e i g h t  w o m e n  ( 1 2 . 7 % )  
d e c l i n e d  t o  p a r t i c i p a t e  a n d  a n  a d d i t i o n a l  4 8  w o m e n  
w h o  i n i t i a l l y  a g r e e d  t o  p a r t i c i p a t e  l a t e r  d e c l i n e d  t o  b e  
i n t e I V i e w e d  ( 6 % ) ,  r e p r e s e n t i n g  a  r e s p o n s e  r a t e  o f  
8 1 . 6 % .  O f  t h e  6 9 2  w o m e n  p a r t i c i p a t i n g ,  1 7 6  ( 2 5 . 4 % )  
w e r e  u n a b l e  t o  b e  i n t e r v i e w e d  f o r  1 0 g i s t i c a J  r e a s o n s  
i n c l u d i n g  t h e  p r e l i m i n a r y  b i o p s y  r e s u l t s  b e i n g  g i v e n  t o  
t h e  s u b j e c t  p r i o r  t o  t h e  i n t e r v i e w ,  t h e  s u b j e c t  l e a v i n g  
t h e  c l i n i c  w h i l e  t h e  o t h e r  s u b j e c t s  w e r e  b e i n g  i n t e r -
v i e w e d ,  a n d  n o  p r i v a t e  s p a c e  b e i n g  a v a i l a b l e  f o r  t h e  
i n t e r v i e w  t o  b e  c o n d u c t e d .  F i v e  h u n d r e d  s i x t e e n  
w o m e n  w e r e  i n t e r v i e w e d  p r i o r  t o  b i o p s y  r e s u l t s  b e i n g  
a V a i l a b l e .  O n e  w o m a n  w h o  w a s  d i a g n o s e d  w i t h  l y m -
p h o m a  a n d  o n e  w o m a n  w h o s e  f i n a l  d i a g n o s i s  w a s  
o u t s t a n d i n g  w e r e  e x c l u d e d  f r o m  a n a l y s e s .  I n t e r v i e w  
d a t a  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  2 3 9  w o m e n  w h o  l a t e r  w e r e  
c o n f i r m e d  t o  h a v e  b r e a s t  c a r c i n o m a  ( 4 6 . 5 % )  a n d  2 7 5  
w o m e n  w h o  w e r e  d i a g n o s e d  w i t h  b e n i g n  b r e a s t  d i s -
e a s e  ( 5 3 . 5 % ) .  O f  a i l  t h e  w o m e n  r e q u i r i n g  b i o p s y  a f t e r  
b r e a s t  s c r e e n i n g  d u r i n g  1 9 9 4 - 1 9 9 6  i n c l u s i v e ,  4 7 . 2 %  
w e r e  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a r c i n o m a ,  s u g g e s t i n g  o u r  
s a m p l e  i s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  o u r  r e g i o n .  T h e  b e n i g n  t o  
m a l i g n a n t  b i o p s y  r a t i o  w a s  c o n s i s t e n t  w i t h  o t h e r  
s c r e e n i n g  p r o g r a m s .
5 4
- 5 7  
T h e  m e a n  a g e  o f  t h e  b r e a s t  c a r c i n o m a  g r o u p  w a s  
6 1 . 3  y e a r s  { s t a n d a r d  d e v i a t i o n  ( S D I  o f  9 . 4 ) ,  w h i c h  w a s  
s i g n i f i c a n t l y  o l d e r  t h a n  b e n i g n  c o n t r o l s ,  w h o  h a d  a  
m e a n  a g e  o f 5 7 . 0 y e a r s  ( S D  o f 9 . 8 ) ,  g i v i n g  a n  O R  o f  1 . 0 5  
( 9 5 %  C l ,  1 . 0 3 - 1 . 0 7 ) .  N o  d i f f e r e n c e s  w e r e  d e t e c t e d  
b a s e d  o n  m a r i t a l  s t a t u s ,  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s ,  f a m i l y  
h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a ,  h i s t o r y  o f  b e n i g n  b r e a s t  
d i s e a s e ,  p a r i t y ,  a g e  a t  m e n o p a u s e ,  o r  o b e s i t y .  T h e r e  
w e r e  i n c r e a s e d  o d d s  o f h r e a s t  c a r c i n o m a  w i t h  i n c r e a s -
i n g  l e v e l  o f  e d u c a t i o n ,  i n c r e a s i n g  a g e  a t  f i r s t  b i r t h  f o r  
p a r o u s  w o m e n ,  b e i n g  p o s t t n e n o p a u s a l ,  e v e r  u s e  o f  
o r a l  c o n t r a c e p t i v e s ,  c u r r e n t  u s e  o f  h o r m o n e  r e p l a c e -
6 9 0  C A N C E R  F e b r u a r y  1 5 ,  2 0 0 1  I  V o l u m e  9 1  I  N u m b e r  4  
m e n t  t h e r a p y ,  a n d  d a i l y  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  ( T a ·  
b l e  I ) .  
A c u t e  S t r e s s o r s  
O u r  f i r s t  h y p o t h e s i s  w a s  t h a t  t h e r e  w a s  a  t h r e s h o l d  a t  
w h i c h  a c u t e  s t r e s s o r s  m a y  t r i g g e r  o r  a t  l e a s t  p r o m o t e  
t U f f i o r  g r o w t h .  T h i s  b e i n g  t h e  c a s e .  w e  e x p e c t e d  t h a t  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  w o m e n  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a r ·  
c i n o m a  w o u l d  h a v e  e x p e r i e n c e d  a  h i g h l y  t h r e a t e n i n g  
a c u t e  s t r e s s o r  c o m p a r e d  w i t h  b e n i g n  c o n t r o l s .  O n e  
t h o u s a n d  f o u r  h u n d r e d  f i f t y · t h r e e  a c u t e  s t r e s s o r s  w e r e  
r e c o r d e d  i n  t h e  2 · y e a r  p e r i o d  p r i o r  t o  b i o p s y .  T h e  
m e a n  n u m b e r  o f  a c u t e  s t r e s s o r s  e x p e r i e n c e d  w a s  2 . 8 2  
f o r  t h e  b r e a s t  c a r c i n o m a  g r o u p  a n d  2 . 8 4  f o r  t h e  b e n i g n  
g r o u p  ( O R  ~ 1 . 0 4 ;  9 5 %  C l ,  0 . 9 4 - 1 . 1 6 1 .  T a b l e  2  s h o w s  
t h e  n u m b e r s  o f  s u b j e c t s  r e p o r t i n g  a c u t e  s t r e s s o r s  a c ·  
c o r d i n g  t o  s e v e r i t y  r a t i n g s  f o r  l o n g - t e r m  t h r e a t .  M o r e  
o f  t h e  w o m e n  i n  t h e  b r e a s t  c a r c i n o m a  g r o u p  d i d  r e -
p o r t  a n  a c u t e  s t r e s s o r  t h a t  w a s  r a t e d  a s  e x t r e m e l y  
t h r e a t e n i n g  ( 4 . 6 % )  c o m p a r e d  w i t h  t h e  b e n i g n  g r o u p  
( 2 . 9 % ) ,  a l t h o u g h .  a f t e r  a d j u s t i n g  f o r  a g e .  t h e  d i f f e r e n c e  
f a i l e d  t o  r e a c h  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  ( O R  =  1 . 0 6 ;  9 5 %  
C l .  0 . 3 7 - 3 . 0 2 ) .  C o m b i n i n g  s t r e s s o r s  r a t e d  a s  e x t r e m e l y  
a n d  s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  f o r  l o n g - t e r m  t h r e a t .  t h e  p e r -
c e n t a g e  o f  w o m e n  e x p e r i e n c i n g  s u c h  s t r e s s o r s  w a s  
s i m i l a r  a c r o s s  g r o u p s  ( O R  =  0 . 8 9 ;  9 5 %  C l ,  0 . 4 9 - 1 . 6 2 ) .  
T h e  n u m b e r s  o f  w o m e n  e x p e r i e n c i n g  a n  a c u t e  s t r e s -
s o r  r a t e d  a s  b e i n g  o f  h i g h ,  m o d e r a t e .  a n d  m i l d  d e g r e e  
o f  t h r e a t  a l s o  w e r e  s i m i l a r  a c r o s s  t h e  g r o u p s .  
T e s t i n g  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  t y p e  r a t h e r  t h a n  
t h e  s e v e r i t y  o f  a n  a c u t e  s t r e s s o r  w a s  m o r e  i m p o r t a n t  
( f o r  e x a m p l e  b e r e a v e m e n t  r a t h e r  t h a n  e m p l o y m e n t ) ,  
w e  p r o p o s e d  t h a t  w o m e n  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a r -
c i n o m a  w o u l d  h a v e  e x p e r i e n c e d  m o r e  b e r e a v e m e n t s  
p r i o r  t o  d i a g n o s i s  c o m p a r e d  w i t h  b e n i g n  c o n t r o l s .  
H o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e -
t w e e n  t h e  g r o u p s  w i t h  r e g a r d  t o  a n y  o f  t h e  1 0  c a t e g o -
r i e s  o f  a c u t e  s t r e s s o r s  r e p o r t e d  a n d .  s p e c i f i c a l l y .  t h e  
n u m b e r  o f  w o m e n  w i d o w e d  i n  t h e  p r e v i o u s  2  y e a r s  
w a s  n o t  S i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  a c r o s s  t h e  2  g r o u p s .  
C h r o n K :  S t r e s s o r s  
E x a m i n i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  c h r o n i c  s t r e s s o r s  w e r e  
m o r e  i m p o r t a n t  i n  p r o m o t i n g  t u r n o r  g r o w t h ,  w e  h y -
p o t h e s i z e d  t h a t  w o m e n  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a r c i -
n o m a  w o u l d  h a v e  m o r e  c h r o n i c  s t r e s s o r s  a n d  m o r e  
t h r e a t e n i n g  s t r e s s o r s  p r i o r  t o  d i a g n o s i s  c o m p a r e d  
w i t h  b e n i g n  c o n t r o l s .  W e  r e c o r d e d  8 5 2  c h r o n i c  d i f f i -
c u l t i e s  i m p a c t i n g  o n  t h e  p a s t  2  y e a r s ,  w i t h  n o  g r o u p  
d i f f e r e n c e s  d e t e c t e d  i n  n u m b e r  ( O R  =  1 . 0 8 ;  9 5 %  C l ,  
0 . 9 4 - 1 . 2 4 ) .  C h r o n i c  s t r e s s o r s  i n  t h e  h i g h e s t  t w o  s e v e r -
i t y  r a t i n g s  o f  l o n g - t e r m  t h r e a t  w e r e  r a r e  a n d  s i m i l a r  
a c r o s s  g r o u p s  ( f a b l e  3 ) .  W o m e n  w i t h  b r e a s t  c a r c i -
n o m a  d i d  r e p o r t  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  c h r o n i c  s t r e s S O r s  
A - 4 2  
i n  t h e  l o w e s t  ( m i l d l y  t h r e a t e n i n g )  s e v e r i t y  g r o u p  ( O R  
=  1 . 7 2 ;  9 5 %  C l ,  1 . 1 9 - 2 . 4 9 ) ;  h o w e v e r .  t h e  b e n i g n  g r o u p  
r e p o r t e d  m o r e  c h r o n i c  s t r e s s o r s  i n  b o t h  t h e  m o d e r a t e  
a n d  h i g h  s e v e r i t y  r a t i n g s ,  a l b e i t  a  n o n s i g n i f i c a n t  d i f -
f e r e n c e .  T h e  m o s t  c o m m o n  c h r o n i c  s t r e s s o r  r e p o r t e d  
w e r e  r e l a t e d  t o  t h e  w o m e n ' s  o w n  h e a l t h  a n d  t h e r e  
w e r e  n o  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  t y p e s  o f  c h r o n i c  s t r e s s o r s  
r e p o r t e d  b e t w e e n  t h e  g r o u p s .  
C u m u l a t i v e  S t r e s s o r s  
W e  e x a m i n e d  a  m o d e l  o f  s t r e s s  t h a t  p r o p o s e d  a  c u -
m u l a t i v e  i m p a c t  o f  l i f e  s t r e s s o r s ,  h y p o t h e s i z i n g  t h a t  
w o m e n  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a r c i n o m a  w o u l d  h a v e  
e x p e r i e n c e d  m o r e  c u m u l a t i v e  s t r e s s  t h a n  w o m e n  w i t h  
b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e .  T o  t e s t  t h i s  t h e o r y ,  w e  c a l c u -
l a t e d  s c o r e s  t o  e s t i m a t e  c u m u l a t i v e  d e g r e e  o f  s t r e s -
s o r s ,  s e p a r a t e l y  f o r  a c u t e  a n d  c h r o n i c  s t r e s s o r s  a s  w e U  
a s  a  c o m b i n a t i o n  o f  a c u t e  a n d  c h r o n i c  s t r e s s o r s .  E a c h  
s t r e s s o r  w a s  a l l o c a t e d  a  w e i g h t  a c c o r d i n g  t o  i t s  s e v e r ·  
i t y  r a t i n g .  a n d  t h e  w e i g h t e d  s c o r e s  w e r e  t o t a l e d .  
W e i g h t i n g s  o f  s t r e s s o r s  w e r e  a s s i g n e d  a c c o r d i n g  t o  
B r o w n  e t  a l .
5 8  
S t r e s s o r s  r a t e d  a s  m i l d  o r  n o n t h r e a t e n -
i n g  w e r e  w e i g h t e d  z e r o .  E x t r e m e  s t r e s s o r s  w e r e  
w e i g h t e d  5 ,  s e v e r e  s t r e s s o r s  w e r e  w e i g h t e d  4 .  h i g h  
s t r e s s o r s  w e r e  w e i g h t e d  3 .  a n d  m o d e r a t e  s t r e s s o r s  
w e r e  w e i g h t e d  1 .  N o  d i f f e r e n c e s  w e r e  n o t e d  w i t h  r e -
g a r d  t o  w e i g h t e d  a c u t e .  w e i g h t e d  c h r o n i c ,  o r  w e i g h t e d  
c o m b i n e d  s t r e s s o r s  s c o r e s  ( T a b l e  4 ) .  
V u l n e r a b i l i t y  F a c t o r s  
D e s p i t e  f i n d i n g  n o  e v i d e n c e  o f  a n  i n d e p e n d e n t  e f f e c t  
f o r  l i f e  s t r e s s o r s ,  w e  p r o c e e d e d  t o  e x a m i n e  t h e  e f f e c t  o f  
o t h e r  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  t h a t  w e  h y p o t h e s i z e d  
w o u l d  i m p a c t  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a r c i -
n o m a  t h r o u g h  t h e i r  i n t e r a c t i o n  w i t h  l i f e  s t r e s s o r s .  T h e  
" v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r s "  p r o p o s e d  i n  o u r  m o d e l  w e r e  a  
l e s s  m a t u r e  c o p i n g  s t y l e ,  h i g h e r  e m o t i o n a l  c o n t r o l .  
a n d  p o o r  e m o t i o n a l  s o c i a l  s u p p o r t .  
F u U  a n a l y s i s  o f  p s y c h o l o g i c  q u e s t i o n n a i r e  d a t a  i s  
r e p o r t e d  s e p a r a t e l y .  S e l e c t e d  v a r i a b l e s .  n a m e l y  m a -
t u r e  d e f e n s e  s t y l e  a n d  e m o t i o n a l  c o n t r o l ,  a r e  h y p o t h -
e s i z e d  i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y  a s  v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r s .  
i n c r e a s i n g  o r  d e c r e a s i n g  t h e  i m p a c t  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s ,  
w i t h o u t  i n d i v i d u a l  e t i o l o g i c  s i g n i f i c a n c e .
1 6
-
2 5  
T h e s e  
v a r i a b l e s  a r e  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  5 .  T h e r e  w e r e  n o  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  d e t e c t e d  b e t w e e n  g r o u p s  b a s e d  
o n  s c o r e s  o f  m a t u r e  d e f e n s e  s t y l e  o r  e m o t i o n a l  c o n -
t r o l .  
A l t h o u g h  b r e a s t  c a r c i n o m a  s u b j e c t s  r e p o r t e d  " n o  
i n t i m a t e  e m o t i o n a l  s u p p o r t "  ( 2 9 . 3 % )  s l i g h t l y  m o r e  o f -
t e n  t h a n  c o n t r o l  s u b j e c t s  ( 2 4 . 7 % ) ,  a f t e r  a d j u s t i n g  f o r  
a g e  t h e  d i f f e r e n c e s  w e r e  n o t  f o u n d  t o  b e  S i g n i f i c a n t  
( O R  ~ 0 . 6 7 ;  9 5 %  C l ,  0 . 5 7 - 1 . 3 4 1 .  F o r  t h o s e  w h o  d i d  h a v e  
a n  i n t i m a t e  s o c i a l  s u p p o r t  s y s t e m .  t h e  g r o u p s  w e r e  
S t r e s s  a n d  B r e a s t  C a r c i n o m a  D e v e l o p m e n t / P r i c e  e t  a l .  6 9 1  
T A B L E  I  
D e m o g r a p h i c  a n d  R i s k  F a c t o r  V a r i a b l e s  f o r  B r e a s t  C a r c i n o m a  
B e n i g n  d J 5 e a s e  ( n  =  2 7 5 1  B r e a s t  c a r c i n o m a  I n  ' "  2 3 9 )  
O d d s  r a t i o  9 5 %  C l  
V a r i a b 5 e  
H o .  I " ' )  H o . ( " ' )  
( a g e - a d j u s t e d )  
M e a n  ( S O )  a g e  l y r s J  5 7 . 0  ( 9 . B )  
6 1 . 3  ( 9 . 4 )  1 . 0 5  ( 1 . 0 3 - 1 . 0 7 )  
E d u c a t i o n  
P r i m a r y  1 4  ( S . 2 )  
7 { l O )  1 -
3 - 4  y e a r s  s e c o n d a r y  1 0 9  ( 4 0 . 7 )  
8 6  ( 3 6 . 6 )  1 . 9 6  ( D . 7 4 - S . 3 0 )  
5 - 6  y e a r s  s e c o n d a r y  
4 1  ( l S 3 )  4 1  ( 1 7 . 4 )  
2 . 4 6  ( O . 8 7 - 7 . O O )  
D i p l o m a / c e r t i f i c a t e  6 8  ( 2 S 3 )  
5 6  ( 2 4 . 7 )  2 . 6 7  ( 0 . 9 & - 7 . 4 3 )  
U n i v e t s i [ ) ' / r o ! \ e g e  
3 6  ( 1 3 . 4 )  
4 3  ( 1 8 . 3 )  3 . 7 8  ( 1 3 1 - 1 0 . 9 1 )  
M a r i t i !  s t a t u s  
M a r r i e d l d e f a c t o  
1 8 9  ( 7 0 . 3 )  1 5 6  ( 6 6 . 4 )  1 -
S i n & , <  
2 0  ( 7 . 4 )  
1 5  ( 6 . 4 )  0 . 7 4  ( 0 . 3 8 - - 1 . 5 2 )  
W i d o w e d  
T l  ( 1 0 . 0 )  3 6  { l S 3 J  
0 . 9 ]  ( 0 . S H . 7 0 )  
D i V O f c e d / s e p a r a t e d  
] ]  ( l l ] )  2 6  ( I 1 . 9 )  0 . 9 7  ( 0 . 5 5 - 1 . 7 0 )  
A g e  a t  b i r t h  o f  f i r s t  c h i l d  
N u l l i p a r o u s  4 4  ( 1 7 . 3 )  
] 1  { I 4 . 1 }  1 -
<  2 0  ' "  
1 0  ( 3 . S )  
7  ( 3 . 2 )  1 . 4 0  { 0 . 4 6 - 4 . 2 2 }  
2 0 - 2 4  y r s  
8 4  ( 3 3 . 1 )  4 7  ( 2 1 . 4 )  
0 . 8 1 1  ( 0 . 4 8 - 1 . 6 0 )  
2 > - 2 9 " ,  
7 2  { 2 8 . ] }  8 4  ( 3 8 . 2 )  
1 . 7 7  ( 1 . 0 0 - 1 1 5 )  
3 0 +  y r s  4 4  ( 1 7 . 3 )  
5 1  ( 1 4 . 1 )  1 . 6 1  ( 0 . ! 3 6 - 3 . 4 O )  
P a r i t y  
N u l l i p a r o u s  
4 4  ( I 7 . 1 )  ] 1  ( 1 3 . 8 1  1 -
1 - 2  I I 3  ( 4 U )  
1 0 3  ( 4 6 . 0 )  1 . 5 5  ( 0 . 8 9 - 2 . 6 9 )  
3 +  
1 0 0  ( 3 8 . 9 )  
9 0  ( 4 0 . 2 )  2 3 1  ( 0 . 7 5 - 2 . 2 8 )  
F a m i l y  h i s t o r y  
N o  
2 2 2  ( S O . 7 )  1 8 8  ( 7 8 . 7 )  
1 -
D i a g n o s e d  a t  a g e  <  5 0 y r s  
1 I ( 4 . 0 )  
2 2  ( 9 . 2 )  l l 4  ( 0 . 9 9 - 4 . 6 1 )  
D i a g n o s e d  a t  a g e  5 0 +  y r s  2 7  1 9 . 8 )  
1 6  ( 6 . 7 )  0 . 6 4  ( O . n . I . 2 5 )  
U  . . . .  o w n  1 5  ( 5 . 5 )  1 3  ( 5 . 4 )  
0 . 9 6  ( 0 . 4 4 - 2 . 1 1 )  
H I O  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e  
N o  
2 2 3  ( 8 4 . 5 )  1 8 8  ( 8 3 . 2 )  1 -
y "  
4 1  ( I 5 5 )  3 8  ( 1 6 . 8 )  
1 . 1 4  ( 0 . 7 0 - 1 . 8 7 )  
M e n o p a u s a l  s t a t u s  
P r e m e n o p a u s a l  8 3  ( 3 0 2 )  
3 1  ( 1 3 . 0 )  1 -
- . .  " " ,  
1 9 2  ( 6 9 . 8 )  
2 0 8  ( 8 7 . 0 )  1 . 8 5  ( 1 . 0 5 - 3 2 5 )  
A g e  a t  o n s e t  o f  m e n o p a u s e -
<  4 5 y n  5 2  ( 3 2 . 1 )  
5 1  ( 2 7 . 9 )  1 -
4 & - 5 0 " ,  
5 8  ( 3 5 . 8 )  
7 6  ( 4 1 . 5 )  1 . 4 1  ( 0 . 8 4 - 2 . 3 9 )  
> "  ' "  
5 2  ( 3 2 . 1 )  
5 6  ( 3 0 . 6 )  1 . 1 6  ( 0 . 6 7 - 2 . 0 0 )  
E v e r  u s e  o f  o r a l  c o n t r a c e p t i v e s  
N o  1 0 2  ( 4 2 . 0 )  
9 0  ( 4 2 . 3 )  1 -
y "  
1 4 1  ( 5 8 . 0 )  1 2 3  ( 5 7 . 7 )  
1 . 6 7  ( 1 . 0 8 - 2 . 5 9 )  
C u r r e n t  u s e  o f  h o n n o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y  
N o  
1 9 4  ( 7 4 . 6 )  
1 4 9  ( 6 6 . 2 )  1 -
y "  
6 6  [ 2 5 . 4 )  
7 6  ( 3 l B )  1 . 5 1  ( 1 . 0 1 - 2 . 2 5 )  
A l c o h o l  c o m u m p t i o n  
N o n e  
5 8  ( 2 2 . 5 )  
4 7  ( 2 1 . 1 )  1 -
O c c a s i o n a l  
7 3  ( 2 8 . 3 )  5 4  ( 2 4 . 2 )  1 . 0 3  ( 0 . 6 1 - 1 . 7 7 )  
W " k l y  
H 3  ( 3 2 . 2 )  
t 2  ( 1 8 . 8 )  
0 . 7 8  ( 0 . 4 5 - 1 . 3 6 )  
D o i l y  
4 4  ( 1 7 . 1 )  8 0  ( 3 5 . 9 )  2 . 5 8  ( 1 . 4 9 - 4 . 4 8 )  
( B M i j  
< 2 5  
1 4 5  ( 5 9 . 7 )  
1 1 1  ( 5 2 . 9 )  
> 2 5  
0 0  ( 4 0 . 3 )  9 9  ( 4 7 . 1 )  
1 2 8  ( O . 8 7 - I . I I 7 )  
9 5 "  C~ 9 5 "  c n n l i d e n c e  i n l e M l ;  S D :  m l l d a f d  d~lljgn; H I D :  h i s l n r r  o f ,  B M I :  b o d J '  m a s s  i l l d e x .  
•  Numbcf~ f o r  e a c h  v a r i a b l e  d~ n o t  a d d  u p  t o  t o t l l  d u e :  t o  m i n i n g  n l u e s .  
A - 4 3  
6 9 2  C A N C E R  F e b r u a r y  1 5 ,  2 0 0 1 1  V o l u m e  9 1  1  N u m b e r  4  
T A B L E  2  
N u m b e r  o r  S u b j e c t s  R e p o r t i n g  a t  L e a s t  1  A c u t e  S t r e s s o r  r o r  E a c h  
S e v e r i t y  R a t i n g  o f  L o n g  T e r m  T h r e a t  i n  t h e  2 · Y e a r  P e r i o d  P r i o r  
t o  I n t e r v t e w  
S e v e r i t y  r a t i n g  o f  l o n g  t e r m  
t h r e a t  f o r  a c u t e  s t r e s s o r s  
( r a t i n g )  
E x t r e m e  ( 5 )  
S e v e r e  ( 4 )  
H i g h  P I  
M o d e r a t e  ( 2 )  
M i l d ( l )  
E x t r e m e / s e v e r e  ( 4 ,  5 )  
E x t r e m e / s e v e r e / h i g h  
( 3 ,  4 ,  5 )  
9 5 ' - e t  ! I S ' - c o n f i d e n u  i n l t A ' a I .  
" A d j u s l d f u r  1 K t -
T A B L E  3  
. . . . . .  
N o .  ( % )  
8  ( 2 . 9 )  
2 4  ( 8 . n  
6 1  1 2 2 . 2 )  
I S l  ( 5 4 . 9 )  
1 6 4  1 5 9 . 6 )  
3 2  ( 1 1 . 6 )  
8 4  ( 3 0 . 5 )  
B r e a s t  c a r c i n o m a  
N o .  t " )  
I t  ( 4 . 6 )  
2 0  ( B A )  
4 1  ( 1 9 . 1 )  
1 1 5  ( 4 1 1 . 1 )  
1 4 0  ( 5 8 . 6 1  
2 8  { t U )  
1 U  ( 2 9 3 )  
O d c b  r a t i o  
(95~CW 
L D 6  ( 0 . 3 1 - 3 . 0 2 )  
0 . 9 5  ( 0 . 4 & - 1 . 8 1 )  
0 . 9 4  ( 0 5 9 - 1 . 5 0 )  
0 . 1 5  ( 0 5 1 - 1 . 1 0 )  
1 . 1 5  ( 0 . 7 1 - 1 . 1 2 )  
0 . 8 9  ( 0 . 4 9 - - 1 . 6 2 )  
0 . 9 2  ( 0 . 6 1 - 1 3 9 )  
N u m b e r  o f  S u b j e c t s  R e p o r t i n g  a t  L e a s t  1  C h r o n i c  S t r e s s o r  f o r  E a c h  
S e v e r i t y  R a l i n g  ( L o n g  r e m  T h r e a t )  i n  t h e  2 - Y e a r  P e r i o d  P r i o r  
1 0  I n t e r v i e w  
B  . . . .  
5 e f t r I t y  r a t i n g s  o f  I o n t  t e r m  . . . . . .  
" " " '  . . . .  
O d d .  n t l o  
t h r e a t  f o r  d u o n k :  . s t r e s s o n  
N o .  ( " ' I  
N o .  { ' l i j  ( 9 5 , . "  C O -
""~(5) 
1 ( 0 . 4 )  0 ( 0 . 0 )  
S e v e r e  ( 4 )  
6  ( 2 . 2 )  5  ( 2 . l )  1 . 0 3  ( 0 . 3 0 - 3 . 5 0 )  
H i g h  P I  
4 2  ( 1 5 . 3 )  
2 4  ( 1 0 . 0 )  0 . 1 0  ( 0 . 4 1 - 1 . 2 2 )  
M o d e r a t e  ( 2 )  
1 1 0  ( 4 0 . 0 )  1 6  ( 3 1 . 8 )  0 . 1 1  ( 0 . 5 3 - 1 . 1 3 )  
M i l d  ( I )  
1 4 1  ( 5 1 3 )  
1 5 9  ( 6 6 . 5 )  
1 . 2 3  I U I 4 - 1 . 4 4 )  
9 5 1  0 :  ! I S "  c o n f i d e a a  i n k m l .  
•  A d j l q ; C e d  f a r  I P .  
T A B L E  •  
W e i g h t e d  S c o r e s  f o r  A c u t e  a n d  C h r o n i c  S t r e s s o n  i n  t h e  2 · Y e a r  P e r i o d  
P r i o r  t o  B i o p s y  
W e i p l . t e d  s t r e s s o r  s c o r e s  
A c u t e  s t r e s s o r s  
O t r o n i c  s t r e s s o r s  
A c u l e  a n d  c h r o n i c  s t r e s s o r s  
. . . . . .  
M e a n  ( S O )  
5 . 0 9  ( 4 . 1 7 )  
3 . 2 9  ( 3 . 0 8 )  
8 3 1 1  ( 5 . 5 3 )  
s o :  s l i U l d i r d  d e v i a l i o l l ; ' l 5 "  C I : 9 S I  t o m ' i d e r l l : e  i l I t e r v l l .  
•  M j t l 5 I e d  f o r  i l e .  
B r e u t  
" " " " " "  
" " "  n t l o  
M e a n  ( S O )  
( 9 5 ' "  e n -
4 . 8 5  ( 4 . 0 1 )  
1 . 0 0  ( 0 . 9 5 - L 0 5 )  
3 . 0 0  ( 2 . 9 0 )  
0 . 9 7  ( O . 9 1 - 1 . D 4 )  
1 . 1 1 5  ( 5 . l 9 )  0 . 9 9  ( 0 . 9 6 - - 1 . 0 3 )  
c o m p a r a b l e  i n  t e r m s  o f  t h e  q u a l i t y  o f  t h i s  s u p p o r t  
( W a l d  c h i - s q u a r e  ( 2 )  = 0 . 0 9 ,  P  =  0 . 9 6 ) .  N o n i n t i m a t e  
s u p p o r t  r a t i n g s  g e n e r a l l y  w e r e  g o o d ,  w i t h  s i m i l a r  p e r -
c e n t a g e s  o f  a d e q u a t e  r a t i n g s  a c r o s s  t h e  g r o u p s .  I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  m o r e  o f  t h e  b e n i g n  g r o u p  
r e p o r t e d  h a v i n g  p o o r  o r  n o  n o n i n t i m a t e  s u p p o r t ,  a l -
A - 4 4  
t h o u g h  t h e  n u m b e r s  w e r e  s m a l l  i n  t h i s  c a t e g o r y  a n d  
o v e r a l l  t h i s  v a r i a b l e  w a s  f o u n d  t o  b e  n o n s i g n i f i c a n t  
( W a l d  c h i - s q u a r e  ( 2 )  =  6 . 6 8 ;  P  =  0 . 3 5 ) .  T h e r e  w e r e  n o  
d i f f e r e n c e s  i n  s u b j e c t i v e  r a t i n g s  o f  s u p p o r t  ( W a l d  c h i -
s q u a r e  ( 2 )  =  4 . 0 3 ;  P  =  0 . 1 3 )  o r  i n  r e c e n t  c h a n g e s  i n  t h e  
s u b j e c t i v e  q u a l i t y  o f  s u p p o r t  a v a i l a b l e  { W a l d  c h i -
s q u a r e  ( 2 )  =  1 . 0 4 ;  P  =  0 . 5 9 1 .  
I n t e r a c t i o n s  
F o r  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  l i f e  s t r e s -
s o r s  a n d  t h e s e  o t h e r  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s ,  a c u t e  a n d  
c h r o n i c  s t r e s s o r s  w e r e  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r  t o  i n c r e a s e  
t h e  p o w e r  o f  t h e s e  a n a l y s e s .  T h e r e f o r e  t h e  t e r m  " m a -
j o r  s t r e s s o r "  i n  t h e s e  a n a l y s e s  w a s  u s e d  t o  i d e n t i f y  
s u b j e c t s  r e p o r t i n g  a t  l e a s t  o n e  a c u t e  o r  c h r o n i c  s t r e s -
s o r  r a t e d  a s  e i t h e r  s e v e r e  o r  e x t r e m e  f o r  l o n g - t e r m  
t h r e a t  i n  t h e  p r e v i o u s  2  y e a r s .  E x p e r i e n c i n g  a  m a j o r  
s t r e s s o r  w a s  c o r r e l a t e d  w i t h  i n t i m a t e  e m o t i o n a l  s u p -
p o r t  ( c h i - s q u a r e  ( 2 )  =  1 0 . 3 ;  P  =  0 . 0 1 ) ,  b u t  w a s  n o t  
c o r r e l a t e d  w i t h  m a t u r e  d e f e n s e  s t y l e  ( r h o  =  - 0 . 0 4 ;  P  
=  0 . 3 8 )  o r  e m o t i o n a l  c o n t r o l  ( r h o  =  0 . 0 8 ;  P  =  0 . 0 6 ) .  
T h e  r e s u l t s  o f  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  v u l n e r a b i l i t y  
f a c t o r s  a n d  a  m a j o r  s t r e s s o r  o n  b r e a s t  c a r c i n o m a  r i s k  
a r e  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  6 .  T h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  
t h a t  a  l e s s  m a t u r e  d e f e n s e  s t y l e  ( W a l d  c h i - s q u a r e { l )  
=  2 . 2 3 ;  P  =  0 . 1 4 )  o r  h i g h e r  e m o t i o n a l  c o n t r o l  ( W a l d  
c h i - s q u a r e { l )  =  0 . 0 2 ;  P  =  0 . 9 0 )  w e r e  i n t e r a c t i n g  w i t h  
t h e  i m p a c t  o f  a  m a j o r  s t r e s s o r  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
b r e a s t  c a r c i n o m a .  
H o w e v e r ,  t h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  b e -
t w e e n  a  m a j o r  s t r e s s o r  a n d  i n t i m a t e  e m o t i o n a l  s u p -
p o r t  ( W a l d  c h i - s q u a r e  ( 2 )  =  1 0 . 1 9 ;  P  =  0 . 0 0 6 ) .  F o r  
s u b j e c t s  w h o  h a d  e x p e r i e n c e d  a  m a j o r  s t r e s s o r  w i t h i n  
t h e  p a s t  2  y e a r s ,  t h o s e  r a t e d  a s  h a v i n g  " n o  i n t i m a t e  
e m o t i o n a l  s u p p o r t "  h a d  a n  a g e - a d j u s t e d  O R  f o r  b r e a s t  
c a r c i n o m a  o f 7 A 6  ( 9 5 %  C l ,  1 . 8 4 - 3 0 . 2 2 )  c o m p a r e d  w i t h  
t h o s e  r a t e d  a s  h a v i n g  " g o o d "  i n t i m a t e  e m o t i o n a l  s u p -
p o r t ,  O f  n o t e ,  o n l y  2 6  s u b j e c t s  ( 5 . 1 %  o f s a m p J e )  w e r e  
i n  t h i s  c a t e g o r y ,  1 9  ( 7 3 . 1 % )  o f  w h o m  w e r e  d i a g n o s e d  
w i t h  b r e a s t  c a r c i n o m a .  O f  t h e  s u b j e c t s  w h o  h a d  e x p e -
r i e n c e d  a  m a j o r  s t r e s s o r ,  t h o s e  r a t e d  a s  h a v i n g  " p o o r  
o r  a d e q u a t e "  i n t i m a t e  e m o t i o n a l  s u p p o r t  w e r e  n o t  
f o u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  r a t e d  a s  
h a v i n g  g o o d  i n t i m a t e  e m o t i o n a l  s u p p o r t  i n  t h e  O R  f o r  
b r e a s t  c a r c i n o m a  ( O R  =  1 . 1 5 ;  9 5 % C l ,  0 . 2 8 - 4 . 7 0 )  .  
W e  h y p o t h e s i z e d  t h a t  m a t u r e  d e f e n s e  s t y l e  a n d / o r  
e m o t i o n a l  c o n t r o l  m a y  b e  i m p o r t a n t  i n  t h e  f a c e  o f  a  
m a j o r  s t r e s s o r  w h e n  n o  s o c i a l  s u p p o r t  w a s  a v a i l a b l e .  
H o w e v e r ,  w e  f o u n d  n o  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e s e  
h i g h e r  o r d e r  i n t e r a c t i o n s  ( T a b l e  6 ) .  
P o t e n t i a l  C o n f o u n d e r s  
A  n u m b e r  o f  v a r i a b l e s  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  p o t e n t i a l  
c o n f o u n d e r s  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  m u l t i v a r i a t e  m o d e l  
S t r e s s  a n d  B r e a s t  C a r c i n o m a  D e v e l o p m e n t / P r i c e  e t  a l .  6 9 3  
T A B L E  5  
D e s a i p t i v e s  f o r  V u l n e r a b i l i t y  F a c t o r s ,  W a l d  S t a t i s t i c ,  O d d s  R a t i o s ,  a n d  C o r r e s p o n d i n g  9 5 %  C l  
" 0 1 " ,  
M e a n  ( S D )  
B r e a s t  c a r c i n o m a  
M e a n  ( S D )  
W i l d  c h i - s q u a r e  i r l  
O d d s  r a t i o  ( 9 5 ' ! ' i  C W  
M a r u r e  d e f e n s e  s t y l e  
6 . 2 6  ( 1 . 1 0 )  
P m o t i o n a i  c o n t r n l  1 5 . 7 2  ( 3 . 1 I 6 l  
6 . 4 4  ( 1 . 0 5 )  
1 5 . 8 7  ( 3 . 5 3 )  
t U I  =  1 . 8 2  
( P  =  0 . 1 8 )  
t U )  = 0 . "  
( P =  0 . 4 9 )  
1 . 1 2  ( 0 . 9 5 - 1 . 3 2 )  
0 . 9 8  ( 0 . S 4 - 1 . 0 3 )  
- " ,  
N o .  ( ' ! r o )  
- -
N o .  ' ' " '  
W i l d  c h i - s q u l l R  I t !  
O d d s  n t i o  ( 9 5 ' "  C l ) "  
I n t i m a t e  e m o t i o n a l  s u p p o r t  
G o o d  
A d e q u a t e  
p " " ,  
N , . .  
N o o i n t i m a t e  e m o t i o n a l  s u p p o r t  
G o o d  
Ado'l"'~ 
P o o r / n o n e  
~'Io C l :  ! i "  C O R f i d t n C C  i n k M l ;  S O :  l I a n d a r d  d e Y i a l i m t  .  
•  A d j u s t e d  f u r  ~ 
T A B L E  6  
1 3 0  ( 4 7 . 3 )  
4 5  ( 1 6 . 4 )  
3 2  ( 1 1 . 6 )  
6 B  ( 2 4 . 7 )  
I D  ( 8 2 5 )  
3 1  ( 1 1 . 3 1  
1 7 1 6 . 2 )  
H O  ( 4 6 . 0 )  
3 5  ( 1 4 . 6 )  
2 4  U D . O }  
7 0  ( 2 9 . 3 1  
2 0 8 ( 8 7 . 0 )  
2 9  ( 1 2 . 1 )  
2  ( 0 . 8 1  
W a l d  C h i - S q u a r e  S t a t i s t i c ,  O d d s  R a t i o s .  a n d  C o r r e s p o n d i n g  9 5 %  C l  
f o r  I n t e r a c t i o n  T e n o s  b e t w e e n  V u l n e r a b l U t y  a n d  M a j o r  S t r e s s o r  
V a r i a b l e s  P r e d i c t i n g  B r e a s t  C a r c i n o m a  D i a g n o s i s  
W i l d  c h i - s q u a r e  
i n t e r a c t i o n  ~ 
1 . 1 ' 1  ( d l )  
S t r e s s o r  X .  m a t u r e  d e f e n s e  s t y t e  I I l l = U 3 , P " ' Q I 4  
S t r e s s o r  X .  e m o t i o n a l  c o n t r o J  t i l l  =  0 . 0 2 ,  P  =  0 . 9 0  
S t r e s s o r  X .  i n t i m a t e  s o c i a l  
s u p p o r t  r a t i n g  1 ( 2 )  =  1 0 . 2 ,  P  <  0 . 0 0 6  
X  G o o d  i n t i m a t e  s u p p o r t  
X  P o o r / a d e q u a t e  i n t i m a t e  
s u p p o r t  
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f o r  p s y c h o s o c i a l  p r e d i c t o r s  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a .  
A m o n g  s o c i o d e m o g r a p h i c  a n d  m e d i c a l  v a r i a b l e s ,  a g e  
a n d  e d u c a t i o n  w e r e  t r e a t e d  a s  c o n f o u n d i n g  v a r i a b l e s ,  
b e i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  b o t h  s t r e s s o r  v a r i a b l e s  a n d  w i t h  
b r e a s t  c a r c i n o m a .  A l s o  i n c l u d e d  w e r e  a  f a m i l y  h i s t o r y  
o f  b r e a s t  c a r c i n o m a ,  a  h i s t o r y  o f  b e n i g n  b r e a s t  d i s -
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e a s e ,  a g e  a t  t h e  o n s e t  o f  m e n o p a u s e .  a g e  a t  b i r t h  o f  t h e  
f i r s t  c h i l d .  p a r i t y ,  o r a l  c o n t r a c e p t i v e  u s e ,  c u r r e n t  u s e  o f  
h o r m o n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y ,  b o d y  m a s s  i n d e x ,  a n d  
a l c o h o l  c o n s u m p t i o n .  T h e s e  w e r e  c h o s e n  b a s e d  o n  
s t a t i s t i c a l  a n d  e m p i r i c  g r o u n d s .
5 3  
A l t h o u g h  a g e  w a s  i n c l u d e d  a s  a  p o t e n t i a l  c o n -
f o u n d e r ,  t h e r e  s t i l l  w a s  s o m e  c o n c e r n  t h a t  t h e  i m p a c t  
o f  a g e  w a s  n o t  c o n t r o l l e d  a d e q u a t e l y _ 7  W e  h y p o t h e -
s i z e d  t h a t  a g e  m a y  h a v e  a f f e c t e d  t h e  l i k e l i h o o d  o f  
e x p e r i e n c i n g  c e r t a i n  t y p e s  o r  s e v e r i t y  o f  s t r e s s o r s .  
A n a l y s e s  w e r e  r e p e a t e d  s e p a r a t e l y  o n  2 7 1  w o m e n  a g e  
<  6 0  y e a r s  a n d  o n  2 4 3  w o m e n  a g e  2 :  6 0  y e a r s .  N o  
d i f f e r e n c e s  w e r e  n o t e d  b e t w e e n  t h e  b r e a s t  c a r c i n o m a  
g r o u p  a n d  b e n i g n  c o n t r o l s  i n  e a c h  a g e  g r o u p .  i n  s e -
v e r i t y  o f  e v e n t s  a n d  d i f f i c u l t i e s  r e p o r t e d ,  o r  i n  t h e  
c w n u l a t i v e  s t r e s s o r  s c o r e s .  
O f  t r a i t  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  e x a m i n e d  ( l o c u s  o f  
c o n t r o l ,  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  a n d  c o n t r o l ,  d e f e n s e  
s t y l e ,  s e l f - e s t e e m .  a n d  t r a i t  a n x i e t y )  a n d  t h e i r  s u b f a c -
t o r s ,  n o n e  w e r e  f o u n d  t o  b e  a s s o c i a t e d  i n d e p e n d e n t l y  
w i t h  b r e a s t  c a r c i n o m a  o r  w i t h  l i f e  e v e n t  v a r i a b l e s  a n d  
t h e r e f o r e  t h e s e  w e r e  e x c l u d e d  a s  c o n f o u n d e r s .  H i g h e r  
s t a t e  a n x i e t y  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  
c h r o n i c  s t r e s s o r s  r e p o r t e d  ( r h o  =  0 . 1 6 ;  P  <  0 . 0 0 1 )  b u t  
n o t  t h e  n u m b e r  o f  a c u t e  s t r e s s o r s  ( P  =  0 . 2 6 )  o r  s e v e r -
i t y  o f  s t r e s s o r s  ( P  =  0 . 1 6 ) ,  s u g g e s t i n g  t h a t  a n x i e t y  w a s  
d u e  t o  o n g o i n g  s t r e s s o r s  r a t h e r  t h a n  a n x i e t y  i n f l u e n c -
i n g  t h e  r e p o r t i n g  o f  s t r e s s o r s  g e n e r a l l y .  W i t h  n o  g r o u p  
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d i f f e r e n c e s  i n  l e v e l s  o f  s t a t e  a n x i e t y .  i t  w a s  e x c l u d e d  a s  
a  c o n f o u n d e r .  
S t a t e  d e p r e s s i o n  s c o r e s .  a l t h o u g h  n o t  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  n u m b e r  o f  a c u t e  o r  c h r o n i c  s t r e s s o r s ,  w e r e  
a s s o c i a t e d  w i t h  s t r e s s o r s  i n  t h e  h i g h e s t  2  c a t e g o r i e s  o f  
t h r e a t  ( r h o  =  0 . 1 4 ;  P  =  0 . 0 0 2 ) ;  t h e r e f o r e  s t a t e  d e p r e s ·  
s i o n  w a s  t r e a t e d  a s  a  p o t e n t i a l  c o n f o u n d e r .  d e s p i t e  n o t  
b e i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  b r e a s t  c a r c i n o m a .  N o n i n t i m a t e  
s o c i a l  s u p p o r t  a l s o  w a s  c o n s i d e r e d  a s  a  l i k e l y  c o n ·  
f o u n d e r .  g i v e n  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  i n t i m a t e  e m o t i o n a l  
s u p p o r t  a n d  t h e  t r e n d  t o w a r d  t h e  c o n t r o l  g r o u p  t o  
h a v e  p o o r e r  l e v e l s  o f  n o n i n t i m a t e  s u p p o r t ,  a l b e i t  a  
n o n s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  m u l t i p l e  l o g i s t i c  r e g r e s s i o n  
m o d e l  o f  p s y c h o s o c i a l  p r e d i c t o r s  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a .  
i n c l u d i n g  a s  p o t e n t i a l  c o n f o u n d e r s  a g e .  e d u c a t i o n ,  
a g e  a t  t h e  o n s e t  o f  m e n o p a u s e ,  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  
c a r c i n o m a ,  h i s t o r y  o f  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e ,  a g e  a t  
b i r t h  o f  t h e  f i r s t  c h i l d ,  p a r i t y ,  b o d y  m a s s  i n d e x ,  a l c o h o l  
c o n s u m p t i o n .  o r a l  c o n t r a c e p t i v e  u s e ,  u s e  o f  h o r m o n e  
r e p l a c e m e n t  t h e r a p y ,  s t a t e  d e p r e s s i o n ,  a n d  n o n i n t i ·  
m a t e  s o c i a l  s u p p o r t ,  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  7 .  T h e  O R  
f o r  b r e a s t  c a r c i n o m a  f o r  s u b j e c t s  r e p o r t i n g  a  m a j o r  
s t r e s s o r  i n  t h e  p a s t  2  y e a r s  w i t h  n o  i n t i m a t e  e m o t i o n a l  
s u p p o r t  w a s  9 . 3 9  ( 9 5 % C I .  1 . 9 0 - 4 6 . 4 2 ) .  
D I S C U S S I O N  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y  r e v e a l e d  a  s i g n i f i c a n t  
i n c r e a s e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a  f o r  
A - 4 6  
w o m e n  r e p o r t i n g  a  r e c e n t  s t r e s s o r  i n d e p e n d e n t l y  
r a t e d  a t  t h e  h i g h e s t  l e v e l s  o f  t h r e a t .  b u t  o n l y  f o r  t h o s e  
w i t h o u t  a n y  i n t i m a t e  e m o t i o n a l  s u p p o r t .  ( A n  i n t i m a t e  
s u p p o r t  r e f e r s  t o  a  p a r t n e r  i n  l i f e .  a s  o p p o s e d  t o  c l o s e  
f r i e n d  o r  f a m i l y ) .  T h e  e f f e c t  s i z e  f o r  t h i s  s p e c i f i c  g r o u p  
i n c r e a s e d  s o m e w h a t  a f t e r  a d j u s t m e n t  f o r  p o t e n t i a l  
c o n f o u n d e r s  i n c l u d i n g  a g e .  e d u c a t i o n .  m e n o p a u s a l  
s t a t u s ,  f a m i l y  h i s t o r y ,  h i s t o r y  o f  b e n i g n  b r e a s t  9 i s e a s e ,  
b o d y  m a s s  i n d e x ,  r e p r o d u c t i v e  h i s t o r y .  a l c o h o l  c o n ·  
s u m p t i o n ,  o r a l  c o n t r a c e p t i v e  u s e ,  u s e  o f  h o n n o n e  r e -
p l a c e m e n t  t h e r a p y ,  a n d  d e p r e s s i o n .  a n d  w a s  i n  t h e  
o r d e r  o f  a  n i n e f o l d  i n c r e a s e  i n  r i s k . .  
I n  c o n t r a s t  t o  p a s t  f i n d i n g s .  w e  f o u n d  n o  e v i d e n c e  
o f  a n  i n d e p e n d e n t  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  r e c e n t  l i f e  
s t r e s s o r s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a .  
U s i n g  t h e  s a m e  m e t h o d  o f  a s s e s s i n g  l i f e  e v e n t  s t r e s s ,  
b o t h  G e y e r
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a n d  C h e n  e t  a l .  I  r e p o r t e d  a  S i g n i f i c a n t  
i n c r e a s e  i n  t h e  r i s k  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a  a f t e r  s e v e r e l y  
t h r e a t e n i n g  l i f e  e v e n t  s t r e s s o r s .  T h e  L E D S  i n t e r v i e w  
e m p l o y e d  i n  t h e s e  s t u d i e s  i s  a  w e l l  e s t a b l i s h e d ,  r e l i ·  
a b l e ,  a n d  c o m p r e h e n s i v e  i n s t r u m e n t .  e n a b l i n g  i n d e -
p e n d e n t  r a t i n g  o f  s t r e s s o r s  a c c o r d i n g  t o  p r e c i s e  d e f i -
n i t i o n s  a n d  e n c o m p a s s i n g  c o n t e x t u a l  i n f o r m a t i o n .  
D e s p i t e  s i m i l a r i t i e s  i n  d e s i g n s .  t h e  c u r r e n t  s t u d y  
d o e s  v a r y  f r o m  t h e  e a r l i e r  s t u d i e s  i n  a  n u m b e r  o f  w a y s .  
T h e  p o p u l a t i o n  f r o m  w h i c h  o u r  s a m p l e  w a s  d r a w n  i s  
m o r e  h o m o g e n e o u s .  b e i n g  c o m m u n i t y - b a s e d .  a s y m p -
t o m a t i c .  a n d  r e c a l l e d  f o r  a s s e s s m e n t  p u r e l y  o n  r a d i o -
l o g i c  g r o u n d s .  O t h e r  s t u d i e s  h a v e  u s e d  s y m p t o m a t i c  
w o m e n  w h o  w e r e  a s s e s s e d  b y  t h e i r  p r i m a r y  p h y s i c i a n  
a n d  r e f e r r e d  f o r  b i o p s y  f r o m  m u l t i p l e  s o u r c e s  a n d  f o r  
v a r i e d  r e a s o n s .  T h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  " a w a r e n e s s "  o f  
t h e i r  d i a g n o s i s  a f f e c t e d  t h e  r e p o r t i n g  o f  p s y c h o s o c i a l  
v a r i a b l e s  i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y  i s  m i n i m a l .  
A s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t a r g e t i n g  a  p o p u l a t i o n  
s c r e e n e d  b y  m a m m o g r a p h y .  o u r  s a m p l e  w e r e  " o l d e r " ;  
o u r  b r e a s t  c a r c i n o m a  g r o u p  h a d  a n  a v e r a g e  a g e  o f  6 1  
y e a r s  a n d  t h e  c u r r e n t  s t u d y  c o n t r o l s  h a d  a n  a v e r a g e  
a g e  o f  5 7  y e a r s .  T h e  G e y e r l 6  b r e a s t  c a r c i n o m a  g r o u p  
h a d  a  m e a n  a g e  o f  4 9  y e a r s  a n d  t h e  c o n t r o l s  h a d  a  
m e a n  a g e  o f  4 3  y e a r s ;  i n  t h e  s t u d y  b y  C h e n  e t  a l .  
1  
t h e  
b r e a s t  c a r c i n o m a  g r o u p  h a d  a n  a v e r a g e  a g e  5 7  y e a r s  
a n d  t h e  c o n t r o l s  h a d  a  m e a n  a g e  o f  5 0  y e a r s .  A l t h o u g h  
o u r  2  g r o u p s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  w i t h  r e g a r d  t o  
a g e ,  i n  r e a l  t e r m s  t h e  d i f f e r e n c e  w a s  s m a l l  a n d  c o n ·  
s i d e r a b l y  l e s s  t h a n  t h e  6 - 7 · y e a r  a g e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
s m a l l e r  s t u d i e s ,  e n a b l i n g  u s  t o  b e t t e r  c o n t r o l  f o r  t h e  
i n f l u e n c e  o f  a g e .  
T h e s e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  a g e s  o f  t h e  s t u d y  p a r t i c ·  
i p a n t s  m a y  b e  i m p o r t a n t  i n  r e c o n c i l i n g  d i f f e r e n c e s  i n  
r e p o r t e d  o u t c o m e .  A g e  i s  a n  i n d e p e n d e n t  r i s k  f a c t o r  
f o r  b r e a s t  c a r c i n o m a  a n d  a l s o  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
t y p e  a n d  n u m b e r  o f  l i f e  e v e n t s  e x p e r i e n c e d .  a s  w e l l  a s  
s o c i a l  s u p p o r t .  A l t h o u g h  o f t e n  i n c l u d e d  i n  a n a l y s e s .  
M c G e e  e t  a U  s u g g e s t  t h e  e f f e c t s  o f  a g e  m a y  n o t  b e  
c o n t r o l l e d  a d e q u a t e l y  b y  s i m p l e  s t a t i s t i c a l  m e a n s .  
T h i s  d i f f i c u l t y  i s  m o s t  m a r k e d  i n  s m a l l e r  s t u d i e s  w i t h  
l a r g e r  r a n g e s  i n  a g e  a n d  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  i n d e ·  
p e n d e n t  e f f e c t s  o f  s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  e v e n t s  o n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a  r e p o r t e d  b y  G e y e r 1 6  
a n d  C h e n  e t  a l .  I  m a y  i n  f a c t  h a v e  b e e n  c o n f o u n d e d  b y  
a g e .  I t  a l s o  i s  p o s s i b l e  t h a t  d i f f e r e n t  p s y c h o s o c i a l  f a c ·  
t o r s  a r e  i n f l u e n t i a l  w i t h  i n c r e a s i n g  a g e .  T h u s .  a g e  d i f ·  
f e r e n c e s  i n  s a m p l e s  m a y  e x p l a i n  i n c o n s i s t e n t  f i n d i n g s ,  
p a r t i c u l a r l y  b e c a u s e  i t  i s  c l e a r l y  p o s s i b l e  t h a t  p s y ·  
c h o e n d o c r i n e  f a c t o r s  m a y  b e  t h e  l i n k  b e t w e e n  s t r e s s  
a n d  b r e a s t  c a r c i n o m a .  
A  p o t e n t i a l  l i m i t a t i o n  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y  i s  t h e  
r e l a t i v e l y  s h o r t  t i m e  p e r i o d  c o v e r e d  i n  a s s e s s i n g  l i f e  
s t r e s s o r s .  T h i s  t i m e  f r a m e  w a s  i n f l u e n c e d  b y  a  d e s i r e  
t o  o b t a i n  a n  o p t i m a l  b a l a n c e  b e t w e e n  r e l i a b i l i t y  o f  
r e c a l l  a n d  t h e  p r e s u m e d  t i m e  p e r i o d  o f  t u r n a r  g r o w t h .  
G e y e r  e x a m i n e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  t i m e  p e r i o d  i n  
w h i c h  s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  e v e n t s  w e r e  a s s e s s e d  w i t h  
r e g a r d  t o  b r e a s t  c a r c i n o m a  r i s k  a n d  f o u n d  t h a t  b o t h  
t h o s e  o c c u r r i n g  i n  t h e  3 · y e a r  p e r i o d  p r i o r  t o  i n t e r v i e w  
a s  w e D  a s  m o r e  d i s t a n t  e v e n t s  w e r e  s i m i l a r l y  p r e d i c ·  
t i v e  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a  r i s k .  1 5  l i k e w i s e .  C b e n  e t  a l .  I  
n o t e d  t h a t  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  r a t e  o f  s e v e r e l y  t h r e a t -
e n i n g  l i f e  e v e n t s  d i d  n o t  v a r y  s i g n i f i c a n t l y  o v e r  t h e  
5 - y e a r  p e r i o d  e x a m i n e d  o r  d i f f e r  b e t w e e n  t h e  g r o u p s .  
T h i s  f i n d i n g  n o t  w i t h s t a n d i n g .  t o  o u r  k n o w l e d g e  a l l  
s t u d i e s  r e p o r t e d  t o  d a t e  i n  f a c t  m o s t  l i k e l y  a s s e s s  t h e  
e f f e c t  o f  s t r e s s o r s  o n  t u m o r  g r o w t h .  
O n e  s t r e n g t h  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y  i s  t h e  s a m p l e  
s i z e .  w h i c h  i n c l u d e s  w h a t  w e  b e l i e v e  t o  b e  t h e  l a r g e s t  
s e r i e s  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a  c a s e s  e x a m i n e d  p r i o r  t o  
d i a g n o s i s  i n  t h i s  a r e a  o f  r e s e a r c h .  W e  b e l i e v e  t h e  
p o w e r  o f  o u r  s t u d y  e n s u r e s  t h a t  t h e  l i k e l i h o o d  o f  m i s s -
i n g  e v e n  a  m o d e s t  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  s e v e r e l y  
t h r e a t e n i n g  s t r e s s o r s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  
c a r c i n o m a  i s  m i n i m a l .  O u r  s a m p l e  s i z e  a l s o  h a s  e n -
a b l e d  m u l t i p l e  v a r i a b l e s  t o  b e  a s s e s s e d  S i m u l t a n e o u s l y  
( l i f e  e v e n t s ,  c o p i n g  s t y l e .  a f f e c t ,  p e r s o n a l i t y ,  a n d  s o c i a l  
s u p p o r t )  a n d  m o r e  i m p o r t a n t ,  f o r  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  t o  
b e  e x a m i n e d .  
T h e  p r o g r e s s i o n  t o  e x p l o r i n g  t h e  i n t e r a c t i o n  b e -
t w e e n  d i s t i n c t  b u t  i n t e r r e l a t i n g  v a r i a b l e s  i s  i m p o r t a n t  
i n  t h i s  f i e l d  o f  r e s e a r c h .  A l t h o u g h  t h e r e  w a s  n o  e v i -
d e n c e  f r o m  t h e  c u r r e n t  s t u d y  d a t a  o f  a  d i r e c t  a s s o c i -
a t i o n  b e t w e e n  s o c i a l  s u p p o r t .  c o p i n g  s t y l e ,  o r  e m o -
t i o n a l  c o n t r o l  a n d  b r e a s t  c a r c i n o m a .  t h e  u s e f u l n e s s  o f  
e x a m i n i n g  t h e s e  v a r i a b l e s  w i t h o u t  c o n s i d e r a t i o n  o f  
t h e  e x t e r n a l  s t r e s s o r s  w i t h  w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  i s  c o p -
i n g  i s  q u e s t i o n a b l e .  T h e  c u r r e n t  s t u d y  f i n d i n g s  c o n c u r  
w i t h  t h e  t h e o r y  o f  B r o w n  a n d  H a r r i s  t h a t  " v u l n e r a b i l -
i t y  f a c t o r s "  ( i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y ,  s o c i a l  s u p p o r t ,  c o p -
i n g  s t y l e ,  a n d  e m o t i o n a l  c o n t r o l )  m a y  h a v e  n o  i o d e -
A - 4 7  
S t r e s s  a n d  B r e a s t  C a r c i n o m a  D e v e t o p m e n t l P r i c e  e t  a t  6 9 5  
p e n d e n t  S i g n i f i c a n t  e f f e c t .  b u t  i m p a c t  l a r g e l y  t h r o u g h  
t h e i r  i n t e r a c t i o n  w i t h  p r o v o k i n g  a g e n t s  s u c h  a s  l i f e  
s t r e s s o r s .
2 5  
T h i s  t h e o r e t i c  m o d e l  a l s o  i s  c o n s i s t e n t  
w i t h  T e m o s h o k ' s  m o d e l  o f  t h e  c a n c e r  p r o n e  i n d i v i d -
u a l ,  i n  w h i c h  t h e  t y p e  C  c o p i n g  s t y l e  i n t e r a c t s  w i t h  
s t r e s s o r s .  U n d e r  c o n d i t i o n s  o f  s e v e r e  s t r e s s ,  t h e  e f f e c -
t i v e n e s s  o f  t h i s  c o p i n g  s t y l e  b r e a k s  d o w n ,  p r o d u c i n g  a  
g r e a t e r  l e v e l  o f  s t r a i n .
3 1  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  c o p i n g  i n  m o d e r a t i n g  t h e  i m -
p a c t  o f  s t r e s s o r s  i s  w e l l  e s t a b l i s h e d , 5 9  a l t h o u g h  t o  o u r  
k n o w l e d g e  f e w  s t u d i e s  t o  d a t e  h a v e  e x a m i n e d  c o p i n g  
s t y l e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a .  C h e n  e t  a l .  I  r e -
p o r t e d  t h a t  c o n f r o n t i n g  s t r e s s  i n c r e a s e d  t h e  r i s k  o f  
d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a r c i n o m a .  i n d e p e n d e n t  o f  l i f e  
e v e n t s .  H o w e v e r ,  t o  o u r  k n o w l e d g e  t h e r e  w a s  n o  m e n -
t i o n  o f  t h i s  i n t e r a c t i o n  b e i n g  t e s t e d  o r  r e m o v e d  f r o m  
t h e i r  f i n a l  m o d e l .  I n  w h a t  t o  o u r  k n o w l e d g e  i s  t h e  o n l y  
o t h e r  s t u d y  t o  e x a m i n e  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  l i f e  
e v e n t  s t r e s s  a n d  c o p i n g  s t y l e .  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r -
e n c e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a  w e r e  
r e p o r t e d  f o r  e i t h e r  o f  t h e s e  v a r i a b l e s  o r  t h e i r  i n t e r a c -
t i o n .
1 9  
W e  f o u n d  n o  e v i d e n c e  t h a t  c o p i n g  s t y l e  i n t e r -
a c t e d  w i t h  t h e  i m p a c t  o f  l i f e  s t r e s s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  b r e a s t  c a r c i n o m a .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  o u r  m e a s u r e  o f  
c o p i n g  w a s  n o t  t a p p i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  c o n c e p t .  
A l t h o u g h  t h e r e  i s  s o m e  e v i d e n c e  o f  t h e  t e n d e n c y  
t o  c o n t r o l  o r  s u p p r e s s  n e g a t i v e  e m o t i o n s  b e i n g  a s s o ·  
c i a t e d  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a , 6 0 - 6 2  
s o m e  s t u d i e s  h a v e  f a i l e d  t o  s u p p o r t  t h i s  n o t i o n .
4 2
.
6 3  
W i t h  o n e  e x c e p t i o n , G O  t o  o u r  k n o w l e d g e  e m o t i o n a l  
c o n t r o l  h a s  n o t  b e e n  c o n s i d e r e d  p r e v i o u s l y  i n  c o n -
j u n c t i o n  w i t h  l i f e  e v e n t  s t r e s s ,  a n d  n o  s t u d i e s  h a v e  
e x p l o r e d  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e s e  t w o  v a r i a b l e s .  
A g a i n ,  w e  f o u n d  n o  e v i d e n c e  o f  a  r o l e  f o r  e m o t i o n a l  
c o n t r o l  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a .  n o r  
d i d  w e  f i n d  e v i d e n c e  o f  a n  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  e m o -
t i o n a l  c o n t r o l  a n d  l i f e  e v e n t  s t r e s s .  
O u r  f i n d i n g  o f  a n  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s e v e r e l y  
t h r e a t e n i n g  l i f e  e v e n t s  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  s o c i a l  s u p -
p o r t  w a s  s o m e w h a t  u n e x p e c t e d  g i v e n  t h e  a b s e n c e  o f  
i n d e p e n d e n t  e f f e c t s .  H o w e v e r .  t h i s  f i n d i n g  i s  n o t  w i t h -
o u t  s o m e  p r e c e d e n c e .  I ?  M u c h  o f  t h e  f o c u s  o n  s o c i a l  
s u p p o r t  a n d  b r e a s t  c a r c i n o m a  h a s  b e e n  i n  r e l a t i o n  t o  
i t s  r o l e  a f t e r  d i a g n o s i s .  T o  o u r  k n o w l e d g e  t h e  o n l y  
p r e v i o u s  s t u d y  t o  c o n s i d e r  t h e i r  i n t e r a c t i o n  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a  r e p o r t e d  n o  s i g n i f -
i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  b r e a s t  c a r c i n o m a  c a s e s  a n d  
c o n t r o l s  i n  t h e  n u m b e r  o r  s e v e r i t y  o f  l i f e  e v e n t s ,  c o p -
i n g  s t y l e ,  o r  s o c i a l  s u p p o r t  o r  t h e i r  i n t e r a c t i o n s .
1 9  
T h e  
r e s u l t s  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y  p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  t h e  
m o d e l  d e s c r i b e d  b y  H i l a k i v i - C l a r k e  e t  a l .
3 2  
t h a t  e m ·  
p h a s i z e s  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  l i f e  e v e n t s  a n d  
s t r e s s - r e l a t e d  v a r i a b l e s  s u c h  a s  s o c i a l  s u p p o r t  i n  m e -
6 9 6  C A N C E R  F e b r u a r y  1 5 ,  2 0 0 1 1  V o l u m e  9 1 1  N u m l l e r  4  
d i a t i n g  b r e a s t  c a r c i n o m a  r i s k .  A d d i n g  c r e d e n c e  t o  o u r  
s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  h i g h l y  t h r e a t e n i n g  
s t r e s s o r s  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  i n t i m a t e  e m o t i o n a l  s u p ·  
p o r t  i s  t h a t  t h e s e  t w o  · v a r i a b l e s ,  a l t h o u g h  n o t  t o t a l l y  
i n d e p e n d e n t ,  w e r e  a s s e s s e d  a n d  r a t e d  q u i t e  i n d e p e n -
d e n t l y , 4 3  
T h e  c u r r e n t  s t u d y  f o u n d  n o  e v i d e n c e  o f  a n  i n d e -
p e n d e n t  r e l a t i o n  b e t w e e n  r e c e n t  H f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a .  H o w e v e r .  e x -
a m i n i n g  t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  l i f e  e v e n t  s t r e s s  a n d  
a  n u m b e r  o f  v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r s ,  w e  i d e n t i f i e d  a  s m a l l  
g r o u p  o f  w o m e n  w h o  w e r e  a t  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  r i s k  
o f  b r e a s t  c a r c i n o m a :  t h o s e  e x p e r i e n c i n g  a  h i g h l y  
t h r e a t e n i n g  s t r e s s o r  w i t h i n  t h e  p r e v i o u s  2  y e a r s  a n d  
w i t h o u t  a n y  i n t i m a t e  e m o t i o n a l  s u p p o r t .  T h i s  g r o u p  
i n c l u d e s ,  b u t  i s  n o t  e x c l u s i v e l y  c o m p r i s e d  o f ,  t h o s e  
w o m e n  r e c e n t l y  w i d o w e d  o r  d i v o r c e d .  W e  f o u n d  n o  
e v i d e n c e  t h a t  o t h e r  v u l n e r a b i l i t y  f a c t o r s  s u c h  a s  c o p -
i n g  s t y l e  a n d  e m o t i o n a l  c o n t r o l  i n t e r a c t e d  w i t h  l i f e  
s t r e s s o r s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a .  T h e  
c u r r e n t  s t u d y  d e m o n s t r a t e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s o c i a l  
s u p p o r t ,  o r  t h e  l a c k  t h e r e o f .  a s  a  s p e c i f i c  v u l n e r a b i l i t y  
f a c t o r  f o r  t h e  i m p a c t  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s  i n  t h e  d e v e l -
o p m e n t  o f  b r e a s t  c a r c i n o m a .  A l t h o u g h  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  c u r r e n t  s t u d y  s u p p o r t  a  m u l t i f a c t o r i a l  v i e w  o f  
b r e a s t  c a r c i n o m a  d e v e l o p m e n t .  t h e y  a l s o  s u g g e s t  t h a t  
t h e  r o l e  o f  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  i n  t h e  e t i o l o g y  o f  
b r e a s t  c a r c i n o m a  i n  g e n e r a l  i s  s m a l l  a n d  s p e c i f i c .  
W o m e n  s h o u l d  b e  r e a s s u r e d  t h a t  s t r e s s  p e r  s e  d o e s  
n o t  c a u s e  b r e a s t  c a r c i n o m a ;  h o w e v e r .  i n  t h e  a b s e n c e  
o f  i n t i m a t e  e m o t i o n a l  s u p p o r t .  s i t u a t i o n s  o f  s e v e r e  
s t r e s s  m a y  i n c r e a s e  a  w o m a n ' s  v u l n e r a b i l i t y  t o  t h i s  
d i s e a s e .  H e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  t o  
i d e n t i f y  i n d i v i d u a l s  i n  c i r c u m s t a n c e s  o f  s e v e r e  s t r e s s  
a n d  i f  f e a s i b l e  e x p l o r e  a v e n u e s  f o r  r e d u c i n g  t h e  s t r e s s  
a n d  p r o m o t i n g  t h e  u s e  o f  a v a i l a b l e  s u p p o r t  s y s t e m s .  
a n d  e n c o u r a g e  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  c o u n s e l i n g  a n d  o t h e r  
s u p p o r t i v e  s e r v i c e s .  
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p e r s i s t e n t  a n d  p o p u l a r  l i n k  d e s p i t e  c o n t r a r y  e v i d e n c e .  C a n -
c e r  1 9 9 6 ; 7 7 ( 6 ) : 1 0 1 5 - 6 .  
5 .  B a r r a c l o u g h  J .  A d v e r s e  l i f e  e v e n t s  a n d  b r e a s t  c a n c e r .  O t h e r  
s t u d i e s  h a v e  f o u n d  n o  a s s o c i a t i o n .  B M !  1 9 9 6 ; 3 1 2 ( 7 0 3 4 ) : 8 4 5 .  
6 .  F a r a g h e r  M G ,  C o o p e r  C L .  ~ A r e  l i f e  e v e n t s  r e l a t e d  t o  t h e  
o n s e t  o f  b r e a s t  c a n c e r ? " .  P s y c h o l  M e d  1 9 9 7 : 2 7 ( 2 ) : 4 9 7 - 8 .  
A - 4 8  
7 .  M c G e e  R ,  W i l l i a m s  S ,  E l w o o d  M .  A r e  l i f e  e v e n t s  r e l a t e d  t o  
t h e  o n s e t  o f  b r e a s t  c a n c e r ?  P s y c h o l  M e d  1 9 9 6 : 2 6 : 4 4 1 - 7 .  
8 .  B u r k e  M A ,  G o o d k i n ,  K .  S t r e s s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  
c a n c e r :  a  p e r s i s t e n t  a n d  p o p u l a r  l i n k  d e s p i t e  c o n t r a r y  e v i -
d e n c e .  C a n c e r  1 9 9 7 : 7 9 ( 5 ) : 1 0 5 5 - 9 .  
9 .  B a g h u r s t  K I ,  B a g h u r s t  P A .  R e c o r d  S J .  P u b l i c  p e r c e p t i o n s  o f  
t h e  r o l e  o f  d i e t a r y  a n d  o t h e r  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  i n  c a n c e r  
c a u s a t i o n  o r  p r e v e n t i o n .  !  E p i d e m i o l  C o m m u n i t y  H e a l r h  
1 9 9 2 ; 4 6 : 1 2 0 - 6 .  
1 0 .  B r i n t o n  l A ,  M a l o n e  K E ,  l i f f  J .  S c h o e n b e r g  J B .  R e :  · S h o u l d  w e  
c o n s i d e r  a  s u b j e t : t ' s  k n o w l e d g e  o f  t h e  e t i o l o g i c  h y p o t h e s i s  i n  
t h e  a n a l y s i s  o f  c a s e - c o n t r o l  s t u d i e s ? " .  A m  J  E p i d e m i o l 1 9 9 4 ;  
1 4 0 : 1 0 5 4 - 6 .  
1 1 .  E w e r t z  M .  B e r e a v e m e n t  a n d  b r e a s t  c a n c e r .  B r  J  C a n c e r  1 9 8 6 ;  
5 3 : 7 0 1 - 3 .  
1 2 .  K v i k s t a d  A ,  V a t t e n  L T .  T r e t l i  S ,  K v i n n s l a n d  S .  D e a t h  o f  a  
h u s b a n d  o r  m a r i t a l  d i v o r c e  r e l a t e d  t o  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  
m i d d l e - a g e d  w o m e n .  A  n e s t e d  c a s e - c o n t r o l  s t u d y  a m o n g  
N o r w e g i a n  w o m e n  b o r n  1 9 3 5 - 1 9 5 4 .  B u r  J  C a n c e r  1 9 9 4 ;  
3 O A ( 4 } : 4 7 3 - 7 .  
1 3 .  M u s l i n  H I . . .  G y a r f a s  J C ,  P i e p e r  W J .  S e p a r a t i o n  e x p e r i e n c e  a n d  
c a n c e r  o f  t h e  b r e a s t .  A n n  N  Y  A c a d  S c i  1 9 6 6 ; 1 2 5 ( 3 ) : 8 0 2 - S .  
1 4 .  S c h e r g  H .  B l o h m k e  M .  A s s o c i a t i o n s  b e t w e e n  s e l e c t e d  l i f e  
e v e n t s  a n d  c a n c e r .  B e h a v  M e d  1 9 8 8 ; 1 4 { 3 } : 1 l 9 - 2 4 .  
1 5 .  G e y e r  S . l i f e  e v e n t s  p r i o r  t o  m a n i f e s t a t i o n  o f  b r e a s t  c a n c e r :  
a  l i m i t e d  p r o s p e c t i v e  s t u d y  c o v e r i n g  e i g h t  y e a r s  b e f o r e  d i -
a g n o s i s . !  P s y c h o s o m  R n  1 9 9 1 ; 3 5 ( 2 - 3 ) : 3 5 5 - 6 3 .  
1 6 .  G e y e r  S .  l i f e  e v e n t s .  c h r o n i c  d i f f i c u l t i e s  a n d  v u l n e r a b i l i t y  
f a c t o r s  p r e c e d i n g  b r e a s t  c a n c e r .  S o c  S e ;  M e d  1 9 9 3 ; 3 7 ( 1 2 ) :  
1 5 4 5 - 5 5 .  
1 7 .  B r o w n  G W .  H a r r i s  T O .  L i f e  e v e n t s  a n d  i l l n e s s .  N e w  Y o r k :  T h e  
G u i l f o r d  P r e s s ,  1 9 8 9 .  
1 8 .  P r i e s t m a n  1 1 .  P r i e s t m a n  S G .  B r a d s h a w  C - S t r e s s  a n d  b r e a s t  
c a n c e r .  B r !  C a n c e r  1 9 8 5 ; 5 l ( 4 } : 4 9 3 - 8 .  
H I .  E d w a r d s  J R ,  C o o p e r  C l . . ,  P e a r l  S G ,  d e  P a r e d e s  E S O ,  L e a r y  T ,  
W i l h e l m  M C .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  
a n d  b r e a s t  c a n c e r :  s o m e  u n e x p e c t e d  r e s u l t s .  B e h a l 1  M e d  
1 9 9 0 ; 1 6 ( 1 ) : 5 - 1 4 .  
2 0 .  F o x  C M .  H a r p e r  A P ,  H y n e r  G C .  L y l e  R M .  l o n e l i n e s s ,  e m o -
t i o n a l  r e p r e s s i o n ,  m a r i t a l  q u a l i t y ,  a n d  m a j o r  l i f e  e v e n t s  i n  
w o m e n  w h o  d e v e l o p  b r e a s t  c a n c e r .  J  C o m m u n i t y  H e a l t h  
1 9 9 4 ; 1 9 ( 6 } : 4 6 7 - 8 2 .  
2 1 .  C h e a n g  A ,  C o o p e r  C L .  P s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  i n  b r e a s t  c a n c e r .  
S t r e s s  M e d  1 9 8 5 ; 1 : 6 1 - 6 .  
2 2 .  F o r s e n  A  P s y c h o s o c i a l  s t r e s s  a s  a  r i s k  f o r  b r e a s t  c a n c e r .  
p s y r ; h o r h e r  P s y c h o s o m  1 9 9 1 ; 5 5 { 2 - 4 ) : 1 7 6 - B S .  
2 3 .  S c h o n f i e l d  J .  P s y c h o l o g i c a l  a n d  l i f e - e x p e r i e n c e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  I s r a e l i  w o m e n  w i t h  b e n i g n  a n d  c a n c e r o u s  b r e a s t  
l e s i o n s .  J  P s y c h o s o m  R e s  1 9 7 5 : 1 9 ( 4 ) : 2 2 9 - 3 4 .  
2 4 .  C o o p e r  C l . . ,  C o o p e r  R .  F a r a g h e r  B B .  I n c i d e n c e  a n d  p e r c e p -
t i o n  o f  p s y c h o s o c i a l  s t r e s s :  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  b r e a s t  c a n -
c e r .  P s y c h o l  M e d  1 9 8 9 ; 1 9 ( 2 ) : 4 1 5 - 2 2 .  
l S .  B r o w n  G W ,  H a r r i s  T O .  S o c i a l  o r i g i n s  o f  d e p r e s s i o n :  a  s t u d y  
o f  p s y c h i a t r i c  d i s o r d e r  i n  w o m e n .  L o n d o n :  T a v i s t o c k .  1 9 7 8 .  
2 6 .  P r o t h e r o e  D ,  T u r v e y  K o  H o r g a n  J C ,  B e n s o n  E ,  B o w e r s  D ,  
H o u s e  A .  S t r e s s f u l  l i f e  e v e n t s  a n d  d i f f i c u l t i e s  a n d  o n s e t  o f  
b r e a s t  c a n c e r .  c a s e - c o n t r o l  s t u d y .  B M !  1 9 9 9 ; 3 1 9 : 1 0 2 7 - 3 0 .  
2 7 .  G e o r g e  U C .  S t r e s s ,  s o c i a l  s u p p o r t .  a n d  d e p r e s s i o n  o v e r  t h e  
l i f e - c o u r s e .  I n :  M a r k i d e s  K S ,  C o o p e r  C l . . ,  e d i t o r s .  A g i n g  s t r e s s  
a n d  h e a l t h .  C h i c h e s t e r ,  E n g l a n d :  J o h n  W d e y  a n d  S o n s ,  1 9 8 9 :  
2 4 1 - 6 7 .  
2 8 .  C o o p e r  C L .  F a r a g h e r  E B .  P s y c h o s o c i a l  s t r e s s  a n d  b r e a s t  
c a n c e r :  t h e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t r e s s  e v e n t s ,  c o p i n g  
s t r a t e g i e s  a n d  p e r s o n a l i t y .  P s y c h o l  M e d  1 9 9 3 ; 2 3 ( 3 ) : 6 5 3 - 6 2 .  
2 9 .  B u t o w  P N ,  H i l l e r  J E ,  P r i c e  M A .  T h a c k w a y  S V ,  K r i c k e r  A ,  
T e n n a n t  C C .  E p i d e m i o l o g i c a l  e v i d e n c e  f o r  a  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  l i f e  e v e n t s ,  c o p i n g  s t y l e  a n d  p e r s o n a l i t y  f a c t o r s  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  ]  P s y c h o s o m  R e s  2 0 0 0 ; 4 9 :  
1 6 9 - 8 1 .  
3 0 .  G r e e r  S ,  W a t s o n  M .  T o w a r d s  a  p s y c h o b i o l o g i c a l  m o d e l  
o f  c a n c e r :  p s y c h o l o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n s .  S a c  S e ;  M e d  1 9 8 5 ;  
2 0 ( 8 } : 7 7 3 - 7 .  
3 1 .  T e m o s h o k  L  P e r s o n a l i t y ,  c o p i n g  s t y l e ,  e m o t i o n  a n d  c a n c e r :  
t o w a r d  a n  i n t e g r a t i v e  m o d e l .  C a n c e r  S u r v  1 9 8 7 ; 6 : 5 4 5 - 6 7 .  
3 2 .  H i l a k i v i - C l a r k e  L .  R o w l a n d  J ,  d a r k e  R .  U p p m a n  M E .  P s y -
c h o s o c i a l  f a c t o r s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  p r o g r e s s i o n  o f  
b r e a s t  c a n c e r .  B r e a s t  C a n c e r  R e s  T r e a t  1 9 9 3 ; 2 9 ( 2 ) : 1 4 1 - 6 0 .  
3 3 .  L e v y  S ,  H e r b e r m a n  R .  L l p p m a n  M ,  d ' A n g e l o  T .  C o r r e l a t i o n  
o f  s t r e s s  f a c t o r s  w i t h  s u s t a i n e d  d e p r e s s i o n  o f  n a t u r a l  k i l l e r  
c e l l  a c t i v i t y  a n d  p r e d i c t e d  p r o g n o s i s  i n  p a t i e n t s  w i t h  b r e a s t  
c a n c e r .  J  C l i n  OncolI987;5(3)~4B-53. 
3 4 .  A c h a t  H .  K a w a c h i  I ,  L e v i n e  5 ,  B e r k e y  C ,  C o a l d e y  E ,  C o l d i t z  G .  
S o c i a l  n e t w o r k s ,  s t r e s s  a n d  h e a l t h - r e l a t e d  q u a l i t y  o f  l i f e .  
Q u a l  L i f e  R e s  1 9 9 8 ; 7 ( 8 ) : 7 3 5 - - 5 0 .  
3 5 .  S t a n s f e l d  S A .  B o s m a  H .  H e m i n g w a y  H ,  M a n n o t  M G .  P s y -
c h o s o c i a l  w o r k  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  s o c i a l  s u p p o r t  a s  p r e d i c -
t o r s  o f  S F - 3 6  h e a l t h  f u n c t i o n i n g :  t h e  W h i t e h a l l  I J  s t u d y .  
P s y c h o s o m  M e d  1 9 9 8 ; 6 0 ( 3 ) : 2 4 7 - 5 5 .  
3 6 .  N e u l i n g  S I .  W i n e t i e l d  H R .  S o c i a l  s u p p o r t  a n d  r e c o v e r y  a f t e r  
s u r g e r y  f o r  b r e a s t  c a n c e r :  f r e q u e n c y  a n d  c o r r e l a t e s  o f  s u p -
p o r t i v e  b e h a v i o u r s  b y  f a m i l y .  f r i e n d s  a n d  s u r g e o n .  S a c  S d  
M e d  1 9 8 8 ; 2 7 ( 4 ) : 3 8 5 - 9 2 .  
3 7 .  W a x l e r - M o r r i s o n  N .  H i s l o p  T G .  M e a r s  B ,  K a n  L .  E f f e c t s  o f  
s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  o n  s u r v i v a l  f o r  w o m e n  w i t h  b r e a s t  c a n -
c e r :  a  p r o s p e c t i v e  s t u d y .  S a c :  S r i  M e d  1 9 9 1 ; 3 3 ( 2 ) : 1 7 7 - 8 3 .  
3 B .  E l l  K ,  N i s t J , i m o t o  R ,  M e d i a n s k y  L .  M a n t e U  1 .  H a m o v i t c h  M .  
S o c i a l  r e l a t i o n s ,  s o c i a l  s u p p o r t  a n d  s u r v i v a l  a m o n g  p a t i e n t s  
w i t h  c a n c e r .  J  P s y c h o s o m  R e s  1 9 9 2 ; 3 6 ( 6 ) : 5 3 1 - 4 1 .  
3 9 .  S p i e g e l  D .  E f f e c t s  o f  p s Y C h o s o c i a l  s u p p o r t  o n  p a t i e n t s  w i t h  
m e t a s t a t i c  b r e a s t  c a n c e r .  ]  P s y c h o s o c  O n c o I 1 9 9 2 ; 1 0 ( 2 } : 1 1 3 -
2 0 .  
4 0 .  R o b e r t s  C S ,  C o x  C E ,  S h a n n o n  V I .  W e U s  N L  A  c l o s e r  l o o k  a t  
s o c i a l  s u p p o r t  a s  a  m o d e r a t o r  o f  s t r e s s  i n  b r e a s t  c a n c e r .  
H e a l t h  S a c  W o r k  1 9 9 4 ; 1 9 ( 3 ) : 1 5 7 - 6 4 .  
4 1 .  K o u p m a n  C ,  H e r m a n s o n  K ,  D i a m o n d  S ,  A n g e D  K .  S p i e g e l  D .  
S o c i a l  s u p p o r t ,  l i f e  s t r e s s ,  p a i n  a n d  e m o t i o n a l  a d j u s t m e n t  t o  
a d v a n c e d  b r e a s t  c a n c e r .  P s y c h o o n c o l o g y  1 9 9 8 ; 7 : 1 0 1 - 1 1 .  
4 2 .  B l e i k e r  E M ,  v a n  d e r  P l o e g  H M .  H e n d r i k s  J H .  M e r  H J .  P e r -
s o n a l i t y  f a c t o r s  a n d  b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p m e n t :  a  p r o s p e c ·  
t i v e  l o n g i t u d i n a l  s t u d y .  ]  N a t l  G a n c e r  I n s t  1 9 9 6 ; 8 8 ( 2 0 } : 1 4 7 8 -
•  2 .  
4 3 .  T e n n " n t  C .  L a n g e U u d d e c k e  p ,  B y m e  D .  T h e  c o n c e p t  o f  
s t r e s s .  A u s t  N  Z  f  P s y c h i a t r y  1 9 8 5 ; 1 9 ( 2 ) : 1 1 3 - 8 .  
4 4 .  A n d r e w s  G .  S i n g h  M ,  B o n d  M .  T h e  D e f e n s e  S t y l e  Q u e s t i o n -
n a i r e .  J  N e r v  M e n t  D i s  1 9 9 3 ; 1 8 1 ( 4 ) : 2 4 6 - 5 6 .  
4 5 .  C r a i g  A .  F r a n k l i n  J ,  A n d r e w s  G .  A  s c a l e  t o  m e a s u r e  l o c u s  o f  
c o n t r o l  o f  b e h a v i o u r .  B r ]  M e d  P s y c h o l I 9 8 4 ; 5 7 : 1 7 3 - 8 0 .  
4 6 .  B l e i k e r  E M ,  v a n  d e r  P l o e g  H M ,  H e n d r i k s  J H ,  L e e r  J W .  I G e i j n  
W C .  R a t i o n a l i t y ,  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  a n d  c o n t r o l :  p s y c h o -
S t r e s s  a n d  B r e a s t  C a r c i n o m a  D e v e l o p m e n V P r i c e  e t  a l .  6 9 7  
m e t r i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  q u e s t i o n n a i r e  f o r  r e s e a r c h  i n  
p s y c h o - o n c o l o g y .  ]  P s y c h o s o m  R e s  1 9 9 3 ; 3 7 ( 8 ) : 8 6 1 - 7 2 .  
4 7 .  R o s e n b e r g  M .  S o c i e t y  a n d  t h e  a d o l e s c e n t  s e l f - i m a g e .  P r i n c e -
t o n ,  N J :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 5 .  
4 8 .  S p i e l b e r g e r  C D ,  J a c o b s  G A ,  C r a n e  R S ,  R u s s e D  S F ,  W e s t b e r r y  
1 .  B a r k e r  L .  e t  a l .  P r e l i m i n a r y  m a n u a l  f o r  t h e  S t a t e - T r a i t  
P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  ( S T P l ) .  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  F l o r i d a ,  
T a m p a ,  F L :  H u m a n  R e s o u r c e s  I n s t i t u t e ,  1 9 7 9 .  
4 9 .  Z i g m o n d  A S .  S n a i t h  R P .  T h e  H o s p i t a l  A n x i e t y  a n d  D e p r e s -
s i o n  S c a l e .  A c t a  P s y c h i a t r  S e a n d  1 9 8 3 ; 6 7 : 3 6 1 - 7 0 .  
5 0 .  H e n d e r s o n  S ,  D u n c a n - J o n e s  p .  B y r n e  D G ,  S c a t t  R .  M e a s u r -
i n g  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s :  t h e  I n t e r v i e w  S c h e d u l e  f o r  S o c i a l  
I n t e r a c t i o n .  P s y c h o l  M e d  1 9 8 0 ; 1 0 : 7 2 3 - 3 4 .  
5 1 .  F r i b e r g  S ,  M a t t s o n  S .  O n  t h e  g r o w t h  r a t e s  o f  h u m a n  m a l i g ·  
n a n t  t u m o u r s :  i m p l i c a t i o n s  f o r  m e d i c a l  d e c i s i o n  m a k i n g .  
]  S u r g  O n c o I 1 9 9 7 ; 6 5 ( 4 } : 2 8 4 - 9 7 .  
5 2 .  F u n c h  D P ,  M a r s h a l l  J R .  M e a s u r i n g  l i f e  s t r e s s :  f a c t o r s  a f f e c t -
i n g  f a l l · o f f  i n  t h e  r e p o r t i n g  o f  l i f e  e v e n t s .  ]  H e a l t h  S o c  B e h a v  
1 9 8 4 ; 2 5 : 4 5 3 - 6 4 .  
5 3 .  P r i c e  M A .  T e n n a n t  C C ,  S m i t h  R C .  B u t o w  P N ,  K e n n e d y  S J ,  
K o s s o l f  M B ,  e t  a l .  P r e d i c t o r s  o f  b r e a s t  c a n c e r  i n  w o m e n  
r e c a l l e d  f o l l o w i n g  s c r e e n i n g .  A u s t  N Z  J  S u r g  1 9 9 9 ; 6 9 : 6 3 9 -
4 6 .  
5 4 .  T h e  E s s e n d o n  B r e a s t  X - r a y  P r o g r a m  C o l l a b o r a t i v e  G r o u p .  A  
m a m m o g r a p h i c  s c r e e n i n g  p i l o t  p r o j e c t  i n  V i c t o r i a  1 9 8 8 -
1 9 9 0 .  M e d ]  A w t  1 9 9 2 ; 1 5 7 ( 1 0 ) : 6 7 0 - 3 .  
5 5 .  D a u r e s  J P .  P e r a y  P .  B o u s q u e t  J .  S t o e b n e r  A .  G o u z e s  C ,  
L a m a r q u e  J L .  e t  a l .  M a s s  s c r e e n i n g  f o r  b r e a s t  c a n c e r  i n  
H e r a u l t  c o u n t y .  F i r s t  r e s u l t s  i n  w o m e n  b e t w e e n  4 0  a n d  7 0  
y e a r s  o l d .  ]  G y n e c o l  O b s l e t  B i o i  R e p r a d  1 9 9 2 ; 2 1 ( 2 ) : I 7 3 - B .  
5 6 .  T h u r t j e l l  E .  P o p u l a t i o n - b a s e d  m a m m o g r a p h y  s c r e e n i n g  i n  
c l i n i c a l  p r a c t i c e .  R e s u l t s  f r o m  t h e  p r e v a l e n c e  r o u n d  i n  U p p -
s a l a  c o u n t y .  A c t a  R a t i i o I 1 9 9 4 ; 3 5 ( 5 ) : 4 8 7 - 9 1 .  
5 7 .  D e a n  P B .  P a m H o  M .  S c r e e n i n g  m a m m o g r a p h y  i n  F i n l a n d -
1 . 5  m i l l i o n  e x a m i n a t i o n s  w i t h  9 7  p e r c e n t  s p e c i f i c i t y .  M a m -
m o g r a p h y  W o r k i n g  G r o u p ,  R a d i o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  F i n l a n d .  
A c t a  O n c o I 1 9 9 9 ; 3 8 ( S u p p l  1 3 ) : 4 7 - 5 4 .  
S S .  B r o w n  G W ,  A d l e r  Z ,  B i f u l c o  A .  l i f e  e v e n t s ,  d i f f i c u l t i e s  a n d  
r e c o v e r y  f r o m  c l u o n i c  d e p r e s s i o n .  B r ]  P s y c h i a t  1 9 8 8 ; 1 5 2 :  
4 8 7 - 9 8 .  
5 9 .  F o l k m a n  5 ,  L a z a r u s  R S .  A n  a n a l y s i s  o f  c o p i n g  i n  a  m i d d l e ·  
a g e d  c o m m u n i t y  s a m p l e .  J  H e a l t h  S a c  B e h a l 1  1 9 8 0 ; 2 1 : 2 1 9 -
3 ' .  
6 0 .  G r e e r  S .  M o r r i s  T .  P s y c h o l o g i c a l  a t t r i b u t e s  o f  w o m e n  w h o  
d e v e l o p  b r e a s t  c a n c e r :  a  c o n t r o l l e d  s t u d y .  ]  P s y c h o s o m  R e s  
1 9 7 5 ; 1 9 ( 2 ) : 1 4 7 - 5 3  .  
6 1 .  S c h e r g  H .  C r a m e r  I ,  B l o h m k e  M .  P s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  a n d  
b r e a s t  c a n c e r :  a  c r i t i c a l  r e e v a l u a t i o n  o f  e s t a b l i s h e d  h y p o t h -
e s e s .  C a n c e r  D e t e c t  P r e v  1 9 8 1 ; 4 : 1 6 5 - 7 1 .  
6 2 .  G r a s s i  L ,  C a p p e l l a r i  L .  S t a t e  a n d  t r a i t  p s y c h o l o g i c a l  c h a r a c ·  
t e r l s t i c s  o f  b r e a s t  c a n c e r  p a t i e n t s .  N e w  T r e n d s  E x p  C l i n  
P s y c h i a t r y  1 9 8 8 ; I V - N . 2 : 9 9 - 1 0 9 .  
6 3 .  K r e i t l e r  5 ,  C h a i t c h i k  S .  K r e i t l e r  H .  R e p r e s s i v e n e s s :  c a u s e  o r  
r e s u l t  o f  c a n c e r ?  P s y c h o o n c o l o g y  1 9 9 3 ; 2 ; 4 3 - 5 4 .  
A - 4 9  
A p p e n d i x  X V I :  E p i d e m i o l o g i c a l  e v i d e n c e  f o r  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l i f e  e v e n t s ,  c o p i n g  
s t y l e ,  a n d  p e r s o n a l i t y  f a c t o r s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r  
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E L S E V I E R  
J o u m a l  o f  P s y c h o s o m a t i c  R e s e a r c h  4 9  ( 2 0 0 0 )  1 6 9 - 1 8 1  
E p i d e m i o l o g i c a l  e v i d e n c e  f o r  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l i f e  e v e n t s ,  
c o p i n g  s t y l e ,  a n d  p e r s o n a l i t y  f a c t o r s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r  
P h y l l i s  N .  B u t o w  . .  • •  l a n e t  E .  H i l l e r
b
•  M e l a n i e  A .  P r i c e ' .  S a r a h  V .  T h a c k w a y c .  A n n e  K r i c k e r
c
•  
C h r i s t o p h e r  C .  T e n n a n t '  
a D e p a r t m t m l  0 /  P s y c h o l o g i c o l  M e d i c h r e .  R o y a l  N o r t h  S~ H o s p i l t J l .  a n d  U n i v e r . s i t y  0 /  S y d n e y .  N W S  2 0 6 5 ,  A u s t r a l l l l  
~DeptJrtm~nt 0 /  P u b l i c  H e o l t h .  U n i w n i t y  o f  A d t h i d e ,  A d e l o U k .  A u s t r a l i a  
C N a l j o M i  B r M S f  C a l l C r r  C e r d r e  0 /  A u s t r a l i a .  S y d n e y .  A u s t r o l i a  
R e c e i v e d  8  S e p t e m b e r  1 9 9 9 ;  a c c e p t e d  2 5  A p r i l  2 0 0 0  
A b s t r a c t  
O b j e c t i v e :  R e v i e w  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  f o r  a  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  a n d  b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p m e n t .  
M e t h o d s :  S t a n d a t d i s c d  q u a l i t y  a s s e s s m e n t  c r i t e r i a  w e r e  u t i l i s e d  t o  
a s s e s s  t h e  e v i d e n c e  o f  p s y c h o s o c i a l  p r e d i c t o r s  o f  b r e a s t  c a n c e r  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e  f o l l o w i n g  d o m a i n s :  < a >  s l r e s s f u l l i f e  e v e n t s ,  ( b )  
c o p i n g  s t y l e ,  ( c )  s o c i a l  s u p p o r t .  a n d  ( d )  e m o t i o n a l  a n d  p e r s o n a l i t y  
f a c t o r s .  R e s u l t s :  F e w  w c l l - d c s i g n e d  s t u d i e s  r e p o r t  a n y  a s s o c i a t i o n  
b e t w e e n  l i f e  e v e n t s  a n d  b r e a s t  c a n c e r ,  t h e  e x c e p t i o n  b e i n g  t w o  
s m a l l  s t u d i e s  u s i n g  t h e  L i f e  E v e n t s  a n d  D i f f i c u l t i e s  S c h e d u l e  
( L E D S )  r e p o r t i n g  a n  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  
e v e n t s  a n d  b r e a s t  c a n c e r  r i s k .  S e v e n  s t u d i e s  s h o w  a n g e r  r e p r e s s i o n  
o r  a l e x i t h y m i a  a r e  p r e d i c t o r s ,  t h e  s t r o n g e s t  e v i d e n c e  s u g g e s t i n g  
y o u n g e r  w o m e n  D C  a t  i n c r e a s e d  r i s k .  T h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t h a t  
s o c i a l  s u p p o r t .  c l u o n i c  a n x i e t y ,  o r  d e p r e s s i o n  a f f e c t s  b r e a s t  c a n c e r  
d e v e l o p m e n t  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  r a t i o n a l i t y / a n t i - - e m o t i o n a l i t y ,  
p e r s o n a l i t y  m e t o r s  d o  n o t  p r e d i c t  b r e a s t  c a n c e r  r i s k .  C o n c l u s i o n :  
T h e  e v i d e n c e  f o r  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p s y c h o s o c i a l  m e t o r s  a n d  
b r e a s t  c a n c e r  i s  w e a k .  T h e  s t r o n g e s t  p r e d i c t o r s  a r e  e m o t i o n a l  
r e p r e s s i o n  a n d  s e v e r e  l i f e  e v e n t s .  F u t u r e  r e s e a r c h  w o u l d  b e n e f i t  
f r o m  t h e o r e t i c a l  g r o u n d i n g  a n d  g r e a t e r  m e t h o d o l o g i c a l  r i g o u r .  
R e c o m m e n d a t i o n s  a r e  g i v e n .  C l  2 0 0 0  E l s e v i e r  S c i e n c e  I n c .  A l l  
r i g h t s  r e s e r v e d .  
K e y w o r d s :  B r e a s t  n e o p l a s m s ;  E m o t i o n s ;  L i f e  c h a n g e  e v e n t s ;  P e r s o n a l i t y ;  S o c i a l  s u p p o r t ;  S t r e s s  
I n t r o d u c t i o n  
T h e  n o t i o n  t h a t  c a n c e r  m i g h t  b e  r e l a t e d  t o  s t r e s s  o r  
e m o t i o n a l  f a c t o r s  c a n  b e  t r a c e d  b a c k  t o  a r o u n d  2 0 0  A D  
w h e n  G a l e n  n o t e d  t h a t  m e l a n c h o l i c  w o m e n  w e r e  m u c h  
m o r e  s u s c e p t i b l e  t o  c a n c e r  t h a n  o t h e r  f e m a l e s  [ 1 ] .  I n  
1 7 5 9 ,  G u y ,  a  s u r g e o n ,  e m p h a s i s e d  " s u c h  d i s a s t e r s  i n  l i f e ,  
a s  o c c a s i o n  m u c h  t r o u b l e  a n d  g r i e f "  i n  t h e  c a u s a t i o n  o f  
c a n c e r  [ 2 ] .  I n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h i s  c e n t w y  t h e  s e a r c h  f o c u s e d  
o n  e x t e r n a l  e x p l a n a t i o n s  f o r  i l l n e s s ,  i n f l u e n c e d  b y  D e s -
c a r t e s ,  w h o  v i e w e d  t h e  m i n d  a s  d i s t i n c t l y  s e p a r a t e  a n d  a n  
u n r e l a t e d  e n t i t y  f r o m  t h e  m e c h a n i s t i c  b o d y .  
. .  C o r r e s p o n d i n g  a u t h o r .  D e p a r t m e n t  o f P s y c b o l o g i c a l  M e d i c i n e ,  R o y a l  
N o r t h  S h o r e  H o s p i t a l ,  S t .  L e o n a r d s ,  N S W  2 0 6 5 ,  A u s t r a l i a .  T e ! . :  + 6 1 · 2 ·  
9 5 1 5 - - 6 5 8 0 ;  f o . :  + 6 J · 2 - 9 5  1  5 - 5 6 9 7 .  
E - m a i l  a d d r e s s : p h y l J i s b @ m e d . u s y d . e d u . a u  ( p . N .  B u t o w ) .  
R e n e w e d  i n t e r e s t  i n  t h e  m i n d - b o d y  r e l a t i o n s h i p  o v e r  
t h e  p a s t  t h r e e  d e c a d e s  p a r a I J e l s  o u r  i n c r e a s i n g  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  t h e  c o m p l e x  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  
i m m u n o l o g i c a l ,  e n d o c r i n e ,  a n d  n e r v o u s  s y s t e m s .  T h e r e  i s  
m o u n t i n g  e v i d e n c e  t h a t  s t r e s s  c a n  d i s t u r b  m a n y  a r e a s  o f  
t h e  i m m u n e  s y s t e m  a n d  t h a t  i m p a i r e d  i m m u n e  s y s t e m  
f u n c t i o n  p r e d i s p o s e s  t o  m a l i g n a n t  g r o w t h  [ 3 , 4 ] .  T h e  
i m p a c t  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s  i s  r e l a t e d  n o t  o n l y  t o  t h e  t y p e  
a n d  s e v e r i t y  o f  t h e  e v e n t  i t s e l f ,  b u t  m a y  b e  m o d i f i e d  b y  
t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  r e s o u r c e s  t o  d e a l  w i t h  t h e  d e m a n d s .  I t  
i s  u n c l e i U "  w h e t h e r  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  i m p a c t  d i r e c t l y  o n  
e n d o c r i n e ,  i m m u n e ,  a n d  n e t V o u s  s y s t e m s  o r  i n d i r e c t l y  b y  
a f f e c t i n g  b e h a v i o u r s  s u c h  a s  d i e t ,  e x e r c i s e ,  s l e e p ,  e t c . ,  
w h i c h  t h e m s e l v e s  h a v e  l i n k s  t o  e n d o c r i n e  a n d  i m m u n e  
f u n c t i o n i n g  [ 5 - 7 ) .  H i l a k i v i - C l a r k e  e t  a l .  ( 8 ]  h a v e  d e v e l -
o p e d  a  m o d e l  i n  w h i c h  l i f e  e v e n t  s t r e s s ,  p e r s o n a l i t y ,  a n d  
s o c i a l  s u p p o r t  i n f l u e n c e  a n  i n d i v i d u a l ' s  a b i J i t y  t o  c o p e ,  
w h i c h  i n  t u r n  m e d i a t e s  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  v i a  a l t e r a t i o n s  i n  
n e u r o e n d o c r i n e  a n d  i m m u n e  f u n c t i o n i n g .  T h e s e  d a t a  a n d  
0 0 2 2 - 3 9 9 9 / 0 0 / $  - s e e  f r o n t  m a t t e r  C l  2 0 0 0  E l s e v i e r  S c i e n c e  I n c .  A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .  
P I T :  S 0 0 2 2 - 3 9 9 9 ( O O ) O O  I  5 6 - 2  
A - 5 0  
1 7 0  
P . N .  B u l o w  e t  a l .  I  J o u r n a l  o [ P s y c h O S o t r l ( l f i c  R n e t J r c h  4 9  ( 1 0 0 0 )  1 6 9 - 1 8 1  
m o d e l  p r o v i d e  a n  a v e n u e  f o r  e x p l a i n i n g  c l i n i c a l  a n d  
e p i d e m i o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n s  i n  t h i s  a r e a .  a s  w e l l  a s  t h e  
a n e c d o t a l  r e p o r t s  o f  w o m e n  w h o  b e l i e v e  t h a t  " s t r e s s "  o r  
" d e p r e s s i o n "  w a s  a  f a c t o r  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e i r  
c a n c e r  [ 9 , 1 0 ] .  
T h e r e  h a v e  b e e n  m a n y  r e v i e w  a r t i c l e s  p u b l i s h e d  i n  t h i s  
a r e a ,  s o m e  f o c u s i n g  o n  l i f e  e v e n t s ,  o t h e r s  o n  t h e  c a n c e r  
p r o n e  p e r s o n a l i t y ,  s o m e  c o v e r i n g  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  i n  
d i s e a s e  o n s e t ,  a n d  s o m e  i n  o u t c o m e ,  w h i l e  o t h e r s  a r e  m o r e  
t h e o r e t i c a l  i n  n a t u r e  [ 5 , 8 , 1 1 - 2 0 ] .  H o w e v e r ,  n o n e  o f  t h e s e  
r e v i e w s  h a v e  a t t e m p t e d  t o  i n t e g r a t e  t h e  l i t e r a t u r e  i n  t h e s e  
d i s p a r a t e  a r e a s  i n  a  s y s t e m a t i c  m a r m c r .  F u r t h e n n o r e ,  m a n y  
h a v e  f o c u s e d  o n  c a n c e r  i n  g e n e r a l  w h i c h  m a y  c l o u d  t h e  
p i c t u r e .  B e c a u s e  c a n c e r  i s  a  b i o l o g i c a J l y  d i v e r s e  d i s e a s e ,  i t  
i s  u n l i k e l y  t h a t  a n y  s i n g l e  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r ,  o r  s e t  o f  
f a c t o r s ,  w i U  b e  r e l a t e d  i n  t h e  s a m e  f a s h i o n  t o  t h e  o n s e t  o f  
a 1 1  c a n c e r s .  
W e  h a v e  c h o s e n  t o  f o c u s  o n  b r e a s t  c a n c e r .  b e i n g  
h o r m o n a l 1 y  s e n s i t i v e .  S i n c e  " s t r e s s "  i s  i n v o l v e d  i n  a c t i v a -
t i o n  o f  t h e  e n d o c r i n e  s y s t e m ,  i t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  p s y c h o -
s o c i a l  f a c t o r s  m a y  p o t e n t i a l l y  p l a y  a  g r e a t e r  r o l e  i n  c a n c e r  
o f  t h e  b r e a s t  t h a n  a t  o t h e r  s i t e s .  T h i s  r e v i e w  f o c u s e s  o n  t h e  
p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  t h o u g h t  t o  b e  r e l a t e d  t o  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r ;  n a m e l y  l i f e  e v e n t s ,  c o p i n g  s t y l e .  
a f f e c t ,  p e r s o n a l i t y ,  a n d  s o c i a l  s u p p o r t .  T h e s e  a r e a s  a r e  
c l e a r l y  i n t e r r e l a t e d .  A l t h o u g h  t h e y  a r e  a t  t i m e s  m e a s u r e d  
t o g e t h e r ,  r a r e l y  a r e  t h e i r  i n t e r a c t i v e  e f f e c t s  e x a m i n e d .  
T h e r e f o r e ,  e a c h  d o m a i n  i s  c o n s i d e r e d  s e p a r a t e l y  a n d  w h e r e  
p o s s i b l e  t h e i r  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  a r e  d i s c u s s e d .  W e  h a v e  
c h o s e n  t o  f o c u s  o n l y  o n  p r e d i c t o r s  o f  b r e a s t  c a n c e r  
d e v e l o p m e n t ,  r a t h e r  t h a n  o u t c o m e ,  a s  t h e  l i t e r a t u r e  o n  
t h e  l a t t e r  i s s u e  i s  a s  v a s t ,  w i t h  d i f f e r i n g  p r e d i c t o r s  a n d  
t h e o r e t i c a l  p a t h w a y s .  
M e t h o d  
S t u d i e s  w e r e  i d e n t i f i e d  f r o m  M e d L i n e ,  P s y c h I n f o ,  
N E J M .  C i n a h l ,  a n d  C a n c e r l i t  d a t a b a s e s .  T h e  i n c l u s i o n  
c r i t e r i a  w e r e :  a n  o u t c o m e  d i a g n o s i s  o f  b r e a s t  c a n c e r ;  a s s e s s -
m e n t  o f  o n e  o r  m o r e  p s y c h o s o c i a l  r i s k  f a c t o r s ;  p r o s p e c t i v e ,  
l i m i t e d  p r o s p e c t i v e  o r  c a s e - c o n t r o l  d e s i g n ;  a t  l e a s t  o n e  
c o m p a r i s o n  g r o u p  o f  h e a l t h y  w o m e n .  o r  w o m e n  w i t h  b e n i g n  
b r e a s t  d i s e a s e ;  p e e r  r e v i e w  p u b l i c a t i o n  i n  E n g l i s h .  T h e  
e x c l u s i o n  c r i t e r i a  w e r e :  c a s e  r e p o r t s ;  u n p u b l i s h e d  c o n f e r -
e n c e  a b s t r a c t s ;  c o n f e r e n c e  p r o c e e d i n g s ;  l e t t e r s ,  n e w s  i t e m s  
o r  c o m m e n t a r i e s ;  f o c u s  o n  c a n c e r  i n  g e n e r a l  r a t h e r  t h a n  
s p e c i f i c a l l y  b r e a s t  c a n c e r ;  o r  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  i n  c o p i n g  
w i t h  t r e a t m e n t ,  p r o g n o s i s .  o r  r e l a p s e .  
E a c h  s t u d y  w a s  a s s e s s e d  u s i n g  a  s t a n d a r d i s e d  q u a l i t y  
a s s e s s m e n t  f o r m  ( s e e  A p p e n d i x  A ) ,  d e v e l o p e d  f o r  t h i s  
r e v i e w  b a s e d  o n  p r e v i o u s l y  p u b l i s h e d  s c a l e s  a n d  c h e c k l i s t s  
( 2 1 - 2 3 ] .  T h e  k e y  f e a t u r e s  o f  q u a l i t y  a s s e s s m e n t  w e r e :  
d e f i n i t i o n  o f  c a s e  s t a t u s  a n d  r e p r e s e n t a t i v e n e s s  o f  c a s e s  
a n d  c o n t r o l s  o r  c o h o r t ;  d a t a  c o l l e c t i o n  p r o c e d u r e s  a n d  
r e s p o n s e  r a t e s .  A r t i c l e s  w e r e  i n d e p e n d e n t l y  r e v i e w e d  b y  
t w o  e x p e r t s  i n  t h e  a r e a .  D i s a g r e e m e n t s  b e t w e e n  r e v i e w e r s  
w e r e  n o t e d  a n d  w e r e  d i s c u s s e d  u n t i l  c o n s e n s u s  w a s  r e a c h e d .  
T h i s  o c c u r r e d  r a r e l y .  W h e r e  a  c o n s e n s u s  a g r e e m e n t  c o u l d  
n o t  b e  a c h i e v e d ,  t h e  m o r e  c o n s e r v a t i v e  ( n e g a t i v e )  r a t i n g  
w a s  u s e d .  
S t u d i e s  w e r e  e x c l u d e d  i f  t h e y  h a d  a  s e r i o u s  d e s i g n  
f l a w  s u c h  a s :  l o w  r e s p o n s e  r a t e  w i t h  d i f f e r e n t i a l  r e f u s a l  
r a t e s  b e t w e e n  c a s e s  a n d  n o n - c a s e s ;  s u b j e c t i v e  r a t i n g s  b y  
a n  i n t e r v i e w e r  n o t  b l i n d  t o  c a s e  s t a t u s ;  b r e a s t  c a n c e r  d a t a  
n o t  s e p a r a t e d  f r o m  o t h e r  c a n c e r  d a t a ;  i n a p p r o p r i a t e  c o n -
t r o l  g r o u p s  s u c h  a s  h o s p i t a l  s t a f f  o r  r e l a t i v e s .  A n  e x c e p -
t i o n  w a s  m a d e  f o r  t h e  C o o p e r  s e r i e s ,  a  s u b s t a n t i a l  b o d y  
o f  w o r k  t h a t  u s e d  a n  i n a p p r o p r i a t e  c o n t r o l  g r o u p ,  b u t  
c o v e r e d  a s p e c t s  n o t  c o v e r e d  e l s e w h e r e  i n  t h e  l i t e r a t u r e  
[ 2 4 - 2 7 J .  
S t u d i e s  w e r e  a l s o  e x c l u d e d  i f  t h e y  h a d  s e v e r a l  l e s s  
s e r i o u s  d e s i g n  f l a w s  t h a t  r e v i e w e r s  f e l t  c o m p r o m i s e d  t h e  
s t u d y  s u c h  a s :  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  n o t  d e s c r i b e d  o r  c o u l d  n o t  
b e  i n f e r r e d ;  f a i l u r e  t o  m i n i m i s e  r e c a l l  b i a s  i n  c a s e - c o n t r o l  
s t u d i e s ;  w a r n i n g  o f  d i a g n o s i s  i n  l i m i t e d  p r o s p e c t i v e  s t u d i e s ;  
u n v a l i d a t e d  p s y c h o l o g i c a l  m e a s u r e s ;  f a l l u r e  t o  a d j u s t  d a t a  
f o r  p o t e n t i a l  c o n f o u n d e r s ,  e s p e c i a l l y  a g e .  I n  c a s e s  w h e r e  t h e  
s a m e  d a t a  w e r e  p r e s e n t e d  i n  m u l t i p l e  p u b l i c a t i o n s .  t h e  m o s t  
c o m p r e h e n s i v e  p r e s e n t a t i o n  w a s  i n c l u d e d .  
D u r i n g  t h e  r e v i e w  p r o c e s s ,  a  W e i g h t e d  q u a l i t y  a s s e s s -
m e n t  s c o r e  ( 0 - 1 0 0 )  w a s  c a l c u l a t e d  f o r  e a c h  s t u d y .  F i r s t l y ,  
e a c h  q u e s t i o n  i n  t h e  q u a l i t y  a s s e s s m e n t  w a s  g i v e n  a  r e s -
p o n s e  s c o r e  r a n g i n g  f r o m  I  t o  6 .  T h e  h i g h e s t  s c o r e  w a s  
g i v e n  w h e n  t h e  p a p e r  p r o v i d e d  a d e q u a t e  d e t a i l s  o f  t h e  
m e a s u r e s  t a k e n  b y  t h e  i n v e s t i g a t o r s  t o  r e d u c e  s y s t e m a t i c  
e r r o r s  a n d  t h e  l o w e s t  s c o r e  w h e n  n o  i n f o n n a t i o n  w a s  
p r o v i d e d  o r  t h e  s t u d y  d i d  n o t  s u f f i c i e n t l y  a c c o u n t  f o r  t h e  
r e l e v a n t  v a r i a b l e .  
E a c h  q u e s t i o n  w a s  a l s o  w e i g h t e d  ( r a n g e  1  t o  3 )  a c c o r d i n g  
t o  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  e a c h  v a r i a b l e  t o  t h e  s t u d y  
o u t c o m e  a n d  e f f e c t  m e a s u r e s .  T h e  g r e a t e s t  w e i g h t  w a s  g i v e n  
f o r  t h e  r e p r e s e n t a t i v e n e s s  o f  t h e  s t u d y  p o p u l a t i o n  a n d  
c o m p a t i b i l i t y  i n  d a t a  c o l l e c t i o n .  T h e  f i n a l  q u a l i t y  s c o r e  
w a s  a  w e i g h t e d  r e s p o n s e  s c o r e  ( r e s p o n s e  s c o r e  m u l t i p l i e d  
b y  t h e  w e i g h t ) .  
H o l m a n  e t  a 1  [ 2 8 ]  r e p o r t e d  t h a t  t h e  s c o r i n g  o f  s t u d y  
q u a l i t y  w a s  u n h e l p f u l  i n  d e c i d i n g  w h i c h  s t u d i e s  t o  e x c l u d e  
i n  a  r e v i e w  s i n c e ,  f o r  e x a m p l e ,  a  s t u d y  c o u l d  s c o r e  h i g h l y  
b u t  s t i l l  h a v e  a  m a j o r  f l a w .  T h u s ,  s t u d i e s  w e r e  n o t  e x c l u d e d  
f r o m  t h i s  r e v i e w  o n  t h e  b a s i s  o f  a  q u a l i t y  a s s e s s m e n t  s c o r e ;  
h o w e v e r  e a c h  s t u d y  h a d  t o  a c h i e v e  t h e  m i n i m a l  a c c e p t a b l e  
s t a n d a r d ;  r a t h e r  t h e  s c o r e  w a s  u s e d  a s  a  w a y  o f  w e i g h t i n g  
s t u d i e s  i n c l u d e d  i n  t h e  r e v i e w .  
H i g h  s c o r e s  r e f l e c t  c l e a r  e v i d e n c e  o f  s t e p s  t a k e n  t o  
r e d u c e  s y s t e m a t i c  e r r o r s  a n d  i m p r o v e  g e n e r a l i s a b i l i t y .  E a c h  
d e s i g n  t y p e  w a s  j u d g e d  b y  i t s  o w n  r e l e v a n t  c r i t e r i a .  T h u s ,  
w h i l e  a  p r o s p e c t i v e  a n d  c a s e - c o n t r o l  s t u d y  c o u l d  r e c e i v e  
e q u a l  s c o r e s ,  t h e  p r o s p e c t i v e  s t u d y  w o u l d  s t i l l  b e  r e g a r d e d  
a s  s u p e r i o r  d u e  t o  t h e  i n h e r e n t  m e t h o d o l o g i c a l  s u p e r i o r i t y  o f  
t h e  d e s i g n .  R e s u l t s  a r e  d i s c u s s e d  i n  g e n e r a l  a n d  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  t h e  h i g h e r  q u a l i t y  s t u d i e s .  
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M e t h o d o l o g i c a l  i s s u e s  
M o s t  s t u d i e s  h a v e  a  l i m i t e d  p r o s p e c t i v e  o r  c a s e - c o n t r o l  
d e s i g n .  A  l i m i t e d  p r o s p e c t i v e  s t u d y  i s  o n e  i n  w h i c h  t h e  
n u m b e r  o f  s u b j e c t s  r e q u i r e d  f o r  a n a l y s i s  i s  l i m i t e d  b y  
s e l e c t i n g  t h o s e  k n o w n  t o  b e  a t  r i s k ,  s u c h  a s  w o m e n  u n d e r -
g o i n g  b i o p s y .  T h e s e  s t u d i e s  a r e  u s u a l l y  h o s p i t a l - b a s e d ,  w i t h  
a t t e n d a n t  s a m p l i n g  b i a s .  T h e i r  s t r e n g t h ,  h o w e v e r ,  i s  i n  t h e i r  
c a p a c i t y  t o  e v a l u a t e  p s y c h o l o g i c a l  v a r i a b l e s  i n  s u b j e c t s  p r i o r  
t o  c o n f i n n a t i o n  o f  b e n i g n ,  m a l i g n a n t  o r  n o  b r e a s t  d i s e a s e  
u n d e r  s i m i l a r  c o n d i t i o n s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  a  p r i o r i  p r o b a -
b i l i t y  o f  b e i n g  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  m a y  n o t  b e  t h e  
s a m e  f o r  a l l  p a r t i c i p a n t s  a n d  t h i s  m a y  i n t r o d u c e  b i a s .  G e y e r  
[ 2 9 ]  r e p o r t e d  t h a t  w o m e n  c o r r e c t l y  s u s p e c t i n g  t h e i r  c a n c e r  
d i a g n o s i s  w e r e  m o r e  d e p r e s s e d  p r i o r  t o  d i a g n o s i s ;  d e p r e s -
s i o n  w a s  n o t ,  h o w e v e r ,  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r e p o r t i n g  o f  l i f e  
e v e n t s ,  r e f u t i n g  t h e  n o t i o n  o f  r e c a l l  b i a s .  H o w e v e r ,  c o n s i s -
t e n t  w i t h  t h e  c l a i m e d  i n f l u e n c e  o f  " a w a r e n e s s "  o f  d i a g n o s i s  
i s  t h e  f i n d i n g  t h a t  p o s t - d i a g n o s i s  r e p r e s s i o n  a n d  d e f e n s i v e -
n e s s  i n c r e a s e s  [ 3 0 ] .  
T h e  c h o i c e  o C a  c o m p a r i s o n  g r o u p  i s  a l s o  o f  i m p o r t a n c e .  
S u b j e c t s  w i t h  b e n i g n  d i s e a s e  s h a r e  t h e  s a m e  a p p r e h e n s i v e -
n e s s  p r i o r  t o  d i a g n o s i s  a s  t h o s e  f o u n d  t o  h a v e  c a n c e r ,  b u t  t h e  
f o r m e r  a r e  a l s o  a t  g r e a t e r  u l t i m a t e  r i s k  o f  d e v e l o p i n g  b r e a s t  
c a n c e r .  A  n o n n a l  c o n l r o l  s a m p l e  l a c k s  a n y  " i n v e s t i g a t i o n -
r e l a t e d "  c o n c e r n s ,  a n d  s o ,  g r o u p  d i f f e r e n c e s  i n  t h i s  r e g a r d  
m a y  b e  i n a p p r o p r i a t e l y  e x c e s s i v e .  T h e  s o u r c e  o f  c a s e s  a n d  
c o n t r o l s  n e e d s  t o  b e  c l e a r l y  i d e n t i f i e d  a n d  w h e n  c o l l e c t e d  
f r o m  v a r y i n g  s o u r c e s  t h e i r  d a t a  s e p a r a t e l y  r e p o r t e d .  
T h e  c h o i c e  o f  t i m e  f r a m e  f o r  e x a m i n i n g  l i f e  e v e n t s  m o s t  
f r e q u e n t l y  h a s  b e e n  b e t w e e n  2  a n d  5  y e a r s .  W i t h  t h e  t i m e  
f r o m  i n i t i a t i o n  t o  d e t e c t i o n  o f  b r e a s t  c a n c e r  e s t i m a t e d  a s  u p  
t o  1 8  y e a r s  [ 3 1 ] ,  t h e  p r o p o s e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l i f e  
e v e n t  s t r e s s  a n d  b r e a s t  c a n c e r  a p p e a r s  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  
t u m o u r  g r o w t h ,  r a t h e r  t h a n  i n i t i a t i o n .  U n l e s s  t h e r e  i s  a  
c r i t i c a l  t i m e  i n  t u m o u r  d e v e l o p m e n t  a t  w h i c h  t h e  i m p a c t  o f  
s t r e s s  i s  g r e a t e r ,  p r e s u m a b l y  t h e  l o n g e r  t h e  t i m e  f r a m e  
s t u d i e d ,  t h e  s t r o n g e r  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  l i f e  e v e n t s  
a n d  b r e a s t  c a n c e r .  O n e  c o m p J i c a t i o n  i n  e x a m i n i n g  e x t e n d e d  
t i m e  f r a m e s  f o r  l i f e  e v e n t  s t r e s s  i s  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  
r e c a l l i n g  l o n g  p a s t  e v e n t s .  T h e  f a l l - o f f  i n  r e p o r t i n g  o f  
e v e n t s  u s i n g  t h e  c h e c k l i s t  a p p r o a c h  r a p i d l y  d e c r e a s e s  f o r  
p e r i o d s  g r e a t e r  t h a n  6  m o n t h s  [ 3 2 ] .  R e c a l l  o f  e v e n t s  v i a  
i n t e r v i e w ,  s u c h  a s  t h e  L i f e  E v e n t s  a n d  D i f f i c u l t i e s  S c h e d u l e  
( L E D S ) ,  h o w e v e r .  h a s  b e e n  r e p o r t e d  a s  r e l i a b l e  f o r  u p  t o  
1 0  y e a n ;  [ 3 3 ] .  
P o t e n t i a l  c o n f o u n d e r s  i n  t h e  f o n n  o f  w e l l - e s t a b l i s h e d  r i s k  
f a c t o r s  i d e a l l y  n e e d  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  d e s i g n  a n d / o r  
a n a l y s e s .  T h e s e  i n c l u d e  a g e ,  a g e  a t  m e n a r c h e ,  a g e  a t  f i r s t  
f u l l - t e r m  p r e g n a n c y ,  a g e  a t  m e n o p a u s e ,  f a m i l y  h i s t o r y ,  a n d  
b o d y  m a s s  i n d e x  ( B M I )  [ 3 4 ] .  I n  m o s t  s t u d i e s ,  a g e  i s  a  
c o n f o u n d e r  a n d  n o t  a l w a y s  a d e q u a t e l y  c o n t r o l l e d .  A s  w e n  
a s  b e i n g  a n  i n d e p e n d e n t  r i s k  f a c t o r  f o r  b r e a s t  c a n c e r ,  a g e  i s  
a n  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  i n  p s y c h o s o c i a l  r e s e a r c h  a s  l i f e  
e v e n t s  a n d  p s y c h o l o g i c a l  v a r i a b l e s  m a y  a l s o  b e  i n f l u e n c e d  
b y  a g e .  
L i f e  e v e n t s  
L i f e  e v e n t s  a r e  d i s c r e t e  o c c u r r e n c e s  o f  d a i l y  l i f e ,  e i t h e r  
p h y s i c a l  a n d l o r  p s y c h o l o g i c a l  i n  n a t u r e ,  t h a t  d i s r u p t  ( o r  
t h r e a t e n  t o  d i s r u p t )  n o n n a l  l i f e  a c t i v i t i e s  [ 3 5 ] .  E v e n t s  m a y  
b e  p o s i t i v e  ( b i r t h  o f  a  c h i l d )  o r  n e g a t i v e  ( i l l n e s s ) .  T h e  
i m p a c t  o f  s u c h  e v e n t s  o r  t h e  r e s u l t i n g  " s t r e s s "  i s  d e p e n d e n t  
u p o n  t h e  i n t e n s i t y  o f t b e  e v e n t  a n d  a n  i n d i v i d u a l ' s  r e s o u r c e s  
t o  a d a p t  t o  t h e  e v e n t ,  s u c h  a s  c o p i n g  s t y l e  a n d  s o c i a l  
s u p p o r t  [ 3 6 ] .  
T h e  a s s e s s m e n t  o f  s t r e s s f u l  l i f e  e v e n t s  i s  g e n e r a l l y  b a s e d  
o n  e i t h e r  s t a n d a r d i s e d  c h e c k l i s t s  o r  s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  
[ 3 5 , 3 7 ] .  T h e  m o s t  c o n u n o n l y  u t i l i s e d  c h e c k l i s t  i s  t h e  S o c i a l  
R e a d j u s t m e n t  R a t i n g  S c a l e  ( S R R S )  [ 3 7 ] ,  c o n t a i n i n g  4 3  
e v e n t s .  E a c h  e v e n t  i s  a s s i g n e d  a  w e i g h t i n g ,  w h i c h  r e f l e c t s  
t h e  a m o u n t  o f  a d j u s t m e n t  r e s u l t i n g  f r o m  t h a t  e v e n t .  T h e  
c h e c k l i s t  a p p r o a c h  h a s  b e e n  c r i t i c i s e d  f o r  t h e  p o t e n t i a l l y  
l i m i t e d  r a n g e  o f  e x p e r i e n c e s  c o v e r e d ,  a n d  t h e  l a c k  o f  b o t h  
s p e c i f i c i t y  a n d  s e n s i t i v i t y  o f  e v e n t  d e f i n i t i o n .  T h e r e  a r e  a l s o  
s i g n i f i c a n t  p r o b l e m s  o f  r e l i a b i l i t y  a n d  o f  e n s u r i n g  e v e n t s  a r e  
i n d e p e n d e n t  o f  t h e  d i s e a s e  i n  q u e s t i o n .  F u r t h e r m o r e . ,  t h e  
e v e n t s  a r e  b a s e d  s o l e l y  o n  s u b j e c t s  s e l f - r e p o r t  a n d  t h u s  m a y  
b e  i n f l u e n c e d  b y  m o o d  o r  p e r s o n a l i t y  [ 3 8 ] .  T h e  s e m i -
s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  a p p r o a c h ,  t h e  L E D S  b y  B r o w n  a n d  
H o r r i s  [ 3 5 ] .  1 a r g e l y  e x c l u d e s  t h e s e  b i a s e s  [ 3 9 ] .  
W e  r e v i e w  1 7  s t u d i e s  a d d r e s s i n g  l i f e  e v e n t s  a n d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r  t h a t  m e t  o u r  i n c l u s i o n  c r i t e r i a .  
V a r i a t i o n  i n  m e a s u r e s  a n d  d a t a  p r e s e n t a t i o n  p r e c l u d e d  m e t a -
a n a l y s i s .  M a j o r  f i n d i n g s  a r e  s u m m a r i s e d  i n  T a b l e  I .  
P o p u l a t i o n - b a s e d  c a s e - c o n t r o l  s t u d i e s  
T w o  p o p u l a t i o n - b a s e d  r e c o r d  l i n k a g e  s t u d i e s  p r o v i d e  a n  
u n b i a s e d  a s s e s s m e n t  o f  t w o  l i f e  e v e n t s ,  n a m e l y  w i d o w h o o d  
a n d  d i v o r c e .  E w e r t z  [ 4 0 ]  u s e d  D a n i s h  c a n c e r  i n c i d e n c e  
r e c o r d s  a n d  p o p U l a t i o n  r e g i s t r y  d a t a  t o  m a t c h  m a r i t a l  s t a t u s  
i n  1 7 9 2  b r e a s t  c a n c e r  c a s e s  a n d  1 7 3 9  r a n d o m l y  s e l e c t e d  
a g e - s t r a t i f i e d  c o n t r o l s .  N e i t h e r  w i d o w h o o d  n o r  d i v o r c e  w a s  
a s s o c i a t e d  w i t h  d e v e l o p i n g  b r e a s t  c a n c e r .  K  v i k s t a d  e t  a l .  
[ 4 1 ] ,  u s i n g  s i m i l a r  p o p U l a t i o n  r e g i s t r y  d a t a  f r o m  N o r w a y ,  
i n c l u d e d  4 4 9 1  i n c i d e n t  c a s e s  o f  b r e a s t  c a n c e r  a n d  4 4 , 9 1 0  
a g e - m a t c h e d  cancer~free c o n t r o l s .  A d j u s t i n g  f o r  a g e  a t  f i r s t  
b i r t h  a n d  p a r i t y ,  w i d o w h o o d  w a s  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  i n -
c r e a s e d  r i s k ,  w h i l e  t h e  o d d s  r a t i o  ( O R )  f o r  d i v o r c e  i n d i c a t e d  
a  n e g a t i v e  a s s o c i a t i o n  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  ( O R  =  0 . 8 3 ,  C l  
0 . 7 5 - 0 . 9 2 ) .  
L i f e  E v e n t s  a n d  D i f f i c u l t i e s  S c h e d u l e  ( L E D S )  
T w o  l i m i t e d  p r o s p e c t i v e  s t u d i e s  h a v e  u s e d  t h e  B r o w n  
a n d  H a r r i s  L E D S  [ 3 5 ] .  W h i l e  b o t h  s t u d i e s  h a v e  m e t h o d o -
l o g i c a l  l i m i t a t i o n s ,  t h e i r  u s e  o f  t h e  i n t e r v i e w - b a s e d  L E D S  
a s s e s s m e n t  i s  a  s t r e n g t h ,  a s  i s  t h e i r  s a m p l i n g  f r a m e  a n d  
s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s  w h i c h  c o n t r o 1 l e d  f o r  a  n u m b e r  o f  a p p r o -
p r i a t e  c o n f o u n d e r s .  G e y e r  [ 4 2 , 4 3 ]  e x a m i n e d  w o m e n  a g e d  
2 5 - 6 0  w i t h  a  b r e a s t  l u m p  p r i o r  t o  s u r g i c a l  d i a g n o s i s .  O f  
A - 5 2  
1 7 2  P . N .  B u t o w  e t  ( l l .  /  J o u r n a l  a / P s y c h o s o m a t i c  R a f l l l r c h  4 9  ( 2 0 0 0 )  / 6 9 - 1 8 1  
T a b l e  I  
S u m m a I ) '  o f  s t u d i e s  e u m i n i n g  l i f e  e v e n t s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  o m c e r  
S t u d y  l ) ' p C I a u t h o r  
R e c o r d  linkag~ s t u d i e s  
E w e r t z  [ 4 0 ]  
K v i k s t a d  e t  a t  [ 4 1 J  
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2 y e o n  d i f f e r e n t  t y p e  o f  e v e n t s  
l e s s  t v C I l t s  b u t  p e r c e i v e d  
s e v e r i t y  o f  e v e n t s  h i g h e r  i n  
c a n c e r  g r o u p  
,  " " "  
o s  ( t o t a l  s a m p l e ) "  
< 4 5  y e a r s  O R  =  4 . 3 3 ;  C l  1 . 2 - 1 6 . 0  
I  " ' "  
S R R S  J  y e a r  R R  =  2 . 6 7 ;  C l  
1 . 1 3 - 6 . 3 0 ·  
6 , . , . . .  
E m o U o n a l l o s s  6  y e a r s  R R  =  5 . 0 2 ;  
e r  1 . 7 - 1 4 . T  
C h e a n g  a n d  C o o p e r  [ 4 7 ]  
4 7  
C b e a n g  I I t d  C o o p e r  
2 , . . . .  
L i f e  e v e n t  s c o r e s  ( p  <  O . o J )  
L E I  
L o s s / i l l n e s s  e v e n t  ( p  ' "  0 . 0 0 2 )  
G i n s b e r g  e t  a l .  [ 5 3 ]  
7 .  
T e n n a n t  a n d  
2 , . . . .  
D J  ( 2  y e a r s ) '  
A n d r e w s  L E l  
1 0  " ' "  
1 0  y e a r  R R "  4 . 6 7 ;  1 . 3 3 - 1 6 . 4 '  
O R ,  o d d s  n l 1 : i o ;  C l ,  9 5 %  c o n f i d e n c c  i n t e r v a l ;  L E D S ,  L i f e  E v e n t s  a n d  D i f f l C U l t i c s  S c h c d u l e ;  r ,  r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t ;  L E I , .  L i f e  E v e n t  I n v e n t o r y ;  S R R S ,  
S o c i a l  R e a d j u s t m e n t  R a t i n g  S c a l e ;  R R ,  r e l a t i v e  r i s k .  
•  A g e  a d j u s t e d .  
t h e s e ,  3 3  h a d  m a l i g n a n t  d i s e a s e  a n d  5 9  h a d  b e n i g n  d i s e a s e .  
U s i n g  r e g r e s s i o n  t e c h n i q u e s  t o  a d j u s t  f o r  a g e  a n d  f a m i l y  
h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  G e y e r  r e p o r t s  t h a t  t h e  m o s t  s e v e r e  
l i f e  e v e n t s ,  t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  l o s s ,  w e r e  m o r e  c o m m o n  
i n  t h e  c a n c e r  g r o u p .  A l t h o u g h  t h e r e  w a s  n o  g r o u p  d i f f e r e n c e  
i n  f a m i l y  h i s t o r y ,  s e v e r e  l i f e  e v e n t s ,  a n d  f a m i l y  h i s t o r y  w e r e  
h i g h l y  c o r r e l a t e d  i n  t h e  c a n c e r  g r o u p ,  b u t  u n c o r r e l a t e d  i n  t h e  
b e n i g n  g r o u p .  T h e  a d j u s t e d  r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t s ,  p r e ·  
s e n t e d  w i t h o u t  s t a n d a r d  e r r o r s  o r  t e s t s  o f  s i g n i f i c a n c e ,  
d e m o n s t r a t e d  a  s t r o n g e r  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  l i f e  e v e n t s  i n  
t h e  p a s t  8  y e a r s  a n d  b r e a s t  c a n c e r  ( r  =  0 . 2 8 )  t h a n  b e t w e e n  
a g e  a n d  b r e a s t  c a n c e r  ( r  =  0 . 1 9 ) .  
C h e n  e t  a l .  [ 4 4 ]  r e p o r t  o n  7 2  w o m e n  r e f e r r e d  f o r  
e x a m i n a t i o n  o f  b r e a s t  l e s i o n s  f o l l o w i n g  m a m m o g r a p h i c  
s c r e e n i n g  a n d  4 7  s y m p t o m a t i c  w o m e n  u n d e r g o i n g  b i o p s i e s ;  
4 1  w e r e  d i a g n o s e d  w i t h  c a n c e r  a n d  7 8  w i t h  b e n i g n  d i s e a s e .  
A g e ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  m e n o p a u s a l  s t a t u s ,  a g e  a t  m e n a r c h e ,  a g e  
a t  f i r s t  b i r t h ,  a l c o h o l  u s e ,  a n d  f a m i l y  h i s t o r y  w e r e  i n c l u d e d  
i n  a n a l y s e s  a s  c o n f o u n d e r s .  T h e  a d j u s t e d  O R  f o r  s e v e r e l y  
t h r e a t e n i n g  e v e n t s  d u r i n g  t h e  p a s t  5  y e a r s  w a s  1 5 . 0 0  
a l t h o u g h  t h e  c o n f i d e n c e  i n t e r v a l  ( C l )  w a s  w i d e  ( 3 . 7 4 -
6 0 . 4 4 ) ,  p o s s i b l y  r e f l e c t i n g  t h e  i n a p p r o p r i a t e l y  h i g h  n u m b e r  
o f  v a r i a b l e s  i n  t h e  a n a l y s i s ,  g i v e n  t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  
s a m p l e  s i z e .  " I m p o r t a n t  m o d e r a t e l y  t h r e a t e n i n g "  e v e n t s  
A - 5 3  
R N .  B u t o w  e t  a l .  /  J o u r n a l  o f  P s y c h o s o m a t i c  R e s e a r c h  4 9  ( 2 0 0 0 )  1 6 9 - 1 8 1  
1 7 3  
w e r e  a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  i n c r e a s e d  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  
( O R  ~ 9 . 7 0 ,  C l  2 . 4 5 - 3 8 . 1 7 ) .  A l t h o u g h  n o t  p r e s e n t e d ,  t h e  
a u t h o r s  s t a t e  t h e s e  a s s o c i a t i o n s  w e r e  s e e n  i n  b o t h  t h e  
s c r e e n e d  a n d  s y m p t o m a t i c  s a m p l e s .  
C h e c k l i s t  a p p r o a c h  
L i m i t e d  p r o s p e c t i v e  s t u d i e s  
T h e  t h r e e  l i m i t e d  p r o s p e c t i v e  s t u d i e s  w e r e  b a s e d  o n  v e r y  
d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n s  a n d  r e p o r t  q u i t e  d i f f e r e n t  r e s u l t s .  
S c h o n f i e l d  [ 4 5 ]  e x a m i n e d  1 1 2  w o m e n  u n d e r g o i n g  a  b r e a s t  
b i o p s y ,  2 7  s u b s e q u e n t l y  d i a g n o s e d  w i t h  c a n c e r  a n d  8 5  w i t h  
b e n i g n  d i s e a s e .  C o n f o u n d e r s  w e r e  d e a l t  w i t h  b y  s t r a t i f y i n g  
b y  m e d i a n  a g e  a n d  p l a c e  o f  b i r t h .  C o n t r a r y  t o  t h e i r  e x p e c t a -
t i o n s ,  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  r e v e a l e d  w o m e n  w i t h  b e n i g n  
t u m o u r s  h a d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  l i f e  c h a n g e  u n i t  s c o r e s  o n  
t h e  S R R S  t h a n  w o m e n  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  f o r  t h e  3  y e a r s  
p r i o r  t o  d i a g n o s i s .  
E d w a r d s  e t  a 1 .  [ 4 6 ]  r e p o r t  o n  a  m i x e d  s a m p l e  o f  
s y m p t o m a t i c  a n d  a s y m p t o m a t i c  w o m e n  u n d e r g o i n g  b r e a s t  
e x a m i n a t i o n  a n d  m a m m o g r a p h y .  A  t o t a l  o f  7 9  h a d  b r e a s t  
c a n c e r ,  7 1  h a d  p r e - c a n c e r o u s  g r o w t h s ,  5 0 5  h a d  b e n i g n  
b r e a s t  d i s e a s e ,  a n d  3 9 7  n o n n a l  b r e a s t  t i s s u e .  T h e  o n l y  
i m p o r t a n t  d i s t i n g u i s h i n g  f a c t o r  w a s  a  p r i o r  h i s t o r y  o f  
c a n c e r ,  s u b s e q u e n t l y  c o n t r o l l e d  f o r  i n  a n a l y s e s .  F a c t o r  
a n a l y s i s  o f  t h e  C h e a n g  a n d  C o o p e r  L i f e  E v e n t  C h e c k l i s t  
[ 4 7 ]  y i e l d e d  e i g h t  l i f e  e v e n t  f a c t o r s ,  n o n e  o f  w h i c h  p r e -
d i c t e d  a  c a n c e r  d i a g n o s i s .  
F o x  e t  a l .  [ 4 8 ]  r e p o r t s  o n  8 2 6  w o m e n  ( r e s p o n s e  r a t e  
4 1 % ) ,  p r e s e n t i n g  f o r  m a m m o g r a m s ,  o f  w h o m  2 0  w e r e  
n e w l y  d i a g n o s e d  c a s e s ,  5 2  h a d  p r e v i o u s  b r e a s t  c a n c e r ,  4 8 8  
h a d  f i b r o c y s t i c  d i s e a s e ,  a n d  2 6 6  h a d  n o n n a l  r e s u l t s .  A f t e r  
a d j u s t i n g  f o r  a g e  a n d  o t h e r  c o n f o u n d e r s ,  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  w e r e  d e t e c t e d  b e t w e e n  n e w  c a s e s  a n d  t h e  t h r e e  
c o n t r o l  g r o u p s  o n  S R R S  s c o r e s .  I n d i v i d u a l  i t e m  a n a l y s i s  
r e v e a l e d  6 0 %  o f  t h e  n e w l y  d i a g n o s e d  c a n c e r  g r o u p  h a d  
e x p e r i e n c e d  t h e  d e a t h  o f  a  s p o u s e  o r  c l o s e  f a m i l y  m e m b e r  
w i t h i n  t h e  p a s t  2  y e a r s  c o m p a r e d  t o  o n l y  2 7 %  o f  n o n n a l  
c o n t r o l s .  H o w e v e r ,  b e c a u s e  i n d i v i d u a l  i t e m  a n a l y s e s  w e r e  
n o t  a d j u s t e d  f o r  a g e  o r  o t h e r  c o n f o u n d e r s ,  t h e  f i n d i n g s  a r e  
d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t .  
C a s e - c o n t r o l  s t u d i e s  
T h e s e  s i x  c a s e - c o n t r o l  s t u d i e s  v a r y  i n  q u a l i t y .  C h e a n g  
a n d  C o o p e r  [ 4 7 ]  c o m p a r e d  1 2 1  b r e a s t  b i o p s y  p a t i e n t s  a n d  
4 2  h e a l t h y  c o n t r o l s .  A s s e s s m e n t  o f  s t r e s s f u l  l i f e  e v e n t s  w a s  
b a s e d  o n  i n t e r v i e w  r e c a l l  o f  e v e n t s  t h a t  h a d  o c c u r r e d  2  y e a r s  
b e f o r e  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  b r e a s t  l u m p ,  o r  b e f o r e  i n t e r v i e w  
f o r  c o n t r o l s .  T h e  4 6  w o m e n  s u b s e q u e n t l y  d i a g n o s e d  w i t h  
b r e a s t  c a n c e r  r e p o r t e d  m o r e  l i f e  e v e n t s  a n d  m o r e  s t r e s s f u l  
l i f e  e v e n t s  t h a n  t h e  c a n c e r - f r e e  w o m e n  ( p  <  0 . 0 1 ) .  N i n e t y  
e i g h t  p e r c e n t  o f  c a s e s  r e p o r t e d  a t  l e a s t  o n e  l o s s  o r  i 1 1 n e s s  
e v e n t  c o m p a r e d  w i t h  7 1 %  o f  t h e  b e n i g n  g r o u p  ( p  =  0 . 0 0 2 ) .  
H o w e v e r ,  o n l y  u n a d j u s t e d  d a t a  w e r e  p r e s e n t e d ,  d e s p i t e  
" m i n o r "  a g e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s  ( m e a n  a g e  c a s e s :  
5 0 . 5  y e a r s ;  b e n i g n  g r o u p  4 8  y e a r s ;  h e a l t h y  c o n t r o l s  4 2  
y e a r s ) ,  a n d  o t h e r  p o t e n t i a l  c o n f o u n d e r s  w e r e  n o t  c o n s i d e r e d .  
T h e s e  r e s u l t s  s h o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  c a u t i o u s l y .  
A  s e c o n d  s t u d y  b y  t h i s  g r o u p  u s e d  t h e  s a m e  4 8 - i t e m  
c h e c k l i s t  [ 4 7 ]  i n  a  s a m p l e  o f  1 3 2 4  w o m e n  a t t e n d i n g  a  
s u r g i c a l  o u t p a t i e n t  c l i n i c  f o r  b r e a s t  s y m p t o m s ,  2 7 2  w o m e n  
a t t e n d i n g  a  b r e a s t  c l i n i c  f o r  b r e a s t  s y m p t o m s ,  a n d  5 6 7  
a s y m p t o m a t i c  w o m e n  a t t e n d i n g  a  p r i m a r y  h e a l t h  c a r e  f a c i -
l i t y  [ 2 5 - 2 7 , 4 9 ] .  P o t e n t i a l  c o n f o u n d e r s  w e r e  n o t  c o n s i d e r e d  
i n  a n a l y s e s .  D e s p i t e  c l a i m i n g  a g e - a d j u s t e d  a n a l y s e s  f o r  i t e m  
f r e q u e n c y  a n d  s e v e r i t y ,  g r o u p  d i f f e r e n c e s  w e r e  c o n s i s t e n t  
w i t h  u n a d j u s t e d  o r  i n c o m p l e t e l y  a d j u s t e d  d a t a .  T h e  y o u n g e r  
c o n t r o l  g r o u p  r e p o r t e d  m o r e  e v e n t s  r e l a t i n g  t o  w o r k ,  c h i l -
d r e n ,  a n d  m o r t g a g e s ;  t h e  c a n c e r  g r o u p  r e p o r t e d  m o r e  e v e n t s  
r e l a t e d  t o  r e t i r e m e n t ,  g r a n d c h i l d r e n ,  a n d  t h e  d e a t h  o f  m e n d s .  
T h e r e  w e r e  f e w  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  i n c i d e n c e  o f  i n d i v i d u a l  
e v e n t s ,  a l t h o u g h  r e p o r t e d  s e v e r i t y  o f  s o m e  e v e n t s  w a s  
g r e a t e r  i n  t h e  c a n c e r  g r o u p .  T h e  c h o i c e  o f  c o m p a r i s o n  
g r o u p s  a n d  a p p r o a c h  t o  a n a l y s i s  l i m i t s  t h e  v a l i d i t y  o f  t h i s  
w o r k ,  w i t h  t h e  a u t h o r s  h i g h l i g h t i n g  i n d i v i d u a l  i t e m  d i f f e r -
e n c e s  r a t h e r  t h a n  e x a n r i n i n g  ov~l p a t t e r n s .  
P r i e s t m a n  e t  a l .  [ 5 0 ]  c o m p a r e d  1 0 0  w o m e n  w i t h  b r e a s t  
c a n c e r ,  1 0 0  w o m e n  w i t h  b e n i g n  d i s e a s e  ( b o t h  f r o m  s u r g i c a l  
c l i n i c s )  a n d  a  c o n v e n i e n c e  s a m p l e  o f  1 0 0  n o r m a l  w o m e n .  
N o  d i f f e r e n c e s  w e r e  r e p o r t e d  i n  t h e  m e a n  n u m b e r  o f  l i f e  
e v e n t s  o r  t h e  s e v e r i t y  o f  t h e s e  e v e n t s  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  3  
y e a r s  b e t w e e n  a n y  o f  t h e s e  g r o u p s  u s i n g  t h e  C o c h r a n e  a n d  
R o b e r t s o n  L i f e  E v e n t s  I n v e n t o r y  ( L E )  [ 5 1 ]  . .  
F o r s e n  { 5 2 ]  e x a m i n e d  8 7  w o m e n  n e w l y  d i a g n o s e d  w i t h  
b r e a s t  c a n c e r  a n d  8 7  c o n t r o l s  m a t c h e d  o n  a g e  a n d  p a r i t y .  
O t h e r  p o t e n t i a l  c o n f o u n d e r s  w e r e  n o t  c o n s i d e r e d  a n d  n o  
d e t a i l s  w e r e  p r o v i d e d  o n  t h e  s o u r c e  o f  c o n t r o l s .  T h e  c a n c e r  
g r o u p  h a d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  w e i g h t e d  l i f e  e v e n t s  s c o r e s  
f o r  b o t h  1 2  m o n t h s  ( S R R S )  a n d  6  y e a r s  ( m o d i f i e d  S R R S )  
p r i o r  t o  d i a g n o s i s .  M u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  a d j u s t i n g  f o r  a n x i e -
t y ,  d e p r e s s i o n ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  e d u c a t i o n ,  a n d  s o c i a l  c l a s s  
c o n f i n n e d  t h a t  l i f e  e v e n t  s c o r e s  f o r  t h e  1 2  m o n t h s  p r e c e d i n g  
d i a g n o s i s ,  a n d  s u s t a i n i n g  a n  i m p o r t a n t  e m o t i o n a l  l o s s ,  w e r e  
s i g n i f i c a n t  p r e d i c t o r s  o f  b r e a s t  c a n c e r  r i s k .  
G i n s b e r g  e t  a l .  [ 5 3 1  r e p o r t  a  c a s e - c o n t r o l  s t u d y  o f  9 8  
c a s e s  a n d  9 8  c o n t r o l s  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f r o m  t h e  e l e c t o r a l  
r o l l ,  m a t c h e d  f o r  a g e  a n d  p l a c e  o f  r e s i d e n c e .  A d j u s t i n g  f o r  
a g e  a t  m e n a r c h e ,  n u l l i p a r i t y ,  b r e a s t  c a n c e r  h i s t o r y ,  e x e r c i s e ,  
b o d y  w e i g h t ,  B M I ,  s m o k i n g .  a l c o h o l ,  a n d  o t h e r  d i e t a r y  
f a c t o r s ,  w o m e n  w h o  s c o r e d  i n  t h e  h i g h e s t  q u a r t i l e  o f  l i f e  
c h a n g e  s c o r e s  f o r  t h e  p a s t .  I  0  y e a r s  ( T e l U l a n t  a n d  A n d r e w s  
L E I )  [ 5 4 ]  w e r e  4 . 6 7  ( C l  1 . 3 3 - 1 6 . 4 1 )  t i m e s  m o r e  l i k e l y  t o  
h a v e  d e v e l o p e d  c a n c e r .  L i f e  " c h a n g e "  s c o r e s  f o r  t h e  m o s t  
r e c e n t  2 - y e a r  p e r i o d ,  a n d  l i f e  e v e n t  " d i s t r e s s "  s c o r e s  f o r  
b o t h  t h e  2 - a n d  l O - y e a r  p e r i o d s  s h o w e d  n o n - s i g n i f i c a n t  
t r e n d s  o f  i n c r e a s e d  b r e a s t  c a n c e r  r i s k .  
T h e s e  p o s i t i v e  f i n d i n g s  a r e  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  f i n d i n g s  o f  
R o b e r t s  e t  a I .  [ 5 5 ] .  I n  a  w e l l - d e s i g n e d  P O P U l a t i o n - b a s e d ,  
c a s e - c o n t r o l  s t u d y  t h e y  e x a m i n e d  2 5 8  n e w l y  d i a g n o s e d  
b r e a s t  c a n c e r  c a s e s  a n d  6 1 4  r a n d o m l y  s e l e c t e d  c o n t r o l s  
( 5 0 - 7 9  y e a r s ) .  A n  a b b r e v i a t e d ,  a g e  r e l e v a n t  v e r s i o n  o f  t h e  
S R R S  w a s  u s e d .  R e p o r t e d  O R s  w e r e  a d j u s t e d  f o r  a g e ,  a g e  a t  
A - 5 4  
1 7 4  
P . N .  B U I O W  e t  a l .  I  J O U f 1 U J i  o f  P s y c h o s o m a t i c  R e s e a r c h  4 9  ( 2 0 0 0 )  1 6 9 - 1 8 /  
f i r s t  b i r t h ,  p a r i t y .  f a m i l y  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  B M I ,  a n d  
a g e  a t  m e n a r c h e .  N o  d i f f e r e n c e s  w e r e  s e e n  i n  t h e  n u m b e r  o f  
e v e n t s  o r  e x p e r i e n c e  o f  l o s s  g e n e r a l l y .  
I n t e r v i e w s  a n d  o t h e r  s c a l e s  
T w o  l i m i t e d  p r o s p e c t i v e  s t u d i e s  a n d  o n e  c a s e - c o n t r o l  
s t u d y  u s e d  n o n · s t a n d a r d i s e d  s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s .  G r e e r  
a n d  M o r r i s  [ 5 6 J  i n t e r v i e w e d  6 9  w o m e n  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  
a n d  9 1  w o m e n  w i t h  b e n i g n  b r e a s t  d i s e a s e  p r i o r  t o  d i a g n o s i s .  
A n y  e v e n t  c a u s i n g  " s e v e r e  o r  p r o l o n g e d  e m o t i o n a l  d i s ·  
t r e s s "  i n  t h e  p r e v i o u s  5  y e a r s  w a s  r e c o r d e d .  B e n i g n  c o n t r o l s  
w e r e  s i g n i f i c a n t l y  y o u n g e r  t h a n  c a s e s ,  b u t  n o  a d j u s t m e n t  o r  
s t r a t i f i c a t i o n  f o r  a g e  w a s  r e p o r t e d .  N o  d i f f e r e n c e s  w e r e  
r e c o r d e d  i n  e i t h e r  t h e  n u m b e r  o f  s t r e s s f u l 1 i f e  e v e n t s  o r  l o s s  
e v e n t s .  S c h w a r z  a n d  G e y e r  [ 5 7 ]  b r i e f l y  d e s c r i b e d  t h e  u s e  o f  
a  n o n - s t a n d a r d i s e d ,  s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  t o  a s s e s s  s t r e s s  
a m o n g  w o m e n  u n d e r g o i n g  a  b i o p s y .  A m o n g  t h e  7 6  w o m e n  
i n c l u d e d  i n  a  p a t h  a n a l y s i s .  t h e  e x p e r i e n c e  o f  l o s s  w a s  n o t  
a s s o c i a t e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  r i s k .  
B r e m o n d  e t  a l .  [ 5 8 ]  e x a m i n e d  5 0  w o m e n  W i t h  b r e a s t  
c a n c e r  a n d  1 0 0  a g e - m a t c h e d  c o n t r o l s  f r o m  t h e  s a m e  c l i n i c .  
W o m e n  u n d e r  a g e  4 5  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  r e p o r t e d  h a v i n g  a  
" s e r i o u s  p s y c h o l o g i c a l  s h o c k  d u r i n g  t h e  p a s t  5  y e a r s "  m o r e  
o f t e n  t h a n  t h e i r  a g e - m a t c h e d  c o n t r o l s  ( O R  4 . 3 3 ,  C l  1 . 2 -
1 6 . 0 ) ;  t h e r e  w a s  n o  s u c h  r e l a t i o n  f o r  t h e  t o t a l  s a m p l e  o r  f o r  
w o m e n  o v e r  4 5  y e a r s .  N o  r a t i o n a l e  w a s  g i v e n  f o r  a g e  
s t r a t i f i c a t i o n  a n d  i t  m a y  w e l l  h a v e  b e e n  o p p o r t u n i s t i c .  
I n  s u m m a r y ,  t h e  e v i d e n c e  f o r  a n  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  l i f e  
e v e n t  s t r e s s  a n d  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  i s  i n c o n s i s t e n t  a n d  f a r  
f r o m  c o n v i n c i n g .  T w o  p o p u l a t i o n - b a s e d  r e c o r d  l i n k a g e  
s t u d i e s  f o u n d  n o  e v i d e n c e  o f  a  l i n k :  b e t w e e n  w i d o w h o o d  
o r  d i v o r c e  a n d  b r e a s t  c a n c e r  i n c i d e n c e .  T h e  n i n e  s t u d i e s  
u s i n g  c h e c k l i s t s  v a r y  i n  q u a l i t y  a n d  p r o v i d e  m i x e d  r e s u l t s  
w i t h  f i v e  p o s i t i v e  r e s u l t s ,  t h r e e  n e g a t i v e  r e s u l t s ,  a n d  o n e  
r e p o r t i n g .  p a r a d o x i c a l l y .  m o r e  e v e n t s  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  a d d i t i v e  m e a s u r e  o f  l i f e  e v e n t s  i s  n o t  a  
u s e f u l  a p p r o a c h .  O f  f o u r  s t u d i e s  u s i n g  n o n - s t a n d a r d i s e d  
i n t e r v i e w s ,  o n l y  o n e  f o u n d  a n  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  l i f e  
e v e n t s  a n d  b r e a s t  c a n c e r  a n d  o n l y  i n  y o u n g e r  w o m e n .  
H o w e v e r ,  t w o  s t u d i e s  u s i n g  t h e  L E D S  i n t e r v i e w ,  a  c o m p r e -
h e n s i v e  m e t h o d  o f  e s t i m a t i n g  t h e  d e g r e e  o f  s e v e r i t y  o f  
s t r e s s o r  e x p o s u r e  a n d  f a r  s u p e r i o r  t o  t h e  c h e c k l i s t  a p p r o a c h ,  
r e p o r t e d  p o s i t i v e  r e s u l t s .  D e s p i t e  s m a l l  s a m p l e  s i z e s ,  t h i s  
m e t h o d  h a s  p r o d u c e d  t h e  m o s t  c o n s i s t e n t  r e s u l t s ,  s u g g e s t i n g  
t h a t  s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  l i f e  e v e n t s  s h o u l d  n o t  b e  y e t  
d i s c o u n t e d  a s  i n f l u e n c i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  
F u r t h e r  s t u d i e s  u s i n g  t h e  B r o w n  a n d  H a m s  L E D S  i n t e r v i e w  
s h o u l d  b e  r e p l i c a t e d  i n  o t h e r  s e t t i n g s ,  w i t h  c a r e f u l  c o n s i d -
e r a t i o n  g i v e n  t o  t h e  c h o i c e  o f  c o m p a r i s o n  p o p u t a t i o n s  a n d  
a n a l y s e s  a d j u s t i n g  f o r  a g e  a n d  o t h e r  k n o w n  r i s k  f a c t o r s .  
C o p i n g  w i t h  l i f e  e v e n t s  
F o l k m a n  a n d  L a z a r u s  [ 5 9 ]  d e f i n e d  c o p i n g  a s  . .  t h e  c o g -
n i t i v e  a n d  b e h a v i o u r a l  e f f o r t s  m a d e  t o  m a s t e r ,  t o l e r a t e ,  o r  
r e d u c e  e x t e r n a l  a n d  i n t e r n a l  d e m a n d s  a n d  c o n f l i c t s  a m o n g  
t h e m . "  T h e i r  C o p i n g  S t r a t e g i e s  I n v e n t o r y  ( o r  W a y s  o f  
C o p i n g  C h e c k l i s t ) ,  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  p r o b l e m - f o c u s e d  
c o p i n g  w h i c h  d e a l s  w i t h  t h e  s o u r c e  o f  t h e  s t r e s s  a n d  
e m o t i o n - f o c u s e d  c o p i n g  w h i c h  r e g u l a t e s  s t r e s s f u l  e m o t i o n .  
W e  f o u n d  o n l y  f i v e  s t u d i e s  w i t h  a d e q u a t e  d e s i g n .  d i r e c t l y  
a d d r e s s i n g  c o p i n g  s t r a t e g i e s  i n  r e l a t i o n  t o  b r e a s t  c a n c e r  r i s k .  
C o p i n g  S t r a t e g i e s  I n v e n t o r y  a n d  v a r i a n t s  
C h e n  e t  a l .  [ 4 4 ]  u s e d  t h e  C o p i n g  S t r a t e g i e s  I n v e n t o r y  [ 6 0 ]  
i n  1 1 9  w o m e n  u n d e r g o i n g  b i o p s y .  C o n t r a r y  t o  t h e i r  h y p o t h -
e s i s ,  w o m e n  w h o  c o n f r o n t e d  s t r e s s  b y  w o r k i n g  o u t  a  p l a n  t o  
d e a l  w i t h  t h e  p r o b l e m  w e r e  a t  h i g h e r  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  
( O R  =  5 . 1 2 ;  C l  1 . 4 6 - 1 7 . 8 9 ) .  i n d e p e n d e n t  o f  l i f e  e v e n t s ,  a n d  
a d j u s t e d  f o r  a g e ,  f a m i l y  h i s t o r y ,  m e n o p a u s a l  s t a t u s .  p e r s o n -
a l i t y ,  t o b a c c o ,  a n d  a l c o h o l  u s e .  T h i s  g r o u p  r e p o r t  a  s i g n i f i -
c a n t  i n c r e a s e  i n  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  f o r  w o m e n  e x p e r i e n c i n g  a  
s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  l i f e  e v e n t  a n d  c o n f r o n t i n g  s t r e s s  b y  
f o c u s i n g  o n  t h e  p r o b l e m  a t  h a n d  ( O R  =  3 . 1 ;  C l  1 . 1 8 -
8 . 1 9 ) .  H o w e v e r ,  i t  i s  u n c l e a r  i f  t h i s  i n t e J a c t i o n  w a s  t e s t e d  
o n  t h e  w h o l e  s a m p l e  a n d / o r  i n  t h e i r  m u l t i v a r i a t e  m o d e l .  
C o o p e r  a n d  F a r a g h e r  [ 2 6 ]  a s k e d  a n  u n d e f i n e d  s a m p l e  t o  
d e s c r i b e  m e t h o d s  u s e d  t o  c o p e  w i t h  s t r e s s f u l  e v e n t s .  
c r e a t i n g  a  c h e c k l i s t  o f  t h e  3 6  m o s t  c o n u n o n l y  r e p o r t e d  
i t e m s  b a s e d  o n  t h e  W a y s  o f  C o p i n g  C h e c k l i s t .  F e w  
d i f f e r e n c e s  w e r e  d e t e c t e d  i n  t h e i r  l a r g e  c a s e - c o n t r o l  s t u d y  
( d e s c r i b e d  a b o v e )  a f t e r  a d j u s t i n g  f o r  a g e ,  d e s p i t e  s o m e  1 3 0  
t e s t s  o f  s i g n i f i c a n c e .  
E d w a r d s  e t  a l .  [ 4 6 ]  ( d e s c r i b e d  a b o v e ) ,  u s i n g  a  3 8 - i t e m  
v e r s i o n  o f  t h e  W a y s  o f  C o p i n g  C h e c k l i s t ,  f o u n d  n o  a s s o c i a -
t i o n  b e t w e e n  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  a n d  e i t h e r  i n d i v i d u a l  i t e m s  
o r  t h e  f o u r  c o p i n g  s c a l e s  p r o d u c e d  v i a  f a c t o r  a n a l y s i s .  
T e s t i n g  f o r  a n  i n t e r a c t i o n  e f f e c t ,  a d d i t i o n a l  a n a l y s i s  r e v e a l e d  
t h a t  c o p i n g  d i d  n o t  m o d i f y  t h e  e f f e c t  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s  o n  
b r e a s t  c a n c e r  r i s k ,  a f t e r  a d j u s t i n g  f o r  a g e  a n d  h i s t o r y  o f  
b r e a s t  c a n c e r .  
O t h e r  a p p r o a c h e s  t o  t h e  a s s e s s m e n t  o f  c o p i n g  s t r a t e g i e s  
S c h w a r z  a n d  G e y e r  [ 5 7 ]  u s e d  a  G e n n a n  p s y c h o l o g i c a l  
i n s t r u m e n t  ( 6 1 ]  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  " a c t i o n  c o n t r o l "  a s  
a n  i n d i c a t o r  o f  r e a c t i o n s  t o  s t r e s s ,  i n  a  l i m i t e d  p r o s p e c t i v e  
s t u d y  o f  w o m e n  u n d e r g o i n g  b i o p s y ,  a n d  f o u n d  n o  a s s o -
c i a t i o n  w i t h  c a n c e r .  S c h e r g  [ 6 2 ]  u s e d  a  q u e s t i o n n a i r e  
d e v e l o p e d  b y  B a h n s o n  a n d  B a h n s o n  [ 6 3 ]  t o  e x a m i n e  
t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  a  n u m b e r  o f  p s y c h o s o c i a l  s c a l e s  
a n d  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  i n  7 5  m a t c h e d  c a s e s  a n d  c o n t r o l s .  
C o n d i t i o n a l  l o g i s t i c  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  f o u n d  c a s e s  w e r e  
m o r e  l i k e l y  t o  s c o r e  h i g h l y  o n  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  a n d  
c o m m i t m e n t  s c a l e s .  a n d  t h e s e  a s s o c i a t i o n s  w e r e  i n c r e a s e d  
a f t e r  a d j u s t m e n t  f o r  f e a r  o f  b r e a s t  c a n c e r .  
I n  s u m m a r y ,  t h e  e v i d e n c e  f o r  a n  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  
b r e a s t  c a n c e r  a n d  s h o r t - t e r m  c o p i n g  s t y l e s  i s  s c a n t ,  
i n c o n s i s t e n t ,  a n d  t h u s ,  i n s u f f i c i e n t  t o  c o n c l u d e  t h a t  c o p i n g  
s t r a t e g i e s  c o n t r i b u t e  t o  b r e a s t  c a n c e r .  T h e  h i g h e s t  q u a l i t y  
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s t u d y ,  c o n t r a r y  t o  e x p e c t a t i o n ,  r e p o r t e d  t h a t  c o n f r o n t i n g  
s t r e s s  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e d  t h e  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r .  
O n l y  t w o  s t u d i e s  h a v e  c o n s i d e r e d  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  
c o p i n g  s t y l e  a n d  l i f e  e v e n t s  o n  b r e a s t  c a n c e r  r i s k ,  o n e  
n o n - s i g n i f i c a n t ,  a n d  t h e  o t h e r  r e p o r t i n g  a  s i g n i f i c a n t  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  e v e n t s  a n d  d e a l -
i n g  w i t h  s t r e s s  b y  c o n f r o n t i n g  i t ,  a l t h o u g h  t h i s  i n t e r a c t i o n  
d o e s  n o t  a p p e a r  i n  t h e  f i n a l  m u l t i v a r i a t e  m o d e l .  
S o c i a l  s u p p o r t  
S o c i a l  s u p p o r t  i s  g e n e r a l l y  d e f i n e d  e i t h e r  s t r u c t u r a l l y  i n  
t e n n s  o f  t h e  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  w i t h i n  o n e ' s  s o c i a l  
n e t w o r k ,  o r  f u n c t i o n a l l y  i n  t e n n s  o f  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
t r u s t e d  i n d i v i d u a l s  [ 6 4 , 6 5 ] .  M o s t  r e s e a r c h  e x a m i n i n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s o c i a l  s u p p o r t  a n d  b r e a s t  c a n c e r  f o -
c u s e s  o n  t h e  r o l e  o f  s u p p o r t  a f t e r  d i a g n o s i s .  O n l y  t h r e e  
s t u d i e s  h a v e  c o n s i d e r e d  s o c i a l  s u p p o r t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  B o t h  C o o p e r  e t  a 1 .  [ 2 4 ]  a n d  
E d w a r d s  e t  a l  [ 4 6 J  u s e d  a n  u n s p e c i f i e d  i n v e n t o r y  t o  a s s e s s  
t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  a n  i n d i v i d u a l  c o u l d  t u r n  t o  i n  a  c r i s i s  
a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  t h a t  p e r s o n .  C o o p e r  e t  a t  [ 2 4 ]  f o u n d  
n o  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  n u m b e r  o f  s u p p o r t s  a v a i l a b l e ;  d i f f e -
r e n c e s  i n  w h o  w a s  a v a i l a b l e  f o r  s u p p o r t  w e r e  c o n s i s t e n t  
w i t h  a  c o n f o u n d i n g  e f f e c t  o f  a g e .  E d w a r d s  e t  a l .  [ 4 6 ]  
r e p o r t e d  n o  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  n u m b e r  o r  r e l a t i o n s h i p  o f  
s o c i a l  s u p p o r t s ,  a n d  s u p p o r t  d i d  n o t  i n t e r a c t  w i t h  l i f e  e v e n t  
s c o r e s  i n  p r e d i c t i n g  d i a g n o s i s .  B a s e d  o n  w o r k  b y  B r o w n  
a n d  H a m s ,  G e y e r  [ 4 2 , 4 3 ]  p r o p o s e d  s o c i a l  s u p p o r t  a s  
m o d i f y i n g  t h e  e f f e c t  o f  s t r e s s f u l  l i f e  e v e n t s .  I n  h i s  s t u d y ,  
s o c i a l  s u p p o r t  w a s  r a t e d  f o r  i n d i v i d u a l  e v e n t s ,  a l t h o u g h  t h e  
d e t a i l s  a r e  n o t  c 1 e a r l y  d e s c r i b e d .  H o w e v e r ,  h i g h  c o r r e l a t i o n  
o f  " l a c k  o f  s o c i a l  s u p p o r t "  w i t h  " l i f e  e v e n t s "  p r e c l u d e d  t h e  
i n c 1 u s i o n  o f  s u p p o r t  i n  t h e  m o d e l .  
L o n g - t e r m  e m o t i o n a l  a n d  p e r s o n a l i t y  f a c t o r s  
W e  i d e n t i f i e d  1 8  p a p e r s  e x p l o r i n g  t h e  i m p a c t  o f  l o n g -
t e r m  e m o t i o n a l  a n d  p e r s o n a l i t y  f a c t o r s  o n  t h e  d e v e l o p -
T a b l e  2  
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m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  w i t h  a d e q u a t e  d e s i g n  a n d  a n a l y s i s  
c h a r a c t e r i s t i c s .  M o s t  o f  t h e s e  p a p e r s  e x p l o r e d  t h e  i m p a c t  
o f  ( a )  e m o t i o n a l  r e p r e s s i o n i e m o t i o n a l  c o n t r o V a l e x i t h y m i a ,  
( b )  c h r o n i c  a n x i e t y / d e p r e s s i o n ,  a n d l o r  ( c )  v a r i o u s  r e l a t e d  
p e r s o n a l i t y  f e a t u r e s  ( s e e  T a b l e  2  f o r  d e f i n i t i o n s ) .  V a r i a -
b i l i t y  i n  s t u d y  d e S i g n ,  r a n g e  o f  m e a s u r e m e n t  t o o l s  u s e d ,  
a n d  s t a t i s t i c s  r e p o r t e d  p r e c l u d e d  m e t a - a n a l y s i s .  F i n d i n g s  
a r e  s u m m a r i s e d  i n  T a b l e  3 .  
E m o t i o n a l  r e p r e . s s i o n / a / e x i t h y m i a / t y p e  A  b e h a v i o u r  
P r o s p e c t i v e  s t u d i e s  
T w o  p r o s p e c t i v e  s t u d i e s  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  i n  t h i s  
a r e a .  H a l m  a n d  P e t i t t i  [ 6 6 ]  r e p o r t  o n  M M P I  d a t a  c o l l e c t e d  
f r o m  8 9 3 2  w o m e n  i n v o l v e d  i n  a  p r o s p e c t i v e  c o n t r a c e p t i v e  
d r u g  s t u d y  c o m m e n c e d  i n  1 9 6 9 .  F o l l o w - u p  v i a  c o m p u t e r -
s t o r e d  h o s p i t a l  d i s c h a r g e  r e c o r d s  i n  1 9 8 2  i d e n t i f i e d  1 1 7  
b i o p s y  c o n f i n n e d  b r e a s t  c a n c e r s  d e v e l o p e d  a f t e r  s t u d y  
e n t r y .  U n i v a r i a t e  a n d  m u l t i v a r i a t e  a n a l y s e s  f a i l e d  t o  d e t e c t  
S i g n i f i c a n t  g r o u p  d i f f e r e n c e s  o n  t h e  d e p r e s s i o n  a n d  r e -
p r e s s i o n l s e n s i t i s a t i o n  s u b - s c a l e s .  
B l e i k e r  e t  a l .  [ 6 7 ]  i n v i t e d  a l l  w o m e n  o v e r  4 3  y e a r s  o f  
a g e  i n  t h e  D u t c h  c i t y  o f  N i j m e g a n  t o  a t t e n d  b r e a s t  
s c r e e n i n g .  O f  t h e  9 7 0 5  v o l u n t e e r s  ( 3 4 %  r e s p o n s e  r a t e ) ,  
1 3 1  w e r e  l a t e r  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r .  S i x  a g e -
m a t c h e d  n o n n a l  c o n t r o l s  p e r  c a s e  w e r e  a l s o  s e l e c t e d .  
L o g i s t i c  r e g r e s s i o n  a n a l y s e s .  c o n t r o l l i n g  f o r  s o m a t i c  f a c -
t o r s  s u c h  a s  f a m i l y  h i s t o r y .  e a r l y  m e n a r c h e ,  l a t e  m e n o -
p a u s e ,  o b e s i t y ,  a n d  p a r i t y ,  w e r e  u s e d  t o  p r e d i c t  c a s e  
v e r s u s  c o n t t o l  s t a t u s .  E x p r e s s i o n  o r  s u p p r e s s i o n  o f  e m o -
t i o n ,  a s  a s s e s s e d  b y  w e l l - v a l i d a t e d  p e r s o n a l i t y  s c a l e s  
( S A Q - N )  { 6 8 ] ,  w a s  n o t  r e l a t e d  t o  b r e a s t  c a n c e r  r i s k .  
L i m i t e d  p r o s p e c t i v e  s t u d i e s  
G r e e r  a n d  M o r r i s  [ 5 6 , 6 9 ]  d e v e l o p e d  a  s t r u c t u r e d  i n t e r -
v i e w  s c h e d u l e  f o r  m e a s u r i n g  e x p r e s s i o n  o f  a n g e r  a n d  o t h e r  
f e e l i n g s ,  a n d  r e p o r t e d  r e s u l t s  f r o m  1 6 0  w o m e n  u n d e r g o i n g  
b r e a s t  b i o p s y .  I n  a n  a g e - a d j u s t e d  n o n - p a r a m e t r i c  a n a l y s i s ,  
b r e a s t  c a n c e r  c a s e s  u n d e r  a g e  5 0  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  
e x t r e m e  s u p p r e s s o r s  o r  e x t r e m e  e x p r e s s o r s  o f  e m o t i o n  
( e s p e c i a l l y  a n g e r )  ( p  <  0 . 0 0 1 )  t h a n  b e n i g n  c o n t r o l s .  R e -
A - 5 6  
D e f l l l i t i o n  
d i f f i c u l t y  i n  i d e n t i f y i n g  a n d  d e s c r i b i n g  f e e l i n g s  [ 9 0 1  
c o m p e t i t i v e ,  a m b i t i o u s ,  a n d  h a r d  d r i v i n g  [ 3 0 ]  
t e n d e n c y  t o  m i n i m i s e  e m o t i o n a l  u p s e t  [ 3 0 ]  
c o n t r o l l i n l  o r  s u P p l e 5 s i n g  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s  w h e n  a n g r y ,  
a n x i o u s  0 1 "  d e p r e s s e d  [ 7 2 ]  
a v o i d a n c e  o f  e m o t i o n  i n  i n t e r p e r s o n a l  s i t u a t i o n s  [ 9 1 1  
l o g i c a l  a n d  r a t i o n a l  b e h a v i o u r  [ 9 2 ]  
d e g r e e  t o  w h i c h  i n t e n d e d  a c t i o n s  B I 1 :  a c r u a l l y  p c : r f o n n e d  [ 9 3 ]  
s o c i a b l e ,  i m p u i l i v e ,  e a s y - g o i n g ,  f e e l i n g s  n o t  t i g h t l y  c o n t r o l l e d  [ 8 9 ]  
a n x i o u s  w o n y i n g  i n d i v i d u a l ,  m o o d y ,  o V e T l y  e m o t i o n a l  [ 8 9 ]  
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8 3  
W a t s o n  e t  a l .  [ 1 4 ]  
6 6  
P  <  0 . 0 5  
•  A g e  a d j u s t e d .  
a n a l y s i n g  a  s u b - s a m p l e  o f  t h e s e  w o m e n ,  c o n t r o l l i n g  f o r  
m e n o p a u s a l  s t a t u s  a n d  a g e ,  B a g e l e y  [ 7 0 ]  f o u n d  w o m e n  w i t h  
c a n c e r  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  r e p r e s s  f e e l i n g s  ( p  <  0 . 0 1 ) .  
R e f i n i n g  t h e  a b o v e  p r o c e d u r e ,  i n t e r v i e w s  w i t h  5 0  w o -
m e n  ( 1 7  c a s e s ,  3 3  b e n i g n  c o n t r o l s )  w e r e  i n d e p e n d e n t l y  
r a t e d  b y  t h r e e  r a t e r s  b l i n d  t o  d i a g n o s i s  ( 7 1 ] .  I n t e r - r a t e r  
r e l i a b i l i t y  w a s  0 . 9 1 .  T h e  m e a n  e x p r e s s i o n  o f  a n g e r  r a t i n g  
f o r  c a n c e r  c a s e s  w a s  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  c o n t r o l s  ( p  <  
0 . 0 1 ) .  H o w e v e r ,  a f t e r  a g e - s t r a t i f i c a t i o n ,  o n l y  t h e  4 0 - 4 9  
a g e  g r o u p  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e  ( p  =  0 . 0 8 ) ;  a n d  w i t h  
s m a l l  n u m b e r s  i n  t h e  r e m a i n i n g  c e l l s ,  t h e s e  d a t a  a r e  
d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t .  
T h e  C o u r t a u l d  E m o t i o n a l  C o n t r o l  S c a l e  ( C E C S )  
T w o  l i m i t e d  p r o s p e c t i v e  s t u d i e s  a n d  o n e  c a s e - c o n t r o l  
s t u d y  u s e d  t h e  C E C S  [ 7 3 ] ,  d e v e l o p e d  t o  m e a s u r e  t h e  e x t e n t  
i n d i v i d u a l s  c o n t r o l  t h e i r  r e a c t i o n s  w h e n  a n g r y ,  a n x i o u s ,  a n d  
d e p r e s s e d .  G r a s s i  a n d  C a p p e l l a r i  ( 7 3 ]  r e p o r t  r e s u l t s  f r o m  7 6  
w o m e n  w h o  c o m p l e t e d  t h e  C E C S  p r i o r  t o  b r e a s t  l u m p  
b i o p s y ;  4 1  s u b j e c t s  h a d  c a n c e r  a n d  3 5  h a d  b e n i g n  d i s e a s e .  
G r o u p s  w e r e  c o m p a r a b l e  e x c e p t  t h a t  t h e  c a n c e r  p a t i e n t s  
w e r e  s i g n i f i c a n t l y  o l d e r .  C a n c e r  p a t i e n t s  r e p o r t e d  a  n o n -
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G e n e r a l  p e r s o n a l i t y  
a n t i - - e m o t i o n a l i t y  R R  1 . 1 9 " ;  
t r a i t  a I I o g e r ,  r a t i o n a l i t y ,  
u n d e r s t a n d i n g ,  o p t i m i s m  n s · ,  
c x 1 r o v e l s i o n ,  n e u r o t i c i s m ,  
h o s t i l i t y ,  a d j u s t m e n t  l I S  
c x t r o v e n i o n ,  n e u r o t i c i s m  o s a  
s o c i a l  d e s i r a b i l i t y .  
M I t h o r i t a r i a n i s m ,  d e p e n d e n c e ,  
e x 1 e m l . 1  c o n t r o l ,  r e l i g O $ i t y ,  
c o m m i t m e n t  o s &  
t o w  d e n i p a t o r y  a t t i t \ l d c s  
( p  <  O . o s t ;  h o s t i l i t y ,  s e l f -
c o n f i d e n c e ,  d e p e n d e n c e ,  n s
A  
e x c e s s i v e  s e l f - e s t e e m  ( R R  - l O t ;  
h~tericaJ d i s p o s i t i o n  ( R R  =  8 . 2 t  
n e u r o t i c i s m ,  e x t r o v e r s i o n ,  n s A  
t r a i t  a n g e r  o s  
c u r i o s i t y  ( p  <  0 . 0 2 ) ,  
s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  ( p  <  0 . 0 0 1 )  
s i g n i f i c a n t  t r e n d  o f  g r e a t e r  c o n t r o l  o n  a l l  t h r e e  s u b - s c a l e s  o f  
t h e  C E C S  ( p  <  0 . 0 5 5 ) ,  b u t  r e a c h i n g  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  t o t a l  
e m o t i o n a l  c o n t r o l  s c o r e  ( p  <  0 . 0 4 4 ) .  F u r t h e r m o r e ,  c a n c e r  
p a t i e n t s  r e p o r t e d  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  h o s t i l i t y  ( p  <  0 . 0 2 ) .  
H o w e v e r ,  t h e  a n a l y s i s  d i d  n o t  c o n t r o l  f o r  a g e  o r  o t h e r  
k n o w n  p r e d i c t o r s  o f  b r e a s t  c a n c e r .  
F o x  e t  a J .  ( 4 8 ]  r e p o r t  o n  8 2 6  w o m e n  a t  a  m a n u n o g r a p h y  
c l i n i c .  A f t e r  a d j u s t m e n t  f o r  a g e  a n d  o t h e r  k n o w n  r i s k  f a c t o r s ,  
2 0  w o m e n  n e w l y  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  c a n c e r  r e p o r t e d  
s i g n i f i c a n t 1 y  g r e a t e r  c o n t r o l  o v e r  e m o t i o n s  ( C E C S )  t h a n  
t h e  5 2  w i t h  p r e v i o u s  b r e a s t  c a n c e r ,  4 8 8  w i t h  b e n i g n  d i s e a s e  
a n d  2 6 6  n o n n a l  c o n t r o l s  ( p  <  0 . 0 0 0  1 ) .  T h i s  r e s u l t  n e e d s  t o  b e  
v i e w e d  i n  t h e  l i g h t  o f  p o s s i b l e  s e l e c t i o n  b i a s  d u e  t o  t h e  p o o r  
r e s p o n s e  r a t e  ( 4 1  % ) .  
W a t s o n  e t  a l .  [ 7 4 ]  c o m p a r e d  p s y c h o l o g i c a l  a n d  a u t o n o m i c  
r e s p o n s e s  i n  3 0  b r e a s t  c a n c e r  p a t i e n t s  a n d  2 7  c o n t r o l s  w h o  h a d  
r e c e n t l y  u n d e r g o n e  b r e a s t  s c r e e n i n g .  m a t c h e d  f o r  s o c i a l  c l a s s ,  
a n d  m a r i t a l  s t a t u s .  S u b j e c t s  c o m p l e t e d  t h e  C E C S  ( 7 2 ] ,  S T P I  
( 7 5 ] ,  a n d  t h e  M a r l o w e  C r o w n e  S c a l e  [ 7 6 ] ,  b e f o r e  b e i n g  
e x p o s e d  t o  o n e  n e u t r a l  a n d  t w o  s t r e s s f u l  v i d e o t a p e s .  S u b j e c t s  
r a t e d  a n g e r ,  a n x i e t y ,  a n d  s a d n e s s  i n d u c e d  b y  e a c h  v i d e o ,  a n d  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  t r i e d  t o  h i d e  t h e s e  f e e l i n g s .  T h e  c a n c e r  
A - 5 7  
P . N .  B u t o w  e t  a l .  /  J o u r n a l  o f  P s y c h o s a m a t i c  R e s e a r c h  4 9  ( 1 0 0 0 )  1 6 9 - 1 8 1  1 7 7  
g r o u p  r e p o r t e d  a  t e n d e n c y  t o  c o n t r o l  a n g e r  ( p  <  0 . 0 5 )  a n d  t o  
r e s p o n d  t o  s t r e s s  w i t h  a  r e p r e s s i v e  c o p i n g  s t y l e  ( p  <  0 . 0 0 1 ) .  
T h e  c a n c e r  g r o u p  a l s o  r e p o r t e d  e x p e r i e n c i n g  m o r e  a n x i e t y  a n d  
d i s t u r b a n c e  d u r i n g  o n e  s t r e s s  v i d e o  ( p  <  0 . 0 5 ) ,  a n d  w e r e  a l s o  
m o r e  l i k e l y  t o  i n h i b i t  t h e i r  r e a c t i o n s  ( p  <  0 . 0  I ) .  A u t o n o m i c  
a r o u s a l  ( h e a r t  r a t e  a n d  s k i n  r e s i s t a n c e )  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t  b e t w e e n  g r o u p s .  T h e  a u t h o r s  a c k n o w l e d g e d  d i f f e -
r e n c e s  i n  r e a c t i o n s  t o  s t r e s s o r s  n t i g h t  b e  i n f l u e n c e d  b y  h a v i n g  
c a n c e r ;  h o w e v e r  t h e  c a n c e r  g r o u p  w e r e  o n  a v e r a g e  2 7  m o n t h s  
p o s t - d i a g n o s i s  r e d u c i n g  t h e  l i k e l i h o o d  o f  t h e i r  r e s p o n s e s  
b e i n g  i n f l u e n c e d  b y  t h e  s t r e s s  o f  a  c a n c e r  d i a g n o s i s .  
T y p e  A  
C h e a n g  a n d  C o o p e r  [ 4 7 ]  f o u n d  n o  d i f f e r e n c e s  i n  t y p e  A  
s c o r e s  b e t w e e n  1 2 1  b r e a s t  b i o p s y  p a t i e n t s  a n d  4 2  h e a l t h y  
p a t i e n t s  f r o m  a  w e l l  w o m e n ' s  c l i n i c .  I t e m s  a d d r e s s i n g  e m o -
t i o n a l  r e p r e s s i o n  d i s t i n g u i s h e d  t h e  c a n c e r  g r o u p  f r o m  o n e  o f  
t h e  c o n t r o l  g r o u p s  ( n o t  s t a t e d )  i n  a n a l y s e s  u n a d j u s t e d  f o r  
c o n f o u n d e r s .  T h e  v a l i d i t y  o f  i n d i v i d u a l  i t e m  a n a l y s e s  i s  
q u e s t i o n a b l e .  F a r a g h e r  a n d  C o o p e r  [ 4 9 ]  ( d e s c r i b e d  a b o v e ) ,  
f a c t o r  a n a l y s i n g  t h e  B o r t n e r  t y p e  A  s c a l e ,  f o u n d  c a n c e r  
p a t i e n t s  ( n  =  1 7 1 )  t e n d e d  t o  s u p p r e s s  f e e l i n g s ,  a n d  h a v e  
f e w  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  o u t s i d e  o f  h o m e  a n d  w o r k ,  
c o m p a r e d  t o  1 1 1 0  w o m e n  w i t h  b e n i g n  d i s e a s e .  I n  c o n t r a s t ,  
E d w a r d s  e t  a l .  [ 4 6 ]  ( d e s c r i b e d  a b o v e ) ,  f o u n d  n o  d i f f e r e n c e s  
o n  t h e  B o r t n e r  t y p e  A  s c a l e  i n  1 0 5 2  w o m e n  a t t e n d i n g  f o r  
b r e a s t  e x a m i n a t i o n  a n d  m a m m o g r a p h y .  
O t h e r  s c a l e s  
A n a g n o s t o p o u l o s  e t  a l .  [ 7 7 ]  r e p o r t  o n  4 4 8  w o m e n  a t t e n -
d i n g  b r e a s t  s c r e e n i n g ,  w i t h  1 8 0  l a t e r  d i a g n o s e d  w i t h  b r e a s t  
c a n c e r ,  1 1 2  w i t h  b e n i g n  d i s e a s e ,  a n d  1 5 6  w i t h  h e a l t h y  b r e a s t  
t i s s u e .  A I 1  w o m e n  c o m p l e t e d  a  m e a s u r e  o f  h o s t i l i t y  ( P D S )  
[ 7 8 ] ,  a n d  a  r a n d o m  s u b s e t  o f  1 0 0  w o m e n  ( b r e a k d o w n  o f  
d i a g n o s i s  u n c l e a r )  c o m p l e t e d  t h e  T o r o n t o  A l e x i t h y m i a  S c a l e  
( T A S )  [ 7 9 ] .  A f t e r  a d j u s t i n g  f O T  m o s t  p o t e n t i a l  c o n f o u n d e r s ,  
d e n i g r a t o r y  a t t i t u d e s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  i n  c a s e s  ( p  <  
0 . 0 5 ) ,  b u t  t h e r e  w e r e  n o  g r o u p  d i f f e r e n c e s  i n  e x p r e s s i o n  o f  
h o s t i l i t y  o r  o t h e r  f e e l i n g s .  
K r e i t l e r  e t  a l .  [ 3 0 ]  e m p l o y e d  t h e  r e p r e s s i o n  q u e s t i o n -
n a i r e  [ 8 0 J  i n  a  p r e - p o s t - s t u d y  o f  7 2  w o m e n  u n d e r g o i n g  
b i o p s y  a n d  2 6  w o m e n  a w a i t i n g  n o n - c a n c e r  s u r g e r y .  R e -
p r e s s o r s  a r e  d e f i n e d  a s  s c o r i n g  l o w  o n  a n x i e t y  a n d  h i g h  o n  
d e f e n s i v e n e s s  a n d  n o n - r e p r e s s o r s  a r e  a l 1  o t h e r  s c o r e  c o m -
b i n a t i o n s .  T h e  w o m e n  c o m p l e t e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  b e f o r e  
a n d  a f t e r  s u r g e r y .  T h e r e  w e r e  n o  p r e - s u r g e r y  g r o u p  d i f f e r -
e n c e s ;  h o w e v e r .  r e p r e s s i o n  i n c r e a s e d  s i g n i f i c a n t l y  p o s t -
s u r g e r y  i n  t h e  c a n c e r  g r o u p .  T h e  a u t h o r s  s u g g e s t  t h a t  
r e p r e s s i o n  i s  a  r e s p o n s e  t o ,  n o t  a  c a u s e  o f ,  c a n c e r .  H o w e v e r ,  
t h i s  s m a n  s t u d y  h a d  l i m i t e d  p o w e r  t o  d e t e c t  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  g r o u p s .  
S c h e r g  e t  a l .  [ 8 1 ]  p r e s e n t  r e s u l t s  o n  1 0 0  c a s e s  a n d  a g e -
m a t c h e d  h e a l t h y  c o n t r o l s ,  a n d  6 9  c a s e s  a n d  a g e - m a t c h e d  
b e n i g n  c o n t r o l s ,  f r o m  a  s a m p l e  o f  3 0 3 6  w o m e n  a t t e n d i n g  
a  g y n a e c o l o g i c a l  c l i n i c .  P r i o r  t o  d i a g n o s i s ,  e a c h  s u b j e c t  
c o m p l e t e d  a  m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  t h e  B a h n s o n  a n d  B a h n -
s o n  p s y c h o s o c i a l  q u e s t i o n n a i r e  [ 6 3 ]  t h a t  i n c l u d e d  s c a l e s  
f o r  s u p p r e s s i o n  o f  a n g e r .  e x t e r n a l  c o n t r o l ,  p a t t e r n  A  
b e h a v i o u r ,  a n d  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y .  C a n c e r  p a t i e n t s  s h o w e d  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  s u p p r e s s i o n  o f  a n g e r  i n  t h e  2 0 - 5 0  a g e  
g r o u p  o n l y ,  s u p p o r t i n g  f i n d i n g s  o f  G r e e r  a n d  M o r r i s  
[ 5 6 , 6 9 ] ,  a l t h o u g h  o v e r a l l  t h e  p s y c h o s o c i a l  q u e s t i o n n a i r e  
d i s c r i m i n a t e d  p o o r l y  b e t w e e n  t h e  g r o u p s .  
E m o t i o n a l  r e p r e s s i o n  s u m m a r y  
T h e  e v i d e n c e  f o r  t h e  i m p a c t  o f  e m o t i o n a l  r e p r e s s i o n ,  i n  
p a r t i c u l a r  a n g e r ,  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r ,  i s  
e q u i v o c a l ,  b u t  i n t r i g u i n g .  S i x  o u t  o f  t h i r t e e n  s t u d i e s  r e p o r t e d  
n e g a t i v e  r e s u l t s ,  a l t h o u g h  s o m e  o f  t h e s e  s t u d i e s  w e r e  n o t  
d i r e c t l y  m e a s u r i n g  r e p r e s s i o n  o f  a n g e r ,  b u t  r e l a t e d  i s s u e s  
s u c h  a s  s e l f - a w a r e n e s s  o r  t h e  a b s e n c e  o f  t y p e  A  p e r s o n a l i t y .  
I n c l u d e d  i n  t h e s e  s t u d i e s  r e p o r t i n g  n e g a t i v e  r e s u l t s  a r e  t w o  
p r o s p e c t i v e  s t u d i e s .  H o w e v e r ,  o n e  u s e d  s u b - s c a l e s  o f  t h e  
M M P I ,  w h i c h  h a s  a  t h e o r y - b a s e  n o t  i n  w i d e  c u r r e n t  u s e  a n d  
w h i c h  d i d  n o t  d i r e c t l y  m e a s u r e  e m o t i o n a l  r e p r e s s i o n ;  t h e  
o t h e r  h a d  a  3 4 %  r e s p o n s e  r a t e ,  s u g g e s t i n g  t h a t  s y s t e m a t i c  
s a m p l i n g  b i a s  m a y  b e  d i s t o r t i n g  t h e  r e s u l t s .  
O f  t h e  s e v e n  s t u d i e s  r e p o r t i n g  p o s i t i v e  r e s u l t s ,  t h r e e  
w e r e  a d j u s t e d  f o r  a g e ;  o n e  o f  t h e s e  h a d  a  v e r y  p o o r  
r e s p o n s e  r a t e ,  p e r h a p s  i n t r o d u c i n g  s i g n i f i c a n t  s a m p l e  b i a s .  
A m o n g  t h e  h i g h e s t  q u a l i t y  s t u d i e s  a r e  t h r e e  p o s i t i v e  f i n d -
i n g s ,  i n c l u d i n g  t h e  t w o  r e p o r t i n g  a  p o s i t i v e  a s s o c i a t i o n  w i t h  
r e p r e s s i o n  o f  a n g C T  i n  w o m e n  u n d e r  a g e  5 0  y e a r s .  T h e s e  
f i n d i n g s  n o t  o n l y  h i g h l i g h t  t h e  n e c e s s i t y  t o  a d j u s t  f o r  a g e  
a n d  o t h e r  c o n f o u n d e r s ,  b u t  a l s o  s u g g e s t  t h a t  r e p r e s s i o n  i s  a  
m o r e  i m p o r t a n t  v a r i a b l e  f o r  y o u n g e r  w o m e n  ( p o s s i b l y  
l i n k e d  t o  t h e  p r e - m e n o p a u s a l  b o n n o n a l  p r o f i l e ) .  C o n f i n n a -
t o l ) '  e v i d e n c e  e x p l o r i n g  s u b s e t s  o f  c a n c e r  p a t i e n t s  w i t h  
s t a n d a r d i s e d  m e a s u r e s  s p e c i f i c a J l y  t a r g e t i n g  e m o t i o n a l  r e -
p r e s s i o n  a r e  n e e d e d .  S c a l e s  d i r e c t l y  m e a s u r i n g  r e p r e s s i o n  
o f  e m o t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  a n g e r  ( s u c h  a s  t h e  C E C S )  a p p e a r  
t o  b e  m o r e  s e n s i t i v e .  M e a s u r e s  o f  g e n e r a l  a l e x i t h y m i a  
a p p e a r  t o  b e  l e s s  s e n s i t i v e .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  b r e a s t  
c a n c e r  a n d  t y p e  A  p e r s o n a l i t y  h a s  n o t  b e e n  s u p p o r t e d  a n d  
s h o u l d  b e  a b a n d o n e d .  
C h r o n i c  a n x i e t y  a n d  d e p r e s s i o n  
H a h n  a n d  P e t i t t i  [ 6 6 J  u s i n g  d a t a  f r o m  a  p r o s p e c t i v e  d r u g  
s t u d y  ( d e s c r i b e d  a b o v e )  f o u n d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  b r e a s t  c a n c e r  p a t i e n t s  a n d  h e a l t h y  w o m e n  u s i n g  
t h e  M M P I  d e p r e s s i o n  s u b - s c a l e .  N o n - s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  p a t i e n t s  a n d  c o n t r o l s  i n  l i m i t e d  p r o s p e c t i v e  s t u d i e s  
a s s e s s i n g  a n x i e t y  a n d  d e p r e s s i o n  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  b y :  
G r e e r  a n d  M o r r i s  [ 5 6 . 6 9 ] ;  ( H a m i l t o n  R a t i n g  S c a l e  o f  D e -
p r e s s i o n )  [ 8 2 ] ;  S c h o n f i e l d  [ 4 5 ]  ( M M P I  d e p r e s s i o n  s u b - s c a l e  
[ 8 3 ] ;  I P A T  c o v e r t  a n d  o v e r t  a n x i e t y )  [ 8 4 ] ;  G r a s s i  a n d  
C a p p e l l a r i  [ 7 3 ]  ( S y m p t o m  Q u e s t i o n n a i r e )  [ 8 5 ] ;  J a s m i n  e t  
0 1 .  [ 8 6 ]  ( p s y c h o s o m a t i c  i n t e r v i e w ) ;  C h e n  e t  0 1 .  [ 4 4 ]  ( G H Q )  
[ 8 7 ] ;  B l e i k e r  e t  a l .  [ 6 7 ]  ( S A Q - N )  [ 6 8 ] .  
S c h e r g  e t  a I .  [ 8 1 ]  u s i n g  t h e  p s y c h o s o c i a l  s c a l e  ( d e s c r i b e d  
a b o v e )  f o u n d  n o n - s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  a n x i e t y  i n  t h e  
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d i r e c t i o n  o p p o s i t e  t o  t h a t  h y p o t h e s i s e d :  b e n i g n  p a t i e n t s  h a d  
s l i g h t l y  h i g h e r  a n x i e t y  s c o r e s  t h a n  c a n c e r  p a t i e n t s ;  w h i l e  
M o n i s  e t  a J .  [ 7 1 ]  f o u n d  t h a t  b e n i g n  p a t i e n t s  s c o r e d  s i g n i f i -
c a n t l y  h i g h e r  o n  t r a i t  a n x i e t y ,  a s  m e a s u r e d  o n  t h e  S T A I  { S S ] .  
O t h e r  p e r s o n a l i t y  f e a t u r e s  
I n v e s t i g a t i o n s  o f  g e n e r a l  p e r s o n a l i t y  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  
b r e a s t  c a n c e r  h a v e  n o t  p r o d u c e d  p r o m i s i n g  r e s u l t s .  T w o  
l i m i t e d  p r o s p e c t i v e  s t u d i e s  [ 4 4 , 5 6 ] ,  a n d  o n e  c a s e - c o n t r o l  
s t u d y  [ 5 0 ]  r e p o r t e d  n o n - s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  f o r  e x t r o v e r -
s i o n  a n d  n e u r o t i c i s m  u s i n g  t h e  E P I  [ 8 9 ] .  S c h e r g  e t  a 1 .  
[ 8 1 ]  r e p o r t  n o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s  i n  s o c i a l  
d e s i r a b i l i t y ,  a u t h o r i t a r i a n i s m ,  d e p e n d e n c e ,  e x t e r n a l  c o n -
t r o l ,  r e l i g i o s i t y ,  a n d  c o m m i b n e n t ,  a l t h o u g h  t h e i r  q u e s t i o n -
n a i r e  i s  n o n - v a l i d a t e d .  G r e e r  a n d  M o r r i s  [ 5 6 , 6 9 ]  f o u n d  n o  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s  i n  h o s t i l i t y  a n d  g e n e r a l  a d -
j u s t m e n t ,  b a s e d  o n  a  c o m b i n a t i o n  o f  p s y c h i a t r i c  i n t e r v i e w  
a n d  q u e s t i o n n a i r e s .  
T w o  s t u d i e s  h a v e  r e p o r t e d  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s .  I n  a  
l a r g e  p r o s p e c t i v e  c a s e - c o n t r o l  s t u d y ,  B l e i k e r  e t  a 1 .  [ 6 7 ]  
o b s e r v e d  a  s m a l l  i n c r e a s e  i n  c a n c e r  r i s k  ( 1 9 1 ' 1 0 )  i n  w o m e n  
w h o  w e r e  l e s s  l i k e l y  t o  t r u s t  t h e i r  f e e l i n g s  o r  l e t  t h e i r  
b e h a v i o u r  b e  i n f l u e n c e d  b y  e m o t i o n s .  J a s m i n  e t  a t  [ 8 6 ]  
c l a s s i f i e d  7 7  w o m e n  a w a i t i n g  b r e a s t  b i o p s y  ( 1 8  c a n c e r s ,  
5 9  b e n i g n  d i s e a s e )  a s  p s y c h o t i c ,  p o o r l y  o r g a n i s e d  n e u r o t i c  
o r  w e n · o r g a n i s e d  n e u r o t i c .  T h e s e  c l a s s i f i c a t i o n s  w e r e  n o t  
w e n  d e f i n e d  a n d  n o  i n t e r - r a t e r  r e l i a b i l i t y  d a t a  w e r e  p r e -
s e n t e d .  M u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  a d j u s t e d  f a T  a g e ,  f a m i l y  
h i s t o r y ,  a g e  a t  f i r s t  d e l i v e r y ,  a n d  p a r i t y  f o u n d  w o m e n  
w i t h  a  p o o r l y  o r g a n i s e d  n e u r o s i s  o r  p s y c h o s i s  w e r e  a t  
i n c r e a s e d  r i s k  o f  b r e a s t  c a n c e r  ( R e l a t i v e  R i s k  ( R R )  =  
1 7 . 8 ,  P  <  0 . 0 0 9 ) .  M o r e  s p e c i f i c a l 1 y ,  w o m e n  w i t h  e x c e s -
s i v e  s e l f - e s t e e m  ( R R  =  1 0 ) ,  u n r e s o l v e d  r e c e n t  g r i e f  ( R R  =  
7 . 5 ) ,  a n d  a  h y s t e r i c a l  d i s p o s i t i o n  ( R R  =  8 . 2 )  w e r e  m o r e  
l i k e l y  t o  d e v e l o p  b r e a s t  c a n c e r .  T h e s e  r e s u l t s  a r e  i n t r i -
g u i n g ,  b u t  r e q u i r e  r e p l i c a t i o n  i n  a  l a r g e r  s t u d y  w i t h  b e t t e r  
r e p o r t i n g  o f  i n t e r - a n d  i n t r a - r e l i a b i l i t y  o f  r a t i n g s .  
S u m m a r y  a n d  c o n c l u s i o n s  
T h e r e  i s  a  p a u c i t y  o f  l a r g e  s c a l e ,  w e l l - d e s i g n e d  e m p i r i c a l  
s t u d i e s  e x a m i n i n g  t h e  r o l e  o f  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  b r e a s t  c a n c e r .  M a n y  s t u d i e s  h a v e  r e p o r t e d  
o n  s m a l l  s a m p l e  s i z e s  a n d  c o n v e n i e n c e  s a m p l e s  w i t h  i n -
d e t e n n i n a t e  b i a s .  C a s e s  a n d  c o n t r o l s  f r o m  d i f f e r e n t  s o u r c e s  
w e r e  s o m e t i m e s  c o m b i n e d .  C o m p a r i s o n  g r o u p s  w e r e  f r e -
q u e n t l y  s e l e c t e d  f r o m  d i f f e r e n t  s o u r c e  p a p u l a t i o n s  t h a n  t h e  
c a s e s ,  m a k i n g  a c c u r a t e  d a t a  i n t e r p r e t a t i o n  i m p o s s i b l e .  R e -
s p o n s e  r a t e s  w e r e  a t  t i m e s  l o w  o r  n o t  r e p o r t e d .  D a t a  w e r e  
r a r e l y  a d e q u a t e l y  a d j u s t e d  f o r  p o t e n t i a l  c o n f o u n d e r s ,  i n  
p a r t i c u l a r  a g e  a n d  f e w  s t u d i e s  c o n s i d e r  o t h e r  w e l l - e s t a b -
l i s h e d  r i s k  f a c t o r s .  M u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  e s t i m a t i n g  t h e  
i n d e p e n d e n t  e f f e c t  o f  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  o n  b r e a s t  c a n c e r  
r i s k  i s  r a r e ,  a l t h o u g h  m o r e  r e c e n t  s t u d i e s  h a v e  i m p r o v e d  
m e t h o d o l o g y .  I t  i s  t h e r e f o r e  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h i s  f i e l d  o f  
r e s e a r c h  h a s  y i e l d e d  i n c o n s i s t e n t  f i n d i n g s .  
F e w  w e l l - d e s i g n e d  s t u d i e s  r e p o r t  a n  a s s o c i a t i o n  b e -
t w e e n  l i f e  e v e n t s  a n d  b r e a s t  c a n c e r .  T h e  e x c e p t i o n  i s  t w o  
s m a l l  s t u d i e s  u s i n g  t h e  B r o w n  a n d  H a r r i s  L E D S  t h a t  
f o u n d  t h a t  s e v e r e  e v e n t s  p r e d i c t  b r e a s t  c a n c e r  r i s k  s u g -
g e s t i n g  t h a t  t h e r e  m a y  b e  s o m e  t h r e s h o l d  f o r  s e v e r i t y  o f  
s t r e s s o r s  t h a t  i s  c r i t i c a l  r a t h e r  t h a n  t h e  n u m b e r  a n d  t y p e  o r  
t h e  c u m u l a t i v e  e f f e c t  o f  m i n o r  s t r e s s o r s .  S e v e n  o u t  o f  
t h i r t e e n  s t u d i e s  r e p o r t e d  t h a t  a n g e r  r e p r e s s i o n  i s  p r e d i c -
t i v e ,  e s p e c i a l l y  i n  y o u n g e r  w o m e n ;  h o w e v e r  m a n y  o f  
t h e s e  h a d  d e s i g n  f l a w s  a n d  n o  a t t e m p t  h a s  b e e n  m a d e  
t o  i n t e g r a t e  r e p r e s s i o n  w i t h  l i f e  e v e n t  d a t a .  T h e r e  i s  n o  
e v i d e n c e  t h a t  s o c i a l  s u p p o r t ,  c h r o n i c  a n x i e t y  o r  d e p r e s s i o n  
a f f e c t s  b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p m e n l  S i m i l a r l y ,  p e r s o n a l i t y  
f a c t o r s  h a v e  n o t  b e e n  f o u n d  t o  b e  r e l a t e d  t o  b r e a s t  c a n c e r  
r i s k ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  o n e  s t u d y  s h o w i n g  r a t i o n a l i t y l  
a n t i - e m o t i o n a l i t y  s l i g h t l y  i n c r e a s i n g  b r e a s t  c a n c e r  r i s k .  I n  
g e n e r a l ,  t h e  e v i d e n c e  f o r  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p s y c h o -
s o c i a l  f a c t o r s  a n d  b r e a s t  c a n c e r  i s  w e a k .  T h e  s t r o n g e s t  
p r e d i c t o r s  a r e  e m o t i o n a l  r e p r e s s i o n  ( e s p e c i a l l y  o f  a n g e r )  
a n d  s e v e r e l y  t h r e a t e n i n g  l i f e  e v e n t s  t h a t  w o u l d  i n c l u d e  t h e  
l o s s  o f  a  s i g n i f J C a J l t  o t h e r .  A l t h o u g h  t h e  a v a i l a b l e  e v i -
d e n c e :  d o e s  n o t  s u p p o r t  a  m a j o r  r o l e  f o r  p s y c h o s o c i a l  
f a c t o r s  i n  b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p m e n t ,  f e w  s t u d i e s  h a v e  
b e e n  o f  s u f f I C i e n t  q u a l i t y  t o  s t a t e  d e f i n i t i v e l y  t h a t  s u c h  a  
r o l e  d o e s  n o t  e x i s t  O u r  m e t h o d o l o g i c a l  r e c o m m e n d a t i o n s  
f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  a r e  s u m m a r i s e d  i n  T a b l e  4 .  
A  s i g n i f i c a n t  w e a k n e s s  i n  t h i s  a r e a  o f  r e s e a r c h  i s  t h e  
e s s e n t i a l l y  a t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h  t o  e x a m i n i n g  c l e a r l y  i n t e r -
r e l a t e d  p s y c h o s o c i a l  c o n c e p t s  i n  a  m u l t i f a c t o r i a l  d i s e a s e  
s u c h  a s  b r e a s t  c a n c e r .  P r o g r e s s i o n  i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  r o l e  o f  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  i n  b r e a s t  c a n c e r  d e v e l o p -
m e n t  a n d  t h e  m e c h a n i s m s  b y  w h i c h  t h e y  e x e r t  t h e i r  e f f e c t s ,  
r e q u i r e s  t h e  g u i d a n c e  o f  a  m o d e l  w h i c h  a c k n o w l e d g e s  l i n k s  
w i t h  t h e  e n d o c r i n e ,  n e r v o u s ,  a n d  i m m u n e  s y s t e m s .  O n e  s u c h  
m o d e l  h a s  b e e n  p r o p o s e d  b y  H i l a k i v i - C l a r k e  e t  a t  [ 8 ] ,  
b r i e f l y  d e s c r i b e d  e a r l i e r  i n  t h i s  a r t i c l e ,  a n d  i n t e r e s t e d  r e a d e r s  
T a b l e  4  
M e t h o d o l o g i c a l  t e e o m m e n d a t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  
M e t h o d o l o g i c a l  r e c o m m e n d a t i o n s  
•  A r t i c u l a t e  t h e  m o d e l  t h l t  f o n n s  t h e  b a s i s  o f  t h e  r e s e a r c h .  
•  D e v e l o p  d i s t i n c : t  h y p o t h e s e s  t o  b e  t e s t e d .  
•  A  p r o s p e c t i v e  s t u d y  d e s i g n  i s  t h e  i d e a l .  
•  C b o o s e  a  d e a r l y  d e f i n e d  c o n t r o l  g r o u p  f r o m  a  b o m o g e n o u s  s o u r c e .  
•  E x c l u d e  I I I b j e e t s  w i t h  a  p r e v i o u s  h i s t o r y  o f  b r e a s t  c a n c e r .  
•  C o n d u c t  s a m p l e  s i z e  c a l c u l a t i o n s  t o  e n s u r e  a d e q u a t e  p o w e r .  
•  C o n s i d e r  a t  l e a s t  s o m e  c o n f o u n d m .  
•  C o n t r o l  s t a t i s t i c a l l y  f o r  t h e  c o n f o u n d i n g  e f f e c t s  o f a g e  ( e v e n  w h e n  g r o u p s  
m  a g e - m a t c h e d ) .  
•  E x a m i n e  m u l t i p l e  p s y c h o s o c i a l  v a r i a b l e s  s i m u l t a n e o u s J y .  
•  C o n c e n t r a t i o n  o n  t h e  s e v e r i t y  o f  l i f e  e v e n t s  r a t h e r  t h a n  t h e  n u m b e r  o r  
c u m u l a t i v e  e f f e c t .  
•  U s e  o b j e c t i v e  r a t h e r  t h a n  s u b j e c t i V e  a s s e s s m e n t  o f  l i f e  e v e n t s  ( s e r i o u s  
c o n s i d e n t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  u s i n g  t h e  L E D S ) .  
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a r e  r e f e r r e d  t o  t h e  r e f e r e n c e d  a r t i c 1 e .  S u f f i c i e n t  p o w e r  t o  t e s t  
s u c h  a  m o d e l  r e q u i r e s  s a m p l e  s i z e s  c o n s i d e r a b l y  l a r g e r  t h a n  
m o s t  s t u d i e s  t o  d a t e ,  e s s e n t i a l  f o r  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
v a r i a b l e s  t o  b e  e x p l o r e d ,  r a t h e r  t h a n  s i m p l y  m e a s u r e d  
c o n c u r r e n t l y .  W i t h  l i t t l e  d a t a  a v a i l a b l e  o n  t h e  w a y  i n  w h i c h  
t h e  v a r i o u s  i n d e p e n d e n t  b u t  c l e a r l y  i n t e r r e l a t e d  p s y c h o s o c i a l  
v a r i a b l e s  o f  l i f e  e v e n t  s t r e s s ,  c o p i n g  s t y l e ,  s o c i a l  s u p p o r t ,  
a f f e c t ,  a n d  p e r s o n a l i t y  i n t e r a c t  i n  r e l a t i o n  t o  b r e a s t  c a n c e r  
d e v e l o p m e n t ,  e x a m i n i n g  t h e s e  i n t e r a c t i o n s  w o u l d  b e  a  
u s e f u l  s t a r t i n g  p o i n t .  
A c k n o w l e d g m e n t s  
T h i s  r e v i e w  w a s  f i n a n c i a l l y  s u p p o r t e d  b y  t h e  N a t i o n a l  
B r e a s t  C a n c e r  C e n t r e  o f  A u s t r a l i a .  
R e f e r e n c e s  
[ I ]  R o s c b  P J .  I s  c a n c e r  a . n o t h e f  " d i s e a s e  o f  a d a p t a t i o n ? "  S o m e  i n s i g h t s  
i n t o  t h e  r o l e  o f  s t r e s s  a n d  c i v i l i z a t i o n .  C o m p r  T h c r  1 9 9 3 ;  1 9 ( 5 ) :  1 8 3  - 7 .  
{ 2 }  K o w a l  S J .  E m o t i o n s  a s  a  c a u x  o f  c a n c e r .  1 8 t h  a n d  1 9 t h  c e n t u r y  
c o n t r i b u t i o n s .  P s y c h o a n a l  R e v  1 9 5 5 ; 4 2 ( 3 ) : 2 1 7 - 2 7 .  
{ 3 ]  M o r l e y  l E .  B e n t o n  D ,  S o l o m o n  O F .  T h e  r o l e  o f s t f e S S  U I d  o p i o d s  l I S  
r e g u l a t o r s  o f  t h e  i m m u n e  s y s t e m .  I n :  M c C u b b i n  J A ,  K a u f m a n  P O ,  
N e m c r o f f  C B ,  e d i t o r s .  S t r e s s ,  N c u r o p c p t i d c s ,  a n d  S y s t e m i c  D i s e a s e .  
S a n  D i e g o :  A c a d e m i c  P r e s s ,  1 9 9 1 .  p p .  2 3 3 - 6 0 .  
[ 4 ]  R a b i n  B S .  C o h e n  S ,  G a n g u l i  I t .  L y s l e  D T ,  C u n n i c k  l E .  B i d i r e c t i o n a l  
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A p p e n d i x  A .  Q u a l i t y  a s s e s s m e n t  f o r m  
C a s e  d e f i n i t i o n  
W a s  t h e  b r e a s t  c a n c e r  c o n f i n n e d  
h i s t o l o g i c a l l y ?  
C h o i c e  o J  s t u d y  p o p u l a t i o n  
W e r e  t h e  c a s e s  t r u l y  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  w o m e n  w i t h  b r e a s t  c a n c e r ?  
C a s e - c o n t r o l  a n d  l i m i t e d  p r o s p e c t i v e  s t u d i e s  
W o u l d  t h e  c o n t t o l s  f i t  t h e  c a s e  
d e f i n i t i o n  i f  t h e y  h a d  b r e a s t  c a n c e r ?  
W e r e  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  i n  t h e  s a m e  
w a y  f o r  c a s e s  a n d  c o n t r o l s  
I f  t h e  s t u d y  w a s  m a t c h e d  d i d  t h e  
a u t h o r s  d o  a n y  o f  t h e  f o n o w i n g ?  
a .  U s e  t h e  s a m e  i n t e r v i e w e r ?  
b .  C o n d u c t  m a t c h e d  a n a l y s i s ?  
c .  C o m p a r e  u n m a t c h e d  t o  m a t c h e d  a n a l y s e s ?  
d .  A d e q u a t e l y  a c c o u n t  f o r  m a t c h i n g  
f a c t o r s  i n  u n m a t c h e d  a n a l y s e s ?  
T o  e l i m i n a t e  r e c a l l  b i a s  d i d  t h e  a u t h o r s  
d o  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g ?  
a .  U s e  a  s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  s h e e t ?  
b .  I n t e r v i e w s  w e r e  b l i n d e d  t o  c a s e  s t a t u s ?  
c .  A t t e m p t  t o  e l i m i n a t e  r e c a l l  b i a s  n o t  s t a t e d ?  
W a s  t h e  s a m e  e x p o s u r e  p e r i o d  u s e d  f o r  
c a s e s  a n d  c o n t r o l s ?  
W a s  t h e  r e s p o n s e  r a t e  a m o n g  c a s e s  a t  l e a s t  7 0 % ?  
W a s  t h e  r e s p o n s e  r a t e  a m o n g  c o n t r o l s  a t  l e a s t  7 0 % ?  
C o h o r t  s t u d i e s  
W e r e  t h e  w o m e n  i n  t h e  c o h o r t  t r u l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
t h e  g e n e r a l  c o n u n u n i t y ?  
W a s  t h e  f o n o w - u p  r a t e  a t  l e a s t  8 0 0 1 o ?  
W a s  e x p o s u r e  i n f o n n a t i o n  u p d a t e d  d u r i n g  f o n o w - u p ?  
. , f  w h e r e  a p p r o p r i a t e  
Y e s  P r o b a b l y  P o s s i b l y  
U n l i k e l y  
A - 6 2  
1 8 1  
N o  
D o n ' t  k n o w  
